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1 Kader van het onderzoek 
1.0 INLEIDING 
Dat talen aan verandering onderhevig zijn, is inmiddels onder niet-taalkundigen gemeengoed 
geworden. Waar vroeger vooral het besef leefde dat taalverandering iets uit het verleden is, ziet 
men nu ook in dat taalverandering zich in het heden voltrekt. De veranderingen in de dialecten 
worden als een natuurlijk gegeven aanvaard. Dat ook de standaardtaal aan verandering onder-
hevig is en variatie vertoont, valt moeilijker te verteren. Leken betitelen veranderingen in de 
standaardtaal doorgaans als taalverloedering (Boves & Gerritsen 1995:272). Sinds de opkomst 
van de sociolinguïstiek in de jaren zestig geniet het onderzoek naar taalverandering een 
hernieuwde belangstelling. Tot nu toe hebben onderzoekers zich bijna uitsluitend gericht op 
niet-standaardtalige variëteiten. De studie van variatie en verandering in standaardtaalvariëteiten 
is tot op heden een verwaarloosd thema in het sociolinguïstisch onderzoek. Met deze studie 
hopen we een bijdrage te leveren aan het opvullen van die leemte. Het onderhavige onderzoek is 
een kwantitatieve studie naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands. 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van Vlaamse en Nederlandse radio-opnames uit de 
periode 1935-1993. Uitgangspunt van het onderzoek is dat het taalgebruik van reporters van de 
nationale omroepen representatief is voor het Standaard-Nederlands. In dit onderzoek worden 
twee variëtieten van het Standaard-Nederlands onderscheiden: het zuidelijke Standaard-
Nederlands dat gesproken wordt in Vlaanderen en het noordelijke Standaard-Nederlands dat 
gesproken wordt in Nederland. 
De studie onderscheidt zich methodologisch van het traditionele onderzoek naar 
taalverandering. Daarin kunnen globaal genomen twee benaderingen worden onderscheiden: 
onderzoek in de werkelijke tijd en onderzoek in de schijnbare tijd. Beide methodes hebben 
voor- en nadelen. Tot op heden is het meeste onderzoek in de werkelijke tijd gebaseerd op 
geschreven bronnen. Daardoor komt de heterogeniteit van de taalgemeenschap onvoldoende 
voor het voetlicht en zijn de veranderingen nauwelijks in detail te bestuderen. Het 
sociolinguïstische onderzoek in de schijnbare tijd gaat uit van de heterogeniteit van de taal-
gemeenschap en is hoofdzakelijk gebaseerd op gesproken taal. Op basis van de assumptie dat 
volwassen hun taalgebruik tussen hun twintigste en zeventigste levensjaar niet of slechts in 
lichte mate aanpassen, worden verschillen tussen leeftijdsgroepen als taalverandering geïnter-
preteerd. Replicaties van studies in de schijnbare tijd tonen echter aan dat leef tij dspatronen soms 
ten onrechte als taalverandering geïnterpreteerd zijn. Longitudinale data van dezelfde sprekers 
brengen aan het licht dat sommige leden van een taalgemeenschap wel nog hun taalgebruik 
aanpassen en er wel degelijk sprake is van age grading. In ons onderzoek combineren we de 
voordelen van beide methodes. Door gebruik te maken van in archieven bewaarde geluids-
opnames kunnen we onderzoek in de werkelijke tijd uitvoeren op basis van het gesproken 
woord. Daardoor kunnen we een gedetailleerdere kijk krijgen op het veranderingsproces. 
In dit inleidende hoofdstuk schetsen we de opzet van ons onderzoek naar variatie en 
verandering in het gesproken Standaard-Nederlands op basis van radio-opnames. In 1.1 
situeren we de methode van onderzoek ten opzichte van de gangbare methodes van onderzoek 
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naar taalverandering. Vervolgens beargumenteren we in 1.2 waarom radiotaai bij uitstek 
geschikt is voor onderzoek naar veranderingen in de standaardtaal. De doelstellingen van het 
onderhavige onderzoek worden gepresenteerd in 1.3. Vervolgens wordt in 1.4 een globale 
schets gegeven van de methode. Die wordt uitgebreider verantwoord in hoofdstuk 4. Het 
hoofdstuk wordt in 1.5 afgesloten met een overzicht van dit proefschrift. 
1.1 TAALVERANDERINGSONDERZOEK 
In het onderzoek naar taalverandering kunnen globaal genomen twee benaderingen onder-
scheiden worden: onderzoek in de werkelijke tijd en onderzoek in de schijnbare tijd (Van Bree 
1990; Aitchison 1991; Boves & Gerritsen 1995). Het onderzoek in de werkelijke tijd wordt 
voornamelijk uitgevoerd op basis van geschreven bronnen (1.1.1), bij het onderzoek in de 
schijnbare tijd staat de gesproken taal centraal (1.1.2). Beide types onderzoek komen tot een 
symbiose in onderzoek in de werkelijke tijd op basis van gesproken taal (1.1.3). De positie van 
de gesproken standaardtaal in het taalveranderingsonderzoek wordt belicht in 1.1.4. 
1.1.1 De werkelijke tijdmethode 
Het grootste deel van het taalhistorisch onderzoek richt zich op taalverandering in de werkelijke 
tijd {real time). De vergelijking van taaistadia is gebaseerd op gegevens uit verschillende 
periodes. Het onderzoek is afhankelijk van de beschikbare bronnen. Voor de oudere taal-
periodes betekent dat eenvoudigweg dat men moet roeien met de riemen die men heeft en dat 
veranderingen nauwelijks in detail in kaart te brengen zijn. Voorts bestudeert men veeleer 
voltooide stadia dan het proces van verandering zelf. Het aantal bronnen neemt exponentieel toe 
naarmate het onderzoek zich richt op meer recente periodes. Een dergelijke toename houdt niet 
alleen in dat het verloop van een taalverandering nauwkeuriger gevolgd kan worden, maar ook 
dat de vraag zich voordoet welke bronnen het meest geschikt zijn om taalverandering te 
bestuderen en hoe men optimaal van het beschikbare materiaal gebruik kan maken. 
Binnen het onderzoek in de werkelijke tijd worden twee benaderingswijzen 
onderscheiden: de panel- en de trendmethode (Labov 1981:182). Bij onderzoek volgens de 
trendmethode wordt in de verschillende periodes volgens dezelfde criteria gelijksoortig materiaal 
geselecteerd. Verslagen van Nederlandse parlementsvergaderingen uit 1835 worden bijvoor-
beeld vergeleken met verslagen van het Nederlandse parlement uit 1995. Bij onderzoek volgens 
de panelmethode wordt het taalgebruik van dezelfde individuen gedurende een langere periode 
gevolgd1. Een voorbeeld is de dagboeknotities uit 1955 van twintigjarigen te vergelijken met 
dagboeknotities van diezelfde groep personen als ze veertig jaar zijn in 1975 en als ze zestig zijn 
in 1995. 
Een cruciale eis bij zowel de panel- als de trendmethode is het gebruik van soortgelijke 
bronnen. Het merendeel van bronnen die aan dit gelijksoortigheidscriterium voldoen, is 
geschreven. Iets wat problematisch is omdat taalverandering meestal ontstaat in gesproken taal 
en het geschreven woord daar geen getrouwe afspiegeling van is en nog minder van de variatie 
'Menard (1991) beschouwt alle onderzoeksdesigns waarbij op minstens twee verschillende meetpunten in de tijd 
vergelijkbare data verzameld worden als longitudinale studies Anderen (Boves & Gerritsen 1995:247) reserveren 
de term longitudinaal onderzoek voor panelstudies. Wall & Williams (1970) en Baltes & Ncsselroade (1979) 
hanteren een nog striktere definiüe en beschouwen enkel prospectieve panelonderzoeken als longitudinale studies. 
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enn (cf De Saussure 1915) Het merendeel van het onderzoek in de werkelijke tijd gaat dan 
ook uit van de hypothese dat een taalgemeenschap homogeen is De verschillende stadia in het 
taalveranderingsproces komen daardoor bij de werkelijke tijdmethode meestal onvoldoende 
voor het voetlicht 
1.1.2 De schijnbare tijdmethode 
Het uitgangspunt van de heterogeniteit van de taalgemeenschap (Weinreich, Labov & Herzog 
1968 100) en de aandacht voor mondeling taalgebruik zijn kenmerkend voor het socio-
hnguistisch onderzoek naar verandering in schijnbare tijd {apparent time) De door De Saussure 
(1915) gepropageerde scheiding tussen de synchrone en diachrone studie van taal wordt 
opgegeven in het door Labov (1972 275) gepostuleerde uniformiteitspnncipe In het cross-
sectionele onderzoek wordt het taalgebruik bestudeerd van verschillende, volgens dezelfde 
entena geselecteerde leeftijdsgroepen uit één taalgemeenschap, bijvoorbeeld 20-jange, 45-jange 
en 70-jarige mannen uit dezelfde sociale klasse in Gent De verschillen tussen de leeftijds-
groepen zouden veranderingen weerspiegelen Er is een duidelijke voorkeur voor onderzoek 
van spontaan mondeling taalgebruik Het uitgangspunt is dat dergelijk taalgebruik het meest 
getrouwe beeld oplevert van taalvanatie- en taalverandenngsprocessen Door de bijna micros-
copische benadenng van het taalgebruik kan zowel een dieper inzicht verkregen worden m het 
proces van taalverandering als in de interne en externe oorzaken ervan Een ander voordeel is 
dat de verschillende groepen op dezelfde wijze zijn geselecteerd en op dezelfde wijze kunnen 
worden onderzocht De onderzoeker heeft het selectieproces in eigen hand 
Er zijn ook nadelen verbonden aan deze methode (De Bot 1985, Van Bree 1986) Het 
eerste nadeel is dat de te overstrekken tijdsspanne beperkt is Ze is immers onlosmakelijk 
verbonden met een mensenleven Daarbij moet aangemerkt worden dat het taalgebruik van 
jongeren tot ongeveer twintig jaar en dat van ouderen vanaf zeventig doorgaans vertekend is 
door leeftijdsgebonden factoren 
Het taalgebruik van kinderen die nog volop in het taalverwervingsproces zitten, kan 
interessante informatie bieden over processen van taalverandenng De verschillen die men vindt 
tussen de leeftijdsgroepen (bijv tussen 8 en 12) kunnen echter niet als taalverandering gezien 
worden Ook adolescenten2 wijken vaak af in hun taalgedrag (Chambers 1994) Ze verkeren 
volop in de identiteitsvorming en zijn gevoelig voor allerlei trends en modeverschijnselen, ook 
in hun taalgebruik Bij diverse onderzoeken volgens de schijnbare tijdmethode zien we dan ook 
dat de adolescenten voor sommige variabelen de voortrekkers lijken te zijn van een aan de gang 
zijnde verandering , zie bijv (eh) en (oh) in Labov (1966) en (e) m Trudgill (1974) Macaulay 
(1977 47) toonde aan dat 10-jarigen, ongeacht hun sociale achtergrond, gestigmatiseerde 
varianten van de arbeidersklasse in hun taalgebruik ten gehore brachten 15-jarigen bleken 
echter al veel dichter bij het taalgebruik van de volwassenen uit hun sociale klasse aan te leunen 
Het is ook weinig waarschijnlijk dat adolescenten de echte voortrekkers van taalverandering 
zijn Ten eerste duikt vaak een omgekeerd patroon op Adolescenten gebruiken meer oudere 
2Mct adolescentie verwijzen we naar de leeftijdsfase tussen het kind zijn en het maatschappelijk volwassen zijn 
Die fase spant zich in westerse culturen voor studerenden bij benadering uit tussen 12 en 25 jaar Voor niet 
studerenden eindigt de adolescentie of jeugd rond het 21ste levensjaar (Verhofstadt-Dcnève 1991 10) 
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varianten dan jonge volwassenen, zie bijv. (ng) in Trudgill (1974), (ch) in Cedergren (1973)3 
en Mattheier (1980:54). Ten tweede is de sociale en economische macht van adolescenten zeer 
gering en zullen zij daardoor weinig invloed uitoefenen op het taalveranderingsproces. Ten 
derde lijken zij hun voortrekkersrol snel te verliezen en schakelen ze als jonge volwassenen over 
naar meer aan de heersende norm beantwoordend taalgebruik. Dat vermoeden wordt gesterkt 
door het herhaald cross-sectioneel onderzoek van Cedergren (1988). De adolescenten uit de 
eerste periode van haar onderzoek en de jonge volwassenen uit haar tweede onderzoek behoren 
tot dezelfde geboortecohorte. Als we de scores van beide groepen vergelijken dan zien we een 
opmerkelijk verschil. Als jonge volwassenen gebruiken ze veel meer de nieuwe variant dan als 
adolescent4. 
Ook informanten ouder dan zeventig leveren heel wat problemen op bij het taalveran-
deringsonderzoek (De Bot 1985; La.bov 1994:46). Het fysieke verouderingsproces, zoals het 
uitvallen van tanden, heeft direct invloed op de spraakproduktie. Daarnaast lijden ouderen vaak 
aan concentratieverlies of hebben ze geheugenproblemen, wat allerlei problemen oplevert bij het 
enquêteren van hoogbejaarden5. Af en toe vallen ze zelfs in slaap tijdens het onderzoek (Gordon 
& Maclagan 1990:134). Ervan uitgaande dat het taalgebruik na het twintigste levensjaar nauwe-
lijks nog verandert, strekt -door het afwijkende taalgedrag van de adolescenten en de ouden van 
dagen- de te overdekken schijnbare tijd zich uit tot maximaal ongeveer vijftig jaar. De leeftijds-
groepen variëren dan tussen twintig en zeventig jaar6. Taalveranderingen nemen evenwel vaak 
veel meer tijd in beslag. Daarom zullen we op zoek gaan naar een alternatieve techniek waarbij 
een grotere tijdsspanne bestudeerd kan worden op basis van gesproken taalmateriaal. 
Een tweede nadeel van de schijnbare tijdmethode betreft de assumptie van de afwezig-
heid van wezenlijke veranderingen in individueel taalgedrag na het twintigste levensjaar. Er zijn 
echter sterke aanwijzingen dat iemand zijn taalgebruik wél in de loop van zijn leven verandert, 
ook als die persoon binnen dezelfde taalgemeenschap blijft. Uit het onderzoek van Trudgill in 
Norwich naar (ng) (Chambers & Trudgill 1980:91) en dat van Elias (1980:87) in Den Haag 
naar (ui) en (ou) komt een patroon naar voren waaruit blijkt dat de sprekers uit de middenleeftijd 
in vergelijking met zowel de jongere als de oudere leeftijdsgroepen een sterke neiging hebben 
naar de standaarduitspraak. Ook in Duitsland (Mattheier 1980:54) wordt een gelijkaardig 
patroon aangetroffen bij plattelandsbewoners die weinig contact hebben met stedelijke gebieden. 
Tot het twintigste levensjaar zien we een geleidelijke afname van het dialectgebruik, gevolgd 
door een vrij stabiele periode waarin de sprekers het dichtst bij de standaardtaal aanleunen. Bij 
^Labov (1994:47) vermeldt de studie van Cedergren (1973) naar (ch) in Panama ten onrechte als een voorbeeld 
waarin de leeftijdsklasse van 14 tot 20 het verst gevorderd is in de verandering (zie ook Labov 1994:96 waaruit 
deze vergissing blijkt). 
^Enige voorzichtigheid is geboden bij deze vergelijking omdat we hier niet met herhaalde metingen van dezelfde 
informanten te maken hebben. Er zijn echter wel duidelijke aanwijzingen dat het hier voornamelijk om een age 
grading patroon gaat omdat de gemeenschap als geheel verder vrij stabiel blijft (cf. Labov 199496). 
5In Philadelphia wordt een longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar klankverandering bij oudere sprekers. 
Aangezien dit onderzoek nog loopt zijn er nauwelijks resultaten beschikbaar. Labov (1994:101) presenteert 
gegevens op basis van één proefpersoon. 
6Dit betekent geenszins dat informanten jonger dan twintig en ouder dan zeventig uitgesloten moeten worden van 
cross-sectioneel onderzoek naar taalverandering. We sluiten ons aan bij het pleidooi van Labov (199447) om 
naast een groep adolescenten ook een groep kinderen (vanaf acht jaar) in sociohnguistisch onderzoek te betrekken. 
Onderzoek naar de beide extreme leeftijdsgroepen kan ons inzicht in het taalverandenngsproces alleen maar 
verruimen. 
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personen ouder dan veertig stijgt het dialectgebruik weer In een dergelijk patroon gaat het om 
effecten die gevat kunnen worden onder de term age grading (Hockett 1950). 
Chambers (1994 188) onderscheidt twee types age grading Het eerste type, jonge 
volwassenen die zich aanpassen aan de marché linguistique (Bourdieu & Boltanski 1975) 
-vooral als ze een beroep uitoefenen waarbij taal een centrale rol speelt (bijv journalist, leraar, 
secretaresse) (Sankoff e a 1989)- wordt door de meeste sociolinguisten niet als age grading 
beschouwd omdat het patroon slechts bij een heel specifiek deel van de jonge volwassen 
voorkomt en het verschijnsel ook aan specifieke omstandigheden gebonden is Het tweede type 
zijn patronen in het gebruik van een variant die gebonden zijn aan een specifieke leeftijd en in 
opeenvolgende generaties (cohortes) terugkomen Op die manier wordt dit patroon voorspelbaar 
en markeert het een ontwikkelingsfase in de talige ontwikkeling van het individu Daarbij willen 
we opmerken dat age grading een effect is dat zich op sprekerniveau afspeelt en slechts adequaat 
onderzocht kan worden door het analyseren van de taalontwikkeling van individuen Daarnaast 
is er nog een ander effect dat iemands taalgebruik in de loop van zijn leven kan beïnvloeden het 
is mogelijk dat mensen zich gedurende hun hele leven ongemerkt aanpassen aan de veranderen-
de taalomgeving In dit geval zouden de gevonden leeftijdsverschillen een afgezwakte weerspie-
geling zijn van de verandering (Van Bree 1990 242) Hierover zijn slechts weinig onderzoeks-
gegevens voorhanden (zie 1 1 3) 
Labov (1981 177) wijst erop dat als men verschillen tussen leeftijdsgroepen als taal-
verandering wil interpreteren, het wenselijk is die observaties te kunnen staven met gegevens uit 
de werkelijke tijd Vaak zullen dergelijke gegevens afkomstig zijn van studies met een totaal 
andere opzet (bijv taalatlassen), of van incidentele observaties (bijv een filmopname uit de 
jaren veertig) Daarnaast is het bij het gebruik van de schijnbare tijdmethode onontbeerlijk om 
multivariate analyses uit te voeren, waarin naast de factor leeftijd ook allerlei sociale factoren 
opgenomen zijn (Labov 1994 62) Dergelijke analyses kunnen factoren aan het licht brengen die 
karakteristiek zijn voor innovatieve veranderingen (Labov 1972, Chambers & Trudgill 1980, 
Guy e a 1986, McMahon 1994) en verkleinen ook aanzienlijk de kans dat een leeftijdspatroon 
ten onrechte als taalverandering wordt geïnterpreteerd Het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
eigenlijke verklarende factor die achter het leeftijdspatroon schuil gaat niet in het onderzoek 
opgenomen is Dan zou ten onrechte de conclusie kunnen worden getrokken dat leeftijd een 
verklarende factor is in het onderzoek (Davies 1994) Van Hout (1989 266-279) verklaart op 
die manier het door hem gevonden effect van de factor leeftijd in zijn onderzoek van het 
Nijmeegs nagenoeg volledig weg door de verschillen in opleiding tussen de verschillende 
generaties Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat er taalverandering aan de gang zou zijn in 
Nijmegen 
Tot voor kort was het niet mogelijk om met de schijnbare tijdmethode verkregen 
resultaten adequaat op hun juistheid te testen, hoewel dit van essentieel belang is voor de 
validiteit van dit type taalverandenngsonderzoek Pas de laatste jaren zijn er studies uitgevoerd 
waarbij met de schijnbare tijdmethode verkregen resultaten vergeleken kunnen worden met 
resultaten van gelijksoortig onderzoek in de werkelijke tijd In 1 1 3 bespreken we enkele van 
deze studies Daaruit blijkt dat wat in schijnbare tijd als taalverandering geïnterpreteerd werd 
geregeld weerlegd is door data verkregen met de werkelijke tijdmethode De schijnbare 
tijdmethode blijft een waardevol en krachtig instrument voor het onderzoek naar taaivariatie en 
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taalverandering. Maar het bijna blinde geloof in de schijnbare tijdmethode dat we bij sommige 
onderzoekers aantreffen (Bailey e.a. 1991; Chambers 1994)7, behoeft enige nuancering. 
1.1.3 Gesproken taal en de werkelijke tijdmethode 
Tot voor kort was de werkelijke tijdmethode gebonden aan geschreven bronnen, simpelweg 
omdat er geen gesproken taalmateriaal was waarop onderzoek in de werkelijke tijd kon worden 
uitgevoerd. Er dienen nu eenmaal een aantal jaren te verlopen om een cross-sectionele studie 
naar taalverandering te kunnen repliceren. Dergelijke prospectieve studies komen aan bod in 
1.1.3.1. In 1.1.3.2 bespreken we de mogelijkheden om retrospectieve studies uit te voeren op 
basis van in archieven bewaarde geluidsopnames. Vooraleer we overgaan tot de bespreking van 
een aantal studies zullen we een model schetsen op basis waarvan de verschillende types studies 
geëvalueerd zullen worden. 
1 
2 
3 
4 
stabiliteit 
age grading 
type 1 verandering 
type 2 verandering 
individu 
stabiel 
onstabiel 
stabiel 
onstabiel 
gemeenschap 
stabiel 
stabiel 
onstabiel 
onstabiel 
Tabel l.i Veranderingspatronen binnen het individu en de gemeenschap (naar Labov 
1994:83) 
Labov (1994:83) beargumenteert dat er voor de interpretatie van data in de werkelijke 
tijd een onderliggend model met betrekking tot veranderingen binnen het individu en binnen de 
gemeenschap nodig is. Hij schetst een gesimplificeerd beeld met vier mogelijke combinaties (zie 
tabel 1.1). In het eerste patroon blijven zowel het individu als de gemeenschap stabiel. Er is dus 
geen verandering te meten. Dit sluit echter niet uit dat er geen inter- of intrasprekervariatie is. 
Die variatie resulteert echter niet in veranderingen. Patroon 2 kan gekarakteriseerd worden als 
age grading. Individuen kunnen hun taalgedrag tijdens hun leven wel veranderen, terwijl de 
gemeenschap stabiel blijft. Patroon 3 wordt door Labov generational change genoemd, wij noe-
men het type 1 veranderingen. Individuen blijven hun hele leven lang stabiel voor een specifieke 
variabele, maar de score voor die variabele in de gemeenschap verandert, bijvoorbeeld omdat de 
jongere generatie een lagere score voor die variabele heeft en die hun hele leven behoudt. In 
patroon 4, communal change of type 2 verandering, passen de individuele leden van de taalge-
meenschap zich aan de veranderende taal aan. In de meest geïdealiseerde vorm verwerven alle 
leden van de taalgemeenschap de nieuwe vorm tegelijkertijd. Binnen een aan verandering onder-
hevig zijnde taalgemeenschap is het niet uitgesloten dat sommige sprekers hun taalgebruik niet 
veranderen en andere wel. In die laatste groep kunnen ook nog age grading-patronen opduiken. 
7Bailey, Wikle, Tillery & Sand (1991:263) geloven rotsvast in de schijnbare tijd methode: "the result of our test 
of the apparent time construct indicate that it is unquestionably a valid and useful analytical tool" (mijn 
cursivering). Ze brengen wel enige nuances aan inzake de generaliseerbaarheid van deze bewering. Of het ook voor 
variabelen boven het fonologische en morfo-syntactische niveau geldt, is een open vraag. Bovendien vragen ze 
zich af of de schijnbare tijd methode een even betrouwbaar instrument is buiten Europa en de Verenigde Staten. 
Er dienen echter vraagtekens geplaatst te worden bij de door hen gebruikte testmethode. Ze vergelijken de 
resultaten van twee telefonische enquêtes in Texas met de gegevens die 15 jaar eerder verzameld waren voor een 
taalatlas. Deze methode kan weliswaar bruikbaar zijn om taalverandering te bestuderen, maar zeker niet voor het 
testen van de schijnbare tijdmethode. 
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Een van de problemen van (cross-sectioneel) onderzoek in de schijnbare tijd is dat er 
geen onderscheid gemaakt kan worden tussen age grading en type 1 veranderingen. Aangezien 
er geen vergelijkingspunten zijn in de werkelijke tijd (er is slechts één meetpunt), levert een 
studie in de schijnbare tijd geen directe gegevens omtrent de stabiliteit van de gemeenschap8, 
noch wordt inzicht verkregen in veranderingen in de tijd op het individuele niveau. 
1.1.3.1 PROSPECTIEVE STUDIES 
In herhaald cross-sectioneel onderzoek (trendstudies) wordt op ieder meetpunt in de tijd een 
gelijkaardige steekproef getrokken. Die steekproeven zullen verschillende proefpersonen 
bevatten. Het is echter niet uitgesloten dat door toeval proefpersonen in meer dan één periode 
terugkomen. Bij de analyse wordt daarmee geen rekening gehouden. Labov is van mening dat 
in studies uitgevoerd volgens de trendmethode, die uit minstens twee onderzoeken in de 
schijnbare tijd bestaan, onderscheid kan worden gemaakt tussen de vier patronen. Volgens 
Labov (1994:85) hebben deze studies enkel het manco dat ze over de tijd gezien geen inzicht 
verschaffen in het taalgedrag van individuen. Om age grading adequaat te kunnen bestuderen is 
dergelijke informatie echter onmisbaar. Wel kan door vergelijking van dezelfde leeftijdsgroepen 
in verschillende periodes een globaal beeld verkregen worden van age grading en taal-
verandering. Omdat er geen informatie is over de stabiliteit van het individu kan het onderscheid 
tussen typel en type 2 veranderingen en tussen age grading en type 1 veranderingen nooit 
helemaal gemaakt worden. Labov (1994:76) onderkent dit probleem wel en stelt dat het van 
essentieel belang is dat de gemeenschap min of meer stabiel blijft tussen de twee periodes. Er 
mogen zich geen grote demografische veranderingen voordoen om een adequaat beeld te 
kunnen krijgen van (taalinteme) taalverandering. 
Labov (1994:85-98) bespreekt vier voorbeelden van herhaalde cross-sectionele trend-
studies (Hermann 1929; Fowler 1986; Cedergren 1988; Trudgill 1988). Alle vier tonen het 
problematische karakter van de interpretatie van leeftijdsverschillen als patronen van taalveran-
dering. Onderzoekers blijken meermaals een age grading-patroon als een veranderingspatroon 
geïnterpreteerd te hebben. 
In een longitudinale studie volgens de panelmethode worden in iedere periode dezelfde 
proefpersonen onderzocht. Op die manier kunnen veranderingen op het individuele niveau ge-
meten worden en kan meer inzicht verkregen worden in patronen zoals age grading. We bespre-
ken hier kort de resultaten van enkele studies die volgens de panelmethode uitgevoerd zijn9. 
Het bekendste onderzoek van dit type wordt uitgevoerd in Montreal. In 1984 werden de 
proefpersonen uit het in 1971 uitgevoerde onderzoek van Sankoff & Cedergren (Sankoff & 
Sankoff 1973) opnieuw opgezocht (Thibault & Vincent 1990). Van de 120 sprekers uit het 
1971 corpus kon de helft opnieuw ondervraagd worden. Dit legt meteen één van de problemen 
van dit type onderzoek bloot. Heel wat sprekers uit het eerste corpus vallen weg. Sommigen 
zijn overleden, anderen verhuisd, een aantal wordt niet gevonden en er zijn ook informanten die 
weigeren een tweede keer mee te werken. Aan die 60 sprekers werden 12 nieuwe sprekers 
toegevoegd in leeftijd variërend van 15 tot 25 jaar. Op die manier werd een nieuwe jongste 
8Indirect kunnen dergelijke gegevens wel verkregen worden uit bijvoorbeeld taaiatlassen. 
'Brouwer voert op het ogenblik een panelstudie uit in Amsterdam. Aangezien nog maar een deel van de data 
geanalyseerd is, is het nog te voorbarig om de voorlopige resultaten hier te bespreken (Brouwer 1995). 
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leeftijdsgroep gevormd. Daardoor krijgt men enerzijds een panelstudie (60 sprekers in elke 
periode) en anderzijds een trendstudie (120 en 72 sprekers). In 1995 is voor de derde keer 
materiaal verzameld (Laforest, Vincent & Martel 1995). In dit onderzoek zijn slechts 20 
informanten betrokken. Van 14 sprekers is materiaal verzameld in de drie periodes. 
Op het Montreal corpus werd onderzoek in de werkelijke tijd gedaan naar het gebruik 
van stoplappen (discourse markers zoals alors, disons, tu-sais) en lexicaal-syntactische 
veranderingen (Thibault & Daveluy 1989) en naar klankverandering (Yaeger-Dror 1989). 
Yaeger-Dror beperkt haar analyse tot vier sprekers die in beide deelcorpora voorkomen10. Zij 
stelt vast dat ze allen hun taalgebruik aanzienlijk -maar in verschillende mate- vernieuwd en 
aangepast hebben aan de aan de gang zijnde verandering. Ook Thibault & Daveluy (1989) 
constateren dat de nodige voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van gegevens uit 
onderzoek in de schijnbare tijd. In het 1971 corpus was er een sterk schijnbare tijd effect voor 
disons (que). Het hoge gebruik door de jonge sprekers suggeerde dat er sprake was van een vrij 
snelle en substantiële verandering. De werkelijke tijd data tonen echter aan dat een generatie later 
de verandering niet verder doorgezet is. De sprekers die disons (que) gebruikten in het corpus 
uit 1971 doen dat ook in 1984. De jonge sprekers uit het 1984 corpus gebruiken de vorm 
nauwelijks. Er is ook een duidelijke toename in het gebruik van alors tussen 1971 en 1984, 
vooral in de trendstudie maar ook duidelijk in de panelstudie. Een regressie-analyse waarin ook 
andere factoren betrokken zijn, toont echter aan dat het voornamelijk een age grading patroon is. 
Het gebruik van alors neemt toe als de sprekers ouder worden, en dit vooral bij sprekers uit de 
hogere sociale klasse. 
Een onderzoek met een vergelijkbare opzet wordt uitgevoerd door Paunonen (1994) in 
Helsinki. Voor enkele variabelen stelt hij duidelijk een verandering in de werkelijke tijd vast. 
Uit zijn analyses blijkt dat er sprekers zijn die hun taalgedrag niet veranderen in de door hem 
bestudeerde periode. Anderen veranderen hun taalgebruik duidelijk wel. Dat gebeurt in twee 
richtingen. Sommigen lopen mee met de aan de gang zijnde verandering. Anderen daarentegen 
gaan conservatiever taalgedrag ten toon spreiden en vallen terug op het oude systeem. 
De uitval van proefpersonen is een typisch probleem van prospectieve panel designs, 
waarbij in verschillende periodes data worden verzameld. Dit probleem kan gedeeltelijk omzeild 
worden door dit soort studies op voorhand te plannen en te starten met een zeer grote steek-
proef. Op die manier kunnen in de volgende periodes voldoende sprekers opnieuw opgespoord 
worden om een qua omvang aanvaardbaar corpus samen te stellen. 
Bij onderzoek volgens de panelmethode moet ook terdege rekening worden gehouden 
met de verschuiving van proefpersonen binnen het sociale spectrum. Iemand kan sterk klimmen 
in de sociale hiërarchie, bijv. een arbeiderszoon wordt universitair medewerker. Ook het 
omgekeerde komt voor: de dertigjarige beursmakelaar verliest zijn fortuin en vindt werk als 
parkeerwachter. Ook de gemeenschap als geheel kan sterk van structuur veranderen. Dit is bijv. 
het geval in de enige ons bekende studie naar taalverandering die volgens de aangevulde 
panelmethode (revolving panel design, Menard 1991:24) wordt uitgevoerd11. Dit onderzoek 
1
 °De sprekers waren 25,28, 51 en 57 jaar bij de eerste materiaalverzameling. 
1
 ' Een deel van de proefpersonen wordt in verschillende periodes bestudeerd, maar in elke periode worden in iedere 
cel ook nieuwe personen toegevoegd door op basis van dezelfde criteria als in het eerste onderzoek een nieuwe 
steekproef te trekken. Ook wordt telkens een nieuwe jongste leeftijdsgroep samengesteld op basis van dezelfde 
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vindt plaats in de Japanse plaats Tsuruoka en er werd materiaal verzameld in 1951, 1971 en 
199112. Chambers (1994:194) bespreekt enkele resultaten van het onderzoek van Yoneda 
(1993). Op basis van de door Chambers gepresenteerde resultaten is het echter niet mogelijk 
uitspraak te doen over de drie types veranderingen en over de exacte relatie tussen schijnbare en 
werkelijke tijd die in dit onderzoek aan het licht zou moeten komen. 
1.1.3.2 RETROSPECTIEVE STUDIES 
De in 1.1.3.1 genoemde studies zijn allemaal prospectief van aard. Dit is een tijdverslindende 
methode: de materiaalverzameling beslaat een periode die gelijk is aan het te bestuderen tijdvak. 
Met behulp van opnames uit geluidsarchieven is het mogelijk studies op basis van gesproken 
taal retrospectief uit te voeren. De mogelijkheid om van bestaand geluidsmateriaal gebruik te 
maken is tot op heden nauwelijks benut. De dataverzameling gebeurt dan eenmalig en voor het 
hele bestudeerde tijdvak tegelijk. Door gebruik te maken van in geluidsarchieven bewaarde 
opnames zijn we in staat een grotere tijdsspanne te bestuderen dan redelijkerwijs mogelijk is met 
de schijnbare tijdmethode. De studie waarvan we hier verslag uitbrengen is van dit type. 
Het is niet de eerste keer dat voor de studie van taalverandering in geluidsarchieven 
bewaarde opnames gebruikt worden (Brink & Lund 1975; Bauer 1985; Cassier & Van de Craen 
1986; Prince 1987; Wilbrink-Harms 1987). Eén van de problemen die bij dit type onderzoek 
opduikt, is dat men materiaal moet verzamelen dat door de tijd heen vergelijkbaar is. Hiervoor is 
men sterk afhankelijk van de geluidsopnames die bewaard zijn. 
Retrospectieve panelstudies, waarbij op één moment in de tijd het materiaal voor alle 
periodes verzameld wordt, kennen in tegenstelling met de prospectieve het probleem van 
informantenuitval niet. Er duikt wel een ander probleem op: de steekproef is altijd vertekend. 
Mogelijke informanten die in de laatste periode waarvoor materiaal verzameld wordt niet meer in 
leven zijn, worden immers bij voorbaat van het onderzoek uitgesloten. Hetzelfde geldt voor 
informanten van wie niet in alle periodes opnames gemaakt zijn. Voor een dergelijke studie 
moeten we onze toevlucht zoeken tot geluidsarchieven. Een voorbeeld van een retrospectieve 
panelstudie -op basis van één spreker- is Prince (1987). Zij bestudeerde de veranderingen in 
het taalgebruik van de Jiddische volkszangeres Sarah Gorby op basis van zangopnames uit de 
periode 1940-1979. In die periode is haar taalgebruik duidelijk veranderd. 
Cassier & Van de Craen (1986)13 en Wilbrink-Harms (1987, 1988) zijn verkennende 
retrospectieve trendstudies naar veranderingen in het Nederlands. In diverse hoofdstukken zal 
verwezen worden naar de resultaten van beide studies. Het onderzoek van Wilbrink-Harms kan 
beschouwd worden als een voorstudie van dit onderzoek. Zij gebruikt radio-opnames van 
koninklijke reportages uit 1935, 1950, 1965 en 1980 en vergelijkt die met elkaar voor een 
studie naar veranderingen in het Nederlands (de verstemlozing van NI en /z/ en de uitspraak van 
entena. Omdat dezelfde personen in velschillende penodes onderzocht worden, is het mogelijk om veranderingen 
op het individuele niveau te meten. Analyse van en vergelijking met de vergelijkbare deelpopulatie stelt ons in 
staat om de verandenngen over de hele gemeenschap te meten. Op die manier wordt het mogelijk om de effecten 
van age grading, type 1 en type 2 veranderingen van elkaar te scheiden. 
12Vermoedelijk verwijst Mattheier (1980:58) naar hetzelfde onderzoek. 
' 'Di t artikel, alsmede Van de Craen (1991), is een samenvatting van Cassier (1985), waarin meer opnames 
bestudeerd zijn dan de in deze bijdrage vermelde. Omdat die studie onvindbaar was, hebben we ze niet kunnen 
raadplegen en diepgaander vergelijken met onze eigen resultaten. 
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/ei/). Aan dit onderzoek zijn enkele problematische aspecten verbonden. Er is geen rekening 
gehouden met de leeftijd en het geslacht van de verslaggevers en sommige reporters komen in 
verschillende periodes voor. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen toespraken, voor­
gelezen teksten en spontane verslaggeving. 
Het onderzoek van Cassier & Van de Craen (1986) bestaat uit twee delen. Ten eerste 
bestuderen zij enkele uitspraakverschillen tussen Nederland en Vlaanderen aan de hand van 
toespraken van in totaal zeven Nederlandse en Vlaamse premiers uit de jaren dertig, vijftig en 
tachtig14. Of hun taalgebruik als Standaard-Nederlands te karakteriseren valt, is vooral voor de 
Vlaamse premiers twijfelachtig. In ieder geval is het zeer formeel Nederlands en geven de 
resultaten enkele tendensen aan van mogelijke veranderingen in het Nederlands. Bij de 
Nederlandse sprekers worden in het bestudeerde tijdvak veranderingen vastgesteld op het 
fonetische vlak (bijv. verstemlozing van de fricatieven en diftongering van /е./ en /o./), bij de 
Vlaamse niet. Het tweede luik van de studie is een evaluatie-onderzoek. Daaruit blijkt dat de 
informanten er niet goed in slagen om fragmenten te dateren. Noch de opnamekwaliteit, noch de 
datenng van de fragmenten lijkt een rol te spelen in de beoordeling van de kwaliteit van het 
Nederlands. Het blijkt voor de Vlaamse beoordelaars ook geen rol te spelen of de spreker een 
Nederlander of een Vlaming is. Als kwalitatieve evaluatiecriteria hebben de informanten de 
noties standaardtaal/dialect en formeel/informeel gebruikt. Opvallend daarbij is dat eens die 
keuze gemaakt is spontaan klinkende fragmenten beter beoordeeld worden dan de minder 
spontane (Cassier & Van de Craen 1986:71). 
Bauer (1985) deed onderzoek naar veranderingen in de Engelse Received Pronunciation 
(RP). Het corpus waarop hij zijn studie baseert, bestaat uit drie delen. Het oudste deel wordt 
gevormd door opnames van The Story of Arthur the Rat uit het geluidsarchief van het fonetisch 
instituut in Edinburgh. Uit dit archief werden 18 mannelijke en 19 vrouwelijke RP-sprekers 
geselecteerd uit de periode 1949-1966. Het tweede deel bestaat uit geluidsopnames van vijf 
jonge vrouwen die een deel van hetzelfde verhaal in 1982 voorlezen aan een andere universiteit 
(University College, London). Ten derde werden drie sprekers uit het eerste corpus in 1983 
voor een tweede keer geanalyseerd (panelstudie). Bauer stelt zelf vragen bij de vergelijkbaarheid 
van de eerste twee corpora. Zo beschikte hij voor het Londense corpus bijv. niet over 
biografische gegevens van de spreeksters. Toch komen er uit de vergelijking met het oudere 
corpus interessante resultaten naar voor. De centralisering van /u:/ (bijv. <food> [fu:d] versus 
[fu:d]) die geobserveerd was in het hoofdonderzoek -en ook door Henton (1983) geconstateerd 
was- blijkt zich bij de spreeksters uit 1982 te hebben doorgezet. Tevens blijkt uit de panelstudie 
dat twee van de drie sprekers in vergelijking met de eerste fase van het onderzoek de algemene 
trend die binnen de gemeenschap gevonden is, nl. centralisering van /u:/, volgen. De aanname 
dat sprekers na de adolescentie hun uitspraak niet meer veranderen wordt nogmaals weerlegd. 
Uit de bespreking van enkele studies in de werkelijke tijd op basis van gesproken taal 
kan worden geconcludeerd dat verschillen tussen leeftijdscategorieën in onderzoek volgens de 
schijnbare tijdmethode soms ten onrechte als taalverandering zijn bestempeld. Panelstudies 
hebben tevens aangetoond dat sommige sprekers hun taalgedrag veranderen tussen het 
twintigste en zeventigste levensjaar. Bovendien gebeurt dat niet altijd in dezelfde zin. Sommigen 
evolueren met de verandering mee, anderen gaan er net tegen in. Dit betekent dat men uiterst 
'^ Cassier &. Van de Craen (1986:59) bestempelen hun onderzoek ten onrechte als een apparent time studie. 
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voorzichtig moet zijn bij de interpretatie van verschillen tussen leeftijdsgroepen m onderzoek 
volgens de schijnbare tijdmethode als taalverandering Voor ons onderzoek naar veranderingen 
in het gesproken Standaard-Nederlands zullen we gebruik maken van de werkelijke tijd-
methode Het gebruik van in archieven bewaarde geluidsopnames stelt ons in staat om een 
langere periode te bestuderen dan met de schijnbare tijdmethode mogelijk is en de voordelen van 
beide onderzoeksmethodes te combineren Door de keuze voor spontaan, mondeling taalgebruik 
krijgen we een gedetailleerder beeld van taaivariatie- en taalveranderingsprocessen De zeker-
heid is vnj groot dat de verschillen tussen bronnen uit verschillende periodes als veranderingen 
kunnen worden geïnterpreteerd 
1.1.4 Aandacht voor de standaardtaal 
Binnen het taalverandenngsonderzoek is er niet alleen lange tijd een koppeling geweest tussen 
onderzoeksmethode (werkelijke versus schijnbare tijd) en de aard van het bronnenmateriaal 
(geschreven versus gesproken) Het onderzoek van de geschreven taal, met de homogene 
taalgemeenschap als uitgangspunt, heeft zich voor een groot deel toegespitst op gestan-
daardiseerde taalvariëteiten Het sociohnguistisch onderzoek naar de gesproken taal heeft zich 
tot op heden bijna uitsluitend gericht op niet-standaardtalige variëteiten (Bauer 1994 8v) Door-
gaans worden de linguïstische variabelen daarbij wel gedefinieerd ten opzichte van de 
standaardtaal, die hierbij paradoxaal genoeg door de propagandisten van de heterogene taal-
gemeenschap uit praktisch oogpunt als een monohtische entiteit wordt beschouwd Variabelen 
worden gedefinieerd ten opzichte van de abstracte norm, niet ten opzichte van de heterogene 
standaard omgangstaal 
Binnen het Nederlandse taalgebied lijkt er pas de laatste jaren enige belangstelling te 
ontstaan voor de veranderingen in de standaardtaal van de twintigste eeuw Daarbij is er vooral 
aandacht voor lexicale en syntactische verandenngen In enkele gevallen wordt er ook wel eens 
gewezen op morfologische veranderingen Bijna alle -meestal populariserende- studies zijn 
gebaseerd op losse observaties (Van der Horst 1985, 1995, Jansen & Roza 1993, Lemmens 
1994), slechts in een enkel geval op systematisch onderzoek (Van den Toom & Vermaas 1988) 
De uitspraakveranderingen komen er nog bekaaider vanaf (cf Stroop 1992) Cassier & Van de 
Craen (1986) en Wilbnnk-Harms (1988) zijn tot op heden de enige twee studies naar uitspraak-
veranderingen in het Standaard-Nederlands Ook de variatie in de standaardtaal is zelden het 
onderwerp van studie Haeseryn (1990) bestudeerde de volgordevariatie in de werkwoordelijke 
eindgroep, Cornips (1994) de syntactische variatie in het regionaal gekleurde Standaard-
Nederlands (') dat gesproken wordt in Heerlen, en Voortman (1994) de regionale kenmerken in 
het standaardtaalgebruik van de elite in drie Nederlandse steden 
Een van de uitgangspunten van ons onderzoek is dat we het Standaard-Nederlands niet 
als een homogene en abstracte taainorm beschouwen die met aan verandering onderhevig is, 
maar als een heterogene en veranderende, genormeerde taalvariëteit De normen voor de 
gesproken standaard zijn veel minder strak dan die voor de geschreven standaardtaal (Jansen 
1988 210) Dat men het zo vaak heeft over de verloedering van het Standaard-Nederlands is een 
aanwijzing voor de inherente variabiliteit van de standaardtaal In ons onderzoek bestuderen we 
dan ook de standaard gesproken omgangstaal, niet de abstracte papieren schrijftaalnorm 
Vanzelfsprekend wordt er wel een vergelijking getrokken tussen beide Vanuit theoretisch 
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oogpunt is het interessant om te bekijken of de Laboviaanse onderzoeksmethoden bruikbaar zijn 
voor onderzoek naar variatie en verandering in een standaardtaal (Bauer 1994:9). 
In ons onderzoek willen we een retrospectieve studie maken van het Standaard-
Nederlands in zijn spontaan gesproken vorm. Daarom zijn we op zoek gegaan naar opnames 
van spontaan taalgebruik die te karakteriseren zijn als standaardtalig. 
1.2 RADIOTAAL 
Voor onze werkelijke tijdstudie naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-
Nederlands maken we gebruik van in archieven bewaarde geluidsopnames. In het verleden 
hebben taalkundigen geen archief aangelegd van opnames van het Standaard-Nederlands. Ons 
onderzoek kan dan ook niet op zo'n corpus gebaseerd worden. Daarom moeten we voor ons 
onderzoek onze toevlucht zoeken tot in geluidsarchieven bewaarde opnames die als standaard-
talig bestempeld kunnen worden. Tevens willen we een zo groot mogelijk tijdsspanne bestude-
ren. Radio-opnames beantwoorden het best aan deze criteria. De belangrijkste voordelen voor 
het gebruik van mediataal voor de studie van taaivariatie worden behandeld in 1.2.1. Een van de 
steunpilaren van ons onderzoek is het door Bell (1984) ontwikkelde stijlmodel. De aspecten die 
van belang zijn worden geschetst in 1.2.2. In 1.2.3 wordt de link tussen het taalgebruik in 
radio-uitzendingen en de standaardtaal geschetst. We tonen aan dat de door ons geselecteerde 
radio-opnames representatief zijn voor het Standaard-Nederlands. Tenslotte geven we in 1.2.4 
ook nog enkele andere overwegingen -voornamelijk van praktische aard- die onze keuze voor 
radiotaai mede bepaald hebben. 
1.2.1 Mediataal 
De meeste belangstelling voor mediataal is tot op heden gekomen uit de hoek van de discourse 
analyse (Leitner 1983a; Van Dijk 1985; Bell 1991) en de taalsociologie (Fishman 1972; 
Goffman 1981; Leitner 1983b; Baetens Beardsmore 1984). Sociolinguïsten hebben lang de 
neiging gehad om mediataal als minderwaardig te beschouwen in vergelijking met data verkre-
gen door een sociolinguïstisch interview (Labov 1972:211). Bell (1984) toont op overtuigende 
wijze aan dat de studie van mediataal een substantiële bijdrage kan leveren aan de sociolinguïs-
tische theorievorming. Toch heeft hij binnen het onderzoek naar taaivariatie weinig navolging 
gekregen. Nochtans kan de studie van mediataal een belangrijke bijdrage leveren aan de 
(socio)linguïstiek. We bespreken hier kort de drie belangrijkste argumenten van Bell (1991:3). 
In de eerste plaats biedt mediataal de sociolinguïst een uitstekend middel om de 
observer's paradox (Labov 1972:209) te omzeilen. Het doel van sociolinguïstisch onderzoek is 
vast te stellen hoe informanten spreken als ze niet systematisch door taalkundigen geobserveerd 
worden. De data voor dit type onderzoek kunnen echter enkel door systematische observatie 
verkregen worden. Het succes van sociolinguïstisch onderzoek is sterk afhankelijk van de mate 
waarin de onderzoeker slaagt om de paradox van de observator te omzeilen. Eén van de 
mogelijkheden die Labov (1972:211) daarbij noemt is het ontlenen van taaldata aan uitzendingen 
van radio en televisie. De microfoonmedewerker is er zich van bewust dat zijn taalgebruik te 
allen tijde geobserveerd wordt. De spreker doet bijgevolg altijd de nodige monitoring om aan 
het doelpubliek te beantwoorden. Of al dan niet opnames van het taalgebruik gemaakt worden, 
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brengt geen verschil teweeg in de aandacht voor het eigen taalgebruik (Bell 1991:3). Bovendien 
kunnen de opnames gemaakt worden zonder dat de spreker het weet. Omdat de spreker niet 
weet dat zijn taalgebruik geobserveerd wordt voor taalkundig onderzoek, zal hij zijn taalgebruik 
niet aan de onderzoekssituatie aanpassen. Het Hawthome-effect blijft dan ook achterwege 
(Murray 1985)15. 
Een tweede reden is de beschikbaarheid van het materiaal (Bell 1991:3). Dagelijks 
worden we geconfronteerd met een enorme hoeveelheid aan geschreven en gesproken materiaal. 
Ook in archieven wordt een aanzienlijke hoeveelheid mediataal bewaard. Het is dan ook niet 
zozeer een probleem om voldoende materiaal te verzamelen. De kunst is vooral om het materiaal 
waarop onderzoek wordt uitgevoerd tot een handelbare hoeveelheid te reduceren. In mediataal 
komen soms ook linguïstisch interessante constructies voor in een frequentie die veel hoger ligt 
dan in gewoon spontaan taalgebruik. Een voorbeeld is het hoge aantal ellipsen in de rechtstreek-
se sportverslaggeving op radio en televisie. Daarbij bieden de media de mogelijkheid om 
spraakopnames van goede kwaliteit te maken. Door opname-apparatuur te verbinden aan het 
radio- of televisietoestel kunnen opnames gemaakt worden die bijna evenwaardig zijn aan het 
originele geluidssignaal, zonder alle achtergrondgeluiden waarmee men geconfronteerd wordt 
bij opnames die gemaakt worden bij het traditionele sociolinguïstische onderzoek zoals tikkende 
klokken, blaffende honden, kanaries, jengelende kinderen en zich met het onderzoek inlatende 
huisgenoten. 
Ten derde spelen de media een belangrijke rol in het standaardiseringsproces van een 
taalvariëteit (Lotzmann 1974; Bell 1991:7). Samen met het onderwijs en de overheid worden de 
massamedia door taaisociologen beschouwd als één van de belangrijkste taalvormende instel-
lingen. De massamedia zijn tevens verantwoordelijk voor een groot deel van het taalgebruik dat 
we dagelijks lezen en horen. Lezers en luisteraars reageren ook vaak -meestal negatief- op het 
taalgebruik in de media. Ironisch genoeg fulmineren ze hun kritiek meestal via dezelfde media-
kanalen. De nationale media krijgen meestal een voorbeeldfunctie op het gebied van taalgebruik. 
In 1.2.3 en in hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de relatie tussen standaardtaal en radiotaai. 
1.2.2 Theoretische achtergrond 
Sinds Labov (1966, 1972) wordt in het onderzoek naar taaivariatie een onderscheid gemaakt 
tussen binnensprekervariatie (intra-speaker) en tussensprekervariatie (inter-speaker). Binnen-
sprekervariatie weerspiegelt de stijldimensie. Labov (1972:99) relateert de stijlverschillen aan 
cognitieve factoren: de mate van aandacht voor het eigen taalgebruik. Hagen (1981) onder-
scheidt daarbij drie dimensies: vorm, inhoud en de relatie spreker-hoorder. Daaraan zijn drie 
types monitoring verbonden: normatieve, referentiële en interactionele monitoring. De tussen-
sprekervariatie wordt gekoppeld aan allerlei sociale variabelen (bijv. geslacht, leeftijd, sociale 
klasse) die betrekking hebben op de spreker. Labov zelf zag al een verband tussen stilistische en 
sociale variatie. Op basis van zijn onderzoek naar mediataal ontwikkelde Bell (1984) een alter-
natief stijlmodel voor persoonlijke communicatie (zie ook Bell 1990, 1991), dat raakvlakken 
vertoont met de taalaccommodatiemodellen van Giles en zijn medewerkers (Giles & Coupland 
1991; Boves 1992), waarin ook psychologische factoren en de hoorder betrokken worden. 
"Het Hawthome-effect beschouwt de aanpassingen aan de onderzoekssituatie vanuit de spreker, de observer's 
paradox vanuit het oogpunt van de onderzoeker. 
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Uitgangspunt van het stijlmodel van Bell is wat hij zelf het süjlaxioma noemt "Variation 
on the style dimension within the speech of a single speaker derives from and echoes the 
variation which exists between speakers on the 'social' dimension" (Bell 1984 151) Dit 
impliceert dat tussensprekervariatie een noodzakelijke voorwaarde is voor stilistische variatie 
Daarom tracht Bell de stijlfactor te relateren aan sociale in plaats van cognitieve factoren Bell 
stelt uitdrukkelijk dat hij deze cognitieve factoren niet helemaal uitrangeert, maar m vergelijking 
met de sociale factoren spelen ze een ondergeschikte rol 
We beperken ons hier tot een schets van de inzichten van Bell die van belang zijn voor 
ons onderzoek op basis van radiotaai Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de segmentering 
van het publiek in persoonlijke conversatie en in massacommunicatie In de massamedia is de 
categorisering van het publiek als gekend bij de spreker niet bruikbaar (Bell 1984 200, 
1991 92) In massacommunicatie weet de spreker meestal niet of hij een publiek heeft en zeker 
niet wie er allemaal deel van uitmaakt Het publiek bevindt zich op een afstand en de spreker 
heeft op een andere wijze contact met de toehoorders dan in persoonlijke communicatie (er is 
bijv geen directe feedback) De verwachting die men heeft van het publiek neemt de plaats in 
van de gekendheid van de luisteraars Daarom moeten de luisteraarsrollen gedefinieerd worden 
in het kader van de verwachtingen van de spreker Het doelpubliek dat aangesproken wordt 
{addressees), de luisteraars {auditors) die verwacht worden maar waarop men zich niet direct 
richt, de (toevallige) toehoorders {overhearers) van wie men met verwacht dat ze deel uitmaken 
van het publiek en de afluisteraars {eavesdroppers) waarvan verondersteld wordt dat ze niet 
luisteren Maar ook deze nieuwe vierdeling is niet bevredigend te noemen voor massacommu-
nicatie De twee uitersten van het mediapubhek kunnen nauwkeurig gedefinieerd worden Maar 
tussen de twee extreme polen is er geen duidelijk onderscheid zoals in een persoonlijke 
gesprekssituatie tussen de erkende luisteraars en de met-erkende toehoorders In plaats van een 
duidelijke onderscheid is er een continuum dat doorloopt van het doelpubliek tot de afluis-
teraars, waarbij verschillende delen van de luisteraarspopulatie op verschillende plaatsen in dat 
continuum gesitueerd kunnen worden (zie ook McQuail 1994 283v) 
In mediataal is de stijlkeuze van de spreker meestal beantwoordend (responsive style 
shift) en treedt het audience design-model in werking De spreker stemt zijn taalgebruik af op de 
verwachting die hij heeft van de luisteraarsgroep, die doorgaans ruimer wordt gezien dan de 
groep direct aangesprokenen De luisteraar kan enkel m uitgestelde vorm, bijv door een brief, 
feedback geven en het taalgebruik van de spreker bijsturen Een uitzending is primair gericht op 
een afgebakende doelgroep en sommige bevolkingsgroepen worden zeer expliciet uitgesloten 
Een muziekprogramma met moderne house is bijvoorbeeld gericht op 14- à 18-jangen, van de 
grootouders van deze jongeren verwacht de programmamaker expliciet dat ze met meeluisteren 
Doen ze dat wel dan kan de inhoud van het programma maar ook het taalgebruik (registerkeuze) 
van de presentator door deze afluisteraars als schokkend ervaren worden Een duidelijk 
voorbeeld van audience design vinden we in het taalgebruik van nieuwslezers Bell (1982) 
onderzocht het taalgebruik van nieuwslezers die hetzelfde bericht in dezelfde studio voorlezen 
voor verschillende radiostations Spreker, topic, setting en de mate van monitoring zijn gelijk 
Enkel het doelpubliek is verschillend Dit veroorzaakt een stijlverschuiving bij de nieuwslezers 
De spreker kan ook het initiatief nemen in de keuze van een stijl bij de communicatie De 
spreker herdefinieert de relatie tussen spreker en publiek De spreker doet als het ware of de 
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luisteraar iemand anders is. Die andere wordt door Bell de referee genoemd. Stijlverschuivingen 
die het gevolg zijn van referee design komen meestal voor in korte stukjes spraak, maar soms 
treden er ook lange termijneffecten op. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
ingroup en outgroup referees. 
Bij ingroup referee design kiest de spreker de code van een referee die bij zijn eigen 
groep hoort. Zo maakt de populaire presentator van een verzoekplatenprogramma in Cardiff 
bewust gebruik van stereotypen uit het Cardiff Engels bij het presenteren van zijn radio-
programma (Coupland 1985)16. Op die manier wordt een vorm van solidariteit met de aan-
gesprokene en/of luisteraar uitgedrukt. Gelijkaardige verschijnselen zijn aangetroffen in Duitse 
radioprogramma's (Selting 1985). In die gevallen convergeert het taalgebruik van de spreker 
met dat van de aangesprokene. 
De referee kan ook tot de outgroup behoren. De spreker kiest dan een code die niet zijn 
eigen code is. Hij wijkt af van het taalgebruik van de ingroup (i.e. zijn eigen normale taal-
gebruik) naar dat van een outgroup waarmee hij zich wil identificeren. Ook in radiotaai zijn er 
verschillende voorbeelden te vinden. In Zwitserland wordt in de media Hoogduits gebruikt voor 
de formele genres en Zwitsers Duits voor de minder formele (Burger 1984:215). En op lokale 
radiozenders is het niet ongebruikelijk dat enkel het nieuws in de standaardtaal gebracht wordt. 
Andere voorbeelden uit het Nederlandse taalgebied komen ter sprake in 2.3.2. 
Een extra complicerende -maar bijzonder boeiende en nauwelijks onderzochte- factor bij 
de studie van mediataal is dat verschillende communicatielagen over elkaar heen geschoven 
worden (audience embedding). Binnen elk van die lagen kunnen de verschillende communi-
catierollen aan bod komen. We verduidelijken dit met een voorbeeld. Discussieprogramma's 
waarbij gasten in de studio uitgenodigd worden om over een bepaald onderwerp te praten 
genieten een zekere populariteit. Vaak is daarbij ook nog publiek in de studio aanwezig. Binnen 
het gesprek zelf kunnen verschillende rollen onderscheiden worden. De deelnemers praten met 
elkaar (hierbij treedt het model voor persoonlijke communicatie in werking). Daaromheen zit het 
publiek in de studio, met opnieuw verschillende rollen. Dat publiek wordt soms direct aan-
gesproken (Graag uw applaus voor onze volgende gast). Thuis voor de buis zit dan het massa-
publiek, dat in samenstelling sterk kan afwijken van dat in de studio, waar bijvoorbeeld enkel 
leden van de vrouwenbond uit Zwijnaarde uitgenodigd zijn. Deze meerlagigheid kan allerlei 
stijlverschuivingen tot gevolg hebben. Een onderzoek naar dergelijke verschuivingen zou ons 
inzicht in stilististische variatie aanzienlijk kunnen vergroten. De vele spelprogramma's op 
televisie leveren daarvoor uitstekend materiaal. Voor ons onderzoek naar de standaardtaal is het 
van belang dat we uitzendingen selecteren met een enkellagig luisteraarspubliek. 
1.2.3 Radiotaai: representatief voor standaardtaal 
Het merendeel van de in geluidsarchieven bewaarde opnames van het gesproken woord bestaat 
uit radio-opnames (zie hoofdstuk 3). De kans is dan ook het grootst dat we de voor ons 
onderzoek naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands geschikte 
opnames in radio-archieven zullen aantreffen. Radio is in Nederland tevens het oudste van de 
"*We hebben hier niet te maken mei audience design omdat hel programma zich niet uitsluitend op de bewoners 
van Cardiff richt, laat staan de sprekers van het dialect van Cardiff. 
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dne gesproken massamedia radio, film en televisie Al vanaf het midden van de jaren twintig 
zijn er geregelde radio-uitzendingen In hoofdstuk 3 zullen we de ontstaansgeschiedenis van de 
nationale omroepen schetsen en nagaan vanaf wanneer er opnames van radio-uitzendingen 
bewaard gebleven zijn 
Het taalgebruik van microfoonmedewerkers op de nationale radio-omroepen en in het 
bijzonder dat van nieuwslezers wordt in de meeste taalgemeenschappen gezien als de verklan-
king van de gesproken standaardtaal (Bell 1983) Dat betekent niet dat alle taalgebruik dat op de 
radio te horen is als standaardtalig gekarakteriseerd kan worden. Ook niet-standaardtalige varië-
teiten worden nu en dan de ether ingestuurd, ook door microfoonmedewerkers De opnames die 
in aanmerking komen voor ons onderzoek moeten aan vier entena voldoen. 
Ten eerste moeten de geselecteerde uitzendingen over de tijd heen vergelijkbaar zijn We 
moeten programmatypes selecteren die in de hele te bestuderen periode gemaakt zijn en 
bovendien in de archieven bewaard zijn Nieuwsuitzendingen, het standaardtaalmedium bij 
uitstek, komen daarom niet in aanmerking voor ons onderzoek Al in de pioniersjaren 
verzorgden radiostations nieuwsuitzendingen, maar er zijn bijna geen oude nieuwsuitzendingen 
in de archieven bewaard gebleven 
Ten tweede willen we enkel uitzendingen selecteren met een enkellagige luisteraars-
groep Bij meerlagige luisteraarsgroepen kunnen allerlei stijlverschuivingen optreden die de 
vergelijkbaarheid en de standaardtaligheid van het materiaal in gedrang brengen Daarom 
hebben we enkel uitzendingen met een monologisch karakter geselecteerd waarbij de sprekers 
zich direct tot de radioluisteraars richt Om die reden vallen interviews, groepsgesprekken en 
programma's met luisteraarsparticipatie af 
Ten derde stellen we ook eisen aan de luisteraarsgroep Het onderzoek van Bell (1984, 
1990, 1991) in Nieuw-Zeeland heeft aangetoond dat het taalgebruik van radiosprekers sterk 
afhankelijk is van het doelpubliek dat zij voor ogen hebben Het taalgebruik van de radiospreker 
is doorgaans een antwoord op de verwachtingen die hij heeft van de code van de doelgroep 
Voor ons onderzoek naar de standaardtaal is het daarom van belang uitzendingen te selecteren 
met een zo groot mogelijke doelgroep, waarin mannen en vrouwen van alle leeftijden en 
behorende tot de verschillende sociale klassen en afkomstig uit alle regio's van het taalgebied 
(respectievelijk Nederland en Vlaanderen) vertegenwoordigd zijn De uitzendingen moeten een 
nationaal karakter hebben en de doelgroep moet bestaan uit een dwarsdoorsnee van de 
bevolking De gemeenschappelijke taalvariëteit van die luisteraarsgroep is de standaardtaal 
Vanuit het audience design model kiest de radiospreker dan ook voor de standaardtaal als 
communicatiemiddel 
Ten vierde geven we de voorkeur aan spontaan taalgebruik We gaan ervan uit dat 
spontaan taalgebruik een betere afspiegeling vormt van de variatie in de gesproken standaard 
omgangstaal Vele uren spraak worden dagelijks door de nationale radio-omroepen de ether 
ingestuurd Slechts een klein deel daarvan kan als echt spontane spraak gekarakteriseerd 
worden Het merendeel van het taalmateriaal wordt voorgelezen of heeft een semi-spontaan 
karakter Meestal worden uitzendingen terdege voorbereid en worden de teksten helemaal of 
gedeeltelijk uitgeschreven Echt spontaan taalgebruik vinden we vooral als de uitzending niet 
helemaal volgens plan verloopt (Goffman 1981) en bij programma's met actieve participatie van 
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de luisteraar. Het eerste type taalgebruik is moeilijk opspoorbaar. Bij het tweede type moet sterk 
rekening gehouden worden met allerlei stilistische verschuivingen die gerelateerd kunnen 
worden aan het audience design model. Grote hoeveelheden spontaan taalgebruik komen 
systematisch voor in rechtstreekse reportages van grote gebeurtenissen. Voorbeelden van 
dergelijke reportages vinden we bij rampen, sportwedstrijden, grote concerten, staatsbezoeken, 
koninklijke huwelijken, enz. De eis van de beschikbaarheid van voldoende materiaal in de 
radio-archieven gedurende de hele te bestuderen periode en de eis van de vergelijkbaarheid van 
de opnames reduceert het aantal bruikbare reportages tot twee types: verslagen van koninklijke 
gebeurtenissen en verslagen van sportwedstrijden. Overdiep (1932:65) verwoordt al een deel 
van de hier aangedragen argumenten voor de bestudering van spontaan taalgebruik op de radio 
voor de studie van woordgebruik en syntaxis17. Over de bruikbaarheid voor de bestudering van 
de uitspraak heeft Overdiep het niet, hoewel hij enige aandacht besteedt aan de functie die accent 
en rekking van klanken kan vervullen in de verslaggeving. 
Men zou zoo denken, dat de stortvloed van woorden die door den "loudspeaker" over ons 
wordt uitgestort, een "mer à boire" moet zijn voor den op materiaal van gesproken 
Nederlandsch belusten waarnemer. Dat valt echter deerlijk tegen. De verschillende 
sprekers, omroepers, cursusleiders, causeurs, humoristen, politici, geleerden en 
ongeleerden, zij allen spreken min of meer van het papier met de voluit of ten deele 
genoteerde rede, tekst of "punten". Allerlei mengingen van de individuele gesproken taal 
en de officicele, of de beschaafde, of de litteraire taal, zooals we die in geschreven vorm 
kennen, baren den observeerenden taalkundige teleurstelling en ontgoocheling. Hem rest 
niets anders dan den statigen redenaar zoowel als den hoorbaar met de "beschaafde" 
woordenkeus worstelenden spreker ... àf te draaien. 
Totdat hem een schitterende kans wordt geopenbaard in de geestdriftige en spannende 
beschrijving van een internationalen voetbalwedstrijd in het Nederlandsche stadion. Daar 
wordt twee uren lang den luisteraar het natuurlijke gesproken Nederlandsch geleverd van 
een hevig en hoorbaar bewogen "spreker" in den louteren zin des woords. 
(Overdiep 1932:65-66) 
Naast verslagen van sportwedstrijden is er nog een tweede type reportages dat aan de 
vier bovenstaande criteria voldoet: rechtstreekse verslagen van koninklijke gebeurtenissen. De 
verschillen tussen beide reportages zijn te vinden in de topic. De setting is voor beide types 
nagenoeg dezelfde. Ons onderzoek zal uitgevoerd worden op basis van deze twee reportage-
types (zie 4.1.3). 
Tenslotte belichten we hier kort de wisselwerking tussen standaardtaal en radiotaai die 
uitgebreid aan bod komt in het volgende hoofdstuk. De radiospreker op de nationale omroepen 
kiest de standaardtaal als het meest geschikte communicatiemiddel ten opzichte van zijn 
doelpubliek, dat een doorsnee van de hele bevolking bevat. In zijn taalgebruik gaat de spreker 
zich naar de abstracte norm richten. Het taalgebruik van omroepers wordt op die manier een 
afspiegeling van de standaard en gaat voor andere taalgebruikers (de luisteraars) doorgaans als 
norm fungeren, vooral op het niveau van de uitspraak. Omroepers richten zich naar de norm. 
Dat betekent niet noodzakelijk dat hun taalgebruik precies samenvalt met de doorgaans abstracte 
variatieloze norm. Daardoor zullen er in het taalgebruik van de omroeper afwijkingen van die 
norm opduiken. Als die afwijkingen naar het oordeel van de luisteraars het variatiebereik van de 
standaardtaal te buiten gaan, zullen die daarop (in uitgestelde vorm) reageren. Illustratief 
'^Vergelijk in dit opzicht Jansen (1988) die duidelijk een andere mening is toegedaan. 
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hiervoor zijn de vele ingezonden brieven in tijdschriften zoals Onze Taal en Nederlands van Nu 
waarin geklaagd wordt over het taalgebruik in de media Die reacties kunnen gezien worden als 
een poging om de standaard te definieren (Milroy & Milroy 1985) Op die manier onstaat er een 
umeke wisselwerking tussen de omroeper, zijn taalgebruik, het publiek en de standaardtaal 
1.2.4 Praktische overwegingen bij de keuze voor radiotaai 
Naast radio-opnames zijn er ook nog ander opnames van het gesproken woord die als 
standaardtalig kunnen worden beschouwd zoals uitspraakplaten, films en televisieprogramma's 
We geven hier kort aan waarom ze minder geschikt zijn dan radio-opnames voor onderzoek 
naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands 
Al in dejaren dertig zijn er enkele grammofoonplaten uitgebracht met daarop de correcte 
uitspraak van het Nederlands (bijv Blancquaert & Van der Plaetse 1937, Van Ginneken e a 
ζ j ) Ook taalcursussen Nederlands voor anderstaligen kan men tot deze categorie rekenen Het 
taalgebruik op die opnames is echter met spontaan Ze bevatten voornamelijk voorgelezen 
teksten Bovendien belichamen dergelijke opnames de vanatievnje abstracte norm die men de 
bevolking wil voorhouden18 Daarom zijn deze opnames minder geschikt voor ons onderzoek 
naar variatie en verandering in de gesproken standaard omgangstaal 
Bij de opkomst van de geluidsfilm in de jaren twintig werd die in de meeste landen als 
een machtig nationalistisch propagandamiddel gezien (Dibbets 1993) Films in de eigen taal 
zouden het eenheidsgevoel vergroten en sommigen dachten dat de geluidsfilm een vooraan­
staande rol ging spelen in de verspreiding van de gesproken standaardtaal19 In de praktijk 
blijken die nauwelijks een rol te hebben gespeeld, o a door het naturalistische karakter van de 
speelfilm De acteur past daarbij zijn taalgebruik aan aan de rol die hij speelt Een boer spreekt 
nu eenmaal dialect Bovendien is het taalgebruik weinig spontaan De teksten worden op 
voorhand geschreven en scènes worden eerst gerepeteerd Als er bij de opname iets fout gaat 
(bijv een verspreking) dan wordt de opname overgedaan Taalgebruik dat te karakteriseren valt 
als standaardtalig kunnen we wel vinden bij de documentaire film Maar ook hier vinden we 
uitsluitend voorleesstijl en worden we geconfronteerd met een extra technisch probleem Als het 
geluid optisch opgenomen is en op de filmband staat, is de kwaliteit meestal heel slecht Als het 
geluid op een andere, kwalitatief betere, drager opgenomen is, is de kans groot dat geluid en 
beeld afzonderlijk bewaard zijn en dat wel de film nog bewaard is, maar de klank verloren is 
gegaan (Hogenkamp 1988) Daarbij komt nog dat in het Nederlandse taalgebied de Nederlands-
talige geluidsfilm pas zeer laat (halverwege dejaren dertig) doorgebroken is (zie Dibbets 1993), 
ongeveer 10 jaar na de radio (zie 2 3 1) Verschillende factoren hebben daarbij een rol gespeeld 
Het produceren van Nederlandstalige films was door het kleine afzetgebied een dure 
aangelegenheid en het ondertitelen van films is dan ook de meest gebruikte techniek20 In België 
'"Een uitzondering hierop is de uitspraakcursus ' Colloquial Dutch die Bloomfield (1944a 1944b) maakte voor 
de Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Nederland werden gestuurd Het Nederlands 
daarop wordt gekarakteriseerd als omgangstaal 
19Ook Blancquaert (1934 30) meent dat de geluidsfilm (vooral documentaires) een belangrijke rol kan spelen in 
de verspreiding van de standaarduitspraak 
20In de meeste Europese landen werden geluidsfilms in een andere dan de eigen taal zelfs verboden door de 
overheid (Dibbets 1993 94) De overheid subsidieerde het produceren van films in de eigen taal De Nederlandse 
overheid heeft daar nooit aan meegewerkt Wie per se de Nederlandse taal wilde horen, kon thuis de radio 
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worden op dat ogenblik uitsluitend films in het Frans vertoond, ook als die films oorspronkelijk 
uit Amerika, Engeland of Duitsland komen Enkel bij het verschijnen van de Nederlandse film 
Pygmalion, waarin de correcte uitspraak centraal staat, herleeft in Nederland de gedachte aan de 
film als propagandamiddel voor de standaardtaal "De lessen van prof Higgins-Johan de 
Meester zijn een les aan het Nederlandsche volk" (Louise Kaiser in Handelsblad, 5-3-1937). 
Ook bij het gebruik van televisie-opnames worden we met enkele problemen gecon-
fronteerd Ten eerste komen televisie-uitzendingen in Nederland en Vlaanderen pas in het begin 
van de jaren vijftig van de grond Ten tweede zijn geluid- en beeldspoor lange tijd gescheiden 
en op afzonderlijke banden bewaard Daardoor is er nauwelijks televisiegeluid bewaard 
gebleven van voor 1970 Een belangrijk omslagpunt is de introductie van de videoband Op 
basis van televisie-opnames kan dus maar een beperkte tijdsspanne bestudeerd worden 
1.3 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
Dit onderzoek heeft een algemene doelstelling aan de hand van een analyse van in archieven 
bewaarde radio-opnames willen we veranderingen in de uitspraak van het Standaard-
Nederlands in kaart brengen In de eerste plaats moeten we nagaan of in geluidsarchieven 
bewaarde opnames vanuit geluidstechnisch opzicht bruikbaar zijn voor dergelijk onderzoek 
Daarom besteden we m hoofdstuk 3 ruim aandacht aan de geluidstechnische aspecten van de 
oude opnames 
Voor dit onderzoek naar taalverandering wordt gebruik gemaakt van een nieuw soort 
bronnen, namelijk in archieven bewaarde radio-opnames Naast het al genoemde technische 
aspect duiken nog een dnetal problemen op Ten eerste wordt een methode uit de traditionele 
historische taalkunde (onderzoek in de werkelijke tijd) gecombineerd met inzichten uit de socio-
linguïstiek (aandacht voor taaivariatie en spontaan mondeling taalgebruik) Daarom is het nodig 
om problemen die vandoen hebben met de ontsluiting en de vergelijkbaarheid van archief-
opnames aan te kaarten Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de opzet van het onderzoek 
en de selectie van het taalmateriaal 
Ten tweede moet de bruikbaarheid van radiotaai voor het onderzoek naar taaivariatie en 
taalverandering m standaardtaalvarieteiten aangetoond worden Bell (1991) heeft op overtui-
gende wijze laten zien dat mediataal uitermate geschikt is om taalvanatie te onderzoeken Men 
twijfelt ook niet over de bruikbaarheid van de taal van het journaal voor de studie van de 
standaardtaal (Bell 1983) In 2 2 zullen we beargumenteren waarom ook het taalgebruik in de 
door ons geselecteerde uitzendingen representatief is voor de standaardtaal Een van de 
problemen waarmee we geconfronteerd worden is de deformahsering van het medium radio 
(Beheydt 1991b) Daan (1993) suggereert dat een onderzoek op basis van radio-opnames eerder 
de deformahsering van het medium radio meet dan taalverandering (zie ook 4 13) Door een 
vergelijking van de resultaten van de linguïstische vanabelen (hoofdstukken 5 tot en met 9) met 
die van enkele tekstuele stijlindicatoren die de deformahsering meten (hoofdstuk 10), zullen we 
in hoofdstuk 11 deze bewering trachten te weerleggen 
Ten derde zal uit het onderzoek moeten blijken dat de kwantitatieve Laboviaanse 
technieken bruikbaar zijn voor het onderzoek van de standaardtaal (Bauer 1994) Tot op heden 
aanzetten' (ib 105) 
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is met deze methoden bijna uitsluitend onderzoek verricht naar niet-standaardtaalvaneteiten 
Bovendien zyn de in de sociolinguïstiek gangbare inzichten over patronen van taalverandering 
voornamelijk verkregen op grond van onderzoek naar stadsdialecten en creooltalen Het is zeer 
de vraag of deze inzichten zonder meer extrapoleerbaar zijn naar standaardtaalvaneteiten 
Dit derde punt legt de aansluiting naar het descnptieve deel van dit onderzoek het in 
kaart brengen van uitspraakvanatie en -verandering in het Standaard-Nederlands In de 
hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt een gedetailleerde analyse gepresenteerd van een aantal 
taalvanabelen die de belangrijkste veranderingen in het noordelijke Standaard-Nederlands en de 
belangrijkste verschillen tussen het noordelijke en het zuidelijke Standaard-Nederlands 
illustreren Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de operationalisatie van de vanabelen en de 
analyse van de variatie- en veranderingspatronen van de individuele variabelen Tevens wordt 
veel plaats ingeruimd voor de analyse van de samenhang tussen linguïstisch nauw verwante 
vanabelen Het onderzoek spitst zich echter met toe op de analyse van de linguïstische factoren 
die aan de verandenngen ten grondslag liggen Tenslotte ligt ook nog een zwaar accent op de 
analyse van de covanatie tussen de taalvanabelen Op basis van die analyse zal geprobeerd 
worden verschillende vaneteiten van het Standaard-Nederlands te onderscheiden 
1.4 METHODE 
1.4.1 Design 
Onze werkelijke tijdstudie naar vanatie en verandenng in het gesproken Standaard-Nederlands 
loopt volgens de trendmethode In iedere periode van het onderzoek wordt volgens dezelfde 
entena gelijksoortig materiaal verzameld We geven hier enkele korte toelichtingen bij de in 
tabel 1 2 gepresenteerde onderzoeksopzet Een gedetailleerdere uitwerking en verantwoording 
volgen in hoofdstuk 4 
Om geen vermenging van werkelijke en schijnbare tijd te knjgen hebben we besloten om 
de factor leeftijd constant te houden in onze studie De resultaten zijn op die manier niet 
vertekend door factoren zoals age grading omdat alle sprekers in alle periodes tot dezelfde 
leeftijdsgroep behoren Penode en cohorte vallen m ons onderzoek dus samen Daardoor zijn de 
resultaten over de penodes heen vergelijkbaar en kunnen we zicht knjgen op de snelheid van 
taalverandenng 
Het onderzoek is in eerste instantie opgezet om variatie en verandenng m het noordelijke 
Standaard-Nederlands te onderzoeken Pas toen de invulling van dat onderzoeksdesign een 
haalbare kaart leek, hebben we gekeken of het ook mogelijk was om in Vlaanderen tot een 
gelijkaardige invulling over te gaan Daarom onderscheiden we twee regio's in ons onderzoek 
Vlaanderen en Nederland Op die manier hopen we de verschillen tussen het zuidelijke en het 
noordelijke Standaard-Nederlands aan het licht te brengen en de onderlinge verhouding tussen 
de beide vaneteiten door de tijd heen te bestuderen 
In deze studie is het de bedoeling een zo groot mogelijke periode te bestuderen Het 
beginpunt van het onderzoek ligt daarom zo ver mogelijk in het verleden en zal afhankelijk zijn 
van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van oude radio-opnames (zie hoofdstukken 2 en 3) 
Het eindpunt van het onderzoek wordt in het begin van de jaren negentig gelegd Om een vnj 
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nauwkeurig beeld te krijgen van de variatie- en veranderingspatronen zijn in de opzet nog drie 
tussenliggende periodes opgenomen. Op die manier zijn vijf meetpunten in de tijd verkregen. 
Omdat er in Vlaanderen veel minder materiaal bewaard gebleven is dan in Nederland, hebben 
we het onderzoek daar beperkt tot drie meetpunten. De twee uitersten en een in het midden 
liggende periode. 
Twee reportagetypes worden in het onderzoek onderscheiden: verslagen van koninklijke 
gebeurtenissen en verslagen van sportwedstrijden. Het zijn de enige twee types radio-
uitzendingen die aan de in 1.2.3 gestelde eisen voldoen. Op die manier hopen we een vrij goede 
afspiegeling te krijgen van het variatiebereik binnen de Nederlandse standaardtaal. 
periode 
Nederland 
Vlaanderen 
koninklijk 
sport 
koninklijk 
sport 
I 
5 
5 
3 
3 
II 
5 
5 
III 
5 
5 
3 
3 
IV 
5 
5 
V 
5 
5 
3 
3 
Tabel 1.2 Onderzoeksopzet: het aantal sprekers uitgesplitst naar land, reportagetype en 
periode (N=68) 
Een celvulling van 5 informanten lijkt voldoende om zicht te krijgen op de variatie in de 
desbetreffende cel. Het betekent dat er per periode voor het Nederlandse deelcorpus 10 sprekers 
in het onderzoek opgenomen zijn. Op basis van het in Vlaanderen bewaarde materiaal was het 
niet mogelijk om tot een even grote celvulling over te gaan. Daarom zijn er slechts drie sprekers 
per cel. 
1.4.2 Enquête 
In het begin van ons onderzoek hebben we een enquête gehouden onder (oud-)reporters. De 
doelstelling van deze enquête was tweeledig. Ten eerste wilden we persoonlijke gegevens van 
zo veel mogelijk reporters verzamelen. Op basis van die gegevens zou dan een verantwoorde 
selectie kunnen worden doorgevoerd. Ten tweede wilden we inzicht krijgen in het taalbeleid bij 
de Nederlandse en Vlaamse openbare omroepen. 
In onze vragenlijst, die ingevuld is door een tachtigtal Vlaamse en Nederlandse 
reporters, hebben we in de eerste plaats gevraagd naar de geboortedatum. Ook is informatie 
ingewonnen in verband met de regionale herkomst van de spreker aan de hand van vragen over 
geboorteplaats en huidige woonplaats en de plaatsen waar men lager, middelbaar en hoger 
onderwijs heeft gevolgd. Niet alle door ons geselecteerde reporters hebben een dergelijke 
vragenlijst ingevuld. Sommige reporters zijn al lang overleden. Andere bleken onvindbaar of 
hebben niet geantwoord op de (twee maal) toegestuurde vragenlijst. Enkele reporters weigerden 
ook hun medewerking21. Van enkele van de oudere reporters kon informatie gevonden worden 
in Van Zuylen (1939, 1949, 1956), een enkele keer ook in een ander bibliografisch naslagwerk 
of in een herinneringsreportage aan een oud-omroepmedewerker. De diverse omroepen waren 
zeer behulpzaam bij het opsporen van de diverse reporters en stelden gegevens als geboortejaar. 
De vragen in verband met kritiek op het taalgebruik leverden in Vlaanderen enkele problemen op. 
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opleiding en woonplaats ter beschikking. Diverse oudgedienden van de omroepen hielpen bij 
het opsporen van de gegevens van de zogenaamde oude garde. Toch is het niet mogelijk geble-
ken om van alle reporters die voor selectie in aanmerking kwamen gegevens te achterhalen. 
Toen ons onderzoek startte was er enkel een studie gemaakt van het taalbeleid bij de 
Vlaamse openbare omroep (Van Poecke & Van den Bulck 1991). Voor de interpretatie van onze 
onderzoeksresultaten leek het onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het taalbeleid bij de 
Nederlandse omroepen. Enige tijd later bleken dezelfde auteurs bezig te zijn met een 
vergelijkende studie naar het taalbeleid bij de openbare omroepen in Vlaanderen, Nederland en 
Duitstalig Zwitserland. Het uitwisselen van informatie nam ons heel wat werk uit handen en het 
beeld dat geschetst wordt in Van den Bulck & Van Poecke (ms.) komt grotendeels overeen met 
de schets van het taalbeleid die uit onze enquête naar voren komt. Daarom laten we het na de 
resultaten van onze enquête in detail te bespreken. In de sectie over het taalbeleid bij de 
omroepen (2.3) nemen we Van den Bulck & Van Poecke (ms.) als uitgangspunt. Hun inzichten 
worden waar nodig aangevuld en geëxpliciteerd met de resultaten die naar voor komen uit onze 
eigen enquête. 
We hebben besloten om de reporters in ons onderzoek te anonimiseren. Noch in het 
onderzoek naar het taalbeleid, noch in het onderzoek naar taalverandering worden omroep-
medewerkers met naam genoemd. In sociolinguïstisch onderzoek is het niet de gewoonte om de 
identiteit van de informanten prijs te geven. Het is van belang te weten dat geselecteerde 
informanten aan bepaalde criteria voldoen, hun naam is daarbij van geen enkel belang. Dat 
omroepmedewerkers publieke figuren zijn en de door ons geselecteerde opnames ooit door 
iedereen te horen zijn geweest, zijn argumenten die niet terzake doen. Enkele omroepen hebben 
expliciet gevraagd de door hen ter beschikking gestelde gegevens niet openbaar te maken. 
Tevens hebben we de reporters in de begeleidende brief bij de enquête op het hart gedrukt dat de 
gegevens niet ter beschikking gesteld zouden worden aan derden en enkel te gebruiken voor 
taalkundig onderzoek. Enkele reporters hebben de vragenlijst niet ingevuld omdat zij vonden dat 
die hun privacy schond. Naar de individuele sprekers zal indien nodig verwezen worden met 
een nummer. Aan de hand van dat nummer kan periode, reportagetype en regionale herkomst 
bepaald worden (zie bijlage 1). 
1.5 OVERZICHT VAN DE STUDIE 
In dit hoofdstuk hebben we het kader van ons onderzoek naar variatie en verandering in het 
gesproken Standaard-Nederlands geschetst. Een aantal aspecten wordt verder uitgewerkt in de 
hoofdstukken 2 tot en met 4. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de relatie tussen standaardtaal 
en radiotaai en beargumenteren daarin de representativiteit van Nederlandse en Vlaamse radio-
opnames voor het gesproken Standaard-Nederlands. We schetsen daarin het ontstaan van de 
gesproken standaardtaal en besteden aandacht aan de positie van het Standaard-Nederlands in 
Nederland en Vlaanderen en aan de uitspraakverschillen tussen het noordelijke en het zuidelijke 
Standaard-Nederlands. Ook het taalbeleid bij de nationale omroepen komt daarbij uitgebreid aan 
bod. De oude registratie- en weergavetechnieken worden besproken in hoofdstuk 3. De 
kwaliteit van oude opnames is van belang voor de uitdieping van de tijdsdimensie in ons 
onderzoek. We gaan ook na in welke mate taalkundigen in het verleden van deze technieken 
gebruik gemaakt hebben voor hun onderzoek. Tevens presenteren we de archieven waaruit we 
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de opnames voor ons onderzoek geput hebben. De hoofdstukken 2 en 3 kunnen gezien worden 
als een intermezzo dat de achtergrond vormt voor het eigenlijke onderzoek naar variatie en 
verandering in het gesproken Standaard-Nederlands. De lectuur ervan is niet strikt noodzakelijk 
voor een goed begrip van de onderzoeksresultaten. De meer op resultaten gerichte lezer kan 
volstaan met het lezen van de samenvattingen in 2.4 en 3.5. De opzet van het onderzoek wordt 
uitgewerkt in hoofdstuk 4. Daarbij besteden we ook aandacht aan de transcriptie van het corpus, 
de selectie van de variabelen en de werkwijze bij het scoren. 
Hoofdstukken 5 tot en met 9 zijn gewijd aan de taaivariabelen in ons onderzoek naar 
variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands. De resultaten die daar bespro­
ken worden, zijn voor een deel al in enkele publikaties gepresenteerd. De verstemlozing van de 
fricatieven NI, Izl en /y/ (Van de Velde, Gerritsen & Van Hout 1995, 1996), de articulatieplaats 
van /y/, de schraperigheid van /y/ (Van de Velde 1994b) en de hypercorrectie van /s/ en /f/ 
worden behandeld in hoofdstuk 5. De postvocalische /r/ wordt besproken in hoofdstuk 6 (Van 
de Velde 1994a). Hoofdstuk 7 is gewijd aan de deletie van de slot-η. Hoofdstuk 8 handelt over 
de diftongering van de lange middenvocalen /е./ en /o./ (Van de Velde 1995, 1996). In 
hoofdstuk 9 bespreken we de uitspraak van /ei/. 
In hoofdstuk 10 bestuderen we aan de hand van enkele tekstuele stijlindicatoren de 
deformalisering van het medium radio en de stilistische verschillen en gelijkenissen tussen beide 
reportagetypes. In hoofdstuk 11 bekijken we de samenhang tussen de stijlindicatoren en de 
linguïstische variabelen. We tonen aan dat de door ons vastgestelde taalverandering niet terug te 
voeren is op de deformalisering van het medium radio. Vervolgens besteden we aandacht aan de 
onderlinge samenhang tussen de linguïstische variabelen en worden de sprekers op basis van 
hun uitspraakkenmerken in verschillende groepen onderverdeeld. Die resultaten zullen 
geïnterpreteerd worden in het licht van verschillende variëteiten van het Standaard-Nederlands. 
De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 12, 
dat wordt afgesloten met enkele suggesties voor verder onderzoek. 

2 Radiotaai en standaardtaal 
2.0 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegegeven op de vraag waarom radiotaai bij uitstek 
geschikt is om de gesproken standaardtaal te onderzoeken Het hoofdstuk begint met een 
definiëring van de term Standaard-Nederlands (2 1) In 2 1 1 wordt kort de ontstaansgeschie-
denis van het Standaard-Nederlands geschetst met het oog op de verschillende taalsituatie in 
Nederland en Vlaanderen Vervolgens wordt de positie van de standaardtaal in Nederland en 
Vlaanderen in de twintigste eeuw toegelicht (2 1 2) De belangrijkste uitspraakverschillen 
tussen de noordelijke en de zuidelijke variëteit van het Standaard-Nederlands komen aan bod in 
2 13 In 2 2 belichten we de relatie tussen het taalgebruik op de radio en de standaardtaal 
Daarin wordt beargumenteerd waarom het taalgebruik van verslaggevers op de nationale 
omroepen representatief is voor de gesproken standaardtaal Die keuze wordt nog verder 
gelegitimeerd in 2 3 Eerst wordt in 2 3 1 kort de ontwikkeling van de radio en de radio-
omroepen in Nederland en Vlaanderen geschetst Vervolgens (2 3 2) wordt aandacht besteed 
aan het taalbeleid bij de Nederlandse en Vlaamse omroepen De belangrijkste bevindingen van 
dit hoofdstuk worden samengevat in 2 4 
2.1 STANDAARD-NEDERLANDS 
In 2 1 1 worden de belangrijkste historische factoren belicht die invloed hebben gehad op de 
vorming van de standaardtaal in Nederland en Vlaanderen De twintigste eeuw knjgt bijzondere 
aandacht m 2 1 2 We concentreren ons daarbij op de gesproken standaardtaal en op de 
uitspraak in het bijzonder De standaardtaal in Nederland en Vlaanderen duiden we in navolging 
van o a Zwaardemaker & Eijkman (1928) aan met de term Standaard-Nederlands In 2 1 3 
besteden we aandacht aan de belangrijkste uitspraakverschillen tussen het noordelijke 
Standaard-Nederlands (Nederland) en het zuidelijke Standaard-Nederlands (Vlaanderen) 
2.1.1 De ontstaansgeschiedenis van het Standaard-Nederlands 
In deze paragraaf worden enkele historische gebeurtenissen geresumeerd die hun stempel 
gedrukt hebben op de taalgeschiedenis en mede aan de wieg staan van de taalverschillen en 
-gelijkenissen tussen Nederland en Vlaanderen Uitgebreidere overzichten zijn te vinden in Van 
der Wal & Van Bree (1992), De Vries, Willemyns & Burger (1993), Van Hauwermeiren & 
Simonis (1990) en Donaldson (1983) Voor een gedetailleerdere kijk op de taalgeschiedenis van 
Vlaanderen en het standaardiseringsproces aldaar verwijzen we naar Pée (1970), Geerts (1975, 
1988), Deprez (1987), Van de Craen & Willemyns (1988) en Willemyns (1988, 1992) Het 
hier gepresenteerde overzicht is grotendeels op bovenstaande pubhkaties gebaseerd 
Van documenten uit de Middelnederlandse periode (1170-1500) valt de regionale 
herkomst duidelijk af te lezen In de middeleeuwen zijn Vlaamse steden zoals Brugge en Gent 
de economische en culturele centra in het Nederlandse taalgebied De doorbraak van de boek-
drukkunst speelt een belangrijke rol bij de standaardisering van het Nederlands In de zestiende 
eeuw wordt de hegemonie van de Vlaamse steden overgenomen door de Brabantse steden zoals 
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Antwerpen en Leuven Antwerpen groeit uit tot het economische en culturele centrum van West-
Europa en wordt het centrum voor de boekdrukkunst in de Lage Landen Voor het noorden is 
ook Amsterdam een belangrijk centrum voor het drukken van boeken Zelfs in het oosten van 
Nederland, waar Saksische dialecten gesproken worden, volgt men hoofdzakelijk de Hollandse 
schrijftaal 
17 augustus 1585 is misschien wel de belangrijkste datum in de gemeenschappelijke 
geschiedenis van Nederland en Vlaanderen De Val van Antwerpen heeft de scheiding van 
noord en zuid tot gevolg Het noorden is sindsdien onafhankelijk -met uitzondering van 18 jaar 
Franse overheersing van 1795 tot 1813- en vormt de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, die in 1795 omgedoopt wordt tot de Bataafse Republiek en in 1806 tot het 
Koninkrijk der Nederlanden Het zuiden (Vlaanderen) komt onder Spaans katholiek bewind De 
Scheldemonding wordt geblokkeerd en er volgt een jarenlange emigratiegolf van welvarende 
burgers Het merendeel van de emigranten zijn protestanten en Joden, maar ook heel wat 
katholieke handelaren nemen de wijk naar het noorden, vooral naar Amsterdam Die migranten 
vormen er de nieuwe elite en worden de economische en culturele voortrekkers Holland, met 
Amsterdam als centrum, wordt het nieuwe centrum van de economische en culturele expansie in 
de Gouden Eeuw In de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelt er zich langzamerhand een 
'beschaafde (schnjf)taal' Die schrijftaal is heel sterk beïnvloed door het taalgebruik van de 
immigranten uit het zuiden en is Brabants en Vlaams getint (Goossens 1980) Een belangrijke 
mijlpaal daarbij is de Statenbijbel (1637) In die bloeiperiode van de Nederlandse cultuur 
ontstaan in de Hollandse steden de eerste aanzetten tot een beschaafde maar nog vrij heterogene 
omgangstaal Van een standaarduitspraak is nog lang geen sprake 
Ook tijdens de Franse overheersing (1795-1813) blijft het Nederlands de officiële taal 
Weliswaar geniet het Frans -zoals in heel Europa ten tijde van de Verlichting- een zekere 
populariteit in de hogere milieus, maar het Nederlands wordt er nooit door verdrongen en blijft 
onafgebroken de cultuurtaal en de taal van het maatschappelijk verkeer1 In deze periode wordt 
in Nederland zelfs van overheidswege een spelling (Siegenbeek 1804) en een grammatica 
(Weiland 1805) opgelegd Een gestandaardiseerde spreektaal ontwikkelt zich pas in de loop van 
de negentiende eeuw bij de elite in Holland, voornamelijk in de driehoek Amsterdam-Haarlem-
Leiden (Helhnga 1938, De Vries, Willemyns & Burger 1993) Die Hollands getinte standaard 
omgangstaal (Goudsblom 1964) -met vrij veel Brabantse kenmerken (Van Haenngen 
1936 302)- verspreidt zich over de deftige kringen in de rest van Nederland De groei van de 
nationale eenheid in de negentiende eeuw speelt een belangrijke rol bij de aanvaarding en 
verspreiding van een supraregionale spreektaal (Hagen 1990) Ondanks deze lange standaard-
taaltraditie is er volgens o a Overdiep (1935) en Kaiser (1935 336) m Nederland nog geen 
sprake van een algemeen beschaafde uitspraak en koningin Wilhelmina bepleit in haar troonrede 
van 1935 "dat de zuivere uitspraak van onze taal een voorwerp van regenngszorg zou worden" 
Deze constateringen moeten niet geïnterpreteerd worden als aanwijzingen dat het op dat moment 
bijzonder slecht gesteld is met de standaarduitspraak in Nederland Ze duiden aan dat toen nog 
niet m alle lagen van de bevolking en in alle gebieden van Nederland de standaarduitspraak 
ingeburgerd was Een dergelijk utopisch ideaal wordt echter in geen enkele taalgemeenschap 
'Enkel ten ¿uiden van de grote rivieren vooral in Limburg, was sprake van enige verfransing (Verhulst 
1983 91) 
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van enige omvang bereikt. In 1935 is de standaardtaal in Nederland al stevig geworteld, in 
Vlaanderen wordt ze dan pas gezaaid. 
De Val van Antwerpen is in twee opzichten dramatisch voor de ontwikkeling van de 
Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen. Enerzijds emigreert de sociaal-culturele bovenlaag 
massaal naar het noorden. Anderzijds verliezen Vlamingen alle contact met de zich in Nederland 
ontwikkelende standaardtaal. Na de vrede van Munster (1648) wordt het zuiden helemaal geïso-
leerd van de rest van het taalgebied. Hoewel de overgrote meerderheid van de Vlaamse bevol-
king een Nederlands dialect spreekt, ontwikkelt het Frans zich in Vlaanderen tot cultuurtaal. De 
adel en burgerij verfransen tijdens de Oostenrijkse tijd (1713-1794). Tijdens de Franse over-
heersing (1795-1814) wordt het hele staatsbestel grondig verfranst. Het Frans is dan de enige 
cultuurtaal in Vlaanderen. De overgrote meerderheid van de bevolking daarentegen spreekt een 
of ander Nederlands dialect. Door de verfransing van de maatschappelijke elite en het staatsap-
paraat verdwijnt de voedingsbodem voor de ontwikkeling van een eigen Vlaamse standaardtaal 
(Stuiveling 1978). Onder Willem I (1814-1830) worden Nederland en Vlaanderen kortstondig 
herenigd. Zijn pogingen om België en vooral Vlaanderen te vernederlandsen mislukken echter, 
niet alleen door de heftige tegenstand van de verfranste burgerij en de adel, maar ook door de 
tegenwerking van de katholieke kerk die het Nederlands ziet als de taal van de ketters. 
Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 schrijft de grondwet taal vrijheid voor. In de 
praktijk is het Frans echter de enige officiële taal in België. Pas in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw worden in Vlaanderen de eerste taalrechten met betrekking tot het gebruik van 
het Nederlands verworven: in rechtszaken (1873), in de administratie (1878) en in het 
middelbaar onderwijs (1883). In 1898 wordt het Nederlands naast het Frans erkend als officiële 
taal door de goedkeuring van de Gelijkheidswet, die stipuleert dat alle wetten in beide landstalen 
afgekondigd worden. Pas in 1930 wordt de universiteit van Gent vernederlandst en wordt het 
voor de Vlaamse student mogelijk om een universitaire opleiding in Vlaanderen in zijn 
moedertaal te voltooien. In 1932 wordt het Nederlands de enige officiële taal in Vlaanderen. Pas 
dan wordt voorzichtig het klimaat geschapen voor de vorming van een Nederlandstalige 
bovenlaag in Vlaanderen, die ook de uitdrager kan zijn van een nieuwe cultuurtaal in 
Vlaanderen. Als cultuurtaal wordt de standaardtaal uit Nederland overgenomen. De basis voor 
die taalpolitieke aansluiting van Vlaanderen bij Nederland is gelegd op de tweejaarlijkse 
Nederlandse Taal- en Letterkundige congressen (1849-1914). De taalparticularisten, die streven 
naar een eigen Vlaamse taal, delven het onderspit tegen de integrationisten, die opteren voor een 
standaardtaal die zo nauw mogelijk bij die van de Nederlanders aanligt (Pée 1970; Deprez 
1987:765). De taaleenheid met Nederland wordt in een decreet van 10 april 1974 vastgelegd 
(Belgisch Staatsblad nr. 70, p.5038)2: de officiële taal in Vlaanderen heet dan niet langer meer 
Vlaams, maar Nederlands. Bij de verspreiding en vorming van het Standaard-Nederlands in 
Vlaanderen speelt de Vlaamse openbare omroep een vooraanstaande rol (zie 2.3). 
2.1.2 De positie van het Standaard-Nederlands in de twintigste eeuw 
De Vries (1987:130) stelt vast dat het begrip standaardtaal, c.q. Standaard-Nederlands of ABN, 
in Nederland niet op een eenduidige wijze gedefinieerd is en op twee -niet altijd strikt 
R^eferentie ontleend aan Geerts (1989). 
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gescheiden- manieren gebruikt wordt Enerzijds wordt de standaardtaal gezien als een 
abstractie, een norm die aangeeft hoe de taal gebruikt moet worden Anderzijds wordt de 
standaardtaal beschouwd als het sociolect van een bepaalde groep In 1 4 hebben we al 
aangegeven dat we uitgaan van de standaardtaal als een realiteit, niet als een abstractie In deze 
paragraaf zullen we een kort overzicht geven van de positie van en de visies op de gesproken 
standaardtaal in Nederland (2 1 2 1) en Vlaanderen (2 12 2) in de loop van de twintigste 
eeuw 
2 12 1 NEDERLAND 
De Nederlandse standaardtaal bestaat, zoals de Nederlander bestaat we kunnen hem 
nergens als zodanig ontmoeten, maar hij is er -op een of andere manier 
(Geerts 1987 165) 
De bekendste definitie van Standaard-Nederlands is ongetwijfeld die van Van Haenngen 
(1924 65) "Goed, d w z beschaafd Nederlands spreekt hij, aan wie men met horen kan, uit 
welk gewest hij afkomstig is"3 De zin die daarop volgt brengt echter een belangrijke 
nuancering aan "Hiermee is dus geenszins bedoeld een eenvormigheid, die alle persoonlijke 
verschillen buitensluit Maar wel mogen die variëteiten met zodanig zijn, dat men er de afkomst 
van de spreker naar kan vaststellen" Van Haenngen hinkt duidelijk op twee gedachten 
Standaard-Nederlands als sociolect van de "beschaafden" en Standaard-Nederlands als "het 
ideaal van de toekomst" (ib ), als een abstractie waarvan de regionale en vulgaire kenmerken 
afgeschaafd zijn Er zijn dan nog "beschaafde sprekers" aan wie men wel hoort waar ze 
vandaan komen Er heerst duidelijk nog een "eenheid in verscheidenheid" (De Vooys 1914 81) 
en ook Overdiep (1935) en Kaiser (1935) ontkennen het bestaan van een standaarduitspraak m 
Nederland, zoals die bijv door Blancquaert (1934) getypeerd wordt "Wij hebben voor het 
Nederlandsch geen standaard-uitspraak" Er is geen uitspraak van het Nederlandsch aan te 
wijzen, die algemeen als juist erkend wordt" (Kaiser 1935 336) Net als Kloeke (1937) zien 
Overdiep en Kaiser het Standaard-Nederlands als een abstractie, een ideaal dat door de meesten 
niet wordt bereikt De omgangstaal van de zogenaamde beschaafden vertoont duidelijk variatie 
En 25 jaar later blijkt de door Van Haenngen (1924) verwachte eenheid er nog niet te zijn (cf 
Van Haenngen 1949, 1951) Helhnga (1938) en Kruismga (1936) beschouwen de standaardtaal 
niet als een abstractie maar als een sociolect, waarvan vanatie een wezenlijk deel is Kruisinga 
ziet dan ook weinig heil in het vastleggen van dé uitspraak van het Standaard-Nederlands op 
grammofoonplaten (Van Ginneken e a zj ) als niet vastgesteld is hoe "beschaafden' uit het 
hele land Standaard-Nederlands spreken4 Kenmerkend voor de Nederlandse linguïsten die zich 
tussen de jaren dertig en zestig bezig gehouden hebben met de standaarduitspraak is dat ze 
voornamelijk een terminologische discussie gevoerd hebben over de wenselijkheid en 
onwenselijkheid van een "algemeen beschaafd , de legitieme dragers (beschaafden9 hogere 
klasse?) en over de term zelf (cf Van den Toorn 1962) Zij leverden nauwelijks inspanningen 
voor de descnptie en de verspreiding van de standaarduitspraak Zwaardemaker & Eijkman 
(1928), Van Haenngen (1924) en Mees & Collins (1982, 1983) zijn zowat de enigen die de 
Noordnederlandse standaarduitspraak -met inbegrip van nuances en afwijkingen- hebben 
•Ook de uitspraak van Van Haenngen zelf was niet accentloos (Daan 1993) 
4Een gelijkaardige oproep tot een grondige kwantitatieve studie van de slandaarduilspraak vinden wc ook bij 
Blancquaert ( 1931 ) Zestig jaar later is die er nog altijd niet 
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proberen vast te leggen. Bij de beschrijving van het Standaard-Nederlands concentreert men 
zich bijna uitsluitend op de schrijftaal. 
De abstracte en bijna variatievrije norm wordt in Nederland vooral gepropageerd vanuit 
logopedische hoek. De logopedische leerboeken met richtlijnen voor een correcte uitspraak 
beleven herdruk na herdruk (o.a. Eldar; Linthorst & Leerkamp; Veldkamp). De argumenten die 
daarbij worden gebruikt zijn voornamelijk stemhygiënisch geïnspireerd en getuigen vaak van 
taalkundig onbenul en wereldvreemdheid -ook in recente herdrukken. Vermakelijk zijn hun 
pogingen om het accentloze Nederlands voor te schrijven in ieder geval wel. Vooral bij 
toneelopleidingen kenden ze -tijdelijk- succes, maar deze toneeltaai heeft nooit de status bereikt 
zoals ze die in Duitsland had, waar de Bühnenaussprache tot circa 1960 de standaarduitspraak 
was -althans op papier (Lotzmann 1974; Beersmans 1987). 
Sinds de opkomst van de sociolinguïstiek is veel aandacht besteed aan het continuüm 
dialect-standaardtaal. Daarbij heeft men zich voornamelijk gericht op de variatie aan de kant van 
de dialectpool. Voortman (1994) is de enige Nederlandse sociolinguïstische studie waarin de 
uitspraak van de standaardtaal centraal staat. Een constante bij het taaivariatie-onderzoek is dat 
de variabelen gedefinieerd worden tegenover het Standaard-Nederlands. De standaardtaal 
fungeert voor de onderzoekers daarbij als referentiepunt, maar op het vlak van de uitspraak is 
dat referentiepunt niet duidelijk vastgelegd. Er is geen representatief kwantitatief onderzoek 
verricht naar de standaarduitspraak. De bestaande beschrijvingen van de uitspraak van het 
Standaard-Nederlands zijn grotendeels op losse observaties gebaseerd (Gussenhoven & 
Broeders 1976; Collins & Mees 1981; Mees & Collins 1982, 1983; Gussenhoven 1992). De 
uitspraakwoordenboeken -met uitzondering van Linthorst & Leerkamp (1959)5- zijn vooral 
voor een Vlaams publiek geschreven (Blancquaert 1969; De Coninck 1970). En ook 
Paardekooper (1978) richt zich blijkens het woord vooraf in eerste instantie op Vlamingen6. 
Daarnaast is het werk ook op anderstaligen gericht, net zoals de richtlijnen voor de uitspraak in 
vertalende woordenboeken. Voor zijn Nederlandse landgenoten is een uitspraakgids blijkbaar 
niet nodig. 
Pas de laatste jaren is er in Nederland een hernieuwde belangstelling voor de 
standaardtaal. Die lijkt te passen in de nieuwe aandacht voor normen in Nederland. Illustratief 
voor de belangstelling voor de standaardtaal zijn de verschillende taaiwijzers die de afgelopen 
jaren op de markt verschenen zijn (o.a. Van Eijk 1989; De Volkskrant 1992; Klein & Visscher 
1992; Apeldoorn & Pot 1993; Verheul & Van Son 1994). Stroop (1992:179) stelt vast dat 
daarbij weinig interesse is voor de uitspraak en ook Geerts (1987:165) meent "dat de 
standaarduitspraak nauwelijks in de wetenschappelijke en evenmin in de maatschappelijke 
belangstelling heeft gestaan". Ondertussen is het accentvrije Van Haeringen-Nederlands (Stroop 
1992:180) al lang dood en begraven in Nederland, waarbij we ons kunnen afvragen of het geen 
doodgeboren kind is geweest. Vooral vanuit Oostnederlandse hoek is er altijd gepleit voor de 
aanvaarding van een gematigd regionaal (d.i. niet-Hollands) accent als standaardtalig (Overdiep 
1935; Kloeke 1937, 1951a, 1951b, 1951c; Heeroma 1951, 1957). Zij vinden gedeeltelijk steun 
^In recentere edities (Linthorst, Leerkamp & Galle 1979) wordt de horizon eveneens tot Vlaanderen uitgebreid. Er 
wordt zelfs een Vlaming aangetrokken (Marc Galle) als co-editor. 
^Paardekooper (1978) hanteert ook een minder stnktc norm dan De Coninck (1970) door zich te baseren "op de 
levende taal" (Paardekooper 1978:v). 
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in de logopedische hoek (o.a. Linthorst & Leerkamp 1959) waar men zich lange tijd heftig 
verzet tegen de Hollandse kkunng van de uitspraak. 
HET STANDAARD-NEDERLANDS ALS ALGEMENE OMGANGSTAAL 
Mees & Collins (1982) en Daan (1985:46) beschouwen het Standaard-Nederlands als een 
sociolect, als "de taal die vooral gebruikt wordt in meer ontwikkelde kringen" (Hagen 1990:32). 
Regionale en sociale variatie worden als wezenlijke kenmerken van het Standaard-Nederlands 
beschouwd (Seuren 1981:52), een tendens die totaal tegengesteld is aan de door Van Haenngen 
geformuleerde verwachtingen, maar wel aan de door hem geschetste realiteit beantwoordt. Ook 
volgens Jansen (1988:210) is de bandbreedte voor het gesproken Standaard-Nederlands groot. 
Dé standaardtaal heeft plaats gemaakt voor een vanatiebredere omgangstaal, een evolutie die we 
ook zien in het Engels (Raimaran 1990; Bauer 1994) en het Duits (Beersmans 1987; Barbour & 
Stevenson 1990)7. Stroop (1992; 1993) trekt deze lijn nog verder door door te stellen dat het 
Standaard-Nederlands (als norm) helemaal met meer bestaat en verdrongen is door 
verschillende types algemene omgangstaal: 
Of we het willen of nier een uniforme standaardtaal in Nederland is een verloren zaak, 
eenvoudigweg door gebrek aan belangstelling. We zijn op weg naar een Algemeen 
Aanvaardbaar Nederlands (het AAN), waarmee ik niet een Nederlands bedoel dat 
aanvaardbaar is om esthetische of soortgelijke redenen, maar een verzameling van allerlei 
soorten Nederlands die voldoen als communicatiemiddel. 
(Stroop 1992:182) 
Op dat vlak is Daan (1993:9) het wel eens met Stroop: "Een uniforme gesproken standaardtaal 
is een onding en nu evenmin als vroeger realiseerbaar. Aan strenge normen kan en zal niemand 
zich houden." De nuances en veranderingen van de standaardtaal houden volgens haar op waar 
de communicatie m het gedrang komt. 
Het Standaard-Nederlands heeft m Nederland niet de status van een elitetaal. Het is te 
karakteriseren als het gezamenlijke sociolect van de midden- en hogere klasse Dit betekent niet 
dat zo'n elitetaal niet zou bestaan, maar de benaming bekakt waarmee deze variëteit in 
Nederland wordt aangeduid spreekt boekdelen Deze variëteit fungeert absoluut niet als 
standaard en ook Van Haenngen (1949) en Kloeke (1951a) onderscheiden de villa-uitspraak al 
van het Algemeen Beschaafd. Voor een nadere karakterisering van het bekakt Nederlands 
verwijzen we naar Voortman (1994-19v). 
Algemeen kunnen we op basis van de gegevens in de literatuur stellen dat in de 
standaarduitspraak in Nederland een gematigd Hollands of Randstedelijk accent al sinds de 
vorige eeuw dominant is en dat het Standaard-Nederlands het statuut heeft van omgangstaal in 
Nederland. Onderzoek naar de regionale kenmerken in de standaarduitspraak is tot op heden 
nauwelijks uitgevoerd. We hebben de indruk dat er binnen de standaarduitspraak vrij veel 
variatie getolereerd wordt, maar dat er tegelijkertijd nog altijd grenzen gesteld worden aan het 
variatiespectrum (bijv. sterke diftongenng van /e / en /o / lijkt nog niet aanvaard). De definitie 
van standaardtaal zoals die door Van Haenngen -in navolging van Jespersen- gegeven is, legt 
de nadruk op uniformiteit. Een meer op functionele leest geschoolde definitie van standaardtaal 
lijkt beter bruikbaar. Standaardtaal is daarbij "a codified vanety of a language that serves the 
7Zie hiervoor ook Ammon (1979) 
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multiple and complex communicative needs of a speech community that has either achieved 
modernization or has the desire of achieving it" (Garvin 1993:41). 
2.1.2.2 VLAANDEREN 
Willemyns (1987) schetst het Vlaamse taailandschap dat loopt van dialect, via achtereenvolgens 
getranslittereerd dialect, regionale omgangstaal en Belgisch Beschaafd tot Algemeen Nederlands 
-in Vlaanderen de gebruikelijke naam voor het Standaard-Nederlands. De drie variëteiten tussen 
de polen dialect en standaardtaal worden wel eens (door leken) onder de noemer tussentaal 
gevat, maar meestal bedoelt men met tussentaal het zogenaamde Belgisch Beschaafd. Wij 
gebruiken tussentaal uitsluitend in de laatste betekenis. Dialect is in Vlaanderen geen klasse-
gebonden taalvariëteit. Bijna iedereen spreekt dialect en het gebruik is in tegenstelling met 
Nederland niet uitsluitend gebonden aan informele situaties. De verstaanbaarheid buiten het 
eigen dialectgebied is echter klein. Getranslittereerd dialect is daarentegen wel klassegebonden. 
Het wordt bijna uitsluitend gesproken door sprekers uit de lagere sociale klassen die enkel hun 
dialect beheersen, als ze in contact treden met mensen van buiten de regio. Bepaalde klanken en 
woorden worden dan soms in de richting van de standaardtaal aangepast, maar syntaxis en mor-
fologie van het dialect blijven helemaal behouden. Het getranslittereerd dialect kan nauwelijks 
functioneren als communicatiemiddel voor interregionaal contact. Bij de regionale omgangstaal 
zijn er meer aanpassingen in de richting van de standaardtaal dan bij getranslittereerd dialect. 
Regionale omgangstaal is ook minder klassegebonden, vooral in informele situaties wordt het 
ook door sprekers uit de niet-lagere klassen gebruikt. Voor vele Vlamingen is deze regionale 
omgangstaal op dit ogenblik de hoogst bereikbare vorm van standaardisering. Wat Belgisch 
Beschaafd (Goossens 1970), tussentaal (Willemyns 1979), Vlederlands (Beheydt 1991b) of 
Verkavelingsvlaams (Van Istendael 1993) precies is, is nog problematischer te omschrijven dan 
wat Standaard-Nederlands in Nederland is. Er is grotere interferentie van het dialect dan gebrui-
kelijk bij een standaardtaal, het is dus regionaal gekleurd Nederlands, en er is ook grote invloed 
van de schrijftaal. Op lexicaal vlak is er duidelijke Brabantse invloed (Goossens 1970; Deprez 
1985). Bovendien is het doorspekt met gallicismen, purismen en archaïsmen. Het Standaard-
Nederlands heeft in Vlaanderen nog altijd het statuut van een tamelijk vastliggende norm, die 
men zo dicht mogelijk probeert te benaderen. Doorgaans wordt die norm in Nederland gesitu-
eerd en het is de standaard die vastgelegd is in naslagwerken zoals de Groene Bijbel (Woorden-
lijst 1954), woordenboeken (vooral Van Dale), grammatica's, uitspraakgidsen en de boekjes 
van de taaltuiniers. Vaak wordt het Standaard-Nederlands in Vlaanderen -met een eigen 
uitspraaknorm- aangeduid met de term BRT-Nederlands8. Het is de taal voor onderwijs en 
bestuur, maar de meeste bestuurders en leerkrachten bereiken dit taalniveau niet en blijven 
hangen op het niveau van de tussentaal. Het gebruiksdomein van het Standaard-Nederlands is 
voornamelijk beperkt tot formele situaties. 
HET ONSTAAN VAN EEN STANDAARDUTTSPRAAK IN VLAANDEREN 
Voor de eeuwwisseling was er nauwelijks sprake van een spanningsveld dialect-standaardtaal, 
althans niet met de Nederlandse standaardtaal. De cultuur-, onderwijs- en bestuurstaal was het 
8Als we naar de omroep van de Vlaamse gemeenschap verwijzen dan doen we dat met de hedendaagse afkorting 
BRTN. Uitzonderingen hierop vormen de term BRT-Nederlands en expliciete verwijzingen naar het oude 
uitzendinstituut van voor de hervormingen en de naamswijzigingen in het historisch overzicht. 
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Frans De afgelopen eeuw heeft het Standaard-Nederlands -in eerste instantie schoorvoetend-
aan belang gewonnen en zijn de net geschetste tussenvormen tussen dialect en Standaard-
Nederlands ontstaan9 De voornaamste ontwikkelingen m dat continuum worden hier kort 
besproken Aangezien ons onderzoek zich toespitst op variatie en verandering in de 
standaarduitspraak, besteden we vooral aandacht aan de uitspraakcomponent Het streven naar 
een eenvormige, "beschaafde" uitspraak was trouwens de eerste fase in het streven naar een 
standaardtaal in Vlaanderen (Verrept 1979) 
In 1913 schetst De Vreese in een lezing voor de leden van de pas opgerichte Vereemging 
voor Beschaafde Nederlandsche Uitspraak de positie van de beschaafde uitspraak van het 
Nederlands in Vlaanderen 
Iedereen spreekt dialect, behoudens een betrekkelijk klein getal uitzonderingen, en die zijn 
dan te zoeken onder de flaminganten Onder de flaminganten, bepaaldelijk onder hen die 
schrijven, zijn er velen, die werkelijk beschaafd Nederlands spreken, maar de 
meerderheid kennen alleen en spreken bij gelegenheid een mengsel van dialect en 
beschaafd Nederlands, dat zeer sterk onder de invloed van de geschreven taal staat, en 
waarin het dialect altijd overheerst het is dialectisch Nederlands, of om het anders te 
zeggen, dialect met enige minder of meer vernederlandste klanken De ene vernederlandst 
wat meer dan de andere, maar slechts weinigen doen dat in zulke mate, dat men zeggen 
kan "Die en die spreekt zuiver Nederlands'" Dat flaminganten-Nederlands -zoals ik het 
zou willen noemen- verschilt niet alleen zeer sterk van stad tot stad, natuurlijk gevolg van 
't verschil in dialect, -maar zelfs van individu tot individu uit dezelfde stad 
(De Vreese 1986 47)10 
Voor De Vreese -en daarin staat hij duidelijk niet alleen (bijv Prenau 1903)- ligt de norm 
duidelijk in het noorden Dat daar geen volstrekte eenheid bestaat is voor De Vreese geen 
bezwaar en hij beschouwt dat als een natuurlijk gegeven Ook binnen het Standaard-Nederlands 
wordt uitspraakvariatie getolereerd Zaak is wel te streven naar eenheid (de abstracte norm), en 
niet naar verscheidenheid 
Er kan alleen sprake zijn van een betrekkelijke eenheid, van een toestand die zich aan de 
oningewijde als een eenheid voordoet Zelfs als wij uit al onze krachten naar eenheid 
streven, dan nog zullen er voor de ingewijde talloze verschillen zijn dat ligt aan even 
talloze oorzaken van tijd en plaats, van omgeving en opvoeding, van de fysiologische 
bouw der spreekorganen bij elke mens 
(De Vreese 1986 71) 
Bij Blancquaert (1934, 1936) vinden we in grote lijnen dezelfde opvattingen terug 
streven naar een uitspraaknorm die zo dicht mogelijk bij het noorden aansluit, maar die ook 
plaats laat voor nuances, die er ook in de beschaafde uitspraak in Nederland zijn (van Haenngen 
1924) Een absoluut gelijkvormige uitspraak is in beide gemeenschappen een utopie, maar "het 
streven naar een norm, zelfs wanneer die norm niet in allen deele onomstootbaar kan worden 
vastgelegd" (Blancquaert 1936 597) is een absolute noodzaak De uitspraakleer van Blancquaert 
(1934), die diverse herdrukken beleefde, wordt in Vlaanderen hét referentiewerk voor de 
correcte uitspraak van het Nederlands Daarin stelt Blancquaert duidelijk dat een aantal 
"Een ander verschijnsel dat hiermee gepaard gaat is dialectverhes In Vlaanderen voltrekt dit proces zich met een 
veel lagere snelheid dan in Nederland en het speelt zich momenteel vooral af op het niveau van het lexicon (Van 
Keymeulen 1993), en veel minder op het niveau van het klanksysteem (Taeldeman 1989, Vandckerckhove 1993) 
10De spelling is gemoderniseerd door de redactie van Nu Nog, die de lezing opnieuw publiceerde in 1974 (Nu 
Nog 24, 89-110, 121 130) Een herdruk daarvan verscheen in Gillaerts( 1986) De paginanummers verwijzen naar 
laatstgenoemde uitgave 
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tendensen die geconstateerd worden in het noordelijke Standaard-Nederlands -zoals de 
verstemlozing van de fricatieven en de uitspraak van de r die in Nederland in de (standaard) 
omgangstaal voorkomen- niet door Vlamingen moeten worden gevolgd. Van "hollandiseren" is 
absoluut geen sprake (Pée 1970:17). Ook Pauwels (1954) deelt grotendeels dezelfde opvatting 
en zelfs fervente pleiters voor een zo groot mogelijke aansluiting bij het noordelijke Standaard-
Nederlands, de zogenaamde integrationisten, erkennen de eigen Vlaamse uitspraakvariant die 
strikt vastligt in o.a. Blancquaert (1934) en De Coninck (1970). Die Vlaamse uitspraaknorm is 
in de jaren dertig in essentie gebaseerd op de door Van Haeringen (1924) gepropageerde 
abstracte norm en wijkt in zekere mate af van een aantal nuances die in de Nederlandse 
omgangstaal te horen zijn. De Vlaamse uitspraaknorm is daarbij sterk geïnspireerd door het 
schriftbeeld, dat ook bij de vorming van de standaarduitspraak in Nederland een rol heeft 
gespeeld (Goossens 1973:233). Die uitspraaknorm in Vlaanderen kan bestempeld worden als 
regionaal neutraal, maar wordt slechts door een zeer gering aantal sprekers gerealiseerd. 
De erkenning van het Nederlands als cultuurtaal in Vlaanderen betekende nog niet dat de 
sociale bovenlaag massaal overschakelde op het Standaard-Nederlands. Een bijkomende 
hinderpaal bij de verspreiding van het Standaard-Nederlands is dat de meerderheid van de 
economische elite in de grote steden nog decennia lang meestal Frans heeft gesproken (Van 
Coetsem 1957:20). Pas de laatste jaren zijn die Franstalige bastions in de Vlaamse steden 
-Brussel uitgezonderd- afgebrokkeld11. Dat een deel van de maatschappelijke bovenlaag tot ver 
in de twintigste eeuw het Nederlands niet eens wou spreken, is zeker niet ten goede gekomen 
aan de verspreiding van het Standaard-Nederlands in Vlaanderen. 
DE BRABANTSE INVLOED OP HET ZUIDELIJKE STANDAARD-NEDERLANDS 
Van Coetsem (1957, 1970) beargumenteert dat een aantal van de taalverschillen tussen 
Nederland en Vlaanderen terug te voeren is op het feit dat Nederland en Vlaanderen niet 
hetzelfde taaicentrum hebben en de status van de respectieve taaicentra verschillend is. 
Nederland heeft al vier eeuwen lang een taai-eigen centrum, namelijk de Hollandse steden. 
Vlaanderen is al even lang van dat centrum afgesloten. In eerste instantie gedwongen met de 
scheiding van noord en zuid. In tweede instantie vrijwillig: Vlaanderen wil de taal van Neder-
land niet klakkeloos overnemen. Brussel heeft al die tijd als cultureel en economisch centrum 
gefungeerd voor Vlaanderen. Het probleem daarbij is dat Brussel, in oorsprong een Vlaamse 
stad, steeds verder verfranst is. Hierdoor heeft het voor Vlaanderen, waar een algemene 
omgangstaal ontstaat en zich verder over het taalgebied verspreidt, nooit als taai-eigen centrum 
kunnen functioneren. Brussel is een taai-vreemd centrum (Van Coetsem 1957:25). Daardoor is 
er in Vlaanderen geen geschikte voedingsbodem geweest voor de vorming van een algemene 
Vlaamse omgangstaal. De verschillen in taaicentrum tussen Nederland en Vlaanderen gaan ook 
nog gepaard met verschillen in nationale georiènteerdheid. Nederland richt zich veel meer op het 
Angelsaksische cultuurgebied, Vlaanderen op het Romaanse (ib.). Daarbij constateert Van 
Coetsem (1970) dat de invloed van het Engels in Vlaanderen sterker wordt (vooral in de 
uitspraak van leenwoorden) en dat de kracht van de rijksgrens als (lexicale) taalgrens in de 
standaardtaal lijkt af te nemen. 
" i n 1994 zijn de twee laatste Franstalige Vlaamse kranten -die ondertussen al weekbladen waren geworden-
opgeheven. Als officiële reden is de verouderde drukpers opgevoerd, maar een te gering aantal lezers lijkt dichter 
bij de waarheid te liggen. 
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Goossens (1970) meent dat Nederlandstalig België wel een taai-eigen centrum heeft, nl. 
Brabant. Brabantse woorden dringen door in de Limburgse en de Vlaamse dialecten en komen 
ook in het zogenaamde Belgisch Beschaafd terecht. Goossens (1973:230) stelt in de in 
Vlaanderen gesproken standaardtaal twee tendensen vast. De sterkste en nog altijd groeiende is 
die naar het noordelijke Standaard-Nederlands toe. Maar er is ook -volgens Goossens (1973)-
een zwakker wordende beweging van het Nederlands weg. De afwijkingen van de noordelijke 
norm in het standaardtaalgebruik van Vlamingen schrijft hij toe aan vier oorzaken: 1. 
dialectachtergrond; 2. het Belgisch Frans, in het bijzonder dat van Brussel (het taai-vreemde 
centrum); 3. Zuidnederlandse schrijftaaltradities; 4. Brabantse expansie, die hij een belangrijke 
rol toebedeeld in de vorming van het Belgisch Beschaafd. 
Het staat vast dat er in het Belgisch beschaafd in lexicologisch opzicht een zekere, van de 
Noordnederlandse norm afwijkende uniformisering wordt doorgevoerd onder invloed van 
een Brabantse expansie. Dan is het waarschijnlijk dat ook in andere opzichten het 
Brabants taalgebruik als superieur wordt aangevoeld, met name ook wat de articulatie- en 
intonatiegewoonten betreft. 
(Goossens 1973:235) 
Additionele argumenten voor een verbrabantsing van de standaarduitspraak in Vlaanderen put 
hij voornamelijk uit occasionele opmerkingen in de pers over de uitspraak en een onderzoekje 
dat hij uitvoerde bij de Vlaamse openbare omroep. Zo wordt er in de pers vooral gespot met 
Westvlaamse (bijv. een te open lil) en Limburgse (bijv. een zangerige intonatie) afwijkingen, 
zelden of nooit met Brabantse (bijv. een te gesloten hl). De radio en later de televisie hebben 
ook volgens Goossens een cruciale rol gespeeld in de vorming van de standaarduitspraak (cf. 
2.3). Bij de Vlaamse openbare omroep werken vooral Brabanders en Oostvlamingen. Een lichte 
Brabantse kleuring van het BRT-Nederlands of zuidelijke Standaard-Nederlands is in de 
praktijk dan ook niet uitgesloten (zie ook Du Bois 1994 en 2.3.2.1). Als abstractie blijft het 
zuidelijke Standaard-Nederlands echter neutraal. Het BRT-Nederlands wordt trouwens niet als 
Brabants ervaren (Deprez 1981, 1985:224). De invloed van het Brabants op de uitspraak van 
het Belgisch Beschaafd lijkt groter te zijn. Meermaals hebben we geobserveerd dat sprekers uit 
bijvoorbeeld West-Vlaanderen die proberen Standaard-Nederlands te spreken -maar blijven 
hangen in het Belgisch Beschaafd- hun uitspraak sterk Brabants kleuren, bijv. door lil heel 
gesloten uit te spreken. 
Deprez (1981) stelt vast dat op lexicaal vlak Brabant zeer taaionzeker is. Door de steeds 
sterker wordende taalintegrationistische tendens naar het noorden toe op het vlak van 
morfologie, lexicon en syntaxis kan Brabant niet functioneren als een normaal taai-eigen 
centrum. Toch is dat volgens Deprez geen beletsel om als taaicentrum te fungeren. Volgens 
Geerts (1983:202) is de onzekerheid van het Brabantse taaicentrum onbelangrijk voor de 
gewesten die er zich op richten. Het heeft geen invloed op de centrumfunctie. 
Maar voor de ontwikkeling van het Nederlands in Vlaanderen is de Brabantse onzekerheid 
van doorslaggevende betekenis. Daardoor is de beweging van het Nederlands weg -die 
door de autochtone standaardtaalvorming in Brabant voortdurend gevoed wordt- de 
laatste tientallen jaren min of meer geneutraliseerd door de beweging naar het Nederlands 
toe -die door de standaardtaalovername, ook weer in het onzekere Brabant, gedragen 
wordt. 
(Geerts 1983:203) 
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Volgens Jaspaert (1986 197) -die een eigen statuut en structuur toekent aan de 
standaardtaal in Vlaanderen, ι с het Belgisch Beschaafd- is de invloed van het Noord­
nederlands op de standaardtaal in Vlaanderen slechts secundair Hij ziet het Noordnederlands 
als een "bevoorrechte partner" De gemeenschappelijke taaierfenis en vooral het onderwijs stelt 
hij verantwoordelijk voor het doordringen van noordelijke elementen m de standaard omgangs­
taal in Vlaanderen "Zij hebben echter niets te maken met een beweging 'naar het Nederlands 
toe', maar vormen een indicatie van het geloof van de taalgebruiker dat wat door de school 
gesteund wordt, de taal is die maatschappelijk het hoogst gewaardeerd wordt" (Jaspaert 
1986 197) We benadrukken nogmaals dat Deprez en Jaspaert het hebben over de zich in 
Vlaanderen ontwikkelende beschaafde omgangstaal, het zogenaamde Belgisch Beschaafd, en 
niet over de taalvariëteit die wij aanduiden als zuidelijk Standaard-Nederlands De ontwikkeling 
van een Belgische of -beter gezegd- Vlaamse beschaafde omgangstaal zal ongetwijfeld ook 
invloed hebben op het taalgebruik bij de omroepen Het is dan ook niet uitgesloten dat 
dientengevolge het variatiebereik in wat als zuidelijk Standaard-Nederlands erkend wordt, zal 
toenemen (zie ook 2 1 3) 
Samenvattend kunnen we stellen dat we verschillende vormen van Brabantse invloed op 
de standaardtaal onderscheiden Ten eerste is de geschreven standaardtaal die in de zeventiende 
eeuw m Nederland ontstond sterk gekleurd door het taalgebruik van de Brabantse immigranten 
Ten tweede gaat er een sterke lexicale invloed uit van Brabant op het Nederlands in Vlaanderen 
Die Brabantse expansie komt tot uiting in de dialecten, de tussentaal en het zuidelijke Standaard-
Nederlands Ten derde wordt ook nog een Brabantse kleuring van de uitspraak vastgesteld licht 
in het zuidelijke Standaard-Nederlands (het BRT-Nederlands), vermoedelijk sterker in de 
tussentaalvaneteiten 
TAALPOLITIEK 
Binnen de taalpolitiek die in Vlaanderen gevoerd is/wordt, kunnen grosso modo drie 
strekkingen onderscheiden worden In de eerste plaats zijn er de integrationisten die een zo 
groot mogelijke eenheid met het noordelijke Standaard-Nederlands verdedigen Opvallend 
daarbij is dat hun belangrijkste hedendaagse exponenten Geerts (1989), Goossens (1970, 1973, 
1975) en Willemyns (1970) wel een eigen Vlaamse uitspraakvariant erkennen In de ïntegratio-
nistische traditie zag de afgelopen eeuw een hele reeks taalzuivenngsboekjes het levenslicht in 
Vlaanderen (zie Suffeleers 1979) Ten tweede zijn er de genuanceerde integrationisten (о a 
Taeldeman en Beheydt) die naast de erkenning van de Vlaamse uitspraakvariant ook pleiten 
voor een grotere tolerantie tegenover lexicale en syntactische variatie (Verrept 1979, Deprez 
1981, Cassier & Van de Craen 1986, Taeldeman 1993) Deprez lijkt de laatste jaren meer en 
meer te evolueren naar een particulanstisch standpunt, met een grote tolerantie tegenover о a 
purismen en gallicismen (Deprez 1994) Extreem taalparticulansme vinden we o a bij Vemest 
(1913), Emmerman (1970) en recentelijk nog Vanderhaegen (1991), die pleit voor een eigen 
Algemeen schoon Vlaams (zie ook Burger 1994) Janssens (1995 58) stelt vast dat in 
Vlaanderen op het ogenblik de taaiattitude volop in beweging is ten gunste van een variant van 
het Nederlands met een duidelijk Vlaamse stempel (zie ook De Caluwe 1991) En Jaspaert 
(1986) constateert in zijn onderzoek in Leuven bij "de potentiële maatschappelijke elite m b t 
taal dat de beschaafde omgangstaal in Vlaanderen een onafhankelijk statuut heeft ten opzichte 
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van de standaardtaal in Nederland, wat een aanwijzing is dat het Belgisch Beschaafd een eigen 
statuut en structuur krijgt Taeldeman (1993 13) bespeurt eveneens een massale vlucht naar 
tussentaal in Vlaanderen en vreest "dat het m het 'nieuwe' Vlaanderen de nieuwe maatstaf van 
een nieuwe 'taalvaardigheid' dreigt te worden" Niemand heeft het nieuwe taalverdnet van 
Vlaanderen beter verwoord dan Van Istendael (1993) 
Er is trouwens iets nieuws, iets vuils de taal in de zuidelijke Nederlanden aan het 
aantasten, aan het doodknijpen Het is een manke usurpator in kale kleren, maar hij heeft 
de verwaandheid en de lompheid van de parvenu Hij heet Verkavehngsvlaams 
Verkavehngsvlaams, dat is de taal die gesproken wordt in de betere villa's op de 
verkavelde grond van onze verminkte dorpen Het is de taal van de jongens en de meisjes 
die naar een deftige school gaan en andere kinderen uitlachen omdat die zo onbeschaafd 
praten 
De woordenschat van die jongens en meisjes is niet plat, o nee, maar ze is arm Hun 
zinsbouw is niet dorps, maar krom Hun uitspraak is niet echt lelijk, maar karakterloos 
Geef mij Hooghollands of Boerenmeetjeslands, geef mij Arbeidersgents van de Muide of 
de Statenvertaling, geef me alles maar dat niet Van het Verkavehngsvlaams verlos ons 
Heer' 
Bovendien denken ze dat ze fatsoenlijk Nederlands spreken1 
Ze zijn te goed voor dialect en het Hollands haten ze Ze halen hun neus op voor het 
goeie, door en door Nederlandse 'oe-sj-itte-gae' (hoe heet-e gij) uit het dialect en vragen 
'oe noemde gij' en antwoorden 'ik noem Jan' Wie beweert dat er een verschil is tussen 
'heten' en 'noemen' is een spelbreker en wil Vlaanderen overleveren aan de Hollanders 
Het zijn de mensen die vragen 'wadduur ïest' ('wat uur is het', letterlijk 'quelle heure est-
il') om te weten hoe laat ze naar een Vlaams-nationale vergadering moeten gaan 
Verkavehngsvlaams, het is de taal van een nieuwsoortig, door en door vals 
zelfvertrouwen, het is de taal die uit minachting voor de taal van de gewone mensen en uit 
angst voor het Nederlands geboren is, een wangedrocht is het, die taal van het nieuwe 
Vlaanderen, dat blaakt van intellectuele luiheid Het allerergste is dat dat waardeloze 
Verkavehngsvlaams steeds vaker door gewone mensen wordt overgenomen ( ) 
Er wordt inderdaad gesproken, ook door filologen en linguïsten, over een Belgische 
variant van het Nederlands Ik weet dat taalgeleerden verschijnselen bestuderen en niet 
beoordelen Maar ik doe dat wel, ik haat die zogenaamde variant omdat die mijn taal, het 
Nederlands, bedreigt en haar voedingsbodem, het dialect, wurgt Die weerzinwekkende 
halftaai wordt als drijfmest over het land uitgesmeerd Een Vlaams gewest is er al, ze zijn 
nu ook nog een Vlaamse taal ( ) aan het gaarkoken Alle smaak is er al lang uit, alleen de 
stank blijft hangen 
(Van Istendael 1993 116-117) 
De laatste jaren lijkt in Vlaanderen een verandering op gang te zijn gekomen Tot voor 
kort domineerde een duidelijk streven naar Standaard-Nederlands met een overname van de 
Nederlandse norm op het vlak van lexicon, morfologie en syntaxis Op het vlak van de 
uitspraak is er de eigen, duidelijk omlijnde, BRT-norm gegroeid Die ideale standaardtaal werd 
en wordt slechts door een klein deel van de Vlamingen (doorgaans hoogopgeleiden) in een 
beperkt aantal (formele) situaties benaderd en door een nog kleinere groep daadwerkelijk 
bereikt Maar men bleef de lat hoog (lees in het noorden) leggen Nu begint zich een evolutie af 
te tekenen waarbij de lat lager wordt gelegd en er zich een Vlaamse omgangstaal (Belgisch 
Beschaafd, Verkavehngsvlaams, tussentaal) vormt, die net als de Nederlandse standaardtaal de 
status van een sociolect zal hebben Het fenomeen is op dit ogenblik echter niet afdoende 
onderzocht en de consequenties op het niveau van de uitspraak zijn niet helemaal duidelijk 
Enerzijds kan een duidelijke interferentie van de eigen dialectachtergrond verwacht worden 
Anderzijds is het niet uitgesloten dat de uitspraak duidelijk Brabants gekleurd wordt, aangezien 
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dit accent in de gesproken media dominant aanwezig zou zijn (zie ook 2.3.2.1) en Brabant op 
lexicaal vlak meer en meer beschouwd wordt als het taaieigen centrum. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat het smalle variatiespectrum binnen wat nu als zuidelijke Standaard-
Nederlands erkend wordt (BRT-Nederlands) in de nabije toekomst aanzienlijk zal verbreden. 
2.1.3 Uitspraakverschillen tussen Nederland en Vlaanderen 
Hoewel de standaardtaal in Vlaanderen duidelijk op die in Nederland gemodelleerd is en 
Nederland en Vlaanderen wettelijk gezien een taaleenheid vormen, kunnen twee regionale 
variëteiten van het Standaard-Nederlands onderscheiden worden. Een noordelijke variëteit in 
Nederland en een zuidelijke variëteit in Vlaanderen. De saillantste verschillen zijn op het vlak 
van de uitspraak te vinden. Vooral -volgens sommigen uitsluitend- op dat niveau heeft zich in 
de loop der jaren een eigen normbesef ontwikkeld in Vlaanderen (Cassier & Van de Craen 
1986; Taeldeman 1993). De oorzaak daarvan dient gezocht te worden in het niet kunnen en 
vooral niet willen spreken zoals de Nederlanders: "Vlamingen [zullen] er met geen stokken toe 
te bewegen zijn om over te schakelen op een Noordnederlandse uitspraak" (Taeldeman 
1993:24) en "spreken zoals het botste volk ter wereld, daar voelen de meeste Vlamingen dus 
niets voor" (Deprez 1987:767). 
De uitspraak die gehanteerd wordt door de microfoonmedewerkers van de Vlaamse 
Openbare Omroep is in Vlaanderen tot de standaarduitspraak uitgegroeid. Het is de fonetische 
realisatie van de in Blancquaert (1934) en De Coninck (1970) vastgelegde uitspraakregels. Maar 
er zijn niet alleen duidelijke verschillen in de uitspraak tussen Nederland en Vlaanderen. Ook de 
verschillen in beheersing van wat doorgaat voor Standaard-Nederlands in de respectieve 
gemeenschappen lopen sterk uiteen. Op dat vlak heeft Vlaanderen nog altijd een dramatische 
taalachterstand op Nederland. De taalonzekerheid van de gemiddelde Vlaming is daardoor groot 
(Taeldeman 1993). 
De belangrijkste verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse uitspraak van het 
Standaard-Nederlands zijn op een rijtje gezet door Goossens (1973). Bij enkele ervan hebben 
we op basis van voornamelijk recentere literatuur enkele aanvullingen en nuances aangebracht. 
• De lange gespannen middenvocalen /е./, І0.І en /o./ zijn in Vlaanderen zuivere 
monoftongen. In Nederland hebben ze een licht diftongisch karakter. 
• In het zuidelijke Standaard-Nederlands is er geen samenval van sjwa (de) en /л/ (dun). De 
laatste is duidelijk meer gesloten. Veel sprekers van het noordelijke Standaard-Nederlands 
laten beide samenvallen in een centrale vocaal. 
• Het onderscheid tussen [э] de open, gespannen korte o (los, rok, bot) en [o], de meer 
gesloten, meer geronde en ongespannen korte o (kom, zon, bod) dat sommige Nederlanders 
vroeger maakten (Van Dantzig 1939; Cohen e.a. 1971) is bij sprekers van het zuidelijke 
Standaard-Nederlands onbekend. Mees & Collins (1983) signaleren dat het onderscheid bij 
de jongere generatie standaardtaalsprekers in Nederland verdwenen is. 
• Vlaamse standaardtaalsprekers vertonen in tegenstelling tot de Nederlandse geen tendens om 
de stemhebbende fricatieven (NI, /zl, /y/ en /3/) stemloos uit te spreken. We merken hier op 
dat Goossens (1973:232) nog geen gewag gemaakt van een opheffing van de oppositie /s/-
/z/ en ///-/3/ in het noordelijke Standaard-Nederlands (Mees & Collins 1982). Ook de 
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verschillen in articulatieplaats en schrapengheid tussen /y/ en /x/ laat hij onvermeld (Geerts 
1977). 
• /w/ wordt in het noordelijke Standaard-Nederlands gekarakteriseerd als een labiodentale [υ] 
(Mees & Collins 1982; Gussenhoven 1992), maar ook bilabiale realisaties kunnen in 
Nederland gehoord worden bij standaardtaalsprekers (Verdenius 1930; Cassier & Van de 
Craen 1986) In Vlaanderen komt enkel de bilabiale uitspraak [w] voor. 
• In het noordelijke Standaard-Nederlands wordt /x/ gereduceerd in het cluster <schr> 
(schrijven). In Vlaanderen blijft de uitspraak [sxr] of [sxR] gehandhaafd. 
• Een van de opvallendste verschillen tussen het Nederlands zoals dat gesproken wordt in 
Nederland en dat in Vlaanderen is te vinden op het supra-segmentele niveau. De noordelijke 
intonatie verschilt sterk van de zuidelijke zoals reeds veelvuldig opgemerkt is door o.a. 
Blancquaert (1936), Pée (1970), Willemyns (1987) en Beheydt (1991b). 
• Goossens (1973:232) signaleert ook het "ideaal van een Zuidnederlandse articulatiebasis". 
Als voorbeeld geeft hij de Vlaamse uitspraak [si.] t.o.v. de Nederlandse [tsi ] van <-sie> in 
politie, natie. Ook de verschillen in de uitspraak van leenwoorden kunnen hier worden 
ondergebracht (Van Coetsem 1957, 1970; Van Bezooijen & Gerritsen 1994). 
• Ten slotte staat volgens Goossens (1973) "tegenover de Noordnederlandse complementaire 
verdeling van korte en lange ie, uu en oe (btet-bier, minuut-muur, boek-boer) een grotere 
vrijheid. Zo spreken sommige tv-journalisten ie, uu en oe ook in andere posities dan voor r 
lang uit of laten de eerste twee zelfs samenvallen met de г van dit en de и van dus, zonder 
dat dit op de Vlaamse taalgemeenschap storend schijnt te werken". Goossens en 
Blancquaert (1969.68) keuren deze afwijkingen expliciet af. Ze vallen dan ook niet te 
karakteriseren als zuidelijk Standaard-Nederlands, mogelijk wel als Belgisch Beschaafd. 
Eén van de opvallendste verschillen ontbreekt in het rijtje van Goossens; de r wordt in 
Vlaanderen doorgaans getrild gerealiseerd. De in Nederland voorkomende gereduceerde 
varianten worden door Vlaamse standaardtaalsprekers niet overgenomen (Deprez 1985.216). 
We wijzen erop dat de gesignaleerde verschillen in hoofdzaak gebaseerd zijn op losse obser-
vaties en niet op systematisch kwantitatief onderzoek van de standaarduitspraak in Nederland en 
Vlaanderen. Een aantal van die uitspraakverschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke 
variëteit wordt onderzocht in de hoofdstukken 5 tot en met 9. 
2.2 RADIOTAAL 
In 1.2 hebben we al aandacht besteed aan de relatie tussen radiotaai en standaardtaal. Om die 
link te leggen dienen volgens Bell (1983 37) twee vragen gesteld te worden. De antwoorden 
daarop legitimeren voor een deel de representativiteit van radiotaai voor de standaardtaal 
1. Waarom kiezen nationale omroepen voor de standaardtaal'' 
2. Waarom wordt radiotaai -en de taal van het journaal m het bijzonder- zo vaak 
gezien als de belichaming van de standaardtaal7 
De keuze voor de standaardtaal ligt voor de hand De nationale omroepen richten zich tot de hele 
taalgemeenschap en daarvoor is de standaardtaal de aangewezen variëteit (Hemmerechts 1972, 
Leitner 1980; Strassner 1983; Bell 1991, Van Poecke & Van den Bulck 1991) De standaardtaal 
wordt doorgaans in het hele taalgebied begrepen. Het is ook de taalvariëteit die gebruikt wordt 
in bestuur, onderwijs en wetenschap en in andere mediakanalen zoals de geschreven pers en de 
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literatuur. Het is meestal ook de taal van de maatschappelijke elite. Daarnaast zien de nationale 
omroepen voor zichzelf ook een rol weggelegd als de uitdragers van de nationale cultuur. 
Daarvan is de standaardtaal een wezenlijk onderdeel. Tevens verleent de standaardtaal een 
objectieve status aan de berichtgeving (Ris 1979). Tenslotte worden de microfoonmedewerkers 
van de nationale omroepen gerecruteerd uit de sociale groepen die geacht worden de standaard-
taal te beheersen. In 2.3 wordt duidelijk dat deze argumenten ook voor de nationale omroepen 
in het Nederlandse taalgebied gelden. Eén afwijking in Vlaanderen moet worden aangestipt: bij 
het ontstaan van de Vlaamse openbare omroep is de taal van de maatschappelijke elite in 
Vlaanderen nog grotendeels het Frans. 
Op de tweede vraag is het moeilijker een eenduidig antwoord te geven. De volgende 
factoren spelen daarbij waarschijnlijk een rol. Radio- en televisietaai is het meest openbare 
taalgebruik. Het luisteraarspubliek kan uit grote delen van de bevolking bestaan en soms kijkt 
en luistert de meerderheid van de bevolking naar hetzelfde programma. Zo trok de halve finale 
van het Europees kampioenschap voetbal in 1992 tussen Denemarken en Nederland naar 
schatting 10 miljoen Nederlandse televisiekijkers. Het medium radio is te allen tijde toe-
gankelijk. Nagenoeg overal en onder bijna alle denkbare omstandigheden kan naar de radio 
geluisterd worden. Dit geldt in veel minder sterke mate voor televisie. Nieuwsberichten zijn bij 
uitstek toegankelijk omdat ze meermaals per dag en op vaste tijdstippen uitgezonden worden. 
Daarbij wordt heel wat authoriteit ontleend aan het nieuws, dus ook aan het taalgebruik in de 
nieuwsuitzendingen. Ook kunnen radio-omroepers bijna uitsluitend van taal gebruik maken 
voor het overbrengen van de boodschap. Dit in tegenstelling tot televisie-omroepers die gebruik 
maken van beelden en zich vaak beperken tot het geven van toelichting bij die beelden. 
Dientengevolge spitst de radioluisteraar zijn aandacht veel meer toe op de taal dan de 
televisiekijker. Bovendien wordt vanuit communicatief standpunt veel aandacht besteed aan het 
maken van de berichtgeving. De boodschap moet duidelijk en eenduidig overgebracht worden. 
Tijdens de opleiding van journalisten wordt daaraan veel aandacht besteed. Vaak ook zijn 
taalkundigen bij de nationale omroepen aangesteld om toe te zien op het taalgebruik. Daarnaast 
verzorgen de meeste nationale omroepen ook taaiprogramma's, waarvan sommige een sterk 
normatief karakter hebben. Taalgebruikers wenden zich dan ook tot de omroepen en de makers 
van taaiprogramma's met hun taalvragen (Leitner 1980; Gussenhoven 1987). Radiotaai vervult 
daarenboven een voorbeeldfunctie bij het uitspraak- en het vreemdetalenonderwijs. Tenslotte 
ontlokt vernieuwend taalgebruik -dat niet meer voldoet aan de oude starre taainormen- hevige 
reacties bij een deel van het luisteraarspubliek. Op die manier tracht de luisteraar de norm bij te 
sturen. 
Een ander belangrijk argument voor de representativiteit van radiotaai voor de 
standaardtaal is dat het gebruik van een taalvariëteit in de massamedia (kranten, tijdschriften, 
radio, televisie) als een sleutelmoment beschouwd wordt in het standaardiseringsproces van die 
variëteit (Lotzmann 1974:66). Samen met het onderwijs en de regering worden de massamedia 
door taaisociologen beschouwd als een van de belangrijkste taalvormende instellingen. Al in de 
pioniersjaren meende men dat radio een belangrijke rol ging spelen in de verspreiding van de 
standaarduitspraak. In een later stadium wordt nog een belangrijkere rol toebedeeld aan 
televisie. In heel veel landen wordt de taal van radio en televisie en in het bijzonder die van het 
journaal gezien als de belichaming van de gesproken standaardtaal (Bell 1983). En in sommige 
landen hebben de nationale media zelfs een vooraanstaande rol gespeeld in de vorming van de 
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gesproken standaardtaal Dit is met alleen het geval in Vlaanderen, maar ook in Ethiopie 
(Cooper 1978) en China (Barnes 1974) 
Een punt van discussie -dat echter los staat van de keuze voor de standaardtaal bij de 
radio-omroepen en de vraag of radiotaai representatief is voor de standaardtaal- is de invloed 
van het taalgebruik in de media op het gewone taalgebruik Doorgaans wordt een vrij groot 
belang toegekend aan de massamedia in het proces van taalverandering In het civilisatieproces 
dat leidt tot de standaardisering van de omgangstaal spelen radio en televisie een belangrijke rol 
(Goudsblom 1964, Brandt 1985, Hoppenbrouwers 1990, Stroop 1992), alsmede in het proces 
van dialectverhes (Hoppenbrouwers 1990, Van Keymeulen 1993) Hoggart (1957 27) en 
Trudgill (1986 40) menen echter dat de rol van de media in de verspreiding van taalverandering 
en de standaardtaal doorgaans schromelijk overschat wordt Illustratief hiervoor is dat slechts 3 
à 5% van de Bntse bevolking de standaarduitspraak {Received Pronunciation) spreekt, ondanks 
het feit dat deze uitspraak al zeventig jaar lang gehoord kan worden op radio en televisie 
(Trudgill & Hannah 1982) Trudgill (1986) stelt dat interactie een noodzakelijke voorwaarde is 
voor taaiaccommodatie Aangezien er in het geval van radio en televisie enkel eenrichtings-
verkeer is (men luistert en zegt niets terug), kan er in dit geval geen accommodatie plaatsvinden 
Trudgill erkent wel dat er uitzonderingen zijn zoals nieuwe woorden en uitdrukkingen en 
modegevoelige uitspraakvarianten van woorden12 Milroy & Milroy (1985 31) sluiten zich 
hierbij aan en menen dat de media de leden van de taalgemeenschap bewust kunnen maken van 
een innovatie, maar dat andere krachten nodig zijn om tot overname van die innovatie te leiden 
Het onderzoek van Bell (1991) toont aan dat omroepers doorgaans hun taalgebruik aanpassen 
aan dat van hun doelpubliek en niet zozeer de voortrekkers van een verandering zijn Volgens 
Baker (1992 110) is ook de invloed van de media op taaldttitudes veel kleiner dan doorgaans 
verondersteld wordt Naro & Pereira Scherre (1996) zijn een van de weinigen die gepoogd 
hebben de invloed van de media op het taalgebruik te meten Zij tonen aan dat voor bepaalde 
syntactische verschijnselen in het Braziliaans Portugees, zoals de congruentie tussen subject en 
persoonsvorm, er een correlatie is met de intensiteit en de aard van het contact met de media Er 
is geen interactie tussen de contactvariabele en de traditionele sociohnguistische externe 
factoren 
Doorgaans kiezen nationale omroepen de standaardtaal als model voor het taalgebruik op 
de radio Radio-sprekers streven ernaar deze norm te volgen Het taalgebruik van radio- en 
televisiemedewerkers fungeert voor de meeste leden van de taalgemeenschap als een praktisch 
voorbeeld van de gesproken standaardtaal en wordt vaak als dusdanig gepropageerd Radiotaai 
wordt op die manier vereenzelvigd met de standaardtaal Radiotaai gaat daardoor als norm voor 
de norm fungeren Volgens Leitner (1980 97) is het een oversimplificatie te stellen dat radiotaai 
per definitie standaardtaal is Hij baseert zich daarvoor op vergelijkend en historisch onderzoek 
naar het taalbeleid bij de Engelse en Duitse nationale omroepen Standaardtaal speelt daarbij 
onmiskenbaar een centrale rol, maar er zijn ook andere taalvariëteiten te horen Het argument 
van de stilistische variatie en het feit dat radiotaai "reflects social contradictions and is never 
entirely stable" (Leitner 1980 97) doet echter niet terzake Hij ziet niet in dat ook de 
2Gijsbers (1991) meent dat de media verantwoordelijk zijn voor klemtoonverschuivingen bij samenstellingen 
Duidelijke voorbeelden vinden we ook bij de Nederlandse sportverslaggeving Via de sportverslaggeving (vooral 
wielrennen) dringen heel wat Zuidnederlandse uitdrukkingen ook in het Noordnederlandse taalgebruik door, bijv 
vlammen (hard fietsen) 
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standaarduitspraak dergelijke variaties vertoont en beschouwt de standaarduitspraak (Received 
Pronunciation en Hochdeutsch) teveel als een abstracte variatievrije norm We zijn het wel met 
Leitner eens dat niet alle taalgebruik op de radio standaardtaal is In sommige programmatypes 
(spelletjes, interviews) zijn vaak niet-standaardtalige variëteiten te horen (cf Beheydt 1991b) 
De argumenten van Leitner versterken onze visie dat het taalgebruik van microfoonmedewerkers 
van de nationale omroepen in veel gevallen als een vrij goede afspiegeling kan worden gezien 
van de standaard omgangstaal We sluiten ons aan bij Bell (1983 38) die de taal van het journaal 
beschouwt als ' a working definition of the standard language" 
WÍJ zíjn van mening dat ook het taalgebruik in andere types uitzendingen representatief 
is voor de standaardtaal De taal van het journaal (Van Sterkenburg 1989) is slechts 
representatief voor een beperkt deel van het variatiespectrum in de standaardtaal, nl voor het 
meest formele taalgebruik Bovendien bevatten journaals bijna uitsluitend voorgelezen teksten 
Andere types radio-uitzendingen bevatten meer spontaan taalgebruik en zullen een betere 
afspiegeling vormen van het variatiespectrum in de standaard omgangstaal Het onderzoek van 
Bell (1984, 1990, 1991) in Nieuw-Zeeland heeft aangetoond dat het taalgebruik van 
radiosprekers sterk afhankelijk is van het doelpubliek dat zij voor ogen hebben Het taalgebruik 
van de radiospreker is doorgaans een antwoord op de verwachtingen die hij heeft van de code 
van de doelgroep Voor ons onderzoek naar de standaardtaal is het daarom van belang 
uitzendingen te selecteren met een zo groot mogelijke doelgroep, waarin mannen en vrouwen 
van alle leeftijden en behorende tot de verschillende sociale klassen en afkomstig uit alle regio's 
van het taalgebied (respectievelijk Nederland en Vlaanderen) vertegenwoordigd zijn Bovendien 
moeten meerlagige luisteraarsgroepen zoveel mogelijk vermeden worden waarbij de spreker 
zich bijv richt tot een collega of gespreksgenoten Daarom zal onze voorkeur uitgaan naar 
uitzendingen met een monologisch karakter die rechtstreeks gericht zijn tot het massa-
mediapubhek (zie 4 1) 
2.3 HET TAALBELEID BIJ DE NATIONALE OMROEPEN 
In 2 3 1 wordt kort de ontstaansgeschiedenis van de radio en de nationale omroepen in 
Nederland en Vlaanderen geschetst Die historiek is enerzijds van belang voor de uitdieping van 
de tijdsdimensie in dit onderzoek naar taalverandering op basis van radio-opnames Anderzijds 
kan het verschillende taalbeleid in Nederland en Vlaanderen (2 3 2) voor een deel verklaard 
worden door de verschillende omroepstructuur die rond 1930 ontstaan is Leitner ( 1980) toonde 
aan dat de verschillen tussen de Duitse en Engelse omroepstructuur geleid hebben tot een 
verschillend taalbeleid 
2.3.1 De ontwikkeling van de radio en de omroepen 
In 1864 ontwikkelt Maxwell een theorie volgens welke elektriciteit trillende golven uitzendt, die 
zich met een snelheid van 300000 km per seconde voortplanten In 1887 brengt Hertz als eerste 
deze theorie in praktijk door het bestaan van elektromagnetische golven aan te tonen In 1896 
slaagt Marconi -met het oog op de verbetering van de telegrafie- in de draadloze transmissie 
van elektrische pulsen De signalen verplaatsten zich in de vorm van elektromagnetische golven 
De Canadees Fessenden zendt in 1906 als eerste de menselijke stem uit In eerste instantie 
wordt de uitvinding vooral gebruikt voor communicatie met schepen en vliegtuigen Pas enkele 
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jaren later wordt het medium gebruikt voor de toepassing waarvoor we het ook vandaag nog 
kennen: het uitzenden van muzikale ontspanningsprogramma's. In het begin van de jaren 
twintig verzorgen de radiostations ook berichtgeving. 
In de Nederlandse literatuur (o.a. Wijfjes 1985; Titulaer 1988) wordt de eerste vooraf 
aangekondigde radio-uitzendingen toegeschreven aan de Nederlandse ingenieur H.H Schotanus 
à Steringa Idzerda, die op 6 november 1919 vanuit zijn studio in Den Haag een soirée musicale 
verzorgt. De eerste Belgische radio-uitzendingen dateren echter al van 1914. Op 28 maart 1914 
wordt vanuit het koninklijk paleis in Laken een concert uitgezonden. Tot 20 augustus vindt 
iedere zaterdag de uitzending van een concert plaats. Enkele uren voor de Duitse bezetters bij het 
begin van de Eerste Wereldoorlog Brussel binnenvallen, geeft koning Albert I de opdracht de 
zender te vernietigen. Op die manier komt een abrupt einde aan het eerste radiostation ter wereld 
(Van Pelt 1974; Luykx 1978:541; Stephens 1989:302)13. 
De geschiedenis van het Nederlandse en het Belgische omroepbestel wordt gedetailleerd 
beschreven door Van Pelt (1974). Luykx (1978:498v. en 541v.) geeft een beknopt overzicht. 
In Wijfjes (1985, 1994) wordt een recenter en voor een breed publiek geschreven overzicht van 
de ontwikkelingen van het omroepbestel in Nederland geschetst. Beknoptere overzichten van de 
ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog zijn te vinden in De Bens (1992) en Brants (1992). 
We geven hier een beknopt overzicht van het onstaan van de nationale omroepen in Nederland 
(2.3.1.1) en Vlaanderen (2.3.1.2). Een algemene tendens, ook buiten het Nederlandse 
taalgebied, is dat de eerste radiostations opgericht worden in de eerste helft van dejaren twintig 
onder impuls van fabrikanten van zend- en ontvangapparatuur en dus starten als commerciële 
organisaties. 
2.3.1.1 NEDERLAND 
In het begin van dejaren twintig starten verschillende fabrikanten van ontvangstapparatuur met 
radio-uitzendingen. Eén daarvan is de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF). Onder 
leiding van Willem Vogt verzorgen ze regelmatig uitzendingen die snel aan populariteit winnen. 
Om de kosten niet te veel op de fabriek af te wenden besluit men de luisteraars meer bij de 
omroep te betrekken. In maart 1924 wordt de Hitversumsche Draadlooze Omroep (HDO) 
opgericht. Een comité zamelt geld in bij de luisteraars en verzorgt tevens de programma's van 
de NSF. In 1925 blijft de HDO als enige in Nederland over. Ze hebben ook een eigen 
programmablad. 
Radio is dan niet meer beperkt tot muziek en verenigingsmededelingen. Geregeld 
worden er informatieve en religieuze lezingen gehouden en zijn er nieuwsuitzendingen te horen. 
De rest van de uitzendingen zijn vooral op ontspanning gericht: cabaret, hoorspelen, live-
uitzendingen van muziekuitvoeringen en zelfs kinderprogramma's. Ook politici ontdekken de 
radio als een machtig propagandamiddel. Politieke redevoeringen zijn dan ook vaak te horen. 
Radio is nu ook niet langer meer het domein van de technisch georiënteerde radio-amateur. 
Radio krijgt een grote maatschappelijke betekenis, mede dankzij de ontwikkeling van een 
radiodistributienet en de commercialisering van elektrische luidsprekers. Een gevolg daarvan is 
•Ook in de Verenigde Staten waren er al eerder radio-uitzendingen dan in Nederland De eerste vooraf 
aangekondigde regelmatige radio-uitzendingen van Lee De Forest dateren uit 1915. In 1910 had hij al enkele 
experimenten uitgevoerd (Wijfjes 1994:43). 
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dat allerlei maatschappelijke groeperingen zich met radio gaan bemoeien en dat de HDO heel 
snel haar monopolie verliest. Zo ontstaan halverwege de jaren twintig nog vier andere 
omroepverenigingen: de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV), de 
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA), de Vrijzinnig Protestantsche Radio 
Omroep (VPRO) en de Katholieke Radio Omroep (KRO). In eerste instantie huren die andere 
omroepen zendtijd van de HDO. In de tweede helft van dejaren twintig breekt in Nederland de 
eerste radio-oorlog uit14. Die wordt van regeringswege in 1930 beslecht door de afkondiging 
van een nieuwe wet op het zendtijdenbeleid. De AVRO verliest haar monopolie van nationale 
omroep en de vier grote omroepverenigingen (AVRO, KRO, NCRV en VARA) krijgen elk 
20% van de zendtijd. 5% gaat naar de kleine VPRO en de rest wordt besteed aan algemene 
programma's, die bij toerbeurt door de omroepen verzorgd worden. 
De Nederlandse omroepverenigingen leggen vooral de nadruk op het uitdragen van de 
eigen identiteit. Halverwege de jaren dertig komt er een gewapende vrede in omroepland en 
worden de eerste stappen tot samenwerking gezet15. In 1941 worden de omroepen ontbonden 
en wordt de zender overgenomen door de Duitse bezetter (Rijksradio). Vanuit Londen start in 
hetzelfde jaar Radio Oranje met uitzendingen. Al tijdens de oorlog werken de grote vier aan 
plannen voor een federatie van omroepen, met een gezamenlijk facilitair bedrijf. Anderen ijveren 
dan weer voor één nationale omroep. Uiteindelijk beslechten in 1947 de omroepverenigingen de 
strijd in hun voordeel. De Nederlandse Radio Unie (NRU) wordt opgericht als facilitair bedrijf. 
Reportages van belangrijke gebeurtenissen en sportwedstrijden worden van dan af door de 
NRU gemaakt. In 1969 (de Omroepwet) wordt de NRU samen met de NTS (Nederlandse 
Televisie Stichting, 1951) omgevormd tot de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Die wordt 
in 1988 gesplitst in een stichting die verantwoordelijk blijft voor de gezamenlijke programma's, 
de NOS, en in een facilitair bedrijf, het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB), dat o.a. 
de fonotheek beheert. 
Een uitstekend overzicht van de naoorlogse veranderingen in het Nederlandse omroep-
stelsel geven Bardoel (1994) en Brants (1992). Het openbreken van het bestel met de vier grote 
zuilen vanaf de jaren zestig moet vooral gezien worden als een zet tegen de commerciële, illegale 
radio- en televisiestations die in Nederland op dat moment in de ether zijn en verboden worden. 
De erkenning van achtereenvolgens de TROS, de Evangelische Omroep (EO) en Veronica 
leiden tot een nog diepgaandere pluriformisering van het Nederlandse radio- en televisie-
landschap. Een echte commerciële omroep komt er pas in 1989 met de introductie van RTL. 
Sinds 1 september 1995 zijn er meer commerciële dan openbare televisiezenders te ontvangen. 
In hel radiolandschap zijn er gelijkaardige ontwikkelingen. Daarbij hebben de nieuwsredacties 
van de verschillende omroepen plaats gemaakt voor één nationale redactie die de nieuwsvoorzie-
ning verzorgt. Het oude verzuilde bestel is bij al deze ontwikkelingen zienderogen afgetakeld. 
Maar terzelfdertijd lijkt de voedingsbodem gelegd te worden voor een nieuwe zenderkleuring. 
14Het is vooral een strijd tussen de neutrale omroep HDO, die in die periode met een andere neutrale omroep 
samensmelt tot de Algemeene Vereeniging Radio Omroep (AVRO), en de vier levensbeschouwelijke omroepen. 
De AVRO, onder leiding van Willem Vogl, wou haar machtspositie niet verliezen en ijverde naar een nationaal 
omroepbestel volgens het ВВС-model, met de AVRO als overkoepelend orgaan. Andere omroepverenigingen 
zouden dan (beperkte) zendtijd kunnen huren. 
15Het eerste programma dat in gezamenlijkheid geproduceerd werd, is de begrafenis van koningin Emma op 27 
maart 1934 Het is een van de oudste, bewaarde Nederlandstalige radio-opnames De geluidskwaliteit is echter zo 
slecht dat de opnames niet bruikbaar zijn voor ons onderzoek 
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In Nederland is altijd een grote rol toebedeeld aan de autonome zendgemachtigden. Er is 
geen overkoepelende nationale omroep geweest. In 2.3.2.2 gaan we na welke gevolgen dit 
omroepsysteem gehad heeft op de taalpolitiek die bij de Nederlandse omroepen gevoerd is. 
2.3.1.2 VLAANDEREN 
Een fabrikant van radio-apparatuur, de Société Belge Radio Electricitée (SBR), sticht in 1923 
Radio Belgique. Tot 1927 verzorgen die uitsluitend Franstalige programma's en ook daarna 
wordt slechts met mondjesmaat gehoor gegeven aan de Vlaamse roep naar uitzendingen in de 
eigen taal. De oprichting van de radiozender "Antwerpen-dierentuin" en van een kleine zender te 
Gent, zijn slechts symbolische acties om de Vlaamse roep te sussen16. Op 29 april 1928 wordt 
de neutrale Vlaamse Radio Vereniging (VRV) opgericht, maar hun uitzendingen krijgen geen 
regelmatig karakter. Net zoals in Nederland gaan verschillende maatschappelijke groeperingen 
zich manifesteren op het domein van de omroep. In Vlaanderen ontstaan in 1929 vier radio-
organisaties: de Katholieke Vlaamsche Radio-Omroep (KVRO), met een eigen Vlaamse zender 
te Veltem (de NV Radio), de Socialistische Arbeiders Radio-Omroep voor Vlaanderen 
(SAROV), die ontstaan is uit verschillende socialistische radioclubs, de Liberale Radio-Omroep 
(LIBRADO) en de Vlaamsch Nationale Radio-Vereniging (VLANARA)17. In de wet van 18 
juni 1930 wordt in België gekozen voor een centralistische omroeporganisatie, het Nationaal 
Instituut voor de Radio-omroep (NIR/INR), een openbare instelling. De nationale omroep 
werkt samen met de erkende omroepverenigingen die elk een deel van de zendtijd toegewezen 
kregen18. In het uitvoeringsbesluit van 28 juni 1930 wordt uitdrukkelijk bepaald dat een gelijk 
aandeel wordt toegekend aan ieder van de landstalen, nl. Nederlands en Frans. Op 1 februari 
1931 start de Nederlandstalige tak, het NIR, met een nieuwe ploeg medewerkers (Van Pelt 
1974). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt -net als in Nederland- de zender overgenomen 
door de Duitse bezetter. Als reactie start men bijna onmiddellijk met uitzendingen vanuit 
Engeland. Bij regeringsbesluit van 13 oktober 1942 wordt het Belgisch Nationaal Bureau voor 
Radio-Omroep (BNRO) opgericht. De verplichtingen tegenover de omroepverenigingen vallen 
weg. Na de bevrijding (september 1944) heeft België eenjaar lang twee nationale omroepen: het 
NIR en de BNRO. Op 14 september 1945 wordt die laatste afgeschaft. Over de omroep-
verenigingen spreekt bijna niemand meer, hoewel zij dan nog officieel in de statuten van het 
NIR opgenomen zijn. Ze komen echter niet meer in de ether en sterven in tegenstelling tot de 
Nederlandse een stille dood. In de periode 1945-1953 worden er heel veel nieuwe plannen voor 
de omroep uitgedokterd, maar de nieuwe omroepwet komt er pas op 18 mei 1960. Opnieuw te 
midden van een hele reeks taalwetten worden de Franstalige en Nederlandstalige tak nu bijna 
helemaal gescheiden. Er worden twee uitzendingsinstituten opgericht: de Belgische Radio en 
Televisie - Nederlandse uitzendingen (BRT) en de Radio-télévision Belge - Emissions 
françaises (RTB)19. Daarnaast is er ook nog een derde openbare instelling, het "instituut der 
'°Toen een Antwerpse socialistische club radioliefhebbers vroeg om via de zender van Radio Belgique Vlaamse 
en socialistisch uitzendingen te verzorgen, werd dat geweigerd. Deze club zond haar eerste programma's dan ook 
uit via de VARA in Nederland. 
1
'In Wallonie' ontstaan gelijkaardige omroepverenigingen. 
18Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen de omroepverenigingen uit de ether m België. 
" i n 1977 wordt een derde zelfstandig radio-instituut opgericht in Belgiè voor de Duitstalige gemeenschap, De 
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gemeenschappelijke diensten" met o.a het groot symfonie-orkest, de discotheek, de 
wereldomroep en de Duitstalige uitzendingen. 
Pas op het einde van de jaren zeventig wordt het radio-monopolie van de Vlaamse 
openbare omroep doorbroken door de opkomst van illegale vrije radio's. Een groot deel van die 
radio-stations hebben een lokaal karakter, maar een aantal gooit het over de supra-regionale 
boeg. In 1982 worden de vrije radio's gelegaliseerd. In 1990 worden de grote commerciële 
radioketens echter aan banden gelegd en de lokale radiostations krijgen een beschermd statuut 
(De Bens 1992). Voorlopig behoudt de BRTN het monopolie op radio-uitzendingen voor de 
hele taalgemeenschap in Vlaanderen. Op televisiegebied heeft de BRTN dit monopolie al een 
aantal jaren verloren. Op 1 februari 1989 verschijnt de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM), 
de eerste Vlaamse commerciële televisie-omroep, voor het eerst op de kabel. Ook regionale tele-
visiezenders hebben sinds kort een plaatsje in het medialandschap verworven (De Bens 1995). 
In tegenstelling met Nederland kent Vlaanderen al 65 jaar één nationale omroep. In 
2.3.2.1 zullen we de gevolgen hiervan op het taalbeleid bij de Vlaamse openbare omroep 
belichten. 
2.3.2 Omroep en taalbeleid 
De Vlaamse openbare omroep heeft het Vlaams cultureel erfgoed, het Standaard-Nederlands 
incluis, van het begin af aan als haar vertrekpunt gekoesterd, niet alleen door het uitzenden van 
taaiprogramma's, maar ook door het dagelijkse gebruik van het Standaard-Nederlands. Het 
BRT-Nederlands wordt in Vlaanderen als de norm ervaren en is zelfs synoniem voor het 
gesproken zuidelijke Standaard-Nederlands (2.3.2.1). In Nederland (2.3.2.2) hebben de 
omroepen een veel minder expliciet en toleranter taalbeleid gevoerd. De schets van het 
omroepbeleid is voornamelijk gebaseerd op Van Poecke & Van den Bulck (1991) en Van den 
Bulck & Van Poecke (ms.) en op de enquête die we gehouden hebben onder radioreporters (zie 
1.4.2). 
2.3.2.1 VLAANDEREN 
In 2.3.1.2 is aangestipt dat op het einde van de jaren twintig de Vlaamse schreeuw naar een 
eigen Nederlandstalige omroep steeds luider wordt. In de periode dal de taalstrijd hevig woedt 
in België en het Nederlands definitief erkend wordt als de enige officiële taal in Vlaanderen 
wordt ook de nieuwe openbare omroep opgericht met afzonderlijke Nederlands- en Franstalige 
takken. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Vlaams openbare omroep, die zich tot doel 
stelt de Vlaamse culturele erfenis uit te dragen (Boon 1962), resoluut voor de in Vlaanderen 
ontkiemende, op noordelijke leest geschoeide, standaardtaal kiest (zie 2.1.1) en zich op dat vlak 
als modelinstituut profileert (Bal 1985; Van Poecke & Van den Bulck 1991). Blancquaert 
(1934:29-30) deelt een sleutelrol toe aan de radio bij de verspreiding van de standaarduitspraak 
in Vlaanderen. Hij stelt vast dat de uitspraak van de omroepers van het N.I.R. "op een paar 
tekortkomingen na, reeds vrij goed is". Hij is minder enthousiast over het taalgebruik bij de 
omroepverenigingen, dat duidelijk Brabants gekleurd is. Blancquaert meent dat dergelijk 
taalgebruik moet worden verboden: 
Belgisches Femsehen und Rundfunk (BFR) (De Bens 1992:18). 
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Slechter is het gesteld met de speakers van de partij-uitzendingen Men kan ze, helaas, 
gerust allen over één kam scheren en zeggen dat zij allen, zonder onderscheid, min of 
meer gezuiverd Antwerpsen spreken' Er moest van staatswege beter de hand aan 
gehouden worden dat al de radio-omroepers, en ook de toevallige sprekers, algemeen 
beschaafd zouden spreken Ondertusschen zijn er gelukkig ook de Hollandsche posten, 
en wordt daar in Vlaanderen vrij druk naar geluisterd 
(Blancquaert 1934 29) 
De invloed van de BRTN op het taalgebruik en de uitspraak in Vlaanderen is heel groot 
(geweest) Die invloed is dusdanig groot dat het BRT-Nederlands al geruime tijd als het 
officieuze zuidelijke Standaard-Nederlands m Vlaanderen wordt gekarakteriseerd (Deprez 
1981) De televisie (vanaf 1953) heeft daarbij ongetwijfeld een nog belangrijkere rol gespeeld 
dan de radio Tot een aanvaarding van "de bovenmoerdijkse tongval" zoals Hemmerechts 
(1972 30) stipuleert, heeft het echter nooit helemaal geleid De overname van Nederlandse 
programma's door de Vlaamse openbare omroep en de populariteit van de Nederlandse 
televisiezenders in dejaren zeventig en tachtig hebben ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld 
in de verspreiding van het Standaard-Nederlands in Vlaanderen Ook is daardoor het Vlaamse 
oor gewend geraakt aan het Noordnederlandse taalgebruik (zie ook Beheydt 1991d 28) Maar 
tot overname van de noordelijke uitspraak zijn de meeste Vlamingen niet bereid (zie 2 1 3) 
Al in de beginjaren geldt de uitspraakleer van Blancquaert (1934) als officiële richtlijn 
voor de correcte uitspraak Ook worden -m eerste instantie externe- taaladviseurs (Willem Pée) 
aangetrokken door de Vlaamse openbare omroep om het taalgebruik van de medewerkers te 
verbeteren Vanaf de zestiger jaren wordt er onder leiding van Karel Hemmerechts, auteur van 
de beruchte blauwe brieven20, intem een zeer normatieve controle uitgevoerd Die taaicontrole 
wordt niet beperkt tot de uitspraak Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de 
woordkeuze en de zinsbouw De standaardtaal zoals die toen gesproken werd in Nederland staat 
hierbij model Vanaf 1971 is Eugène Berode er als voltijds taairaadsman werkzaam Er is in de 
beginjaren duidelijk sprake van outgroup referee design (men kiest voor het Nederlands uit het 
noorden, niet voor een eigen code) tegenover het publiek dat tot de ingroup behoort In de loop 
der jaren is het (zuidelijke) Standaard-Nederlands voor de microfoonmedewerkers uitgegroeid 
tot een ingroup code Mogelijke gevolgen daarvan zijn dat de veranderingen die zich in het 
noorden voltrekken in Vlaanderen met gevolgd worden en dat er meer variatie zal ontstaan in de 
eigen code aangezien een sterke externe norm schijnt weg te vallen 
Kandidaat-microfoonmedewerkers worden bij de Vlaamse openbare omroep aan een 
strenge stemtest onderworpen Die stemproef bestaat uit een improvisatie- en een leesoefening 
waarbij stemkwaliteit, toon en uitspraak beoordeeld worden Van de stem zelf wordt verwacht 
dat ze de luisteraar niet op de zenuwen werkt en afleidt van de boodschap Vooral te hese, te 
zware en te iele stemmen vallen af Bij de beoordeling van de toon spelen de ademhahngs-
techniek, de intonatie en de spreeksnelheid een belangrijke rol Tenslotte wordt de uitspraak ook 
beoordeeld op spraakgebreken en regionale kenmerken In die auditiecommissie zetelen o a de 
hoogleraar Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent en de taairaadsman van de BRTN 
Illustratief voor de hoge eisen die op het talige vlak worden gesteld is het hoge aantal neerlandici 
dat bij de BRTN werkt (Hemmerechts 1984) De vormende taak van de openbare omroep op 
20Wie door Hemmerechts op taalfouten werd betrapt, werd daarop gewezen in een brief die op blauw papier 
geschreven was 
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het gebied van de standaardtaal werd ook geëxpliciteerd door het uitzenden van taairubrieken 
met een sterk normatieve inslag (Beheydt 1991a). Het sterkste staaltje van de opvoedende taak 
is ongetwijfeld het volgende. Wanneer vroeger een deskundige gevraagd werd om bijvoorbeeld 
zaken uit de actualiteit toe te lichten en die deskundige volgens de maatstaven van de omroep 
niet voldoende Standaard-Nederlands sprak, dan was het de gewoonte om de toelichtingen van 
de deskundige uit te schrijven, op taalfouten te corrigeren en te laten voorlezen door iemand die 
wel Standaard-Nederlands sprak. 
De laatste jaren is er een kentering in het taalbeleid bij de BRTN merkbaar. Het pure 
ideologische uitgangspunt (de openbare omroep moet de standaardtaal propageren) heeft plaats 
gemaakt voor een meer op functionele en communicatieve leest geschoeid taalbeleid, waarbij het 
Standaard-Nederlands als het ideale medium beschouwd wordt. Variatie op het vlak van stijl en 
register wordt aanvaard. Het werk van de taairaadsman bestaat nu meer uit adviseren dan 
zuiveren (Van Poecke & Van den Bulck 1991; Van den Bulck & Van Poecke ms.). De vaste 
microfoonmedewerkers moeten nog altijd het goede voorbeeld geven, maar er worden ook 
uitzonderingen gemaakt voor de sterren en voor feuilletons die zich in een herkenbaar, 
realistisch milieu afspelen (bijv. F.C. De Kampioenen)21. Een van de gevolgen van die 
vernieuwde taalpolitiek is dat er op taalgebied meer variatie wordt getolereerd en dat er meer 
rekening wordt gehouden met de opsplitsing van de luisteraars in subgroepen (Van den Bulck 
& Van Poecke ms.). Dit kan op zijn beurt zender- en/of programmakleuring tot gevolg 
hebben22. Ondertussen is men er wel in geslaagd een eigen uitspraaknorm te creëren, die 
duidelijk afwijkt van de thans gangbare standaarduitspraak in Nederland (Goossens 1973; 
Cassier & Van de Craen 1986; Taeldeman 1993). Uit verschillende attitude-onderzoeken in 
Vlaanderen blijkt dat het 'BRT-Nederlands', met een lichte Brabantse articulatiebasis23 
(Goossens 1973, 1975; Du Bois 1994), in Vlaanderen de absolute standaard is (Geerts, 
Nootens & Van den Broeck 1977; Deprez 1981:193; De Caluwe 1991; Du Bois 1994:38). Du 
Bois (1994:20) analyseerde ook de resultaten van de stemtests bij de BRTN uit 1992. Van een 
bevoordeling van Brabantse kandidaten of een benadeling van kandidaten uit de perifere 
gebieden West-Vlaanderen en Limburg -zoals door Goossens (1973, 1975) gesuggereerd 
werd- blijkt echter geen sprake te zijn. Brabanders hebben zelfs het laagste slaagpercentage 
(9.2%), Limburgers het hoogste (18.4%)24. De strengheid van de stemtest blijkt ook uit de 
algemene slaagpercentages. Dat is in 1992 12.3% (N=473). Bij het onderzoek van Goossens 
(1973), gebaseerd op de stemtesten van 1967,1969, 1970 en 1971, slaagt 33.2% van de kandi-
2 1
 Voor dergelijke realistische series heeft de Vlaamse Openbare omroep al een lange "dialecttraditie" (Van Poecke 
& Van den Bulck 1991 98). 
22Vooral tijdens de zogenaamde ontkoppeling op radio 2, waarbij programma's uitgezonden worden voor een 
bepaalde regio, komt dialectgebruik voor. Het aandeel van dit dialectgebruik wordt doorgaans overschat. Van 
Poecke & Van den Bulck (1991.99) wijzen erop dat onderzoek (Vandcrlee 1987) heeft uitgewezen dat de 
ontkoppeling geen aanleiding geeft tot het gebruik van de streektaal Over het dialectgebruik op de Nederlandse 
regionale omroepen zijn weinig gegevens bekend Doorgaans worden er wel enkele uitzendingen in de streektaal 
verzorgd of worden er dialectprogramma's uitgezonden. 
23Het licht overwegend Brabants accent in de uitspraak van de BRTN komt tot uiting in een hoger aantal 
regionale uitspraakkenmerken van de Brabantse microfoonmedewerkers in vergelijking met die afkomstig uit 
andere delen van Vlaanderen en het feit dat Limburgers en Oost- en Westvlamingen meer hypercorrecties len 
gehore brengen dan Brabanders De meeste hypercorrecties van de met-Brabanders zijn typisch Brabantse 
verschijnselen zoals een te gesloten [i] en [ε] (Du Bois 1994). 
2 4We moeten er hier wel op wijzen dat er zich veel minder Limburgers (N=49) dan Brabanders (N=284) voor de 
stemtest aanbieden Het is dus niet uitgesloten dat Liumburgers veel meer aan zelfselectie doen. 
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daten voor de steintest (N=307) Enerzijds kan dit een aanwijzing zijn dat de steintest de 
afgelopen twintig jaar strenger geworden is Anderzijds kan het een aanwijzing zijn dat de 
kwaliteit van de kandidaten achteruit gaat of anders gezegd dat de kandidaten zich minder strikt 
aan de uitspraaknorm houden Indicatief in dat opzicht is dat het aantal kandidaten sterk toege-
nomen is Als we de resultaten van het onderzoek van Goossens (1973) herleiden tot één jaar en 
vergelijken met 1992 dan is het aantal kandidaten dat zich jaarlijks aanbiedt verzesvoudigd Het 
is dan ook niet uitgesloten dat er zich nu meer kandidaten met een slechte uitspraak aanbieden 
dan vroeger Bovendien heeft de BRTN ook de kans om strenger te selecteren Het potentieel is 
aanzienlijk groter geworden, maar het aantal te vergeven banen is niet evenredig gestegen 
In 2 3 1 2 hebben we twee veranderingen in het medialandschap gesignaleerd die ook 
duidelijk invloed hebben op het taailandschap in de Vlaamse media de opkomst van de 
commerciële televisiezender VTM en het onstaan van de vnje radio's Over de kwaliteit van het 
taalgebruik bij de commerciële televisiezender VTM zijn de meningen verdeeld In tegenstelling 
met de BRTN voert VTM geen expliciet taalbeleid Het grootste deel van de programma's is te 
vinden in de sector amusement en ontspanning In die programma's (spelletjes, shows, 
Vlaamse soaps) voeren dialect en tussentaal de boventoon (Beheydt 1991b) Houck (1990) 
toonde aan dat op stilistisch vlak het VTM-joumaal zeker niet moet onderdoen voor dat van de 
BRTN Onderzoek naar de VTM-uitspraak is er (nog) niet verricht, maar De Caluwe (1991) 
stelt voor de aanduiding BRT-Nederlands voor de standaarduitspraak in Vlaanderen voortaan te 
vervangen door VRT-Nederlands (Vlaamse Radio en Televisie-Nederlands)25 De komst van de 
commerciële televisiezender heeft het kijkgedrag in Vlaanderen ingrijpend veranderd De op 
ontspanning beluste televisieconsumenten stemmen massaal op het premet VTM af Dit gaat ten 
koste van de kijkcijfers van de BRTN en de Nederlandse omroepen Daardoor is er de laatste 
jaren een scherpe daling in het aantal contacturen van de gemiddelde Vlaamse televisiekijker met 
het Standaard-Nederlands en wordt die meer en meer geconfronteerd met (gekuist) dialect en 
tussentaal In hoeverre dit invloed zal hebben op de verdere verspreiding van de standaardtaal in 
Vlaanderen en op de vorming van een Vlaamse algemene omgangstaal is moeilijk te 
voorspellen 
In de jaren tachtig wordt het radiomonopolie van de BRTN doorbroken door de 
opkomst van de vrije radio's De meeste van de amateur disc-jockeys zijn de standaardtaal niet 
machtig Een deel van hen spreekt gewoon dialect (op de lokale zender) of zogenaamd schoon 
Vlaams Een groot aantal van de disc-jockeys gaat daarbij ook nog het taalgebruik van de 
Nederlandse Hilversum 3 presentatoren imiteren en zijn een mooi voorbeeld van outgroup 
referee design Het volgende citaat van Van Istendael (1993 118) spreekt boekdelen 
Wat zij de ether inbraken tart de stoutste verbeelding Hun pogingen om harde g's uit te 
stoten geven me dezelfde rillingen, als het bloedstollende uitglijdende krijtje van de 
schooljuf indertijd Hun woordenschat is slecht Engels, Verkavelingsvlaams en 
Hilversum Dne's Hun taalgruwelen zijn die van de modale Vlaming gallicismen, 
gallicismen, gallicismen En aangezien het gestamp van de vrije radio's in onze welige 
velden en wouden, vredige dorpen en steeën voor vertier zorgt, zou het DJ-Vlaams wel 
eens de snelle turboconcurrent van het Verkavelingsvlaams kunnen worden Of misschien 
groeit er tussen die twee wel iets bijzonder lelijks 
2 5 0p ¿ich is het niet zo verwonderlijk dat de talige kwaliteit van het VTM journaal niet onderdoet voor dat van 
de BRTN De VTM-nieuwsredacüe bestaat immers voor een deel uit oud BRTN medewerkers 
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2 3 22 NEDERLAND 
Net als het Belgische omroepbestel is het Nederlandse in de jaren dertig opgezet als een 
spiegelbeeld van de maatschappij In België speelt dan vooral de oppositie Franstahgen-
Nederlandstaligen en wordt de omroep op basis van het taalverschil in twee takken gesplitst De 
Vlaamse omroep ziet het als zijn taak het Vlaamse culturele erfgoed als een eenheid uit te 
dragen In Nederland speelt een dergelijke oppositie niet De pluralistische maatschappij is er 
sterk verzuild en er wordt gekozen voor een omroepsysteem dat die verzuiling weerspiegelt Bij 
elk van die omroepverenigingen staat het uitdragen van de eigen identiteit op de eerste plaats 
Aangezien elk van die zuilen een supra-regionaal karakter heeft, kiest men vanuit een 
communicatief standpunt voor het Standaard-Nederlands Tevens is die standaardtaal een spie-
gel van de Nederlandse cultuur Maar in tegenstelling met Vlaanderen is er geen behoefte aan 
expliciete taaiopvoeding (Van den Bulck & Van Poecke ms ) Verschoor (1992 15) meent zelfs 
dat in het "eigenzinnig omroepsysteem" een taaibewaker zoals bij de BRTN ondenkbaar is 
Uit ons eigen onderzoek naar het taalbeleid en uit Van den Bulck & Van Poecke (ms ) 
blijkt dat er geen eenduidig en expliciet taalbeleid werd en wordt gevoerd bij de verschillende 
omroepen Sommige verslaggevers menen dat er bij hun aanstelling geen eisen werden gesteld 
aan de uitspraak van het Nederlands Sommigen van hen veronderstellen dat die uitspraak wel 
goed moet zijn bevonden, maar dat het in de eerste plaats belangrijk is een goed verslaggever te 
zijn, die op een duidelijke manier de gebeurtenissen overbrengt Anderen (vooral reporters die 
rond 1950 in dienst getreden zijn) zeggen dat er bij de aanstelling wel eisen aan de uitspraak 
(netjes, accentloos) werden gesteld, maar dat die niet zwart op wit gesteld waren "het spreken 
van ABN, wat dat ook mag zijn" Eén reporter maakt zelfs gewag van "een strenge, schoolse 
test" De meeste reporters melden dat ze gedurende hun loopbaan zelden of nooit richtlijnen 
hebben gekregen wat betreft hun taalgebruik Maar er zijn ook die te horen kregen hun 
Rotterdams, Haags, Utrechts of Amsterdams accent bij te schaven Die opmerkingen hebben 
bijna uitsluitend betrekking op de uitspraak van de klinkers Slechts enkele reporters, die allen 
behoren tot de oudere generatie, wijzen op het bestaan en het gebruik van de uitspraakgidsen 
van Eldar en Linthorst & Leerkamp 
De duidelijkste eisen aan het taalgebruik worden gesteld bij de nieuwsdienst De meeste 
zijn in het begin van de jaren vijftig vastgelegd en zijn gemeengoed geworden onder de 
redacteurs (Witteboon 1960 26) In de eerste plaats zijn er duidelijke richtlijnen voor het 
opstellen van berichten (zie bijv Schoonenberg 1991) Algemeen wordt er gestreefd naar ' een 
eenvoudig, goed, beschaafd en goed-lopend Nederlands" (Witteboon 1960 60) dat zo veel 
mogelijk aansluit bij de spreektaal Onder de tijdsdruk kan daar wel eens iets mislopen en men 
mag niet uit het oog verliezen dat de journalistieke taak (objectieve en zorgvuldige 
berichtgeving) te allen tijde prioriteit heeft Van de nieuwslezers wordt -naast andere kwaliteiten 
zoals objectiviteit, intelligentie en stressbestendigheid- in de eerste plaats verwacht dat zij "een 
beschaafde uitspraak hebben van de Nederlandse taal" hebben (ib ) De visie dat nieuwslezers 
en verslaggevers accentloos en grammaticaal zuiver Nederlands moeten praten, wordt expliciet 
afgewezen door de redactie van het journaal "omdat niet vaststaat wat 'zuiver' Nederlands is" 
(Verschoor 1992 14) Wel is in het begin van dejaren negentig een taaicommissie ingesteld26 
26Twee journaalmedewerkers houden /ich al langer bezig met de uitspraak \an de namen van buitenlandse 
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Die kijkt naar teksten, kan geraadpleegd worden door wie daar de behoefte toe voelt, en 
zal regelmatig zorgen voor uiteenzettingen over taalproblemen. In twijfelgevallen roept de 
commissie de hulp in van de Taaiadviesdienst van het Genootschap Onze Taal. De 
taaicommissie -een presentator, een lid van de hoofdredactie, een eindredacteur en een 
redacteur- hoopt in de toekomst op structurele basis te kunnen samenwerken met de 
Taaiadviesdienst en met andere professionele taaladviseurs, zoals prof. Van Sterkenburg, 
die eerder heeft gepubliceerd over de taal van het Journaal. 
(Verschoor 1992:15) 
Omroepmedewerkers geven aan dat er ook over de omroepgrenzen heen geregeld contact is in 
verband met taalproblemen (correcte formulering, woordkeuze) en dat collega's onderling ook 
wel taaizaken bespreken (Van den Bulck & Van Poecke ms.). 
Meermaals wordt aangegeven dat er bij de Nederlandse omroepen sprake is van zender-
kleuring. Die kleuring uit zich vooral in presentatiestijl en registerkeuze en moet niet zozeer op 
het uitspraaknivcau gezocht worden. Een ex-directeur van de KRO-radio getuigt dat bij zijn 
aanstelling in 1948 de uitspraak "bij de KRO wel een beetje met de zachte g mocht zijn, maar 
eigenlijk toch 'algemeen beschaafd Nederlands', Hollands dus" (cursivering HVdV). Daan 
(1973) meende 20 jaar geleden al te horen dat er op het talige niveau geen sprake meer is van 
zenderkleuring en dat men niet meer aan de g kan horen of men op de KRO heeft afgestemd. 
Ook Beheydt (1991c:19) constateert ontzuiling -en vertrossing- in het taalgebruik. 
Sommige taalkundigen zagen in de jaren dertig het belang in van de radio voor de 
verspreiding van de standaardtaal en vooral de standaarduitspraak, maar er was duidelijk geen 
eensgezindheid omtrent de vraag of men zich daarmee moest bemoeien (cf. Blancquaert & Pée 
1939). Door taalkundigen, taalzuiveraars en logopedisten wordt in die tijd geregeld -vrij 
bijtende- kritiek geuit op het taalgebruik op de radio (o.a. Bongers 1940; Jacob 1940; Van 
Beckum 1940). Meertens (1938:53) vindt dat het met de "uitspraak van het Nederlands voor 
onze omroep-microfoon werkelijk heel erg gesteld" is. Ook Linthorst (1947) is niet mals in zijn 
bewoording: "de man van de radio-nieuwsdienst blijft voortgaan met zijn beledigingen aan het 
adres van de moedertaal. Kortom het is afschuwelijk te moeten luisteren naar de waarlijk trieste 
verknoeiing van onze taal in de nieuwsberichten, die ons via de radio bereiken" (Linthorst 
1947:52). De meeste opmerkingen hebben betrekking op het vocalisme, de liquidae en vooral 
klemtoon en intonatie. Meermaals wijzen de Nederlandse kritikasters erop dat de uitspraak van 
het Nederlands die te horen is op de Vlaamse openbare omroep "gunstig afsteekt bij die van het 
merendeel onzer radio-sprekers" (Meertens 1938:55). Linthorst (1949:68) constateert een lichte 
verbetering in de uitspraak van de radio-omroepers. Maar dat zou volgens hem ook gewenning 
kunnen zijn want "het Amsterdamse volkseigen viert nog altijd hoogtij in de taal der 
omroepers". Ook de lezers van Onze Taal klagen geregeld over het taalgebruik op de radio (De 
Jong & Burger 1991:38). Een groot deel van de klachten zijn afkomstig van uitspraakschavers 
die aan de strikte, abstracte norm blijven vasthouden en de Nederlandse standaardtaalrealiteit 
niet willen inzien. Een ander deel (bijv. Zandvoort 1959) is te karakteriseren als muggenzifterij 
die te vergelijken is met de kritiek die sportjournalisten wel eens leveren op de trainer van een 
slecht spelende voetbalploeg. De beste stuurlui staan aan wal, ook in de taal. 
personen en plaatsnamen. Ze letten daarbij vooral op de juiste klemtoon en niet zozeer op een zo zuiver mogelijk 
na te bootsen klank. Ook bij de BRTN wordt een dergelijke lijst bijgehouden Daarbij wordt gestreefd naar 
eenvormigheid in de uitspraak van vreemde woorden. Bij de BBC waren er in de jaren twintig al dergelijke 
richtlijnen (cf. Leuner 1980). 
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Het taalgebruik van de Hilversumse radio- en televisiepresentatoren is duidelijk 
randstedelijk gekleurd. Hagen (1990) karakteriseert de omroeptaal zelfs als Randstadsplat. 
Stroop (1992) is neutraler en meent dat het taalgebruik op radio exemplarisch is voor de 
veranderingen in het Nederlandse taailandschap: 
De radio (en de tv), vroeger de steunpilaren van dat keurige ABN, laten dag in dag uit 
horen dat er op dit punt aan de medewerkers geen eisen meer gesteld worden. Wie 
vroeger ook maar een zweem van een regionaal accent bezat, kwam er niet in. 
Tegenwoordig lijkt een regionaal of sociaal bepaald accent haast een voorwaarde te zijn 
om voor een microfoon te mogen plaatsnemen. 
(Stroop 1992:181) 
Op een in 1991 gehouden symposium "De eigen taal van radio en televisie" lieten 
taalkundigen vooral zien hoe slecht het taalgebruik op radio en televisie is (Versteeg 1991).Toch 
lijkt er een lichte kentering ten aanzien van het taalgebruik bij de omroepen op te treden. In 1993 
is voor het eerst de Groenman-taalprijs uitgereikt (Beheydt, Heestermans & Smulders 1993). 
Het is een tweejaarlijkse taalprijs, bestemd voor een radio- of televisiepresentator die geroemd 
mag worden om een goed gebruik van de Nederlandse taal. De prijs is in 1993 toegekend aan 
Paul Witteman. We citeren uit het juryrapport. 
De uitspraak van de heer Witteman kan worden beschouwd als de exponent van het 
nieuwe 'midden-Nederlands', dat zich in de Nederlandse media aan het vormen is. Die 
uitspraak wordt gekenmerkt door een wat randstedelijke losheid die sterk tegengesteld is 
aan de benepen toneeldictie die twintig jaar geleden in de mediataal nog schering en inslag 
was. (...) De heer Witteman slaagt erin de nieuwe Gooise media-uitspraak vlot te 
gebruiken zonder in slordigheid te vervallen en zonder precieus te klinken. 
(Beheydt, Heestermans & Smulders 1993:280) 
Als een lezer van het blad Onze Taal nog maar eens van leer trekt tegen "de halfalfabete 
omroepkraaiers" (Van der Aa 1995) -maar daarbij met geen woord over de uitspraak rept- legt 
de redactie uit waarom "ze zich niet [laat] verleiden tot strafexpedities in medialand". Om begrip 
te krijgen bij het "Hilversumse radiovolk" moet men in de eerste plaats op respect kunnen 
rekenen van de taalgebruikers aldaar. Pas daarna kan aan de omroepmedewerkers uitgelegd 
worden wat er aan hun taalgebruik schort. Enkel op die manier kan volgens hen gesleuteld 
worden aan een verbetering van het taalgebruik in omroepland. Respect van de omroep-
medewerkers voor taaladviseurs wordt volgens de redactie van Onze Taal zeker niet verkregen 
door "het taalgebruik van een hele beroepsgroep de grond in te boren". Hoe het wel zou kunnen 
laten ze onbeantwoord. Als er behoefte is aan een taaladviseur bij de Nederlandse omroepen zal 
die persoon in de eerste plaats respect moeten opbrengen voor de specifieke eisen die de 
moderne media aan het taalgebruik stellen. De taaladviseur zal -net zoals dat op het ogenblik bij 
de BRTN het geval is- een functioneel beleid moeten voeren. Een ouderwets normatief zeg niet 
/ zeg wel beleid is niet meer van deze tijd, getuigt van weinig respect voor het vele goede 
taalgebruik dat op radio- en televisie te horen is en gaat totaal voorbij aan stilistische variatie en 
taalverandering. 
2.4 SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk hebben we beargumenteerd dat er op dit ogenblik op het niveau van de 
uitspraak twee variëteiten van het Standaard-Nederlands moeten worden onderscheiden: een 
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noordelijke variëteit in Nederland en een zuidelijke variëteit in Vlaanderen. Er is ook gewezen 
op het verschillende statuut van beide variëteiten en op de historische oorzaken van de 
taalverschillen. Het hedendaagse noordelijke Standaard-Nederlands moet beschouwd worden 
als een omgangstaal waarbinnen vrij veel variatie optreedt en die door een aanzienlijk deel van 
de Nederlandse bevolking actief beheerst wordt. Het noordelijke Standaard-Nederlands wordt 
beschouwd als een sociolect van de midden en hogere klasse. Het zuidelijke Standaard-
Nederlands heeft meer de status van een abstractie die slechts door een klein deel van de 
bevolking in de praktijk wordt gebracht. Het zuidelijke Standaard-Nederlands is nog veel meer 
een taainorm, het duidelijkst in de praktijk gebracht door de microfoonmedewerkers van de 
BRTN. Daarnaast lijkt zich op dit ogenblik ook een Vlaamse algemene omgangstaal te 
ontwikkelen, het zogenaamde Belgisch Beschaafd, waarin vrij veel Brabantse kenmerken 
doordringen. Verder is gebleken dat de zuidelijke uitspraakvariant zoals we die nu kennen 
oorspronkelijk gemodelleerd is op de noordelijke, abstracte, uitspraaknorm uit dejaren twintig 
en dertig, met inachtneming van enkele nuances. 
De onderhavige studie naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-
Nederlands wordt uitgevoerd op basis van radio-opnames. Binnen de gesproken massamedia 
hebben we zowel vanuit praktisch als taalkundig oogpunt gekozen voor radiotaai. Radio is in 
het Nederlandse taalgebied het oudste van de gesproken massamedia radio, televisie en 
geluidsfilm. We kunnen dus verwachten dat de oudste bewaarde opnames ook van dat medium 
afkomstig zijn (zie hoofdstuk 3). Bovendien is de radio het enige massamedium waarbij de 
spreker (bijna) exclusief van taal gebruik maakt om de boodschap over te brengen. Het 
uitgangspunt van ons onderzoek is dat de spraak van microfoonmedewerkers van de nationale 
omroepen representatief is voor de gesproken standaardtaal. De standaardvariëteit is de aange-
wezen variëteit voor gebruik bij radio-uitzendingen met een nationaal bereik. De belangrijkste 
argumenten daarbij zijn de maximale verstaanbaarheid, het hoge sociale prestige en het imago 
van objectiviteit en betrouwbaarheid van de standaardtaal. Een bijkomend argument is de rol die 
het gebruik van een bepaalde taalvariëteit als communicatiemiddel voor de nationale media speelt 
in het standaardiseringsproces van die variëteit. Tenslotte gaan we ervan uit dat het variatiespec-
trum in het taalgebruik van radio-omroepers een betrouwbare afspiegeling is van het variatie-
spectrum in de standaardtaal en de veranderingen die er zich in de standaardtaal voltrekken. 
Nederlandstalige radio-uitzendingen met een nationaal karakter komen in Vlaanderen pas 
in de ether vanaf 1930. Daarvoor waren er bijna uitsluitend uitzendingen in het Frans. In 
Nederland zijn er halverwege dejaren twintig al zeer geregelde radio-uitzendingen, maar het 
omroepbestel met de verschillende zuilen naast elkaar -zoals we dat in aangepaste vorm ook 
vandaag nog in Nederland kennen- wordt pas na een hevige media-oorlog in 1930 bij wet 
vastgelegd. Daarom lijkt het realistisch te stellen dat het beginpunt van een onderzoek in de 
werkelijke tijd op basis van Nederlandstalige radio-opnames in 1930 kan worden gelegd. Door 
de bijzondere situatie waarin de omroepen verkeerden tijdens de Tweede Wereldoorlog lijkt het 
raadzaam om deze periode van het onderzoek uit te sluiten. 
In tegenstelling met de Vlaamse openbare omroep hebben de Nederlandse 
omroepverenigingen nooit een expliciet en zeker geen normatief taalbeleid gevoerd. De diverse 
zuilen vinden het belangrijker hun eigen identiteit te propageren. Daarvoor gebruiken ze vanuit 
het functionele standpunt het Standaard-Nederlands. Het Nederlands bij de omroepen is net als 
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het noordelijke Standaard-Nederlands Hollands gekleurd. De BRTN heeft vanaf het begin 
-vooral onder invloed van de bijzondere taalsituatie in België- expliciet gekozen voor het 
uitdragen van de Vlaamse cultuur, het Standaard-Nederlands incluis. Dat is op een dusdanige 
manier gebeurd dat het BRT-Nederlands een synoniem geworden is voor het zuidelijke 
Standaard-Nederlands. De laatste jaren lijkt er wel een kentering in het taalbeleid op te treden. 
Het sterk normatieve taalbeleid heeft plaats gemaakt voor een meer op functionele leest 
geschoeid taalbeleid. Bovendien is er een verschuiving van een outgroup naar een ingroup 
code. In dejaren dertig koos men voor de standaardtaal zoals die gesproken werd in Nederland 
aangezien Vlaanderen geen eigen (Nederlandse) cultuurtaal had. Ondertussen heeft er zich in 
Vlaanderen -vooral bij de omroep- een eigen normvariant ontwikkeld, die met uitzondering van 
het uitspraakniveau sterk op de noordelijke norm gericht is. Nu kiest de BRTN expliciet voor 
die eigen code. De BRT-uitspraak is licht Brabants gekleurd. We sluiten ons aan bij het 
volgende citaat van Beheydt (1991b:27): 
In Nederland is het Randstadnederlands de officieuze spreektaalnorm van de media en in 
Vlaanderen is het Brabantse Nederlands diezelfde normerende rol gaan spelen. 

3 Geluidsdragers en geluidsarchieven 
3.0 INLEIDING 
In het eerste deel van dit hoofdstuk geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste 
geluidsdragers die gebruikt zijn voor de registratie van het gesproken woord (3.1). De 
ontwikkelingen in de muziekindustrie komen slechts zijdelings aan bod. Bij het overzicht wordt 
vooral aandacht besteed aan de periode voor de Tweede Wereldoorlog. De na-oorlogse 
evoluties worden slechts in vogelvlucht geschetst. De nadruk ligt op de pionierstijd omdat de 
technische ontwikkelingen uit die periode belangrijk zijn voor de evaluatie van de bruikbaarheid 
van oude geluidsopnames voor onderzoek naar taalverandering en de uitdieping van de 
tijdsdimensie in onderzoek in de werkelijke tijd op basis van geluidsopnames. Tevens wordt 
aangegeven met welke technische problemen men geconfronteerd wordt bij de ontsluiting van 
oude geluidsopnames. In 3.2 wordt nagegaan hoe die geluidsdragers in de loop der jaren een 
belangrijke rol hebben gespeeld in het taalkundig onderzoek. In 3.3 bespreken we de 
verschillende soorten geluidsarchieven. De voor ons onderzoek gebruikte archieven worden 
belicht in 3.4. Ook de problemen bij de ontsluiting van het daar bewaarde materiaal voor 
taalkundig onderzoek worden aangekaart. De belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk 
worden samengevat in 3.5. 
3.1 REGISTRATIE 
De historische en technische informatie over systemen voor geluidsregistratie en -weergave is 
hoofdzakelijk gebaseerd op het werk van Bruch (1979) en werd aangevuld met gegevens uit 
Picket (1959), Stapley (1989), Titulaer (1988) en Westervoorde & De Kok (1993) In het hier 
gepresenteerde overzicht leggen we twee accenten. In 3.1.1 besteden we aandacht aan de oudste 
systemen voor geluidsregistratie en weergave. Daarbij laten we zien dat dergelijke opnames -als 
ze al bewaard zijn- doorgaans van zeer slechte kwaliteit zijn en daardoor nauwelijks bruikbaar 
zijn voor onderzoek naar klankverandering. In 3.1.2 spitsen we de aandacht toe op het eigen 
onderzoek en bespreken we de systemen die gebruikt zijn bij de radio-omroepen. 
3.1.1 De pioniers 
Op 6 december 1877 slaagt Edison er als eerste in om geluid automatisch op te nemen en ook 
weer te geven1. De eerste fonograaf is een toonbeeld van eenvoud. In het midden bevindt zich 
een cylinder met een diameter van ongeveer tien centimeter. Die cylinder is op een as met 
schroefdraad gemonteerd. Op het uiteinde van die as zit een draaizwengel, waarmee men de 
cylinder kan laten draaien die via de schroefdraad in de lengterichting mee opschuift. Om de 
trommel is een stuk tinfolie gespannen. Het geluid doet een membraan trillen dat verbonden is 
met de naald die, terwijl aan de zwengel gedraaid wordt, in de tinfolie krast. Het opgenomen 
'De originele opname is niet bewaard gebleven. Vijftig jaar later deed Edison de proef nog eens over. Dit 
origineel is te vinden in het British Science Museum en werd gebruikt voor één van de eerste geluidsfilms. Nog 
eens vijftig jaar later werd de klank van de geluidsfilm overgezet op grammofoonplaat. Heel veel geluidsarchicven 
hebben er een -nauwelijks verstaanbare- kopie van en het fragment wordt vaak (ten onrechte) gepresenteerd als de 
oudste bewaard gebleven geluidsopname. 
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geluid kan daarna verstaanbaar -mits men goed luistert en weet waarover het gaat- afgespeeld 
worden2. Edison start bijna onmiddellijk met de commercialisering van zijn fonograaf. Hij zag 
daarbij vooral toepassingen op het gebied van spraak: dicteermachine, gesproken boek, spreek-
vaardigheidsonderricht, vreemde-talenonderwijs3. Muziek komt pas op de vierde plaats, een 
historische vergissing (Brach 1979). 
Aan de eerste fonograaf zijn heel wat problemen verbonden. Hij is duur in aanschaf en 
de kwaliteit laat veel te wensen over. Sommige stemmen blijken zich beter voor weergave te 
lenen dan andere en door te snel of te langzaam aan de zwengel te draaien klinkt de opname 
verschrikkelijk vals. De opnameduur is beperkt tot ongeveer twee minuten en de rollen kunnen 
maar een paar keer afgespeeld worden. Het volgende citaat uit de Leipziger Illustrierte Zeitung 
van augustus 1878, ontleend aan Bruch (1979), spreekt boekdelen. 
Von einem ewigen Konservieren der Stimmen einer Lucca oder Patti ist also gar keine 
Rede. Mit voller Kraft der Lungen gesprochene Sätze lauten etwa wie die Sprache eines 
heiseren Menschen. Und die Wiedergabe längerer Reden ist wohl auch nur ein frommer 
Wunsch. 
De belangrijkste verbeteringen aan de fonograaf zijn aangebracht door Bell. Hij brengt 
op de rollen een waslaagje aan waar het spraaksignaal ingekrast wordt. De geluidskwaliteit 
verbetert aanzienlijk maar de geluidssterkte gaat achteruit. Het signaal moet daarom mechanisch 
versterkt worden bij het afspelen. In 1881 bouwt Bell de eerste fonograaf-grafofoon. Later kort 
hij de naam van het toestel af tot grafofoon. Vijfjaar later brengt Bell aanzienlijk kleinere was-
rollen op de markt waarbij gebruik gemaakt wordt van een diepteschrift4. Het aandrijfsysteem 
en de microfoon worden aanzienlijk verbeterd en er komt ook een beweeglijke weergavekop. 
De geluidskwaliteit neemt daardoor aanzienlijk toe. Ook Edison komt al vrij snel met een verbe-
terde versie van zijn fonograaf op de markt. De wasrollen die Edison gebruikt, hebben een 
ander formaat dan die van Bell. Een belangrijke verbetering is de aandrijving van de rol door 
een elektromotor. Dit resulteert in een gelijkmatige opname- en weergavesnelheid. In 1888 richt 
Edison een stemmenarchief op. De spraak van allerlei beroemdheden wordt op wasrol 
vastgelegd. 
Uiteindelijk verliest Edison de concurrentiestrijd die rond de eeuwwisseling in de 
muziekindustrie woedt. De fonograaf legt het daarbij niet af tegen de grafofoon van Bell, maar 
wordt verdrongen door de door Berliner ontwikkelde grammofoon (1888). In tegenstelling tot 
de fonograaf en de grafofoon kan de grammofoon enkel geluid weergeven. Het is geen 
opnametoestel. Berliner kiest in tegenstelling met zijn concurrenten meteen resoluut de weg van 
de muziek. Edison en Bell daarentegen ontwikkelen hun toestellen in het begin vooral met het 
oog op toepassingen die verband houden met spraak. Muziek is in eerste instantie slechts een 
nevenprodukt. 
De metalen platen die Berliner gebruikt, zijn veel beter tegen belasting bestand dan de 
wasrollen die door Edison en Bell worden gebruikt. De geluidskwaliteit daarentegen is in eerste 
2De eerste demonstratie in Nederland van dit toestel vond plaats op 28 oktober 1878 voor de Koninklijke 
Nederlandse Academie voor Wetenschappen in het Tnppenhuis te Amsterdam 
•Ίη het patent (d.d. 19-2-1878) wordt de fonograaf ook speaking machine genoemd. 
4 BIJ het diepteschrift wordt het geluid geregistreerd door de diepte van de groef te vanereren bij het registreren. 
Het geluidsspoor bestaat uit bergen en dalen. Bij hel breedteschrift is de groef overal even diep. Het geluid wordt 
geregistreerd door middel van een horizontaal kronkelend spoor. 
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instantie beduidend minder dan die van wasrollen. Voor de opname gebruikt Berliner zinken 
platen die met een dun laagje was bedekt zijn. De naald krast bij de opname de was weg. Het 
opname-apparaat zelf -dat niet hetzelfde is als het afspeelapparaat- heeft een verhoogde rand. 
Daardoor is het mogelijk om tijdens de opname een dun laagje vloeistof op de plaat te laten 
staan. Die vloeistof wordt gebruikt om de reeds weggesneden was van voor de naald weg te 
spoelen zodat die ongehinderd verder kan snijden in de plaat. Daarna wordt de plaat in een bad 
met een zuuroplossing gelegd. Waar de was weggekrast is, wordt het metaal door het zuur 
aangevreten. Zo ontstaat de groef in het metaal. Dit proces werkt enkel bij het gebruik van een 
breedteschrift. Met gelijkaardige, enigszins geperfectioneerde apparatuur worden in de jaren 
dertig en veertig de platen gesneden die in de omroeparchieven bewaard gebleven zijn. 
Dergelijke opnames zijn gebruikt voor ons onderzoek. Voor elke plaat is nog een afzonderlijke 
opname nodig. Pas in 1897 komen de eerste in serie geproduceerde platen op de markt. 
Ook de geperste platen zijn zeer breekbaar en hebben een zwakke geluidskwaliteit. Er 
wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van platen met een betere geluidskwaliteit en een 
langere speelduur. Een eerste oplossing is het vergroten van de diameter van de plaat. Zo 
vinden we platen van diverse formaten in de geluidsarchieven terug, variërend tussen 12.5 en 
50 cm. Een tweede oplossing is het dichter bij elkaar brengen van de geluidssporen zodat er 
meer sporen op een plaatkant kunnen. Op dat vlak biedt het diepteschrift -zoals dat door Edison 
voor zijn fonograafrollen gebruikt wordt- grotere mogelijkheden dan het breedteschrift. Edison 
brengt in 1912 ook zijn eerste platen met diepteschrift op de markt. Op iedere plaatzijde staat 
twintig minuten muziek, ondanks de hoge afspeelsnelheid van 80 toeren per minuut. Deze 
platen zijn niet afspeelbaar op een gewone grammofoon. Die kan enkel opnames in breedte-
schrift afspelen. Ten derde kan ook meer tijd gespendeerd worden aan een spoor. Dat betekent 
dat opname- en weergavesnelheid moeten worden verkleind. De afspeelsnelheid van platen 
varieert tussen 33 en 80 toeren per minuut5. 
Hoewel de grammofoon steeds populairder wordt, blijft Edison verder werken aan de 
ontwikkeling van de fonograaf. De speelduur van de rollen neemt toe van twee tot vier minuten. 
Vanaf 1912 worden rollen van nitraat in plaats van was geproduceerd. De geluidskwaliteit van 
de nitraatrollen is veel beter dan die van gelijk welke daarvoor geproduceerde plaat of wasrol en 
deze rollen zijn beter houdbaar dan de wasrollen. De fonograaf heeft echter zijn tijd gehad en de 
ondergang wordt nog versneld door de komst van de Eerste Wereldoorlog. In 1929 zet Edison 
de produktie van grammofoonplaten, wasrollen en afspelers stop. De vraag wordt sterk geremd 
door de zware economische crisis en de opkomst van de radio, waarop men gratis muziek kan 
horen. De ondergang van het bedrijf van Edison is deels ook te wijten aan zijn koppig 
vasthouden aan akoestisch-mechanische opnametechnieken (Bruch 1979). Anderen stellen dat 
elektrische opnametechnieken technisch niet combineerbaar bleken met de cylinders 
(Westervoorde & De Kok 1993:62). De overgang van mechanische naar elektrische opname- en 
weergavetechnieken in het midden van dejaren twintig resulteert in een aanzienlijke vooruitgang 
in de geluidskwaliteit. Van even groot belang zijn de verbeteringen aan de microfoons (Meijer 
1992, 1993). 
5
 De oudste nog bewaarde opname van een Nederlandse stem dateert uit 1902 en is vastgelegd op een 
Berlinerplaat. Het is een conference van de cabaretier Abraham de Winter. De originele opname brak een paar jaar 
geleden bij een postverzending net nadat er een copie van gemaakt was (cf. Jacques Klöters in Vrij Nederland van 
18-7-1992). 
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Na de Tweede Wereldoorlog komt de platenindustrie opnieuw op gang met de lancering 
van de 33-toeren vinylplaat. Men blijft experimenteren met allerlei technieken en materialen (zie 
Bruch 1979). De laatste belangrijke mijlpaal is de introductie van stereofonisch opgenomen 
geluid in 1958. Ingaan op al deze vernieuwingen zou ons te ver afleiden van het onderwerp van 
onze studie. Taalkundigen die geïnteresseerd zijn in oude klankopnames zullen vooral gecon-
fronteerd worden met wasrollen, gesneden platen en magneetbanden (3.1.2). Het overgrote 
deel van de geperste opnames bestaat uit muziek. De onderzoeker die geïnteresseerd is in het 
gesproken woord kan wel geconfronteerd worden met allerlei in de handel gebrachte taal- en 
uitspraakcursussen, cabaretvoorstellingen, toespraken van hoogwaardigheidsbekleders en 
preken van religieuzen. De kwaliteit van dit type geperste platen is doorgaans beduidend minder 
dan die van muziekplaten. Ook zang kan gebruikt worden voor taalkundig onderzoek (Trudgill 
1983; Prince 1987). De onderzoeker moet er zich van bewust zijn dat hij met een verscheiden-
heid van materialen geconfronteerd wordt die niet op een gewone platendraaier afgespeeld 
kunnen worden. Vooral voor plaatopnames van voor 1950 is het aangeraden om gespeciali-
seerde instellingen te raadplegen. Voor het afluisteren van gesneden platen en wasrollen geldt 
dit advies altijd. 
3.1.2 De archivering van radio-geluid 
GESNEDEN PLATEN 
In 3.1.1 hebben we erop gewezen dat de grammofoon -in tegenstelling tot de fonograaf en de 
grafofoon- uitsluitend een weergavetoestel is. Een belangrijke evolutie voor het medium radio 
en voor het type onderzoek waarover hier verslag uitgebracht wordt, is de ontwikkeling van de 
draagbare plaatsnijder. Die wordt ook gebruikt in de fonetische laboratoria (Pop 1956; Peeters 
1991) en vervangt er de fonograaf. Enkele fonetische instituten ontwikkelen op het einde van de 
jaren twintig eigen opnametoestellen die eveneens van de grammofoontechniek gebruik maken. 
In de pioniersjaren van de radio-uitzendingen zijn geen opnames gemaakt van de 
uitgezonden programma's. Voor muziekprogramma's maakt men gebruik van grammofoon-
platen of van een orkest dat live in de studio speelt. De uitzendingen gaan allemaal rechtstreeks. 
Het is niet mogelijk om op voorhand een interview of toespraak op te nemen en later uit te 
zenden omdat het snijden van platen een vrij omslachtige, tijdrovende en dure aangelegenheid 
is. De platen die rond 1930 voor het snijden worden gebruikt, zijn groot en breekbaar en wegen 
vier kilogram. De speelduur van deze platen bedraagt maximaal vier en een halve minuut. Het is 
ook niet de bedoeling radio-opnames te gaan persen en in de handel te brengen. Er is dus geen 
vraag naar zo'n zware master waarvan men een matrijs kan maken. Daarom gaat men voor de 
radio-omroepen een nieuw type plaat ontwikkelen. Men valt daarbij terug op de technieken die 
gebruikt werden rond de eeuwwisseling, maar met het belangrijke verschil dat de opnames nu 
via elektrische weg gebeuren. Technici bij de omroepen knutselen in het begin van de jaren 
dertig zelf opname-apparatuur in elkaar en bakken hun eigen platen (Vogt 1973:189v). De 
platen worden gemaakt voor eenmalig gebruik en zijn niet geschikt als archi veringsmiddel. 
Bovendien hebben ze een heel korte speelduur. Voor een opname van vijf minuten heeft men 
minstens drie platen nodig. In het begin van de jaren dertig worden de eerste lichtgewicht 
plaatsnijders in Duitsland gefabriceerd. Vanaf 1935 worden die ook in Nederland gebruikt. 
Dergelijke plaatsnijders worden ingebouwd in reportagewagens. Daardoor kunnen platen op 
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locaties buiten de studio gesneden worden. Bij live-uitzendingen (zoals koninklijke gebeur-
tenissen) die men belangrijk genoeg acht om er archiefopnames van te maken vindt het snijden 
toch meestal in de studio plaats omdat voor de uitzending een telefoonverbinding met de studio 
gemaakt moet worden6. 
De eerste platen zijn van glas en zijn van een laagje gelatine of nitrolak voorzien. Al snel 
worden ook andere dragers gebruikt zoals zink, aluminium en allerlei kunststoffen. De meest 
populaire daaronder is pyral. Op het eind van de jaren veertig worden de meeste platen uit het 
archief van de Nederlandse omroepen op pyralplaten overgespeeld. Het mag duidelijk zijn dat 
deze platen nooit de geluidskwaliteit benaderen van professioneel geperste platen. Deze platen 
hebben een speelduur van ongeveer vier minuten en een diameter van 25 of 30 cm. Bij de 
Belgische radio zijn ook grotere platen gebruikt met een speelduur van twaalf minuten. 
Belangrijk is ook dat men telkens met twee platensnijders tegelijk werkt. Op die manier kunnen 
heel lange uitzendingen opgenomen worden. Als de A-kant van de eerste plaat bijna volledig 
gesneden is, wordt de tweede platensnijder gestart. Daardoor heb je telkens een overlap van het 
einde van de ene plaat en het begin van de volgende. Vervolgens wordt de eerste plaat gekeerd 
en als de A-zijde van de tweede plaat bijna vol is, start men met het snijden in de B-zijde van de 
eerste. Een procedure die telkens herhaald wordt. Bij het kopiëren van opnames naar band is het 
met die volgorde wel eens misgelopen. 
De oudste radio-opnames zijn gemaakt met het oog op eenmalige uitzending en niet op 
archivering. De bewaarbaarheid van deze opnames was dan ook slecht en het afspelen ervan 
bracht net als bij de oude wasrollen en -platen altijd schade toe. Opnames die belangrijk genoeg 
werden geacht om te bewaren zijn na enkele jaren dan ook gekopieerd naar archiefplaten, die 
ondertussen ook beduidend in kwaliteit en houdbaarheid waren toegenomen. Dit heeft tot 
gevolg dat een deel van de plaatopnames van voor 1940 die in de radio-archieven worden 
aangetroffen uit kopieën bestaat. 
BANDEN 
In 1898 slaagt Valdemar Pulsen er met zijn telegrafoon al eerste in om via magnetisatie op een 
staaldraad geluid op te nemen en weer te geven7. Het geluid is echter zwak. Aangezien er dan 
nog geen goede versterkingstechnieken bestaan, verdwijnt de magneetband weer van het toneel. 
Rond 1930 duiken er grote magnetische staalbandrecorders van het type Blattner op bij diverse 
omroepen in Europa. Dit zijn grote staalbandrecorders voor gebruik in de studio. Rond 1935 
komen er ook kleinere draagbare staaldraadtoestellen op de markt, de zogenaamde wire-
recorders. In tegenstelling met de platen kan vrij gemakkelijk in de uitzending geknipt worden 
en kunnen fragmenten aan elkaar gemonteerd worden. De wire-recorder legt het echter af tegen 
de tape- of bandrecorder, die door de Duitse firma AEG in 1935 onder de naam magnetophon 
op de markt wordt gebracht (Titulaer 1988; Eilers 1993; Westervoorde & De Kok 1993). De 
eerste tapes hebben een papieren ondergrond en zijn uitermate fragiel. Later worden allerlei 
kunststoffen gebruikt en wordt de band steeds dunner en sterker. De tape is op de markt 
6Een techniek die bij verslagen van bijvoorbeeld kleine sportevenementen nog frequent wordt toegepast, wat niet 
bevorderlijk is voor de geluidskwaliteit. Grotere reportages lopen meestal via een straalverbinding. 
7De opname van wasrollen en platen gebeurde via mechanische en elektro-mechanische weg (dit laatste enkel 
voor platen). 
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gebracht in allerlei lengtes en met allerlei soorten coating Vanaf 1949 neemt de tape de plaats in 
van de gesneden plaat voor de master-opname in de muziekindustrie Dit is een aanwijzing dat 
vanaf dat moment de kwaliteit van de tape die van de plaat overtreft In hetzelfde jaar wordt de 
magneetband bij de Nederlandse omroepen geleidelijk als archivenngsmatenaal geïntroduceerd 
In 1963 komt er een nieuwe doorbraak op de consumentenmarkt als Philips de cassette 
lanceert Die werkt volgens hetzelfde principe als de grotere tape, maar in een veel kleiner 
formaat Opname-apparatuur wordt daardoor nog compacter, wat vooral interessant is voor de 
semi-professionele en amateurmarkt De compactcassette is niet door de omroepen gebruikt als 
archivenngsmatenaal De cassette is weliswaar veel goedkoper in het gebruik maar veel minder 
handig bij het verwerken van fragmenten in andere uitzendingen Ook grote geluidsarchieven 
maken er nauwelijks gebruik van 
Op het einde van dejaren tachtig worden twee magnetische systemen geïntroduceerd 
waarbij de informatie niet langer analoog maar digitaal wordt opgeslagen Een van de grote 
voordelen van de digitale systemen is de grotere dynamiek van de opnames Met de introductie 
van de Digital Audio Tape (DAT) door Sony wordt het mogelijk om met eenvoudige, handel-
bare en vnj goedkope apparatuur digitale opnames van uitstekende kwaliteit te maken Philips 
brengt een alternatief systeem op de markt de Digitale Compact Cassette (DCC) Een belangnjk 
verschil met de DAT-recorder is dat bij het DCC-systeem aan datareductie wordt gedaan Het 
principe van de perceptuele codering is gebaseerd op het psycho-akoestische feit dat het men-
selijke oor niet ieder detail van het geluidsspectrum hoort dat door de lucht naar de 
trommelvliezen wordt gebracht Het belangnjkste principe is maskenng Zwakke deeltonen 
worden voor het gehoor gemaskeerd door sterke (luide) deeltonen in de omgeving Algoritmes 
voor datareductie bepalen welke informatie niet noodzakelijk is en behouden enkel die signalen 
die belangnjk zijn om de impressie van het originele geluid te behouden Het aantal codes kan 
met een factor 5 à 6 gereduceerd worden zonder dat er voor de mens hoorbare verschillen 
optreden (Schuller 1993) Het nadeel van deze methode is dat een belangrijk deel van de data 
weggegooid wordt Het onginele geluidssignaal kan daardoor niet meer fysisch gereproduceerd 
worden, wat voor latere ontsluiting problemen kan opleveren Bovendien maken de opslag-
kosten van de opnames slechts een zeer klein deel uit van de kosten voor de werking van een 
geluidsarchief (Doesburg 1989) Schuller (1993 35), het hoofd van het Phonogrammarchiv van 
de Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen, maant zijn collegas om voorlopig geen 
gebruik te maken van deze technieken en de voorkeur te geven aan de DAT-recorder of de 
WORM-CD (Wnte Once Read Many), twee digitale systemen die op het ogenblik ook bij de 
radio-omroepen gebruikt worden 
3.2 GELUID EN TAALKUNDIG ONDERZOEK 
In 3 1 1 hebben we reeds aangegeven dat Edison zijn fonograaf in eerste instantie had 
ontwikkeld voor allerlei spraaktoepassingen Ook taalkundigen zien al snel het nut van 
geluidsopnames m en gaan allerlei talen voor het nageslacht vastleggen Hun aandacht gaat 
daarbij vooral uit naar verdwijnende en/of nauwelijks bekende taalvariëteiten Pop (1956) 
beschreef 40 jaar geleden de -voornamelijk Europese- fonetische instituten en klankarchievcn 
met spraakopnames We gaan hier na in welke mate nieuwe registratietechnieken invloed 
hebben gehad op het taalkundig onderzoek en wat voor geluidsopnames er bewaard gebleven 
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zijn. In het inleidende hoofdstuk hebben we al de studies besproken naar taalverandering 
waarbij gebruik gemaakt is van oude geluidsopnames (Brink & Lund 1975; Cassier & Van de 
Craen 1986; Prince 1987; Wilbrink-Harms 1988). 
Al in de tweede helft van de negentiende eeuw maken fonetici gebruik van primitieve 
registratie-apparatuur -die nog geen geluid kan weergeven- om spraakklanken te bestuderen. 
Baanbrekend instrumenteel fonetisch onderzoek naar spraakklanken wordt verricht door 
Donders (1865) aan de universiteit van Utrecht (Kylstra 1977; Peeters 1991). Ook de fonograaf 
en de grammofoon worden op het eind van de negentiende eeuw gebruikt voor het onderzoek 
van spraakklanken. Vooral de fonograaf blijkt daarbij een nuttig instrument. Met behulp van een 
microscoop worden de in de wasrol achtergelaten groeven bestudeerd. Het breedteschrift van de 
grammofoon van Berliner is daarvoor minder geschikt (Peeters 1991:48-50). In 1902 verschijnt 
de eerste klankleer van een Nederlands dialect (Noord-Bevelands) waarbij de moderne 
opnametechnieken (wasrollen) gebruikt worden (Verschuur 1902). Aan de universiteit van 
Leuven voert Colinet (1896) al voor de eeuwwisseling fonetische studies uit. Dit werk wordt 
voortgezet door Goemans (1904) en Grootaers (1912-1913). 
De eerste archieven met dialectopnames worden aangelegd in het begin van de twintigste 
eeuw in Wenen (1899), Kopenhagen (1909), Zürich (1909), Parijs (1911) en Luik (1912). 
Noch Vlaamse, noch Nederlandse dialectologen zijn voor de Tweede Wereldoorlog gestart met 
het systematisch aanleggen van een klankarchief met dialectopnames. Dat is halverwege de jaren 
twintig wel gebeurd met de Friese dialecten. De originele opnames zijn in het bezit van het 
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum (Leeuwarden)8. Rond die tijd ging ook 
het fysiologisch laboratorium in Leiden over tot het bewaren van spraakopnames (Zwaarde-
maker & Eijkman 1928:318). Zwaardemaker & Eijkman staan sceptisch tegenover het aan-
leggen van grote klankarchieven. Het verzamelde taalmateriaal moet ook bestudeerd worden: 
"Intusschen nog belangrijker zou het zijn, indien niet alleen verzamelingen werden aangelegd, 
maar het verzamelde ook systematisch werd geanalyseerd. Al heeft de analysator dit werk ook 
zeer vereenvoudigd, weinigen durven het aan." In de tweede helft van dejaren dertig vinden zij 
gehoor bij de Nederlandse dialectologen. Onder impuls van Van Ginneken, Kaiser en Daan 
worden met het oog op een gedetailleerde analyse van de spraak van de bewoners in de 
Wieringermeerpolder in de tweede helft van dejaren dertig plaatopnames gemaakt (Daan 1939; 
Kaiser 1939; Kaiser 1940; Kaiser 1949). Scholtmeijer (1992:119) wijst erop dat deze opnames 
bewaard zijn, maar hij heeft ze niet voor zijn onderzoek gebruikt. 
In 3.1.1 hebben we naast de belangrijkste technische ontwikkelingen ook de concur-
rentiestrijd tussen de fonograaf en de grammofoon geschetst. Voor toepassingen in de muziek-
industrie verdringt de grammofoon al rond 1915 de fonograaf grotendeels van de markt. De 
fonograaf blijft echter tot het eind van de jaren dertig in gebruik omdat met de fonograaf -in 
tegenstelling met de grammofoon- op eenvoudige wijze opnames kunnen worden gemaakt. De 
fonograaf is draagbaar en kan op locatie meegenomen worden. Anthropologen, folkloristen en 
dialectologen maken er dan ook vanaf het einde van de negentiende eeuw gebruik van. Bij de 
radio-omroepen zijn ze voor zover bekend niet voor het maken van opnames gebruikt. De 
kwaliteit van wasrolopnames is op het moment van registratie al zwak. Het afspelen van de 
rollen brengt slijtage teweeg en temperatuurschommelingen hebben désastreuse invloed op de 
8Dic opnames worden bestudeerd door Tjeerd de Graaf van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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waslaag en bijgevolg ook op de geluidskwaliteit De geluidskwaliteit van de mtraatrollen (vanaf 
ca 1912) is aanzienlijk beter dan die van de wasrollen Ze zijn minder onderhevig aan slijtage 
en ook wat beter houdbaar Nitraat is echter licht ontvlambaar en deze cylinders kunnen enkel 
door gespecialiseerde instellingen opgeslagen worden Het afspelen van oude wasrollen -net als 
van oude platen en tapes- is een riskante zaak omdat de wasrol doorgaans in slechte toestand is 
Tegenwoordig kan door middel van lasertechnieken het geluid afgespeeld worden zonder dat de 
wasrol beschadigd wordt (De Graaf 1989) 
Uit het werk van Pop (1956) blijkt dat een deel van de fonetici en dialectologen aan het 
begin van deze eeuw hun eigen platen sneden Het Phonogrammarchiv in Wenen legt als een 
van de eerste een uitgebreide collectie dialectopnames aan Daarvoor wordt het door Edison 
ontwikkelde systeem om platen met diepteschnft te snijden gebruikt Hun voorkeur gaat uit naar 
platen in plaats van wasrollen omdat platen gemakkelijker te fabriceren zijn en minder plaats 
innemen dan wasrollen Het laatste is een niet onbelangrijk argument bij expedities De belang-
rijkste reden is echter de bewaarbaarheid van de opnames Van de originele matrijs worden 
afgietsels gemaakt om de opnames beter te kunnen conserveren Het hele procédé is wel vrij 
omslachtig en neemt veel meer tijd in beslag dan de enkelvoudige wasrolopname Slechts enkele 
grote en kapitaalkrachtige archieven (o a Wenen, Zurich) verkiezen van het begin af aan platen 
boven wasrollen Als de opname geslaagd is, wordt van de wasplaat een metaalnegatief 
gemaakt Van dat negatief kunnen dan weer positieve afdrukken gemaakt worden Wassen 
afdrukken hebben een behoorlijke geluidskwaliteit maar zijn niet lang te conserveren Het 
afspelen brengt net als bij wasrollen zware schade toe Metalen afdrukken hebben het voordeel 
dat ze langer bewaard kunnen worden De geluidskwaliteit is echter beduidend minder het 
geluid vertoont minder dynamiek en er is veel ruis te horen 
Vanaf het midden van de jaren dertig wordt de fonograaf meer en meer verdrongen door 
de speciaal voor radio-omroepen ontwikkelde draagbare plaatsnijder Net als de omroepen 
installeren ook enkele diabetologische instituten een plaatsnijder in een bestelwagen en njden 
daarmee het land rond om dialectopnames te maken In het Nederlandse taalgebied is dit met 
gebeurd Voor het onderzoek in de Wienngermeerpolder wordt de plaatsnijder in geïmprovi-
seerde studio's m dorpsschooltjes en gemeentehuizen geplaatst (Kaiser 1940) 
De introductie van de draagbare bandrecorder geeft nieuwe impulsen aan het taalkundig 
onderzoek Zonder de commercialisering van deze draagbare opname-apparaten waren de eerste 
sociohnguistische studies niet mogelijk geweest (cf Stross 1967) De bandrecorder stelde de 
onderzoeker in staat om opnames te maken in de natuurlijke omgeving (de huiskamer) van de 
informant De introductie van de cassetterecorder maakte de opname-apparatuur nog compacter 
In het sociohnguistsich onderzoek wordt nu meer en meer gebruik gemaakt van de DAT-
recorder Met zeer compacte opname-apparatuur (van het jaszakformaat) kunnen digitale 
opnames gemaakt worden van zeer goede geluidskwaliteit De WORM-CD wordt minder 
gebruikt door zijn groter formaat en vooralsnog hoge aanschafprijs Naast de goede geluids-
kwaliteit hebben deze digitale systemen ook het voordeel dat de geluidskwaliteit voor ongeveer 
vijfentwintig jaar gegarandeerd wordt Minidisc en DCC zijn minder geschikt om te gebruiken 
bij spraakonderzoek Door de toegepaste datareductie kan het oorspronkelijke geluidssignaal 
niet instrumenteel geanalyseerd worden Bovendien kunnen dergelijke opnames niet meer 
afgespeeld worden als de desbetreffende apparatuur van de markt verdwijnt 
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Twee problemen verdienen nader onderzoek: de bruikbaarheid van oude geluidsopna-
mes voor instrumenteel fonetisch onderzoek en de mate waarin de technische beperkingen van 
de opnames invloed hebben op de perceptie. Er zijn slechts weinig gegevens bekend over het 
frequentiebereik van de oude opname-apparatuur. Uit het onderzoek van Lechleitner & Frank 
(1991) blijkt dat circa 1925 het opnamebereik van de fonograaf (voor concertopnames) ligt 
tussen 400 en 5000 Hz. Picket & Lemcoe (1959) geven voor geperste platen rond 1930 een 
bereik tussen 100 en 5000 Hz en in 1937 tussen 40 en 10000 Hz. Van de gesneden platen uit 
die tijd zijn geen gegevens bekend, maar het bereik moet veel geringer geweest zijn en dit zowel 
in de lage als de hoge tonen, o.a. door de lagere kwaliteit microfoons die gebruikt werden bij 
het reportagewerk en het feit dat het geluid voor de opname soms via een telefoonlijn werd 
doorgestuurd. Het is niet uitgesloten dat het ontbreken van frequenties onder de 400 Hz belang-
rijke gevolgen heeft voor de perceptie van deze opnames. De eerste formantwaarden van de 
gesloten vocalen liggen in het Nederlands lager dan 400 Hz (Pols, Tromp & Plomp 
1973:1094). We sluiten niet uit dat daardoor deze vocalen opener gepercipieerd worden dan ze 
in werkelijkheid zijn. Bij de selectie van de taaivariabelen (zie 4.3) is hiermee rekening gehou-
den. Ook de hoge stemmetjes die zo karakteristiek zijn voor de opnames van voor de Tweede 
Wereldoorlog kunnen hierdoor verklaard worden. De FO-waarde (grondtoon) voor mannelijke 
sprekers ligt rond de 100 Hz en valt buiten het frequentiebereik van de oude opnames. Een 
bijkomend probleem is het feit dat de opnames in de radio-archieven meestal kopieën zijn en dat 
bij het kopiëren meestal filtertechnieken zijn toegepast. Welke technieken daarbij gebruikt zijn, 
is onbekend en daardoor kan ook niet achterhaald worden in welke mate het geluidssignaal is 
vervormd. Toekomstig onderzoek naar de bruikbaarheid van oude opnames voor de studie van 
klankverandering zou zich op deze technische aspecten moeten richten voor er begonnen wordt 
met de akoestische analyse van oude spraakopnames. 
3.3 GELUIDSARCHIEVEN 
Geluidsarchieven zijn er in diverse soorten en maten. De opzet van een geluidsarchief is sterk 
afhankelijk van de archiveringsdoelstellingen (Hubert 1991). Veel geluidsarchieven zijn een 
onderdeel van een audiovisueel archief9, bibibliotheek, museum of groot algemeen archief. 
Lauwers (1994) geeft een overzicht van 393 audio-visuele collecties in Nederland10. Koch 
(1991) onderscheid vier soorten geluidsarchieven. We nemen haar typologie in licht aangepaste 
vorm over. Het is niet altijd mogelijk de vier categorieën duidelijk van elkaar te onderscheiden. 
3.3.1 Radio-archieven 
De primaire doelstelling van een radio-archief is een geluidscollectie op te bouwen die kan 
worden gebruikt bij het maken van nieuwe programma's. Vaak bestaat zo'n archief uit twee 
9Ook in filmarchieven is heel wat geluid te vinden. Het geluid van oude films is echter niet zo geschikt om 
systematisch onderzoek naar taalverandering te doen. Het kan wel illustratief gebruikt worden bij de uitdieping 
van de tijdsdimensie. Men moet daarbij in acht nemen dat de dialogen op voorhand geschreven en gerepeteerd 
worden en dat bij spreekfouten de opname overnieuw wordt gedaan De spontaneiteit van de spraak gaat hierdoor 
grotendeels verloren en er is ook meer invloed van de geschreven taal in vergelijking met spontane spraak 
Bovendien moeten acteurs zich vaak een accent aanmeten dat bij hun rol past. Tenslotte is het geluid van oude 
films van beduidend zwakkere kwaliteit dan dat van radio-opnames 
'°Dit is geen uitputtend overzicht. Collecties van fonetische instituten zijn er bijv. niet in opgenomen. 
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delen. Een afdeling waar commerciële opnames -voornamelijk muziek- bewaard worden en een 
afdeling waar (fragmenten van) radio-uitzendingen bewaard worden. Radio-archieven zijn in 
hun opbouw bedrij fsarchieven en zijn meestal niet openbaar toegankelijk. Aangezien de radio 
dagelijks een enorme hoeveelheid materiaal produceert en men niet over de middelen beschikt 
om alle uitzendingen te bewaren, moet er een strenge selectie doorgevoerd worden. Het moge-
lijke historisch belang van een uitzending is daarbij het belangrijkste selectiecriterium. Het 
Nederlandse radiomateriaal van de openbare omroepen wordt gearchiveerd door het Historisch 
Archief van het Audiovisueel Archief Centum van het Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf 
(NOB/AVAC). De Vlaamse radio-opnames zijn ondergebracht in het archief Gesproken Woord 
van de BRTN, de omroep van de Vlaamse gemeenschap (zie ook 3.4). 
3.3.2 Nationale geluidsarchieven 
Nationale geluidsarchieven hebben als doelstelling het nationale erfgoed op het vlak van geluid 
te bewaren, te documenteren en te ontsluiten. Soms vormen geluids- en filmarchieven een 
geheel, of maakt het geluidsarchief deel uit van een nationale bibliotheek of nationaal archief. 
Zo'n nationaal geluidsarchief bestaat noch in België, noch in Nederland. In Nederland zijn na 
jarenlange discussies nu toch onder impuls van de Nederlandse Vereniging van Audiovisuele 
Archieven (NVAA) de eerste stappen gezet naar een samenwerking tussen de grote audiovisuele 
archieven, de omroepen, het archiefwezen en de wetenschap. De minister van WVC heeft hier-
voor een stuurgroep in het leven geroepen die zich bezint over een effectieve infrastructuur 
(Lauwers 1994:6,19). In België zijn er nauwelijks activiteiten op dit terrein. 
3.3.3 Onderzoeksarchieven en historische archieven 
Dit zijn geluidscollecties die doorgaans ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt 
en rond bepaalde thema's zijn opgebouwd. Nederlandse voorbeelden zijn het Audio-Visueel 
Archief \an de Stichting Film en Wetenschap (AVA/SFW, Amsterdam) dat vooral historisch 
beeld- en geluidsmateriaal verzamelt op het vlak van de politieke en de sociaal-economische 
geschiedenis, het Film- en fotoarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD/FFA), en de 
filmcollectie van het Nederlands Film Museum1 '. Een vrij omvangrijke collectie registraties van 
Nederlandstalige toneelopvoeringen is te vinden in het Theaterinstituut in Amsterdam. Bij deze 
categorie kunnen ook enkele taalkundig geïnspireerde geluidsarchieven gerekend worden zoals 
de opnames die bewaard worden bij fonetische instituten en de geluidscollectie van het P.J. 
Meertens-instituut in Amsterdam. Daar bevindt zich het corpus Heikens, waarvan "de helft van 
de gesprekken bestaat uit bandopnamen van academici of daarmee gelijk te stellen personen die 
geacht worden ABN te spreken" (Heikens 1978:36). Die als Standaard-Nederlands gekarak-
teriseerde opnames zijn tussen 1960 en 1973 verzameld en zijn o.a. gebruikt voor onderzoek 
naar woordfrequenties in de gesproken taal (De Jong 1979). 
3.3.4 Geluidscollecties bij educatieve instellingen of bibliotheken 
In dit soort collecties worden vooral opnames ondergebracht die gebruikt worden bij het 
onderwijs. Deze archieven bestaan voor een groot deel uit videobanden en er worden zelden 
Samen met het NOB/A VAC vormen die de vier grote audiovisuele archieven in Nederland. 
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opnames van voor 1970 bewaard. Ook de opnames die gebruikt worden bij het talenonderwijs 
worden tot deze categorie gerekend. 
Voor de problemen die opduiken bij het beheer van audiovisuele collecties verwijzen we 
naar Van der Maden (1993) en Schüller (1992). Het advies daarbij is dat het archiveren van 
geluidsopnames altijd overgelaten moet worden aan gespecialiseerde instellingen. Oude 
geluidsdragers zijn bijzonder gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. 
De verschillende materialen moeten ook afzonderlijk bewaard worden omdat gassen die 
vrijkomen bij gesneden grammofoonplaten andere geluidsdragers aantasten (zie Schüller 1992; 
Westervoorde & De Kok 1993). Bandopnames moeten regelmatig gespoeld worden. 
3.4 RADIO-ARCHIEVEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN 
Voor ons onderzoek naar taalverandering op basis van oude radio-uitzendingen zijn opnames uit 
drie archieven geput. Het Historisch Archief van het Audiovisueel Archief Centrum van het 
Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf (3.4.1), het Audio-Visueel Archief van de Stichting Film 
en Wetenschap (3.4.2) en het Archief Gesproken Woord van de Omroep van de Vlaamse 
Gemeenschap (3.4.3). In 3.4.4 besteden we aandacht aan de voornaamste problemen bij de 
ontsluiting van het gearchiveerde materiaal voor taalkundig onderzoek. 
Radio-opnames van koninklijke reportages en verslagen van sportwedstrijden zijn bijna 
uitsluitend in de drie genoemde archieven te vinden. Een uitgebreide speurtocht naar andere 
vindplaatsen heeft in Nederland niets opgeleverd. De geluidsarchivaris van de BRTN verzeker-
de ons dat er ook in Vlaanderen buiten het BRTN-archief nauwelijks radio-opnames bewaard 
gebleven zijn. Daarom is er geen contact gezocht met andere geluidsarchieven in Vlaanderen. 
Ook de voetbalclubs in België en Nederland hebben geen archief waarin geluidsregistraties van 
hun wedstrijden bewaard worden. En er blijken nauwelijks reporters te zijn die opnames van 
zichzelf bewaren. In de radio-archieven zijn ook een aantal opvallende leemtes. Zo zijn er 
weinig opnames bewaard gebleven van voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Halver-
wege de jaren vijftig bij de overgang van grammofoonplaten naar magneetbanden is opvallend 
weinig materiaal gearchiveerd. Ook uit de jaren zeventig zijn relatief weinig opnames bewaard 
gebleven. Televisie is dan het alles versmachtende medium en de videoband rukt op als archive-
ringsmiddel. Slechts weinigen zien dan het nut nog in van het bewaren van radio-opnames. 
3.4.1 Het Historisch Archief (NOB) 
Het versnipperde radiolandschap in Nederland heeft er niet voor gezorgd dat iedere omroep zijn 
eigen archief heeft uitgebouwd. Voor 1952 hadden de diverse omroepen wel hun eigen 
archieven. Een belangrijk deel daarvan is vernietigd tijdens de oorlog. In 1952 startte 
omroepmedewerker Paul de Waart met het opzetten van een gezamenlijk archief. De eigenlijke 
instelling ervan bij de NRU vindt pas plaats in 1958. Toen is er ook een eerste grove selectie 
doorgevoerd. In 1988 werd de collectie radio-opnames, bekend als het Historisch Archief, 
overgedragen aan het facilitaire bedrijf van de Nederlandse omroepen, het Nederlands 
Omroepproduktie Bedrijf (NOB). Het Historisch Archief is daar een onderdeel van de 
fonotheek, die op zijn beurt een onderdeel vormt van het Audiovisueel Archief Centrum. 
Omroepen kunnen er gratis opnames lenen voor het gebruik in uitzendingen. Voor andere 
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gebruikers worden uiterst commerciële tarieven gerekend, waarbij ook nog eens auteursrechten 
worden gerekend12 Daardoor is het audiovisueel erfgoed in Nederland nauwelijks toe-
gankelijk, ook niet voor wetenschappelijk onderzoek (zie ook een bijdrage van Henn Beunders 
in NRC-Handelsblad van 13 juni 1992) Er wordt dan ook al geruime tijd gepleit voor de 
oprichting van een nationaal audio-visueel archief (Lauwers 1994), maar of het binnen afzien-
bare tijd gerealiseerd wordt, is twijfelachtig Sinds 1988 heeft de NOB wel een bewaarplicht 
Alle uitzendingen komen in een voorlopig archief terecht Na enkele jaren wordt daaruit een 
selectie gemaakt, die in het eigenlijke archief belanden Enkele omroepverenigingen zijn vanaf 
1988 weer begonnen met het aanleggen van een eigen archief, naast dat van de NOB 
In eerste instantie werden we door het Historisch Archief van de NOB doorverwezen 
naar de Stichting Film en Wetenschap (zie 3 4 2) Aangezien daar niet alle voor ons onderzoek 
nodige materiaal opgeslagen is, kon het onderzoek geen verdere doorgang vinden zonder 
toegang tot het Historisch Archief van de NOB Door bemiddeling van de Stichting Film en 
Wetenschap, door de verbeterde samenwerking en uitwisseling tussen de diverse archieven en 
door de medewerking van diverse omroepmedewerkers hebben we vier maanden na de start van 
het onderzoeksproject voor het eerst toegang gekregen tot het NOB-archief Daarna duurde het 
nog een halfjaar vooraleer begonnen kon worden met het kopieren van de benodigde opnames 
Het Historisch Archief van de NOB in Hilversum is een bandenarchief Alle opnames 
worden er op volspoor magneetband bewaard (19cm/sec) en zijn kopieën van platen of 
uitzendbanden In het archief bevinden zich 51133 items met een speelduur van ongeveer 12000 
uur (peildatum 1 september 1995) Het gegevensbestand is volledig geautomatiseerd en er kan 
gezocht worden op o a trefwoord, spreker en> uitzenddatum In de computer is tevens een 
beschrijving opgenomen die vooral voor de oudste opnames zeer beknopt is Bij de opnames 
horen ook documentatiemappen met voornamelijk knipsels uit kranten en tijdschriften 
3.4.2 Het Audiovisueel Archief (SFW) 
De hoofddoelstelling van de Stichting Film en Wetenschap is de bevordering van het 
verantwoord gebruik van historisch audiovisueel materiaal in onderwijs en onderzoek (SFW-
AVA 1993 5) Aan toepassingen voor taalkundig onderzoek hadden zij echter nog niet gedacht 
toen wij bij hen aanklopten (cf Van Wijk 1992) In het Audiovisueel Archief wordt een unieke 
collectie beeld- en geluidsmatenaal bewaard De ruggegraat van de collectie gesproken woord 
wordt gevormd door ±20000 platen (±5000 items) van de Nederlandse Radio-Unie Voor de 
periode tot 1952 overlapt het archief van de Stichting Film en Wetenschap met het NOB-
Histonsch Archief, waar deze platen al eerder op magneetband werden overgezet Op sommige 
vlakken is de gesproken woord afdeling van het Audiovisueel Archief zelfs uitgebreider, onder 
andere door particuliere schenkingen De omvang van de geluidscollectie gesproken woord 
bedraagt 28200 items met een totale speelduur van ±14500 uur (peildatum 1-9-1995) Voor de 
eerste twee periodes van ons onderzoek hebben we voornamelijk uit dit archief geput Ook 
vonden we er enkele opnames van Belgische radio-uitzendingen uit dejaren dertig die niet meer 
in het archief van de Vlaamse openbare omroep te vinden waren 
12Radio-uitzendingen die in het archief belanden blijven het bezit van de producerende omroep Voor het 
uitzenden van die opnames zijn auteursrechten verschuldigd Omroepen onderling werken met een gesloten 
beurssysteem 
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Het archief gesproken woord is opgebouwd uit geluidsplaten, waarvan het grootste deel 
op magneetband is overgespeeld De platen zijn daarbij integraal gekopieerd, ook de overlaps en 
delen die versprekingen bevatten en nooit in de uitzending gebruikt zijn11 De magneetbanden 
zijn langs beide zijden bespeeld, met een opnamesnelheid van 9,5 cm/sec De geluidskwaliteit 
van deze opnames is daardoor minder goed dan die op de banden in het archief van de NOB, 
die een hogere opnamesnelheid hebben en slechts eenzijdig bespeeld zijn Bij een tweezijdige 
bespeling kan het geluid doordrukken van de ene naar de andere zijde Vanaf 1994 wordt er ook 
op DAT gearchiveerd Sedert 1977 worden er open-net-registraties gemaakt van voornamelijk 
politiek getinte radioprogramma's en van de uitzendingen van de politieke partijen Deze pro-
gramma's bevatten echter geen voor ons onderzoek bruikbaar materiaal De collectie was op het 
ogenblik dat ons onderzoek van start ging enkel toegankelijk via steekkaartcatalogi op datum, 
trefwoord en persoon Van elke overgespeelde opname is er een vrij uitvoerige beschrijving 
Daarbij is men er niet altijd in geslaagd de sprekers te identificeren 
De verantwoordelijke van de afdeling gesproken woord van de Stichting Film en 
Wetenschap verleende niet alleen assistentie bij onze zoektocht naar voor ons onderzoek 
geschikte radio-opnames, hij bemiddelde ook m onze contacten met het NOB-archief De 
Stichting Film en Wetenschap stelde uitgebreide luisterfacihteiten ter beschikking en het grootste 
deel van de opnames voor ons onderzoek zijn in hun studio gekopieerd 
3.4.3 Het Archief Gesproken Woord (BRTN) 
Net als in Nederland is er in België geen nationaal geluidsarchief Opnames van Belgische, 
Nederlandstalige radio-uitzendingen worden bewaard in het Archief Gesproken Woord van de 
BRTN De BRTN was bereid om tegen minimale onkostenvergoeding haar medewerking te 
leveren aan ons onderzoek De geluidsarchivans was zeer behulpzaam bij het opzoekwerk en 
kon ook informatie verschaffen omtrent de identiteit, herkomst en leeftijd van een groot deel van 
de sprekers De opnames werden in één van de geluidsstudio's van de BRTN gemaakt 
Het Archief Gesproken Woord van de Vlaamse omroep bevat ±20000 items met naar 
schatting een totale speelduur van 5000 uur Het archief is veel kleiner dan dat van de 
Nederlandse omroepen en er zijn weinig opnames van voor 1965 bewaard Daarvoor zijn er 
verschillende redenen De Vlaamse omroep bedient in vergelijking met de Nederlandse een vrij 
kleine gemeenschap Daardoor is de omroep er ook kleiner en zijn er logischerwijs minder 
reporters actief (geweest) Een van de problemen van de nationale omroep is het nijpende 
geldgebrek Daarom worden geluidsbanden bij de BRTN na een paar dagen meestal gewist 
voor hergebruik Een nog belangrijkere oorzaak is het ontbreken van enig archivenngsbeleid tot 
rond 1980 en een grote wegwerpoperatie rond 1970, die trouwens ook in Nederland heeft 
plaatsgevonden In eerste instantie werden alle gemaakte plaatopnames bewaard Een archive-
nngsbeleid was er echter niet en de platen werden zonder enige vorm van ontsluiting in de 
kelders van de omroepgebouwen bewaard Op het einde van de jaren zestig -men was toen al 
lang overgesschakeld naar tape voor het opnemen en bewaren van programma's- barstte het 
archief uit zijn voegen Aangezien men toen het belang niet inzag van het bewaren van oude 
opnames werd het grootste deel van het archief vernietigd Door enkele redacteurs werd een 
'•Άΐΐε voor ons onderzoek geselecteerde spraakfragmenten zijn daadwerkelijk uitgezonden 
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zeer grove selectie gemaakt. Sport stond blijkbaar niet hoog aangeschreven want in het archief 
Gesproken Woord zijn nauwelijks sportuitzendingen bewaard. Het overgrote deel van het 
archief is toen op de schroothoop beland. Een deel werd gered door een handige technicus die 
de metalen platen gebruikte om een centrale verwarming in zijn woning aan te leggen. 
Vanaf 1980 is er wel sprake van een archiveringsbeleid. De BRTN heeft één 
geluidsarchivaris in dienst die verantwoordelijk is voor de collectie Gesproken Woord. Hij 
houdt zich voornamelijk bezig met het samenstellen van klankdocumenten. Ook bij de BRTN 
worden zelden integrale radio-uitzendingen in het archief opgenomen. De oude opnames die 
bewaard zijn gebleven zijn toegankelijk door middel van een fichesysteem op onderwerp, jaartal 
en persoon. De beschrijvingen zijn echter zeer summier en verschaffen weinig informatie over 
de inhoud. Op dit ogenblik is men bezig met het aanleggen van een gecomputeriseerd 
databestand. Een deel van de collectie platen is nog niet op magneetband overgespeeld en is ten 
behoeve van ons onderzoek voor het eerst in meer dan 50 jaar afgespeeld. Het feit dat er in 
Vlaanderen veel minder opnames bewaard zijn gebleven heeft ook consequenties voor de opzet 
van ons onderzoek. 
3.4.4 Ontsluitingsproblemen 
Met in het achterhoofd de in het eerste hoofdstuk geschetste onderzoeksopzet hebben we de 
jaartalcatalogus van de Stichting Film en Wetenschap voor de periode 1930-1952 (het oude 
NRU-archief) volledig doorgenomen en een inventaris gemaakt van alle opnames die handelen 
over sport, staatsbezoeken en het koningshuis. Ook andere opnames met een uitgesproken 
reportagekarakter werden meegenomen. Vervolgens zijn de opnames waarvan uit de bijhorende 
documentatie duidelijk bleek dat het niet om rechtstreekse verslaggeving ging, gebannen. Pas na 
enkele maanden, toen we toegang kregen tot het Historisch Archief van de NOB, kon in dat 
archief met behulp van het geautomatiseerde gegevensbestand naar geschikte reportages gezocht 
worden en kon ook materiaal van na 1952 uitgezocht worden. Ook de oudere opnames werden 
gecontroleerd. Daaruit bleek dat een aantal NRU-opnames van voor 1952 wel bij de NOB, maar 
niet bij de SFW te vinden waren en vice versa. Pas toen de onderzoeksopzet in Nederland vaste 
vorm begon te krijgen, zijn we op zoek gegaan naar vergelijkbaar materiaal in het archief van de 
BRTN. 
Bij de selectie van het materiaal zijn we met verschillende problemen geconfronteerd. 
Radio-archieven worden opgezet om oude geluidsfragmenten later te kunnen gebruiken bij het 
maken van radio-uitzendingen. Opnames worden met dat oogpunt geselecteerd. We moeten hier 
ook opmerken dat het in de jaren dertig en veertig niet zo gebruikelijk was om opnames te 
maken van radio-programma's. Dit is een mede-oorzaak voor het feit dat er relatief weinig 
radio-opnames uit dejaren dertig en veertig bewaard zijn. Wel was het toen gebruikelijk om 
hele reportages te bewaren. De uitzendplaten werden integraal in het archief gedeponeerd. Nu is 
er een tendens om bijna uitsluitend fragmenten van uitzendingen te bewaren. De laatste jaren 
concentreert men zich vooral op het samenstellen van klankdocumenten rond jaartallen, per-
sonaliteiten of belangrijke maatschappelijke en culturele onderwerpen. Zo worden enkel de 
hoogtepunten van een voetbalinterland bewaard, niet meer de hele uitzending. Dit bemoeilijkt 
het vinden van voldoende geluidsmateriaal per spreker. In een radio-archief gaat men enkel 
uitzendingen bewaren die om een of andere reden (meestal inhoudelijk) interessant lijken voor 
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de toekomst. Sport lijkt daarbij lange tijd onbelangrijk te zijn geweest. En er is ook niet naar 
gestreefd om zoveel mogelijk verschillende stemmen in het archief te bewaren. Daardoor komt 
het voor dat verslaggevers die wekelijks op radio te horen zijn niet of nauwelijks in het archief 
voorkomen. Andere reporters zijn dan weer dertig jaar lang in het archief te vinden als 
koninklijk reporter of sportverslaggever. 
Ook de beschrijvingen die bij de opnames horen zijn vaak heel summier en uiteraard niet 
samengesteld met het oog op sociolinguïstisch onderzoek. Zo is er vaak weinig informatie over 
wie de sprekers zijn en hoe lang de verschillende sprekers aan het woord zijn, wat de selectie 
van de reporters aanzienlijk bemoeilijkte. Van sommige sprekers was het niet mogelijk om 
persoonlijke gegevens te achterhalen. Ook de informatie over de inhoud van de opname is zeer 
summier.Vaak kan op basis van de beschrijving niet opgemaakt worden of het al dan niet om 
een rechtstreekse reportage gaat waarin de reporter spontaan spreekt. Opmerkingen over het 
taalgebruik en geluidskwaliteit zijn bijzonder zeldzaam. Daarom was het onontbeerlijk om tien-
tallen uren opnames af te luisteren voor er tot een definitieve selectie kon worden overgegaan. 
3.5 SAMENVATTING 
De onderzoeker die gebruik wil maken van geluidsopnames van voor 1945 wordt met heel wat 
problemen geconfonteerd. In de eerste plaats is er een breed spectrum aan geluidsdragers. 
Vooreerst zijn er vier soorten: cylinders, schijven, magneetbanden en draadspoelen. Voor elk 
van die soorten hebben diverse materialen als drager gefungeerd en zijn verschillende formaten 
gangbaar geweest. Opname en weergave kan via drie systemen gebeuren: mechanisch, 
magnetisch of optisch. Bij de grammofoonplaten vinden we ook nog twee types schrift: 
breedte- en diepteschrift. Daarnaast zijn er ook nog variabele opname- en dus ook afspeel-
snelheden, die bij de oude systemen die nog niet motorisch werden aangedreven ook binnen de 
opname kunnen fluctueren. De kwaliteit van al die geluidsdragers is zeer uiteenlopend. De 
algemene stelregel is wel dat de geluidskwaliteit afneemt overeenkomstig de ouderdom van de 
opname. Ook bij de introductie van een nieuwe geluidstechniek is de kwaliteit doorgaans 
zwakker dan die van het op dat moment gevestigde systeem. Als de opnames bewaard gebleven 
zijn, wordt men dan ook met het probleem van het afspelen geconfronteerd. Dit moet ten alle 
tijde door gespecialiseerde instellingen gebeuren. De keuze van een verkeerde afspeelsysteem 
beschadigt de opname meestal onherroepelijk en bij het afspelen van een oude opname moet 
meteen een kopie gemaakt worden. Vaak raakt de oude geluidsdrager door het afspelen 
beschadigd. De hedendaagse geluidskwaliteit van oude opnames, die slechts beperkt houdbaar 
zijn, is ook nog negatief beïnvloed door de meestal slechte omstandigheden waarin dergelijke 
opnames bewaard zijn. Sommige (delen van) opnames zijn zo zwaar beschadigd dat ze niet 
meer afspeelbaar zijn. Met behulp van lasertechnieken is het wel mogelijk opnames af te spelen 
zonder dat er beschadiging optreedt, maar die vallen buiten het bereik van een normaal 
onderzoeksbudget in een letterenfaculteit. En zelfs als men erin slaagt om oude opnames te 
ontsluiten blijft er voor de onderzoeker van taalverandering nog altijd de vraag van de 
vergelijkbaarheid van de opnames met modernere registraties van spraak. 
Er zijn weinig Nederlandstalige opnames bewaard gebleven van voor 1930. Wat 
bewaard is, is van slechte kwaliteit. Die opnames bevatten meestal ook geen spraak die gekarak-
teriseerd kan worden als Standaard-Nederlands. Bovendien is het frequentiebereik van de 
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oudste opnames heel klein waardoor een klankanalyse heel moeilijk wordt. Dít soort opnames 
kan wel uitstekende informatie verschaffen over syntactische, morfologische en lexicale veran-
deringen. Vanaf ±1935 zijn er opnames bewaard van radio-uitzendingen. Voor ons onderzoek 
naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands op basis van radio-
opnames kunnen we dan ook niet verder in de tijd teruggaan . In ons onderzoek zijn we met 
twee types geluidsdragers geconfronteerd: gesneden grammofoonplaten en magneetbanden. 
Gesneden grammofoonplaten zijn in gebruik geweest tot 1957, vanaf 1949 zijn ook geluids-
banden gebruikt voor het archiveren van radio-opnames. Vanaf circa 1950 zijn er spraak-
opnames bewaard gebleven waarvan de geluidskwaliteit goed te noemen is. Maar ook recente 
opnames kunnen van slechte kwaliteit zijn door bijv. het gebruik van walkie-talkies. 
Meestal wordt men in een radio-archief ook niet met de originele opname geconfronteerd 
maar met een kopie. Doorgaans is er ook weinig informatie over de sprekers te vinden en zijn 
de opnames zeer summier beschreven waardoor heel veel materiaal eerst moet worden afgeluis-
terd vooraleer beoordeeld kan worden of het aan de voor ons onderzoek gestelde criteria vol-
doet. Zo bestaat een groot deel van de sportverslagen die bewaard zijn uit nabeschouwingen bij 
een wedstrijd en zijn ze geen live verslag van de gebeurtenissen. 
Op basis van de radiogeschiedenis in Nederland en Vlaanderen hebben we in hoofdstuk 
2 geconcludeerd dat het beginpunt van het onderzoek in 1930 kon worden gelegd. Op basis van 
het in de geluidsarchieven bewaarde materiaal wordt het beginpunt van het onderzoek bijgesteld 
tot 1935. Door het geringe aantal opnames dat bewaard is in het archief van de BRTN moet de 
opzet van het onderzoek in Vlaanderen veel beperkter zijn dan die in Nederland. 
4 Corpus en onderzoeksopzet 
4.0 INLEIDING 
In het eerste hoofdstuk hebben we ons onderzoek naar variatie en verandering in het gesproken 
Standaard-Nederlands op basis van radio-opnames gesitueerd ten opzichte van het traditionele 
onderzoek naar taalverandering. Tevens hebben we kort de opzet van de retrospectieve 
trendstudie en de doelstellingen van het onderzoek geschetst. In hoofdstuk 2 hebben we gezien 
dat het taalgebruik van microfoonmedewerkers van de nationale omroepen in Nederland en 
Vlaanderen representatief geacht kan worden voor het Standaard-Nederlands. Vervolgens 
hebben we aandacht besteed aan de oude geluidsdragers en de belangrijkste problemen die 
opduiken bij de ontsluiting van dat materiaal voor taalkundig onderzoek. Tevens zijn de 
archieven voorgesteld waarin radio-opnames bewaard gebleven zijn en waaruit we de opnames 
voor ons onderzoek geselecteerd hebben. In 4.1 belichten we de samenstelling van het corpus 
waarop ons onderzoek gebaseerd is. Daarbij besteden we achtereenvolgens aandacht aan de 
factoren regio (4.1.1), tijd (4.1.2) en reportagetype (4.1.3). De onderzoeksopzet wordt 
samengevat in 4.1.4. Terloops worden de belangrijkste problemen bij de materiaalverzameling 
geschetst. In 4.2 komt de globale transcriptie van het corpus aan bod. Vervolgens bespreken 
we in 4.3 de criteria die ten grondslag hebben gelegen aan de selectie van de linguïstische 
variabelen. Tenslotte gaan we in 4.4 in op de bij het scoren gehanteerde principes en methoden. 
4.1 SAMENSTELLING CORPUS 
In deze paragraaf lichten we de samenstelling van het corpus toe voor ons onderzoek naar 
variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands. In 1.4 hebben we reeds de 
globale onderzoeksopzet geschetst. In 4.1.1 bespreken we de factor regio. Daarbij verant-
woorden we kort de keuze voor Nederland en Vlaanderen en besteden we aandacht aan de 
regionale herkomst van de door ons geselecteerde verslaggevers. De factor periode komt aan 
bod in 4.1.2 met de geselecteerde periodes en de gekozen tijdsintervallen. Ook de leeftijd van 
de reporters is hierbij van belang. In 4.1.3 besteden we ruim aandacht aan de geselecteerde 
reportagetypes, de keuze voor spontaan taalgebruik, het doelpubliek en onze verwachtingen 
betreffende mogelijke stilistische verschillen tussen de twee geselecteerde reportagetypes. Een 
overzicht van de onderzoeksopzet en de verdere invulling van het corpus worden gepresenteerd 
in 4.1.4. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de voor iedere spreker geselecteerde 
geluidsfragmenten. 
4.1.1 Regio 
In 2.1 hebben we ruimschoots aandacht besteed aan de taalsituatie in Nederland en Vlaanderen. 
Daarbij hebben we aangetoond dat de standaardtaal die in het begin van de twintigste eeuw tot 
ontwikkeling kwam in Vlaanderen gemodelleerd was op de standaardtaal in Nederland. 
Gaandeweg heeft er zich -voornamelijk op het niveau van de uitspraak- een eigen normbesef 
ontwikkeld in Vlaanderen. Daarom is het voor ons onderzoek van belang een onderscheid te 
maken tussen de twee belangrijkste variëteiten van het Standaard-Nederlands. We duiden de 
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Vlaamse variëteit aan met zuidelijk Standaard-Nederlands, de Nederlandse variëteit met 
noordelijk Standaard-Nederlands 
De sprekers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de twee dominante gebieden wat betreft de 
standaarduitspraak Brabant1 voor het zuidelijke Standaard-Nederlands, de Randstad voor het 
noordelijke Standaard-Nederlands Dit zijn ook de gebieden waar de omroepinstituten gevestigd 
zijn Slechts enkele Nederlandse reporters zijn van buiten de Randstad afkomstig Als er bij de 
selectie van de sprekers keuze was tussen een randstedeling en een met-randstedeling hebben 
we gekozen voor de eerste De door ons geselecteerde met-randstedelijke sprekers komen uit 
het zuiden (3) of het noorden (2) van Nederland In de eerste periode lijken vrij veel sprekers 
hun wortels in de Haagse burgerij te hebben Zowel bij de sprekers van de zuidelijke als de 
noordelijke variëteit van het Standaard-Nederlands hebben we naar regionale herkomst met een 
vrij homogene groep te maken In bijlage 1 is voor iedere spreker de regionale herkomst 
aangeduid Nederlandse sprekers uit de Randstad zijn aangeduid met +, die uit andere gebieden 
met - Voor het Vlaamse deelcorpus zijn Brabantse sprekers gemerkt met +, Westvlamingen en 
Limburgers met - De met-Brabanders zijn over alle periodes verspreid 
In 2 3 hebben we betoogd dat in mediataal de sprekers voor de keuze van hun 
taalgebruik zich vooral richten op het doelpubliek Omdat de standaardtaal het medium bij 
uitstek is waarmee men zich tot het hele taalgebied richt, hebben we enkel uitzendingen 
geselecteerd met een nationale reikwijdte2 Uitzendingen met een regionaal karakter zijn niet in 
het onderzoek opgenomen 
4.1.2 Periode 
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de eerste radio-uitzendingen in Nederland dateren uit het 
begin van de jaren twintig In België start men met Nederlandstalige radio-uitzendingen rond 
1930 In hoofdstuk 3 is gebleken dat pas in 1933 -met de introductie van de draagbare 
plaatsnijder- opnames gemaakt zijn van radio-uitzendingen De oudste opnames die in de radio-
archieven bewaard gebleven zijn, dateren uit ±1935 Een groot deel van de bewaard gebleven 
opnames van voor 1950 zijn van bijzonder slechte kwaliteit en niet bruikbaar voor onderzoek 
naar klankverandenng De geluidskwaliteit van de opnames is één van de belangrijkste selectie-
criteria Door de bijzondere situatie waarin de omroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
keerden zijn opnames uit de periode 1940-45 niet bruikbaar 
De technische en praktische overwegingen in acht genomen is het mogelijk om op dit 
ogenblik een tijdsspanne van ongeveer 60 jaar te overbruggen Die mogelijkheid willen we 
optimaal benutten Het beginpunt van ons onderzoek ligt daarom in 1935 Het eindpunt ligt in 
het heden (1993) Vervolgens werd voor het Nederlandse deelcorpus materiaal geselecteerd met 
intervallen van 15 jaar Op die manier krijgen we vijf meetpunten 1935, 1950, 1965, 1980 en 
1993 Enerzijds lijkt deze indeling fijnmazig genoeg om variatie- en verandenngspatronen te 
'We gebruiken de term Brabant hier in diabetologische zin Het gebied omvat ruwweg de provincies Brabant 
Antwerpen en een deel van Oost Vlaanderen 
^Enkele van de door ons geselecteerd reportages hebben een supranationaal karakter Een van de Vlaamse 
sportreportages (ID=61, wedstrijdverslag ronde van Frankrijk) uit de periode 1965 stamt uit een Vlaams-
Nederlandse coproduktie De koninklijke reportages van het huwelijk van Juliana en Bernhard in 1937 werden 
ook uitgezonden in de Nederlandse kolonies 
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kunnen bestuderen. Anderzijds bestaat het gevaar dat schijnbare en werkelijke tijd gaan 
interfereren. Daarom is het in dit type onderzoek belangrijk om de factor leeftijd onder controle 
te houden. Bovendien wordt daarmee een vertekening van de resultaten door age grading 
patronen voorkomen. 
Bij de Vlaamse opnames moesten andere intervallen worden genomen, omdat er veel 
minder materiaal dan in Nederland voorhanden is. Dit lijkt geen onoverkomelijk bezwaar. In 
hoofdstuk 2 hebben we gezien dat er in het zuidelijke Standaard-Nederlands veel minder 
variatie en verandering te verwachten is dan in het noordelijke Standaard-Nederlands. Naast de 
twee uiterste meetpunten (1935 en 1993) is gekozen voor nog een in het midden liggende 
selectieperiode ( 1965). 
De meetpunten 1935, 1950, 1965, 1980 en 1993 dienen niet exact geïnterpreteerd te 
worden. Doorgaans is een marge van twee jaar naar onder en boven toe gehanteerd, 
samenhangend met grote koninklijke gebeurtenissen (de kroning van Juliana in 1948, de 
kroning van Elisabeth II in 1952, het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966 en dat van Margriet 
en Pieter in 1967) of sportevenementen (de Olympische spelen van 1936, 1952 en 1992, WK-
voetbal 1978). Dit zijn evenementen waarvan uitgebreide live reportages bewaard zijn. Voor de 
eerste periode (1935) gaat het om opnames van voor de Tweede Wereldoorlog. In bijlage 1 
geven we een overzicht van de geselecteerde reportages. 
Nederland 
Vlaanderen 
1935 
voor 1906 
voor 1907 
1950 
1914-1921 
1965 
1929-1936 
1924-1939 
1980 
1944-1951 
1993 
1956-1963 
1950-1963 
Tabel 4.1 Geboortecohorten Nederlandse en Vlaamse sprekers per periode 
Om te vermijden dat onderzoek in de werkelijke tijd vertroebeld wordt door effecten in 
de schijnbare tijd is het van belang om de factor leeftijd ofwel constant te houden ofwel 
systematisch te variëren. In dit onderzoek hebben we uit praktisch oogpunt gekozen voor de 
eerste optie. We hebben sprekers geselecteerd die op het moment dat de radio-opname gemaakt 
werd tussen 29 en 36 jaar oud waren. De keuze viel op de jonge generatie reporters met in de 
meeste gevallen toch al enkele jaren ervaring voor de radio. Van die verslaggevers mogen we 
verwachten dat ze eventueel vernieuwend optreden, maar ook dat ze al de nodige stabiliteit en 
spontaneïteit vertonen in hun presentatiestijl. Tussen de oudste spreker uit een periode en de 
jongste van de daarop volgende periode is een leeftijdsverschil van minimaal acht jaar. Tussen 
de vierde (1980) en vijfde selectieperiode (1993) is dit verschil minimaal vijfjaar. Bij de eerste 
periode werd -noodgedwongen- enkel met de minimumleeftijd rekening gehouden. In 
Vlaanderen zijn de leeftijdscriteria -eveneens noodgedwongen- minder streng gehanteerd. 
Omdat de intervallen tussen de periodes er groter zijn dan in Nederland is dit een verantwoorde 
ingreep. De geboortecohorten van de Nederlandse en Vlaamse sprekers zijn per periode 
aangegeven in tabel 4.1. Twee Vlaamse reporters voldoen niet aan de in tabel 4.1 gestelde 
criteria: de jongste reporter uit de periode 1935 (ID=56) werd geboren in 1913, de oudste uit de 
periode 1965 (ID=62) in 1917. Maar ook hier treedt geen overlap op. 
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4.1.3 Reportagetype 
In ons onderzoek onderscheiden we twee reportagetypes verslagen van koninklijke 
gebeurtenissen en verslagen van sportwedstrijden In deze paragraaf gaan we verder in op de 
factoren die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze voor deze twee types radio-
uitzendingen Een aantal van die factoren is al uitgewerkt m de eerste twee hoofdstukken De 
volgende zes argumenten hebben een cruciale rol gespeeld 1 het taalgebruik moet repre-
sentatief zijn voor het Standaard-Nederlands (zie 1 2 3), 2 het taalmateriaal moet door de tijd 
heen vergelijkbaar zijn, 3 er moeten voldoende opnames van redelijke kwaliteit beschikbaar 
zijn voor de hele te bestuderen periode, 4 voor ons onderzoek naar taaivariatie en taalveran-
dering gaat de voorkeur uit naar spontaan taalgebruik, 5 we hebben er naar gestreefd materiaal 
te verzamelen waarbij het luisteraarspubliek slechts uit één laag bestaat en een dwarsdoorsnee is 
van de hele bevolking, 6 door produkties uit de gezamenlijkheid te selecteren is geprobeerd 
zenderkleuring tegen te gaan Nog twee belangrijke kwesties komen in deze sectie aan de orde 
In de eerste plaats besteden we aandacht aan de verwachtingen aangaande mogelijke verschillen 
tussen de beide reportagetypes In de tweede plaats gaan we in op de deformahsenng van het 
medium radio 
Eén van de grote problemen waarmee onderzoekers naar taalverandering geconfronteerd 
worden, is de vergelijkbaarheid van het taalmateriaal dat in de verschillende periodes verzameld 
is Zeker als men wil werken met in geluidsarchieven bewaarde opnames die niet voor 
taalkundige doeleinden verzameld zijn, krijgt men hiermee te maken Bovendien moet men ook 
met allerlei stilistische factoren rekening houden die met het audience design model (12 2) 
verband houden Als men dan ook nog expliciet kiest voor spontaan taalgebruik resten er 
slechts twee types radio-uitzendingen die gedurende een periode van 60 jaar taalmateriaal 
opleveren dat over de tijd heen goed vergelijkbaar lijkt Het zijn de rechtstreekse verslagen van 
koninklijke gebeurtenissen en verslagen van sportwedstrijden Door twee reportagegenres te 
selecteren, kunnen we een breder spectrum aan spontaan taalgebruik bestuderen en vermijden 
we het gevaar veranderingen in één reportagetype te snel als taalverandering te interpreteren De 
oorspronkelijke doelstelling om enkel voetbalreportages te selecteren bleek niet haalbaar te zijn 
We hebben reportages gebruikt waarin verslag uitgebracht wordt van de volgende sporten 
atletiek, boksen, judo, hockey, jumping, tennis, voetbal, waterpolo, wielrennen (baan, veld en 
weg) en zwemmen (zie bijlage 1 voor een overzicht) 
In dit onderzoek werken we uitsluitend met spontane taaldata In de sociolinguïstiek zijn 
allerlei technieken bedacht om zo spontaan mogelijk taalgebruik te ontlokken aan de 
informanten Van Hout (1989 135) stelt vast dat data afkomstig van spontaan taalgebruik een 
bijna koninklijke status hebben m de sociolinguïstiek, maar dat dienaangaande het tij lijkt te 
keren Het nagenoeg ontbreken van vooruitgang in de sociolinguistische theorievorming lijkt 
een besef te doen groeien om de materiaalverzameling gestructureerder en onder beter gecon-
troleerde omstandigheden te laten verlopen (Muysken 1984) BIJ het ontlokken van taalmateriaal 
door middel van sociolinguistische interviews is het gevaar zeer reëel dat er een Hawthome-
effect optreedt De interviewsituatie heeft daarbij invloed op het taalgebruik van de informant 
Door opnames van radio-uitzendingen die spraak van microfoonmedewerkers bevatten te 
selecteren is er van dit effect geen sprake De paradox van de observator speelt dan ook geen 
enkele rol (zie 12 1) 
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In 1.2.3 hebben we reeds onze keuze voor koninklijke reportages en sportverslagen 
verantwoord. Een van de doorslaggevende argumenten was de spontaneïteit van de 
verslaggeving. Overdiep (1932:66) geeft ook aan dat een onderscheid moet worden gemaakt 
tussen "de beschouwende mededeelingen bij den aanvang, in de pauze en na den wedstrijd" en 
"het eigenlijke verslag, waarbij de spreker wat hij ziet en voelt in emotioneelen vorm uit". In 
ons onderzoek hebben wij zoveel mogelijk rechtstreekse verslaggeving geselecteerd. Om 
voldoende materiaal per spreker te verzamelen was het in enkele gevallen ook nodig fragmenten 
te gebruiken waarbij de reporter terugblikt op gebeurtenissen die zich net voltrokken hebben. 
Onderzoek aan de hand van radio-journaals -het standaardtaalmedium bij uitstek-
waarbij een tijdsspanne van zestig jaar wordt bestudeerd, is in het Nederlandse taalgebied niet 
mogelijk. Opnames van radiojournaals worden pas vanaf de jaren zestig in Nederland min of 
meer systematisch bewaard. Bij de Belgische radio worden enkel de geschreven teksten 
gearchiveerd3. Uit de oudere periodes zijn vrij veel toespraken van politici of andere hoog-
waardigheidsbekleders bewaard gebleven, maar dat soort redevoeringen wordt de laatste 
decennia steeds minder gehouden voor de radio. In dergelijke redevoeringen is de interferentie 
van de schrijftaal vrij groot en is de spontaneïteit vaak ver te zoeken. Meestal klinken ze -net als 
de hoorspelen- vrij gekunsteld en is hun taalgebruik niet representatief voor de spontaan 
gesproken standaardtaal die wij willen onderzoeken. Bovendien hebben we dan te maken met 
een totaal ander type spreker waarbij vaak vrij veel regionale variatie doorklinkt (Cassier & Van 
de Craen 1986; Hagen 1990). Gelijkaardige problemen duiken op bij interviews. Daarbij spelen 
ook nog allerlei accommodatie- en stilistische verschijnselen die verband houden met het 
meerlagige publiek een belangrijke rol en is het nog moeilijker om gegevens van de sprekers te 
achterhalen. We bedoelen hier geenszins dat dergelijke opnames geen bijdrage kunnen leveren 
aan het onderzoek naar taaivariatie. We willen zelfs graag het tegendeel verdedigen. Maar dit 
soort opnames is minder bruikbaar voor onderzoek naar taalverandering in de gesproken 
standaardtaal dan de door ons geselecteerde reportages. 
Bij de Vlaamse radio-opnames speelt een mogelijke ideologische kleuring van het taalge-
bruik geen rol. In Nederland hebben we de zogenaamde omroepkleuring proberen te vermijden 
door enkel uitzendingen te selecteren die door de NOS of gezamenlijk door de omroepvereni-
gingen geproduceerd zijn4. Hierop zijn enkele uitzonderingen uit de periode 1935. Die repor-
tages zijn geproduceerd door de Avrò, de zogenaamde neutrale omroep. Enkele koninklijke 
reportages uit 1980 zijn geproduceerd door de Vara. Dit heeft wel gevolgen voor de visie op het 
koningshuis, maar zal volgens ons geen directe invloed hebben op het niveau van de uitspraak 
(Daan 1973; Beheydt 1991c). In de na-oorlogse periode is het in Nederland niet ongebruikelijk 
dat reporters voor verschillende omroepen werken, of een omroep combineren met de NOS. 
3Dc Craene (1994) onderzocht radio-journaals van de BRTN uit de periode 1944-1984 aan de hand van die teksten 
op stilistische verschijnselen 
"•De reportage van het huwelijk van Juliana en Bernhard is één van de eerste programma's waar alle omroep-
verenigingen aan meewerkten. De eerste gezamenlijke produktie van de Nederlandse omroepverenigingen is de 
begrafenis van koningin Emma (1934) Hiervan zijn nog opnames bewaard, maar die verkeren in erbarmelijke 
toestand. Ook in Vlaanderen lijkt het koningshuis de samenwerking tussen commerciële en openbare omroepen 
te bevorderen Hun eerste gezamenlijke produktie is de televisiereportage van de begrafenis van Boudewyn Het is 
trouwens bijzonder onwaarschijnlijk dat er in Nederland sprake is (geweest) van zenderkleuring op het segméntele 
niveau Wel treden er duidelijk registerverschillen op, die vermoedelijk een gevolg zijn van de verschillen in 
topic. 
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Om verwachtingen te formuleren aangaande de mogelijke verschillen tussen de 
koninklijke reportages en de sportverslagen is het nodig nog even in te gaan op het in 1.2.2 
geschetste stijlmodel van Bell (1984). Onder de noemer non-audience design vallen factoren 
zoals topic en setting (Brown & Fraser 1979). Bell (1984:179) stelt vast dat er heel wat 
gevallen zijn waarbij het gespreksonderwerp (topic) een rol lijkt te spelen in de stijlkeuze, maar 
dat er nauwelijks gevallen zijn waarbij de omgeving (setting) een duidelijke rol speelt. 
Mogelijkerwijs is dit te wijten aan het feit dat systematische veranderingen in setting moeilijker 
te bestuderen zijn dan die in topic en omdat veranderingen in setting meestal met allerlei andere 
veranderingen in de communicatieve situatie samengaan. Bell beargumenteert dat stijl-
verschuivingen die verband houden met topic en setting (=non-audience design) gerelateerd 
kunnen worden aan het audience design model. Stijlverschuivingen ten gevolge van een 
verandering van topic dienen gekoppeld te worden aan de -vermoedelijk onbewuste- abstracte 
voorstelling van een bij die situatie passende hoorder. Bell (1984:182) benadrukt echter dat het 
nodig blijft om topic en setting te blijven behandelen als factoren die een onafhankelijke invloed 
hebben op stijl, met in het achterhoofd de gedachte dat het van audience design afgeleide 
factoren zijn. 
De verschillen tussen beide reportagetypes zijn terug te voeren op het onderwerp (topic): 
enerzijds koninklijke gebeurtenissen, anderzijds sportwedstrijden. De setting is voor beide 
types reportages nagenoeg dezelfde. De reportages worden verslagen vanuit een tribune of een 
speciaal reportagehokje dat bij de te verslagen gebeurtenis opgesteld is. In enkele gevallen 
bevindt de reporter zich met een wandelmicrofoon of walkie-talkie tussen het publiek. De 
verschillen in topic zullen onvermijdelijk verschillen teweeg brengen in register tussen beide 
types reportages. In koninklijke reportages zal vaker gebruik gemaakt worden van een meer 
formeel register, in sportreportages zullen we meer informele woorden en constructies 
aantreffen. Ook in de reportagestijl kunnen er aanzienlijke verschillen optreden (bijv. spreek-
snelheid). Die verschillen zullen afhankelijk zijn van de manier waarop de reporter betrokken is 
bij het gebeuren. Bij een plechtig of droevig moment brengt de reporter een ingetogen verslag. 
Bij een spannende voetbalwedstrijd laat de verslaggever zich meedrijven op de aanvalsgolven. 
Dergelijke stijlverschillen worden aan de hand van enkele tekstuele stijlindicatoren bestudeerd in 
hoofdstuk 10. Het is niet uitgesloten dat verschillen in spreeksnelheid invloed hebben op de 
uitspraak. Het gaat daarbij om typische allegro-verschijnselen zoals assimilatie en reductie van 
consonantclusters en onbeklemtoonde lettergrepen (Dressler 1975; Kerswill & Wright 1989). 
Bij de definiëring van de taalvariabelen hebben we ervoor gezorgd dat dergelijke verschijnselen 
de resultaten niet vertekenen. 
Het is niet mogelijk om een duidelijke hypothese te formuleren over het optreden van 
systematische verschillen tussen de beide reportagetypes op het niveau van de uitspraak. Vanuit 
een cognitieve visie op stijl (zie 1.2.2) worden uitspraakverschillen gerelateerd aan verschillen 
in aandacht voor het taalgebruik zelf. Het is weinig waarschijnlijk dat de aandacht voor het 
taalgebruik tussen beide reportagetypes verschillend is. In beide gevallen hebben we te maken 
met zeer spontaan taalgebruik. Het ligt dus niet voor de hand dat het verschil in topic in dit 
geval een verschil in monitoring teweeg brengt5. Vanuit deze visie is het weinig waarschijnlijk 
"Een verschillend topic (met alle andere factoren constant) kan volgens ons wel verschillen in monitoring teweeg 
brengen. In het bijgewerkte monitoringmodel (Hagen 1981) wordt daarvoor trouwens plaats ingeruimd. Vooral 
als het onderwerp taal ter sprake komt, gaan sprekers (voor korte tijd) op hun taalgebruik letten (cf. ook Labov 
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dat er op het uitspraakniveau systematische verschillen zullen optreden tussen de koninklijke 
reportages en de sportverslagen. 
De verwachting die de spreker heeft van de luisteraarsgroep is volgens Bell (1991) 
bepalend voor de stijlkeuze in massacommunicatie. Die luisteraarsgroep valt niet noodzakelijk 
samen met het direct aangesproken doelpubliek. De beide reportagetypes hebben zeker niet 
hetzelfde doelpubliek. Dit doelpubliek mag echter niet geïdentificeerd worden met de 
prototypische sportliefhebber of de traditionele oranjeklant. Bovendien speelt het onderscheid 
doelpubliek versus erkende luisteraar niet zo sterk in de door ons geselecteerde reportages. Het 
zijn immers reportages die op een zeer groot, nationaal luisteraarspubliek afgestemd zijn. Soms 
wordt dat ook heel expliciet tot uitdrukking gebracht in een aanspreking zoals "luisterende 
landgenoten". Bij de sportverslaggeving wordt vaak een subsegment aangesproken: de sport-
liefhebber. Vermoedelijk zijn er duidelijke verschillen in de samenstelling van het luisteraars-
publiek tussen de beide reportagetypes. Maar er is ons geen onderzoek bekend waarin de 
verschillen in samenstelling van het luisteraarspubliek tussen koninklijke reportages en sport-
verslagen aan bod komt. Er zijn waarschijnlijk wel verschillen in sekse en leeftijd. Als we 
uitgaan van het conservatieve rollenpatroon luisteren vermoedelijk meer mannen dan vrouwen 
naar sportreportages. Koninklijke reportages trekken meer vrouwelijke dan mannelijke luis-
teraars. Het is ook niet uitgesloten dat het publiek van de koninklijke reportages wat ouder is 
dan dat van de sportverslagen. Het is echter niet duidelijk in welke mate dit invloed heeft op de 
verwachting die de reporter heeft van de luisteraarsgroep. Door het nationale karakter van de 
uitzendingen is duidelijk dat de reporter verwacht dat in het hele land naar de reportage geluis-
terd wordt. Het regionale variatie-aspect vervalt hierdoor. Het is ook weinig waarschijnlijk dat 
bij koninklijke reportages de verwachting van de sociale klasse van de luisteraars anders is dan 
bij de sportverslagen. Daardoor vervalt ook een tweede belangrijk variatie-aspect. Het is 
onbekend welke verwachtingen reporters hebben ten aanzien van sekse en leeftijd in de beide 
reportagetypes. Of dit systematische verschillen zal veroorzaken op het uitspraakniveau tussen 
de beide reportagetypes is bijgevolg moeilijk te voorspellen. Het is echter te verwachten dat als 
er verschillen tussen de reportagetypes optreden voor de taaivariabelen (hoofdstukken 5 tot en 
met 9) die niet groot zullen zijn6. 
Een laatste probleem waarmee we geconfronteerd worden is de deformalisering van het 
medium radio (Cassier & Van de Craen 1986; Beheydt 1991b, 1991c; Gijsbers 1991; Daan 
1993). Beheydt (1991b:18) stelt dat "het mediadiscours is geëvolueerd van een prozaïsch 
discursief taalgebruik naar een gezellig kabbelend gebabbel op de radio". Die deformalisering 
meten we aan de hand van de tekstuele stijlindicatoren die ook de verschillen tussen beide 
reportagetypes moeten blootleggen (hoofdstuk 10). Als we voor de taaivariabelen geen syste-
matische verschillen vinden tussen beide reportagetypes en we vinden geen opvallend sterke 
correlatie tussen de taalvariabelen en de stijlindicatoren, dan is dit tevens een argument dat we 
taalverandering hebben gemeten. De deformalisering van het medium radio hoeft niet nood-
zakelijk gevolgen te hebben op het uitspraakniveau. Cassier & Van de Craen (1986) stellen 
1972 106) 
6De factoren sekse en leeftijd kunnen in dit geval elkaar ook opheffen Bij koninklijke reportages verwachten we 
meer vrouwelijke en oudere luisteraars dan bij de sportverslaggeving. Bij oudere luisteraars past conservatief 
taalgebruik. Bij een overwegend vrouwelijk luisteraarspubliek past net modem taalgebruik aangezien vrouwen 
voorop lijken te lopen bij veranderingen in de standaardtaal (zie 4.1.4) 
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zowel in de toespraken van de Nederlandse als de Vlaamse politici een deformalisering van het 
Nederlands vast, maar enkel in Nederland is er ook sprake van veranderingen op het niveau van 
de uitspraak. Deformalisering van het medium leidt dus niet noodzakelijk tot effecten op het 
uitspraakniveau. En ook als die er zouden zijn, meten we nog altijd taalverandering. Steunend 
op het audience design model van Bell (1984) en aansluitend bij Stroop (1992) beschouwen we 
de deformalisering van het taalgebruik op de radio als een afspiegeling van de deformalisering 
van de standaardtaal: de veranderingen weerspiegelen de veranderingen die de standaardtaal zelf 
ondergaat. 
4.1.4 Overzicht corpus 
In ons onderzoek onderscheiden we twee variëteiten van het Standaard-Nederlands (noordelijk 
Standaard-Nederlands in Nederland, zuidelijk Standaard-Nederlands in Vlaanderen), twee 
reportagetypes (koninklijk en sport) en voor Nederland vijf periodes (1935, 1950, 1965, 1980 
en 1993) en Vlaanderen drie periodes (1935, 1965 en 1993). Op die manier krijgen we tien 
cellen in Nederland en zes in Vlaanderen die met sprekers gevuld moeten worden. We hebben 
enkel mannelijke reporters geselecteerd die op het moment van de opname tussen 29 en 36 jaar 
waren. Twee traditionele sociolinguïstische variabelen hebben we in ons onderzoek achterwege 
gelaten: sekse en sociale klasse. 
Zoals in de meeste westerse maatschappijen lijken in het Nederlands taalgebied vrouwen 
voorop te lopen in het taalveranderingsproces als het veranderingen met een hoog sociaal 
prestige betreft (Brouwer e.a. 1978; Schatz 1986; Brouwer 1989). Meermaals wordt er gesug-
gereerd dat vrouwen ook voorop lopen bij veranderingen in de standaardtaal (o.a. Van den 
Toom 1992). Vooralsnog is er weinig onderzoek voorhanden waarin deze veronderstelling 
over het Standaard-Nederlands getest wordt. Enkel uit het onderzoek van Slis & Van Heugten 
(1989:130) blijkt dat vrouwen meer verstemlozen dan mannen. Voor onderzoek naar veran-
deringen in de standaardtaal lijkt het daarom bijzonder interessant de spraak van mannen en 
vrouwen te vergelijken. Het is echter niet mogelijk om vrouwen bij ons onderzoek te betrekken 
omdat het verzorgen van rechtstreekse reportages tot zeer recentelijk bijna uitsluitend mannen-
werk is geweest. In de pioniersjaren van de radio vinden we vrouwen vooral terug als presen-
tatrice van kleuterprogramma's en programma's specifiek voor hun seksegenoten (Zaal 1993). 
De eerste vrouwelijke reporter hebben we aangetroffen in een koninklijke reportage van 1948. 
Haar taak bestond slechts uit het beschrijven van de robe van de koningin. De eerste sport-
verslaggeefsters duiken nog veel later op. Er zijn dan ook bijna geen rechtstreekse verslagen 
van vrouwelijke reporters in de archieven te vinden. Daarom hebben we voor ons onderzoek 
enkel mannen geselecteerd. 
Sociale klasse is doorgaans een complexe factor in het sociolinguïstisch onderzoek. 
Vaak is het een combinatie van opleiding en beroep, eventueel nog in combinatie met dezelfde 
gegevens van vader en/of moeder en factoren zoals woonomstandigheden en inkomen. In ons 
onderzoek wordt deze factor niet gevarieerd. We kunnen zelfs stellen dat we op dit vlak met een 
vrij homogene groep te maken hebben. Op enkele uitzonderingen na zijn alle sprekers in ons 
onderzoek professionele journalisten. Uit onze enquête bleek dat de meeste van hen een vrij 
hoge opleiding hebben genoten: meestal nog een of andere vorm van hoger onderwijs na de 
middelbare schoolopleiding. De reporters van de Vlaamse omroep -vooral universitair 
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geschoolden- lijken over het algemeen hoger opgeleid te zijn dan hun Nederlandse collega's 
Van Westerlaak, Kropman & Collans (1975) delen journalisten in bij het hoogste beroeps­
niveau Op basis hiervan kunnen we alle door ons geselecteerde radio-reporters minimaal als 
hogere middenklasse kwalificeren In de eerste periode van het onderzoek (1935) bevinden zich 
enkele Nederlandse gelegenheidsreporters die behoren tot de hoge militaire kringen 
Het bepalen van het aantal informanten is een van de problemen waarmee men bij 
sociohnguistisch onderzoek wordt geconfronteerd (zie Van Hout 1978, 1989 19) Idealiter zou 
men het aantal proefpersonen moeten laten afhangen van de omvang van de taalvanatie die in de 
te onderzoeken gemeenschap wordt aangetroffen Is de taalgemeenschap homogeen dan kan 
men volstaan met een paar informanten per cel In een heterogene taalgemeenschap zijn echter 
meer informanten nodig De verwachting is dat de taalvanatie in de verschillende cellen van ons 
onderzoek vnj constant zal zijn Factoren zoals geslacht, leeftijd, sociale klasse en regionale 
herkomst zijn immers voor een groot deel onder controle gehouden Voor ons onderzoek zijn 
we ook afhankelijk van het in de geluidsarchieven bewaarde materiaal Er waren niet alleen 
problemen bij het verzamelen van de oude opnames Ook de verzameling van hedendaagse 
opnames leverde problemen op In beperkte mate voor sport (we waren genoodzaakt een 
televisie-uitzending te selecteren), in veel sterkere mate voor de koninklijke reportages Pas in 
augustus 1993 hebben we de materiaalverzameling kunnen afsluiten met opnames van de 
reportages van de begrafenis van koning Boudewijn en de eedaflegging van koning Albert Π 
Een celvulling van vijf informanten blijkt in onze onderzoeksopzet voor Nederland het 
maximaal haalbare te zijn Een van de problemen waarmee we hier geconfronteerd werden, is 
dat belangnjke sportwedstnjden en koninklijke gebeurtenissen vaak verschillende decennia lang 
door dezelfde reporters worden verslagen en er relatief weinig nieuwe reporters voor de micro­
foon plaatsnemen De koninklijke cel en de sportcel zijn in iedere periode met verschillende 
informanten gevuld Alle informanten voldoen aan de eisen wat betreft geslacht, leeftijd en 
sociale klasse In één geval (ID=44) hebben we onze toevlucht moeten zoeken tot een televisie-
reportage bij de Nederlandse sportreportages in de periode 1993 In de geluidsarchieven van de 
BRTN is veel minder materiaal bewaard dan in Nederland Bovendien heeft de Vlaamse 
openbare omroep beduidend minder microfoonmedewerkers dan de Nederlandse waardoor de 
kans op het aantreffen van voldoende reporters ook al gereduceerd wordt Sportuitzendi.igen 
blijken nauwelijks bewaard te zijn in het radio-archief van de BRTN Daardoor is het aantal te 
bestuderen periodes in Vlaanderen al van vijf tot drie teruggebracht Noodgedwongen is ook 
het aantal sprekers per cel gereduceerd tot dne Deze ingreep lijkt ons aanvaardbaar omdat in het 
zuidelijke Standaard-Nederlands voor de door ons geselecteerde variabelen weinig vanatie- en 
verandering te verwachten valt, zoals ook gebleken is uit het onderzoek van Cassier & Van de 
Craen (1986) Een spreker uit de periode 1935 is voor beide reportagetypes geselecteerd 
(ID=53 en 54) Een overzicht van de het aantal sprekers per cel is te vinden in tabel 4 2 In 
totaal werden 68 sprekers geselecteerd voor ons onderzoek, 50 Nederlanders en 18 Vlamingen 
Van iedere spreker is geprobeerd om 10 minuten spontane spraak te verzamelen, 
exclusief pauzes Omdat er grote verschillen in spreeksnelheid zijn (cf 10 1 1) hebben we ook 
gestreefd naar een minimum van 1100 woorden Als in 10 minuten spraak dit minimum niet 
bereikt werd dan werd het materiaal aangevuld -indien in de archieven voldoende materiaal 
voorhanden was- tot 1100 woorden Soms werd materiaal uit verschillende reportages geplukt 
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Het totale corpus heeft een omvang van ±108000 woorden en bevat meer dan 11 uur spraak. 
Een aantal stilistische kenmerken van het corpus wordt behandeld in hoofdstuk 10. 
Nederland 
Vlaanderen 
koninklijk 
sport 
koninklijk 
sport 
1935 
5 
5 
3 
3 
1950 
5 
5 
1965 
5 
5 
3 
3 
1980 
5 
5 
1993 
5 
5 
3 
3 
Tabel 4.2 Onderzoeksopzet: het aantal sprekers uitgesplitst naar ¡and, reportagetype en 
periode (N=68). 
4.2 GLOBALE TRANSCRIPTIE 
Van Hout (1989:135) wijst erop dat de analyse van data afkomstig van spontaan taalgebruik een 
zeer tijdrovende en problematische aangelegenheid is. Een goede globale transcriptie is daarbij 
onmisbaar als uitgangspunt. We zetten eerst de belangrijkste argumenten voor het maken van 
een globale transcriptie op een rijtje (4.2.1). Vervolgens geven we enkele toelichtingen bij het 
door ons gebruikte transcriptie-systeem (4.2.2). 
4.2.1 Het nut 
Het maken van een globale schriftelijke weergave van spontane spraak is een zeer tijdrovende 
bezigheid. Onderzoekers stellen dan ook wel eens vragen bij het nut van zo'n globale, redelijk 
gedetailleerde transcriptie als men voor het scoren van de eigenlijke taaivariabelen toch opnieuw 
de opnames moet beluisteren. Er zijn een aantal argumenten die duidelijk pleiten voor een 
globale transcriptie (zie ook Van Hout 1989:136). Onderzoekers mogen zich daarbij niet laten 
verleiden tot het ontwerpen van een eigen systeem met eigen conventies, maar dienen gebruik te 
maken van een bestaand transcriptiesysteem. 
• Zonder globale transcriptie is het zo goed als onmogelijk om alle voorkomens van een 
taalvariabele op te sporen. 
• Mogelijke vindplaatsen van taalvariabelen kunnen bij het scoren gemakkelijk en snel 
opgezocht worden. Bij iedere variabele wordt aldus een deel van de tijd teruggewonnen die 
men in de globale transcriptie geïnvesteerd heeft. Met behulp van een computerprogramma 
kunnen de te onderzoeken realisaties die in bepaalde contexten gedefinieerd worden bij-
voorbeeld in kapitaal gezet worden. Daardoor wordt de kans dat mogelijke vindplaatsen van 
variabelen over het hoofd worden gezien gereduceerd tot nul. 
• Bij de selectie van de taaivariabelen kan op voorhand onderzoek gedaan worden naar de 
frequentie van een mogelijke variabele, de spreiding over de transcripten en de linguïstische 
contexten waarin deze variabelen voorkomen. Voor voorbeelden verwijzen we naar 4.3. 
• Op vrij eenvoudige wijze (met behulp van computerprogramma's) kunnen allerlei 
statistische gegevens met betrekking tot het het corpus verkregen worden zoals omvang, 
woordfrequentie, gemiddelde uitingslcngte, woordlengte, enz. 
• Het maken van een globale transcriptie ontsluit het corpus voor verder onderzoek. 
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Α.1.2 Het transcriptiesysteem 
Baeyens (1980) stelt dat het transcriptiesysteem afgestemd moet worden op de doelstellingen 
van het onderzoek Tegelijkertijd pleit hij voor uniformiteit, opdat data-verzamelingen 
uitwisselbaar zouden worden Die twee richtlijnen zijn ook de leidraad voor de transcriptie van 
ons materiaal 
De meeste transcriptiesystemen voor spontaan gesproken taal zijn ontworpen m het 
kader van de conversatie-analyse en/of om taalverwerving te bestuderen Dat er daarbij meestal 
twee of meer sprekers aan het woord zijn, vormt een belangrijk verschil met ons corpus De 
fragmenten die we voor ons onderzoek gebruiken zijn lange monologen Dit laatste bemoeilijkt 
de verdeling m zinnen of uitingen (zie hoofdstuk 10) Een tweede verschil ligt in het feit dat wij 
-in tegenstelling met onderzoekers van taalverwerving- het taalgebruik bestuderen van sprekers 
die de taal volledig beheersen Daarbij moeten we opmerken dat in het spontane taalgebruik 
valse starts, herhalingen, versprekingen, met-afgemaakte zinnen en ellipsen legio zijn 
Wij hebben gekozen voor het CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) 
transcriptiesysteem dat binnen CHILDES (CHIld Language Data Exchange System) wordt 
gebruikt (MacWhmney 1991) CHAT is ontworpen om taalverwerving bij kinderen te bestu­
deren, maar het kan ook gebruikt worden om andere vormen van taalgebruik te transcriberen 
CHAT heeft een aantal voordelen De transcripten zijn gemakkelijk leesbaar, het maken van 
transcripten is relatief eenvoudig aan te leren, het is een uniform systeem en daardoor zijn 
gegevens gemakkelijk uitwisselbaar met andere onderzoekers Het systeem biedt ook de 
mogelijkheden om op afzonderlijke regels (dependent tiers) allerlei coderingen aan te brengen 
Bovendien hoort er ook het softwarepakket CLAN (Computerized Language ANalysis) bij 
CLAN bestaat uit een aantal computerprogramma's die o a het tellen van woorden, het maken 
van frequentielijsten, het berekenen van uitingslengte en woordlcngte aanzienlijk vereen­
voudigen Ook is er een mogelijkheid om de codes in dependent tiers om te zetten in een 
datamatnx die bruikbaar is voor statistische verwerking Eén van de voordelen van CLAN is 
dat het beschikbaar is voor verschillende besturingssystemen Macintosh, DOS, Unix en VMS 
We hebben zo veel mogelijk naar de (geschreven) standaardtaal toe getranscribeerd, 
hoewel hiertegen vaak gewaarschuwd wordt MacWhmney (1991 2) ziet dit zelfs als "perhaps 
the greatest danger facing the transcriber" Beheydt (1983) daarentegen -die net als 
MacWhmney richtlijnen geeft voor het transcriberen van kindertaal- pleit voor een transcriptie 
naar de standaardtaal toe 
Een vuistregel voor het diplomatisch transcriberen kunnen we als volgt formuleren 
schrijf zo veel mogelijk uit in herkenbare Nederlandse woorden en in standaardspelling en 
geef alleen een nauwkeurige transcriptie wanneer een preciezere weergave relevant is voor 
een door u behandeld aspect van de taalverwerving 
(Beheydt 1983 115) 
Er zijn verschillende redenen om m ons onderzoek te kiezen voor een transcriptie naar de 
standaardtaal toe In de eerste plaats is de (gesproken) standaardtaal het onderwerp van onze 
studie Ten tweede bevordert het de leesbaarheid van het corpus Ten derde beschikken onze 
sprekers in tegenstelling tot kinderen en tweede-taalverwervers over het volledige taalsysteem 
en kunnen we ervan uitgaan dat de klank die geproduceerd wordt gerelateerd kan worden aan 
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een bepaald woord Ten vierde zijn in CHAT mogelijkheden ingebouwd om versprekingen en 
aarzelingen te transcriberen en om codes, allerlei additionele informatie en fonetische 
transcripties op afzonderlijke tiers in te voeren (dit kan ook na de globale transcriptie gebeuren) 
Ten vijfde is een globale transcriptie multifunctioneel Voor de bestudering van lexicale en 
syntactische variabelen vormt een globale transcriptie het gemakkelijkste uitgangspunt 
Onmiddellijk een fonetische transcriptie maken bemoeilijkt de analyse op de andere niveaus en 
is nog veel tijdrovender dan een globale transcriptie Daarbij wordt veel tijd gespendeerd aan het 
transcriberen van informatie die toch niet voor het onderzoek gebruikt wordt Een laatste nadeel 
is dat zo'n gedetailleerde fonetische transcriptie enkel voor specialisten leesbaar is 
Voor de algemene conventies die bij CHAT gebruikt worden, verwijzen we naar 
MacWhinney (1991) Een aantal conventies die van belang zijn voor de analyse en interpretatie 
van onze gegevens worden hier nog eens geresumeerd, alsmede enkele kleine aanpassingen die 
doorgevoerd zijn met het oog op de analyse van de tekstuele stijhndicatoren die aan bod komen 
in hoofdstuk 10 
- Versprekingen en hernemingen worden volledig getranscribeerd Het deel dat hernomen 
wordt, wordt tussen haken geplaatst volgens de conventies van CHAT Bij de berekening 
van het totale aantal woorden worden ze daardoor niet meegeteld 
- Er worden geen deeltekens of accenten gebruikt Het accentteken wordt gewoon weggelaten, 
<é> en <éé> worden als <ee> gespeld 
- Woorden met een koppelteken in de spelling worden aan elkaar geschreven (Oostvlaanderen 
in plaats van Oost-Vlaanderen, directeurgeneraal in plaats van directeur-generaal) 
- Bij woorden die zowel los als aan elkaar kunnen worden geschreven (bijv voornaamwoor-
dehjke bijwoorden) geeft de uitspraak de doorslag Als de spreker tussen beide delen geen 
(korte) pauze inlast dan worden de delen aan elkaar geschreven 
- Uitingen worden niet met een hoofdletter begonnen Enkel eigennamen (persoons- en 
plaatsnamen) worden met een hoofdletter geschreven Voornaam en familienaam worden elk 
als een woord geteld, ook als die uit meerdere woorden bestaan Daarom worden dubbele 
voornamen (WillemAlexander) en familienamen altijd in één woord geschreven (VanBasten 
in plaats van van Basten, ZuLippeVonBisterfeld in plaats van zu Lippe von Bisterfeld) 
Hetzelfde geldt voor plaatsnamen 
- Getallen worden doorgaans aan elkaar geschreven {tweeduizendzeshonderddrieentwintig, 
tweednetiende seconde), tenzij de spreker duidelijk pauzeert russen de verschillende delen 
- De fonische uitingen van aarzeling worden in UNIBET getranscribeerd voorafgegaan door 
het teken &, bijv [œ ] is genoteerd als &6 Klankvormen voorafgegaan door het teken & 
worden met als woord geteld 
- Bij lettergreepwoorden worden de delen verbonden door een plusteken en als één woord 
geteld, bijv [da ve es] wordt de V+s ("de Verenigde Staten ) Ook letterwoorden worden 
aan elkaar geschreven (bijv Avrò) en dus als één woord geteld 
- Een onverstaanbaar woord wordt aangegeven door xxx Als er aan een woord getwijfeld 
wordt dan geven wij dit aan door [?] achter het woord te plaatsen Uitingen die nauwelijks 
verstaanbaar zijn, hebben we niet getranscribeerd 
- Er is een onderscheid gemaakt tussen volle en doffe vormen van voornaamwoorden, bijv 
zijn-7'n, mijn-m'n, ik-'k-k, enz 
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- Ook van het lidwoord het zijn de verschillende klankvormen in de transcriptie weergegeven. 
De volgende onderscheidingen zijn aangebracht 't [at], t [t], h't [hat] en het [het]. 
4.3 SELECTIE VARIABELEN 
Hinskens (1986) geeft een kritisch overzicht van de principes die gehanteerd worden bij de 
selectie van taalvariabelen in het onderzoek naar taaivariatie en taalverandering (zie ook 
Wolfram 1993). Ook Van Hout (1989:27-32) besteedt ruim aandacht aan de selectie van de 
taaivariabelen en de principes die daaraan ten grondslag zouden moeten liggen. De aldaar 
geformuleerde argumenten kunnen onder twee criteria gerangschikt worden: belangrijkheid en 
onderzoekbaarheid. In 4.3.1 en 4.3.2 gaan we na in welke mate die criteria een rol gespeeld 
hebben bij de selectie van de linguïstische variabelen die aan bod komen in de hoofdstukken 5 
tot en met 9. Een overzicht van de taaivariabelen wordt gepresenteerd in 4.3.3. De variabelen 
zelf worden gedefinieerd in de desbetreffende hoofdstukken. De algemene principes die in deze 
paragraaf aan bod komen, gelden grotendeels ook voor de selectie van de tekstuele stijl-
indicatoren (hoofdstuk 10). Op basis van die indicatoren onderzoeken we een aantal verschillen 
tussen de beide reportagetypes en de veranderingen in de verslaggeving. 
4.3.1 Belangrijkheid 
Een variabele die men wil onderzoeken moet in de eerste plaats belangrijk zijn vanuit het 
oogpunt van taaivariatie en taalverandering. Daarom moeten er in de literatuur of in het contem-
poraine taalgebruik aanwijzingen zijn dat een kandidaat-variabele aan verandering onderhevig 
(geweest) is en/of dat er verschillen zijn tussen de zuidelijke en de noordelijke variëteit van het 
Standaard-Nederlands (2.1.3). Aan de eerste selectieronde is dan ook een uitgebreid literatuur-
onderzoek voorafgegaan. Tevens werd bij het maken van de globale transcripties al aandachtig 
geluisterd naar afwijkende realisaties. Een ontegensprekelijk voordeel daarbij is dat we sterk 
vertrouwd zijn met beide variëteiten van het Standaard-Nederlands die het onderwerp uitmaken 
van deze studie (cf. Hinskens 1986:62). 
Bij de selectie hebben we ernaar gestreefd om enkele variabelen te selecteren die nauw 
met elkaar verwant zijn. Op die manier kan nagegaan worden of het variatie- en veranderings-
patroon voor die groep variabelen gelijkenissen vertoont en of het om een algemene taaiinterne 
ontwikkeling gaat zoals de verstemlozing van de stemhebbende fricatieven met (v), (z) en (g) en 
het diftongeringsproces van de lange middenvocalen met (ее) en (oo). 
Met het oog op de evaluatie van onze onderzoeksmethode zijn enkele variabelen geselec­
teerd waarvan de interne conditionering en samenhang al voor een deel bestudeerd is in syn­
chroon onderzoek. Als onze onderzoeksresultaten een bevestiging leveren van die inzichten dan 
is dit een argument dat pleit voor de bruikbaarheid van radio-opnames uit verschillende periodes 
voor het onderzoek naar taalverandering. Anderzijds hebben we ook variabelen gekozen die in 
de Nederlandse studies naar taaivariatie ten onrechte verwaarloosd zijn, zoals /r/ en de slot-n. 
4.3.2 Onderzoekbaarheid 
Naast de belangrijkheid heeft ook de onderzoekbaarheid een cruciale rol gespeeld bij de selectie 
van de variabelen. Door slechts tien minuten spraak per spreker (minimaal 1100 woorden) te 
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verzamelen, hebben we van meet af aan beperkingen opgelegd aan de te onderzoeken taai-
variabelen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de variatie in een taaiverschijnsel is het 
onontbeerlijk dat het verschijnsel in vergelijkbare condities een aantal keren voorkomt. Daarom 
is het corpus niet zo geschikt om syntactische verschijnselen te onderzoeken7 en hebben we 
-met uitzondering van hoofdstuk 10- de aandacht toegespitst op fonologische variabelen. 
Maar ook bij de studie van fonologische variabelen lopen we vaak tegen de beperkingen 
van het corpus op. Een variabele kan in spontane spraak zeer frequent in een paar contexten 
voorkomen, maar andere contexten blijken een veel lagere frequentie te hebben. Vaak houdt 
deze ongelijke verdeling verband met de fonologische structuur van de onderzochte taalvariëteit. 
Voor het onderzoek van de linguïstische parameters die een veranderingsproces sturen, is het 
corpus door de relatief geringe hoeveelheid taalmateriaal per spreker dan ook minder geschikt. 
Met de CLAN-programmatuur kunnen snel frequentielij sten gemaakt worden van 
bepaalde klanken. Op die manier kan de spreiding over de linguïstische contexten nagegaan 
worden. Op basis van die informatie kan de variabele verder gedefinieerd worden. Tevens kan 
vooraleer er werk wordt gemaakt van de transcriptie van de variabele, gecontroleerd worden of 
er een evenwichtige spreiding is van de te onderzoeken variabele over de sprekers, de periodes 
en de reportagetypes. Mogelijk interessante variabelen zoals /0./ (zie hoofdstuk 8) zijn daarom 
niet opgenomen in het onderzoek. /0./ komt 367 keer in ons corpus8. Dat is gemiddeld vijf 
voorkomens per spreker. Enerzijds is dat te weinig om een variabele grondig te onderzoeken, 
maar het kan voldoende zijn om een globaal idee te krijgen van de realisatie van een variabele of 
om een bepaalde hypothese te testen. In tabel 4.3 presenteren we hoe vaak /0./ voorkomt bij 
hoeveel sprekers. Daaruit blijkt dat het aantal voorkomens onevenwichtig over de sprekers ver-
deeld is. Bij drie sprekers komt /0./ helemaal niet voor, bij een andere 17 maal. Bij de analyse 
van dergelijke gegevens bestaat het gevaar dat een sprekereffect de resultaten zwaar vertekent. 
frequentie /0./ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aantal sprekers 
3 
6 
7 
7 
11 
9 
5 
3 
frequentie /0./ 
8 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
aantal sprekers 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
Tabel 4.3 Frequentieverdeling /φ./; N = 68, n=367 
Een uitsplitsing naar de linguïstische contexten leert ons dat we vooral voorkomens van /0./ 
hebben in een voor ons onderzoek naar de diftongering van de lange middenvocalen onin-
teressante context. 249 keer treffen we /0./ voor /r/, een context waarin het proces niet 
voorkomt. Dat betekent dat het aantal in aanmerking komende realisaties voor de variabele (eu) 
gereduceerd wordt tot 118. 
'Dit betekent niet dat het corpus onbruikbaar is voor kwantitatief syntactisch onderzoek Bepaalde verschijnselen 
zoals ellipsen en samentrekkingen komen frequent in het corpus voor. Voor een onderzoek naar syntactische 
verschijnselen in het gesproken Nederlands verwijzen we naar Jansen (1981). 
"Eigennamen en plaatsnamen waann /0.1 voorkomt zijn niet in het totaal inbegrepen. 
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Door de geringe omvang van het Vlaamse deelcorpus (18 sprekers) en de kleine 
celbezetting (3) is het vanuit statistisch oogpunt niet opportuun gericht op zoek te gaan naar 
variabelen die in Vlaanderen veel variatie vertonen en daaraan conclusies te verbinden Het 
Nederlandse deelcorpus vormt de basis voor ons onderzoek en de selectie van de vanabelen is 
er op gericht om de variatie en de veranderingen m het noordelijke Standaard-Nederlands m 
beeld te brengen Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen het noordelijke en 
het zuidelijke Standaard-Nederlands Er zijn geen vanabelen geselecteerd die de studie van 
specifieke veranderingen in het zuidelijke Standaard-Nederlands, zoals de eventuele verbra-
bantsing van de uitspraak, beogen 
In hoofdstuk 3 hebben we al gewezen op de problemen die opduiken bij een akoestische 
analyse van oude geluidsopnames Daarom selecteren we enkel vanabelen die op het oor te 
scoren zijn Ook daarbij is de nodige voorzichtigheid gehanteerd Zo is bijvoorbeeld de 
openingsgraad van vocalen door de wisselende geluidskwaliteit van de opnames bijzonder 
moeilijk te transcriberen Daarom zijn enkel variabelen geselecteerd waarvan betrouwbare 
transcripties te maken zijn (cf 4 4) De in 4 3 3 opgesomde fonologische variabelen voldoen 
aan de in 4 3 1 en 4 3 2 geformuleerde entena aangaande belangrijkheid en onderzoekbaarheid 
4.3.3 Overzicht linguïstische variabelen 
We geven hier per hoofdstuk een lijst van de onderzochte fonologische variabelen, meer 
gedetailleerde informatie over de selectie en de precíese definiëring van de variabelen is in de 
desbetreffende hoofdstukken te vinden 
• Hoofdstuk 5 de verstemlozing van de fricatieven /v/, /z/ en /y/, de articulatieplaats van /y/, 
de schrapengheid van /y/ en de hypercorrectie van /s/ en lil 
• Hoofdstuk 6 de postvocalische /r/ 
• Hoofdstuk 7 deletie van de slot-n 
• Hoofdstuk 8 de diftongenng van de lange middenvocalen /e / en /o / 
• Hoofdstuk 9 de diftong /ei/ 
4.4 WERKWIJZE BIJ HET SCOREN 
Bij het scoren van de linguïstische vanabelen die behandeld worden in de hoofdstukken 5 tot en 
met 9 kunnen verschillende stappen onderscheiden worden De eerste stap is daarbij de in 4 2 
genoemde globale transcnptie Vervolgens zijn de linguïstische variabelen gedefinieerd Aan de 
hand van die definitie is een commandofile geschreven waarmee met behulp van het CLAN-
commando chstrmg de variabele en ook de context, als daarin nog onderscheidingen werden 
aangebracht, in kapitaal zijn gezet Op die manier waren de te scoren variabelen gemakkelijk op 
te sporen in de tekst en is de kans dat mogelijke vanabelen over het hoofd worden gezien bij het 
afluisteren van de band nagenoeg tot nul gereduceerd 
Het in kapitaal zetten van de mogelijke variabelen is telkens gebeurd op basis van de 
spelling In de commandofiles zijn alle mogelijke spelhngsvananten van een bepaalde klank in 
een bepaalde context (i e de variabele) opgenomen Aangezien er in het Nederlands geen eén 
op één relatie is tussen spelling en uitspraak zijn er in de tekst ook lettercombinaties in kapitaal 
gezet die niet aan de definitie van de variabele voldoen Vanzelfsprekend zijn deze gekapi-
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taliseerde voorkomens niet gescoord. Op basis van de volgende principes werd de variabele 
uitgezuiverd: 
• Onduidelijke realisaties werden niet gescoord. De realisatie van de variabele kon onduidelijk 
zijn door bijv. achtergrondlawaai, sterke plaatruis of een zeer hoge spreeksnelheid. 
• Woorden en lettergrepen die in verbonden spraak vaak gereduceerd worden zijn uitgesloten, 
ook als ze in niet gereduceerde vorm voorkomen. 
• Als de variabele voorkwam in een verspreking werd die niet gescoord. 
• Ook hebben we ernaar gestreefd om herhalingseffecten te vermijden (cf. Van Hout 
1989:141). Als de variabele binnen zeven seconden herhaald voorkwam in een identiek 
woord werd de tweede realisatie niet gescoord, tenzij die duidelijk afweek van de eerste. 
Kwam datzelfde woord meer dan twee keer voor binnen een minuut dan werd de 
transcriptie van dat woord voor een minuut stopgezet. Op die manier hebben we ook 
geprobeerd effecten die verband houden met lexicale diffusie te minimaliseren. 
• Voorkomens van variabelen in persoons- en plaatsnamen zijn eveneens niet gescoord. 
Bij sommige variabelen hebben nog andere overwegingen een rol gespeeld. Die komen aan bod 
bij de bespreking van de respectieve variabelen. 
De scores zijn in gecodeerde vorm (cijfers) aangebracht op een dependent tier, waar 
nodig werd ook de context gecodeerd. Voor elke variabele is met het oog op de overzichtelijk-
heid van de transcripten een afzonderlijk tekstbestand gebruikt. Transcripten zijn daardoor per 
variabele gemakkelijk toegankelijk en aan de hand van de geluidsbanden controleerbaar. Met 
behulp van de CLAN-commando's freq en statfreq kunnen de scores bewerkt worden. Deze 
datamatrix vormt de basis voor de statistische analyses. 
De geselecteerde variabelen zijn niet in alle fonetische finesses getranscribeerd. Bij het 
scoren hebben we ons uitsluitend gericht op de processen die we wilden bestuderen. Soms zijn 
binnen een klank verschillende dimensies onderscheiden. De verschillende realisaties op die 
dimensies zijn telkens op een lineaire schaal gerangschikt (cf. Van Hout 1989:29). 
De transcripties zijn hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van kopieën op audio-cassettes 
met behulp van een Sanyo memo scriber TRC 8070A, voetpedaal en hoofdtelefoon. In een 
aantal gevallen is ook gebruik gemaak van magneetbanden en een Revox 77 A. Bij het scoren 
werden de klanken zowel op volle als op halve snelheid afgeluisterd en is gebruik gemaakt van 
technieken zoals beschreven in Vieregge (1992). Op het materiaal zijn geen akoestische 
analyses uitgevoerd. De door ons gebruikte radio-opnames lenen zich daar nauwelijks toe door 
de slechte geluidskwaliteit. Plaatruis kan nog vrij gemakkelijk weggefilterd worden, maar de 
-soms zelfs op de voorgrond tredende- achtergrondgeluiden die met het spraaksignaal zijn 
verweven maken een akoestische analyse zo goed als onmogelijk9. Zelfs als oude opnames niet 
gestoord zijn door nevengeluiden komen allerlei problemen om de hoek kijken bij een 
instrumentele analyse. Meestal is weinig bekend over de oorspronkelijke registratie-
omstandigheden en de apparatuur die daarbij gebruikt is. Een bijkomend probleem is dat we 
meestal niet met de originele opnames te maken hebben, maar met een kopie. Vaak zijn 
"BIJ het maken van reportages bevinden de reporters zich meestal tussen of vlak bij het publiek dat met de 
gebeurtenissen meeleeft. Het verslag van de reporter wordt dan ook vaak begeleid door juichende toeschouwers, 
voorbijtrekkende fanfares, kanonschoten, ontploffende rookbommen, enz Ook de wind blaast soms hinderlijk in 
de microfoon. Bij de recentere sportreportages wordt vaak muziek of een tune op de achtergrond gedraaid 
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opnames bij het kopieren wat bijgestuurd en is een of andere filter gebruikt Welke technieken 
daarbij gebruikt zijn, is meestal niet bekend Tenslotte verliest de geluidsopname ook bij het 
gewone conserveren in goede omstandigheden aan kwaliteit Welke consequenties deze 
factoren allemaal hebben voor de analyse van het geluidssignaal zou het onderwerp moeten zijn 
van verder onderzoek 
Een laatste probleem dat nog moet worden aangekaart is de betrouwbaarheid van de 
scores10 Alle transcripten zijn in hoofdzaak door één persoon (de auteur) gemaakt Daaraan 
zijn enkele nadelen verbonden aangaande de betrouwbaarheid en validiteit van de transcripties 
(Vieregge 1987, Cucchianm 1993) Hierboven hebben we al gewezen op de onmogelijkheid 
om de scores te valideren aan de hand van een instrumentele analyse Om de validiteit van de 
transcripties te verhogen zijn bij aanvang van de transcriptie van een variabele altijd consensus-
transcnpties gemaakt met nog twee andere geoefende transcnbenten Bij sommige variabelen 
werd dit procédé ook tussentijds herhaald Bereidwillige collega's zijn ingeschakeld om pro-
bleemgevallen te analyseren Hiervoor werd ook de hulp ingeroepen van twee zeer gespecia-
liseerde transcnbenten Bij het scoren van de variabelen zijn ook notities gemaakt waardoor 
twijfelgevallen later konden worden opgezocht en opnieuw gescoord worden Om de betrouw-
baarheid van de transcripties te verhogen is een omvangrijk deel van het materiaal twee keer 
gescoord Bij die dubbele transcriptie zijn altijd alle sprekers betrokken die veel variatie verto-
nen voor een bepaalde variabele en de sprekers waarbij twijfelgevallen opgemerkt waren 
Desgewenst is de eerste transcriptie gecorrigeerd 
We zijn ons er terdege van bewust dat dit zeker niet de ideale werkwijze is om betrouw-
bare en valide transcripties te maken Tot op heden is in de sociolinguïstiek en dialectologie aan 
dit probleem -ten onrechte- nauwelijks aandacht besteed Fonetici wijzen weliswaar op het 
probleem maar hebben nog geen methode of instrument ontwikkeld waarmee betrouwbare en 
valide transcripties gemaakt kunnen worden Het is echter een ontegensprekelijk voordeel dat 
alle transcripties door de auteur zelf gemaakt zijn Daardoor wordt dieper inzicht verkregen in 
de variatie die opduikt in de klanken Bovendien weet de auteur voor welke fonetische realisatie 
een bepaalde code precies staat Als men werkt op basis van door anderen gemaakte transcrip-
ten dreigt het bij die koppeling mis te lopen11 Door het werken met slechts één transcnbent 
wordt tevens een fundamenteel probleem omzeild dat opduikt bij transcriptie door meerdere 
beoordelaars, namelijk welke variant moet worden gekozen als transcnbenten onderling ver-
schillen Verschillende oplossingen zijn mogelijk (cf technieken die gebruikt worden bij beoor-
dehngsexpenmenten) De keuze ervan zou moeten afhangen van de aard van de verschillen Of 
de verschillen systematisch zijn of niet, klein of groot, of sterk gebonden zijn aan één 
beoordelaar Eén mogelijke oplossing willen we absoluut verwerpen de keuze om alle met-
overeenstemmende scores uit het onderzoek te weren De twijfelgevallen zullen immers vooral 
voorkomen als een klank zich in een veranderingsproces bevindt Het is dan ook niet uit-
gesloten dat een belangrijk deel van dat proces op die manier niet in beeld wordt gebracht 
10Voor een discussie van de termen betrouwbaarheid (reliability) overeenstemming (agreement) en validiteit 
(validity) verwijzen we naar Cucchiarini (1993 10), voor de statistische implicaties naar Rietveld & Van Hout 
(1993 187-228) 
1
 ^ e t verdient dan ook aanbeveling dat als men voor onderzoek naar taaivariatie en verandering gebruik maakt 
van akoestische analysetechnieken die te koppelen aan een perceptieve transcriptie 

5 De fricatieven 
5.0 INLEIDING 
In het Standaard-Nederlands worden traditioneel zeven fricatieffonemen onderscheiden. Naast 
de 'gioitale' fricatief /h/ worden drie stemhebbende-stemloze paren onderscheiden: de 
labiodentalen /v/-/f/, de alveolairen /z/-/s/ en de velairen/uvulairen /yA/x/1 (Booij 1995:7). In het 
noordelijke Standaard-Nederlands wordt al jarenlang een tendens tot verstemlozing van de 
stemhebbende fricatieven NI, /z/ en /y/ geconstateerd. Een uitgebreid literatuuroverzicht over dit 
verstemlozingsproces wordt geboden in 5.1. In 5.2 definiëren we de variabelen die in dit 
hoofdstuk aan bod komen: (v), (z), (g), (s) en (f)· Vervolgens bespreken we in 5.3 de 
verwerking van de data. In 5.4 presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de 
fricatieven. Achtereenvolgens komen daarbij aan bod: de verstemlozing van (v) (5.4.1); de 
verstemlozing van (z) (5.4.2); de verstemlozing, articulatieplaats en schraperigheid van (g) 
(5.4.3) en de hypercorrectie van (f) en (s) (5.4.4). Vervolgens wordt in 5.4.5 de hiërarchie 
binnen het verstemlozingsproces bestudeerd. In 5.4.6 wordt de linguïstische conditionering van 
de verstemlozing onderzocht. De belangrijkste conclusies worden samengevat in 5.5. 
5.1 LITERATUUROVERZICHT 
De verstemlozing van de stemhebbende fricatieven NI, /z/ en /y/ is een fenomeen dat 
taalkundigen in Nederland al jarenlang signaleren. In deze paragraaf gaan we enkel in op 
observaties over verstemlozing in de laatste zeventig jaar. Voor de historische ontwikkeling van 
de fricatieven in het Nederlands verwijzen we naar Van Bree (1977; 1990), Goossens (1974) en 
Gussenhoven & Bremmer (1983). 
Het Standaard-Nederlands kent een fonologisch onderscheid tussen stemhebbende en 
stemloze fricatieven. De afgelopen decennia is er echter veelvuldig gesignaleerd dat de stemheb-
bende fricatieven in Nederland (bijna) stemloos worden uitgesproken, ook door standaardtaal-
sprekers (o.a. Zwaardemaker & Eijkman 1928; Blancquaert 1934; Van Haeringen 1949; Cohen 
e.a. 1971; Goossens 1974; Hermkens 1978; Booij 1980; Mees & Collins 1982; Donaldson 
1983; Gussenhoven & Bremmer 1983; Cassier & Van de Craen 1986; Posthumus 1991; 
Gussenhoven 1992; Van der Wal & Van Bree 1992). Er blijken tussen de fricatieven onderling 
verschillen in mate van verstemlozing en in acceptatie van die verstemlozing te zijn. Daarnaast 
zijn er verschillen in regionale spreiding. In het literatuuroverzicht besteden we eerst aandacht 
aan /y/. Daarbij komen zowel stemkarakter als articulatieplaats aan bod. Vervolgens bespreken 
we ook de observaties voor NI en /z/. Onze aandacht gaat ook uit naar de hiërarchie in de ver-
stemlozing en naar de linguïstische conditionering van het verstemlozingsproces. De hypercor-
recte uitspraak van lil als [v] en /s/ als [z] komt eveneens aan bod. Tenslotte besteden we aan-
dacht aan de assimilatieregels die invloed kunnen hebben op het stemkarakter van fricatieven. 
'Voor het velaire of uvulaire fricatieffoneem gebruiken we bij conventie de tekens /y/ en /x/ zonder daarbij de 
articulatieplaats nader te specificeren Ook bij de bespreking van de resultaten zullen we niet altijd de articulatie-
plaats specificeren en bij conventie het teken [y] voor de stemhebbende en [x] voor de stemloze realisatie gebrui-
ken. Uitsluitend als we de articulatieplaats nader willen specificeren zullen ook de transcriptiesymbolen voor de 
uvulairen gebruikt worden Voor de door ons onderzochte variabele gebruiken we het symbool (g). 
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STEMKARAKTER EN ARTICULATIEPLAATS VAN /y/ 
Vooral het stemloos uitspreken van /y/ is niet aan de aandacht ontsnapt. Al in 1928 stellen 
Zwaardemaker & Eijkman (1928:195) dat de oppositie /y/-/x/ voor veel sprekers van het 
Nederlands niet bestaat en ook Van Wijk (1939:44) en Van Haeringen (1949:8) horen niet altijd 
een stemverschil tussen /y/ en /x/. Cammenga& Van Reenen (1980:188) vragen zich zelfs af of 
"niet dialectisch gekleurd sprekende Nederlanders ooit iets anders dan [x] aan woordbegin 
hebben". Cohen е.a. (1971) zijn iets voorzichtiger en beweren dat /y/ niet voorkomt in de 
spraak van veel beschaafde sprekers uit het westen en dat een stemoppositie in de anlaut bij 
sprekers uit het gebied ten noorden van de grote rivieren gekarakteriseerd moet worden als 
spellingsuitspraak. En ook Van den Berg (1969:59) stelt dat woordinitiële /y/ in grote delen van 
Nederland, maar niet in België, bijna stemloos is. Goossens (1974:27) formuleert het voor-
zichtig: "Beides, die Unterscheidung von /y/ und ΙχΙ wie die ausschließliche Aussprache ΙχΙ, 
muß wohl für hochsprachlich angesehen werden". Hermkens (1971:47) gaat verder en beweert 
dat /y/ bij sprekers uit het noorden van Nederland in alle posities stemloos is. Mees & Collins 
(1982:5) zien ook de anlaut-g als stemloos en hebben de indruk dat slechts weinig standaard-
taalsprekers een consistent onderscheid maken tussen /y/ en /x/ in intervocalische inlautpositie. 
Die sprekers die wel een /y/ foneem hebben, realiseren dit minder scherp dan /x/. /y/ zou eerder 
velair dan uvulair zijn en heeft niet de schraap die vaak bij /x/ opduikt, wat ook opgemerkt 
wordt door Hermkens (1978:34). /y/ wordt volgens Mees & Collins (1982:7) in de standaard-
taal niet met stembandtrilling gerealiseerd. Zij merken wel op dat sprekers uit Vlaanderen en het 
zuiden van Nederland een zogenaamde zachte g hebben, die velair of post-palataal is qua 
articulatieplaats. In deze gebieden zou /y/ wel in oppositie met /x/ staan, en kan /y/ hun inziens 
meestal gekarakteriseerd worden als een stemhebbende velaire fricatief. 
Experimenteel fonetisch onderzoek naar het stemkarakter van /y/ werd in Nederland 
uitgevoerd door Van den Broecke & Van Heuven (1979). Zij constateerden dat van hun vier 
proefpersonen er geen enkele was die in intervocalische positie een stemhebbende [y] 
realiseerde, maar dat er wel een duurverschil was: /x/ was ongeveer 15 ms langer dan /y/. In 
Vlaanderen constateerde Debrock (1977; 1978) dat 8 van zijn 10 Vlaamse informanten /y/ als 
stemloze [x] realiseerden. Ook Slis & Van Heugten (1989) bevestigen het algemene beeld dat 
sprekers uit het westen van Nederland geen stemonderscheid maken bij /y/ en /x/. De 
Nederlandse koningin Beatrix kent evenmin dit stemonderscheid (Gussenhoven 1981b). 
Meer nog dan door het stemkarakter wordt de aard van /y/ bepaald door de articulatie-
plaats. Het verschil tussen harde en zachte g moet dan ook volledig op het verschil in articu-
latieplaats teruggebracht worden, zoals gesuggereerd wordt door Van den Berg (1969) en 
Goeman (1993). Het verschil tussen harde en zachte g en vooraJ de daarmee verbonden waarde-
oordelen zijn in Nederland al jarenlang een voorwerp van commotie bij zowel leken als taal-
kundigen (Daan 1973; Geerts 1977; Hagen 1983). Opmerkelijk is dat er al die jaren geen 
duidelijk beeld geschetst wordt van de uitspraak en vooral articulatieplaats van /y/ en /x/ op 
basis van kwantitatieve data. Enkel Goeman (1993) onderneemt daartoe een poging. Eén van de 
opmerkelijkste uitspraken vinden we bij Van Haeringen (1924:78). Merk daarbij op dat hij de 
term velaar gebruikt voor de uvulaire articulatieplaats, wat we ook nog terugvinden bij 
Voortman (1994:97)2. 
2De beschrijving van de articulatieplaats van de g is niet altijd even precies in de Nederlandse klankstudies, bijv. 
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Wij brengen in het Nederlands bij onze g-klanken een huiggeluid voort, dat aan de rasp 
herinnert. Bij velen maken tevens de stembanden het fraaie geluid, dat men zeer 
schilderachtig "keelschrapen" noemt. Nu kan ik me voorstellen, dat een vreemdeling, die 
deze geluiden allicht als symptonen van meer of minder ernstige keelziekten, maar niet als 
spraakklanken kent, enigszins schrikt, wanneer hij een Hollander hoort zeggen: 
"Prachtige dag vandaag" en de andere daarop b.v. antwoorden (ik stel het beschavingspeil 
der sprekers niet hoog) "reusachtig". "Welluidend" kan men in geen geval deze klanken 
noemen. (...) De meer naar voren op de tong gevormde [X] klanken vinden trouwens 
steun in de uitspraak van een tamelik groot contingent beschaafden, die uit het Z.-O. van 
het land afkomstig zijn. En ook in grote stukken van Zuid-Holland is deze [X] de 
gewone. (...) Voorlopig hoort echter niemand een hogere of lagere graad van beschaving 
uit het gebruik van velare dan wel meer palatale eh. 
(Van Haeringen 1924:78) 
Blancquaert (1934:120) wijst er eveneens op dat in Nederland heel wat sprekers /y/ en /x/ meer 
naar achter in de mond realiseren. Bij die uvulaire realisatie ontstaat soms door het trillen van de 
huig een sterk schrapend geluid (Blancquaert 1934:120; Ladefoged & Maddieson 1986:81). 
Andere spreken ze iets meer naar voren uit (dicht bij het velum), met minder schraap. Palatale 
realisaties zoals in Limburg worden als dialectisch beschouwd. Blancquaert zelf schrijft voor de 
Vlamingen de velaire realisatie voor en bestrijdt ook verstemlozing van anlaut-g: 
Ook hiertegen wordt door Nederlandsche spraakleeraren gereageerd; wij kunnen dus in 
Vlaanderen een afwachtende houding aannemen en aan onze g -waarvan de eerste helft 
trouwens ook reeds stemloos begint te worden- niets veranderen. Waar de g al te weinig 
stem krijgt, moet er integendeel op geoefend worden. 
(Blancquaert 1934:121). 
Paardekooper (1978:XIII) lijkt zich aan te sluiten bij Van Haeringen (1924) er op wijzend dat 
veel mensen de zachte g beter vinden en voegt er aan toe dat "propaganda voor de scherpe g 
zinloos [is]". Maar volgens Mees & Collins (1982) en Boves (1992:81) is de harde g in 
Nederland de standaardtalige realisatie. Een zachte g wordt als een provincialisme beschouwd 
(Van den Berg 1969:93; Hermkens 1978:71). Uit Goeman (1993) blijkt echter dat in de 
dialecten de zachte g niet uitsluitend ten zuiden van de grote rivieren voorkomt. Ze komt ook 
volop voor in Utrecht, de Veluwe en de Achterhoek. 
VERSTEMLOZING VAN NI EN lil 
Vooral de laatste twee decennia lijkt ook het stemverschil tussen /f/-/v/ en /s/-/z/ uit het 
noordelijke Standaard-Nederlands te verdwijnen (Gussenhoven & Broeders 1976; Collins & 
Mees 1981; Cassier & Van de Craen 1986; Wilbrink-Harms 1988; Posthumus 1991), maar in 
minder sterke mate dan bij /y/-/x/. Dit verschijnsel, dat al door Zwaardemaker & Eijkman 
(1928) gesignaleerd maar afgekeurd werd, zou vooral in de anlautpositie voorkomen bij 
westelijke en Friese sprekers van het Nederlands. Van Haeringen (1949:8) signaleert eveneens 
dat de oppositie /f/-/v/ en /s/-z/ niet bij alle sprekers even sterk is en sluit niet uit dat de 
mogelijke tendens tot verstemlozing ondertussen weer aan het verzwakken is. Bij de verge­
lijking van de fricatieven NI, ІгІ en /y/ in de uitspraak van koningin Beatrix blijkt dat /y/ het 
meest verstemloosd wordt (in haar geval altijd), gevolgd door /v/; /z/ wordt nog relatief weinig 
verstemloosd (Gussenhoven 1981b). Dezelfde hiërarchie met betrekking tot de verstemlozing 
de g die voorkomt in de Limburgse dialecten wordt nu eens prepalataal (en provincialisme) (Van den Berg 
1969 93) dan postpalataal (afte keuren exces) (Hermkens 1978.71) genoemd. 
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wordt ook aangetroffen in de observaties van Donaldson (1983) en Mees & Collins (1982) Zij 
wijzen erop dat het stemonderscheid in het paar Isl-lzl nog vrij sterk staat in het Standaard-
Nederlands Om de prototypische realisatie van NI in Nederland aan te duiden gebruiken Mees 
& Collins (1982) het symbool [f], wat er op wijst dat de verstemlozing van /v/ al vrij ver 
gevorderd is Een gelijkaardige volgorde, /y/ wordt meer verstemloosd dan NI, en NI meer dan 
/z/ komt aan het licht in het onderzoek van Voortman (1994) naar regionale variatie in het 
standaardtaalgebruik van notabelen in Middelburg, Roermond en Zutphen en in het onderzoek 
van Van Hout (1989) naar de verstemlozing in het Nijmeegs Ook Scholtmeijer (1992) stelt in 
zijn onderzoek naar de realisatie van NI en /z/ in de anlaut in het Nederlands van de IJsselmeer-
polders vast dat NI lichtjes meer verstemloosd wordt dan /z/ Uit het onderzoek van Slis & Van 
Heugten (1989) daarentegen komen (in intervocalische positie) geen opvallende verschillen 
tussen NI en /z/ naar voren 
Net als /y/ wordt NI meer verstemloosd aan het woordbegin dan woordintern 
(Gussenhoven 1981b, Van Hout 1989, Voortman 1994) Kwantitatieve gegevens lijken er op te 
wijzen dat /z/ zich op het vlak van de linguïstische conditionering anders gedraagt dan NI (Van 
Hout 1989 124, Voortman 1994 95) Bovendien lijkt (z), meer dan (v) en (g), sterk 
prestigegevoehg te zijn (Van Hout 1989) en wordt verstemlozing van /z/ veel minder getolereerd 
in het Standaard-Nederlands (Gussenhoven 1981a) Ook Daan (1991) signaleert dat de oppo-
sitie /v/-/f/ zich anders gedraagt dan de oppositie /z/-/s/3 De laatste zouden zich volgens haar 
veel meer als allofonen gedragen, omdat /s/ vaak hypercorrect als [z] wordt uitgesproken 
Veenhof-Haan (1991) reageert hierop door te melden dat ook hypercorrectie van ƒ naar ν 
voorkomt Zij verwijst hierbij naar radio-opnames uit 1971 Maar ook Van Reenen & Wattel 
(1992) nemen op basis van een kleinschalig onderzoek gebaseerd op een Middelnederlands en 
een recent dialectcorpus aan dat er de afgelopen 600 jaar sprake moet zijn van opmerkelijk 
constante vanatie in de uitspraak van /s/ en /z/ Zij beweren dat dit resultaat "haaks [staat] op de 
bevindingen en impressies op basis van het huidige Nederlands dat [z] > [s] in volle gang zou 
zijn" (Van Reenen & Wattel 1992 300) 
Algemeen wordt aangenomen dat de verstemlozing van de fricatieven niet voorkomt in 
de standaardtaal in Vlaanderen (Goossens 1973, Mees & Collins 1982, Donaldson 1983, 
Cassier & Van de Craen 1986), hoewel Blancquaert (1934) bij sommige dialectsprekers een 
licht stemverlies constateert van NI, /z/ en /y/ en Debrock (1977) vastgesteld heeft dat ook 
Vlamingen /y/ vaak stemloos uitspreken 
Traditioneel wordt aangenomen dat in het Nederlands bij de obstruenten het onderscheid 
stemhebbend-stemloos samenvalt met het onderscheid ongespannen-gespannen (lax-tense, 
lenis-fortis) Sommige auteurs, vooral die met een sterk instrumenteel fonetische invalshoek, 
zijn het daar niet mee eens (Cohen e a 1971, Debrock 1978) Ze zijn van mening dat een 
verstemloosde stemhebbende fricatief vaak ongespannen is en daardoor niet identiek is aan de 
stemloze gespannen tegenhanger Doorgaans zijn de verstemloosde stemhebbende segmenten 
ook korter dan de stemloze pendanten (Slis & Van Heugten 1989) Van Hout (1989) meent dat 
het kenmerk spanning een belangrijke rol speelt in de tussenfase bij de verandering van volledig 
stemhebbend naar volledig stemloos Laver (1994 344) vindt het voorlopig beter om volledig 
Verder wijst Daan er ook op dat rond 1980 het verschijnsel nog niet opviel en dat men aandachtig moest 
luisteren om het te horen Ook oudere sprekers zouden op latere leeftijd nog beginnen te verstemlozen 
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verstemloosde en stemloze klanken identiek te beschouwen, daar het fortis-lenis onderscheid 
nog niet empirisch aangetoond is. 
In het Standaard-Nederlands zijn er verschillende assimilatieregels werkzaam die invloed 
hebben op het stemkarakter van obstruenten in het algemeen en fricatieven in het bijzonder. 
Sinds de jaren dertig is er onder taalkundigen in het Nederlandse taalgebied een levendige 
discussie aan de gang over de formulering en de toepassing van dergelijke regels in dialect en 
standaardtaal (Eijkman 1933; Van Ginneken 1935; Van Rijnbach & Kramer 1939; Pée 1948; 
Leenen 1954; Van Haeringen 1955; Meinsma 1958; Demeulemeester 1962; Mey 1968; Hubers 
& Kooij 1973; Tops 1974; Brink 1976; Cammenga & Van Reenen 1980; Gussenhoven 1981a; 
Slis 1985; De Schutter & Taeldeman 1986; Slis 1986; Menert 1988; Hermkens 1994). Het blijkt 
dat in het Standaard-Nederlands de assimilatieregels vrij complex zijn en beïnvloed worden 
door heel wat taalinteme en -externe factoren (Slis 1985:121-136). Het is niet onwaarschijnlijk 
dat deze assimilatieregels ook aan verandering onderhevig zijn. Hoe die verandering verloopt en 
hoe die zich verhoudt tot het algemene verstemlozingsproces van de fricatieven is nog onbekend 
en zou het onderwerp kunnen vormen voor een afzonderlijke studie. Binnen dit onderzoek gaan 
we er niet verder op in en we zullen dan ook ons onderzoek naar de verstemlozing van de 
fricatieven beperken tot die contexten waarin verstemlozing geen gevolg kan zijn van assimilatie 
van stem aan een voorafgaand of volgend segment. 
SAMENVATTING 
De afgelopen zestig jaar is er in het noordelijke Standaard-Nederlands een evolutie vastgesteld 
van een stemhebbende naar een stemloze uitspraak van de fricatieven NI, /z/ en /y/. De 
verstemlozing zou eerst opduiken aan het woordbegin en is reeds het verst gevorderd bij /y/. 
Vooral sprekers ten noorden van de grote rivieren zouden geen stemonderscheid meer maken 
tussen /y/ en /x/. Ook het stemonderscheid tussen /v/ en lil zou daar aan het woordbegin, maar 
nog niet woordintern, grotendeels verdwenen zijn. De verandering zou het minst ver gevorderd 
zijn bij /z/. Het verstemlozingsproces gaat ook gepaard met de hypercorrecte uitspraak van /f/ 
als [v] en /s/ als [z]. Bovendien lijkt er in het noordelijke Standaard-Nederlands ook een veran-
dering te zijn van een velaire naar een uvulaire articulatieplaats van de g. Al deze veranderingen 
lijken zich niet te voltrekken in het zuidelijke Standaard-Nederlands zoals dat gesproken wordt 
in Vlaanderen. Deze veronderstellingen zullen worden getoetst in ons onderzoek. 
5.2 DEFINITIE VARIABELEN 
5.2.1 (v), (z) en (g) 
Voor ons onderzoek naar de stemhebbende fricatieven hebben we enkel intersonorantische 
syllabe-initiële voorkomens van /v/, /z/ en /y/ geselecteerd. In intersonorantische positie zijn er 
geen assimilatieregels werkzaam die verstemlozing van stemhebbende fricatieven veroorzaakt. 
Het voorafgaande en het volgende segment zijn immers beide stemhebbend. Door de keuze 
voor die context zijn onze data niet vertekend door gegevens die afkomstig zijn van dergelijke 
-mogelijkerwijs ook aan verandering onderhevig zijnde- assimilatieregels en zijn we in staat het 
verstemlozingsproces zelf nauwkeuriger te meten. Bovendien is verstemlozing in de door ons 
onderzochte intersonorantische context geen verschijnsel dat typisch is voor allegro-spraak 
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(Dressler 1975). Integendeel, in die context zou bij een toename van de spreeksnelheid de 
fricatief zelfs gemakkelijker zijn stemkarakter moeten behouden. 
Van (v), (z) en (g) zijn twintig woordinitiële (vuur, zuur, guur) en twintig woordinterne 
realisaties (lever, lezer, leger) gescoord. Daarbij werden de in 4.4 geformuleerde principes 
gehanteerd. Vreemde woorden en woorden met een bijzondere uitspraak zoals veertig, vijftig, 
zestig, zeventig, langzaam, vleermuis en zigeuner4 zijn van transcriptie uitgesloten. 
De mate van stemhebbendheid is op een driepuntenschaal gescoord. Volledig stemloze 
realisaties ([f], [s] en [x]) kregen daarbij de score 1, volledig stemhebbende realisaties ([v], [z] 
en [y]) kregen score 3 en de tussenvarianten score 2 ([γ], [ζ] en [γ]). Deze tussenvarianten 
hebben doorgaans een late steminzet (Van den Berg 1969:56; Slis 1985) en zijn te 
karakteriseren als initially devoiced (Laver 1994:340). Soms zet het segment ook stemhebbend 
in en valt het stemkarakter vroeg weg (finally devoiced). We hebben geen onderscheid gemaakt 
tussen beide types. Voor (v) en (z) is enkel het stemkarakter getranscribeerd, kleine variaties in 
articulatieplaats zijn buiten beschouwing gelaten. Voor (g) is naast het stemkarakter ook nog 
eens de articulatieplaats en de schraperigheid afzonderlijk beoordeeld. Palato-velaire realisaties 
kregen score 1, velaire score 2 en uvulaire score 3. Voor het keelschrapen werden twee 
varianten onderscheiden: 1. afwezigheid van schraap; 2. aanwezigheid van schraap. 
5.2.2 Hypercorrectie: (s) en (f) 
Hypercorrectie, het stemhebbend uitspreken van fonemen die stemloos uitgesproken zouden 
moeten worden, werd uitsluitend voor /f/ en /s/ gescoord. Om de resultaten voor (s) en (f) beter 
te kunnen vergelijken met die voor (v) en (z) werd enkel in intersonorantische context gescoord. 
In het onderzoek zijn zowel woordinitiële (feeks, suiker, cent) als woordinterne (alfabet, 
kansen, recept) betrokken, evenals ambisyllabische realisaties (officier, jassen). Er werden 
enkel voorkomens van /s/ en /f/ gescoord die volgens de algemeen geldende uitspraakregels als 
[s] en [f] worden uitgesproken5. Bij de /x/ werden geen hypercorrecties gescoord om dat er 
door de ver gevorderde staat van verstemlozing van de stemhebbende tegenhanger geen 
hypercorrecties te verwachten waren. Bovendien komt /x/ in het Nederlands in intersonoran-
tische woordinterne positie heel weinig voor (lachen, goochelen). 
variabele 
(v) 
(z) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schraap 
(f) 
(s) 
variant 1 
[f] 
[s] 
stemloos 
palato-velair 
- schraap 
[f] 
[s] 
variant 2 
M 
[?] 
licht stemhebbend 
velair 
+ schraap 
m [s] 
variant 3 
[ν] 
[ ζ ] 
stemhebbend 
uvulair 
[ν] 
[ ζ ] 
Tabel 5.1 Overzicht van de verschillende varianten per variabele 
4De fricatief in deze woorden heeft oorspronkelijk een slemloze uitspraak in hel Standaard-Nederlands Onder 
invloed van de spelling is de stemhebbende uitspraak echter ingeburgerd geraakt 
Woorden met spelling <s> maar uitspraak [z] zijn uitgesloten, bijv reserve, president, divisie, organiseren. 
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Alle voorkomens van (s) en (0 zijn gescoord. Stemloze realisaties [s] en [f] kregen als 
score 1, de tussenvarianten [s] en [f] score 2 en de volledig stemhebbende realisaties [z] en [v] 
kregen score 3. In tabel 5.1 staat een overzicht van de verschillende varianten die onderscheiden 
zijn voor de variabelen die in dit hoofdstuk aan bod komen. 
5.3 VERWERKING DATA 
Op basis van de scores voor stemhebbendheid van (v), (z) en (g) zijn per spreker en per 
variabele indexen berekend op een 0-100 schaal. Daarvoor werd de volgende formule gebruikt, 
waarbij vari de frequentie is van variant 1, var2 de frequentie van variant 2, var3 de frequentie 
van variant 3 en η het aantal observaties per spreker6: 
index stem = (0*varl + 50*var2 + 100*var3) / η 
De index voor stem loopt van stemloos (0) naar stemhebbend (100). 
Ook voor de articulatieplaats en de schraperigheid van (g) zijn per spreker indexscores berekend 
op een 0-100 schaal: 
index (g)plaats= (100*varl + 50*var2 + 0*var3) / η 
index (g)schraap = 100*var2 / η 
De index voor (g)plaats loopt van uvulair (0) naar palato-velair (100). De index voor (g)schraap 
van ongeschraapt (0) naar geschraapt (100). Bij de berekening van de indexscores is geen 
onderscheid gemaakt tussen de woordinitiële en de woordinterne voorkomens. Aangezien we 
per spreker voor beide contexten evenveel realisaties gescoord hebben, is dit een verantwoorde 
ingreep. Bij de bespreking van de linguïstische conditionering (5.4.6) worden de resultaten wel 
opgesplitst. Tenzij anders vermeld zijn de statistische analyses gebaseerd op deze indexen. Op 
de frequentietabellen (gemiddeld over varianten) zijn geen analyses uitgevoerd, zij dienen 
slechts ter ondersteuning van het betoog, (s) en (f) komen zeer ongelijk gespreid over de 
sprekers voor. Bij sommige sprekers zijn slechts drie voorkomens aangetroffen. Daarom zijn er 
voor (s) en (f) zijn geen indexscores berekend. Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met 
SPSS 4.0 op een Apple Macintosh Quadra 650 met geïntegreerde FPU. Als een analyse voor 
het eerst aan bod komt, geven we daarbij enkele korte toelichtingen. 
5.4 RESULTATEN 
Achtereenvolgens worden de resultaten voor (v), (z) en (g) besproken (5.4.1 tot 5.4.3). De 
bespreking van een variabele begint telkens met een vergelijking tussen Nederland en 
Vlaanderen. Daarna worden de resultaten voor Nederland en Vlaanderen afzonderlijk 
besproken. In die analyses gaan we dieper in op de periode-effecten en worden de data ook 
uitgesplitst naar reportagetype. Vervolgens wordt in 5.4.4 ingegaan op het verschijnsel 
hypercorrectie. In 5.4.5 wordt de samenhang tussen de verstemlozing van (v), (z) en (g) nader 
bekeken. Daarbij besteden we vooral aandacht aan de hiërarchie in het verstemlozingsproces. 
De linguïstische conditionering van de verstemlozing komt aan bod in 5.4.6. De belangrijkste 
conclusies van dit hoofdstuk worden samengevat in 5.5. 
6We gebruiken η voor het aantal voorkomens, N voor het aantal proefpersonen. 
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5.4.1 (ν) 
5.4.1.0 VERGELIJKING NEDERLAND- VLAANDEREN 
In figuur 5.1 zijn de gemiddelde scores voor Nederland en Vlaanderen in een grafiek 
gevisualiseerd. Op de verticale as is de indexscore uitgezet, op de horizontale de periodes. 
Naast de gemiddeldelijnen (per periode) zijn ook de individuele scores in de grafiek 
weergegeven7. Op die manier hopen we een beter beeld te schetsen van de variatie in iedere 
periode. Voor alle taaivariabelen in dit onderzoek presenteren we een gelijksoortige grafiek8. 
Meer gedetailleerde resultaten worden in tabellen 5.2 tot en met 5.5 gepresenteerd bij de 
bespreking per land. 
100· 
7 5 -
(v) 5 0 -
2 5 -
T — 
1935 1950 
I 
1965 
M 
-X 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
И 
1980 1995 
periode 
Figuur 5.1 Verstemlozing van (v) tussen 1935 en 1993 in Nederland en Vlaanderen 
Een dalende lijn in figuur 5.1 wijst op verstemlozing. Er wordt zoals verwacht 
opvallend meer verstemloosd in Nederland dan in Vlaanderen, maar de verschillen zijn niet 
altijd even groot: in de periodes 1935 en 1965 zijn ze nog betrekkelijk klein, in 1993 is het 
verschil veel groter. Opvallend daarbij is dat in de laatste periode ook in Vlaanderen de 
verstemlozing van (v) op gang lijkt te komen. 
'Niet altijd zijn er 10 (Nederland) of 6 (Vlaanderen) individuele plots zichtbaar omdat de scores voor sommige 
sprekers samenvallen 
8Bij de rechteras staat als periode aangegeven 1995. De laatste penode van ons onderzoek wordt overal elders 
aangeduid als 1993. Binnen het grafisch pakket dat we gebruikt hebben voor deze grafieken ( C A -Cricket Graph 
III, versie 1.5.2) is het niet mogelijk om de rechteras te laten staan, de periode-aanduiding te vervangen door 1993 
en het markeerstreepje op te schuiven naar links Binnen sommige andere grafische pakketten is het wel mogelijk 
om dit uit te voeren, maar dan ontstaan er problemen met de dikte van de lijnen. Het uitwisselen van grafische 
gegevens tussen pakketten van verschillende softwarefabrikanten loopt nog niet zoals het hoort. 
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Om de verschillen tussen de beide landen op hun significantie te toetsen hebben we voor 
alle taalvariabelen variantie-analyses (anova) uitgevoerd waarin enkel die periodes opgenomen 
zijn waarvoor we in beide taalgebieden materiaal verzameld hebben: 1935, 1965 en 1993. De 
factor reportagetype wordt hierin niet opgenomen. In 4.1.3 hebben we beargumenteerd dat er 
voor de taalvariabelen geen grote systematische verschillen tussen beide reportagetypes te 
verwachten zijn. De effecten van de factor reportagetype worden wel getoetst bij de 
afzonderlijke analyses per land. Bij de bespreking van de resultaten van de variantie-analyses 
geven we voor de significante effecten (a=.05) telkens vier waarden. De F-ratio (F) is het 
quotiënt van de tussen- en de binnengroepvariantie (F=MSbetween/MSwithin); df zijn de 
daarmee verbonden vrijheidsgraden; ρ is het waarschijnlijkheidsniveau; η2 is de zogenaamde 
correlatie-ratio en meet de sterkte van een effect (verklaarde variantie). Voor meer informatie 
over variantie-analyse verwijzen we naar Rietveld & Van Hout (1993) en Kirk (1982). 
De variantie-analyse bevestigt onze observaties op basis van figuur 5.1. Er is een 
interactie van de factoren land en periode (F=9.850, df=2,42, p=.000 η2=.106), met 
hoofdeffecten van land (F=43.684, df=l,42, p=.000, η2=.236) en periode (F=40.051, 
df=2,42, ρ=.000, η2=.432). Achtereenvolgens worden de resultaten voor Nederland en 
Vlaanderen afzonderlijk besproken. 
5.4.1.1 NEDERLAND 
De effecten van de factoren reportagetype en periode worden op hun significantie getoetst met 
variantie-analyses (anova). Als de F-ratio voor periode significant is, dan weten we dat er 
ergens tussen de periodes een significant verschil is. Die toets zegt ons echter niet tussen welke 
periodes de verschillen te situeren zijn. De verschillen tussen de periodes onderling kunnen 
worden getoetst met een post-hoc vergelijking. We gebruiken daarvoor Tukey's Honestly 
Significance Difference (HSD) methode (Ferguson & Takane 1989:334). 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
87.3 
77.7 
84.1 
68.4 
37.2 
kon. 
89.5 
85.5 
83.0 
56.0 
32.5 
sport 
85.1 
70.0 
85.0 
81.0 
42.0 
s 
7.9 
12.6 
10.6 
23.2 
21.7 
bereik 
76.5-100.0 
64.0-98.5 
66.5-97.5 
30.0-97.5 
4.0-81.0 
Tabel 5.2 Verstemlozing van (vj in Nederland per periode; gegeven zijn de gemiddelde 
(totaal) score, de score per reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
De variantie-analyse (anova) met de factoren periode en type levert enkel een significant 
effect op van de factor periode (F=16.874, df=4,40, p=.000, η2=.575). In tabel 5.2 zijn de 
resultaten voor (v) in Nederland samengevat. Per periode geven we de totale gemiddelde score 
(totaal), de gemiddelde scores uitgesplitst naar reportagetype (koninklijk en sport), de 
standaarddeviatie en het bereik (de hoogste en de laagste score in die periode). In tabel 5.3 is 
per periode de distributie over de verschillende varianten af te lezen. Daarbij zijn naast de 
absolute aantallen ook het aandeel van de respectieve varianten in de desbetreffende periode 
aangegeven in percenten. 
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De verstemlozing van de (ν) komt in Nederland al in 1935 voor. Dat is niet alleen 
zichtbaar aan de gemiddelde waarde (tabel 5.2), maar ook aan de verdeling van de varianten. 
Uit tabel 5.3 blijkt dat volledig stemloze realisaties [f] in 1935 nog uiterst zeldzaam zijn (1.8%), 
maar dat de tussenvarianten vrij frequent voorkomen (22.2%). De verstemlozing is sterker in 
1950 (totaal=77.7). Er is vooral een toename in het gebruik van tussenvarianten (36.9%), de 
stemloze realisaties [f] nemen slechts lichtjes toe (4.1%). In 1965 zet de verandering niet verder 
door (totaal=84.1). Het taalbeleid bij de Nederlandse omroepverenigingen is hier mogelijk 
verantwoordelijk voor: rond 1950 werden reporters ook geselecteerd op de uitspraak van het 
Nederlands (zie 2.3.2.2). Vanaf 1980 lijkt de verstemlozing in een stroomversnelling te komen. 
De gemiddelde score daalt naar 68.4. De variatie neemt toe (s=23.2), hetgeen ook zeer duidelijk 
weergegeven is in figuur 5.1. De stemhebbende variant [v] is nog steeds het meest frequent 
(50.2%) en het aantal tussenvarianten blijft relatief constant (36.3%), maar er is een aanzienlijke 
toename van het aantal stemloze varianten [f] (13.5%). De Tukey HSD-test (p<.05) levert 
echter geen significant verschil op tussen de periode 1980 en de voorafgaande periodes 
vanwege de grote variatie in 1980. Deze post-hoc-vergelijking groepeert enkel periode 1993 
tegenover de vier voorafgaande. In 1993 voeren de verstemloosde varianten voor het eerst de 
boventoon (49.7% [f], 26.4% [γ]). De stemhebbende [v] komt slechts in een kwart van de 
gevallen voor. Dat wordt ook weerspiegeld in de gemiddelde score die 37.2 bedraagt. De 
variatie is groot (s=21.7). Bij 7 van de 10 reporters uit 1993 is [f] de meest voorkomende 
variant. Stemhebbende sprekers zijn echter nog niet helemaal van de radio verdwenen. Slechts 
twee sprekers (ID=44,49) uit deze periode hebben een overwicht van stemhebbende varianten. 
[v] 
[y] 
[f] 
totaal 
1935 
η % 
298 76.0 
87 22.2 
7 1.8 
392 
1950 
η % 
232 59.0 
145 36.9 
16 4.1 
393 
1965 
η % 
277 71.6 
100 25.8 
10 2.6 
387 
1980 
η % 
201 50.2 
145 36.3 
54 13.5 
400 
1993 
η % 
95 23.9 
105 26.4 
197 49.7 
397 
Tabel 5.3 Distributie varianten (ν) in Nederland per periode (n=1969) 
In de periode 1935-1993 is er een toename van de verstemlozing van de (v). In de 
beginperiode van de verandering (van 1935 tot 1980) zien we vooral een toename van de 
tussenvarianten, pas in 1980 neemt het aantal [f] realisaties toe. In het tweede deel van de 
verandering (na 1980) zien we een sterke toename van de volledig verstemloosde varianten. De 
verandering komt ook tot uiting in de grotere variatie in de laatste twee periodes: de 
standaarddeviatie en het bereik nemen toe. 
5,4.1.2 VLAANDEREN 
In Vlaanderen duikt er tegen de verwachtingen in verstemlozing van (v) op. De variantie-
analyse toont een tweewegsinteractie van de factoren type en periode (F= 105.950, df=2,12, 
p=.000, η2=.448), met hoofdeffecten van periode (F=87.108, df=2,12, p=.O0O, η2=.369) en 
type (F=74.394, df=2,12, p=.000, η2=.158). De effecten worden veroorzaakt door de drie 
licht verstemlozende koninklijke reporters uit de periode 1993 (zie figuur 5.1 en tabellen 5.4 en 
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5.5). De Sportreporters uit 1993 verstemlozen niet, evenmin als de reporters uit 1935 en 1965. 
De verstemlozing uit zich voornamelijk in het gebruik van de tussenvariant. De drie 
verstemlozende reporters gebruiken gemiddeld in 37% van de gevallen [γ], stemloze [f] blijft 
vrij zeldzaam (8.5%). 
1935 
1965 
1993 
totaal 
99.1 
99.0 
86.4 
kon. 
99.5 
100.0 
73.0 
sport 
98.5 
98.0 
99.5 
s 
1.0 
2.0 
14.6 
bereik 
97.5-100.0 
95.0-100.0 
70.0-100.0 
Tabel 5.4 Verstemlozing van (v) in Vlaanderen per periode; gegeven zijn de gemiddelde 
score (totaal), de score per reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
[v] 
[γ] 
m 
totaal 
1935 
η % 
229 98.3 
4 1.7 
0 0.0 
233 
1965 
η % 
235 98.3 
3 1.3 
1 0.4 
239 
1993 
η % 
183 77.2 
44 18.6 
10 4.2 
237 
Tabel 5.5 Distributie varianten (ν) in Vlaanderen per periode (n=709) 
Het zou al te voorbarig zijn om op basis van deze gegevens te concluderen dat ook in het 
zuidelijke Standaard-Nederlands de verstemlozing doorbreekt. Het verschijnsel dient nader 
onderzocht te worden. Toch willen we niet nalaten enigszins te speculeren over de oorzaak van 
deze verandering. Ze kan bijna zeker niet gezien worden als het aanvaarden van de nieuwe 
Noordnederlandse norm, omdat "Vlamingen er met geen stokken toe te bewegen zijn om over te 
schakelen op een Noordnederlandse uitspraak" (Taeldeman 1993:24). Moeten we de 
verstemlozing in Vlaanderen zien als accommodatie aan de Nederlandse 'norm', mogelijk 
veroorzaakt door het groeiende contact met Nederland? Ook deze optie lijkt -althans voor deze 
groep sprekers- weinig waarschijnlijk. Reporters van de openbare omroep in Vlaanderen 
hebben altijd al vrij veel contact gehad met hun Nederlandse collega's. Daarin is geen 
verandering opgetreden (bijv. in de jaren 60 verzorgden BRT en NOS samen de radio-verslagen 
van de Ronde van Frankrijk). Meest plausibel is dat de verstemlozing in Vlaanderen een 
verandering is die al langer in de sluimerfase verkeert en pas nu ontwaakt, zeker als we het 
volgende citaat van Blancquaert in ogenschouw nemen en rekening houden met de verandering 
van outgroup referee design naar ingroup referee design in het taalbeleid van de BRTN (zie 
2.3.2.1). Daarbij moet natuurlijk aangetekend worden dat het proces versneld kan zijn door de 
invloed van het Noord-Nederlands en door het feit dat verstemlozing een natuurlijke fonetische 
tendens is (zie 5.4.5). 
(...) spanning als voor een f doet voorloopig nog meer bepaaldelijk aan Friesche of 
Joodsche afkomst denken, maar ook talrijke andere Noord-Nederlanders komen de f 
reeds zeer nabij (...). In Zuid-Nederland zijn wij nog niet zoo ver, hoewel ik in ontelbare 
gevallen ook reeds in onze dialecten verlies van stem voor de begin-v noteerde. De stem 
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verdwijnt hier over de eerste helft van de v; in Noord-Nederland is zij ook reeds uit de 
tweede helft geheel of gedeeltelijk verdwenen. Praktisch moet m.i. het spraak-onderwijs 
de ν (evenals de g en de z) nog als zoodanig bewaren zoolang als het gaat, om, zooals 
reeds meermalen werd gezegd, de natuurlijke evolutie van de taal te vertragen. 
(Blancquaert 1934:116) 
5.4.2 (z) 
5.4.2.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
De resultaten voor (z) in Nederland en Vlaanderen zijn gevisualiseerd in figuur 5.2. Daaruit 
blijkt dat er in alle periodes in Nederland meer verstemloosd wordt dan in Vlaanderen. Tussen 
1935 en 1965 wordt er weinig verstemloosd. In beide landen zet daarna een tendens tot 
verstemlozing in. Die is sterker in Nederland dan in Vlaanderen. De observaties worden 
bevestigd door de variantie-analyse. Er zijn significante effecten van de factoren land (F=7.511, 
df=l,42, p=.007, η2=.085) en periode (F=17.155, df=2,42, p=.000, η2=.389). Eerst 
bespreken we de resultaten voor Nederland, daarna die voor Vlaanderen. 
ι oo -, o 
7 5 -
(z) 50 · 
2 5 -
r M 
1935 1950 
— I — 
1980 
X - - -
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
[s] 
1995 1965 
periode 
Figuur 5.2 Verstemlozing van (z) tussen ¡935 en 1993 in Nederland en Vlaanderen 
5.4.2.1 NEDERLAND 
Voor (z) is er enkel een significant effect van de factor periode (F=8.857, df=4,40, p=.000, 
η
2
=.446). Een Tukey HSD-test toont enkel een significant verschil (p<.05) tussen 1993 en de 
vier voorafgaande periodes. Van 1935 tot 1965 verandert er niets (zie tabel 5.6). Er wordt wel 
al licht verstemloosd en er is variatie. De standaardafwijking schommelt tussen 7.3 en 9.2. De 
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gemiddelde waarde voor die drie periodes blijft rond 92 hangen. De verstemlozing van (z) lijkt 
pas op gang te komen rond 1980 (totaal=83.9). Ook de variatie (s=15.7) en het bereik worden 
groter, maar dit is voornamelijk te wijten aan één spreker (zie figuur 5.2, ID=31). De 
verandering zet zich spectaculair voort in dejaren negentig, de variatie is daarbij enorm groot. 
Om meer inzicht te krijgen in hoe de verandering precies verloopt, is in tabel 5.7 de verdeling 
van de drie varianten per periode gegeven. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
90.9 
94.2 
94.7 
83.9 
62.4 
kon. 
90.0 
95.0 
91.5 
84.5 
54.0 
sport 
91.5 
93.5 
98.0 
83.0 
71.0 
s 
7.3 
7.7 
9.2 
15.7 
23.7 
bereik 
76.5-99.0 
75.0-100.0 
70.0-100.0 
46.5-98.5 
15.0-90.5 
Tabel 5.6 Verstemlozing (z) Nederland per periode; gegeven zijn de gemiddelde score 
(totaal), de score per reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
Tabel 5.7 laat zien dat in de eerste drie periodes, waarin alle gemiddelde waarden 
schommelen tussen 70 en 100, de stemhebbende variant duidelijk overheerst. Volledig stemloze 
realisaties [s] blijven zeldzaam (hoogste waarde is 2.5%), en ook de tussenvarianten komen nog 
relatief weinig voor (hoogste waarde is 13.5%). Het aantal tussenvarianten neemt toe in 1980, 
het aantal volledig verstemloosde realisaties pas in de laatste periode (1993). De verstemlozing 
van de (z) zet in tussen 1965 en 1980 en manifesteert zich in een veelvuldiger gebruik van de 
tussenvariant. Na 1980 zet de verstemlozing sterk door, maar nu door het gebruik van de 
volledig stemloze variant [s]. 
[?] 
[s] 
totaal 
1935 
η % 
298 84.0 
48 13.5 
9 2.5 
355 
1950 
η % 
334 89.8 
31 8.3 
7 1.9 
372 
1965 
η % 
330 91.7 
21 5.8 
9 2.5 
360 
1980 
η % 
275 74.5 
75 20.3 
19 5.2 
369 
1993 
η % 
175 48.6 
98 27.2 
87 24.2 
360 
Tabel 5.7 Distributie varianten (ζ) in Nederland per periode (n=18I6) 
5.4.2.2 VLAANDEREN 
De gemiddelde score voor (z) blijft in Vlaanderen onveranderlijk hoog in 1935 en 1965, ook de 
standaarddeviatie is klein. Wel is er in elk van deze periodes een reporter die lichtjes 
verstemloost (zie figuur 5.2 en tabel 5.8). Net zoals bij (v) treedt er bij de drie koninklijke 
reporters uit de periode 1993 ook lichte verstemlozing van (z) op, wat resulteert in de interactie 
van de factoren type en periode (F=8.206, df=2,12, p=.006, η2=,332), met een significant 
hoofdeffect voor periode (F=8.812, df=2,12, p=.004, η2=.357). De verandering uit zich 
hoofdzakelijk in een hoger gebruik van de tussenvariant (zie tabel 5.9), maar ook volledig 
stemloze [s] is al aanwezig. 
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1935 
1965 
1993 
totaal 
98.1 
98.0 
84.8 
kon. 
99.5 
99.5 
73.5 
sport 
96.5 
96.5 
96.0 
s 
4.0 
3.8 
14.9 
bereik 
90.0-100.0 
90.5-100.0 
61.0-99.0 
Tabel 5.8 Verstemlozing (z) Vlaanderen per periode; gegeven zijn het gemiddelde (totaal), 
de score per type (kon. en sport), de standaarddeviatie (s) en het bereik 
M 
[?] 
[s] 
totaal 
1935 
η % 
216 96.4 
8 3.6 
0 0.0 
224 
1965 
η % 
228 96.4 
7 3.0 
1 0.4 
236 
1993 
η % 
164 77.0 
35 16.4 
14 6.6 
213 
Tabel 5.9 Distributie varianten (z) in Vlaanderen per periode (n=673) 
5.4.3 (g) 
Achtereenvolgens wordt het stemkarakter van (g) behandeld (5.4.3.1), de articulatieplaats 
(5.4.3.2) en de aan- of afwezigheid van schraap (5.4.3.3). Daarbij wordt hetzelfde stramien 
gevolgd als bij de bespreking van (v) en (z). Eerst worden de resultaten voor Nederland en 
Vlaanderen vergeleken. Vervolgens bespreken we de resultaten voor Nederland en Vlaanderen 
afzonderlijk. In 5.4.3.4 wordt ingegaan op de samenhang tussen stemkarakter, articulatieplaats 
en schraperigheid van (g). 
5.4.3.1 STEM 
VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
Figuur 5.3 laat zien dat het verschil tussen Nederland en Vlaanderen in stemkarakter van (g) in 
de periode 1935-1993 groter is geworden. In Nederland is er een tendens tot volledige 
verstemlozing van (g). In Vlaanderen daarentegen is een lichte toename van het stemkarakter 
van (g) zichtbaar. De variantie-analyse bevestigt deze inzichten. Er is een tweewegsinteractie 
land χ periode (F=9.160, df=2,42, p=.000, η2=.102) met significante hoofdeffecten van land 
(F=107.400, df=l,42, p=.000, n2=.596) en periode (F=6.176, df=2,42, p=.004, η2=.069). 
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ιοο· 
7 5 -
(g)stem 5 0 -
2 5 -
[+stem] 
X 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
3__ [-stem] 
1950 1965 1980 1995 
periode 
Figuur 5.3 Verstemlozing van (g) tussen 1935 en 1993 in Nederland en Vlaanderen 
NEDERLAND 
De variantie-analyse toont een hoofdeffect van de factor periode (F=8.632, df=4,40, p=.000, 
η
2
=.402). Dit effect wordt veroorzaakt door de toename van de verstemlozing tussen 1935 en 
1950 (zie tabel 5.10). De Tukey HSD-test toont een significant verschil (p<05) tussen 1935 en 
de vier overige periodes. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
20.8 
4.6 
1.9 
7.7 
4.8 
kon. 
18.0 
9.0 
3.0 
14.0 
6.5 
sport 
24.0 
0.0 
1.0 
1.5 
3.0 
s 
12.3 
6.0 
2.9 
8.7 
9.8 
bereik 
9.0-51.5 
0.0-19.0 
0.0-8.5 
0.0-22.5 
0.0-30.0 
Tabel 5.10 (g)stem Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
Al in 1935 werd de (g) in hoge mate stemloos uitgesproken. Dit stemt overeen met de 
observaties van onder andere Zwaardemaker & Eijkman (1928) en Blancquaert (1934). Ook de 
variatie is hoog in 1935. De distributie van de varianten is te lezen in tabel 5.11. In 1935 komen 
volledig stemhebbende realisaties van (g) slechts sporadisch meer voor (5.6%). Licht stem­
hebbende zijn nog vrij frequent (29.8%), maar het merendeel van de realisaties is stemloos 
(64.6%). Vanaf 1950 vinden we bij de meeste sprekers bijna uitsluitend stemloze realisaties. De 
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licht stemhebbende tussenvarianten zijn grotendeels verdwenen. Volledig stemhebbende realisa­
ties duiken zelden meer op. Het opduiken van stem in de realisatie van (g) lijkt een sterk 
sprekergebonden fenomeen te zijn. Dat blijkt duidelijk uit figuur 5.3 waarin te zien is dat enkele 
sprekers een duidelijk afwijkende, hogere score hebben en uit tabel 5.10 (hoge standdaard-
deviatie en een groot bereik). Van de vijftig Nederlandse informanten gebruiken er veertig de 
stemhebbende variant nooit. Zij maken geen stemonderscheid tussen /y/ en /x/. 
+stem 
±stem 
-stem 
totaal 
1935 
η % 
20 5.6 
106 29.8 
230 64.6 
356 
1950 
η % 
1 0.3 
25 7.2 
321 92.5 
347 
1965 
η % 
0 0 
14 3.8 
358 96.2 
372 
1980 
η % 
7 1.8 
39 10.5 
327 87.7 
373 
1993 
η % 
5 1.3 
28 7.4 
345 91.3 
378 
Tabel 5.7 Distributie varianten (ζ) in Nederland per periode (n=1816) 
VLAANDEREN 
De variantie-analyse brengt lichte hoofdeffecten aan het licht van de factoren periode (F=4.009, 
df=2,12, p=.046, η2=.266) en type (F=7.435, df=l,12, p=.018, η2=.247). Tussen 1935 en 
1993 neemt (g) in Vlaanderen lichtjes toe in stemhebbendheid. In de koninklijke reportages is 
(g) stemlozer dan in de sportreportages, vooral in de periodes 1935 en 1965 (zie tabel 5.12). 
1935 
1965 
1993 
totaal 
32.6 
34.6 
43.2 
kon. 
25.5 
29.5 
42.5 
sport 
40.0 
39.5 
44.0 
s 
8.6 
9.8 
6.3 
bereik 
21.5-42.0 
24.5-51.5 
34.5-50.0 
Tabel 5.12 (g)stem Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
+stem 
±stem 
-stem 
1935 
η % 
12 6.5 
95 51.1 
79 42.5 
totaal ¡ 186 
1965 
η % 
16 7.5 
117 54.7 
81 37.9 
214 
1993 
η % 
19 8.8 
147 68.4 
49 22.8 
215 
Tabel 5.13 Distributie (g)stem in Vlaanderen per periode (n=615) 
Het meest opvallende is echter wel dat (g) relatief stemloos is in Vlaanderen, zonder echter 
volledig stemloos te worden. Er blijkt ook vrij veel intrasprekervariatie te zijn: de meeste 
reporters gebruiken twee of drie varianten door elkaar. De meest voorkomende variant is de 
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tussenvorm (58 4%), maar ook de stemloze variant komt frequent voor (34 0%) Volledig 
stemhebbende realisaties van (g) zijn ook in Vlaanderen relatief zeldzaam (7 6%) Deze 
observaties worden ondersteund door het experimenteel fonetisch onderzoek van Debrock 
(1978) Acht van de tien door hem geselecteerde Vlaamse proefpersonen realiseerden (g) altijd 
stemloos De distributie van de vananten per periode valt af te lezen in tabel 5 13 
5 4 3 2 PLAATS 
VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
Uit figuur 5 4 blijkt dat er een duidelijk verschil is m de articulatieplaats van (g) tussen 
Nederland en Vlaanderen We brengen nogmaals in de herinnering dat 0 op de index voor 
(g)plaats staat voor de uvulaire articulatieplaats, 100 verwijst naar de palato-velaire articulatie-
plaats In Nederland wordt (g) duidelijk meer naar achter in de mond gerealiseerd dan in Vlaan­
deren De verschillen tussen beide taalgebieden zijn tussen 1935 en 1993 ook iets groter ge­
worden Dit wordt bevestigd door de vanantie-analyse die een significante interactie tussen land 
en periode toont (F=3 949, df=2,42, p= 027, η2= 033), met een sterk hoofdeffect van land 
(F=177 523, df=l,42, p= 000, η2= 791) en een hoofdeffect van periode (F=5 658, df=2,42, 
p= 007, η2= 047) 
100 π 
7 5 -
(g)plaats 5 0 -
2 5 -
[palato-velair] 
Figuur 5 4 
NEDERLAND 
1965 
periode 
(g)plaats in Nederland en Vlaanderen 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
[uvulair] 
1995 
Een vanantie-analyse toont een significante tweewegsinteractie van type en penode (F=2 968, 
df=4,40, p=031, η 2 = 137), met hoofdeffecten van type (F=18 564, df=l,40, p= 000, 
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η
2
=.214) en periode (F=4.101, df=4,40, p=.007, η2=.189). Uit tabel 5.14 blijkt dat in 1935, 
1950 en 1980 (g) opmerkelijk uvulairder wordt uitgesproken in de koninklijke reportages dan in 
de sportreportages. In 1965 (met een vrij velaire uitspraak) en in 1993 (uvulair) zijn dergelijke 
verschillen er echter niet. Aangezien de verklaarde variantie laag is, lijkt het al te voorbarig 
conclusies te verbinden aan dit type-effect. Ook het periode-effect is niet al te sterk. Er kan 
enkel een verdere uvularisatie van (g) gesignaleerd worden in de laatste periode: de post-hoc 
vergelijking toont een significant verschil (pc05) tussen de periodes 1965 en 1993. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
19.5 
21.5 
28.5 
21.0 
10.0 
kon. 
10.5 
7.5 
27.0 
13.5 
10.0 
sport 
29.0 
33.5 
30.0 
29.0 
9.5 
s 
13.2 
16.6 
8.4 
12.4 
12.2 
bereik 
0.0-40.0 
3.4-46.2 
9.2-37.1 
2.5-38.2 
0.0-32.5 
Tabel 5.14 (g)plaats Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
pal-vel 
velair 
uvulair 
totaal 
1935 
η % 
4 1.1 
131 36.8 
221 62.1 
356 
1950 
η % 
0 0 
155 44.7 
192 55.3 
347 
1965 
η % 
0 0 
212 57.0 
160 43.0 
372 
1980 
η % 
0 0 
158 42.4 
215 57.6 
373 
1993 
η % 
1 0.3 
75 19.8 
302 79.9 
378 
Tabel 5.15 Distributie (g)plaats in Nederland per periode (n=1826) 
Uit tabel 5.15 blijkt dat palato-velaire realisaties van (g) in het Noordnederlandse 
deelcorpus uitermate zeldzaam zijn (0.3%). Ze komen bovendien enkel voor bij sprekers die een 
hoog aantal velaire realisaties hebben. Hun invloed op de indexscores is dan ook te 
verwaarlozen zodat de index slechts door twee waarden wordt bepaald: de harde uvulair en de 
zachte velair. 1965 is de enige periode waarin de velaire realisaties de bovenhand hebben op de 
uvulaire. Ook deze "verzachting" zou in verband kunnen worden gebracht met het taalbeleid bij 
de Nederlandse omroepverenigingen. In alle andere periodes overheerst de uvulair. In 1993 
komt slechts in één geval op vijf de zachte g nog voor bij de Nederlandse reporters. Het 
merendeel van deze realisaties is te vinden bij twee reporters (ID=44, 49; zie figuur 5.4). Deze 
reporters hebben echter ook uvulaire realisaties van (g). Een opvallend kenmerk van g(plaats) is 
de grote inter-sprekervariatie. In iedere periode vinden we zowel sprekers met hoofdzakelijk 
uvulaire realisaties als met hoofdzakelijk velaire realisaties (zie figuur 5.4 en tabel 5.14 met de 
hoge standaarddeviaties en bereiken). Anderzijds is ook de intra-sprekervariatie groot: de 
meeste sprekers gebruiken velaire en uvulaire varianten door elkaar zoals blijkt uit figuur 5.4, 
waarbij indexscore 0 betekent dat de spreker uitsluitend uvulairen gebruikt en 50 erop wijst dat 
de spreker (bijna) enkel velairen gebruikt. Een score van 25 wijst dus op een maximale intra-
sprekervariatie. 
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VLAANDEREN 
De variantie-analyse toont een significante tweewegsinteractie tussen de factoren type en periode 
(F=4.783, df=2,12, p=.030, η2=.317). Significante hoofdeffecten treden er echter niet op. De 
interactie wordt veroorzaakt door de kleine en omgekeerde verschillen tussen de beide 
reportagetypes in 1935 en 1965 (zie tabel 5.16). Het lijkt echter ongegrond om te 
veronderstellen dat hier enige systematiek aan ten grondslag ligt, daar de gemeten verschillen 
heel klein zijn. Er worden dan ook geen conclusies aan verbonden. De inter-sprekervariatie is in 
Vlaanderen klein (zie figuur 5.4 en tabel 5.16). Er komen bijna uitsluitend zachte g's voor: het 
merendeel velairen (82.6%), maar ook palato-velairen (16.1%). Uvulaire realisaties van (g) zijn 
uitermate zeldzaam (8 uit 615, 1.3%). In tabel 5.17 is de distributie van de varianten over de 
verschillende periodes weergegeven. 
1935 
1965 
1993 
totaal 
60.0 
55.5 
56.5 
kon. 
61.5 
51.5 
59.0 
sport 
58.0 
60.0 
59.0 
s 
4.6 
5.2 
3.1 
bereik 
55.0-66.1 
48.4-62.5 
53.1-61.5 
Tabel 5.16 (g)plaats Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar type (kon. en sport), de standaarddeviatie (s) en het bereik 
pal-vel 
velair 
uvulair 
totaal 
1935 
η % 
38 20.4 
146 78.5 
2 1.1 
186 
1965 
η % 
32 15.0 
176 82.2 
6 2.8 
214 
1993 
η % 
29 13.5 
186 86.5 
0 0 
215 
Tabel 5.17 Distributie (g)plaats in Vlaanderen per periode (n=615) 
5.4.3.3 SCHRAAP 
VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
De variantie-analyse toont voor (g)schraap een significante interactie van de factoren land en 
periode (F=7.061, df=2,42, p=.002, η2=.131), met hoofdeffecten van land (F=30.658, 
df=l,42, p=.000, η2=.284) en periode (F=10.570, df=2,42, p=.000, η2=.196). Dit betekent 
dat er verschillen zijn tussen Nederland en Vlaanderen en dat die verschillen niet gelijk blijven. 
In figuur 5.5 is duidelijk te zien dat in Vlaanderen de (g) niet geschraapt wordt en dat er in 
Nederland in de laatste periode een duidelijke toename is van het schrapen van (g). 
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(g)schraap 50-
2 5 -
- [+schraap] 
--X-
[-schraap] 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
1935 1980 1995 1950 1965 
periode 
Figuur 5.5 (g)schraap in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
NEDERLAND 
De variantie-analyse brengt enkel een significant effect van de factor periode aan het licht 
(anova, F=5.542, df=l,40, p=.001, η2=.327). Een Tukey HSD-test toont een significant 
verschil tussen 1993 en elk van de vier voorafgaande periodes. De gemiddelde scores, bereik en 
standaarddeviatie zijn af te lezen van tabel 5.18. Aangezien schraap op een binaire schaal 
gescoord is en het aantal gescoorde realisaties per spreker constant is gehouden, wijkt de 
indexscore nauwelijks af van het percentage geschraapte varianten op het totale aantal. Daarom 
wordt er geen aparte tabel gegeven met de distributie van de varianten. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
11.9 
13.0 
9.0 
13.5 
36.1 
kon. 
15.0 
21.9 
8.4 
18.4 
39.1 
sport 
8.8 
4.1 
9.6 
8.5 
33.0 
s 
8.2 
18.6 
13.5 
13.2 
18.2 
bereik 
0.0-22.5 
0.0-62.1 
0.0-39.5 
0.0-40.0 
5.1-63.2 
Tabel 5.18 (g)schraap Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar type (kon. en sport), de standaarddeviatie (s) en het bereik 
Geschraapte realisaties van (g) komen in 1935 al in het materiaal voor (zie figuur 5.5 en 
tabel 5.18). Het aandeel van de schraap-g's blijft tot 1980 nagenoeg constant. De hoge 
standaarddeviatie in 1950 zou erop kunnen wijzen dat er dan al een verandering op til is, maar 
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een blik op figuur 5.5 leert dat de hoge standaarddeviatie grotendeels veroorzaakt wordt door 
één zeer sterk schrapende spreker. Merk ook op dat er in 1965 duidelijk minder geschraapt 
wordt: 7 van de 10 sprekers doen het hoogstens twee keer. Dit zou er kunnen op wijzen dat in 
die tijd (de enige periode waarin sprekers op de uitspraak van het Nederlands zijn geselecteerd) 
zwaar geschraapte harde g's (zie ook 5.4.3.2) nog niet als standaardtalig werden erkend. Pas in 
1993 is er een spectaculaire toename. In één geval op drie wordt (g) zwaar geschraapt. 
VLAANDEREN 
Uit tabel 5.19 blijkt overduidelijk dat zoals verwacht het schrapen van (g) in Vlaanderen niet 
voorkomt. In amper 3 gevallen (n=615) werd keelschrapen gehoord. 
1935 
1965 
1993 
totaal 
0.0 
1.5 
0.0 
kon. 
0.0 
2.1 
0.0 
sport 
0.0 
0.9 
0.0 
s 
0.0 
2.6 
0.0 
bereik 
0.0-0.0 
0.0-6.3 
0.0-0.0 
Tabel 5.19 (g)schraap Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
5.4.3.4 SAMENHANG TUSSEN STEM, ARTICULATIEPLAATS EN SCHRAPERIGHEID 
In deze paragraaf zal worden nagegaan of er een samenhang bestaat tussen de aan- of 
afwezigheid van stem, articulatieplaats en keelschrapen bij de uitspraak van (g). Er werden 
correlatie-coëfficiënten berekend tussen (g)stem, (g)plaats en (g)schraap. Eerst worden de 
resultaten over het hele corpus besproken (tabel 5.20). Daarna zullen de Vlaamse en Neder-
landse data gescheiden worden. De correlaties zijn berekend op basis van de indexscores van de 
sprekers9. 
stem 
plaats 
plaats schraap 
.677** -.429** 
-.710** 
Tabel 5.20 Pearson correlatie-coëfficiënten (g)stem, (g)plaats en (g)schraap; ** p<.01 
In de eerste plaats zien we een zeer sterke correlatie tussen (g)plaats en (g)stem. Hoe 
verder (g) naar achter gearticuleerd wordt, des te stemlozer (g) is. Er is een negatieve correlatie 
tussen (g)stem en (g)schraap: stemverlies valt samen met de toename van schraap. Deze 
correlatie moet echter in het licht gezien worden van de zeer sterke negatieve correlatie tussen 
(g)plaats en (g)schraap: schraap komt bijna uitsluitend voor bij uvulaire realisaties. Ohala 
(1983) geeft een articulatorische verklaring voor de samenhang tussen stembandtrilling en 
articulatieplaats. Articulatorisch vergt het meer inspanning om stemhebbende dan stemloze 
fricatieven te produceren. Voor het creëren van stembandtrilling moet de luchtdruk onder de 
stembanden groter zijn dan die erboven. De druk in de mondholte moet dus laag zijn. Maar om 
'Tenzij anders vermeld is er eenzijdig getoetst (Pearson). Significante correlaties zijn aangeduid met * (p<.05), 
** (rx.Ol)of *** (ГК.001). 
по 
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frictie te krijgen moet de druk in de mondholte hoog zijn, althans hoog genoeg om een 
luchtstroom door de consonantische obstructie te jagen. Deze twee vereisten zijn met elkaar in 
tegenspraak. Uvulaire realisaties, en vooral de sterk geschraapte varianten, veroorzaken hoge 
frictie. Daarom is het vrij natuurlijk dat deze uvulaire realisaties stemloos worden, zeker als deze 
verstemlozing het evenwicht in het taalsysteem nauwelijks of niet in gevaar brengt. Aangezien 
er bijna geen minimale paren /y/-/x/ te vinden zijn, wordt deze verandering niet geblokkeerd. De 
articulatorische argumenten gelden ook, maar in mindere mate, voor velaire realisaties. In 
Vlaanderen waar bijna uitsluitend velaire of palato-velaire realisaties voorkomen, komen dan 
ook meer (licht) stemhebbende realisaties van (g) voor dan in Nederland. 
(g)plaats 
Nederland 
Vlaanderen 
[uvulair] 0-ψ 1) 1 1 1 1 ,-
Ο 10 20 30 40 50 60 70 
[-stem] (g)stem 
Figuur 5.6 Plot (g)stem en (g)plaats in Nederland en Vlaanderen (N=68) 
De opvallende verschillen in stemkarakter en articulatieplaats van (g) tussen Nederland 
en Vlaanderen zijn duidelijk gevisualiseerd in figuur 5.6, waarin de indexscores voor (g)stem 
(horizontale as, 0=stemloos) en (g)plaats (verticale as, 0=uvulair) voor elke individuele spreker 
geplot zijn. Er zijn verschillende symbolen gebruikt voor Vlamingen en Nederlanders. Daarbij 
blijkt duidelijk dat alle Nederlanders reporters (g) meer naar achter in de mond uitspreken dan 
hun Vlaamse collega's en dat (g) in Vlaanderen stemhebbender is dan in Nederland. Het meest 
opvallende is wel de twee duidelijk afgescheiden groepen: de Nederlanders10 en de Vlamingen. 
Iedere groep afzonderlijk lijkt echter vrij heterogeen samengesteld te zijn en Nederlandse en 
Vlaamse sprekers zijn min of meer gelijkmatig over een bepaald gebied verspreid. Dit doet het 
vermoeden rijzen dat de hoge correlaties van stem, plaats en schraap in tabel 5.20 grotendeels 
veroorzaakt zijn door de systematische verschillen voor deze kenmerken tussen Nederland en 
^lerk ook op dat één Nederlandse reporter (ID=2) duidelijk buiten de Nederlandse groep reporters valt Vooral de 
hoge mate van stemhebbendheid van (g) is hiervan de oorzaak. Het is een uit Leiden afkomstige Sportreporter uit 
depenode 1935. 
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Vlaanderen. Daarom zijn aparte correlatie-coëfficiënten berekend voor Nederland en Vlaanderen 
(tabel 5.21). Daaruit blijkt dat er noch in Vlaanderen, noch in Nederland significante correlaties 
zijn tussen de mate van stemhebbendheid en de articulatieplaats van (g) en tussen de mate van 
stemhebbendheid en de schraperigheid. Er is enkel een sterke negatieve correlatie tussen de 
articulatieplaats en de schraperigheid van (g) in Nederland (r=-.687). Een uvulaire articulatie-
plaats van (g) gaat gepaard met sterk keelschrapen. 
stem χ plaats 
stem χ schraap 
plaats χ schraap 
Nederland Vlaanderen 
.119 .116 
-.174 -.068 
-.687** -.386 
Tabel 5.21 Pearson correlatie-coëfficiënten (g)stem, (g)plaats en (g)schraap; ** p<.01 
5 . 4 . 4 Hypercorrectie 
5.4.4.1 DE LABIALE FRICATIEF (F) 
Stemhebbende realisaties van (f) hebben we zoals verwacht niet bij de Vlamingen aangetroffen 
(n=220), ook niet bij de drie reporters uit 1993 die licht verstemlozen. Dit komt waarschijnlijk 
doordat het aantal volkomen stemloze realisaties bij hen nog zeer gering is, waardoor er nog 
vrijwel steeds een oppositie tussen NI en /f/ is. Daardoor is er waarschijnlijk geen angst om 
fouten in de uitspraak te maken en is het mechanisme dat tot hypercorrectie leidt afwezig. 
[f] 
m 
M 
totaal 
1935 
η % 
120 87.0 
7 5.1 
11 8.0 
138 
1950 
η % 
145 98.0 
0 0.0 
3 2.0 
148 
1965 
η % 
96 92.3 
5 4.8 
3 2.9 
104 
1980 
η % 
114 97.4 
3 2.6 
0 0.0 
117 
1993 
η % 
112 93.3 
5 4.2 
3 2.5 
120 
Tabel 5.22 Realisatie van (f) in Nederland per periode (n=627) 
In tabel 5.22 is per periode de distributie van de varianten van (f) in Nederland af te 
lezen. Zeer opvallend is het hoge aantal hypercorrecties van (f) in 1935 (13%). Spreker 2, die 
ook (v) en (z) aanzienlijk verstemloosde, neemt daarvan echter het grootste deel voor zijn reke­
ning: hij realiseert (f) negen maal als [v] en drie maal als [f]. Laten we hem buiten beschouwing 
dan komt het aantal [f] realisaties in 1935 op 94.6%. Het blijft opvallend dat er geen duidelijke 
toename is van het aantal hypercorrecties in 1980 en 1993. Hypercorrecties komen in de hele 
door ons bestudeerde periode in gelijke mate voor, wat in strijd is met de verwachting -op basis 
van incidentele observaties- dat het verschijnsel vooral vanaf de jaren tachtig zou voorkomen. 
5.4.4.2 DE ALVEOLAIRE FRICATIEF (S) 
Ook stemhebbende realisaties van (s) komen in Vlaanderen nauwelijks voor. Slechts twee maal 
werd [z] en twee maal [s] aangetroffen (n=398). Net als bij (f) blijft ook voor (s) in Nederland 
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het aandeel van de stemhebbende realisaties de hele bestudeerde periode constant (tabel 5.23), 
wat in tegenspraak is met de verwachting dat hypercorrectie vooral in de laatste twee periodes 
zou voorkomen. Het aantal stemhebbende realisaties van (s) blijft ook zeer laag. Hoewel in de 
literatuur meer hypercorrectie van /s/ dan van lil gesignaleerd wordt, blijkt dit niet uit onze data. 
Procentueel gezien komen er zelf iets meer stemhebbende realisaties van (f) (6.4%) dan van (s) 
(3.7%) voor. 
M 
M 
totaal 
1935 
η % 
254 96.6 
3 1.1 
6 2.3 
263 
1950 
η % 
297 96.1 
2 0.6 
10 3.2 
309 
1965 
η % 
273 94.5 
6 2.1 
10 3.5 
289 
1980 
η % 
325 96.2 
4 1.2 
9 2.7 
338 
1993 
η % 
398 97.5 
3 0.7 
7 1.7 
408 
Tabel 5.23 Realisatie van (s) in Nederland per periode (n=1607) 
De resultaten van het onderzoek naar hypercorrectie doen enkele vragen rijzen. Waarom 
werd het verschijnsel vroeger nooit in het Standaard-Nederlands gesignaleerd? Waarom wordt 
er nu meer hypercorrectie van /s/ dan van lil gesignaleerd? En waarom komt hypercorrectie zo 
"weinig" voor in ons corpus? De nogal incidentele observaties zijn vooral gedaan bij sprekers 
die voorlezen, dus als de monitoring hoog is. Wie naar het journaal luistert, kan tijdens zo'n 
uitzending wel enkele hypercorrecties horen. Ons corpus bestaat uit spontane spraak waarbij de 
monitoring veel lager is dan bij het voorlezen van een tekst. De observatoren van het verschijn­
sel hypercorrectie hebben ook nooit rekening gehouden met het potentieel. Uit ons corpus blijkt 
dat (s) (n=1607) veel frequenter voorkomt dan (f) (n=627). De kans op hypercorrect uitspreken 
van /s/ is dus veel groter dan op hypercorrect uitspreken van /f/. Ook de perceptieve afstand 
tussen [s] en [z] enerzijds en tussen [f] en [v] (of voor het huidige noordelijke Standaard-
Nederlands misschien beter [f] (Mees & Collins 1982)) anderzijds, speelt waarschijnlijk een 
rol. Balise & Diehl (1994) hebben op basis van perceptie-experimenten aangetoond dat in het 
Engels de afstand tussen [z] en [s] groter is dan die tussen [v] en [f]. Bovendien werd [v] ook 
meer als [f] gepercipieerd dan [f] als [v]. We vermoeden dat dit ook voor het Nederlands het 
geval is. Dit zou een reden kunnen zijn waarom hypercorrectie van [f] bij het gewone luisteren 
minder zou opvallen. Daarbij speelt ook het feit dat de verstemlozing van [v] verder gevorderd 
is dan die van [z] -wat zich onder andere uit in een veel frequenter gebruik van de tussenvariant 
en de volledig stemloze variant bij NI dan bij /z/- een belangrijke rol. Ook de sociale 
stigmatisering van de s/z altemantie (Gussenhoven 1981a) draagt mogelijkerwijs bij aan een 
frequentere perceptie van /s/ als [z] dan lil als [v]. 
5.4.5 De verstemlozing vergeleken: hiërarchie 
In figuur 5.7 zijn de resultaten voor de verstemlozing van (v), (z) en (g) gevisualiseerd. De 
gemiddelde scores zijn per variabele uitgesplitst naar periode en land. De factor periode staat 
uitgezet op de horizontale as, de mate van verstemlozing op de verticale. Een dalende lijn in de 
grafiek wijst op verstemlozing. 
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Figuur 5 7 De verstemlozing van (v), (z) en (g) tussen 1935 en 1993 
Uit figuur 5 7 blijkt duidelijk dat de verschillen in de uitspraak van (v), (z) en (g) tussen 
Nederland en Vlaanderen steeds groter worden in de bestudeerde periode. De resultaten 
illustreren duidelijk de ontwikkeling van een eigen uitspraaknorm in Vlaanderen, die steeds 
maar verder gaat afwijken van de gangbare Noordnederlandse uitspraak In Nederland is er een 
duidelijke verschuiving van een stemhebbende naar een stemloze uitspraak van de stemhebben­
de fricatieven Deze verandering kan gezien worden als een vorm van Hollandse expansie Met 
Amsterdam als middelpunt (Schatz 1986 61) en Hilversum als een van de speerpunten ver­
spreidt de verandering zich -deels via de grote rivieren (Terpstra 1952)- als een olievlek over 
Nederland Vlaanderen valt buiten de economisch/culturele stralingsgordel van de Randstad en 
m Vlaanderen wordt de norm nog altijd gekoesterd, mede als gevolg van de strijd die men heeft 
moeten leveren om het Standaard-Nederlands als officiële taal erkend te krijgen Bovendien is er 
een duidelijke onwil in Vlaanderen om de uitspraak van de Nederlanders over te nemen Deze 
factoren zorgen ervoor dat de verstemlozing zich er vooralsnog met duidelijk doorzet 
Uit figuur 5 7 valt duidelijk af te lezen dat (g) meer verstemloosd wordt dan (v) en (v) 
meer dan (z) Deze hiërarchie vinden we ook terug in synchrone kwantitatieve studies naar 
verstemlozing en in (diachrone) observaties Dit kan als een indicatie gezien worden voor de 
validiteit van de hier gebruikte methode van onderzoek In 5 4 3 4 is er al op gewezen dat de 
verstemlozing van stemhebbende fricatieven uit articulatonsche factoren verklaard kan worden 
De in het Nederlands optredende hiërarchie kan echter niet helemaal vanuit articulatonsch 
oogpunt verklaard worden (Ohala 1983) Vanuit die visie zou verstemlozing gerelateerd moeten 
zijn aan de articulatieplaats Hoe verder de obstructie in de mondholte, des te gemakkelijk de 
fricatief verstemloost De volgorde in het Nederlands zou dan moeten zijn /y/-/z/-/v/ Voor de in 
het Nederlands optredende volgorde, waarbij /z/ en /v/ omgewisseld worden, kan een verkla-
ring gezocht worden in de perceptieve en in de functionele hoek 
In de slotparagraaf van 5 4 4 hebben we al gewezen op het onderzoek van Balise & 
Diehl (1994) Daaruit blijkt dat de perceptieve afstand tussen [z] en [s] groter is dan die tussen 
1UU ' 
7 5 -
50-
25-
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[ν] en [f]. Een [ν] wordt gemakkelijker en vaker als [f] gepercipieerd dan een [z] als [s]. 
Volgens theorieën over klankverandering waarbij de luisteraar centraal staat (Ohala 1981) is de 
kans dus groter dat er een verandering van [v] naar [f] optreedt, dan van [z] naar [s]. Een 
bijkomende verklaring van de hiërarchie kan worden gezocht in de functionele belasting van de 
paren /γ/-/χ/, Nl-lil en /z/-/s/. We kennen slechts enkele minimale paren van het type /y/-/x/: 
chloor-gloor, Wychen-wiegen, loochen-logen. Er zijn meer paren van het type /v/-/f/ en /s/-/z/, 
bijv. vee-fee, vier-fier, vazen-fase, zier-sier, zus-sus. We vermoeden dat het onderscheid /z/-/s/ 
in het Nederlands zwaarder functioneel belast is dan het onderscheid Nl-lil. Mocht dit 
aangetoond kunnen worden op basis van frequentiegegevens van het Nederlands (bijv. Celex) 
dan kan de hiërarchie van de verstemlozing deels vanuit homofonievrees verklaard worden. 
Tenslotte kan de in het Nederlands optredende hiërarchie ook verklaard worden door 
fonologische factoren. In de Germaanse talen zijn dentalen fonologisch sterker dan labialen. 
Labialen zijn op hun beurt weer sterker dan velairen (Escure 1975:37; Foley 1977:50). Normaal 
gesproken is verstemlozing een versterkingsproces (Foley 1977:49). Maar de in het Nederlands 
aan de gang zijnde verstemlozing van de stemhebbende fricatieven heeft veel weg van een 
reductieproces (lenitiori)n. Ten eerste is er sprake een merger: NI, Ш en /y/ verstemlozen en 
gaan samenvallen met hun (fonologisch sterkere) pendanten /f/, /s/ en /x/. Ten tweede worden 
stemhebbende syllabefinale fricatieven (bijna) altijd stemloos uitgesproken in het Nederlands 
(Booij 1995:55). Bij een reductieproces is dit de context die het eerst wordt aangetast (Escure 
1975:33). Bij reductieprocessen bieden fonologisch sterkere elementen meer weerstand dan 
zwakkere elementen. Dit betekent dat /z/ resistenter tegen verstemlozing is dan NI, en NI 
resistenter dan /y/. Dit verklaart de bij de verstemlozing optredende volgorde /y/-/v/-/z/. 
In 5.4.3.4 hebben we onder verwijzing naar Ohala (1983) al beargumenteerd dat 
verstemlozing van stemhebbende fricatieven een natuurlijke fonetische tendens is. Illustratief 
hiervoor is dat in de UPSID database (Maddieson 1984) 68.9% van de voorkomende fricatie­
ven stemloos zijn. Op basis van Maddieson (1984) toont Laver (1994:587) dat 92.1% van de 
317 opgenomen talen minstens één stemloze fricatief hebben, slechts 50.2% hebben minstens 
één stemhebbende fricatief. 83.3% van de talen hebben minstens twee stemloze fricatieven. Die 
talen maken bij de stemloze fricatieven dus een onderscheid in articulatiewijze. Bij de stemheb-
bende fricatieven maken amper 30.6% van de talen een dergelijk onderscheid. Het is daarom 
niet zo verwonderlijk dat in het Nederlands het stemonderscheid in de fricatieven verloren gaat 
ten gunste van de stemloze varianten, daar het stemonderscheid nauwelijks functioneel belast is. 
(ν) X (z) 
(ν) χ (g) 
(z) x (g) 
Nederland 
.798** 
.317* 
.104 
Vlaanderen 
.910** 
-.216 
-.169 
Tabel 5.24 Onderlinge samenhang stemkarakter fricatieven: Pearson correlatie-coëfficiënten 
tussen (v), (z) en (g), * p<.05, ** p<.01 
Om de onderlinge samenhang bij het verstemlozingsproces nog duidelijker te illustreren 
zijn Pearson correlatiecoëfficiënten berekend, waarbij gemiddeld is over personen. In tabel 5.24 
De verstemlozing heeft ook kenmerken van een versterkingsproces. In 5.4.6 komen we daarop terug. 
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staan de coëfficiënten voor de Nederlandse en de Vlaamse data. In Vlaanderen is er een zeer 
sterke correlatie tussen (v) en (z). De reporters die (v) verstemlozen, verstemlozen ook (z). 
Geen van beide correleert met (g). Ook in Nederland is er een zeer sterke correlatie tussen (v) en 
(z). De correlatie die tussen (v) en (g) optreedt is veel minder sterk. Tussen (z) en (g) is er geen 
correlatie. Dit is ook niet zo verwonderlijk want op het moment dat de verstemlozing van (z) 
inzet, komen bijna uitsluitend nog stemloze realisaties van (g) voor. Dit blijkt ook duidelijk uit 
figuur 5.8 waarin van iedere Nederlandse spreker de indexscore voor verstemlozing van (z) 
(horizontale as) en (g) (verticale as) geplot is. Enerzijds vertonen sprekers die (z) relatief sterk 
verstemlozen (met een indexscore <75) nog nauwelijks stemkarakter in de realisatie van (g). 
Anderzijds zien we dat sprekers die (z) weinig of niet verstemlozen (score tussen 80 en 100), 
voor (g) scores halen die vrij gelijkmatig verspreid liggen tussen 0 en 30, het gebied 
waarbinnen op één na alle scores voor (g) vallen12. 
[+stem]100 
(g) 
[-stem] 0 
(z) versus (g) 
0 
[-sterni 
25 50 
( ζ ) 
75 100 
[+stem 
Figuur 5.8 Samenhang verstemlozing van (z) en (g) in Nederland: plot indexscores (N=50) 
De zwakke correlatie tussen (v) en (g) is niet duidelijk zichtbaar in figuur 5.9, maar moet 
waarschijnlijk gezocht worden in het ontbreken van een opvallende clustering van sprekers in 
de rechterbenedenhoek en het feit dat we slechts bij één spreker geen stemverlies voor (v) 
geconstateerd hebben. Een dergelijke clustering is wel te zien in figuur 5.8: veel sprekers die (z) 
(bijna) volledig stemhebbend realiseren hebben een volledige stemloze (g). Verder zien we in 
figuur 5.9 twee sprekers die los staan van de andere. De al eerder genoemde spreker 2 en 
spreker 38, die een score haalt van 45 voor (v) en 22.5 voor (g). Hij verstemloost (v) vrij sterk, 
de (z) echter in veel mindere mate. Zijn (g) is de ene keer uvulair, dan weer velair. 
12Spreker 2, een Sportreporter uit 1935, spnngt duidelijk uit de band met een score van 51.5. Deze verslaggever, 
die uit Leiden afkomstig is, toonde ook uitzonderlijk hypercorrect gedrag. Zijn scores voor (v) 83.5 en (z) 76 5 
lijken op het eerste zicht niet zo uitzonderlijk, maar omdat hij voor (g) uitzonderlijk hoog scoort, ligt ook een 
hoge score voor (v) en (z) voor de hand Dat deze reporter ook nog eens (v) meer verstemloost dan (z) onderscheidt 
hem nogmaals duidelijk van de andere Nederlandse sprekers (zie figuur 5.10). 
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[+stem] 100 
7 5 -
(g) 5 0 -
2 5 -
[-stem] 0 
100 
(v) versus (g) 
[-stem] (v) [+stem] 
Figuur 5.9 Samenhang verstemlozing van (v) en (g) in Nederland: plot indexscores (N=50) 
[+stem] 100· 
75· 
(z) 5 0 -
2 5 -
[-stem] o 
O 
[-stem] 
•> o o g f e СЛ8Г 
o o
 ç 
° <s 
- 1 -
25 50 
(v) 
75 
(v) versus (z) 
100 
[+stem] 
Figuur 5.10 Samenhang verstemlozing van (v) en (z) in Nederland: plot indexscores (N=50) 
Uit figuren 5.8 en 5.9 blijkt ook duidelijk dat zowel (v) als (z) door alle sprekers stem-
hebbender worden uitgesproken dan (g). Van figuur 5.10 valt de zeer sterke correlatie tussen 
(v) en (z) af te lezen waarbij (v) meer verstemloosd wordt dan (z). Slechts vier sprekers ver-
stemlozen (z) iets meer dan (v) (spreker 2: 83.5-76.5, spreker 3: 91.5-91.0, spreker 6: 91 .5-
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84 5 en spreker 7 100-92) Alle reporters komen uit de penode 1935 De verschillen zijn echter 
zo klein dat hieraan geen conclusies kunnen worden verbonden 
5.4.6 Linguïstische conditionering 
5 4 6 0 INLEIDING 
Hoewel door de afbakening van het onderzoek tot syllabe-initiële, intersonorantische 
voorkomens van NI, Ы en /y/ (zie 521), linguïstische factoren die verstemlozing veroorzaken 
grotendeels geëlimineerd zijn, kan voor een aantal uit de literatuur bekende factoren toch 
nagetrokken worden of ze verstemlozing beïnvloeden Veelvuldig is in de literatuur gesigna-
leerd dat verstemlozing van /v/, /z/ en /y/ sterker is aan het woordbegin dan woordintern (zie 
5 1) We zullen deze observatie toetsen en trachten te verfijnen In 5 4 6 1 worden de vijf 
onderscheiden contexten geïntroduceerd In 5 4 6 2 wordt aangegeven waarom niet alle spre-
kers in het onderzoek van de linguïstische conditionering betrokken zijn De resultaten van het 
onderzoek worden gepresenteerd in 5 4 6 3 
5 46 1 CONTEXTEN 
Kwantitatief onderzoek (zie 5 1) heeft aangetoond dat de verstemlozing van de stemhebbende 
fricatieven meer optreedt aan het woordbegin (veel) dan woordintern (bevelen, leven) Van 
beide contexten zijn voor iedere variabele twintig voorkomens gescoord Ook in ons onderzoek 
komen dergelijke verschillen aan het licht (Van de Velde, Gerritsen & Van Hout 1995) Van 
Hout (1989 127) toonde in zijn studie van de verstemlozing in het Nijmeegs aan dat er tussen de 
fricatieven onderling verschillen optraden met betrekking tot het gedrag in woordinterne 
conditie We brengen nogmaals in herinnering dat we de verstemlozing van de fricatieven 
uitsluitend in intersonorantische positie bestudeerd hebben 
Assimilatie van stem is één van de mogelijke verklaringen waarom de stemhebbende 
fricatieven meer verstemlozen aan het woordbegin dan woordintern In woordinterne positie 
blijft de stembandtrilling bij de fricatief gemakkelijker behouden omdat zowel bij de vooraf-
gaande als de volgende klank de stembanden trillen Ook aan het woordbegin is in inter-
sonorantische positie gescoord, maar tussen twee woorden kan er een korte pauze optreden 
waarin de stembanden niet trillen Hoe langer die pauze duurt, hoe minder de fricatief kans 
krijgt om aan de stembandtnlhng van de voorafgaande sonorant te assimileren Aan het woord-
begin is daarom een onderscheid gemaakt tussen voorkomens van (v), (z) en (g) in verbonden 
spraak en die na een lange pauze van meer dan twee seconden (zie 10 12) We verwachten dat 
na zo η lange pauze meer verstemlozing zal optreden dan in de andere posities 
In ons onderzoek hebben we tevens de rol van klemtoon in het verstemlozingsproces 
bestudeerd Aan het woordbegin zijn enkel voorkomens van (v), (z) en (g) in beklemtoonde 
lettergrepen gescoord We maken daarbij geen onderscheid tussen hoofdklemtoon (voet, zoet, 
goed) en bijklemtoon (voor'dehg, zacht'moedig, gods'dienstig) aangezien die laatste context 
nauwelijks in het materiaal voorkomt Woordintern is er een onderscheid gemaakt tussen 
lettergrepen met hoofdklemtoon (ge'val, be'zoek, be'ginnen), lettergrepen met bijklemtoon 
('aanval, 'oorzaak, 'doorgaan) en onbeklemtoonde lettergrepen, waarbij het volgende segment 
steeds een sjwa is ('lever, 'lezer, 'leger) Samengevat zijn er in het onderzoek naar de 
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linguïstische conditionering van de verstemlozing van de stemhebbende fricatieven de volgende 
vijf intersonorantische contexten onderscheiden: 
• 1. woordinitieel + na een lange pauze + beklemtoonde lettergreep 
Voorzei naar de midvoor 
Zeven seconden bedraagt de voorsprong 
Goeie pass naar Cruyff 
• 2. woordinitieel + beklemtoonde lettergreep 
Hij geeft een voorzet 
Na zeven minuten spelen 
De gouden koets komt aangereden 
• 3. woordintern + lettergreep met hoofdklemtoon 
geval, bezoek, beginnen 
• 4. woordintern + lettergreep met bijklemtoon 
aanval, oorzaak, doorgaan 
• 5. woordintern + onbeklemtoonde lettergreep 
lever, lezer, leger 
5.4.6.2 SPREKERSELECTIE 
Voor het onderzoek naar de linguïstische conditionering zijn uitsluitend Nederlandse sprekers 
geselecteerd met minimum drie van de bij die spreker meest voorkomende variant afwijkende 
realisaties. Sprekers met geen of slechts weinig variatie zijn dus uitgesloten. Op die manier zijn 
de data niet vertekend door gegevens afkomstig van sprekers die helemaal niet verstemlozen of 
het slechts heel sporadisch doen, eventueel ten gevolge van een verspreking. De data zijn ook 
niet vertekend door sprekers die (bijna) altijd verstemlozen. Ook de Vlaamse reporters die ver-
stemlozen zijn van dit onderzoek naar linguïstische conditionering uitgesloten omdat het niet 
zeker is dat de verstemlozing in Vlaanderen volgens een gelijkaardig linguïstisch patroon ver-
loopt als in Nederland. De data uit de verschillende periodes zijn hier samengenomen. We gaan 
ervan uit dat de linguïstische factoren die een verandering sturen tijdens het hele veranderings-
proces constant blijven. Bij de hier gepresenteerde analyses hebben we besloten te middelen 
over de varianten, niet over de sprekers. Bij het middelen over sprekers bestaat immers het ge-
vaar dat een ongelijke verdeling over de contexten binnen een spreker de score voor die spreker 
te sterk gaat beïnvloeden, vooral omdat het aantal observaties (40 per spreker) niet uitzonderlijk 
hoog is, zeker niet voor sommige contexten13. De analyses voor (v) zijn berekend op 1820 
voorkomens (46 sprekers), voor (z) op 1236 voorkomens (34 sprekers) en voor (g) op 805 (23 
sprekers). 
5.4.6.3 ANALYSE 
Voor elke variabele zijn gemiddelde indexscores berekend voor de vijf contexten. Daarbij wer-
den dezelfde principes gehanteerd als in 5.3, maar deze keer is er niet per spreker maar per con-
text een indexscore berekend. De resultaten zijn gevisualiseerd in figuur 5.11, de indexscores 
13Enkel de positie binnen het woord werd onder controle gehouden. Per spreker en per variabele is geprobeerd om 
20 voorkomens aan het woordbegm en 20 woordinterne voorkomens te scoren. 
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staan in de tabellen 5.25 (g), 5.26 (ν) en 5.27 (ζ). Daarin staat ook de spreiding van de 
varianten over de vijf door ons onderscheiden contexten. De chi-kwadraattoetsen tonen signifi­
cante verschillen voor (g) (*2=142.746, df=8, p=.000), (v) (χ2=89.025, df=8, p=.000) en (z) 
(χ2=33.107, df=8, p=.00O). We benadrukken dat de resultaten voor de contexten 1 en 4 met 
enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd omdat het aantal observaties vrij laag is. 
Uit figuur 5.11 blijkt dat voor de contexten 1, 2 en 3 de resultaten voor (v), (z) en (g) 
beantwoorden aan onze verwachtingen. Er wordt minder verstemloosd in woordinterne dan in 
woordinitiële positie en aan het woordbegin begunstigt een voorafgaande lange pauze (context 
1) het verstemlozingsproces. In woordinterne positie komt er geen eenduidig beeld naar voren 
van de rol die klemtoon speelt bij de verstemlozing. De resultaten bevestigen ook de in 5.4.5 
vastgestelde hiërarchie in het verstemlozingsproces. Enkel in contexten 4 en 5 wordt de 
volgorde niet bevestigd voor (v) en (z). 
Om de verschillen tussen de diverse contexten te analyseren, zijn chi-kwadraattoetsen 
gebruikt. Per variabele zijn de contexten paarsgewijs onderling vergeleken: context 1 met 2, 1 
met 3, 1 met 4, 1 met 5, 2 met 3, 2 met 4, 2 met 5, 3 met 4, 3 met 5 en 4 met 5. De analyses 
zijn gebaseerd op de frequentieverdelingen in tabellen 5.25 (g), 5.26 (v) en 5.27 (z). 
De resultaten van de chi-kwadraattoetsen zijn samengevat in tabellen 5.28 (g), 5.29 (v) 
en 5.30 (z). Als het verschil tussen twee contexten niet significant is, dan is dat aangeduid met 
een 0 in de desbetreffende cel. Is het verschil wel significant dan wordt dat aangeduid met * 
(p<.05) of ** (p<.01). Als er significante verschillen zijn, wordt daarnaast ook nog aangegeven 
hoe de geobserveerde score van de verwachte score afwijkt. Is de geobserveerde score hoger 
dan de verwachte waarde dan wordt dat in de tabel aangegeven met het teken +. Is de 
geobserveerde score lager dan de verwachte waarde dan wordt dat in de tabel aangegeven met 
het teken -. Is er geen verschil tussen verwachte en geobserveerde waarde dan staat er een 0 in 
de tabel. Van de plussen en minnen in elke cel verwijst de eerste kolom naar de scores voor de 
context die links in de tabel staat, de tweede kolom naar de context die bovenaan de tabel staat. 
Aan de rechterkant van de tabel kan worden afgelezen op welke variant (stemhebbende, 
tussenvariant, stemloze) dat betrekking heeft. We geven een voorbeeld uit tabel 5.28 om dit te 
illustreren. We zien dat er in de realisatie van (g) een sterk significant verschil is tussen context 
2 (zie linkerkant van de tabel) en context 5 (zie bovenaan de tabel). Dit wordt aangeduid door de 
dubbele asterisk in het betreffende vak. Verder zien we J .ι in context 2 (goed) [y] en [$] 
minder voorkomen dan verwacht op basis van een normale chi-kwadraatverdeling en in context 
5 (leger) meer voorkomen dan verwacht. De stemloze variant [x] komt meer voor dan verwacht 
context 2 en minder dan verwacht op niveau 5. Het verschil tussen beide contexten uit zich in 
een hoger gebruik van de stemloze variant in context 2 dan in context 5. Dit valt ook duidelijk af 
te lezen van tabel 5.25. 
Voor (g) zien we dat context 5 zich het duidelijkst afscheidt van de vier andere niveaus. 
In een woordinterne onbeklemtoonde lettergreep (voor sjwa), bijv. regen, krijgen, wordt het 
stemkarakter van (g) duidelijk nog het meest behouden (zie ook figuur 5.11 en tabel 5.25). Dit 
uit zich in een hoger gebruik van de tussenvariant en de volledige stemhebbende [γ], die vooral 
nog in deze context voorkomt. Ook tussen context 4 (doorgaan) en de contexten 1 en 2 
(realisaties van (g) aan het woordbegin: goed) zijn er significante verschillen. In woordinterne 
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onbeklemtoonde lettergreep wordt vaker de voorkeur gegeven aan de russenvariant dan aan het 
woordbegin. Aan het woordbegin (context 1 en 2) wordt meer verstemloosd dan woordintern 
(context 3,4 en 5)14, wat een bevestiging is van eerdere onderzoeksresultaten. 
100 -, 
7 5 -
5 0 -
2 5 -
'o "* 
о у 
χ' 
I 
3 
context 
[+stem] 
[-stem] 
Figuur 5.11 Gemiddelde indexscore (g), (ν) en (ζ) in Nederland uitgesplitst naar context 
[γ] 
li] 
[χ] 
totaal 
index 
context 1 
η % 
0 0.0 
2 8.7 
21 91.3 
23 
4.3 
context 2 
η % 
4 1.1 
41 11.2 
320 87.7 
365 
6.7 
context 3 
η % 
5 5.2 
16 16.5 
76 78.4 
97 
13.4 
context 4 
η % 
0 0.0 
11 32.4 
23 67.6 
34 
16.2 
context 5 
η % 
24 8.4 
128 44.8 
134 46.9 
286 
30.8 
Tabel 5.25: Varianten (g) uitgesplitst naar vijf contexten en indexscore per context <n=805) 
IM 
¡[γ] 
im 
1 totaal 
. index 
context 1 
η % 
10 25.0 
17 42.5 
13 32.5 
40 
46.2 
context 2 
η % 
380 43.5 
324 37.1 
169 19.4 
873 
62.1 
context 3 
η % 
197 64.0 
69 22.4 
42 13.6 
308 
75.2 
context 4 
η % 
53 67.9 
15 19.2 
10 12.8 
78 
77.6 
context 5 
η % 
319 61.2 
152 29.2 
50 9.6 
521 
75.8 
Tabel 5.26: Varianten (v) uitgesplitst naar vijf contexten en indexscore per context (n=1820) 
[?] 
fs] 
totaal 
index 
context 1 
η % 
15 44.1 
8 23.5 
11 32.4 
34 
55.9 
context 2 
η % 
430 67.9 
137 21.6 
66 10.4 
633 
78.7 
context 3 
η % 
181 78.4 
35 15.2 
15 6.5 
231 
85.9 
context 4 
η % 
31 58.5 
16 30.2 
6 11.3 
53 
73.6 
context 5 
η % 
183 65.6 
64 22.9 
32 11.5 
279 
77.1 
Tabel 5.27: Varianten (z) uitgesplitst naar vijf contexten en indexscore per context (n=1230) 
•^Hoewel het verschil tussen de contexten 1 en 3 groter lijkt dan dat tussen 2 en 3, is het eerste verschil niet 
significant en het tweede wel. Dit is voornamelijk te wijten aan het lage aantal observaties in context 1 (n=23). 
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ГаЬе/ 5.28: Chi-kwadraattoetsen tussen de 5 contexten voor (g). Voor de legende zie tekst blz. 
119. 
1 
2 
3 
4 
2 
+ 
* + 
+ 
3 
+ 
+ 
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4 
+ 
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+ 
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+ 
0 
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+ 
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+ 
+ 
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+ 
+ 
- + 
+ 
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[ν] 
[y] 
m 
[ν] 
[γ] 
m 
.M 
Ι [γ] 
m 
Tabel 5.29: Chi-kwadraatoetsen tussen de 5 contexten voor (v). Voor de legende zie tekst blz. 
119. 
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Tafte/ 5.30: Chi-kwadraattoetsen tussen de 5 contexten voor (z). Voor de legende zie tekst blz. 
119. 
Bij bestudering van figuur 5.11 lijkt klemtoon bij de realisatie van (v) geen rol te spelen 
in woordinterne positie. De chi-kwadraattoetsen (tabel 5.29) brengen geen significante ver­
schillen aan het licht tussen context 3 en context 4 en tussen context 4 en context 5. Er is echter 
wel een significant verschil tussen context 3 (woordintern met hoofdklemtoon: geval, bevelen) 
en context 5 (woordintern en onbeklemtoond: lever, beleven). Voor beide contexten is de 
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gemiddelde indexscore gelijk, maar de tussenvariant wordt duidelijk meer gebruikt als woord­
interne (v) gevolgd wordt door een sjwa (zie tabel 5.26). Dit patroon wijkt duidelijk af van het 
algemene patroon dat voor (v) gevonden wordt. In de andere contexten uit de verstemlozing 
zich in een hoger gebruik van zowel [f] als [γ]. Het van dit patroon afwijkende gedrag van (v) 
voor sjwa lijkt deels aan te sluiten bij het patroon dat Van Hout (1989:127) voor (z) vond. In 
het Nijmeegs constateerde hij een opmerkelijk hoger gebruik van de tussenvariant voor 
woordinterne (z) gevolgd door sjwa (lezer) in vergelijking met woordinterne (z) gevolgd door 
een volle vocaal (bezoek, vergelijkbaar met context 3 van dit onderzoek). Van Hout verklaarde 
deze verschuiving vanuit een neutraliteitstrategie die de Nijmeegse informanten zouden volgen 
(ib.: 129). Vanuit de onzekerheid of een bepaald segment stemhebbend dan wel stemloos moet 
worden uitgesproken, kiest de spreker voor een tussenoplossing. Een dergelijke strategie lijkt 
echter niet van toepassing voor (v) in Nijmegen. Of we een dergelijke strategie voor (v) kunnen 
aannemen in het Standaard-Nederlands is onduidelijk en zou verder onderzocht moeten worden. 
Een voorafgaande pauze (context 1), die stemassimilatie van (v) aan de voorafgaande sonorant 
onmogelijk maakt, versterkt duidelijk het verstemlozingsproces. De verwachte verschillen 
tussen woordinitiële en woordinterne (v) komen duidelijk tot uiting in dit onderzoek. Op die 
manier sluiten onze onderzoeksresultaten wel aan bij die van eerder onderzoek. 
Uit figuur 5.11 bleek al dat het patroon van (z) enerzijds grote gelijkenissen vertoont met 
dat van de andere variabelen, maar dat er anderzijds ook opmerkelijke verschillen zijn. Net als 
bij (v) begunstigt een voorafgaande pauze de verstemlozing. De chi-kwadraattoetsen voor (z) 
leveren significante verschillen op tussen context 1 en de contexten 2, 3 en 5 (zie tabel 5.31). 
De chi-kwadraattoets voor de contexten 1 en 4 is net niet significant (χ2=5.861, df=2, p=.054). 
Als de eerste drie contexten onderling vergeleken worden, dan liggen de resultaten die 
gevonden zijn voor (z) helemaal in de lijn van die voor (v) en (g). In woordinterne lettergrepen 
die geen hoofdklemtoon dragen is (z) echter opvallend sterk aan verstemlozing onderhevig (zie 
figuur 5.11). Dat komt ook duidelijk tot uiting in tabellen 5.27 en 5.30. Bij de vergelijking van 
contexten 4 (oorzaak) en 5 (lezer) met context 3 (bezoek) duikt een omgekeerd patroon op. In 
context 3 wordt meer verstemloosd dan in contexten 4 en 5. Die verstemlozing uit zich in een 
hoger gebruik van zowel de tussenvariant als de volledig stemloze variant. Enkel in context 4 
lijkt er een lichte voorkeur te bestaan voor de tussenvariant15. Ook Van Hout (1989:127) 
constateerde opvallend veel verstemlozing in deze context, maar die was voornamelijk te vinden 
in een hoger gebruik van de tussenvariant. Voor (z) lijken er twee mechanismen te werken. 
Enerzijds is er -net als bij (v) en (g)- sterke verstemlozing aan het woordbegin. Anderzijds lijkt 
(z) in onbeklemtoonde lettergrepen eveneens aan verstemlozing onderhevig te zijn. We hebben 
de indruk dat in deze contexten (z) weliswaar zijn stemkarakter verliest, maar de ongespannen-
heid behoudt. Het is niet uitgesloten dat ook bij (v) en (g) een dergelijk proces optreedt. Het 
komt echter niet duidelijk naar voren in onze analyses. Verder onderzoek is hier onontbeerlijk. 
Op de vraag of we in deze onbeklemtoonde contexten met een soort neutraliteitstrategie te 
maken hebben, kan voorlopig geen afdoend antwoord gegeven worden. 
15Bij de chi-kwadraattoets voor de contexten 3 en 4 is de gestandaardiseerde residuele score voor de tussenvariant 
in context 4 duidelijk hoger dan die voor stemloze [s] (2.1 vs. 1.1 ). De gestandaardiseerde residuele score berekent 
men door van de geobserveerde score de verwachte waarde af te trekken en dit verschil te delen door de 
vierkantswortel van de verwachte waarde. 
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In 5.4.5 hebben we beargumenteerd dat de verstemlozing van de stemhebbende frica-
tieven beschouwd kan worden als een reductieproces. Op die manier kan ook de optredende 
hiërarchie verklaard worden. Escure (1975:27) stelt vast dat reductieprocessen het meest 
segmenten aantast in finale positie en het minst in initiële positie. De intervocalische positie 
bevindt zich tussenin. In ons onderzoek wordt duidelijk meer verstemloosd aan het woordbegin 
dan woordintern. Dit lijkt in tegenspraak met ons voorstel om de verstemlozing als reductie-
verschijnsel te beschouwen. De vaststellingen van Escure kunnen echter niet zonder meer naar 
onze onderzoeksresultaten doorgetrokken worden. De linguïstische omgevingen zijn bij haar 
gedefinieerd in termen van de fonologische frase en niet van het woord zoals in ons onderzoek. 
Intervocalisch is gedefinieerd onafhankelijk van een tussenliggende woordgrens. De woord-
initiële en woordinterne positie in ons onderzoek staan niet in dezelfde verhouding tot elkaar als 
de woordinitiële en woordinterne positie in de studie van Escure. 
Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de linguïstische conditionering van 
de verstemlozing van de stemhebbende fricatieven. Inzichten uit de prosodische fonologie 
kunnen daarbij als uitgangspunt fungeren (Nespor & Vogel 1986). Ook zou er fonetisch onder-
zoek moeten worden gedaan naar het onderscheid tussen gespannen en ongespannen segmen-
ten. Vooralsnog is men er niet in geslaagd het verschil tussen gespannen en ongespannen con-
sonanten aan te tonen (Laver 1994). Het is niet uitgesloten dat als het bestaan van dit kenmerk 
kan worden aangetoond, dat het een fundamentele rol speelt in het verstemlozingsproces. 
In deze paragraaf is aangetoond dat aangaande de linguïstische conditionering van de 
verstemlozing van (v), (z) en (g) er enerzijds een opmerkelijke parallellie bestaat tussen de 
fricatieven onderling, maar dat er anderzijds ook verschillen opduiken. Vooralsnog kan geen 
duidelijk antwoord gegeven worden op de aard en het waarom van dergelijke verschillen. Onze 
onderzoeksresultaten sluiten deels aan bij de bestaande inzichten. Het verschil tussen 
woordinitiële en woordinterne voorkomens werd in grote lijnen bevestigd. Voorts zijn we erin 
geslaagd de inzichten aangaande klemtoon in woordinterne condities te verfijnen. Bij (g), die 
reeds het verst gevorderd is in het verstemlozingsproces, lijkt er in woordinterne positie een 
verband te zijn tussen klemtoon en stembandtrilling. Het stemkarakter wordt het meest behou-
den in onbeklemtoonde lettergrepen. Voor (v) is een opvallend hoog gebruik van de tussen-
variant in woordinterne positie voor sjwa vastgesteld, (z) week het sterkst af van het algemene 
patroon. Er is ook aangetoond dat de tussenvarianten een belangrijke rol spelen in het verstem-
lozingsproces. Instrumenteel fonetisch onderzoek naar de aard van deze varianten zou een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze inzichten in het veranderingsproces. 
5.5 BESLUIT 
Ons onderzoek heeft aangetoond dat er in de periode 1935-1993 in het noordelijke Standaard-
Nederlands een verandering plaatsvindt van een stemhebbende naar een stemloze uitspraak van 
de stemhebbende fricatieven /v/, /z/ en /y/. Ons onderzoek, dat ingeperkt werd tot de intersono-
rantische syllabe-initiële voorkomens van /v/, /z/ en /y/, brengt de kwantitatieve, diachrone 
bevestiging van voornamelijk incidentele observaties en enkele resultaten van synchroon kwan-
titatief onderzoek. De hiërarchie met betrekking tot de verstemlozing is duidelijk bevestigd: /y/ 
wordt meer verstemloosd dan /v/ en NI wordt meer verstemloosd dan lil. Dit patroon komt in 
de hele onderzochte periode aan het licht en duikt bij bijna alle sprekers op. Ook is bevestigd dat 
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verstemlozing meer voorkomt aan het woordbegin dan woordintern en dat sprekers van het 
noordelijke Standaard-Nederlands zelden nog een stemonderscheid maken tussen /y/ en /x/ 
Het onderzoek verrijkte ook onze inzichten m het verstemlozingsproces Ten eerste 
kregen we zicht op de snelheid van de verandering Het blijkt dat veranderingen die het 
fonologisch systeem aantasten (de stemhebbende fricatief gaat samenvallen met zijn stemloze 
tegenhanger) zich in enkele generaties kunnen voltrekken, zelfs in een sterk gestandaardiseerde 
taalvariëteit Ten tweede is gebleken dat zogenaamde tussenvananten, die gedeeltelijk verstem-
loosd zijn, een belangrijke rol spelen in het veranderingsproces Ten derde hebben we laten zien 
dat de veranderingen die zich voltrekken voor (v), (z) en (g) volgens een gelijkaardig patroon 
lopen, maar dat er ook verschillen zijn tussen de fricatieven onderling Die verschillen zijn voor-
namelijk aangetroffen m onbeklemtoonde posities Een sluitende verklaring hebben we er niet 
voor kunnen vinden Ten vierde hebben we aangetoond dat de hypercorrecte uitspraak van /s/ 
als [z] en /f/ als [v] geen nieuw verschijnsel is In ons corpus spontane spraak komen geduren-
de de hele bestudeerde periode in gelijke mate hypercorrecties voor van zowel /f/ als /s/ Het is 
echter niet uitgesloten dat er in met-spontane spraak nu meer hypercorrecties te horen zijn dan 
vroeger Ten vijfde is ook de samenhang tussen het stemkarakter en de articulatieplaats van /y/ 
geïllustreerd Het verschil tussen het noordelijke en het zuidelijke Standaard-Nederlands ligt 
vooral in de articulatieplaats van /y/ Ten slotte is ook een lichte aanzet tot verstemlozing in 
Vlaanderen geconstateerd Door het geringe aantal Vlaamse informanten moeten de resultaten 
voor het zuidelijke Standaard-Nederlands met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden 
De resultaten van ons onderzoek naar de verstemlozing van de stemhebbende fricatieven 
sluiten enerzijds aan bij wat uit eerder onderzoek bekend is Anderzijds hebben ze ons inzicht in 
het verstemlozingsproces aanzienlijk verruimd, maar heel wat vragen blijven voorlopig nog 
onbeantwoord 
6 De postvocalische (r) 
6.0 INLEIDING 
Eén van de meest opvallende verschillen tussen de standaardtaalvariëteiten in Nederland en 
Vlaanderen ligt in de uitspraak van de r. In 6.1 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
observaties over de uitspraak van /r/ in Nederland en Vlaanderen. Op basis van dat overzicht 
wordt de variabele (r) gedefinieerd in 6.2. De verwerking van de data wordt besproken in 6.3. 
Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd (6.4). Eerst voor Nederland (6.4.1), dan voor 
Vlaanderen (6.4.2). De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden samengevat in 6.5. 
6.1 LITERATUUROVERZICHT 
Voortman (1994:116) stelt dat in het huidige Standaard-Nederlands doorgaans vier realisaties 
van /r/ onderscheiden worden: 
• 1. de tongpunt-r 
• 2. de huig-r of brouw-r1 
• 3. de retroflexe of Gooise r 
• 4. vocalische varianten 
Deze varianten zijn niet altijd -en zeker niet door alle taalkundigen- in dezelfde mate als 
Standaard-Nederlands erkend. Bovendien lijkt er geen echte eenheid in terminologie te bestaan. 
Tevens is er nauwelijks kwantitatief onderzoek verricht naar de realisatie van hl, noch in het 
Standaard-Nederlands, noch in de dialecten. 
Ook De Schutter & Taeldeman (1992) wijzen op de "verwaarlozing" van de r. Met een 
op 21 maart 1995 georganiseerd symposium over /r/-problemen, waarvan de lezingen gebun-
deld zijn in De Schutter, Taeldeman & Weijnen (1994) is getracht deze leemte op te vullen. Er 
zijn twee oudere studies die de verdeling tussen tongpunt-r en huig-r bestuderen in Vlaanderen. 
De Gruyter (1909), die de opkomst van de huig-r in het Gentse dialect schetst, en Aerts (1955), 
die cijfers geeft over het gebruik van [r] en [R] in het Turnhouts van kinderen op de lagere 
school. Ook in Nederland, waar de realisaties veel verscheidener zijn, is de realisatie van /r/ 
nauwelijks bestudeerd. Schatz (1986) geeft cijfers over het voorkomen van -de volgens haar 
gestigmatiseerde- [r] en [R] in het Amsterdams. Scholtmeijer (1992) beperkt zich in zijn 
onderzoek in de IJsselmeerpolders tot het aangeven of de spreker met een tongpunt-r (waarbij 
hij ook [r] rekent) dan wel met een huig-r (met inbegrip van fricatieve realisaties) sprak. Elias 
(1977) is de enige die een poging doet om de uitspraak van /r/ (in het Haags) grondig te 
analyseren, waarbij -net zoals in onze studie- heel wat problemen opduiken. Het Standaard-
Nederlands komt enkel aan bod in het onderzoek van Voortman (1994) -jammer genoeg bijna 
enkel op basis van een woordenlijst en niet op basis van spontane taaldata- en een studie van 
Vieregge & Broeders (1993) waarin interessante gegevens inzake intrasprekervariatie aan het 
'Met "brouwende r" wordt soms verwezen naar de gewone huig-r, maar soms ook naar de sterk geschraapte 
fricatieve realisaties Volgens Hermkens (197871) kan de term brouw-r niet gebruikt worden voor de huig-r. 
Onduidelijk gearticuleerde ("gedegenereerde") realisaties noemt hij brouw-r. Ook Veldkamp (1981:135) 
karakteriseert "brouwen" als hel onduidelijk uitspreken van de r Hij merkt daarbij op dat men "in het dagelijkse 
leven" doorgaans naar de huig-r als brouw-r verwijst 
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licht komen Cassier & Van de Craen (1986 66) zijn al te summier in het verstrekken van 
informatie over lil Zij signaleren wel ontwikkelingen in het noordelijke Standaard-Nederlands 
Er is consensus dat de tongpunt-r [r] de aloude realisatie is in het Nederlands en dat de 
huig-r [R] een jongere variant is Over de herkomst van de huig-r is men het echter niet eens 
Traditioneel betoogt men dat de huig-r uit het Frans afkomstig is en in de loop van de 
zeventiende en achttiende eeuw overgenomen zou zijn door de Franssprekende hogere kringen 
in Den Haag (Van Haenngen 1949, Chambers & Trudgill 1980) Die zouden die prestigieuze 
[R] ook overgenomen hebben in hun Nederlands Vanuit Den Haag zou [R] zich dan via de 
grote steden over de rest van Nederland verspreid hebben Howell (1986) beargumenteert dat 
de hypothese van de Franse invloed niet sterk onderbouwd is De ontwikkeling van [r] naar [R] 
vindt m Panjs pas op het einde van de zeventiende eeuw plaats Het is mogelijk dat in het Frans 
van de Haagse hogere kringen [R] gebruikelijk was Maar het is weimg waarschijnlijk dat een 
verschijnsel uit een vreemde taal -dat op dat ogenblik bovendien nog subfonemisch is- invloed 
gaat uitoefenen op de moedertaal van de Hagenaars, het Nederlands Howell betoogt dat de 
verandering van [r] naar [R] een taalinterne ontwikkeling zou zijn in het Nederlands Hij 
verwijst daarvoor naar attestaties van de huig-r in afgelegen plattelandsdialecten in 
Northumbna, het zuiden van Zweden en in Kannthie Dat de uvularisering van /r/ een 
natuurlijke fonetische tendens is zoals Howell stelt, wordt tegengesproken door de gegevens uit 
het UPS ID corpus (Maddieson 1984) Slechts 1% van de r-klanken is uvulair (Verhoeven 
1994 10) Van Reenen (1994) daarentegen ontkent de Franse connectie niet, maar beperkt de 
invloed van de Franse, sjieke [R] tot Den Haag en omgeving2 De [R] in het zuiden en oosten 
van Nederland moet volgens hem toegeschreven worden aan invloed vanuit Duitsland De huig-
r blijkt daar al in de 14de eeuw in het Duits voor te komen, lang voor er sprake is van [R] in het 
Frans (Penzl 1961) 
In Vlaanderen wordt naast de tongpunt-r -de meest gebruikte variant- ook de huig-r 
gebruikt door standaardtaalsprekers (De Coninck 1970, Cassier & Van de Craen 1986) Ook bij 
de voor radio sprekende werknemers van de Vlaamse openbare omroep komt de huig-r 
sporadisch voor3 Blancquaert (1934 114) vindt dat Vlaamse sprekers die van huize uit met een 
huig-r spreken die zeker niet moeten afleren 
Men zal den beschikbaren tijd beter gebruiken om andere uitspraakgewoonten te 
bestrijden en ook om de overdrijvingen van de г (al te sterke en te talrijke tongslagen) of 
van de R (al te "schrapeng" of te slap keelgeruisch) te leeren vermijden 
De huig-r komt in Vlaanderen voor in de omgeving van Brussel, m Gent en Brugge, in 
Limburg en bij de taalgrens (Weijnen 1991 190) Rogier (1994) toont aan dat de huig-r zich aan 
het verspreiden is over de niet-stedelijke omgeving van Gent De huig-r is daar duidelijk een 
prestigevariant 
In Nederland is de realisatie van /r/ in het Standaard-Nederlands niet beperkt tot [r] en 
[R], maar lange tijd worden enkel deze twee varianten als standaardtalig erkend (Van Haenngen 
1924, Zwaardemaker & Eijkman 1928, Hol 1951, Linthorst & Leerkamp 1969, Hermkens 
2Met [R] bedoelt Van Reenen (1994) alle achteraan in de mond gerealiseerde varianten 
^Echt toegejuicht werd/wordt de huig-r niet Een BRTN-radiojoumalist werd ongeschikt bevonden voor televisie 
wegens zijn Limburgs accent (Goossens 1973) -met huig r Een Vlaamse ex reporter getuigde dat hij in de jaren 
dertig opmerkingen kreeg over zijn huig r en het advies kreeg die te vervangen door een tongpunt r 
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1978, Donaldson 1983) Pas op het einde van dejaren zestig lijkt er enige tolerantie te ontstaan 
tegenover de andere realisaties van de r fricatieven (Damsteegt 1969, Van den Berg 1969), de 
alvéolaire tap (Van den Berg 1969), j-achtigen (Cohen e a 1971) en sjwa (Paardekooper 
1978) 
Van Haenngen (1924) en Zwaardemaker & Eijkman (1928 204) constateren een sterke 
toename van het gebruik van de de huig-r sinds de eeuwwisseling, maar zij merken ook een 
terugkrabbelen van de tongpunt-r op onder invloed van het uitspraak- en zangonderwijs, waarin 
tot op de dag van vandaag de tongpunt-r wordt aangeprezen De argumenten die daarbij door 
Veldkamp (1981 135) gehanteerd worden zijn uiterst vermakelijk In het midden van de 
twintigste eeuw heeft volgens Hol (1951) de huig-r de bovenhand gekregen op de tong-r in 
Nederland Hol (1951 47) voorspelt zelfs "dat binnen niet al te lange tijd dentale r's minder 
beschaafd zullen worden gevonden" Zij ziet de huig-r als een prestigevanant en legt een 
verband met een algemene tendens tot "het achter in de mond spreken dat in de hogere milieu's 
gewoonte is geworden" (ib ) Ex-omroeper Serrée (1983) beweert dat halverwege de jaren 
zestig de tongpunt-r nagenoeg helemaal van de Nederlandse radio verdwenen is en vervangen 
door de huig-r en j/w-achtigen 
Het aantal trillingen van [r] en [R] varieert, maar het moeten er minimaal twee zijn 
(Zwaardemaker & Eijkman 1928), maximaal drie (Linthorst & Leerkamp 1969 30)4 Een sterk 
getrilde tongpunt-r wordt in Nederland gekarakteriseerd als "Indische r" Ook sterk geschraapte 
varianten van [R], soms aangeduid als "r grasseyé", worden niet aanvaard in het noordelijke 
Standaard-Nederlands Van Haenngen (1924 76) karakteriseert de uvulaire [R] daarom liever 
als velaar Deze karakterisering lijkt ons onjuist, maar Van Haenngen beschrijft de harde g ook 
als velaar (zie 5 1) De term velaar verwijst dus bij Van Haenngen vermoedelijk naar de 
uvulaire articulatieplaats Daarenboven duiden andere taalkundigen met velare of velaire /r/ de 
-vaak geschraapte- velaire of uvulaire fncatieve realisaties aan (Blancquaert 1969 113-114, 
Cohen e a 1971 77, Damsteegt 1969 11, Elias 1977, Hermkens 1978 11) Damsteegt (1969) 
en Van den Berg (1969) beschouwen als eersten deze fncatieve realisaties, die qua articulatie-
plaats vaneren van mediopalataal tot uvulair, als goed Standaard-Nederlands Volgens Dam-
steegt (1969 11) is deze variant wijd verbreid en wordt hij als voornamer beschouwd dan de 
tongpunt-r Linthorst & Leerkamp (1965 30) daarentegen zien dit als een spraakgebrek Ook 
Hermkens (1978) keurt fncatieve realisaties expliciet af Volgens Mees & Collins (1982) zijn 
licht fncatieve realisaties en approximanten de meest voorkomende vananten in het Standaard-
Nederlands en zijn getnlde [r] en [R] ZO goed als verdwenen in Nederland, zeker m de coda 
Een vanant die op het eind van de jaren zestig bij standaardtaalsprekers gesignaleerd 
wordt, is de alvéolaire tap [r] Van den Berg (1969 60) en ook Linthorst & Leerkamp (1965 30) 
wijzen er op dat trillingen soms achterwege blijven en dan "verwordt de alvéolaire г op die 
manier tot een soort d" (Van den Berg 1969 60) Ook Collins & Mees (1981 169) en 
Gussenhoven (1992 46) wijzen op het voorkomen van [r] in het Standaard-Nederlands zoals 
dat in het westen van Nederland gesproken wordt 
4Uitgebreid instrumenteel fonetisch onderzoek naar de realisatie van de /r/ is in het Nederlands nog niet gedaan 
Verhoeven (1994) vormt de eerste aanzet tol een studie naar de realisatie van de huig r m Vlaanderen In 87% van 
de gevallen observeerde hij slechts 2 trillingen bij zijn informant Uitgebreidere fonetische studies zijn er wel met 
data afkomstig van andere talen, bijv Ladefoged, Cochran & Disner 1977, Kramer 1979 (Duits) en Lindau 1985 
(o a Engels, brans, Spaans en Zweeds) 
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Paardekooper (1978) is de eerste die expliciet de sjwa-achtige realisatie beschouwt als 
Standaard-Nederlands. Vooral tegenover de i/j-achtige realisaties, waarbij de meeste auteurs 
ook de Gooise r rekenen, is het meeste verzet getoond (o.a. Meertens 1938:54; Linthorst 
1947:52; Linthorst & Leerkamp 1965; Damsteegt 1969; Hermkens 1978; Paardekooper 
1978:XIV). Cohen e.a. (1971) zijn lange tijd de enigen die deze realisatie als standaardtalig 
aanvaarden. Volgens Mees & Collins (1982) is de "pre-velar bunched approximant" een vaak 
voorkomende variant in het westen van Nederland. Zij karakteriseren de Gooise r echter niet als 
een retroflex omdat de tip van de tong niet opgeheven of teruggekruld zou zijn. Echte retroflexe 
varianten zijn volgens hen wel te horen in Leiden, maar die is volgens Van den Toom (1992:6) 
net niet retroflex5, evenmin als de Rotterdamse variant. Vanuit Hilversum lijkt de Gooise r zich 
de laatste jaren, vooral via Veronicaprogramma's, jonge presentatrices en reclamemeisjes, 
razendsnel over de rest van Nederland te verspreiden als een vorm met een hoog sociaal 
prestige (cf. ook Van den Toorn 1992)6. 
Getrilde realisaties van /r/ komen in Nederland enkel nog voor in zeer zorgvuldige 
spraak (Mees & Collins 1982, Gussenhoven 1992), voornamelijk in de onset. Vooral de coda 
is variatiegevoelig, zowel tussen als binnen sprekers (Vieregge & Broeders 1993). Vooral in 
deze context treden approximanten en allerlei vocalische verglijdingen op. In vlotte spraak kan 
de r in deze positie zelfs helemaal wegvallen, al dan niet gepaard met rekking van de 
voorafgaande vocaal. In het moderne, vlot gesproken, noordelijke Standaard-Nederlands lijkt 
de uvulaire (fricatieve) approximant [и] de meest voorkomende variant te zijn (Vieregge & 
Broeders 1993:269) en dit in alle posities7. 
Samenvattend kunnen we stellen dat [r] en [R] tijdens de door ons bestudeerde periode 
als standaardtalig worden beschouwd en dit zowel in Nederland als in Vlaanderen. In 
Vlaanderen worden geen andere realisaties van /r/ in het Standaard-Nederlands gesignaleerd. In 
Nederland is de realisatie van /r/ veel diverser, zeker in spontaan taalgebruik. Tolerantie 
tegenover niet-getrilde varianten binnen de standaardtaalnorm duikt pas op vanaf het eind van 
de jaren zestig. In eerste instantie tegenover de fricatieve realisaties en de alvéolaire tap. Tien 
jaar later geldt dit ook voor de sjwa-achtige realisaties. Vanaf de jaren tachtig worden ook de j -
achtige varianten, waarbij bijna alle auteurs ook de retroflex rekenen, meer en meer getolereerd. 
Deze laatste variant verspreidt zich nu razendsnel over Nederland als een vorm met een hoog 
sociaal prestige. Ondertussen zouden getrilde realisaties als [R] en vooral [r] uitermate zeldzaam 
geworden zijn in het spontaan gesproken noordelijke Standaard-Nederlands en vooral in de 
coda plaats gemaakt hebben voor taps, (uvulaire) approximanten en vocalische realisaties. Het 
merendeel van de hierboven gepresenteerde bevindingen zijn gebaseerd op incidentele 
observaties. Slechts sporadisch ligt er kwantitatief onderzoek aan ten grondslag. In dit hoofd-
stuk zullen we nagaan in hoeverre de gesignaleerde veranderingen in ons corpus Standaard-
Nederlands opduiken. 
5Wij menen dat er zowel in het Gooi als in Leiden retroflexe realisaties voorkomen. De Leidse r wordt meer naar 
achter in de mond gearticuleerd dan de Gooise. 
°In 2 2 hebben we aangegeven dat de rol van de media in taalverandering niet zo groot is. Veel belangrijker in de 
verspreiding van de Gooise r over Nederland zijn de liedjes van "Kinderen voor kinderen". Daann wordt de Gooise 
r uitgebreid ten gehore gebracht. Kinderen in het hele land horen deze liedjes en zingen mee Daarbij bootsen ze 
de uitspraak van dit kinderkoor na, inclusief de /r/. 
'Het onderzoek van Vieregge & Broeders (1993) is gebaseerd op semi-spontane spraak van 7 mannelijke, hoog 
opgeleide sprekers, in leeftijd vanerend tussen 25 en 50 en afkomstig uit diverse delen van Nederland. 
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6 . 2 DEFINITIE VARIABELE 
De realisatie van /г/ in het noordelijke Standaard-Nederlands is gevoelig voor de positie in de 
syllabe De retroflexe en vocahsche vananten blijken volgens de beschikbare literatuur in het 
Nederlands nauwelijks in de onset voor te komen (Collins & Mees 1981 169-170, Voortman 
1994 118) Voorkomens van /r/ in de coda zijn het meest vanatiegevoelig (Vieregge & Broeders 
1993 269)8 Het valt dan ook te verwachten dat in deze context de meeste veranderingen te 
meten zijn Aangezien dit onderzoek zich niet toespitst op de taalinteme factoren die aan een 
realisatie ten grondslag liggen, maar op de studie van de veranderingspatronen is besloten het 
onderzoek in te perken tot realisaties van /r/ in de coda 
Omdat de realisatie van /r/ afhankelijk lijkt te zijn van de positie in de syllabe is de 
variabele (r) verder ingeperkt tot voorkomens van /r/ die door resyllabificatie niet in de onset 
van de volgende lettergreep kunnen terechtkomen9 Rekening houdend met het criterium van de 
onderzoekbaarheid (4 3 2) is de keuze gevallen op de postvocalische /г/ in de coda aan het 
woordeinde, de voorafgaande klinker moet woordklemtoon dragen Er is een onderscheid 
gemaakt tussen twee contexten van (r) 
In snelle verbonden spraak kan resyllabificatie van ongedekte lil ook over de 
woordgrens optreden als het volgende woord met een vocaal of /r/ begint (vier armen, daar 
rijdt) Op die manier komt de /r/ uit de coda in de onset van de volgende syllabe terecht De 
halfvocalen /w/ en /j/ werden eveneens als volgend segment uitgesloten omdat zij een 
vocahserende invloed kunnen hebben op de voorafgaande /r/ en we dan niet kunnen uitmaken 
of de vocahsche realisatie al dan niet het gevolg is van assimilatie aan /w/ of 1)1 Ook /1/ is 
uitgesloten als volgend segment 
( 1 ) -V(r)## [+cons, -son] (of pauze) 
daar trekt, vier spelers 
Als tweede context zijn voorkomens van lil in de coda gevolgd door één dentale plosief aan het 
woordeinde geselecteerd10 
(2) -V(r)t/d## 
zwart, hard, ik word 
Van iedere context zijn tien voorkomens gescoord Bij context 1 is dat telkens gelukt 
(n=680), voor context 2 werden bij 24 van de 68 sprekers de vereiste tien voorkomens niet 
gehaald (n=624) Bij het scoren zij de in 4 4 geformuleerde principes gehanteerd Behalve als 
de vereiste tien voorkomens niet gehaald zouden worden, is hetzelfde woord nooit meer dan 
twee keer gescoord bij dezelfde spreker 
8Ook in andere Germaanse talen zoals Deens, Duits Engels en Zweeds heeft /r/ postvocalisch de neiging een 
klinker of approximant te worden of zelfs helemaal te verdwijnen (Lindau 1985) 
9/r/ kan dus niet ambisyllabisch worden 
'"Als op deze /t/ of lal een vocaal volgt, kan dit leiden tot resyllabificatie Dergelijke realisaties sluiten fonetisch 
aan bij context 1 /r/ blijft in de coda van de lettergreep Tevens zijn vormen met onderliggend twee plosieven 
(hij word») van scoring uitgesloten 
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In dit onderzoek zijn 10 varianten onderscheiden: 
(r-1) [r] 
Bij de tongpunt-r of alvéolaire triller moet de tongpunt minstens twee maal contact hebben 
met de alveolen of tandkassen. De tongpunt wordt aan het trillen gebracht door een egres-
sieve luchtstroom. We maken geen onderscheid tussen stemhebbende en stemloze realisaties 
[r] en [f]. De stemgeving wordt vooral bepaald door de rechtercontext (Verhoeven 1994) en 
de mate van stemhebbendheid van (r) is uitermate moeilijk te horen. 
(r-2) [R] 
De huig-r of uvulaire r. Net als bij (r-1) is er geen onderscheid gemaakt tussen stem-
hebbende [R] en stemloze [ç] realisaties en zijn er minimaal twee trillingen te horen. Auditief 
was het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen getrilde occlusieven en getrilde 
fricatieven. Verhoeven (1994) beschrijft de articulatorische verschillen tussen beide realisa-
ties. De getrilde occlusief heeft meestal twee trillingen en is (bij zijn proefpersoon) altijd 
stemhebbend. De getrilde fricatief is stemloos en heeft meestal 4 à 6 trillingen. 
(r-3) (0) 
De nulrealisatie waarbij /r/ fonetisch helemaal weggevallen is. 
(r-4) [a] 
De centrale, vocalische realisatie. 
(r-5) М.Ш 
Bij de retroflexe realisaties wordt eerst de tip van de tong naar boven gekruld. De tong 
beweegt dan naar achter in de mond en komt weer naar voren achter de ondertanden, waarbij 
doorgaans licht contact [χ] gemaakt wordt met het harde gehemelte (post-alveolair). Deze 
variant wordt ook wel flap genoemd. Als er geen contact met het gehemelte is, krijgen we 
een retroflexe approximant Щ.Іп de fonetische literatuur heerst onduidelijkheid over de term 
flap. De articulatorische definitie van die term is vaak gelijk aan die voor tap (bijv. Vieregge 
1985:169). Het IPA transcriptiesysteem (1993) maakt geen onderscheid tussen flaps en taps. 
Perceptief is er geen verschil tussen beide. Laver (1994:142) brengt een subtiel onderscheid 
aan: 
flapping, where the active articulator hits the passive articulator in passing; tapping 
where the active articulator is thrown very rapidly against the passive articulator in a 
ballistic action. 
Ook Ladefoged (1993:168) wijst erop dat sommigen een onderscheid aan brengen tussen 
taps en flaps: 
In a tap, the tip of the tongue simply moves up to contact the roof of the mouth in the 
dental or alveolar region, and then moves back to the floor of the mouth along the same 
path. In a flap, the tip of the tongue is first curled up and back in a retroflex gesture, and 
then strikes the roof of the mouth in the post-alveolar region as it returns to its position 
behind the lower front teeth. 
Om verwarring te vermijden gebruiken we de term flap uitsluitend om naar de retroflexe 
realisatie te verwijzen. 
(r-6) [r] 
Bij een alvéolaire tap ontstaat de beweging door contractie van de tongspieren en er vindt een 
zeer kort contact in het alveolair gebied plaats (Ladefoged 1993:168; Laver 1994:224). 
Volgens Ladefoged zijn ook trills waarbij slechts éénmaal contact optreedt met het monddak 
mogelijk. Bij een trill ontstaat de beweging van de tongpunt door de naar buiten gaande 
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luchtstroom. Op basis van de perceptie is het niet mogelijk een onderscheid tussen beide 
realisaties aan te brengen (cf. Lindau 1985:166). 
(г-7) [л] 
Voorapproximanten. Dit zijn vocalische realisaties waarbij geen afsluiting gemaakt wordt in 
de mondholte, maar de tong slechts in de richting van een articulator beweegt zonder ermee 
in contact te komen. De vernauwing treedt hier op in de alvéolaire zone. In vergelijking met 
(r-4) wordt (r-7) meer naar voren in de mondholte gerealiseerd. De door ons als (r-7) 
aangeduide varianten hebben perceptief het karakter van een onduidelijk gearticuleerde 
voorvocaal. 
(r-8) [„] 
Achterapproximanten. De vernauwing treedt op achter in de mondholte en is te 
karakteriseren als velair of uvulair. De door ons als (r-8) aangeduide varianten hebben 
perceptief het karakter van een onduidelijk gearticuleerde achtervocaal en worden in 
vergelijking met (r-4) meer naar achteren gerealiseerd. 
(r-9) [j] 
De palatale halfvocaal. 
(r-10) [χ], [χ], [li] 
De ongetrilde fricatieve realisaties [x], [χ] en [«]. We hebben geen stemonderscheid aange­
bracht. Deze varianten zijn door Damsteegt (1969) beschreven als de velare r. In tegen­
stelling tot wat Van Haeringen (1949:6) beweert, raakt deze realisatie van /r/ wel degelijk de 
grenzen van een ander foneem, namelijk /x/u. 
6.3 VERWERKING DATA 
Een van de problemen bij de datapresentatie en -analyse is dat door de grote verscheidenheid 
aan realisaties in het Nederlandse taalgebied (r) niet scoorbaar is op een ordinale, laat staan een 
intervalschaal omdat de realisaties zowel articulatorisch als akoestisch sterk verschillen (Lindau 
1985:167). Ook een frequentie-analyse lijkt voor het Nederlandse materiaal onvoldoende 
inzichtgevend door de grote verscheidenheid aan varianten en het relatief beperkt aantal 
observaties. Daarom worden bij de analyse van (r) vijf verschillende dimensies onderscheiden: 
consonanticiteit, vocaliciteit, articulatieplaats, articulatorische inspanning en getrildheid. Deze 
dimensies, die in het verdere verloop van deze paragraaf voorgesteld worden, vormen het 
uitgangspunt voor de statistische analyses waarin de factoren land, periode en type betrokken 
zijn. 
De periode-effecten worden verder toegelicht aan de hand van de indexscores voor de 
afzonderlijke realisaties die in 6.2 opgesomd zijn. Die indexscores zijn als volgt berekend: 
frequentie van een specifieke variant gedeeld door het totale aantal realisaties. Vermenigvuldigd 
met 100 levert dat een index op de schaal 0-100 op. De som van de tien verschillende indices is 
per spreker telkens 100. De gemiddelde indexscores per periode met de standaarddeviaties staan 
voor Nederland in tabel 6.6, voor Vlaanderen in tabel 6.12. 
1
 ' De fncatieve realisatie kan wel eens tol spraakverwarring leiden. Een tijdje geleden woonde ik een vergadering 
in een Nijmeegs jongerencentrum bij Belangstellend vroeg ik wie de aangekondigde cursus zou geven Het 
antwoord luidde ['a*ty:n], waarop ik repliceer "Wie?", nogmaals knjg ik te horen ['a*ty:R], waarop ik nogmaals 
vraag "Nee, niet wanneer, maar wie?". Waarop de man, ietwat bevreemdend kijkend, nogmaals hetzelfde antwoord 
geeft. Meteen valt mijn Belgische frank dat een zekere Arthur [ar'tyx] de cursus geeft. 
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Bij de berekening van de indexscores zijn de realsiaties van de twee contexten bij elkaar 
opgeteld Analyses hebben geen systematische verschillen in de realisatie van (r) tussen de twee 
contexten aan het licht gebracht 
De dimensies consonanticiteit, vocaliciteit, articulatieplaats, getnldheid en articulato-
nsche inspanning zijn als volgt gedefinieerd 
1 CONSONANTICITElT 
De volgende realisaties kunnen als consonantisch beschouwd worden de tongpunt-r (r-1), de 
huig-r (r-2), de alvéolaire tap (r-6) en de fncatieve realisaties (r-10)12 Voor de retroflexe 
realisaties (r-5) was het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen varianten met 
afsluiting in de mondholte enerzijds en approximanten anderzijds Aangezien deze varianten 
perceptief een uitgesproken vocahsch karakter hebben, is de retroflex als niet-consonantisch 
beschouwd Bij het berekenen van de indexscore r(cons) worden de consonantische realisaties 
afgezet tegen de met-consonantische en is de volgende formule gehanteerd 
(r)cons = 100 * ((r-1) + (r-2) + (r-6) + (r-10)) / totaal 
2 VOCALICITEIT 
Dne varianten kunnen duidelijk als vocahsch beschouwd worden de sjwa (r-4), de voor-
approximanten (r-7) en de achterapproximanten (r-8) Zij worden afgezet tegen de niet-
vocahsche realisaties Daarbij rekenen we niet alleen de consonantische realisaties (r-1), (r-2), 
(r-6) en (r-10), maar ook die vananten die geen uitsproken vocahsch karakter hebben zoals de 
halfvocaal |j] (r-9) en de retroflexen (r-5) Ook de nulrealisatie (r-3) is niet-vocalisch 
(r)voc = 100 * ((r-4) + (r-7) + (r-8)) / totaal 
3 ARTICULATIEPLAATS 
(r-1), (r-6), (r-7) en (r-9) zijn realisaties van (r) die vooraan in de mond (alveolair) gearticuleerd 
worden Zij worden afgezet tegenover de realisaties die verder naar achter in de mond 
gearticuleerd worden Daarbij zijn ook de retroflexe realisaties ondergebracht13 De tong 
beweegt bij de articulatie sterk op de voor-achter dimensie en als er een afsluiting in de 
mondholte plaatsvindt, is die post-alveolair Bij het berekenen van de indexscore worden de 
[+voor] realisaties afgezet tegen de [-voor] vananten 
(r)plaats = 100 * ((r-1) + (r-6) + (r-7) + (r-9)) / totaal 
4 GETRILDHEID 
De derde dimensie duiden we aan als getnldheid De twee getrilde vananten (r-1) en (r-2) 
worden afgezet tegenover de ovenge vananten Van deze dimensie valt ook af te lezen in welke 
mate de oude standaardtaalnorm, die tongpunt-r of huig-r voorschnjft, in de penode 1935-1993 
gerealiseerd wordt De formule voor de indexscore is 
(r)tnl = 100* ((r-1) +(r-2)) / totaal 
5 ARTICULATORISCHE INSPANNING 
Vieregge & Broeders (1993 269) doen een poging de verschillende realisaties van /r/ te 
rangschikken in termen van articulatonsche inspanning Zij onderscheiden 4 categoneen 
'
2(r-10) heeft door zijn lage frequentie nauwelijks invloed op de indexscore 
'
3Van Reenen (1994) deelt in zijn onderzoek de retroflexen in bij de voor-r 
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• 1 realisaties met consonantische obstructie in de mondholte Als voorbeelden worden 
stemloze en stemhebbende trillers, fricatieven en taps genoemd, 
• 2 approximanten, waarbij de articulatoren bijna of zwak contact maken Als voorbeelden 
geven ze palatale en uvulaire approximanten, evenals alle r-gekleurde vocalen, 
• 3 gevocaliseerde, sjwa-achtige realisaties (zonder r-kleunng), 
• 4 nulrealisaties 
Wij nemen deze indeling echter niet over Getrilde realisaties vragen duidelijk meer articulato-
nsche inspanning dan taps en fricatieven (Laver 1994 219) Daarom brengen we die m afzon­
derlijke categorieën onder In dit onderzoek maken we geen onderscheid (als er al een onder-
scheid is) tussen approximanten en vocalische realisaties Dit leidt in dalende orde van articula-
tonsche inspanning tot de volgende indeling 
1 getrilde realisaties (r-1) en (r-2), 
• 2 consonantische realisaties (met obstructie in de mondholte) (r-6) en (r-10) Daarbij zijn 
ook ondergebracht de halfvocaal |j] (r-9) en de retroflexe realisaties (r-5), hoewel er bij die 
laatste niet altijd een consonantische afsluiting plaats vindt De tongbeweging is echter vrij 
complex, 
• 3 vocalische realisaties (r-4), (r-7) en (r-8), 
• 4 de nulrealisatie (r-3) 
Voor het berekenen van de index (insp) werd de volgende formule gehanteerd 
(r)insp = 100 * (((r-1) + (r-2)) + 2/3 * ((r-5) + (r-6) + (r-9) + (r-10)) 
+ 1/3 * ((r-4) + (r-7) + (r-8)) + 0 * (r-3)) / totaal 
Een hoge indexscore (maximum 100) wijst op grote articulatonsche inspanning, een lage 
indexscore wijst op minder articulatonsche inspanning Een daling in de indexscore wijst dus 
op articulatonsche reductie 
6.4 RESULTATEN 
We starten de bespreking van de resultaten in 6 4 0 met het toetsen van de verschillen tussen 
Nederland en Vlaanderen voor de vijf onderscheiden dimensies consonanticiteit (cons), 
vocahciteit (voc), articulatieplaats (plaats), getnldheidheid (tril) en articulatonsche inspanning 
(insp) Daarna worden de resultaten voor Nederland (6 4 1) en Vlaanderen (6 4 2) afzonderlijk 
besproken In die analyses gaan we dieper in op de penode-effecten en worden de data ook 
uitgesplitst naar type Tevens worden daarin de resultaten voor de afzonderlijke varianten 
gepresenteerd en besproken 
6.4.0 Vergelijking Nederland-Vlaanderen 
In figuren 6 1 tot 6 5 zijn de resultaten voor Nederland en Vlaanderen gevisualiseerd Op de 
horizontale as is de tijdsdimensie uitgezet, op de verticale de indexscore voor consonanticiteit 
(figuur 6 1), vocahciteit (figuur 6 2), articulatieplaats (figuur 6 3), getnldheid (figuur 6 4) en 
articulatonsche inspanning (figuur 6 5) Naast de gemiddeldehjnen zijn ook de individuele 
scores in de grafieken weergegeven Soms halen twee of meer sprekers identiek dezelfde score 
In de grafieken is dan slechts een symbool zichtbaar 
De vanantie-analyse voor consonanticiteit toont significante hoofdeffecten van land 
(F=85 784, df=l,42, p= 000, η2= 590) en periode (F=5 933, df=2,42, p= 005, η2= 082) 
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De interactie tussen land en periode is niet significant (F=2.824, df=2,42, p=.071). Uit figuur 
6.1 blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen heeft 
(r) een bijna uitsluitend consonantisch karakter, in Nederland is dat in veel mindere mate het 
geval. In de laatste periode worden de verschillen duidelijk groter. 
100-,Μ 
7 5 -
xi- [+cons] 
(r)cons 50 -
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
2 5 -
[-cons] 
periode 
Figuur 6.1 Consonanticiteit van (r) in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
lOO-i ρ [+VOC] 
7 5 -
(r)voc 5 0 -
2 5 -
1935 
( ^ 
1950 1965 
periode 
1980 
-X 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
[-voc] 
1995 
Figuur 6.2 Vocaliciteit van (r) in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
De variantie-analyse voor vocaliciteit brengt enkel een effect van de factor land aan het 
licht (F=63.757, df=l,42, p=.000, η2=.584). In Vlaanderen zijn vocalische realisaties van (r) 
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vrijwel onbekend. In Nederland daarentegen duiken vocalische realisaties in het hele bestudeer­
de tijdvak op. 
100
 п
 и 
7 5 -
(r)plaats 50 -
- [+voor] 
2 5 -
--X-
[-voor] 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
1995 
periode 
Figuur 6.3 Articulatieplaats van (r) in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
100-1 
7 5 -
(r)tril 50-
£ ι- [+getrild] 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
2 5 -
[-getrild] 
1935 1995 
periode 
Figuur 6.4 Getrildheid van (r) in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
De variantie-analyse voor articulatieplaats brengt enkel een effect van de factor land aan 
het licht (F=15.518, df=l,42, p=.000, η2=.264). Uit figuur 6.3 blijkt dat in Vlaanderen (r) 
meer naar voren in de mond gearticuleerd wordt dan in Nederland, waar de grafiek een grillig 
verloop kent. 
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De verschillen m de mate van getrildheid van (r) tussen Nederland en Vlaanderen 
worden in de bestudeerde penode steeds groter (zie figuur 6.4). Dit wordt bevestigd door de 
vanantie-analyse die een tweewegsinteractie van land en penode aan het licht brengt (F=3.621, 
df=2,42, p=.035, η2=.034), met hoofdeffecten van land (F=149.347, df=l,42, p=.000, 
η
2
=.707) en penode (F=6 285, df=2,42, p=.004, η2=.060). 
Van figuur 6.5 valt af te lezen dat er duidelijke verschillen zijn in articulatonsche 
inspanning bij de realisatie van (r) tussen Nederland en Vlaanderen en dat die verschillen in de 
bestudeerde penode groter zijn geworden. Deze observaties worden bevestigd door een 
vanantie-analyse die een significante interactie toont van land en penode (F=3.282, df=2,42, 
p=.047, η2=.034), met hoofdeffecten van land (F=133.538, df=l,42, p=.000, η2=.683) en 
periode (F=6.758, df=2,42, p=.003, η2= 069). 
100 
7 5 -
(r)insp 50 -
κ ρ [+inspanning] 
- - X - -
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
[-inspanning] 
1995 
Figuur 6 5 Articulatonsche inspanning van (r) in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 
1993 
Voor elk van de vijf onderzochte dimensies blijken er duidelijke verschillen zijn tussen 
Nederland en Vlaanderen. De resultaten zullen nu voor beide standaardtaalvaneteiten afzonder­
lijk verder onderzocht worden 
6.4.1 Resultaten voor Nederland 
In de tabellen 6.1 tot 6 5 staan de resultaten voor de vijf dimensies. Daarbij zijn per penode 
telkens gegeven de totale gemiddelde score, de gemiddelde scores per reportagetype, de 
standaarddeviatie en het bereik. In tabel 6 6 zijn de resultaten uitgesplitst naar de tien vananten. 
Hierbij zijn per penode de gemiddelde score en de standaarddeviatie gegeven. 
De vanantie-analyse voor consonanticiteit (tabel 6.1, een hoge score wijst op een sterk 
consonantisch karakter) brengt enkel een significant effect aan het licht van de factor periode 
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(F=4.874, df=4,40, p=.003, η2=.297). Er zijn geen significante type-effecten (F=0.740, 
df=l,40, p=.395). De post-hoc vergelijking toont significante verschillen tussen de laatste 
periode en de periodes 1935, 1950 en 1980. Het consonantisch karakter van (r) in de coda 
neemt duidelijk af in de laatste periode tegenover de drie zonet genoemde periodes. In 1993 
wordt slechts in één geval op drie (r) nog als een consonant gerealiseerd. En ook in 1965 is er 
een behoorlijke dip merkbaar in de mate van consonanticiteit. Dit lijkt in overeenstemming te 
zijn met de observatie van Serrée (1983). In 1965 en vooral in 1993 lijken vocalische realisaties 
van (r) sterk in opmars te zijn. Opmerkelijk is ook dat gedurende het hele bestudeerde tijdvak 
niet-consonantische realisaties frequent voorkomen. De standaarddeviaties en de bereiken zijn 
tussen 1935 en 1995 bijna onveranderlijk hoog. De hoge intersprekervariatie valt ook af te lezen 
van figuur 6.1. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
64.2 
61.0 
48.2 
64.7 
29.5 
kon. 
64.9 
50.1 
51.1 
53.3 
35.1 
sport 
63.5 
71.9 
45.2 
76.0 
24.0 
s 
25.2 
19.4 
24.7 
20.0 
18.5 
bereik 
15.0-100.0 
25.0-85.0 
18.7-90.0 
27.8-100.0 
15.0-72.2 
Tabel 6.1 (r)cons Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
In tabel 6.2 zijn de resultaten voor de mate van vocaliciteit van (r) gegeven. Er zijn geen 
significante effecten van de factoren periode (F=1.873, df=4,40, p=.134) en type (F=1.299, 
df=l,40, p=.231). Er is zoals verwacht een sterke negatieve correlatie met r(cons) (r=-,855). 
Een hoge score voor consonanticiteit gaat gepaard met een lage score voor vocaliciteit. Als de 
indexscore voor vocaliciteit stijgt, daalt die voor consonanticiteit. In het hele bestudeerde tijdvak 
komen veel vocalische realisaties voor, hoewel die pas vanaf de jaren zestig in Nederland als 
standaardtalig erkend worden. Vooral in de laatste periode heeft (r) een vrij sterk vocalisch 
karakter gekregen. Ook voor (r)voc is er veel variatie tussen de sprekers (zie figuur 6.2). 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
29.8 
30.1 
37.3 
22.9 
42.1 
kon. 
29.5 
43.7 
37.9 
30.8 
34.1 
sport 
30.0 
16.5 
36.8 
15.0 
50.0 
s 
24.0 
20.0 
16.1 
13.4 
15.3 
bereik 
0.0-80.0 
5.0-60.0 
10.0-70.0 
0.0-44.4 
16.7-65.0 
Tabel 6.2 (r)voc Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
In tabel 6.3 zijn de resultaten voor de articulatieplaats van (r) gegeven. Een hoge score 
duidt op een articulatieplaats vooraan in de mond. De variantie-analyse toont aan dat er geen 
significante effecten zijn van type (F=1.384, df=l,40, p=.246) en periode (F= 1.791, df=4,40, 
p=.150). Figuur 6.3 geeft een grillig verloop in de tijd aan. De indexscores van 1935, 1965 en 
1993 verschillen niet zo sterk van elkaar. In 1935 wordt (r) het meest naar achteren 
gerealiseerd. Vermoedelijk houdt dit verband met de Haagse en elitaire achtergrond van een 
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aantal reporters uit deze penode In de periodes 1950 en 1980 wordt (r) wel duidelijk meer naar 
voren gerealiseerd dan in de drie andere periodes Uit tabel 6 6 blijkt dat dit vooral te wijten is 
aan het hoge aantal alvéolaire taps in deze periodes Een andere opmerkelijke vaststelling in 
verband met de articulatieplaats van (r) is dat de huig-r in geen enkele penode in ons corpus de 
bovenhand heeft gekregen op de tongpunt-r (zie tabel 6 6), ondanks de allusies daarop in de 
literatuur (Hol 1951, Damsteegt 1969, Serrée 1983) Ook de door Vieregge & Broeders (1993) 
gewekte verwachting om veel achter in de mond gerealiseerde varianten te vinden in de laatste 
penode wordt door ons onderzoek niet bevestigd Het is echter niet uitgesloten dat dit in andere 
contexten dan de coda wel het geval zou zijn Een opvallende vaststelling kan worden gedaan 
over de standaarddeviaties de variatie wordt duidelijk kleiner tussen 1935 en 1993 Dat zien we 
ook in de bereiken van de laatste twee periodes die veel kleiner zijn dan in de voorafgaande 
penodes Zie in dit verband ook figuur 6 3 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
54 6 
68 8 
59 1 
83 1 
62 2 
kon 
58 4 
69 7 
42 3 
78 6 
57 1 
sport 
50 8 
67 9 
76 0 
87 7 
67 3 
s 
38 2 
23 2 
29 2 
15 1 
189 
bereik 
0 0-100 0 
15 0-94 4 
5 9-90 0 
56 2-100 0 
23 5-88 2 
Tabel 6 3 (r)plaats Nederland per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
43 6 
25 6 
28 0 
190 
6 1 
kon 
41 3 
17 1 
35 9 
180 
4 3 
sport 
46 0 
34 1 
20 0 
20 0 
8 0 
s 
29 5 
18 1 
26 1 
19 1 
6 2 
bereik 
0 0-100 0 
0 0-55 0 
5 0-75 0 
0 0-50 0 
0 0-15 0 
Tabel 6 4 (r)tril Nederland per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
Uit tabel 6 4 en figuur 6 4 blijkt duidelijk dat de getrilde vananten [r] en [R] bezig zijn te 
verdwijnen uit het noordelijke Standaard-Nederlands Dit wordt bevestigd door de vanantie-
analyse Er is een significant effect van de factor periode (F=3 901, df=4,40, p= 009, 
η
2
= 266) De post-hoc vergelijking toont een significant verschil tussen 1935 en 1993 Zoals 
verwacht is er geen type-effect (F=0 138, df=l,40, p= 713) In de eerste periode van ons 
onderzoek nemen de getrilde varianten samen bijna nog de helft van het aantal realisaties voor 
hun rekening De intersprekervariatie is echter zeer groot het bereik is maximaal en de 
standaarddeviatie is zeer hoog Na 1935 neemt het aantal getrilde varianten af, maar tussen 
1950 en 1980 is er relatieve stabiliteit In 1993 zet de verandenng echter sterk door en wordt er 
nauwelijks in 1 op 16 gevallen nog met de tongpunt of huig getrild De variatie is nu klein De 
oude "papieren" norm lijkt -o ι vooral in de coda- hoe langer hoe minder in praktijk gebracht 
te worden in het spontaan gesproken noordelijke Standaard-Nederlands Na 1935 is er zelfs 
geen enkele Nederlandse reporter meer die aan deze norm voldoet Dit impliceert (nog) niet dat 
getnlde realisaties van /r/ bijna helemaal uit het noordelijke Standaard-Nederlands verdwenen 
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zouden zijn. In de onset (rood), en vooral in clusters na een obstruent (trap), maar ook na een 
sjwa (lever), lijken [r] en [R], naast [r], nog vrij frequent voor te komen, ook in spontane 
spraak. De teloorgang van de getrilde varianten betekent ook dat nieuwe varianten hun plaats 
innemen. Welke dat precies zijn, komt aan bod aan het einde van deze paragraaf, nadat bekeken 
is of (r) aan reductieverschijnselen onderhevig is. 
Ook voor articulatorische inspanning (tabel 6.5 en figuur 6.5) zien we een duidelijke 
afname in de laatste periode van ons onderzoek. Dit wordt bevestigd door de variantie-analyse. 
Er is een significant effect van de factor periode (F=4.191, df=4,40, p=.006, η2=.271). De 
post-hoc vergelijking toont een significant verschil tussen de eerste en de laatste periode. 
Wederom is er geen significant type-effect (F=0.076, df=l,40, p=.784). Tussen 1950 en 1980 
blijft de gemiddelde score voor articulatorische inspanning onveranderd. In 1993 is er een 
scherpe daling. Merk ook op dat in de laatste periode de maximumscore vrij laag is (57.4) en 
dat sterk reducerende sprekers in het hele bestudeerde tijdvak voorkomen. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
67.3 
60.2 
59.7 
59.6 
44.2 
kon. 
66.9 
53.6 
64.0 
56.2 
47.7 
sport 
67.7 
66.8 
55.4 
63.0 
40.7 
s 
17.6 
9.9 
15.4 
11.6 
8.6 
bereik 
36.7-100.0 
43.3-75.0 
38.3-88.3 
44.4-83.3 
31.7-57.4 
Tabel 6.5 (r)insp Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
(r) 
(r-1) 
(r-2) 
(r-3) 
(r-4) 
(r-5) 
(r-6) 
(r-7) 
(r-8) 
(r-9) 
(r-10) 
[r] 
[R] 
(0) 
[э] 
[Г] ω 
[r] 
M 
M 
Ш 
M M M 
1935 
21.8 (32.6) 
21.8 (24.3) 
6.0 (5.8) 
8.9 (8.3) 
0.0 (0.0) 
20.1 (21.2) 
10.2 (13.1) 
10.6 (12.1) 
0.0 (0.0) 
0.5 (1.6) 
1950 
16.2 (17.8) 
9.3 (14.2) 
7.4 (6.3) 
11.9 (6.7) 
1.5 (4.7) 
34.4 (26.8) 
12.4 (18.9) 
5.8 (11.1) 
0.0 (0.0) 
1.0 (2.1) 
1965 
15.2 (24.6) 
12.7 (19.5) 
5.7 (6.0) 
11.8 (11.5) 
8.7 (14.8) 
20.2 (13.0) 
19.8 (14.5) 
5.8 (11.7) 
0.0 (0.0) 
0.0 (0.0) 
1980 
18.5 (19.4) 
0.5 (1.6) 
8.7 (5.3) 
11.6 (10.4) 
2.7 (5.3) 
45.7 (14.4) 
10.8 (8.2) 
0.6 (1.8) 
1.1 (3.5) 
0.0 (0.0) 
1993 
4.1 (5.8) 
2.0 (4.8) 
15.7 (6.8) 
13.7 (3.9) 
12.2 (14.0) 
22.9 (16.9) 
24.8 (12.8) 
3.6 (5.5) 
0.5 (1.6) 
0.5 (1.7) 
Tabel 6.6: De realisatie van (r) in noordelijk Standaard-Nederlands (N=50, n=957), gegeven 
zijn de gemiddelde score en de standaarddeviatie (tussen haakjes) 
In Nederland voltrekt zich tussen 1935 en 1993 een duidelijke verandering in de 
realisatie van (r). De getrilde varianten [r] en [R] zijn in de door ons onderzochte coda-positie 
bijna helemaal verdwenen zoals al bleek uit de analyse van de dimensie getrildheid. In tabel 6.6 
zijn uitgesplitst naar periode per variant de gemiddelde indexscore en de standaarddeviatie 
gegeven. Op basis daarvan kunnen we nagaan welke varianten de plaats ingenomen hebben van 
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[r] en [R]. Op de eerste plaats moet opgemerkt worden dat de alvéolaire tap (r-6) in alle periodes 
dominant aanwezig is en al in 1935 evenveel voorkwam als de toen als enige standaardtahge 
aanvaarde vananten (r-1) en (r-2). De erkenning van deze variant in de literatuur volgt bijna een 
halve eeuw later (Collins & Mees 1981). De plaats van (r-1) en (r-2) wordt ingenomen door 
allerlei gereduceerde varianten. Tussen de periodes onderling zijn er op dat vlak verschillen. In 
1950 verloopt de terugval van de getrilde vananten in het voordeel van de alvéolaire tap (r-6). 
In 1965 daarentegen wordt deze laatste variant weer iets teruggedrongen en krijgen we 
retroflexen (r-5) en vooraan in de mond gearticuleerde vocalische realisaties (r-7) in de plaats. 
Deze twee vananten verhezen weer terrein in 1980 en ook (r-2) verdwijnt dan bijna helemaal uit 
het taalgebruik van de Nederlandse reporters. De alvéolaire tap en ook de tongpunt-r staan in 
die penode vnj sterk. De Amsterdamse afkomst van een aantal reporters uit deze penode is hier 
debet aan. (r-1) en (r-6) krijgen m 1993 rake klappen, opnieuw ten gunste van (r-7) en (r-6) 
De retroflexe realisatie, die in Nederland heel sterk in opmars lijkt te zijn, komt nog relatief 
weinig voor in ons materiaal, mogelijkerwijs omdat er geen vrouwelijke reporters in ons 
onderzoek opgenomen zijn. 
Een aantal vananten blijkt nauwelijks in het matenaal voor te komen, (r-9), de realisatie 
van /r/ als [j] is slechts drie maal in het matenaal aangetroffen Enerzijds is tegen deze vanant 
vrij veel verzet vertoond (zie 6 1), anderzijds dient ook opgemerkt te worden dat de meeste 
sprekers met een j-achtige vanant vermoedelijk met zozeer verwijzen naar realisaties als |j] -die 
bij sommige sprekers van het Nederlands wel degelijk te horen zijn- maar naar gesloten 
vooraan in de mond gerealiseerde vocalische realisaties en naar retroflexen. Ook ongetnlde 
fncatieve realisaties (r-10) komen amper vier maal in het corpus voor De grens met de 
achterapproximanten was met altijd even scherp te trekken. Het is dus niet uitgesloten dat een 
aantal fricatieven bij (r-7) ondergebracht zijn Bovendien is het niet uitgesloten dat de 
hnkercontext een rol speelt in de realisatie van /r/ Elias (1977.69) wijst erop dat in het Haags 
[x] nooit voorkomt na een gespannen vocaal. Aangezien in ons corpus (r) veel meer voorkomt 
na een lange dan na een korte vocaal is het niet uitgesloten dat daardoor het aantal (r-10) 
realisaties laag wordt gehouden. In zijn totaliteit is het aantal achter in de mond gevormde 
realisaties relatief laag in ons corpus (cf. dimensie articulatieplaats). 
6.4.2 Resultaten voor Vlaanderen 
In 6.4 0 hebben we al gewezen op de grote verschillen tussen Nederland en Vlaanderen in de 
realisatie van (r). In tabellen 6 7 tot 6.11 zijn de resultaten af te lezen voor de vijf onderzochte 
dimensies. Per penode zijn gegeven de gemiddelde score, de standaarddeviatie en het bereik 
Tevens zijn de resultaten uitgesplitst naar reportagetype. 
Uit figuren 6.1 tot 6.5 en uit de tabellen 6.7 tot 6 11 blijkt dat er m Vlaanderen geen 
veranderingen optreden in de realisatie van (r). Ook de variatie is klein en een afwijkende 
gemiddelde score wordt doorgaans veroorzaakt door één spreker. Voor geen enkele van de 
onderzochte dimensies zijn significante effecten gevonden van de factoren penode en 
reportagetype: consonanticiteit (penode F=l 000, df=2,12, p=.397; type F=3.571, df=l,12, 
p=.083), vocahciteit (periode: F=1.000, df=2,12, p=.397; type: F=l 000, df=l,12, p= 337), 
articulatieplaats (periode: F=0.593, df=2,12, p= 568; type. F=1.815, df=l,12, p= 203), 
getnldheid (periode. F=1.212, df=2,12, p= 332; type F=0 007, df=l,12, p=.935) en 
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articulatorische inspanning (periode: F=1.014, df=2,12, p=.392; type: F=0.572, df=l,12, 
p=.464). Geen enkele van de in Nederland gesignaleerde veranderingen komt in Vlaanderen 
voor. De gemiddelde scores blijven nagenoeg het hele bestudeerde tijdvak constant en er is 
bijna geen variatie: (r) is bijna altijd consonantisch, getrild en niet-vocalisch. De articulatorische 
inspanning is derhalve ook hoog. Enkel voor de dimensie articulatieplaats is er wat variatie. Het 
meeste inzicht in de realisatie van (r) in Vlaanderen wordt gegeven door tabel 6.12 
1935 
1965 
1993 
totaal 
100.0 
98.3 
97.5 
kon. 
100.0 
96.7 
95.0 
sport 
100.0 
100.0 
100.0 
s 
0.0 
1.7 
1.7 
bereik 
100.0-100.0 
90.0-100.0 
90.0-100.0 
Tabel 6.7 (r)cons Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1935 
1965 
1993 
totaal 
0.0 
0.8 
0.0 
kon. 
0.0 
1.7 
0.0 
sport 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
0.0 
2.0 
0.0 
bereik 
0.0-0.0 
0.0-5.0 
0.0-0.0 
Tabel 6.8 (r)voc Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1935 
1965 
1993 
totaal 
93.3 
99.1 
83.3 
kon. 
86.7 
98.2 
66.7 
sport 
100.0 
100.0 
100.0 
s 
16.3 
2.1 
40.8 
bereik 
60.0-100.0 
94.7-100.0 
0.0-100.0 
Tabel 6.9 (r)plaats Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1935 
1965 
1993 
totaal 
99.2 
91.1 
97.5 
kon. 
100.0 
93.3 
95.0 
sport 
98.3 
88.9 
100.0 
s 
2.0 
14.4 
4.2 
bereik 
95.0-100.0 
66.7-100.0 
90.0-100.0 
Tabel 6.10 (r)tril Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1935 
1965 
1993 
totaal 
99.7 
96.2 
97.5 
kon. 
100.0 
96.1 
95.0 
sport 
99.4 
96.3 
100.0 
s 
0.7 
5.9 
4.2 
bereik 
98.3-100.0 
88.3-100.0 
90.0-100.0 
Tabel 6.11 (r)insp Vlaanderen: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
Uit tabel 6.12 blijkt dat de getrilde tongpunt-r (r-1) veruit de meest voorkomende variant 
is in het zuidelijke Standaard-Nederlands (307 uit 347). 11 van de 18 Vlaamse reporters gebrui-
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ken enkel deze variant, bij 6 andere is [r] de meest voorkomende variant Slechts twee reporters 
gebruiken (r-2) De huig-r wordt daarbij nooit schrapeng of als een niet getrilde fricatief 
gerealiseerd14. Een reporter uit 1935 realiseert [R] in vnje variatie met [r]15 Hij slaagt er niet 
altijd in zijn 'aangeboren' [R] op verzoek helemaal weg te bannen (ID=53, persoonlijke 
communicatie) De uit Limburg afkomstige reporter uit 1993 gebruikt enkel de huig-r, waar-
voor ook hij in het verleden wel eens bekritiseerd is (r-6), de alvéolaire tap [r], komt slechts 9 
maal voor (n=347), waarvan 6 maal bij dezelfde spreker (r-3) (nulreahsatie) werd vier maal 
genoteerd, (r-4) [э] slechts één keer Noch vocalische realisaties, noch retroflexen werden in 
het Vlaamse materiaal aangetroffen De Vlaamse sprekers vertonen zowel weinig intra- als 
ïntersprekervariatie Deze resultaten bevestigen grotendeels de observaties uit de literatuur De 
tongpunt-r is dominant Daarnaast komt ook nog -maar in veel mindere mate- de huig-r voor 
(r) 
(r-1) [r] 
(r-2) [R] 
(r-3) 
(r-4) [a] 
(r-6) [r] 
1935 
92 5 (16 1) 
6 7 (16 3) 
0 0 (0 0) 
0 0 (0 0) 
0 8 (2 0) 
1965 
91 1 (14 4) 
0 0 (0 0) 
0 8 (2 0) 
0 8 (2 0) 
7 2 (13 4) 
1993 
80 8 (39 8) 
16 7 (40 8) 
2 5 (4 2) 
0 0 (0 0) 
0 0 (0 0) 
Tabel 6 12 Indexscores varianten (r) in Vlaanderen (N=18, n=347) 
6.5 BESLUIT 
De in de literatuur gesignaleerde veranderingen zijn allemaal zichtbaar in ons onderzoek 
aanwezig Er is echter wel een discrepantie tussen het voorkomen van de varianten en het 
aanvaarden daarvan als standaardtalig door taalkundigen en taalregelaars Op zich is dat met zo 
verwonderlijk De meeste door ons geraadpleegde werken hebben een wat normatieve toon-
zetting In de descriptieve gedeeltes worden deze "afwijkingen" doorgaans wel gesignaleerd 
Bovendien zijn de beweringen in de literatuur meestal gebaseerd op losse observaties en niet op 
systematisch onderzoek 
In het Standaard-Nederlands zoals dat in Vlaanderen wordt gesproken is [r] de meest 
voorkomende variant Daarnaast komt ook nog [R] voor Andere vananten duiken slechts 
marginaal op Op basis van ons onderzoek kunnen we voorzichtig besluiten dat er in zestig jaar 
geen verandering optreedt m de realisatie van /r/ in het zuidelijke Standaard-Nederlands 
In dezelfde periode zijn in Nederland [r] en [R] in de coda zo goed als verdwenen 
Bovendien bekleedt de alvéolaire tap in het hele bestudeerde tijdvak een prominente positie, 
hoewel die pas rond 1980 in de literatuur als standaardtalig wordt erkend De plaats van [r] en 
[R] IS ingenomen door allerlei gereduceerde varianten In 1950 verloopt de terugval van de 
getrilde varianten in het voordeel van de alvéolaire tap [r] In 1965 daarentegen wordt deze 
14Zwaar geschraapte uvulaire realisaties, zoals die bijv in het Gents voorkomen, worden als dialectisch 
beschouwd 
' 'Door het geringe aantal voorkomens en de beperking van het onderzoek tot één context was het niet mogelijk 
een patroon te ontdekken m de keuze van [r] of [R] voor deze reporter 
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laatste variant weer iets teruggedrongen en krijgen we retroflexen en vooraan in de mond 
gearticuleerde vocalische realisaties in de plaats. Deze twee varianten verliezen weer terrein in 
1980 en ook [R] verdwijnt dan bijna helemaal uit het taalgebruik van de Nederlandse reporters. 
De alvéolaire tap en ook de tongpunt-r staan in die periode vrij sterk. De Amsterdamse afkomst 
van een aantal reporters uit deze periode is hier debet aan. [r] en [r] verliezen in 1993 terrein ten 
gunste van vooraan in de mond gerealiseerde vocalische realisaties en de nulrealisatie. De 
retroflexe realisatie, die de laatste jaren in Nederland heel sterk in opmars lijkt te zijn, komt nog 
relatief weinig voor in ons materiaal. Voor ons onderzoek zijn enkel mannelijke reporters 
geselecteerd en de retroflexen lijken voorlopig vooral bij vrouwen voor te komen. 
Ons onderzoek heeft aangetoond dat er zeer veel variatie is in de realisatie van /r/ in het 
noordelijke Standaard-Nederlands. Door een analyse op fonetische dimensies zijn we erin 
geslaagd enkele algemene tendensen in beeld te brengen. Het blijkt dat getrilde realisaties van /r/ 
in de coda bijna niet meer voorkomen en dat vormen met een minder complexe articulatie in de 
plaats gekomen zijn. In de articulatieplaats hebben we geen systematische verschuiving kunnen 
vaststellen. Een deel van de variatie in ons corpus is toe te schrijven aan verschillen in 
geografische herkomst tussen de sprekers. Tenslotte zijn er geen systematische verschillen in de 
realisatie van /r/ vastgesteld tussen de beide reportagetypes. 
De realisatie van hl biedt heel wat perspectieven voor toekomstig onderzoek. Zowel 
tussen als binnen sprekers treedt veel variatie op. In de eerste plaats moet werk gemaakt worden 
van een gedetailleerde fonetische beschrijving van de verschillende realisatievormen van hl. 
Ook zou het interessant zijn om hl te onderzoeken in verschillende linguïstische contexten. In 
onsetpositie lijken de gereduceerde varianten veel minder voor te komen. Een belangrijke factor 
in de realisatie van hl is de geografische herkomst van de spreker. Bovendien mag men de kans 
niet laten liggen om een uitgebreide studie te maken van de razendsnelle verspreiding van de 
Gooise r over Nederland. 

7 De slot-η 
7.0 INLEIDING 
In dit hoofdstuk onderzoeken we de uitspraak van /n/ na sjwa aan het woordeinde1. In 7.2 zal 
de variabele (en) gedefinieerd worden. Daarvoor (7.1) wordt een overzicht gegeven van de 
observaties van en onderzoek naar de realisatie van /n/ in eindpositie na sjwa. In 7.3 komt de 
verwerking van de data aan de orde, vervolgens worden de resultaten gepresenteerd (7.4). In 
7.5 worden de voornaamste conclusies samengevat. 
7.1 LITERATUUROVERZICHT 
Toch zal niemand, die de zaak objectief bekijkt, eraan twijfelen dat de uitspraak stoele in 
de gewone omgangstaal de toekomst voor zich heeft. En als ik de dingen goed bekijk, dan 
zal de tijd wel niet zo heel ver meer zijn dat wie stoelen of stoeln zegt, even afwijkend is 
als tans iemand die de uitgang и b.v. in den lagen stoel laat horen. Afwijkend, dus: niet 
beschaafd. 
(Van Haeringen 1924:67) 
Van Haeringen observeert dat in het Standaard-Nederlands van de jaren twintig de uitspraak 
stoelen en stoeln nog niet afgekeurd wordt en dat sommigen zover gaan om -zeer tegen de zin 
van Van Haeringen in- de zogenaamde Hollandse uitspraak stoele als slordigheid te bestem­
pelen. Zwaardemaker & Eijkman (1928:236) wijzen er eveneens op dat door standaardtaal-
sprekers uit het westen van Nederland de η in de uitgang -en niet uitgesproken wordt. Ook 
Blancquaert (1934:109) constateert variatie in de uitspraak van de slot-η na sjwa. De uitspraak 
[эп] "is nog overwegend in de westelijke helft van Vlaamsch België en ook in aanzienlijke 
gedeelten van Noord-Nederland". De uitspraak zonder slot-η is volgens hem de meest gang­
bare. "Alleen als overgangsklank voor een volgende vocaal, of in geijkte uitdrukkingen, of bij 
plechtig of nadrukkelijk spreken moet de η bewaard blijven" (ib. p.109). Het weglaten van de 
sjwa voor de slot-η beschouwt hij dialectisch2. Door deletie van de sjwa wordt de η syllabisch. 
Bovendien assimileert /n/ dan vaak aan de articulatieplaats van de voorafgaande consonant (bijv. 
[lo.pm], [dnqkn]), zoals het gebruikelijk is in de dialecten die gesproken worden in West- en 
Oost-Vlaanderen en in het noordoosten van Nederland. Van Haeringen (1951:122) juicht de 
ontwikkeling dat de vormen zonder η steeds meer veld winnen toe. Kloeke (1951b: 11) lijkt die 
mening niet te delen, maar formuleert het uiterst voorzichtig. Heeroma daarentegen steekt zijn 
mening niet onder stoelen of banken. Daarbij ziet hij wel over het hoofd dat Van Haeringen 
eveneens een Oostnederlander is en het gehanteerde argument klinkt uitermate vreemd uit de 
mond van een dialectoloog: 
Alle Oostnederlanders protesteren tegen de pretentie van de westelijke beschaafde 
spreektaal, dat leze en boeke superieur zou zijn aan lezen en boeken. De Oostnederlandse 
vormen zijn immers ouder en dus beter Nederlands. 
(Heeroma 1957:180) 
'Voor/n/-deletie in andere contexten verwijzen we naarBooij (1995:139). 
2Voor een overzicht van de realisatie van /n/ na sjwa in de Nederlandse dialecten wordt verwezen naar Weijnen 
(1991181) en de bijhorende kaart 81 (p 302), meer bijzonderheden over de situatie in de Vlaamse dialecten zijn 
te vinden in Taeldeman (1979, 198S) Een analyse van de verschijnselen in de Oostnederlandse dialecten wordt 
gegeven door Nijen Twilhaar (1990). 
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Ook Witteboon, hoofdredacteur van de radionieuwsdienst A.N.P., pleit voor het behoud van de 
slot-n: 
Er zijn Neerlandici, die onze mensen in Hilversum met alle klem ertoe willen brengen, de 
slot-η uit de radio te laten verdwijnen. Nu is mijn ervaring, dat de meeste mensen, die 
zich erop toeleggen, beroepshalve door middel van de microfoon tot zeer velen te spreken 
en daarom zorg besteden aan hun uitspraak, beschikken over een natuurlijke slot-η, die 
zich niet opdringt, maar voor de afwerking van het woord een waardevolle functie heeft. 
Het zou een verlies zijn, als daar een eind aan zou worden gemaakt. 
(Witteboon 1960:30) 
De voornamelijk oostelijke protesten lijken het op het eind van dejaren zeventig afgelegd 
te hebben tegen de westelijke dominantie. Paardekooper (1978:XIV) en Hermkens (1978:67) 
beschouwen de uitspraak van /n/ in de uitgang -en buiten hiaatpositie {ogen open) als onjuiste 
spellinguitspraak. Enkel tegenover Noordoostnederlanders is Hermkens tot enige toegeeflijk­
heid bereid, maar de syllabische uitspraak [η] vindt hij onaanvaardbaar in het Standaard-
Nederlands. Dit "knauwen" -dat vaak ten onrechte aangeduid wordt als het inslikken van de η 
(Hoppenbrouwers 1990:186)- is uitgegroeid tot een van de bekendste markers of sjibbolets in 
het hedendaagse noordelijke Standaard-Nederlands (Van der Wal & Van Bree 1992:351). 
De bovenstaande uitspraken zijn uitsluitend gebaseerd op incidentele observaties. 
Kwantitatief onderzoek naar n-deletie is in Nederland uitgevoerd door Koefoed (1979), Van 
Oss & Gussenhoven (1984) en Voortman (1994). Volgens Koefoed (1979:60) speelt de 
morfologische status van -en aan het woordeinde geen rol. Sprekers maken geen onderscheid 
tussen monomorfematische {regen, even) en polymorfematische woorden {spelen, ballen)3. 
Van Oss & Gussenhoven (1984:39) zijn het daar grotendeels mee eens, maar geven aan dat "er 
zich tussen sprekers, althans tussen lezers, individuele verschillen kunnen voordoen". Op basis 
van de realisatie van de slot-n voor pauze (volgens hen de meest stuurbare context) verdelen ze 
hun vijf informanten in twee groepen: inserteerders, die /n/ in deze context duidelijk meer 
realiseren, en deleerders die /n/ in deze context het meest weglaten. Het blijkt dat deze laatste 
groep significant meer /n/ realiseert in monomorfematische dan in polymorfematische woorden. 
Uit dit onderzoek blijkt tevens dat bij het voorlezen de slot-n veel meer uitgesproken wordt dan 
bij spontane spraak (zie ook Voortman 1994). Van Oss & Gussenhoven besluiten echter terecht 
dat deze taalmodi niet uitsluitend terug te voeren zijn op de verschillen tussen formele en 
informele stijl, maar dat lezen een andersoortige activiteit is dan spontaan spreken. 
Ook in Vlaanderen wordt de slot-n vaak gedeleerd na sjwa en dit zowel in het Standaard-
Nederlands als in de Brabantse en Limburgse dialecten (Ollevier 1959). De resultaten van het 
onderzoek van Ollevier worden samengevat door Pauwels (1969). Het blijkt dat de 
dialectachtergrond van de standaardtaalspreker een belangrijke -maar niet allesbepalende- rol 
speelt in de realisatie van slot-n na sjwa. Standaardtaalsprekers uit Brabant en Limburg die 
spontaan spreken zullen doorgaans de η van de uitgang -en apocoperen, bij sprekers uit West­
en Oost-Vlaanderen duikt dezelfde - maar aanzienlijk minder sterke- tendens op4. Op basis van 
gegevens afkomstig van dezelfde sprekers in verschillende situaties meent Pauwels voorzichtig 
^Koefoed (1979) en Van Oss & Gussenhoven (1984) gebruiken voor/n/in bijv. deken de term "deel van een vrij 
morfeem" (monomorfematische woorden) en Ini in bijv. daken "deel van een gebonden morfeem" (polymorfema­
tische woorden). 
••Taeldeman (1985:175) ziet de deletie van eind-n in Vlaanderen als een voorbeeld van Brabantse expansie. 
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te mogen concluderen dat de realisatie van de slot-η na sjwa stijlgebonden is in Vlaanderen: hoe 
formeler de stijl hoe meer /η/ gerealiseerd wordt. De Coninck (1970) keurt met voorkeur voor 
de eerste variant zowel [э] als [эп] goed in het Standaard-Nederlands. 
Hoewel er geen onderzoek voorhanden is waarin de tijdsdimensie aan bod komt, valt te 
verwachten dat tussen 1935 en 1993 de uitspraak zonder η veld wint ten opzichte van de 
uitspraak met n. Deze evolutie vindt waarschijnlijk zowel in Nederland als in Vlaanderen 
plaats5. Als verklaring kunnen respectievelijk Hollandse en Brabantse expansie opgevoerd 
worden. Realisaties met η worden enkel getolereerd in hiaatpositie, in geijkte uitdrukkingen en 
bij plechtig of nadrukkelijk spreken. Aangezien de uitspraak van de slot-η stijlgevoelig is, kan 
ook de deformalisering van het medium radio een rol spelen en bestaat de mogelijkheid dat we 
een stijlverandering in plaats van taalverandering meten. 
7 . 2 DEFINITIE VARIABELE 
In kwantitatief onderzoek wordt de indruk gewekt dat de morfologische status van /эп/ aan het 
woordeinde voor sommige sprekers van het Nederlands een factor kan zijn in de n-
realisatieregel (Van Oss & Gussenhoven 1984). In monomorfematische woorden (deken) wordt 
/n/ meer gerealiseerd dan in polymorfematische (heren, wachten). Zij hebben echter te weinig 
gegevens om dit vermoeden hard te kunnen maken. Uit ander onderzoek blijkt dat sprekers van 
het noordelijke Standaard-Nederlands geen onderscheid maken tussen -en dat deel uitmaakt van 
een monomorfematisch woord en -en als gebonden morfeem in polymorfematische woorden 
(Koefoed 1979). In 7.4.3.1 zal aan de hand van resultaten van een onderzoekje naar de 
realisatie van slot-η na sjwa in Nederlandse films en toneelvoorstellingen aangetoond worden 
dat de morfologische status van -en wel degelijk een rol speelt. Een probleem dat telkens 
opduikt bij onderzoek naar de invloed van de morfologische status is dat men het met veel 
minder gegevens voor -en als deel van een vrij dan voor -en als gebonden morfeem moet 
stellen. Ook in ons corpus is dat het geval. 
Naast het frequentiecriterium speelde ook de onduidelijkheid van het effect van de 
morfologische status een belangrijke rol in het inperken van ons onderzoek tot -en als gebonden 
morfeem. Derhalve zijn de monomorfematische woorden uitgesloten (degen, eigen, even). Ook 
niet alle uitgangen -en zijn in dit onderzoek opgenomen: voltooide deelwoorden op -en 
(gekomen, gelopen) zijn uitgesloten omdat bij het voltooid deelwoord vaak onregelmatige 
vormen voorkomen en het woordbeeld een invloed zou kunnen hebben op de realisatie van -en. 
Er zijn drie types geselecteerd: 
1 meervoudsvormen, bijv. daken, huizen, prinsen, ritten 
2 persoonsvormen in het meervoud, bijv. zij spelen, zij speelden 
3 infinitieven, bijv. zij komen spelen 
Enkel realisaties van -en met een volle vocaal in de voorafgaande lettergreep kwamen in 
aanmerking. Daardoor werden vormen als eieren, goochelen en ratelen, met twee 
opeenvolgende onbeklemtoonde lettergrepen, van het onderzoek uitgesloten. Deze lettergrepen 
blijken vaak aan allerlei reductie verschijnselen bloot te staan. Realisaties van -en voor een nasaal 
'Merk ook op dat in de Vlaamse reportages uit dejaren dertig de naamvals-η soms nog gerealiseerd wordt, bijv. 
ID=54 ik ga den overwinnaar interviewen. In Nederland komt die dan enkel nog voor in versteende uitdrukkingen. 
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zijn uitgesloten In die context {lopen naar) is het in verbonden spraak door maskering door de 
volgende nasaal in beginpositie niet altijd mogelijk om uit te maken of de nasaal in eindpositie al 
dan niet gerealiseerd wordt Van de drie types zijn telkens tien voorkomens gescoord Daarbij 
zijn de in 4 4 geformuleerde criteria gehanteerd Per spreker zijn dus maximaal dertig 
voorkomens getranscribeerd Bij 16 van de 68 sprekers is het beoogde aantal niet gehaald, bijna 
altijd is het tekort te vinden in de categorie persoonsvormen6 
Bij het transcriberen zijn vijf varianten onderscheiden, daarbij is geen rekening 
gehouden met assimilatie van plaats aan het volgende segment De varianten staan in tabel 7 1 
De drie eerste varianten kunnen daarbij gezien worden als standaardtahg, de syllabische 
realisatie [n] en [n] worden met als Standaard-Nederlandse vananten van (en) erkend (zie 7 1) 
variant 1 
variant 2 
variant 3 
variant 4 
variant 5 
[э] 
[a"] 
[эп] 
[η] 
[η] 
Tabel 7 1 Overzicht varianten (en) 
7.3 VERWERKING DATA 
De niet-standaardtahge realisaties [n] en [n] blijken nauwelijks in het materiaal voor te komen 
(respectievelijk 19 en 2 maal, n=1978) Bij het berekenen van de indexscores voor de realisatie 
van (en) hebben we de varianten 3, 4 en 5, waarin /n/ volledig gerealiseerd wordt, 
samengevoegd De index werd als volgt berekend, waarbij vari staat voor de frequentie van 
variant 1, var2 voor de frequentie van variant 2, var3 voor de frequentie van variant 3, var4 
voor de frequentie van variant 4 en var5 voor de frequentie van variant 5 
index = (0*varl + 50*var2 + 100*( агЗ+ аг4+ аг5)) / η 
Per spreker is er een indexscore berekend Daarbij zijn de drie contexten samengeteld 
Aangezien er geen grote verschillen zijn tussen deze contexten wordt de analyse van de interne 
factoren (7 4 3) pas na de analyse van de externe factoren gepresenteerd Tenzij anders vermeld 
zijn de statistische analyses gebaseerd op deze indexen Op de frequentietabellen (gemiddeld 
over varianten) zijn geen analyses uitgevoerd Zij dienen slechts ter ondersteuning van het 
betoog Van deze tabellen (7 3 en 7 5) kan de verdeling over de vijf varianten afgelezen 
worden. 
7.4 RESULTATEN 
7.4.0 Vergelijking Nederland-Vlaanderen 
In figuur 7 1 zijn de gemiddelde scores voor Nederland en Vlaanderen gevisualiseerd Op de 
horizontale as is de tijdsdimensie uitgezet, op de verticale de indexscore voor (en) Naast de 
6In tomai werden 1978 voorkomens van (en) gescoord waarvan 677 infinitieven (34 2%), 674 meervoudsvormen 
(34 1 %) en 627 persoonsvormen (31 7%) 
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gemiddeldelijnen zijn ook de individuele scores in de grafiek weergegeven. Indexscore 0 
betekent dat /n/ nooit gerealiseerd wordt, indexscore 100 dat /n/ altijd gerealiseerd wordt. 
Tabellen 7.2 en 7.3 geven meer informatie over de uitspraak van (en) in Nederland. In tabellen 
7.4 en 7.5 staan de resultaten voor Vlaanderen. Figuur 7.1 brengt duidelijke verschillen tussen 
Nederland en Vlaanderen aan het licht: in Vlaanderen wordt /n/ meer uitgesproken dan in 
Nederland. Veranderingen over de tijd lijken er niet op te treden. De variantie-analyse bevestigt 
de observaties. Er is enkel een significant effect van de factor land (land: F=13.712, df=l,42, 
p=.001, η2=.242; periode: F=0.078, df=2,42, p=.925; interactie: F=0.426, df=2,42, p=.656). 
100-1 
7 5 -
(en) 5 0 -
2 5 -
Γ [ M l 
° Nederland 
* Vlaanderen 
—O gemiddelde Nederland 
" - * gemiddelde Vlaanderen 
1935 1980 1995 1950 1965 
periode 
Figuur 7.1 De uitspraak van (en) tussen 1935 en 1993 in Nederland en Vlaanderen 
7.4.1 Nederland 
In tabel 7.2 zijn de resultaten voor (en) in Nederland samengevat. Per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie en het 
bereik. De distributie van de varianten per periode valt af te lezen van tabel 7.3. De variantie-
analyse met de factoren type en periode brengt geen significante effecten aan het licht (type: 
F=1.045, df=l,40, p=.313; periode: F=1.672, df=4,40, p=.175; interactie: F= 1.172, df=4,40, 
p=.338). Er blijkt tussen 1935 en 1993 in Nederland geen verandering op te treden in de 
realisatie van (en), hoewel er op grond van de incidentele observaties een daling van het aantal 
realisaties met [n] te verwachten was. De indexscore per periode blijft vrij constant. In 92% van 
de gevallen wordt (en) als [э] gerealiseerd door de Nederlandse sprekers, 11 van de 50 sprekers 
realiseren (en) uitsluitend als [э]. Enkel in 1950 is er een lichte stijging van varianten waarin /n/ 
wel gerealiseerd wordt. Dit (niet significante) effect is echter volledig te wijten aan één spreker 
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(ID=11), die -merkwaardig genoeg- uit het η-loze gebied in Nederland komt (Amsterdam)7. 
Ook de variatie is vrij klein gedurende het hele bestudeerde tijdvak. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
5.5 
10.5 
7.7 
4.5 
4.4 
kon. 
4.3 
6.3 
6.7 
6.3 
4.3 
sport 
6.6 
14.7 
8.8 
2.7 
4.4 
s 
5.2 
9.9 
5.3 
5.9 
4.3 
bereik 
0.0-16.7 
0.0-33.9 
1.7-16.7 
0.0-15.0 
0.0-13.3 
Tabel 7.2 (en) Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
Uit tabel 7.3 blijkt dat de realisaties [n] (0.7%) en [n] (0.1%), die niet als Standaard-
Nederlands erkend worden, nauwelijks in het materiaal voorkomen. De in totaal 12 niet-
standaardtalige realisaties (n=1447) zijn te vinden bij tien verschillende sprekers, negen van hen 
komen uit het η-loze gebied. Ook [эп] (3%) en [эп] (4.1%) komen zeer weinig in het 
noordelijke Standaard-Nederlands voor. Deze resultaten bevestigen grotendeels de observaties 
uit de literatuur dat in het Standaard-Nederlands zoals dat in Nederland (behalve het noord­
oosten) gesproken wordt de slot-η meestal niet gerealiseerd wordt. In 7.5 komen we terug op 
het ontbreken van periode en type-effecten. 
[a] 
[an] 
[an] 
W 
[n] 
totaal 
1935 
η % 
263 92.6 
11 3.9 
10 3.5 
0 0.0 
0 0.0 
284 
1950 
η % 
249 87.1 
15 5.2 
17 5.9 
4 1.4 
1 0.3 
286 
1965 
η % 
265 91.1 
7 2.4 
17 5.8 
2 0.7 
0 0.0 
291 
1980 
η % 
277 94.2 
7 2.4 
8 2.7 
2 0.6 
0 0.0 
294 
1993 
η % 
277 94.9 
4 1.4 
8 2.7 
2 0.7 
1 0.3 
292 
Tabel 7.3 Distributie varianten (en) in Nederland per periode (n=1447) 
ΊΑ.2 Vlaanderen 
De variantie-analyse brengt geen significante effecten van de factoren type en periode aan het 
licht (type: F=2.349, df=l,12, p=.313; periode: F=0.146, df=2,12, p=.866; interactie: 
F=0.119, df=2,12, p=.889). Nochtans laten de gegevens in tabel 7.4 doorschemeren dat in de 
koninklijke reportages lal meer gerealiseerd wordt dan in de sportreportages. Het levert echter 
geen significant type-effect op omdat in iedere periode de variatie zeer groot is en de type-
verschillen in iedere periode veroorzaakt worden door telkens één spreker bij de koninklijke 
reportages die /n/ zeer veel realiseert (ID=51:80.8, ID=57:75.0, ID=63:55.0, zie ook figuur 
^Slechts twee van de vijftig Nederlandse reporters zijn uit het noordoosten van Nederland afkomstig. 
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7.1). De realisatie van (en) in Vlaanderen lijkt een sprekergebonden verschijnsel te zijn dat 
nader onderzoek vergt, waarbij de geografische herkomst van de spreker mogelijk een 
belangrijke rol speelt (Ollevier 1959). 
1935 
1965 
1993 
totaal 
28.2 
19.7 
24.3 
kon. 
36.4 
33.9 
31.3 
sport 
20.0 
5.6 
17.2 
s 
30.7 
27.7 
20.8 
bereik 
0.0-80.8 
0.0-75.0 
0.0-55.0 
Tabel 7.4 (en) Vlaanderen per periode; gegeven zijn de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
[э] 
[
Э
П] 
[an] 
fol 
[η] 
totaal 
1935 
η % 
127 72.2 
3 1.7 
42 23.9 
4 2.3 
0 0.0 
176 
1965 
η % 
143 79.4 
3 1.7 
33 18.3 
1 0.6 
0 0.0 
180 
1993 
η % 
130 74.3 
6 3.4 
35 20.0 
4 2.3 
0 0.0 
175 
Tabel 7.5 Distributie varianten (en) in Vlaanderen per periode (n=531) 
Opvallend zijn ook de vrij lage gemiddelde indexscores. Grofweg kunnen we zeggen dat 
in drie gevallen op vier (en) als [э] gerealiseerd wordt door de Vlaamse reporters (zie tabel 7.5). 
Maar zoals al opgemerkt is, is de intersprekervariatie groot: sommige sprekers realiseren /n/ 
zelden of nooit, andere in meer dan de helft van de gevallen wel. De sprekers met een index-
score lager dan 20 komen allemaal -met als uitzondering één reporter uit de periode 19358- uit 
het gebied waar slot-η na sjwa gedeleerd wordt in Nederlandstalig België (Antwerpen, Dender-
monde, Brabant en Limburg). De sprekers met een indexscore hoger dan 20 blijken afkomstig 
te zijn uit Oost- of West-Vlaanderen, waar /n/ in de dialecten wel uitgesproken wordt. Als /n/ 
wel gerealiseerd wordt dan valt de keuze bijna altijd op de ¡эп] variant (20.7%). De tussen-
variant [эп] (2.3%) komt bijna niet voor. Het ontbreken van de tussenvariant kan als een aan­
wijzing gezien worden dat er zich voor deze variabele geen veranderingsproces voltrekt van een 
uitspraak met realisatie van de slot-η naar een uitspraak zonder realisatie. Ook [n] (1.7%), een 
variant die wel frequent in de Vlaamse dialecten voorkomt, komt bijna niet in het materiaal voor. 
De variant [n] is niet aangetroffen. Die wordt duidelijk als niet-standaardtalig erkend. 
7.4.3 Linguïstische conditionering 
Voor de berekening van de indexscores waarop de bovengenoemde analyses uitgevoerd zijn, is 
het aantal varianten al van vijf tot drie gereduceerd. Bij de analyse van die resultaten is duidelijk 
"Een saillant detail is dat deze reporter door kennissen bekritiseerd werd omdat hij voor de radio te gekunsteld 
sprak. 
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gebleken dat -in tegenstelling met (v), (z) en (g)- de tussenvariant geen noemenswaardige rol 
van betekenis lijkt te spelen en nauwelijks in het materiaal voorkomt (in 2.8% van de gevallen). 
Daarom is voor de analyse van de linguïstische conditionering besloten (en) te reduceren tot een 
binomiale variabele: [-n] (dit is niet-realisatie van /n/, de oorspronkelijke variant 1) en [+n], 
waarbij /n/ wel gerealiseerd wordt (varianten 2, 3, 4 en 5). Enkel data afkomstig van sprekers 
met een indexscore groter dan nul kwamen voor dit onderzoek in aanmerking. De veertien 
sprekers (elf Nederlanders, drie Vlamingen) die enkel [э] realiseren9, zijn niet opgenomen in 
het onderzoek naar de linguïstische condities waarin [n] verschijnt in de realisatie van (en). 
De verschillen worden geïllustreerd aan de hand van kruistabellen en de bijhorende chi-
kwadraattoetsen10. De Nederlandse (7.4.3.1) en de Vlaamse data (7.4.3.2) worden afzonderlijk 
geanalyseerd. Twee factoren worden behandeld: de categorie (infinitief, persoonsvorm en 
meervoudsvorm) en de rechtercontext (pauze, consonant en vocaal). Met de factor categorie 
willen we nagaan of de functionele belasting van -en een rol speelt in de realisatieregel. Op basis 
van een ander Nederlands corpus wordt in 7.4.3.1 tevens het effect van de morfologische status 
getoetst. Van de rechtercontext is bekend dat die een rol kan spelen in de realisatie van de slot-n. 
Voor een vocaal wordt /n/ vaker gerealiseerd dan voor een consonant (hiaatvulling). Voor een 
pauze vinden we de meest stuurbare context. Op basis van de realisatie van (en) in die context 
kunnen sprekers in twee groepen ingedeeld worden: deleerders en inserteerders (Van Oss & 
Gussenhoven 1984). De hier gepresenteerde analyse heeft voornamelijk een verkennend 
karakter. Enkele alternatieve analyses worden kort bediscussieerd in 7.4.3.3. Daarmee willen 
we enkele voorzetten geven voor verder onderzoek naar de realisatie van de slot-n. 
7.4.3.1 NEDERLAND 
In tabel 7.6 zijn de realisaties van (en) uitgesplitst naar categorie en rechtercontext. Zowel voor 
categorie (χ2=11.512, df=2, p=.003) als voor rechtercontext (χ2=11.202, df=2, p=.004) 
treden er significante verschillen op11. 
De observaties van Van Oss & Gussenhoven (1984) ten aanzien van de rechtercontext 
worden door ons onderzoek bevestigd. Voor een vocaal wordt /n/ vaker -maar toch relatief 
weinig- gerealiseerd dan voor een consonant (16.6% versus 10.2%). Hierbij speelt de 
lettergreepstructuur van het Nederlands een rol. Als het volgende woord met een vocaal begint 
O o k bij deze sprekers is de onderliggende vorm /an/ omdat er paren van verwante woorden zijn waarbij het 
werkwoord morfologisch gerelateerd is aan een woord dal op /эп/ eindigt en de /n/ opduikt in met-finale positie, 
bijv. regenen - regen (Booij 1995 140). 
l°Die toets geeft slechts een algemeen indruk van de gelijkenissen en verschillen tussen de vanabelen Dergelijke 
toetsen zeggen weinig over de specifieke relaties tussen de variabelen en de door het model verklaarde variantie. 
Met behulp van regressie-technieken kunnen wel dergelijke uitspraken gedaan worden. Aangezien we hier een 
binomiale afhankelijke variabele hebben (/n/ wordt gerealiseerd. [+n] of/n/ wordt gedeleerd [-n]) en daardoor met 
frequenties werken, valt de keuze op de logistische regressie (Van Hout & Rietveld 1990, Rietveld & Van Hout 
1993). De resultaten van die analyses -die we hier niet presenteren- ondersteunen de met de chi-kwadraattoetsen 
verkregen resultaten Ons onderzoek naar de realisatie van eind-n na sjwa is te kleinschalig opgezet om uitgebreid 
aan verkennend modeltesten te doen 
" i n de logistische regressie worden beide factoren in de vergelijking opgenomen. De door het model verklaarde 
variantie is laag (r2= 025) Op zich is dat niet zo verwonderlijk. De data lenen zich niet tot een uitvoerig 
onderzoek van de linguïstische conditionering door de geringe omvang van het corpus Bovendien komt realisatie 
van /n/ slechts in 10% van de gevallen in onze datamatrix voor Overigens hebben we de interactie categorie χ 
rechtercontext (zie tabel 7 7) niet in het model opgenomen 
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(werken aan) kan de /η/ van -en spreiden naar de onset van de volgende syllabe12. Begint die 
volgende syllabe echter met een niet-nasale consonant (komen terug) dan is een dergelijke 
spreiding niet mogelijk. De lettergreepstructuurregels van het Nederlands eisen dat als er twee 
consonanten in de onset staan de eerste [-sonorant] moet zijn (Booij 1995:35v). In dit geval kan 
er dan ook geen resyllabificatie optreden. Daarnaast wordt /n/ het meest gedeleerd voor een 
pauze13. Volgens Van Oss & Gussenhoven is dit de meest stuurbare context. Aangezien deletie 
van slot-η de norm lijkt te zijn in Nederland zal voor een pauze /n/ dan ook minder vaak 
uitgesproken worden dan in andere contexten. In ons Nederlandse deelcorpus lijken er maar 
twee n-inserteerders opgenomen te zijn: spreker 3 (4 χ [+n], 4 χ [-η] voor pauze) en spreker 11 
(8 χ [+n], 9 χ [-n] voor pauze). Alle andere sprekers zijn n-deleerders. 
categorie inf 
pv 
mv 
rechtere # 
С 
V 
totaal 
[-П] 
η % 
368 93.9 
310 88.1 
334 87.0 
330 92.7 
531 89.8 
151 83.4 
1012 89.7 
[+n] 
η % 
24 6.1 
42 11.9 
50 13.0 
26 7.3 
60 10.2 
30 16.6 
116 10.3 
Tabel 7.6 Kruistabellen realisatie (en) met categorie en rechtercontext in Nederland 
categorie 
inf 
inf 
inf 
pv 
pv 
pv 
mv 
mv 
mv 
rechtercontext 
# 
С 
V 
# 
с 
ν 
# 
с 
ν 
score 
6 
7 
3 
9 
9 
24 
10 
13 
17 
[• 
η 
211 
120 
37 
43 
215 
52 
76 
196 
62 
η] 
% 
93.8 
93.0 
97.4 
91.5 
90.7 
76.5 
90.5 
87.1 
82.7 
[+η] 
η % 
14 6.2 
9 7.0 
1 2.6 
4 8.5 
22 9.3 
16 23.5 
8 9.5 
29 12.9 
13 17.3 
totaal 
225 
129 
38 
47 
237 
68 
84 
225 
75 
Tabel 7.7 (en) Nederlandse sprekers uitgesplitst naar categorie en rechtercontext (N=39) 
Als we de resultaten per categorie bekijken (tabel 7.6) dan zien we dat er een 
onderscheid gemaakt wordt tussen infinitieven aan de ene kant en persoonsvormen en meer­
voudsvormen aan de andere kant14. Een verklaring voor dit effect kan gezocht worden in de 
semantische gemarkeerdheid van de uitgang -en bij persoons- en meervoudsvormen. Bij infini­
tieven ontbreekt deze semantische markering, -en is een puur formele uitgang en minder func-
12Ook als het volgende woord met een nasaal begint (gaan naar) kan /n/ spreiden naar de onset van de volgende 
lettergreep Deze context is niet in ons onderzoek opgenomen. 
1 3Dc verschillen tussen pauze en consonant zijn niet significant (χ2=2.184, df=l, p>. 10). 
1 4De verschillen tussen persoonsvormen en meervoudsvormen zijn met significant (χ2=.313, df=I, p>.50). 
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tioneel belast, /n/ zou dan gemakkelijker gedeleerd kunnen worden15. In tabel 7.7 zijn de resul­
taten uitgesplitst naar categorie en rechtercontext. Daaruit komt een interactie naar voor tussen 
categorie en rechtercontext. /n/ wordt duidelijk meer gerealiseerd bij persoons- en meervouds­
vormen voor een vocaal. Voor een pauze en voor een consonant speelt de categorie geen rol. 
Hinskens (1992) -verwijzend naar Van Oss & Gussenhoven (1984)- suggereert dat 
deletie van slot-η na sjwa een postlexicale regel is in het Standaard-Nederlands omdat de 
morfeemstatus van -en geen rol speelt. Het gevonden verschil tussen infinitieven enerzijds en 
persoonsvormen en meervoudsvormen anderzijds zou de nodige argwaan kunnen doen rijzen 
tegenover deze assumptie. Een onderzoek naar de realisatie van slot-η na sjwa in drie Neder­
landse films en een theaterstuk uit de tweede helft van de jaren dertig en het begin van de jaren 
tachtig brengt wel verschillen aan het licht tussen monomorfematische (-en als deel van een vrij 
morfeem, regen) en polymorfematische woorden (-en als gebonden morfeem, katten)^. In 
iedere periode zijn 14 sprekers geselecteerd, van elke spreker is geprobeerd twintig voorkomens 
van slot-η na sjwa te transcriberen (n=516). Zowel in 1938 (χ2=7.015, df=l, p<.01) als in 
1982 (χ2=6.589, df=l, p<.01) wordt /n/ meer gedeleerd in polymorfematische dan in mono­
morfematische woorden (zie tabel 7.8). Dat betekent dat het gebonden morfeem -en (katten) 
meer aan reductie onderhevig is dan -en dat deel uitmaakt van een monomorfematisch woord 
(regen). Deletie van /n/ na sjwa kan dus niet als een postlexicaal proces beschouwd worden. 
1938 monomorfematisch 
polymorfematisch 
1982 monomorfematisch 
polymorfematisch 
[-n] 
η % 
21 60.0 
174 80.2 
32 78.0 
204 91.5 
[+n] 
η % 
14 40.0 
43 19.8 
9 22.0 
19 8.5 
Tabel 7.8 Invloed morfeemstatus op realisatie slot-η in Nederlandse films (N=28) 
7.4.3.2 VLAANDEREN 
Uit tabel 7.9 blijkt dat er in het Vlaamse materiaal, dit in tegenstelling met het Nederlandse, geen 
effect van de factor categorie is (χ2=.614, df=2, p=.736). Wel is er een effect van de 
rechtercontext (χ2=13.421, df=2, p=.001)17. Zoals verwacht wordt /n/ het meest gerealiseerd 
voor een vocaal (40.6%). Voor een consonant wordt /n/ het meest gedeleerd (21.4%), wat in 
lijn is met wat in het literatuuroverzicht gesignaleerd is. In 7.4.3.1 hebben we gesuggereerd dat 
voorkomens van (en) voor een pauze het meest onderhevig zijn aan monitoringprocessen. In 
Nederland resulteerde dat in een hoge mate van η-deletie in deze context. In Vlaanderen bevindt 
de pauzecontext zich tussen de twee andere contexten in: voor een consonant wordt /n/ het minst 
gerealiseerd, voor een vocaal het meest. 
1 5
 Hierbij moet aangestipt worden dat /n/ doorgaans even overbodig lijkt in meervoudsvormen en 
persoonsvormen: het meervoudige element wordt meestal voldoende uitgedrukt door de sjwa (behalve in gevallen 
als bedienden, blinden). 
1 6 De gegevens zijn afkomstig van een werkstuk van Anke van den Eynde in het kader van een werkcollege 
Sociolinguïstiek en Dialectologie (voorjaar 1993). 
17In de logistische regressie wordt enkel rechtercontext in het voorspellend model opgenomen. De verklaarde 
vanarme van het model is wederom laag (r^.025) 
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categorie ìnf 
pv 
mv 
rechtere # 
С 
V 
totaal 
[-η] 
η % 
100 69 0 
101 69 2 
109 72 7 
95 66 0 
158 78 6 
57 59 4 
310 70 3 
[+η] 
η % 
45 31 0 
45 30 8 
41 27 3 
49 34 0 
43 21 4 
39 40 6 
131 29 7 
Tabel 7 9 Kruistabellen realisatie (en) met categorie en rechtercontext in Vlaanderen (N=15) 
rechtere # 
С 
V 
totaal 
[-η] 
η % 
22 34 9 
56 5 8 9 
17 395 
95 47 3 
[+η] 
η % 
41 65 1 
39 41 1 
26 60 5 
106 52 7 
Tabel 7 10 Kruistabellen realisatie (en) met rechtercontext bij Vlaamse n-realiseerders (N=7) 
rechtere # 
С 
V 
totaal 
[-η] 
η % 
73 90 1 
102 96 2 
40 75 5 
215 47 3 
[+η] 
η % 
8 9 9 
4 3 8 
13 245 
25 52 7 
Tabel 711 Kruistabellen realisatie (en) met rechtercontext bij Vlaamse n-deleerders (N=8) 
In 7 4 2 hebben we opgemerkt dat er in Vlaanderen twee groepen sprekers kunnen 
worden onderscheiden n-deleerders en n-realiseerders Daarom hebben we voor de rechter­
context de data opgesplitst naar deze twee groepen In tabel 7 10 staan de n-realiseerders die m 
meer dan 20% van de gevallen /n/ realiseren (N=7) De verschillen tussen consonant en vocaal 
blijven bestaan, maar het blijkt dat deze sprekers voor een pauze in 65 1% van de gevallen /n/ 
realiseren, meer nog dan in prevocahsche positie De resultaten voor de n-deleerders18 (N=8) 
zijn af te lezen van tabel 7 11 Daaruit blijkt dat deze groep n-deleerders voor een pauze bijna 
evenveel deleren als voor een consonant Dit betekent dat hun standaardtahge variant [э] is De 
realiseerders beschouwen duidelijk [эп] als norm 
74 3 3 DISCUSSIE 
De n-realisatieregel in het Standaard-Nederlands lijkt een zeer variabel karakter te hebben en 
vertoont gelijkenissen met liaison in het Frans (Booij & De Jong 1987, De Jong 1989) Liaison 
'"Dit zijn de sprekers die /n/ in minder dan 20% van de gevallen realiseren Sprekers die /n/ nooit realiseren zijn 
eveneens uitgesloten 
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is het verschijnsel waarbij woordfinale consonanten -die normaal niet gerealiseerd worden-
fonetisch aan de oppervlakte verschijnen voor een woord dat met een klinker begint. De 
consonant wordt dan ambisyllabisch en komt in de onset van de volgende lettergreep terecht. Zo 
wordt de woordfinale /t/ in petit garçon niet gerealiseerd, maar kan ze in petit enfant wel 
gerealiseerd worden. In het Nederlands wordt de /n/ voor een klinker meer gerealiseerd dan 
voor een consonant. Liaison blijkt ook stijlgebonden te zijn. Hoe formeler het taalgebruik, hoe 
meer liaison optreedt (Booij & de Jong 1987:1018). Dit lijkt ook het geval te zijn voor de slot-n 
in het Nederlands (Pauwels 1969; Van Oss & Gussenhoven 1984). De realisatie van de slot-n 
lijkt dus geen connected speech verschijnsel te zijn19. Het verdient dan ook aanbeveling om 
naast morfologische ook prosodische factoren (Nespor & Vogel 1986) op te nemen in 
onderzoek naar de realisatie van /n/ na sjwa20. Een interessante vraag is ook in welke mate de 
leescultuur en het woordbeeld een invloed heeft op de realisatie van /n/. 
Er is een opvallende gelijkenis tussen η-deletie in het Nederlands en t-deletie in de 
Amerikaanse dialecten (zie Guy 1991)21. Deletie van /t/ is het frequentst voor consonanten. In 
sommige dialecten is t-deletie het minst frequent voor vocalen, in andere voor een pauze. Het 
gedrag voor pauze kan sterk gelijken op het gedrag voor een consonant of op dat voor een 
vocaal. Dit is volledig in lijn met de resultaten van ons onderzoek naar η-deletie bij de Vlaamse 
sprekers. Beide groepen sprekers deleren het meest voor consonanten. De "realiseerders" 
deleren het minst voor een pauze, het gedrag voor een vocaal sluit hierbij aan (tabel 7.10). De 
"deleerders" deleren het minst voor vocalen, het gedrag voor pauze sluit aan bij dat voor con­
sonanten (tabel 7.11). Ook de Nederlandse sprekers -bijna uitsluitend deleerders- deleren het 
minst voor vocalen. Hun gedrag voor pauze en consonant sluit bij elkaar aan (tabel 7.7). 
Kiparsky (1994) geeft een analyse van t-deletie in het kader van de optimaliteitstheorie (Prince 
& Smolensky 1993). Kiparsky verklaart de verschillen tussen de dialecten door verschillen in 
de ranking van de constraints syllable-wellformedness, align en parse. Ook de morfologische 
effecten en de interactie tussen fonologische en morfologische factoren kunnen in een dergelijk 
model gevat worden22. Een gelijksoortige analyse lijkt toepasbaar op η-deletie in het Neder­
lands. Verder onderzoek van het verschijnsel in andere contexten kan hierover uitsluitsel geven. 
7.5 B E S L U I T 
Tegen de verwachtingen in treedt er, noch in Vlaanderen, noch in Nederland, een verandering 
op in de realisatie van de slot-n tussen 1935 en 1993. In de meeste gevallen wordt (en) als [э] 
gerealiseerd. Daarnaast treffen we ook [эп] aan. Tussenvarianten zijn nauwelijks aangetroffen. 
Syllabische varianten [n] en [η] komen niet voor in het Standaard-Nederlands. Het ontbreken 
van periode-effecten is een belangrijke aanwijzing dat er op het uitspraakniveau geen stijl-
''Vergelijk in dat opzicht n-insertie tussen twee vocalen voor een chtic, bijv. wilde-n-ie (Booij 1995:171). 
2
"Booij (1995:141) formuleert de regel van /n/-deletie als een regel die syllabefinale /n/ na sjwa deleert aan het 
einde van een morfeem dat geen verbale stam is, bijv. ik teken kan niet uitgesproken worden als (te кэ]. 
2
'n-deletie vertoont ook gelijkenissen met t-deletie in de Nederlandse dialecten. Morfologische status en 
rechtercontext spelen bij beide processen een rol. Hinskens & Van Hout (1994) analyseren t-deletie in het kader 
van de niet-lineaire fonologie. Cruciaal in hun analyse is de aanname dat /t/ untimed oí floating is- lexicaal is /t/ 
aanwezig, maar er is geen verbinding met een time slot op het fonetisch niveau. Volgens ons zijn er geen argu-
menten om aan te nemen dat /n/ na sjwa aan de morfeemgrens untimed is. 
22Kiparsky gelooft niet in de variabele regel zoals Guy, maar neemt aan dat variatie ontstaat uit de competititie 
tussen verschillende grammaticale systemen (binnen het individu of de gemeenschap). 
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verschuiving plaatsvindt in de voor dit onderzoek geselecteerde radio-opnames uit de periode 
1935-1993, daar eerder onderzoek heeft aangetoond dat deletie van de slot-η in het Nederlands 
stijlgevoelig is (Ollevier 1959). Het ontbreken van significante verschillen tussen de twee types 
reportages geeft ook aan dat er op het uitspraakniveau geen stijlverschillen zijn tussen konink­
lijke reportages en sportreportages en bevestigen de verwachtingen die we geformuleerd hebben 
in hoofdstuk 4. 
De keuze voor spontane spraak, waarin η-deletie waarschijnlijk het frequentst voorkomt, 
heeft ervoor gezorgd dat /n/ in ons corpus zeer vaak gedeleerd wordt. In het Nederlandse 
deelcorpus wordt /n/ slechts in ongeveer 8% van de gevallen gerealiseerd. Ook door Vlaamse 
standaardtaalsprekers wordt /n/ vaak gedeleerd. Er treedt in Vlaanderen wel grote interspreker-
variatie op die grotendeels gerelateerd kan worden aan de dialectachtergrond van de spreker. 
Sprekers die in hun dialect slot-η na sjwa deleren doen dat meestal ook als ze Standaard-
Nederlands spreken. Sprekers uit een gebied waar /n/ wel gerealiseerd wordt, zullen /n/ ook in 
de standaardtaal vaker realiseren. Interessant is ook dat realisatie van (en) in Vlaanderen deels 
anders linguïstisch geconditioneerd is dan in Nederland. Wel wordt in beide variëteiten /n/ het 
vaakst gerealiseerd voor een vocaal, wat in overeenstemming is met eerder gedane observaties. 
Hoewel ons corpus te beperkt is om er uitgebreide analyses op uit te voeren naar de 
linguïstische conditionering van /n/-deletie, hopen we enkele interessante aanzetten gegeven te 
hebben voor verder onderzoek naar dit verschijnsel. Ons onderzoek heeft aangetoond dat 
vermoedelijk ook morfologische en functionele factoren een rol spelen. Bij dat onderzoek zou 
een breed stijlspectrum aan taalgebruik moeten worden opgenomen en een aparte plaats 
ingeruimd moeten worden voor het voorlezen. 

8 De lange middenvocalen (ее) en (oo) 
8.0 INLEIDING 
Eén van de velschillen tussen de standaardtaalvaneteiten in Nederland en Vlaanderen ligt ш de 
uitspraak van de lange middenvocalen /e /, /o / en /0 / In het zuidelijke Standaard-Nederlands 
hebben die een monoftongische uitspraak, in het noordelijke Standaard-Nederlands worden ze 
licht diftongisch uitgesproken Dat is niet altijd zo geweest De afgelopen zestig jaar heeft in het 
Standaard-Nederlands zoals dat in Nederland gesproken wordt een verandering plaatsgevonden 
van een monoftonge naar een licht diftongische uitspraak In 8 1 wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de -meestal incidentele- observaties over deze verandering Op basis daarvan 
worden de variabelen (ее) en (oo) gedefinieerd in 8 2 De verwerking van de data wordt be­
sproken in 8 3 Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd (8 4) Eerst voor (ее) (8 4 1), 
dan voor (oo) (8 4 2) De samenhang tussen beide variabelen wordt onderzocht in 8 4 3 De 
belangrijkste resultaten worden samengevat in 8 5 
8.1 LITERATUUROVERZICHT 
Wie er de beschikbare literatuur over de uitspraak van de lange middenvocalen in het Standaard-
Nederlands op naslaat, stelt vast dat men het bijna uitsluitend over /e / en /o / heeft /0 / wordt 
daar zelden bij vermeld Ook is de term difiong niet altijd eenduidig gedefinieerd Al in de jaren 
twintig wordt er "diftongenng ' van de lange middenvocalen gesignaleerd 
( ) de beschaafde Nederlandsche [e] (is) een gespannen klank, dus [é], en als men 
bovendien scherp luistert, bemerkt men, dat het slot het karakter van [f] krijgt Dit 
diphtongische karakter is echter zoo gering, dat het de meesten ontgaat, en daarom pleegt 
men in den practijk den [é] een enkelvoudige klank te noemen Wanneer hij daarentegen 
vóór een pauze staat, wordt hij in een woord als zee, vaak tot [éi] of zelfs [éij] en eindigt 
daarbij stemloos 
(Zwaardemaker & Eijkman 1928 125) 
Voor /r/ wordt / e / volgens hen ongespannen uitgesproken (zie ook Kaiser 1928 185), "in 
onbeschaafd Nederlands ook voor [1]" (Zwaardemaker & Eijkman 1928 127) Ook /o / wordt 
ongespannen voor /r/, gespannen /o / wordt eveneens een diftong 
Hij ÍS eigenlijk nooit zuiver een enkelvoudige klank, want de ronding wordt aan het einde 
van den klinker tot overronding Vaak duidelijk aan het eind van een woord voor een 
pauze, zodat de klinker eigenlijk een tweeklank wordt, waarbij de tong- en kaakstand zich 
met wijzigen (lb 144)1 
We twijfelen met aan de accuraatheid van de observaties van Zwaardemaker & Eijkman en ook 
niet aan het voorkomen van diftongische realisaties van /e / en /o / in dejaren twintig, maar het 
valt te betwijfelen of de door hen beschreven realisaties van /e I en lol als echt diftongisch 
kunnen worden beschouwd We hanteren voor het onderscheid tussen monoftongen en dif-
tongen de definities van Laver (1994 146) 
'Van Haenngen (1929 87) beaamt dat /o / op het einde van een woord een tweeklank wordt, maar volgens hem 
overschatten Zwaardemaker & Eijkman de invloed van de lipronding en wordt de tongstand wel hoger, net zoals 
bij /e / en Л / 
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[Vowels] can show a stable medial phase of relatively unchanging quality, in which case 
they are classified as monophthongs (...). When the medial phase shows an audible 
change of quality, with the change consistently progressing towards a single target, as it 
were, then the sound is classified as a diphthong, (cursivering HVdV) 
Uit de beschrijving van Zwaardemaker & Eijkman blijkt het om transities te gaan in de 
uitloop van de klank aangezien tong- en kaakstand ongewijzigd blijven. De aan- of afwezigheid 
van transities in de uitloop gelden volgens Cohen e.a. (1971:12v, 74) als criterium voor het 
verschil tussen gespannen en ongespannen klinkers2. Uit de studie van De Haar (1982:54) naar 
de realisatie van lange klinkers in het dialect van Laren (Noord-Holland) blijkt dat er een 
duidelijk fonetisch onderscheid kan worden gemaakt tussen (1) echte diftongen zoals /ei/, /ui/ 
en /ou/3, (2) diftongische realisaties van /е./, /o./ en /0./ en (3) realisaties van /е./, /o./ en /0./ 
voor hl. Bij (1) zet de transitie al in na ongeveer een kwart van de totale duur van het foneem, 
bij (2) is dat in de tweede helft en bij (3) pas in het laatste kwart. Daarnaast verandert bij (1) 
enkel de Fl-waarde en blijft F2 stabiel (=sluiting), bij (2) vooral de Fl (onglide, sluiting naar 
het tweede element toe) en bij (3) vooral de F2 (centralisering, offglide). De verandering in de 
F2 waarde duidt er op dat in ieder geval in het Larens /е./ en /o./ voor /r/ gespannen gerealiseerd 
worden. Dat is echter niet bij alle sprekers van het Standaard-Nederlands het geval zoals blijkt 
uit de zeer gedetailleerde transcripties die Voortman geeft van /е./ en /o./ voor /r/ in auslaut 
(Voortman 1994:72, 78). /е./ en /o./ worden dan altijd monoftong gerealiseerd maar het blijkt 
dat Roermondenaars en Middelburgers in meer dan 95% van de gevallen /е./ en /o./ voor /r/ 
ongespannen realiseren. Bij de Zutphenaars liggen de verhoudingen helemaal anders. Zij 
hebben doorgaans een gespannen realisatie met een sjwa-achtige naslag voor /r/. 
Van Haeringen (1924:69) constateert eveneens een licht diftongische uitspraak van /е./ 
en /o./ in het Standaard-Nederlands, naast een zuiver monoftonge uitspraak die "als ik goed 
hoor hoe langer hoe meer de gangbare beschaafde uitspraak wordt" (Van Haeringen 1924:74). 
Sterk gediftongeerde realisaties beschouwt hij als Vulgarismen en keurt hij zwaar af. Een kwart 
eeuw later herhaalt hij deze observatie (Van Haeringen 1949). En uit een beoordelings­
onderzoek van Kloeke bij "25 klassiek-gevormde jonge Nederlanders" komt duidelijk naar 
voren dat de gediftongeerde uitspraak van /е./ en /o./ niet als "volkomen beschaafd" aanvaard 
wordt (Kloeke 1937). Blancquaert (1969) constateert eveneens diftongering bij sommige 
sprekers in Nederland4. Hij roept de Vlaming op in het Standaard-Nederlands deze diftongische 
uitspraak niet na te bootsen. De Vlaamse standaardtaalsprekers hebben klaarblijkelijk dit advies 
gevolgd, want de monoftonge uitspraak van /е./ en /o./ is een van de kenmerken waarin het 
2Cohen e.a (1971:13) beschouwen de gespannen klinkers fonetisch als diftongen maar nemen op basis van twee 
perceptieve argumenten aan dat ze niet als tweeklank beschreven moeten worden. 1 fonetisch ongeschoolde 
Nederlanders hebben de indruk dat deze klinkers één klank zijn; 2. als m fonetische experimenten in een woord 
een gespannen [е.] door een gerekte ongespannen [i.] vervangen wordt dan wordt du woord toch probleemloos 
herkend. Van het eerste geven de auteurs zelf aan dat het "weliswaar geen doorslaggevend argument" is, maar 
"stellig een aanwijzing dat een monofonematische beschrijving ernstig overwogen dient te worden". Hierbij 
dienen we aan te merken dat zij diftongen nog als een combinatie van twee fonemen beschrijven, wat in de 
moderne fonologische beschrijvingen (en ook toen reeds grotendeels) een achterhaalde zienswijze is. Bovendien 
worden ook diftongen door fonetisch ongeschoolden als één segment beschouwd Het tweede argument lijkt totaal 
irrelevant: het toont enkel aan dat één van de features, hetzij spanning, hetzij lengte (in de visie van Cohen e.a. 
geen fonologisch kenmerk), redundant is in het Nederlandse fonologische systeem. 
3Deze worden in het Larens met een iets opener eerste element gerealiseerd dan in het Standaard-Nederlands. 
4Blancquaert (1969) vermeldt enkel diftongering (overronding, soms met verlaging van het eerste element) van 
/o./, niet van /е./. 
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Standaard-Nederlands zoals dat in Vlaanderen gesproken wordt zich zou onderscheiden van de 
Noordnederlandse variant (Goossens 1973:232; Mees & Collins 1983:68; De Vries, Willemyns 
& Burger 1993:189). Nochtans wordt op het einde van dejaren zeventig -en zelfs vrij recent 
nog, bijv. Schatz (1986)5, Coenen (1991)- de monoftonge uitspraak van /е./ en /o./ door de 
meeste auteurs als de enige standaardtalige erkend (Van den Berg 1969; De Coninck 1970; 
Cohen e.a. 1971; Hermkens 1978; Paardekooper 1978; Veldkamp 1981). Moulton (1962) is 
een van de uitzonderingen en constateert dat /е./ en /o./ in het noordelijke Standaard-Nederlands 
fonetisch diftongen, maar sociologisch gezien monoftongen zijn. Maar het duurt nog tot 
omstreeks 1980 eer de licht diftongische -naast de monoftonge- uitspraak van /е./ en /o./ in het 
Standaard-Nederlands erkend wordt door de toen meest gangbare uitspraakgids in Nederland 
(Linthorst, Leerkamp & Galle 1979). 
De laatste jaren lijkt er in Nederland een vrij algemene consensus te bestaan over de 
aanvaarding van de licht diftongische uitspraak van /е./ en /o./ als Standaard-Nederlands, 
behalve voor /r/ (Donaldson 1983; Mees & Collins 1983; Van Hout 1989; Hoppenbrouwers 
1990; Gussenhoven 1992; Scholtmeijer 1992; Voortman 1994). Uit perceptie-experimenten van 
Peeters (1991) blijkt dat gesynthetiseerde realisaties van /е./ en /o./ door Nederlandse 
proefpersonen het best als Standaard-Nederlandse /е./ en /o./ herkend worden als daarin een 
duidelijke verglijding aanwezig is. Sterk gediftongeerde realisaties met een verlaging van het 
eerste element, zoals die bijv. voorkomen in het Rotterdams en Amsterdams (Brouwer 1989), 
zijn sociaal gestigmatiseerd en zouden vooral bij jonge Nederlanders te horen zijn (Mees & 
Collins 1983). Vooralsnog worden ze niet tot het Standaard-Nederlands gerekend. De pure 
monoftongische uitspraak, zeker als de klinker daarbij nog wat geslotener gerealiseerd wordt, is 
ondertussen een marker geworden in het hedendaagse noordelijke Standaard-Nederlands 
(Hoppenbrouwers 1990:92); monoftonge sprekers krijgen het stempel bekakt of oosterling 
opgeplakt (Voortman 1994:70)6. Illustratief voor de aanvaarding van de licht diftongische 
uitspraak als de standaardtalige is dat die ook in dialecten opduikt die van oudsher een 
monoftonge uitspraak kennen zoals bijv. het Nijmeegs (Van Hout 1989). 
Op basis van deze observaties kunnen we stellen dat er tussen 1935 en 1993 in 
Nederland een veranderingsproces aan de gang is van een monoftonge naar een diftonge 
uitspraak van de lange middenvocalen. Wanneer dit proces inzet en hoe het in die periode 
verder evolueert, is echter niet zo gemakkelijk te voorspellen. Vlaanderen lijkt zich aan het 
veranderingsproces te onttrekken. 
8.2 DEFINITIE VARIABELEN 
In ons onderzoek naar de lange middenvocalen zijn enkel /е./ en /o./ betrokken omdat /0./ niet 
frequent genoeg voorkwam in het corpus om er betrouwbare analyses op uit te voeren. Om de 
verandering snel en betrouwbaar in beeld te brengen werd de linguïstische context in het 
onderzoek naar de diftongering van /е./ en /o./ zo constant mogelijk gehouden. Diftongering 
'Schatz (1986) maakt een onderscheid tussen monoftongen en diftongen bij haar studie van /е./ in het plat 
Amsterdams Haar perceptie is vermoedelijk misleid door haar Randstedelijke achtergrond en beschouwt zij licht 
gediftongeerde vananten als monoftongen (zie ook Donaldson 1983) Uit Brouwer (1989) blijkt dat monoftonge 
realisaties nauwelijks in het Amsterdams voorkomen. 
"Voor een regionale afbakening van de monoftonge uitspraak van /е./, /0/ en /o./ in de Nederlandse dialecten zie 
Hoppenbrouwers (1987288). In dat artikel beschrijft hij de standaardtalige realisatie nog als monoftong. 
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van /е./ en /о./ wordt het meest gesignaleerd aan het woordeinde, bijv. mee, vee, zee, zo, zoo. 
In het Nederlands zijn er echter niet veel woorden van dit type en ze komen niet voldoende en 
niet voldoende evenwichtig verspreid in het corpus voor om ze te bestuderen. Voorkomens van 
/е./ en /o./ op het einde van een syllabe hebben een hogere frequentie dan realisaties aan het 
woordeinde. Factoren waarvan bekend is dat ze invloed kunnen hebben op de realisatie van (ее) 
en (oo), zoals klemtoon en het volgende segment zijn zo constant mogelijk gehouden. 
Derhalve zijn (ее) en (oo) gedefinieerd als voorkomens van /е./ en /o./ in open 
lettergreep die woordklemtoon dragen en gevolgd worden door een obstruent en een sjwa, bijv. 
beleven, lezen, lopen, roken. Nasalen werden uitgesloten als volgend segment omdat die een 
nasaleringseffect kunnen hebben op de voorafgaande vocaal {benen, bonen)1. Het is niet 
uitgesloten dat in het Nederlands nasalering diftongering zou bemoeilijken. Ook de liquiden /1/ 
en /r/ zijn uitgesloten als volgend segment. Van /r/ is bekend dat die het diftongeringsproces 
blokkeert, bovendien lijkt het niet uitgesloten dat naargelang de aard van de r (zie hoofdstuk 6) 
ook de invloed op het voorafgaande segment zal verschillen. Om te verhinderen dat de 
verandering die gemeten wordt voor (ее) en (oo) het gevolg zou kunnen zijn van de 
veranderingen in de realisatie van /r/ moet deze context van het onderzoek uitgesloten worden. 
lil heeft in het Standaard-Nederlands doorgaans een monoftongerende invloed op een vooraf­
gaande vocaal die tot dezelfde lettergreep behoort (Voortman 1994:75, 78). Over de syllabe-
grens heen lijkt de invloed kleiner te zijn. Binnen het Nederlandse taalgebied komen zowel 
dikke (gevelariseerde) als dunne realisaties van Л/ voor. Van Reenen (1986) sluit niet uit dat er 
in het Standaard-Nederlands een verandering aan de gang is in de uitspraak van /1/, die mogelijk 
ook invloed heeft op de voorafgaande vocaal8. Daarom is besloten realisaties van /е./ en /o./ 
voor /1/ van ons onderzoek uit te sluiten. 
variant 1 
variant 2 
variant 3 
(ее) 
[е.] 
[е.·] 
[ei] 
(oo) 
[0.] 
[o.u] 
[ou] 
Tabel 8.1 Overzicht varianten (ее) en (oo) 
Bij het scoren van (ее) en (oo) werden drie varianten onderscheiden: monoftonge, licht 
diftongeerde en matig gediftongeerde realisaties9. Tabel 8.1 geeft een overzicht van de verschil­
lende varianten10. Sterk gediftongeerde realisaties [ou] en [ei] met verlaging van het eerste 
element van de diftong bleken niet in de door ons geselecteerde context voor te komen. Bij het 
beoordelen van (ее) en (oo) werd de band ook op halve snelheid afgespeeld en werd die 
stopgezet voor het begin van de volgende consonant. Op die manier wordt de vocaal niet 
7Volgens Scholuneijer (1992:45) treedt in het Nederlands ook monoftongenng op voor een nasaal. 
"Vergelijk hiervoor met de Nederlands /ou/ die ontstaan is uit een combinatie van a/o + 1 + dentaal. 
'Er werd ook geprobeerd om onderscheidingen aan te brengen in de articulatieplaats van (ее) en (oo). Door de 
gebrekkige geluidskwaliteit van het materiaal was het niet mogelijk om op consequente wijze zeer fijne 
onderscheidingen aan te brengen. De verschillen in openingsgraad die genoteerd werden bleken voornamelijk 
sprekergebonden te zijn en vaak terug te voeren op de regionale herkomst van de sprekers. Statistische analyses 
brachten geen significante verschillen voor de factoren land, periode en type aan het licht 
10Volgens de laatste versie van het IPA (1993) mogen deze superscript symbolen niet meer gebruikt worden om 
diftongering aan te geven. Aangezien er geen symbool is om de mate van diftongering aan te geven hebben we 
besloten om de superscnptsymbolen te gebruiken om zeer lichte diftongering aan te duiden. 
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gemaskeerd door de volgende consonant of door de transitie vocaal-consonant (Vieregge 
1992:65). Op die manier hebben we ook geabstraheerd van de transities die opduiken bij 
gespannen vocalen. Van iedere spreker werden de eerste 15 voorkomens van (ее) en (oo) ge­
scoord. Hierbij werden dezelfde algemene richtlijnen gehanteerd als bij de andere variabelen. 
Niet altijd zijn er vijftien voorkomens van (ее) en (oo) aangetroffen. 
8.3 VERWERKING DATA 
Voor (ее) en (oo) zijn er per spreker indexscores berekend. Hiervoor werd de volgende formule 
gebruikt waarbij vari de frequentie is van variant 1, var2 de frequentie van variant 2 en var3 de 
frequentie van variant 3: 
index = (0*varl + 50*var2 + 100*var3) / η 
Per spreker is er een indexscore berekend. Tenzij anders vermeld zijn de statistische analyses 
gebaseerd op deze indexen. Op de frequentietabellen (gemiddeld over varianten) zijn geen 
analyses uitgevoerd. Zij dienen slechts ter ondersteuning van het betoog. 
8.4 RESULTATEN 
Achtereenvolgens worden de resultaten voor (ее) (8.4.1) en (oo) (8.4.2) gepresenteerd. De 
verschillen tussen Nederland en Vlaanderen worden getoetst door middel van een variantie-
analyse waarin enkel de periodes 1935, 1965 en 1993 opgenomen zijn. Daarna worden telkens 
de resultaten voor Nederland en Vlaanderen afzonderlijk besproken. In die analyses gaan we 
dieper in op de periode-effecten en worden de data ook uitgesplitst naar reportagetype. In 8.4.3 
wordt de parallellie tussen de diftongering van (ее) en (oo) nader onderzocht. 
8.4.1 (ее) 
8.4.1.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
In figuur 8.1 zijn de gemiddelde scores voor Nederland en Vlaanderen gevisualiseerd, op de 
horizontale as is de tijdsdimensie uitgezet, op de verticale de indexscore voor (ее). Naast de 
gemiddeldelijnen zijn ook de individuele scores in de grafiek weergegeven. Een stijgende lijn 
wijst op diftongering. Tabellen 8.2 en 8.3 (distributie over de varianten) geven meer informatie 
over het diftongeringsproces in Nederland. In tabel 8.4 staan de resultaten voor Vlaanderen. 
Van figuur 8.1 valt duidelijk af te lezen dat zich in Nederland tussen 1935 en 1993 een 
verandering heeft voltrokken van een monoftonge naar een diftonge uitspraak van (ее). In 
Vlaanderen blijft deze verandering achterwege en wordt 60 jaar lang de monoftonge uitspraak 
van (ее) behouden. Deze observaties worden bevestigd door een variantie-analyse die een 
significante interactie toont van land en periode (anova, F=42.908, df=2,42, p=.000, 
n
2
=.197), met hoofdeffecten van land (F=164.359, df=l,42, p=.000, η2=.378) en periode 
(F=71.514, df=2,42, p=.000, η2=.329). 
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π 
(ее) 50 -
Г [+dift] 
χ 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
[-dift] 
1995 
Figuur 8.1 Diftongering van (ее) tussen 1935 en 1993 in Nederland en Vlaanderen 
8.4.1.1 RESULTATEN VOOR NEDERLAND 
De variantie-analyse toont een significante interactie van type en periode (F=4.596, df=4,40, 
p=.004, η2=.075), met hoofdeffecten van periode (F=44.729, df=4,40, p=.000, η2=.727) en 
type (F=8.865, df=l,40, p=.005, η2=.036). Daarbij moet aangemerkt worden dat de verklaar­
de variantie van de interactie type en periode en van het hoofdeffect type vrij laag is, samen zo'n 
10%. Het periode-effect is veel sterker (72.7%). Een Tukey-HSD test (p<.05) toont de 
volgende significante effecten voor periode: 1965 versus 1935; 1980 versus 1935, 1950 en 
1965; en 1993 versus 1935, 1950 en 1965. In tabel 8.2 zijn de resultaten voor (ее) in 
Nederland samengevat. Per periode zijn gegeven de gemiddelde score, de scores per reportage-
type, de standaarddeviatie en het bereik. De distributie van de varianten staat in tabel 8.3. 
In 1935 wordt (ее) nog nauwelijks gediftongeerd: gemiddelde score en standaard­
deviatie zijn laag. Eén spreker, met een indexscore van 20, springt lichtjes uit de band. Enkel 
zeer licht gediftongeerde varianten [e.1] duiken op in het beginstadium van de verandering (zie 
tabel 8.3), die voorzichtig op gang lijkt te komen in 1950. Niet alleen de gemiddelde score 
neemt toe. Er is ook veel variatie: bereik en standaarddeviatie worden zeer groot. De veran-
dering uit zich in een sterke toename van de tussenvariant (28.3%). Ook sterker gediftongeerde 
varianten duiken op, maar hun aandeel blijft beperkt (7.9%). De intersprekervariatie binnen 
deze periode is zeer groot: zes van de tien sprekers diftongeren (ее) niet of nauwelijks. Eén 
spreker diftongeert (ее) matig (ID 17=36.67), drie sprekers diftongeren sterk met een index-
score van 60 of hoger. Deze sprekers komen allen uit de Randstad, maar ook de sprekers met 
een monoftonge uitspraak van (ее) uit die periode komen bijna allemaal uit de Randstad. De vier 
diftongerende reporters zijn terug te vinden bij de koninklijke reportages. Zij zijn voor een groot 
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deel verantwoordelijk voor het ontstane type-effect. Ook in 1965 wordt (ее) duidelijk meer 
gediftongeerd in de koninklijke reportages dan in de sportverslagen. Of hieraan conclusies 
mogen worden verbonden met betrekking tot het prestige van de diftongering van (ее) is twij­
felachtig. Er is al op gewezen dat de type-effecten zwak zijn. Bovendien zijn de ontstane ver­
schillen voor een deel toeval. In de periodes 1950 en 1965 was het immers vrij gebruikelijk dat 
Sportreporters ook reportages van koninklijke gebeurtenissen verzorgden. Deze reporters waren 
gewoon om spontaan verslag te doen van live gebeurtenissen. Enkele van de monoftonge 
sprekers die nu in de categorie sportverslaggeving ondergebracht zijn, hadden ook geselecteerd 
kunnen zijn als koninklijk reporter. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
5.2 
24.0 
42.1 
70.6 
79.2 
kon. 
6.4 
46.0 
50.7 
73.8 
75.1 
sport 
4.0 
2.0 
33.5 
67.3 
83.3 
s 
5.5 
30.2 
18.2 
11.9 
13.9 
bereik 
0.0-20.0 
0.0-72.2 
6.7-65.4 
56.7-92.3 
53.3-93.3 
Tabel 8.2 (ее) Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype. de standaarddeviatie (s) en het bereik 
De verandering zet door in 1965. Standaarddeviatie en bereik zijn groot. Er is een sterke 
toename van de licht gediftongeerde variant [e.']. Vanaf 1965 vinden we geen Nederlandse 
reporters meer die uitsluitend monoftonge realisaties van (ее) hebben, vanaf 1980 zijn monof­
tonge realisaties zelfs zo goed als verdwenen (0.7%). In 1980 zet de verandering sterk door, nu 
in een sterke toename van de matig gediftongeerde variant [ei]. In de twee laatste periodes 
diftongeren alle sprekers (ее) relatief sterk. Sterk diftonge realisaties [ei], met verlaging van het 
eerste element, komen (nog) niet voor. Deze varianten worden vermoedelijk nog als te plat 
ervaren en komen niet voor in het taalgebruik van de reporters, althans niet in de door ons gese­
lecteerde linguïstische context. Aan het woordeinde, weliswaar zeer sporadisch, komt deze 
variant wel in het corpus voor. 
[е.] 
[e.*] 
[ei] 
totaal 
1935 
η % 
129 89.6 
15 10.4 
0 0.0 
144 
1950 
η % 
81 63.8 
36 28.3 
10 7.9 
127 
1965 
η % 
33 24.1 
94 68.6 
10 7.3 
137 
1980 
η % 
1 0.7 
86 58.1 
61 41.2 
148 
1993 
η % 
1 0.7 
54 38.8 
84 60.4 
139 
Tabel 8.3 Distributie varianten (ее) in Nederland per periode (n=695) 
8.4.1.2 RESULTATEN VOOR VLAANDEREN 
Van figuur 8.1 was al duidelijk af te lezen dat er geen diftongering van (ее) voorkomt in het 
Vlaamse deelcorpus. Dit wordt nog duidelijker in tabel 8.4. Amper twee maal werd een licht 
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diftongische realisatie van (ее) aangetroffen (n=268). Dit resultaat ligt helemaal in de lijn van de 
verwachtingen. De Vlaamse standaardtaalsprekers hebben duidelijk het advies van Blancquaert 
(1934) om de diftongische uitspraak van sommige Nederlanders niet na te bootsen opgevolgd. 
Soms duikt bij de realisatie van (ее) wel een zwakke sjwa-achtige naslag op. 
Tabel 8.4 
1935 
1965 
1993 
totaal 
0.6 
0.0 
0.6 
kon. 
0.0 
0.0 
1.1 
sport 
1.1 
0.0 
0.0 
s 
1.4 
0.0 
1.4 
bereik 
0.0-3.3 
0.0-0.0 
0.0-3.3 
(ее) Vlaanderen per periode; gegeven zijn de gemiddelde score (totaal), de score 
per reportagetype (koninklijk en sport), de standaarddeviatie (s) en het bereik 
8 . 4 . 2 (oo) 
8.4.2.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
100 ° r [+dift] 
(oo) 50 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
Figuur 8.2 Diflongering van (oo) tussen 1935 en 1993 in Nederland en Vlaanderen 
In figuur 8.2 zijn de gemiddelde scores voor Nederland en Vlaanderen gevisualiseerd, op de 
horizontale as is de tijdsdimensie uitgezet, op de verticale de indexscore voor (oo). Naast de 
gemiddeldelijnen zijn ook de individuele scores in de grafiek weergegeven. Een stijgende lijn 
wijst op diftongering. Tabellen 8.5 en 8.6 (distributie over de varianten) geven meer informatie 
over het diftongeringsproces in Nederland. Van figuur 8.2 valt duidelijk af te lezen dat zich in 
Nederland tussen 1950 en 1993 een verandering heeft voltrokken van een monoftonge naar een 
diftonge uitspraak van (oo). In Vlaanderen blijft deze verandering achterwege en wordt zestig 
jaar lang de monoftonge uitspraak van (oo) behouden (zie ook tabel 8.7). Deze observaties 
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worden bevestigd door een variantie-analyse die een significante interactie toont van land en 
periode (anova, F=l 1.193, df=2,42, p=.000, η 2 =.165), met hoofdeffecten van land 
(F=33.261, df=l,42, p=.000, η2=.246) en periode (F=18.813, df=2,42, p=.000, η 2 =.278). 
Achtereenvolgens worden de resultaten voor (oo) in Nederland en Vlaanderen afzonderlijk 
besproken. 
8.4.2.1 RESULTATEN VOOR NEDERLAND 
Een variantie-analyse toont significante effecten van periode (F=27.694, df=4,40, p=.000, 
η
2
=.682) en type (F=5.023, df=l,40, p=.031, η2=.031). De door het type-effect verklaarde 
variantie is zeer laag en het is onduidelijk of er enige conclusies met betrekking tot de status van 
de diftongering van (oo) aan kunnen worden verbonden. In twee van de drie periodes waarin 
diftongering van (oo) voorkomt (1965 en 1993), wordt (oo) meer gediftongeerd in de 
sportreportages dan in de koninklijke reportages. Bij (ее) is deels het omgekeerde patroon 
gevonden. 
In de eerste twee periodes van ons onderzoek wordt (oo) nauwelijks gediftongeerd. In 
ongeveer 95% van de gevallen treffen we de monoftonge variant aan, de zeer licht gedif-
tongeerde [o.u] komt in 5% van de gevallen voor. Met de observaties van o.a. Van Haeringen 
in het achterhoofd is de bijna totale afwezigheid van diftongische realisaties van (oo) in het 
materiaal uit 1935 en 1950 enigszins een verrassing te noemen. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
2.7 
2.5 
27.6 
65.7 
66.2 
kon. 
0.7 
3.7 
13.2 
65.3 
51.5 
sport 
4.7 
1.3 
42.1 
66.0 
80.8 
s 
3.0 
3.3 
26.4 
22.4 
29.7 
bereik 
0.0-6.7 
0.0-7.1 
3.3-75.0 
26.9-96.7 
7.7-100.0 
Tabel 8.5 (oo) Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
[o.] 
[о."] 
[ou] 
totaal 
1935 
η % 
126 94.7 
7 5.3 
0 0.0 
133 
1950 
η % 
131 95.6 
6 4.4 
0 0.0 
137 
1965 
η % 
67 56.8 
41 34.7 
10 8.5 
118 
1980 
η % 
13 8.8 
73 49.7 
61 41.5 
147 
1993 
η % 
19 14.1 
53 39.3 
63 46.7 
135 
Tabel 8.6 Distributie varianten (oo) in Nederland per periode (n=670) 
De diftongering van (oo) zet in rond 1965. De gemiddelde score stijgt tot 27.6. Stan­
daarddeviatie en bereik zijn zeer groot. Er is grote intersprekervariatie. De beginnende veran­
dering uit zich vooral in een sterke toename van het gebruik van de licht gediftongeerde variant 
[o.u] (34.7%), matig gediftongeerde [ou] komt nog weinig voor (8.5%). In 1980 lijkt de veran-
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dering in een stroomversnelling terechtgekomen te zijn: de gemiddelde score stijgt naar 65.7. 
De Tukey HSD-test (p<.05) toont een significant verschil tussen de drie eerste periodes en 
respectievelijk 1980 en 1993. In 1980 is er een sterke toename van het gebruik van de matig 
gediftongeerde variant [ou] (41.5%) ten nadele van de pure monoftong [o.] (8.8%). In 1993 
verandert er nauwelijks iets in vergelijking met de voorafgaande periode, mede omdat er bij de 
koninklijke reportages twee sprekers werden aangetroffen die (oo) weinig diftongeren (zie 
figuur 8.2), zij zijn grotendeels verantwoordelijk voor de verschillen tussen de reportagetypes 
in 1993. 
8.4.2.2 RESULTATEN VOOR VLAANDEREN 
Uit figuur 8.2 was al duidelijk gebleken dat er geen diftongering van (oo) voorkomt in het 
Vlaamse deelcorpus. Dit wordt nog duidelijker in tabel 8.7. Amper twee maal werd een licht 
diftongische realisatie van (oo) aangetroffen (n=249). Dit resultaat ligt helemaal in de lijn van de 
verwachtingen. Soms duikt bij de realisatie van (oo), net als bij (ее), een zwakke sjwa-achtige 
naslag op. 
1935 
1965 
1993 
totaal 
0.6 
0.0 
0.6 
kon. 
0.0 
0.0 
1.3 
sport 
1.1 
0.0 
0.0 
s 
1.4 
0.0 
1.6 
bereik 
0.0-3.3 
0.0-0.0 
0.0-3.8 
Tabel 8.7 (oo) Vlaanderen per periode; gegeven zijn de gemiddelde score (totaal), de score 
per reportagetype (koninklijk en sport), de standaarddeviatie (s) en het bereik 
8.4.3 De samenhang tussen (ее) en (oo) nader belicht 
In deze paragraaf vergelijken we de diftongering van (ее) en (oo) met elkaar. Daarbij zal 
worden aangetoond dat in het Standaard-Nederlands (ее) voorloopt op (oo) in het diftonge-
ringsproces. Met behulp van een analyse op sprekemiveau zal het veranderingsproces nauw­
keuriger in beeld gebracht worden. 
In figuur 8.3 zijn de resultaten voor (ее) en (oo) gevisualiseerd. De gemiddelde scores 
zijn uitgesplitst naar periode en land. Aangezien diftongering van de lange middenvocalen niet 
voorkomt in het Standaard-Nederlands zoals dat gesproken wordt in Vlaanderen, betrekken we 
in ons onderzoek naar het diftongeringsproces enkel data afkomstig van Nederlandse sprekers. 
Uit figuur 8.3 blijkt duidelijk dat (ее) vroeger begint te diftongeren dan (oo) en dat in de hele 
bestudeerde tijdsspanne (ее) meer gediftongeerd wordt dan (oo). Er is een zeer sterke correlatie 
tussen de beide variabelen (r=.796). Dit algemene patroon zal verder onderzocht worden door 
analyses op het sprekemiveau. 
In figuur 8.4 zijn van elke spreker op de horizontale as de score voor (oo) en op de 
verticale as de score voor (ее) geplot. Per periode is een ander symbool gebruikt. Niet alle 
individuele plots voor de periodes 1935 en 1950 zijn zichtbaar omdat sommige sprekers 
dezelfde score hebben voor zowel (ее) als (oo). Het gaat daarbij steeds om sprekers die (ее) en 
(oo) (bijna) niet diftongeren. 
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Figuur 8.4 Plot (ее) en (oo) in Nederland, uitgesplitst naar periode (N=50) 
Een regressie-analyse met (oo) als afhankelijke variabele resulteert in het volgende voorspel­
lende model: (ее)' = 19.444 + .752(oo) (p<.000, r2=.634) 
Tegen dit model kan opgeworpen worden dat de regressielijn niet door het nulpunt gaat 
aangezien het eigenlijke vertrekpunt van de verandering monoftonge realisaties van zowel (ее) 
als (oo) is. Een ander probleem is de aanname van lineariteit in het model. Het is twijfelachtig 
dat taalverandering zich volgens een lineair model voltrekt, maar daarnaast is niet duidelijk 
welke niet-lineaire modellen een alternatief vormen. Op basis van de regressievergelijking 
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werden outliers of uitbijters berekend. Uitbijters zijn gevallen waarbij een groot verschil 
optreedt tussen de geobserveerde en de door de regressievergelijking voorspelde waarde. De 
gevallen waarin de absolute waarde van de gestandaardiseerde residuele score groter is dan 
1.64 (a=.10) kunnen als uitbijters beschouwd worden. De zes uitbijters (N=50) zijn opgesomd 
in tabel 8.8. Daarbij zijn gegeven het identificatienummer van de spreker (ID), de periode, de 
gestandaardiseerde residuele score (*zresid) en de indexen voor (ее) en (oo). 
ID 
19 
23 
20 
18 
27 
30 
periode 
1950 
1965 
1950 
1950 
1965 
1965 
*zresid 
-2.44263 
2.24259 
-1.90307 
-1.83703 
-1.80025 
-1.75194 
(ее) 
72.22 
37.50 
61.11 
60.00 
54.55 
53.33 
(oo) 
4.55 
75.00 
6.67 
7.14 
3.33 
3.33 
Tabel 8.8 Uitbijters in het diftongermgsproces; gegeven zijn identificatienummer (ID), 
periode, gestandaardiseerde residuele score (*zresid) en score voor (ее) en (oo) 
Er kunnen twee types uitbijters onderscheiden worden. Ten eerste zijn er sprekers die 
een lage score voor (ее) en een veel hogere score voor (oo) hebben. Zij hebben een positieve 
gestandaardiseerde residuele score. Er is er maar één van dit type (ID=23). Ten tweede zijn er 
sprekers met een negatieve gestandaardiseerde residuele score. Die diftongeren (ее) in veel 
sterkere mate dan (oo). De vijf sprekers die tot deze groep behoren zijn af te lezen van tabel 8.8. 
Een interessant aspect van de uitbijters is dat ze alle zes behoren tot de periodes 1950 (3) en 
1965 (3), de periodes waarin diftongering van (ее) en (oo) begint. De uitbijters zijn hier geen 
marginale sprekers. Integendeel, zij spelen een centrale rol in de verandering (zie tabel 8.9). 
Dat (ее) bij het begin van het diftongermgsproces vooroploopt tegenover (oo) wordt nog 
duidelijker in tabel 8.9. Daarin zijn de sprekers in drie groepen verdeeld: 
Groep 1 (ее) < 10 en (oo) < 10 (ее) en (oo) in beginfase; 
Groep 2 (ее) > 10 en (oo) < 10 (ее) in veranderingsfase, (oo) in beginfase; 
Groep 3 (ее) > 10 en (oo) > 10 (ее) en (oo) in veranderingsfase. 
Als de indexscore lager is dan 10 dan wordt het diftongeringsproces bij die spreker nog tot de 
beginfase gerekend. Sprekers met een indexscore groter dan 10 worden tot de veranderingsfase 
gerekend11. Uit tabel 8.9 blijkt overduidelijk dat de diftongering een gradueel proces is dat 
begint met de (ее), (oo) volgt deze verandering, waardoor het evenwicht in de structuur van het 
vocaalsysteem behouden blijft12. In de eerste fase van de verandering zijn zowel (ее) als (oo) in 
de beginfase: geen van beide worden niet of maar heel weinig en licht gediftongeerd. De 
1 1
 We hanteren hier voor de presentatie van de analyses de indexscore 10 als grenswaarde tussen beginfase en 
veranderingsfase. In praktijk werden sprekers met hoogstens twee gediftongeerde realisaties (N=15) tot de 
beginfase gerekend. Sprekers met twee maal variant 3 naast dertien maal variant 1 (index=13 3) kwamen niet in 
het materiaal voor. De grens tussen beginfase en veranderingsfase op indexscore 20 leggen levert trouwens in 
iedere periode dezelfde verdeling over de groepen op als in tabel 8.9 
1 2Een van de vragen die hierbij rijst, is in welke mate /e / en /o / (en vermoedelijk ook /0 /) betrokken zijn m 
een grotere kettingverandering waarin ook andere vocalen en/of diftongen betrokken zijn, cf. ook 
Hoppenbrouwers (1982). 
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verandering komt op gang met de opkomst van groep 2 sprekers, bij wie (ее) al volop difton-
geert en (oo) nog in de beginfase verkeert. Groep 2 wordt duidelijk groter in 1950 ten nadele 
van groep 1 (monoftonge sprekers). In deze periode schiet de verandering uit de startblokken. 
Sprekers die zowel (ее) als (oo) diftongeren duiken pas op in 1965, groep 1 sprekers zijn dan 
nagenoeg verdwenen. Vanaf 1980 worden ook groep 2 sprekers een zeldzaamheid en is het 
diftongeringsproces helemaal doorgebroken. Er zijn geen sprekers met (ее) in de beginfase en 
(oo) in de veranderingsfase. Er is slechts één spreker (ID=23) die (oo) opvallend sterker 
diftongeert dan (ее) zoals al gebleken is uit figuur 8.4 en tabel 8.8. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
(ее) < 10 
(oo) < 10 
9 
6 
1 
0 
0 
(ее) > 10 
(oo) < 10 
1 
4 
3 
0 
1 
(ее) > 10 
(oo) > 10 
0 
0 
6 
10 
9 
Tabel 8.9 Difiongering van (ее) en (oo): aantal sprekers per groep en per periode (N=50) 
De vraag rijst waarom in het Standaard-Nederlands (ее) eerder diftongeert dan (oo). 
Geen van deze veranderingen wordt gestuurd door een van de algemene principes voor 
kettingveranderingen zoals die door Labov (1994) geformuleerd worden13. Wel wordt in 
Labov, Yaeger & Steiner (1972) de diftongering van gespannen middenvocalen als een 
natuurlijk proces gezien (zie ook Hoppenbrouwers 1982:75). Fonologisch verschillen /е./ en 
/o./ in twee kenmerken: [achter] en [rond]. Jammer genoeg is het door de lage frequentie van 
/0./ niet mogelijk om ook die klank in ons corpus te analyseren. /0./ verschilt van /o./ voor het 
kenmerk [achter] en van /е./ voor het kenmerk [rond]. Mogelijkerwijs diftongeren voorvocalen 
eerder dan achtervocalen. Als we data hebben voor І0.І die aantonen dat /0./ zich gedraagt zoals 
/е./ dan kan deze veronderstelling beter gefundeerd worden. Als /0./ meer bij /o./ aanleunt dan 
dient de oplossing gezocht te worden bij het kenmerk [rond]: ongeronde vocalen diftongeren 
eerder dan geronde vocalen. De eerste optie -voorvocalen diftongeren eerder dan achter-
vocalen- wordt gesteund door gegevens afkomstig uit het Schots. Schotse sprekers van het 
Engels gaan onder invloed van de Engelse standaarduitspraak ook /е./ (lake) en /o./ (coke) dif-
tongisch uitspreken. Sommige sprekers diftongeren enkel /е./. andere diftongeren zowel /е./ als 
/o./. Maar er zijn geen sprekers die enkel /o./ diftongeren (April McMahon, p.c.). 
Ten aanzien van de diftongeringsvolgorde moet ook opgemerkt worden dat de volgorde 
in het Standaard-Nederlands niet noodzakelijkerwijs dezelfde volgorde is als die in de Rand-
'^Labov (1994286) bespreekt wel een ketlingverandering in het Middenjiddisch. In het Middenjiddisch wordt 
diftongering van de lange o (stap 1 in de kellingverandenng) en de lange e (stap 7) gesignaleerd, maar geen van 
deze veranderingen over subsystemen kan worden verklaard door een algemeen principe van kettingverandenngen. 
Labov is van mening dal de parallelle diftongering van de lange middenvocalen enkel gemotiveerd kan worden 
door hun rol in hel algemene patroon van kettingverandering, met andere woorden door systeemdwang In het 
Middenjiddisch kan dit argument enkel voor de zevende stap in het veranderingsproces gelden, de diftongenng van 
de lange e Dit argument kan niet gebruikt worden als verklaring voor de eerste stap van de kettingverandenng, de 
diftongering van de lange o, omdat op dat moment nog absoluut geen sprake kan zijn van een "algemeen 
patroon" dat de verandering stuurt aangezien de verandering pas met deze eerste stap op gang komt. 
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stedelijke dialecten. De gegevens van Brouwer (1989) suggereren dat in het plat Amsterdams 
/o./ zwaarder gediftongeerd wordt dan /е./. Dat hoeft niet in tegenspraak te zijn met de 
resultaten voor het Standaard-Nederlands. Ze kunnen zelfs als een bevestiging ervan be­
schouwd worden. Diftongering van /o./ is -vermoedelijk onder invloed van de ronding- een 
opvallender verschijnsel dan de diftongering van /e./14. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 
het Standaard-Nederlands in de periodes waarin de monoftonge uitspraak nog de gevestigde 
norm is, eerst diftongering zal opduiken bij de klank waarbij dat het minst opvallend is, nl. /е./. 
8.5 BESLUIT 
In dit hoofdstuk is aangetoond dat er in het noordelijke Standaard-Nederlands een duidelijke 
verschuiving heeft plaats gevonden van een zuiver monoftonge naar een matig gediftongeerde 
uitspraak van /е./ en /o./. In het zuidelijke Standaard-Nederlands blijft de monoftonge uitspraak 
van /е./ en /o./ zestig jaar lang gehandhaafd. De observaties uit de literatuur en de resultaten van 
synchroon kwantitatief onderzoek worden door onze resultaten bevestigd. Tevens zijn onze in­
zichten in het diftongeringsproces van de lange middenvocalen aanzienlijk verfijnd. De zwakke 
en tegenstrijdige effecten die we gevonden hebben voor reportagetype hebben we niet kunnen 
verklaren. 
Ondanks de grote snelheid waarmee de verandering zich in het noordelijke Standaard-
Nederlands voltrekt, lijkt die zeer gradueel te verlopen. We hebben ook laten zien dat /е./ 
voorop loopt in het veranderingsproces, /е./ wordt doorgaans iets eerder en sterker gedifton­
geerd dan /o./. Uitzonderingen op het algemene patroon waren te vinden in het beginstadium 
van de verandering. De diftongering van de lange middenvocalen in het Standaard-Nederlands 
zet in dejaren vijftig in voor /е./. /o./ volgt deze evolutie een decennium later. In de literatuur 
wordt op basis van incidentele observaties in het noordelijke Standaard-Nederlands al rond 
1930 lichte diftongering gesignaleerd. Dat de diftongering pas zo laat in ons materiaal opduikt, 
kan als een aanwijzing gezien worden dat in dejaren dertig en vijftig radioreporters nog vrij 
gedistingeerd spraken (Van Haeringen 1949). In de eerste fase van die verandering duiken 
naast pure monoftonge realisaties [е.] en [o.] zeer licht gediftongeerde varianten [e.1] en [o.u] 
op. In de tweede fase verschijnen er ook matig gediftongeerde varianten [ei] en [ou]. Het 
aandeel van de monoftonge realisaties gaat dan sterk achteruit. Sterk gediftongeerde varianten 
[çu] en [ei] met verlaging van het eerste element van de diftong blijken in de door ons geselec-
teerde context nog niet in het noordelijke Standaard-Nederlands voor te komen. Dit is een sterke 
aanwijzing dat deze zwaar gediftongeerde realisaties nog niet als standaardtaalvariant erkend 
worden. Ondertussen lijken ook monoftonge realisatie van /е./ en /o./ (behalve voor hi) gestig­
matiseerd in het Standaard-Nederlands. Ze komen dan ook (vooral van /e./) bijna niet meer 
voor in het noordelijke Standaard-Nederlands. Sprekers met een monoftonge uitspraak van /е./ 
en /o./ krijgen het stempel regionaal (Oostnederlands) of bekakt. De veranderingen in de uit­
spraak van /е./ en /o./ zijn eens te meer een voorbeeld van de steeds grotere invloed van de 
Randstedelijke omgangstaal op het Standaard-Nederlands. Die invloed lijkt op te houden aan de 
rijksgrens. Vlaanderen onttrekt zich volledig aan het in Nederland aan de gang zijnde difton­
geringsproces. 
14Dat Blancquaert (1934) enkel diftongering van /o./ en niet van /е./ signaleert, kan een aanwijzing in die 
richting zijn. 
9 De diftong (ei) 
9.0 INLEIDING 
Een vaak gesignaleerde verandering in het hedendaagse noordelijke Standaard-Nederlands is de 
zogenaamde overdiftongering van lul tot [a.i], met een sterke verlaging van het eerste element. 
Vooral in de Randstad is deze realisatie in opmars. Daarnaast wordt er al langer een monof-
tongeringstendens gesignaleerd, die doorgaans in hetzelfde gebied gesitueerd wordt. Ook bij 
Vlaamse standaardtaalsprekers zouden geregeld onzuivere, monoftonge realisaties van /ei/ als 
[ε.] aangetroffen worden. In dit hoofdstuk zullen we nagaan in welke mate deze realisaties 
voorkomen in de uitspraak van de standaardtalige reporters van de Vlaamse en Nederlandse 
publieke omroepen. Een beknopt literatuuroverzicht over de /ei/ in het Standaard-Nederlands 
wordt gepresenteerd in 9.1. Voor een gedetailleerder overzicht van de fonetische en fonolo­
gische beschrijving van de Nederlandse diftongen verwijzen we naar Stutterheim (1962) en 
Zonneveld & Trommelen (1980). Vervolgens wordt de variabele (ei) gedefinieerd (9.2) en de 
verwerking van de data besproken (9.3). In 9.4 komen de resultaten van het onderzoek aan 
bod. Eerst worden de resultaten voor Nederland en Vlaanderen met elkaar vergeleken (9.4.0). 
Daarna worden de resultaten voor Nederland (9.4.1) en Vlaanderen (9.4.2) afzonderlijk ge­
analyseerd en gepresenteerd. De samenhang tussen (ei) en (ее) wordt in 9.4.3 belicht. De 
belangrijkste bevindingen worden samengevat in 9.5. 
9.1 LITERATUUROVERZICHT 
Het eerste deel van de diftong /ei/ wordt volgens Zwaardemaker & Eijkman (1928:155) iets 
geslotener gerealiseerd dan de [e] van met1. Monoftonge [ε.] klinkt onbeschaafd (zie ook 
Kloeke 1951b:49). Volgens Blancquaert (1934:89) begint [e.i] "met half-open tong- en kaak-
stand, die halflang aangehouden wordt, en dan door sterker sluiting van tong en onderkaak 
verglijdt tot aan den i-stand"2. Blancquaert merkt op dat monoftongering in Vlaanderen de 
meest voorkomende fout is bij de realisatie van /ei/. Ook Du Bois (1994) stelt vast dat te geringe 
diftongering van /ei/ een van de meest voorkomende afwijkingen van de norm is in de uitspraak 
van de microfoonmedewerkers van de BRTN. De onvoldoende gediftongeerde realisatie van /ei/ 
komt vooral voor bij Brabantse en Oostvlaamse sprekers. 
Gussenhoven & Broeders (1976) en Mees & Collins (1983) karakteriseren het eerste 
element van /ei/ als iets opener dan de standaardtalige [e] van mes. Monoftonge realisaties zijn 
volgens de laatsten karakteristiek voor de uitspraak van de arbeidersklasse in grote delen van de 
Randstad (zie ook Van der Wal & Van Bree 1992:360) en vooral Den Haag (De Vries, 
Willemyns & Burger 1993). Voor de realisatie van /ei/ in de Hollandse stadsdialecten verwijzen 
we voor Den Haag naar Elias (1980), voor Amsterdam naar Brouwer (1989), voor Rotterdam 
naar Van den Ende (1985) en voor Delft naar De Reus (1991). Monoftonge realisaties [ε.] 
'Zwaardemaker & Eijkman (1928) zijn de enigen die het eerste element geslotener dan [ε] beschrijven. Kloeke 
(1951a 296) noemt deze gesloten variant als een kenmerk van het stedelijke elitaire Nederlands. Alle andere 
beschrijvingen geven dezelfde of een iets grotere openingsgraad aan. 
2
' t Hart (1969.172) toonde aan dat het laatste element van [ei] niet tot volledig gesloten [ι] verglijdt, maar 
doorgaans iets opener gerealiseerd wordt. 
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komen in al deze steden voor, behalve in Rotterdam waar [a.j] de meest voorkomende variant 
is. Deze zogenaamde overgedifiongeerde variant wordt ook in Amsterdam, Delft en Den Haag 
aangetroffen. In de laatste twee plaatsen bijna uitsluitend bij jongere sprekers. Deze meer open 
en achteraan in de mond gearticuleerde variant [a.i] monoftongeert in bijv. het Amsterdams tot 
[a.] (zie ook Gerritsen & Jansen 1980). Hermkens (1978:70) en Veldkamp (1981:105) keuren 
deze gevelariseerde en tevens meer open uitspraak van /ei/ als [ai] in het Standaard-Nederlands 
af. Ook de monoftonge uitspraak ([ε.] en [a.]) kent in hun ogen geen genade. Donaldson 
(1983:49) constateert eveneens dat een te open uitspraak van /ei/ als plat wordt ervaren. Vooral 
bij jongere sprekers van het Nederlands wordt de zogenaamde overdiftongering tot [a.j] 
gesignaleerd (Stroop 1992; Blankestein 1994)3. 
Voortman (1994:83) is van mening dat de monoftonge en sterk gediftongeerde varianten 
steeds vaker voorkomen in het Standaard-Nederlands. In haar onderzoek naar het taalgebruik 
van de elite zijn daarvoor echter nauwelijks aanwijzingen te vinden. Zij stelt wel vast dat het 
mogelijk is "dat bij de Zutphenaars sprake is van een zekere angst voor de diftong, die geen 
monoftongische, maar relatief licht-diftongische varianten tot gevolg heeft" (Voortman 1994:85-
86). Een gelijkaardige tendens werd ook al vastgesteld door Van Haeringen (1949). Hij obser­
veert bij Nederlandse standaardtaalsprekers dat het eerste element van /ei/ steeds palataler -dus 
met een geringere verglijding- wordt uitgesproken en beschouwt dit als een "bewust afstand 
nemen tegen de als vulgair gewaardeerde articulatie waarvan ai of aai het uiterste voorstelt" (Van 
Haeringen 1949:8). 
Samenvattend kunnen we stellen dat het op basis van de incidentele observaties moeilijk 
is om hypotheses over de uitspraak van /ei/ te formuleren. Er worden weliswaar "afwijkingen" 
gesignaleerd, maar volgens Van der Wal & Van Bree (1992:412) zijn beide tendensen, nl. 
monoftongering en te sterke diftongering, nog niet geaccepteerd in de standaardtaal. Voorzichtig 
kunnen we stellen dat in het bestudeerde tijdvak zowel in Nederland als in Vlaanderen een lichte 
tendens tot monoftongering te verwachten is. Of die tendens tijdsgebonden is, is niet duidelijk. 
Daarbij verwachten we dat /ei/ in het zuidelijke Standaard-Nederlands minder diftongisch gerea­
liseerd wordt dan in het noordelijke Standaard-Nederlands. Of de Noordnederlandse tendens tot 
overdiftongering, die vooral bij jonge sprekers lijkt voor te komen, in ons corpus zal kunnen 
worden vastgesteld is een open vraag. 
9.2 DEFINITIE VARIABELE 
De frequentie van /ei/ is niet zeer hoog in ons corpus. Daarom konden bij de definiëring van de 
variabele (ei) minder strikte regels dan bij (ее) en (oo) gehanteerd worden. Er zijn enkel realisa­
ties van /ei/ gescoord die de hoofdklemtoon van het woord dragen, bijv. beleid, strijdbaar4. Als 
er een segment volgt, mag dat geen vocaal zijn aangezien in deze context vaak een halfvocaal 
wordt geïnserteerd (beiaard). Realisaties van /ei/ voor liquiden5 (zeil, heir) en nasalen (rijm, 
^Blankestein ondertekende zijn bijdrage met Blankestain. 
^Er wordt geen rekening gehouden met de positie van /ei/ in het woord. Zowel realisaties van (ei) in een gesloten 
lettergreep (rijk, n=466), in een open lettergreep (rijke, n=405) als aan het woordeinde (rij, n=135) zijn gescoord. 
Zwaardemaker & Eijkman (1928:155) wijzen er reeds op dat bij sommige sprekers in een gesloten lettergreep /ei/ 
minder diftongisch klinkt dan in een open lettergreep. In ons corpus is er een vrij evenwichtige verdeling over 
open en gesloten lettergrepen. 
Uit het onderzoek van Voortman (1994:84) blijkt dat /ei/ voor /1/ vaker gemonoftongeerd wordt dan in andere 
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гул, klein, kleine) werden eveneens uitgesloten. Ook contexten waarin een volgende lal ver­
zwakt tot /j/ zijn uitgesloten {rijden -> rijen). De voornaamwoorden {hij, zij, wij, mij) zijn van 
het onderzoek uitgesloten aangezien die vaak aan verdoffing onderhevig zijn. Ook het woord 
eigenlijk bleek aan allerlei reductieprocessen onderhevig te zijn en is niet gescoord. 
Bij het scoren van (ei) hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op de mate van dif-
tongering. Met subtiele verschillen in de openingsgraad van het eerste element is geen rekening 
gehouden. Op het continuum van de zuivere monoftong [ε.] tot de overdiftongische [a.j] zijn 
vijf varianten onderscheiden. Tabel 9.1 geeft een overzicht van de varianten van (ei). 
variant 1 
variant 2 
variant 3 
variant 4 
variant 5 
[е.] 
[ε·1] 
[ε.ΐ] 
[ej] 
[a.j] 
Tabel 9.1 Overzicht varianten (ei) 
Variant 1 is de zuivere monoftonge realisatie [е.], die ook voorkomt in de standaard­
uitspraak van leenwoorden zoals beige, cottège. Variant 2 heeft slechts een zeer lichte verglij-
ding. De verglijding zet later in dan bij een volledig gerealiseerde diftong. Soms is er ook een 
verglijding naar een meer centrale vocaal. Variant 3 is de normale standaardtalige diftong [e.i] 
met een duidelijke verglijding naar de gesloten vocaal [i]. Variant 4 is een diftong waarvan het 
tweede element wat sterker wordt gearticuleerd en klinkt als [j]. Variant 5 is de overgedifton-
geerde realisatie [a.j] waarbij het eerste element opener gerealiseerd wordt. 
Van iedere spreker zijn de eerste 15 voorkomens van (ei) gescoord. Hierbij zijn de in 
4.4. geformuleerde algemene richtlijnen gehanteerd. Voor vier sprekers is het vereiste aantal 
voorkomens niet gehaald (ID=23, n=9; ID=30, n=12; ID=46, n=l 1, ID=60, n=14). 
9 . 3 VERWERKING DATA 
Bij het berekenen van een index waarbij de vijf onderscheiden varianten geordend worden op 
een schaal van monoftong naar sterk diftongisch duiken enkele problemen op. De twee ver-
schillende fonetische processen (nl. monoftongering en overdiftongering) kunnen niet zonder 
meer op een verantwoorde manier binnen een indexscore gevat worden6. De indexscores kun-
nen vertekend zijn door het voorkomen van beide fonetisch tegengestelde processen binnen 
dezelfde spreker of binnen een groep sprekers. Bovendien zou de oude standaardtaalnorm dan 
niet op éen van de uitersten van de schaal liggen, wat bij de andere variabelen -met uitzondering 
van (r)- wel het geval is. 
Op een totaal van 1006 voorkomens zijn variant 4, de iets sterker gediftongeerde [e.j], 
en de overgediftongeerde variant 5 [a.j] respectievelijk slechts 21 en 1 keer aangetroffen. De 
varianten van (ei) die sterker gediftongeerd worden dan de als norm beschouwde [e.i] komen 
slechts in 2.2% van de gevallen voor. Daarom is besloten slechts één diftongeringsindex te 
contexten. 
°Ook bij (g) zijn de verschillende fonetisch processen gescheiden en hebben we afzonderlijke scores berekend voor 
(g)stem, (g)plaats en (g)schraap (zie 5 3). 
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berekenen waarbij vananten 3,4 en 5 bij elkaar worden opgeteld De indexscores voor (ei) zijn 
als volgt berekend Daarbij is vari de frequentie van variant 1, var2 de frequentie van variant 2, 
агЗ de frequentie van vananten 3,4 en 5 
index = (0*varl + 50*var2 + 100*var3) / η 
Per spreker is er een indexscore berekend De statistische analyses zijn gebaseerd op deze 
indexen Op de frequentietabellen (gemiddeld over vananten) zijn geen analyses uitgevoerd, zij 
dienen slechts ter ondersteuning van het betoog 
9.4 RESULTATEN 
De verschillen tussen Nederland en Vlaanderen (9 4 0) worden getoetst door middel van een 
vanantie-analyse waarin enkel de periodes 1935, 1965 en 1993 opgenomen zijn Daarna 
worden de resultaten voor Nederland (9 4 1) en Vlaanderen (9 4 2) afzonderlijk besproken In 
die analyses gaan we dieper in op de periode-effecten en worden de data ook uitgesplitst naar 
reportagetype In 9 4 3 wordt de samenhang tussen (ei) en (ее) onderzocht 
9.4.0 Vergelijking Nederland-Vlaanderen 
In figuur 9 1 zijn de gemiddelde scores voor Nederland en Vlaanderen gevisualiseerd, op de 
honzontale as is de tijdsdimensie uitgezet, op de verticale de indexscore voor (ei) Naast de 
gemiddeldehjnen zijn ook de individuele scores in de grafiek weergegeven Een dalende lijn 
wijst op een tendens tot monoftongermg Tabellen 9 3 en 9 4 (distnbutie over de varianten) 
geven meer informatie over de realisatie van (ei) in Nederland In tabellen 9 5 en 9 6 staan de 
resultaten voor Vlaanderen 
100· 
75· 
(ei) 50 · 
2 5 -
T — 
1935 
- [diftong] 
— I — 
1950 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
[monoftong] 
1965 1980 1995 
Figuur 9 1 
periode 
Mate van diftongering van (ei) in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
Van figuur 9 1 valt af te lezen dat er een duidelijk verschil is in de mate van diftongenng 
van (ei) tussen Nederland en Vlaanderen (ei) wordt in Vlaanderen in alle penodes monoftonger 
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uitgesproken dan in Nederland Dit is een bevestiging van de in 9 1 gestelde verwachting De 
gemiddelde score in Nederland lijkt te fluctueren Tussen 1935 en 1965 is er sprake van 
monoftongenng, vanaf 1965 is er een tendens tot sterkere diftongenng van (ei) In Vlaanderen 
wordt (ei) in de laatste periode diftongischer uitgesproken dan in de voorafgaande periodes 
Deze observaties worden bevestigd door de vanantie-analyse Er zijn significante effecten van 
de factoren land (F=ll 026, df=l,42, p= 002, η 2= 153) en periode (F=8 011, df=2,42, 
p=001, η 2= 223) Er is geen significante interactie land χ periode (F=l 405, df=2,42, 
P= 257) 
9.4.1 Resultaten voor Nederland 
Een variantie-analyse toont een significant effect voor de factoren periode (F=5 358, df=4,40, 
p= 001, η2= 294) en type (F=8 325, df=l,40, p= 006, η2= 114) De interactie type χ periode 
levert geen significant effect op (F=0 815, df=4,40, p= 523) In tabel 9 3 zijn de resultaten 
voor (ei) in Nederland samengevat Per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype (koninklijk en sport), de standaarddeviatie (s) en het 
bereik De distributie van de varianten per periode valt af te lezen van tabel 9 4 De resultaten 
zijn gevisualiseerd in figuur 9 1 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
91 3 
87 0 
82 6 
94 3 
94 5 
kon 
95 3 
89 3 
88 3 
95 3 
95 8 
sport 
87 3 
84 7 
76 9 
93 3 
93 3 
s 
8 6 
8 2 
8 9 
5 9 
5 0 
bereik 
80 0-100 0 
73 3-100 0 
73 3-96 7 
83 3-100 0 
86 7-100 0 
Tabel 9 3 (ei) Nederland per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
In de koninklijke reportages is de uitspraak van (ei) iets gediftongeerder dan in de 
sportreportages Dit geldt voor alle periodes in het onderzoek Het effect van de factor type is 
echter zwak Een afdoende verklaring voor het gevonden verschil tussen de beide reportage-
types hebben we niet 
Het penode-effect dat optreedt is duidelijk sterker dan het type-effect Als we de eerste 
en de laatste periode van het onderzoek met elkaar vergelijken dan zijn er nauwelijks verschillen 
merkbaar In de tussenliggende periode is er echter heel wat veranderd Tussen 1935 en 1965 is 
er een duidelijke tendens tot monoftongenng -of beter gezegd tot geringere diftongenng-
aanwezig De gemiddelde score daalt geleidelijk van 913 naar 82 6 Ook de minimum- en de 
maximumscore dalen lichtjes De variatie blijft echter constant Uit tabel 9 4 blijkt dat in die 
periode het aandeel van [ε ι] licht achteruit gaat ten voordele van [E '], de variant met slechts een 
zeer lichte verglijding7 De variant [ε ι] komt in 1965 nog altijd in twee gevallen op drie voor 
Pure monoftongen [ε ] hebben we echter niet aangetroffen, ook niet in de andere periodes 
Zowel in 1950 als in 1965 komen sterk gediftongeerde realisaties bijna niet voor Opmerkelijk 
7Bij een deel van de Nederlandse sprekers uit deze periode is er een lichte verglijding naar een meer centraal 
gelegen vocaal 
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is dat deze tendens tot geringere diftongering in de tijd samenvalt met de eerste diftongische 
realisaties van (ее). Onze resultaten worden ondersteund door de in 9.1 besproken 
vaststellingen van Van Haeringen (1949) en Voortman (1994). Mogelijk is er in die periodes 
een soort angst voor de diftong geweest (zie 9.1). Diftongering van (ее) dringt in dejaren vijftig 
en zestig nog maar mondjesmaat in de standaardtaal door en is sociaal gestigmatiseerd. Het­
zelfde geldt in nog sterkere mate voor zwaar gediftongeerde realisaties van (ei). Als de diftonge­
ring van /е./ inzet zal die diftongische realisatie druk uitoefenen op de realisatie van /ei/. Omdat 
sterke diftongen nog gestigmatiseerd zijn, zullen sprekers met een hoog prestige deze natuur­
lijke tendens trachten te onderdrukken (cf. Kroch 1978). Als een vorm van hypercorrectie 
wordt bij /ei/ het eerste element iets geslotener gerealiseerd en de verglijding minder sterk ge­
maakt. In 9.4.3 gaan we dieper in op de samenhang tussen (ее) en (ei). 
1965 fungeert als een scharnierpunt. Tussen 1935 en 1965 is er een tendens om minder 
te diftongeren, daarna duikt er een tendens op tot sterkere diftongering. De post-hoc vergelij­
king toont een significant verschil tussen 1965 en de twee volgende periodes. De angst voor de 
diftong lijkt verdwenen te zijn. Het aantal [ε.1] realisaties neemt sterk af: van 34.8% naar 11%. 
Voornamelijk ten voordele van [e.i], maar ook het aantal realisaties met een sterke verglijding 
neemt lichtjes toe. De meer open, overgediftongeerde realisatie [a.j] is echter nog maar een keer 
in het materiaal aangetroffen (ID=48). Deze realisatie werd bij [E.J] opgeteld (zie 9.3). 
[ε.] 
te.·] 
[e.i] 
[e.j] 
totaal 
1935 
η % 
0 0.0 
26 17.3 
119 79.3 
5 3.3 
150 
1950 
η % 
0 0.0 
39 26.0 
П О 73.3 
1 0.7 
150 
1965 
η % 
0 0.0 
49 34.8 
91 64.5 
1 0.7 
141 
1980 
η % 
0 0.0 
17 11.3 
128 85.3 
5 3.3 
150 
1993 
η % 
0 0.0 
16 11.0 
121 82.9 
9 6.2 
146 
Tabel 9.4 Distributie varianten (ei) in Nederland per periode (n=737) 
We merken hierbij op dat de gevonden veranderingen niet gepaard gaan met een grotere 
variatie. De standaarddeviatie en het verschil tussen de hoogste en de laagste score zijn ongeveer 
gelijk voor alle periodes. In Nederland zijn er geen sprekers met een sterk afwijkende score 
voor (ei). 
9.4.2 Resultaten voor Vlaanderen 
In tabel 9.5 zijn de resultaten voor (ei) in Vlaanderen samengevat. Per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de gemiddelde scores per reportagetype, de standaarddeviatie en het 
bereik. De distributie van de varianten per periode valt af te lezen van tabel 9.6. De resultaten 
zijn gevisualiseerd in grafiek 9.1. De variantie-analyse toont een significante interactie van type 
en periode (F=7.767, df=2,12, p=.007, η2=.274), met hoofdeffecten van type (F=l 1.796, 
df=l,12, p=.005, η2=.206) en periode (F=8.545, df=2,12, p=.005, η2=.303). Dit wijst erop 
dat er verschillen zijn tussen beide reportagetypes, maar die verschillen zijn niet in alle periodes 
even groot. Uit tabel 9.5 blijkt dat in 1935 en 1965 (ei) door de koninklijke reporters minder 
diftongisch wordt uitgesproken dan door de sportverslaggevers. In 1993 is het beeld omge-
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keerd in de koninklijke reportages wordt (ei) iets diftongischer uitgesproken dan m de sport-
verslagen Bij de sportverslaggevers treedt m zestig jaar geen verandering op in de uitspraak 
van (ei) De koninklijke reporters uit 1993 spreken (ei) veel diftongischer uit dan die in de twee 
voorafgaande periodes Door de gennge celbezetting is het echter gevaarlijk om conclusies te 
verbinden aan de gevonden resultaten In dat verband wijzen we ook op de grote variatie in de 
periodes 1935 en 1965 standaarddeviatie en bereik zijn heel hoog (zie ook figuur 9 1) 
1935 
1965 
1993 
totaal 
75 0 
70 4 
91 1 
kon 
63 3 
55 6 
95 6 
sport 
86 7 
85 3 
86 7 
s 
153 
184 
8 9 
bereik 
56 -7-96 7 
46 7-89 3 
76 7-100 0 
Tabel 9 5 (ei) Vlaanderen per periode, gegeven zijn de gemiddelde score (totaal), de scores 
per reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
[ε] 
[ε1] 
[ει] 
totaal 
1935 
η % 
4 4 4 
37 41 1 
49 54 4 
90 
1965 
η % 
4 4 5 
45 50 6 
40 44 9 
89 
1993 
η % 
3 3 3 
10 11 1 
77 85 6 
90 
Tabel 9 6 Distributie vananten (ei) in Vlaanderen per periode (n-269) 
Algemeen kunnen we met enige voorzichtigheid stellen dat door de reporters van de 
Vlaamse openbare omroep op dit ogenblik de (ei) meer als de standaardtalige diftong [ε ι] 
gerealiseerd wordt dan vroeger Blancquaert (1969) signaleerde onvoldoende diftongenng van 
/ει/ als een van de meest voorkomende uitspraakfouten En uit een onderzoek naar de uitspraak 
van microfoonmedewerkers van de Vlaamse openbare omroep blijkt te weinig diftongenng van 
/ει/ de meest voorkomende "uitspraakfout" te zijn bij Oostvlamingen en Brabanders (Du Bois 
1994 79) Uit tabel 9 6 blijkt dat pure monoftonge realisaties [ε ] vnj zeldzaam zijn (±4%) We 
treffen vooral vananten met een lichte, onvolledige verglijding aan 
9.4.3 Samenhang tussen (ei) en (ее) 
Van Haeringen (1924 85) meende al dat er een verband was tussen de uitspraak van /ει/ en die 
van /e / Als /e / diftongeert dan zou dat gepaard gaan met verwijding en sterkere diftongenng 
van /ει/ Welke van de twee processen vooroploopt, weet Van Haeringen niet In structura­
listische visies op taalverandenng wordt vrij veel aandacht besteed aan kettingveranderingen 
(Martinet 1952) De veranderingen van /e / en /ει/ kunnen niet los gezien worden van de veran­
deringen die in het Standaard-Nederlands aan de gang zijn voor de andere lange middenvocalen 
en diftongen De vraag die we hier willen beantwoorden is of we te maken hebben met een drag 
chain (chaîne de traction) of een push chain (chaîne de propulsion) Aitchison (1991 157) meent 
dat voorbeelden van het tweede type moeilijk te vinden zijn In het geval van een drag chain 
veranderen eerst de diftongen /ει/, /ui/ en /ou/ Er treedt een verwijding op (het zogenaamde 
overdiftongeren) [ε ι] -> [a i], [œ y] -> [Œ y] en [э u] -> [α u] Daardoor komt er ruimte vnj in 
het systeem zodat de gespannen middenvocalen kunnen diftongeren [e ] -> [e i] -> [ε ι], [o ] 
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-> [o u] -> [э u] en [0 ] -> [0 y] -> [ce y] In het geval van een push chain start de verandering 
met de diftongering van de lange middenvocalen Die diftongische realisatie van de midden­
vocalen oefent druk uit op de diftongen, die gaan verwijden 
Omdat er in ons corpus nog bijna geen overgediftongeerde realisaties van /ei/ zijn 
aangetroffen, lijkt het in eerste instantie niet mogelijk om op basis van onze gegevens duidelijk 
aan te tonen dat één van die mechanismes in het noordelijke Standaard-Nederlands werkzaam 
is Toch willen we kijken of er een samenhang te vinden is tussen de realisatie van (ее) en (ei) 
in Nederland Aangezien er geen diftongenng van (ее) is gevonden in het zuidelijke Standaard-
Nederlands, heeft het geen zin om Vlaamse data te betrekken in een studie van de samenhang 
tussen de veranderingen die zich voltrekken voor (ее) en die voor (ei) Bijgevolg beperken we 
ons onderzoek tot het noordelijke Standaard-Nederlands 
De correlatie tussen (ее) en (ei) is zeer zwak (r= 344, p= 014) en suggereert dat er 
weinig samenhang zou zijn tussen de realisatie van (ее) en (ei) In figuur 9 2 zijn de scores voor 
de individuele sprekers geplot Op de horizontale as staat de score voor (ее) met een schaal van 
0 tot 100, op de verticale die voor (ei) met een schaal van 70 tot 100 Voor elke periode is er een 
ander symbool gebruikt8 Een opsplitsing van de sprekers in verschillende groepen op basis 
van de scores voor (ее) en voor (ei) verschaft ons meer inzicht in de onderlinge verhouding 
tussen (ее) en (ei) Op basis van de score voor (ее) kunnen we drie groepen onderscheiden De 
eerste groep wordt gevormd door de sprekers die (ее) monoftong uitspreken of slechts af en toe 
een licht gediftongeerde variant laten horen Het zijn de sprekers met een indexscore lager dan 
10 De sprekers die (ее) matig diftongeren (met een indexscore tussen 10 en 75) vormen groep 
twee De derde groep bestaat uit sprekers met een indexscore die hoger is dan 75 en die (ее) 
redelijk sterk diftongeren Op basis van de score voor (ei) kunnen eveneens drie groepen 
onderscheiden worden De eerste groep wordt gevormd door de sprekers met een keurige 
diftongische realisatie Zij hebben een indexscore hoger dan 95 De tweede groep toont een 
tendens tot lichte monoftongenng van (ei) De indexscore van deze sprekers schommelt tussen 
85 en 95 Groep dne zijn de sprekers die (ei) matig monoftongeren Zij hebben een indexscore 
lager dan 85 (en hoger dan 70) In tabel 9 7 zijn de groepen voor (ее) en (ei) gekruist en is af te 
lezen hoeveel sprekers er zich in elk van de 9 cellen bevinden Dezelfde indeling is met behulp 
van de stippellijnen in figuur 9 2 gevisualiseerd 
Figuur 9 2 en tabel 9 7 verschaffen interessante inzichten in de samenhang tussen (ее) 
en (ei) Een interessant patroon vinden we bij de 16 sprekers die (ее) niet of slechts matig 
diftongeren Uit figuur 9 2 blijkt tevens dat slechts één van die sprekers niet uit de periodes 
1935 of 1950 komt (zie ook 8 4 3) 7 sprekers houden zich duidelijk aan de toen geldende 
norm een monoftonge /e / en een normaal gediftongeerde /ει/ Opvallend is dat er een even 
grote groep is die laag scoort voor (ei) Die sprekers lijden duidelijk aan diftongofobie In 9 4 1 
hebben we reeds de tendens tot geringere diftongenng verklaard vanuit een soort van angst voor 
de diftong Die angst resulteert niet zozeer in monoftonge realisaties, maar in varianten met 
slechts een lichte verglijding In 9 4 1 hebben we al het hypercorrectie-mechanisme uitgelegd 
dat hieraan ten grondslag ligt Ook bij de groep die (ее) matig diftongeert vinden we 7 sprekers 
"Sommige sprekers hebben dezelfde score voor (ее) en (ei) Daardoor zijn niet alle individuele spreken» zichtbaar 
in de plot De volgende sprekers halen dezelfde score S, 7 en 10 (3 3-96 7), 1 en 3 (3 3 80 0), 41 en 45 (83 3 
100 0) 
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met een lage score voor (ei). Bij sprekers met een hoge score voor (ее) is de angst voor de 
diftong duidelijk afwezig. We vinden er geen enkele spreker met een lage score voor (ei). 
Sprekers die (ее) sterk diftongeren, tonen eveneens een tendens tot sterkere diftongering van 
(ei). In tabel 9.4 zien we in de laatste periode ook een lichte toename van de sterk gedifton-
geerde realisaties [e.j] 
100-ι 
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90-
(ei) 85 -
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Figuur 9.2 De samenhang tussen (ее) en (ei) in Nederland, uitgesplitst naar periode (N=50) 
(ei) < 85 
85 < (ei) < 95 
(ei) > 95 
(ее) < 10 10 < (ее) < 75 (ее) > 75 
7 7 0 
2 10 3 
7 5 9 
Tabel 9.7 De samenhang tussen (ее) en (ei) in Nederland: aantal sprekers per groep (N=50) 
Interessant zijn ook de data uit 1950 en 1965. Dit zijn de periodes waarin de 
diftongering van (ее) op gang komt. We zien bij de sprekers met een score hoger dan 10 voor 
(ее) een duidelijk verband tussen de realisatie van (ее) en (ei): door de band genomen resulteert 
een hogere score voor (ее) in een hogere score voor (ei). De correlatie tussen (ее) en (ei) bij 
deze groep sprekers is .621 (p<.05). Dit ondersteunt onze diftongofobie-hypothese. Naarmate 
(ее) sterker gediftongeerd wordt, verdwijnt het mechanisme dat leidt tot geringere diftongering 
van (ei). Dit wordt trouwens onderbouwd door de data uit de periodes 1980 en 1993. De 
varianten met geringere verglijding verliezen duidelijk terrein (tabel 9.4). 
Tenslotte rest nog de vraag of we met een push of een drag chain te maken hebben. 
Onze resultaten voor (ее) en (ei) laten zien dat er in het Standaard-Nederlands vermoedelijk geen 
sprake is van een drag chain. In het geval van een drag chain hadden we vrij veel over-
gediftongeerde realisaties van (ei) moeten aantreffen. In ons corpus hebben we voor (ei) slechts 
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één maal [a.j] aangetroffen. Er zijn dus geen aanwijzingen dat verwijding van /ei/ voorafgaat 
aan diftongering van /е./. Het tegendeel blijkt waar te zijn. We hebben hier dus te maken met 
een push chain. Dat wordt ook bevestigd door de data in figuur 9.2. Als we de sprekers met 
voor (ее) een score lager dan 10 buiten beschouwing laten dan zien we dat met de toename van 
de score voor (ее) doorgaans ook de score voor (ei) hoger wordt. Ook het voorkomen van 
sprekers die voor (ei) angst voor de diftong tonen, past enkel in het push chain patroon. 
9.5 BESLUIT 
De Vlaamse /ei/ is minder diftongisch dan de Nederlandse /ei/, /ei/ wordt in Vlaanderen vaak 
met een kleinere verglijding gerealiseerd dan in Nederland het geval is. Monoftonge realisaties 
zijn zowel in het taalgebruik van de Nederlandse als de Vlaamse reporters zeer zeldzaam. 
Monoftonge realisaties van /ei/ worden in geen enkele van de door ons onderzochte periodes 
erkend als standaardtalig. 
In Nederland hebben we twee tegengestelde tendensen geconstateerd. Tussen 1935 en 
1965 is er een evolutie naar minder sterk gediftongeerde realisaties van /ei/. Door een 
vergelijking met de resultaten voor de diftongering van /е./ hebben we de realisaties van /ei/ met 
een geringere verglijding verklaard vanuit een angst voor de diftong. Daarna is een tegen­
gestelde beweging tot sterkere diftongering vastgesteld. De zogenaamde overdiftongische reali­
saties, met een verlaging van het eerste element komen nog niet in het taalgebruik van de door 
ons onderzochte verslaggevers voor. Losse observaties van het taalgebruik in de media wijzen 
erop dat deze varianten wel al opduiken in het taalgebruik van de jongste microfoonmede­
werkers. We vermoeden dan ook dat bij een volgende steekproef (in bijv. 2010) de tendens tot 
sterkere diftongering zal doorzetten en de [a.j] variant in het noordelijke Standaard-Nederlands 
doorgebroken zal zijn. Dergelijke data zouden dan ook onze hypothese kunnen bevestigen dat 
de veranderingen voor /ei/ het gevolg zijn van een push chain. De diftongering van /е./ oefent 
druk uit op /ei/, die sterker gaat diftongeren en verwijden. 
Een belangrijke kanttekening is ook dat 10 minuten spraak per spreker te weinig is om 
een behoorlijk uitgebalanceerd onderzoek naar de realisatie van de Nederlandse diftongen op te 
zetten. De resultaten kunnen niet vergeleken worden met gegevens afkomstig van de andere 
diftongen /ui/ en /ou/ omdat hun frequentie in het corpus te laag was om als variabele 
geselecteerd te kunnen worden. Ook de frequentie van /ei/ is niet bijzonder hoog. Daardoor 
konden een aantal linguïstische factoren die mogelijkerwijs invloed hebben op de realisatie van 
(ei) zoals de positie in de syllabe minder goed onder controle worden gehouden. De hier 
gepresenteerde studie van (ei) heeft dan ook slechts een verkennend karakter, /ei/ is duidelijk 
een van de klanken die op dit ogenblik sterk aan het veranderen is in het noordelijke Standaard-
Nederlands en nader onderzoek verdient. Daarin zou ook de samenhang met de andere 
diftongen en de drie lange middenvocalen moeten worden betrokken. 
10 Tekstuele stijlindicatoren 
10.0 INLEIDING 
In 4 1 3 hebben we de keuze voor koninklijke reportages en sportverslagen verantwoord voor 
ons onderzoek naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands We hebben 
daarin ook verwachtingen geformuleerd betreffende de mogelijke verschillen tussen beide 
reportagetypes Daarbij is beargumenteerd dat de verschillen tussen de reportagetypes terug te 
voeren zijn op de verschillen in onderwerp (topic) De verwachting was dat er voor de taal-
vanabelen geen grote systematische verschillen zouden zijn tussen de beide reportagetypes Die 
verwachting is bevestigd in de hoofdstukken 5 tot en met 9 Voor de meeste vanabelen zijn er 
geen significante effecten voor de factor reportagetype vastgesteld, ook niet voor de -naar 
aangenomen wordt- stijlgevoehge variabele (en) Voor (g)plaats, (ее), (oo) en (ei) zijn signifi­
cante verschillen aangetroffen tussen de koninklijke reportages en de sportverslaggeving De 
effecten zijn echter zwak en met eenduidig te interpreteren 
Toch zijn er duidelijke stilistische verschillen tussen de beide reportagetypes In dit 
hoofdstuk brengen we enkele van die verschillen in beeld met behulp van speciaal voor dit doel 
geselecteerde tekstuele stijlindicatoren We gaan ook na of er in het reportagegenre veran­
deringen over de tijd optreden en of die veranderingen geïnterpreteerd kunnen worden als 
deformalisenng van het medium radio (Beheydt 1991b, 1991c) Met het oog op de vraag of er 
een eenvormige reportagestijl in Nederland en Vlaanderen is, zoals gesuggereerd wordt door 
Beheydt (1991b 27), worden de Nederlandse en Vlaamse data met elkaar vergeleken en afzon-
derlijk geanalyseerd In het volgende hoofdstuk zal de samenhang tussen de tekstuele stijlindi-
catoren en de taalvanabelen bestudeerd worden Die vergelijking is van belang voor de evaluatie 
van de bruikbaarbaarheid van radio-opnames voor onderzoek naar taalverandering De centrale 
vraag daarbij is of onze resultaten voor de taalvanabelen niet al te zeer door de deformalisenng 
van het medium radio vertekend zijn 
Een van de problemen bij dit onderzoek is dat er nauwelijks onderzoek verricht is op 
basis waarvan gesproken taal in verschillende types kan worden ondergebracht Noch de 
studies op het Freiburgse corpus gesproken Standaard-Duits (Steger, Engel & Moser 1971-
1979), noch het onderzoek van Biber (1988) naar tekstuele verschillen tussen spreek- en 
schrijftaal bieden ons voldoende aanknopingspunten Problematisch is ook dat er nauwelijks 
systematisch onderzoek verricht is naar het omroepdiscours Beheydt (1991b 25) zegt dan ook 
dat zijn observaties over de stijlverschuivingen in de omroeptaal nattevingerwerk zijn Het ligt 
niet in onze bedoeling om de verschillen tussen de beide reportagetypes diepgaand te onder-
zoeken Dit onderzoek gaat over veranderingen in de standaardtaal en de bruikbaarheid van 
radio-opnames voor dergelijk onderzoek Het corpus is verzameld met het oog op de studie van 
taalverandenng en niet voor de studie van mediataal en de stilistische veranderingen daarin 
Daarvoor is een veel groter corpus nodig en is het onontbeerlijk om reportages in hun geheel te 
bestuderen We onderzoeken enkele stijlindicatoren met het oog op de evaluatie van onze 
onderzoeksmethode Het belangnjkste cntenum bij de selectie van de tekstuele stijlindicatoren is 
de onderzoekbaarheid de variabele moet relatief eenvoudig te onderzoeken zijn Daarnaast 
willen we een aantal uiteenlopende kenmerken van de reportages voor het voetlicht brengen 
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TEMPORELE KENMERKEN 
Rechtstreekse verslagen van sportwedstrijden zijn sterk afhankelijk van wat er zich op het 
terrein afspeelt. De verslaggever staat dan ook onder grote tijdsdruk door de snelle opeen-
volging van gebeurtenissen in (sommige) sportwedstrijden (Ferguson 1983) en is vaak sterk 
betrokken bij het wedstrijdgebeuren. Daarenboven is de sportverslaggeving op de radio ook 
uitgegroeid tot een vorm van entertainment (Wijfjes & Smulders 1994). Het enige instrument 
dat de reporter daarbij tot zijn beschikking heeft -afgezien van de omgevingsgeluiden- is de 
stem. Spanning en betrokkenheid zal dan ook met behulp van de stem uitgedrukt worden. Zo 
kan de verslaggever bij een spannende wedstrijdfase luider, sneller of hoger spreken (Overdiep 
1932; Ferguson 1983; Appel 1989). Kenmerkend voor de sportverslaggeving zijn uitingen met 
een stijgende intonatie. Voor een studie van suprasegmentele kenmerken zoals grondtoon-
verloop en luidheid is een instrumentele analyse onontbeerlijk. In hoofdstuk drie hebben we er 
al op gewezen dat we op dat vlak geconfronteerd worden met de technische beperkingen van 
onze opnames. Enkele indicatoren die verband houden met de temporele organisatie van de 
reportages zijn relatief eenvoudig te onderzoeken. Zij komen aan bod in 10.1. 
De eerste van de indicatoren die we onderzoeken is spreeksnelheid (10.1.1). We 
verwachten dat de spreeksnelheid in de sportreportages hoger zal liggen dan in de koninklijke 
reportages. Tevens verwachten we dat er tussen 1935 en 1993 in de reportages een toename is 
in de spreeksnelheid. Vroeger was het niet ongewoon dat er stiltes te horen waren op de radio. 
Nu moet etherstilte kost wat kost vermeden worden. In 10.1.2 gaan we na of het gebruik van 
lange pauzes in de verslaggeving is afgenomen. Daarnaast onderzoeken we twee andere varia-
belen die mogelijk verband houden met de spreeksnelheid en het vermijden van stiltes. Radio-
stiltes kunnen vermeden worden door stoplappen of door uitingen van aarzeling. We hebben 
twee van die pauzevullers onderzocht. Het gebruik van [oe.], dat volgens oudere reporters 
steeds meer en meer op de radio te horen is (10.1.3), en de rekking van de voorafgaande letter-
greep (10.1.4). Beide zijn typische kenmerken van de informele spreektaal. 
SYNTACTISCHE EN LEXICALE COMPLEXITEIT 
De deformalisering van het medium radio zou zich ook uiten in een vereenvoudiging en 
verarming van het taalgebruik: 
De stilistische ontwikkeling vertoont één duidelijke trend: alles moet vlot, simpel en 
moeiteloos. Radio en televisie bieden geen ruimte voor moeilijke teksten, diepgravende 
interviews of intellectueel uitdagend gedachtengoed. Het mediadiscours is geëvolueerd 
van een prozaïsch discursief taalgebruik naar een gezellig kabbelend gebabbel op de radio 
en naar een beeldondersteunende metaforische begeleiding op televisie. 
Vroeger was radiotaai nog dat rationele medium waarmee redeneringen konden worden 
opgebouwd, waarmee informatie en educatie konden worden verspreid en waarin 
uiteenzettingen konden worden verwoord. Vroeger werden op de radio toespraken 
gehouden waarbij de luisteraar geconcentreerd moest toehoren. Radiotaai was toen nog 
zoiets als gesproken schrijftaal. De opbouw van de teksten geschiedde nog volgens de 
regels van de traditionele retorica en de teksten zelf waren bedoeld voor een verstandig 
volwassen publiek. (...) De ontdekking dat boodschappen gericht op een "verstandig 
volwassen publiek" over de hoofden van de gemiddelde luisteraar en zeker van de 
gemiddelde kijker heengaan, heeft gaandeweg geleid tot een nieuw adagium dat nu 
kennelijk de inhoudelijke moeilijkheidsgraad van radio- en televisieboodschappen over de 
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hele wereld bepaalt, nl. de boodschappen moeten zich richten op een publiek met een 
verstandelijke leeftijd van een gemiddelde veertienjarige. De invloed van dit adagium heeft 
niet op zich laten wachten. 
(Beheydt 1991b: 18-19) 
Omdat we in de door ons geselecteerde reportages uitsluitend met spontaan taalgebruik gecon-
fronteerd worden, menen we dat in vergelijking met andere programma-types de deformali-
sering van het medium radio in minder sterke mate van toepassing is op ons corpus koninklijke 
reportages en sportverslagen. De gesuggereerde vereenvoudiging van het taalgebruik zullen we 
in beeld proberen te brengen aan de hand van enkele maten voor de complexiteit van het 
taalgebruik. We richten ons daarbij op de syntactische (10.2) en de lexicale (10.3) component. 
De Craene (1994) onderzocht teksten van radiojournaals van de Vlaamse openbare omroep uit 
de periode 1944-1984 op stilistische kenmerken. Zij stelde vast dat de zinnen in de loop der 
jaren korter zijn geworden. Het taalgebruik in de nieuwsberichten gaat ook dichter bij de 
spreektaal aanleunen. Het aantal samengestelde zinnen met onderschikking neemt af en er is een 
toename van elliptische en enkelvoudige zinnen. Ferguson (1983) onderzocht enkele syntac-
tische eigenschappen van de sportverslaggeving. In Nederland werd gelijkaardig onderzoek op 
basis van incidentele observaties van het taalgebruik van voetbalverslaggevers op televisie 
verricht door Appel (1989, 1991, 1994). Een van de opvallendste kenmerken van de sportver-
slaggeving is volgens Appel het hoge aantal ellipsen. Vooral functiewoorden zoals voorzetsels, 
lidwoorden en koppelwerkwoorden zouden vaak weggelaten worden. Een studie naar het voor-
komen van ellipsen zou het onderwerp kunnen vormen van vervolgonderzoek. Daarbij zou het 
niet alleen interessant zijn om te kijken wat er weggelaten wordt, maar ook te onderzoeken waar 
in de uiting ellipsen optreden. Hier beperken we ons in 10.2 tot twee relatief eenvoudig te meten 
maten van syntactische complexiteit die bekend zijn uit het onderzoek naar taalverwerving: de 
gemiddelde uitingslengte (GUL, 10.2.1) en de gemiddelde lengte van de langste 10 uitingen 
(GUL-10, 10.2.2). In het enquêteformulier hebben verschillende reporters erop gewezen dat er 
in de verslaggeving een tendens is naar het gebruik van kortere en minder complexe zinnen en 
eenvoudiger taalgebruik. Door middel van die twee maten zullen we deze observatie toetsen en 
tevens nagaan of er verschillen zijn tussen de beide reportagetypes. We verwachten dat het taal-
gebruik in de sportverslaggeving minder complex zal zijn dan in de koninklijke reportages. In 
de staccato-achtige sportverslaggeving worden immers vaak zeer korte uitingen aangetroffen. 
In hoofdstuk 4 hebben we al aangestipt dat het cor' JS zich niet zo goed leent tot de 
studie van lexicale veranderingen. De lexicale variatie-dimensie is dan ook bijzonder moeilijk op 
systematische wijze in ons corpus te onderzoeken. Het staat buiten kijf dat het woordgebruik 
een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het register van de sport- of koninklijke verslaggever. Het 
voorkomen van inhoudswoorden is sterk afhankelijk van de gebeurtenissen die zich voor de 
reporter afspelen. Zo wordt bijv. bij de begrafenis van koning Boudewijn de affuit weer van 
onder het stof gehaald en daarmee ook het archaïsche woord -dat ook in de reportages uit 1935 
voorkomt. Verschuivingen in bijv. de sportterminologie zijn moeilijk vast te stellen door het 
brede scala aan sporttakken dat in ons corpus verslagen wordt en door de beperkte omvang van 
het corpus. Het onderzoek van de lexicale complexiteit beperken we tot het berekenen van een 
maat voor lexicale rijkdom (10.3). De vraag is of de vereenvoudiging van het taalgebruik zich 
ook uit in een minder omvangrijke woordenschat. We gaan daarbij na of er effecten zijn van de 
factoren land, type en periode. 
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In 10.4 onderzoeken we de samenhang tossen de typevariabelen en zetten we de belang-
rijkste bevindingen uit dit hoofdstuk op een rijtje. 
10.1 TEMPORELE ASPECTEN 
Achtereenvolgens onderzoeken we in 10.1 de spreeksnelheid (10.1.1), het gebruik van lange 
pauzes (10.1.2), het gebruik van [ce.] (10.1.3) en syllaberekking (10.1.4). De bespreking van 
elke variabele begint met een korte inleiding waarin de variabele gedefinieerd wordt. Daarna 
volgt een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen. De verschillen tussen de Nederlandse 
en Vlaamse reportages worden getoetst door middel van een driewegsvariantie-analyse (anova) 
met de factoren land, type en periode. Daarin zijn enkel gegevens opgenomen uit de periodes 
waarvoor we voor beide landen materiaal verzameld hebben: 1935, 1965 en 1993. In tegen-
stelling met de analyses van de taalvariabelen wordt bij de analyse van de stijlindicatoren wel de 
factor type opgenomen in de vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen. Bij de bespreking 
van de vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen worden de data echter niet uitgesplitst naar 
reportagetype. Dat doen we pas als de resultaten voor Nederland en Vlaanderen afzonderlijk 
besproken worden. 
10.1.1 Spreeksnelheid 
Wie geregeld de Europabekerwedstrijden volgt op de Nederlandse radio heeft ongetwijfeld het 
duo Jack van Gelder en Leo Driessen aan het werk gehoord. Met een duizelingwekkende 
snelheid brengen zij verslag uit van het gebeuren op het veld. Ze praten zo snel dat ze na twee à 
drie minuten totaal buiten adem zijn en het woord overlaten aan de collega-verslaggever. Hoe 
hoog de spreeksnelheid in dergelijke reportages bedraagt, hebben wc niet berekend maar we 
schatten dat op sommige momenten de spreeksnelheid hoger dan 300 woorden per minuut ligt. 
Omdat reportages waarin twee sprekers aan het woord komen een vertekend beeld kunnen ople-
veren van de "normale" spreeksnelheid in de verslaggeving hebben we dergelijke tweemans-
reportages met opzet uit ons onderzoek geweerd. 
In ons onderzoek zijn we niet zozeer geïnteresseerd in de precieze articulatiesnelheid 
{articulation rate) maar in de meer globale spreeksnelheid (speaking rate) (Laver 1994:539). 
Articulatiesnelheid wordt doorgaans uitgedrukt in segmenten of lettergrepen per tijdseenheid1, 
spreeksnelheid in woorden per tijdseenheid. Bij het berekenen van articulatiesnelheid worden 
alle stille pauzes van langer dan 200 milliseconden uitgesloten. Enkel de tijd dat er daadwerke-
lijk wordt gearticuleerd, wordt gemeten. Voor dergelijke metingen is een akoestische analyse 
noodzakelijk. Bij spreeksnelheid wordt de snelheid gemeten binnen de gehele spreekbeurt, in-
clusief pauzes. Voor ons onderzoek hebben we de definitie van spreeksnelheid licht aangepast. 
Aangezien de reportages uit ons onderzoek verzorgd worden door één reporter tegelijkertijd 
bestaan de opnames uit lange monologen. Soms zijn verschillende fragmenten aan elkaar ge-
koppeld. De hele reportage van een reporter wordt beschouwd als één lange spreekbeurt. Pau-
zes langer dan 2 seconden zijn van de totale tijdsduur afgetrokken, ook als die midden in een 
uiting voorkomen (10.1.2). De duur van de spraakfragmenten is manueel gechronometreerd. 
'In hel onderzoek van Den Os (1985) varieert de articulatiesnelheid bij Nederlandse sprekers van het Standaard-
Nederlands tussen 5.5 en 8.9 lettergrepen per seconde. 
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Als maateenheid voor de spreeksnelheid gebruiken we het aantal woorden per minuut 
(w/min). De cijfers in tabellen 10.1 en 10.2 zijn afgerond op een vol woord. Per spreker is er 
een indexscore berekend. We vergelijken eerst de resultaten voor Nederland en Vlaanderen. 
10.1.1.0 VERGELIJKING NEDERLAND EN VLAANDEREN 
In figuur 10.1 zijn per periode de gemiddelde scores voor Nederland en Vlaanderen in een 
grafiek gevisualiseerd. Een stijgende lijn wijst op een stijging van de gemiddelde spreek­
snelheid. Naast de gemiddeldelijnen zijn ook de individuele scores in de grafiek weergegeven. 
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Figuur 10.1 Spreeksnelheid in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 uitgedrukt in 
woorden per minuut 
Uit figuur 10.1 blijkt dat de spreeksnelheid in Nederland in de eerste en laatste periode van het 
onderzoek hoger ligt dan in Vlaanderen. In 1965 zijn er geen verschillen. Zowel in Nederland 
als in Vlaanderen stijgt de spreeksnelheid in het bestudeerde tijdvak. De observaties worden 
bevestigd door de variantie-analyse. Die toont een significant maar zwak hoofdeffect van de 
factor land (F=6.243, df=l,36, p=.017, η 2 =.064). De effecten van de factoren type 
(F=27.427, df=l,36, p=.000, η2=.196) en periode (F=9.645, df=2,36, p=.000, η2=.279) zijn 
sterker. Geen enkele van de interacties is significant. Opvallend zijn de grote verschillen in 
spreeksnelheid tussen de reporters onderling. De resultaten voor Nederland en Vlaanderen 
worden gedetailleerder besproken in 10.1.1.1 en 10.1.1.2. In die bespreking worden de data 
ook uitgesplitst naar reportagetype. 
10.1.1.1 NEDERLAND 
De variantie-analyse toont significante effecten van type (F=23.977, df=l,40, p=.000, 
η
2
=.278) en periode (F=5.367, df=4,40, p=.000, η2=.249). Er is geen significante interactie 
tussen type en periode (F=0.237, df=4,40, p=.916). De verwachting dat de spreeksnelheid in 
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de koninklijke reportages lager zou liggen dan in de sportverslagen wordt bevestigd. Uit tabel 
10.1 en figuur 10.2 blijkt dat dit geldt voor alle periodes van het onderzoek. De spreeksnelheid 
in de sportverslagen ligt per minuut gemiddeld 33 woorden hoger dan in de koninklijke 
reportages. Verder is er over de tijd een duidelijke toename van de spreeksnelheid. Na een lichte 
toename tussen 1935 en 1950, is er een sterke stijging van de spreeksnelheid tussen 1965 en 
1980 met 30 woorden per minuut (de post-hoc vergelijking geeft een significant verschil aan 
tussen enerzijds 1935 en anderzijds 1980 en 1993). Uit figuur 10.2 blijkt duidelijk dat die 
veranderingen in de beide reportagetypes volkomen parallel lopen. Als de spreeksnelheid een 
betrouwbare graadmeter is voor de deformalisering van het medium radio, dan zien we dat die 
deformalisering een sterke impuls krijgt na 1965. De deformalisering van het medium radio (zie 
ook 4.1.3) lijkt dus samen te vallen met de maatschappelijke evoluties in de westerse samen-
leving op het einde van dejaren zestig. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
147 
164 
159 
189 
185 
kon. 
133 
152 
143 
169 
164 
sport 
162 
176 
175 
210 
205 
s 
29 
22 
27 
25 
38 
bereik 
101-197 
125-193 
120-219 
162-222 
147-255 
Tabel 10.1 Spreeksnelheid Nederland in woorden per minuut: per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaard-
deviatie (s) en het bereik 
2 6 0 - , 
2 2 0 -
w/min 180 • 
1 4 0 -
100· 
1935 
— I — 
1950 
— I — 
1965 
periode 
— I — 
1980 
-X 
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1995 
Figuur 10.2 Spreeksnelheid in Nederland opgesplitst per reportagetype en periode (uitgedrukt 
in woorden per minuut) 
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Het is niet zo verwonderlijk dat de spreeksnelheid in de koninklijke reportages lager ligt 
dan in de sportwedstrijden Reportages zijn sterk situatie-afhankelijk In koninklijke reportages 
is er vaak "weinig activiteit van werkelijk beweeglijke aard" (ED=26) De koninklijke stoet trekt 
statig voorbij, voetballers stormen achter elke bal aan Het beeld dat de verslaggever bij de 
voltrekking van een koninklijk huwelijk beschrijft, is veel statischer dan de spannende finale 
van de 100 meter sprint op de olympische spelen Ook binnen reportages kan de spreeksnelheid 
op en af gaan met de activiteit op het speelveld Bij het verslaan van teamsporten lijkt de 
spreeksnelheid hoger te liggen dan bij individuele sporten Spreeksnelheid moet bij de luisteraar 
de suggestie van spanning opwekken Ook andere suprasegmentele kenmerken worden daartoe 
aangewend zoals luidheid, klemtoon en een hogere intonatie Maar die kenmerken hebben we 
niet systematisch onderzocht Echter niet alle variatie tussen de sprekers kan door situatie-
afhankelijkheid verklaard worden Sommige reporters hebben een heel eigen reportagestijl die 
zich ook uit in sneller of langzamer spreken dan andere reporters doen 
Een verklaring voor de toename in de spreeksnelheid kan ook deels gezocht worden in 
technische factoren Opname- en zendapparatuur, microfoons en ook radiotoestellen waren van 
beduidend mindere kwaliteit dan de moderne apparatuur Microfoons waren vrij logge voor-
werpen die niet te vergelijken zijn met de moderne lichtgewicht microfoons Om verstaanbaar 
over te komen mocht de reporter niet al te snel spreken We mogen daarbij ook niet uit het oog 
verliezen dat de door ons geselecteerde (koninklijke) reportages uit de jaren dertig één van de 
eerste grote live-uitzendingen waren 
10 1 12 VLAANDEREN 
Door het geringe aantal gegevens moeten de Vlaamse resultaten met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden Tabel 10 2 en figuur 10 32 tonen aan dat er duidelijke verschillen in 
spreeksnelheid zijn tussen de beide reportagetypes en dat die verschillen tussen 1935 en 1993 
aanzienlijk groter geworden zijn Dit wordt bevestigd door de variantie-analyse Er is een signi-
ficante interactie van type χ periode (F=9 256, df=2,12, p= 004, η2= 153), met hoofdeffecten 
van type (F=49 459, df=l,12, p= 000, η2= 341) en periode (F=20 687, df=2,12, p= 000, 
η
2
= 408) 
Uit figuur 10 3 blijkt dat in 1935 het verschil in spreeksnelheid tussen beide reportage-
types niet groot is In eerste instantie lijkt er een verband te zijn met de onderwerpen van de 
sportreportages een bokswedstnjd, een wielerwedstijd op de weg en jumping worden door de 
Vlaamse reporters met opzienbarende kalmte verslagen Maar ook voetbal wordt met dezelfde 
rust verslagen De gemiddelde spreeksnelheid is met 121 woorden per minuut zeer laag Enkel 
tijdens de 100 meter sprint zet ook de reporter een spreekspnnt in Over het algemeen wordt er 
in 1935 nog plechtig voor de radio gesproken De reporters spreken langzaam en tussen de 
woorden komen vaak korte pauzes voor (zie ook 10 12 voor lange pauzes) In 1965 neemt de 
spreeksnelheid in beide types aanzienlijk toe, het sterkst in de sportverslaggeving In 1993 zet 
de stijging in de sportverslaggeving door De koninklijke reportages worden echter zeer lang­
zaam verslagen Dit zijn reportages van de begrafenis van koning Boudewijn en de eedaflegging 
van Albert II Deze reportages worden gekenmerkt door een ingetogen en plechtige spreekstijl 
2In figuur 10 3 is voor de duidelijkheid niet dezelfde schaal (100-220) gebruikt als in figuren 10 1 en 10 2 (100-
260) 
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die op de rand van het zwaarmoedige zweeft. Langzaam spreken is daarvan een wezenlijk 
onderdeel. 
Tabel 10.2 
1935 
1965 
1993 
totaal 
121 
161 
156 
kon. 
115 
143 
121 
sport 
126 
180 
191 
s 
3 
10 
16 
bereik 
110-131 
129-195 
111-200 
Spreeksnelheid Vlaanderen in woorden per minuut: per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaard-
deviatie (s) en het bereik 
220-1 
1 8 0 -
w/min 
M O -
J Í - ' 
1 0 0 — T 
1935 
— I — 
1965 
X-
komnklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1995 
penode 
Figuur 10.3 Spreeksnelheid in Vlaanderen opgesplitst per reportagetype en periode 
1 0 . 1 . 2 L A N G E P A U Z E 
Lange pauzes in ons onderzoek zijn pauzes die meer dan twee seconden duren (Vermeer 
1986:152; Boves 1992:70). Bij het berekenen van de gemiddelde spreeksnelheid zijn dergelijke 
pauzes niet bij de duur meegeteld. Er wordt geen verdere verfijning aangebracht in de lengte van 
de pauzes. Pauzes korter dan twee seconden zijn niet in het onderzoek opgenomen omdat 
daarvoor instrumentele analyses noodzakelijk zijn. Als de reportage door de reporter afgesloten 
of onderbroken wordt, dan is dat niet met een pauze aangegeven. De lange pauzes komen zowel 
binnen als tussen uitingen voor (zie 10.2). Pauzes tussen uitingen kunnen beschouwd worden 
als een pauze aan het begin of het einde van een uiting. Per spreker is er een indexscore 
berekend. Om de onderlinge verschillen in lengte van de fragmenten op te heffen is het aantal 
pauzes gedeeld door het aantal woorden. Dit quotiënt is vermenigvuldigd met duizend. De 
indexscore kan dus gelezen worden als het gemiddelde aantal lange pauzes op 1000 woorden. 
De statistische analyses zijn uitgevoerd op basis van deze indexscores. 
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10.1.2.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
In figuur 10.4 zijn de resultaten voor Nederland en Vlaanderen gevisualiseerd. Behalve de 
gemiddelde scores per periode zijn ook de individuele scores af te lezen. De variantie-analyse 
met de factoren land, type en periode (1935, 1965 en 1993) toont enkel een significant effect 
van de factor periode (F=3.276, df=2,36, p=.049, η2=.131). Over de tijd heen voltrekken er 
zich kleine veranderingen in het voorkomen van lange pauzes in reportages. De dalende trend 
tussen 1935 en 1980 lijkt zich in de laatste periode om te keren. Uit figuur 10.4 blijkt echter dat 
die stijgende trend in de laatste periode veroorzaakt wordt door het hoge aantal pauzes van één 
Vlaamse en één Nederlandse reporter. Het meest opvallende kenmerk is de wisselende variatie. 
In de eerste en de laatste periode van het onderzoek scoren enkele sprekers zeer hoog. De 
Vlaamse reporters gebruiken iets meer pauzes dan de Nederlandse, maar dit verschil is niet 
significant. Toch bespreken we de resultaten voor Nederland en Vlaanderen afzonderlijk. 
18' 
12-
pauze-index 
X 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
1995 
Figuur 10.4 Lange pauzes in Nederland en Vlaanderen per periode (pauze-index = 1000 * 
frequentie pauzes / woorden). 
10.1.2.1 NEDERLAND 
De resultaten voor Nederand zijn afte lezen van tabel 10.3 en worden grafisch gepresenteerd in 
figuur 10.5. De data zijn daarin per periode opgesplitst naar reportagetype. De gemiddelde 
scores zijn verbonden door een lijn. Ook de individuele scores zijn aangegeven. 
De variantie-analyse toont een significant effect van de factor periode (F=2.824, 
df=4,40, p=.037, η2=.211). De post-hoc vergelijking toont een significant verschil tussen 
1935 en 1980. Er is geen significant verschil tussen de beide reportagetypes (F=0.116, 
df=l,40, p=.735). Drie reporters halen een heel hoge score (ID=1, een Sportreporter uit 1935: 
14.89; ID=6 een koninklijk reporter uit 1935: 13.62 en ID=44, een Sportreporter uit 1993: 
15.52). Zij pauzeren heel vaak. De reportage uit 1993 met het hoge aantal pauzes is het enige 
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televisieverslag dat in ons onderzoek opgenomen is (Ш=44). Meermaals hebben reporters in het 
enquêteformulier op de grote verschillen tussen televisie- en radioverslaggeving gewezen. Eén 
daarvan is dat er op televisie veel minder gesproken wordt dan op de radio. Vaak spreken de 
beelden voor zich. Deze spreker heeft ook de laagste spreeksnelheid van de Sportreporters. De 
verwachting dat er nu veel minder etherstiltes op radio zijn dan zestig jaar geleden wordt 
bevestigd. 
Tabel 10.3 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
4.94 
1.67 
1.54 
0.06 
2.18 
kon. 
5.82 
2.28 
1.95 
0.11 
1.03 
sport 
4.07 
1.05 
1.12 
0.00 
3.33 
s 
5.30 
1.04 
1.23 
0.18 
4.74 
bereik 
0.51-14.89 
0.00-3.19 
0.00-3.82 
0.00-0.57 
0.00-15.52 
Pauze-index Nederland (1000 * pauzes / woorden): per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaard-
deviatie (s) en het bereik 
18-1 
12-
pauze-index 
6 - -X 
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1995 
periode 
Figuur 10.5 Lange pauzes in Nederland per periode (pauze-index= 1000 * frequentie pauzes / 
woorden). 
Vooral in 1935 wordt er door de Nederlandse radioreporters nog veel gepauzeerd en dit 
zowel bij het verslaan van koninklijke gebeurtenissen als van sportwedstrijden. Het is ook de 
enige periode waarin bij alle sprekers lange pauzes aangetroffen zijn. Na de Tweede Wereld-
oorlog zijn er tijdens een radio-verslag duidelijk minder pauzes te horen. In de periodes 1950, 
1965 en 1980 is er ook nauwelijks variatie: bereik en standaarddeviatie blijven laag. In 1980 
hebben we zelfs maar één pauze van langer dan twee seconden aangetroffen en ook in 1993 
komen er bijna geen pauzes voor. Als we het televisieverslag buiten beschouwing laten dan 
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wordt er in de moderne sportverslaggeving niet gepauzeerd. Als nu een reporter even zwijgt dan 
kondigt hij dat klaar en duidelijk aan. Anders zou de luisteraar vermoeden dat zijn radiotoestel 
het begeven heeft of de zender uitgevallen is. De kans bestaat dan ook dat de luisteraar switcht 
naar een andere zender. De enkele keren dat moderne reporters pauzeren is op momenten dat ze 
overstemd worden door omgevingsgeluiden of even van het gebeuren worden afgeleid (bijv. 
door een bericht uit de studio dat ze via een koptelefoon krijgen doorgezonden en voor de 
luisteraar niet hoorbaar is). In de reportages uit de jaren dertig daarentegen zijn lange pauzes 
(vaak meer dan 10 seconden) nog vrij gewoon. Men laat de luisteraar soms meegenieten van het 
hoefgetrappel en de muziekcorpsen, maar vaak is het dan ook nagenoeg compleet stil op de 
radio Er is ook een (zwakke) correlatie tussen het gebruik van lange pauzes en de 
spreeksnelheid3 (r=- 392, p<.05, tweezijdig getoetst). Een hoog gebruik van lange pauzes gaat 
gepaard met een lage spreeksnelheid. In reportages waarin de spreeksnelheid hoog ligt, wordt 
er minder gepauzeerd. 
10.1.2.2 VLAANDEREN 
De resultaten voor het Vlaamse deelcorpus kunnen afgelezen worden van tabel 10.4 en figuur 
10.6. In Vlaanderen komen er meer lange pauzes voor in de koninklijke reportages dan in de 
sportverslagen (type: F=6.334, df=l,12, p=.027, η2=.261). Er is geen significant effect van de 
factor periode (F=l 743, df=2,12, p=217). Ook de interactie is niet significant (F=1.205, 
df=2,12, p=.334). Door het kleine aantal informanten per cel moeten de resultaten met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
1935 
1965 
1993 
totaal 
6 33 
2 30 
4 13 
kon 
8.46 
2 88 
8 07 
sport 
4 19 
1 71 
0 19 
s 
3 36 
1 57 
6 67 
bereik 
3 19-12 40 
0 0-3 92 
0 0-17 26 
Tabel 10 4 Pauze-index Vlaanderen (1000*pauzes / woorden) per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de 
standaarddeviatie (s) en het bereik 
In de sportverslagen daalt het pauzegebruik sterk In 1935 komen nog vrij veel lange 
pauzes voor in de spraak van de Sportreporters, in 1993 daarentegen is er slechts één pauze 
aangetroffen. In de gejaagdheid van de moderne sportverslaggeving is er geen plaats meer voor 
stilte. In de koninklijke reportages uit dezelfde penode komen zeer veel pauzes voor. Het zijn de 
verslagen van de begrafenis van Boudewijn en de kroning van Albert. Die reportages hebben 
een zeer ingetogen karakter. Dat uit zich niet alleen m een lage spreeksnelheid, maar ook in een 
hoog aantal lange pauzes. Men zwijgt uit eerbied voor de overleden vorst en de plechtigheid. De 
omgevingsgeluiden spreken voor zich4 Opmerkelijk is dat één van de koninklijke reporters zeer 
veel pauzeert en op die manier de gemiddelde score sterk omhoog trekt. Ook in Vlaanderen is er 
een correlatie tussen de spreeksnelheid en het voorkomen van lange pauzes (r=-.602, p< 05, 
tweezijdig getoetst). Hoe hoger de spreeksnelheid, hoe minder vaak een reporter zal pauzeren. 
^Merk op dat de lange pauzes niet in de spreeksnelheid verrekend zijn 
4In vergelijkbare omstandigheden (verslag herdenking vliegtuigongeluk Bijlmer) is bij de Nederlandse reporters 
het aantal pauzes niet uitzonderlijk hoog 
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Figuur 10.6 Pauze-index in Vlaanderen uitgesplitst naar periode en reportagetype 
10.1.3 (eh) 
Verschillende oud-reporters hebben er in de enquête op gewezen dat ze zich mateloos ergeren 
aan het toenemend gebruik van uitingen van aarzelingen zoals [ce.] op de radio. In het licht van 
deze bewering leek het ons interessant om na te gaan of het gebruik van deze pauzevuller (Laver 
1994:536), die we voortaan aanduiden als (eh), in de reportages over de tijd heen is 
toegenomen en of er verschillen zijn tussen beide reportagetypes. Om de onderlinge verschillen 
in lengte van de fragmenten op te heffen werd het aantal voorkomens van (eh) gedeeld door het 
aantal woorden. Dit quotiënt werd vermenigvuldigd met duizend. De indexscore kan dus 
gelezen worden als het gemiddelde aantal keren dat (eh) voorkomt op 1000 woorden. De 
statistische analyses zijn uitgevoerd op basis van deze indexscores. 
10.1.3.0 VERGELIJKING NEDERLAND- VLAANDEREN 
Uit figuur 10.7 blijkt dat zowel in Nederland als in Vlaanderen het gebruik van (eh) sterk 
toeneemt. Dit wordt bevestigd door de variantie-analyse. Er is een sterk hoofdeffect van de 
factor periode (F=28.259, df=2,36, p=.000, η2=.461). De tussensprekervariatie neemt in het 
bestudeerde tijdvak spectaculair toe. In de grafiek zijn er geen opvallende verschillen tussen 
Nederland en Vlaanderen en er is geen hoofdeffect van de factor land. Daarnaast zijn er ook een 
aantal moeilijk te interpreteren interacties (land χ type χ periode: F=6.767, df=2,36, p=.003, 
η
2
=.110 en land χ type: F=12.022, df=l,36, p=.001, η2=.098). De interacties wijzen erop dat 
de type-effecten periodegebonden zijn en in Nederland en Vlaanderen niet gelijklopend zijn. Een 
afzonderlijke analyse voor beide landen kan meer inzicht verschaffen in de verschillen tussen de 
reportagetypes. Eerst bespreken we de resultaten voor Nederland (10.1.3.1), vervolgens die 
voor Vlaanderen (10.1.3.2). 
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Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
Figuur 10 7 (eh) gebruik in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 (index = 1000 * 
frequentie (eh) / woorden) 
101 3 1 NEDERLAND 
In tabel 10 5 zijn de resultaten voor (eh) in Nederland gepresenteerd Per periode zijn gegeven 
de gemiddelde score, de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie en het 
bereik In figuur 10 8 zijn naast de gemiddeldes per reportagetype ook de individuele scores 
gegeven De variantie-analyse toont een significante interactie van type χ periode (F=2 758, 
df=4,40, p=041, η2=091), met hoofdeffecten van type (F=6 100, df=l,40, p= 018, 
η
2
= 051) en periode (F=15 902, df=4,40, p= 000, η2= 527) 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
4 02 
3 53 
11 03 
48 73 
48 33 
kon 
5 53 
4 39 
10 08 
71 48 
56 53 
sport 
2 52 
2 67 
11 98 
25 98 
40 13 
s 
5 11 
3 25 
10 15 
31 37 
32 53 
bereik 
0 00-16 27 
0 00-10 25 
0 00-28 52 
9 60-115 83 
3 99-113 31 
Tabel 10 5 (eh) gebruik Nederland (1000*frequentie (eh) / woorden) per periode zijn 
gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de 
standaarddeviatie (s) en het bereik 
In de eerste drie periodes zijn er geen verschillen tussen de beide reportagetypes (eh) 
komt bovendien nog heel weinig voor Er is een spectaculaire toename van het (eh) gebruik m 
de laatste twee periodes Een post-hoc vergelijking toont significante verschillen tussen 1980 en 
1993 aan de ene kant en 1935, 1950 en 1965 aan de andere kant In 1980 en 1993 ligt het (eh) 
gebruik veel hoger in de koninklijke reportages dan in de sportverslagen Vooral in de konink-
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lijke reportages uit 1980, vermoedelijk onder invloed van de betrokkenheid van de reporters met 
de kroningsrellen, wordt (eh) zeer vaak gebruikt. Als we de door de significante effecten 
verklaarde variantie bekijken, dan zien we dat vooral het periode-effect belangrijk is. De invloed 
van de factor type is slechts minimaal. We zien ook dat de variatie in de laatste twee periodes 
zeer groot wordt: standaarddeviatie en bereik zijn zeer groot. De sterke spreiding van de diverse 
sprekers blijkt ook uit figuur 10.8. Er zijn in 1980 en 1993 geen reporters meer die nooit (eh) 
gebruiken. Er zijn wel grote onderlinge verschillen: per duizend woorden schommelt het 
gebruik van (eh) tussen 4 en 115. De observatie van de oud-omroepmedewerkers wordt door 
onze resultaten duidelijk bevestigd. Het hogere (eh) gebruik kan mogelijkerwijs verklaard 
worden uit de angst voor de stilte. Als vroeger een reporter niet onmiddellijk de juiste verwoor­
ding kon vinden dan zweeg die even, dacht na en ging dan verder met spreken (zie ook 10.1.2). 
Nu is etherstilte verboden want dan switcht de luisteraar weg. Terwijl de reporter nadenkt zegt 
hij (eh) en gaat daarna verder. Een tweede verklaring ligt in het feit dat spreektalig spreken nu 
mag op de radio en zelfs gewenst is vanwege het natuurlijke effect. Daarom durft men nu ook 
(eh) te gebruiken op de radio. 
120 
90-
(eh) 60-
-X--
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
3 0 -
1995 
Figuur 10.8 (eh) in Nederland uitgesplitst naar reportagetype en periode (index = 1000 * 
frequentie (eh) / woorden) 
10.1.3.2 VLAANDEREN 
De resultaten voor (eh) in Vlaanderen kunnen worden afgelezen van tabel 10.6 en figuur 10.9. 
Zoals al aangekondigd in 10.1.3.0 lopen de resultaten niet helemaal gelijk met die in Nederland. 
De variantie-analyse toont een significante interactie van type χ periode (F=23.030, df=2,12, 
p=.000, η 2=.274), met hoofdeffecten van type (F=44.688, df=l,12, p=.000, η2=.266) en 
periode (F=32.664, df=2,12, p=.000, η2=.389). Net als in Nederland is er pas na 1965 een 
sterke toename van het (eh) gebruik. In alle periodes gebruiken de sportverslaggevers meer (eh) 
dan de koninklijke reporters. In 1935 en 1965 zijn die verschillen minimaal, in de laatste 
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periode is het verschil zeer groot Bij de koninklijk reporters -die doorgaans langzaam spreken-
is er slechts een minimale stijging in het gebruik van (eh) merkbaar Enkel in de laatste periode 
wordt de variatie groot Standaarddeviatie en bereik zijn hoog Figuur 10 9 laat echter zien dat 
binnen elk reportagetype de variatie klein is Vermeldenswaardig is ook dat geen enkele Vlaam-
se reporter helemaal (eh)-vry is Een verklaring hiervoor kan mogelijkerwijs gevonden worden 
in de linguïstische onzekerheid van de Vlaming die Standaard-Nederlands spreekt (zie 2 13) 
Voor de meeste Vlamingen is het Standaard-Nederlands immers te beschouwen als een tweede 
taal Tevens is er bij de Vlaamse sprekers een correlatie tussen spreeksnelheid en (eh) (r= 678, 
p< 05, tweezijdig getoetst) Hoe hoger de spreeksnelheid, hoe hoger het gebruik van (eh) By 
de Nederlandse reporters is er geen significante correlatie In 10 3 komen we hierop terug 
1935 
1965 
1993 
totaal 
8 60 
13 02 
49 69 
kon 
3 38 
9 62 
12 61 
sport 
13 82 
16 42 
86 77 
s 
7 03 
12 81 
41 32 
bereik 
0 91-17 83 
2 24-37 77 
1 57-92 95 
Tabel 10 6 (eh) gebruik Vlaanderen (1000*frequentie (eh) / woorden) per periode zijn 
gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de 
standaarddeviatie (s) en het bereik 
120· 
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Figuur 10 9 (eh) in Vlaanderen uitgesplitst naar reportagetype en periode (index = 
1000*frequentie (eh) / woorden) 
1 0 . 1 . 4 Syllaberekking 
Naast (eh) is er nog een tweede type gevulde pauze dat we behandelen, nl syllaberekking Om 
pauzes te vermijden gaan sommige sprekers lettergrepen rekken als ze nog aan het nadenken 
zijn over wat ze willen zeggen Meestal gebeurt dat door rekking van de klinker, maar soms kan 
ook een nasaal, liquid of fricatief gerekt worden Alleen opvallend lange rekkingen zijn 
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getranscribeerd. Dergelijke rekkingen zijn in de globale transcriptie aangegeven met een dubbele 
punt na het segment dat gerekt wordt. Ook hier hebben we een vertekening van de resultaten 
door de verschillen in lengte van de fragmenten opgeheven door een indexscore te berekenen. 
Per spreker is een rekindex berekend door het aantal voorkomens van syllaberekking te delen 
door het totale aantal woorden en dit quotiënt te vermenigvuldigen met duizend. De indexscore 
kan dus gelezen worden als het gemiddelde aantal syllaberekkingen per 1000 woorden. 
10.1.4.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
De resultaten voor Nederland en Vlaanderen zijn gevisualiseerd in figuur 10.10. De 
driewegsvariantie-analyse met de factoren land, type en periode toont enkel een significant 
effect van de factor periode (F=6.778, df=2,36, p=.003, η2=.244). We zien in figuur 10.10 
zowel in Nederland als in Vlaanderen tussen 1935 en 1993 een toename van het verschijnsel 
syllaberekking. In Nederland verloopt die verandering via een grillig patroon. Daarnaast is er in 
iedere periode veel variatie, die in omvang toeneemt. Om een betere kijk te krijgen op het ver­
schijnsel zullen we de data uitsplitsen naar land. 
15n 
10-
rekindex 
5 -
° Nederland 
» Vlaanderen 
O gemiddelde Nederland 
X gemiddelde Vlaanderen 
1995 
Figuur 10.10 Syllaberekking in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 (rekindex = 
1000*frequenlie syllaberekking / woorden) 
10.1.4.1 NEDERLAND 
De indexscores voor syllaberekking in Nederland zijn af te lezen van tabel 10.7 en figuur 
10.11. Daaruit blijkt dat in de periodes 1935, 1950 en 1965 beide reportagetypes zich parallel 
gedragen. Dat is niet het geval in de daaropvolgende periodes. In 1980 is er meer syllabe-
rekking in de koninklijke reportages (de reportages van de kroningsrellen), in 1993 is het beeld 
omgekeerd: meer rekking in de sportverslaggeving. Dit resultaat wordt bevestigd door de 
variantie-analyse met een significante interactie van type χ periode (F=4.941, df=4,40, p=.002, 
η
2
=.289), met hoofdeffect van periode (F=6.301, df=4,40, p=.000, η2=.227). In de laatste 
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twee periodes is er een duidelijke stijging van het verschijnsel. Dit wordt bevestigd door de 
post-hoc vergelijking die significante verschillen toont tussen periode 1980 en 1935 en tussen 
1993 en 1935/1965. Ook de variatie neemt toe in de laatste twee periodes: bereik en standaard­
deviatie worden groter (zie ook figuur 10.11). 
Tabel 10.7 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
1.45 
3.79 
1.97 
5.47 
5.60 
kon. 
1.89 
3.94 
2.20 
8.70 
4.11 
sport 
1.01 
3.65 
1.74 
2.24 
7.10 
s 
1.21 
2.34 
1.77 
3.72 
4.07 
bereik 
0.0-3.28 
0.0-7.50 
0.0-5.18 
0.96-9.35 
0.40-12.94 
Syllaberekking in Nederland (rekindex = 1000*frequentie syllaberekking / 
woorden): per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1 5 л 
10-
rekindex 
-*---
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1995 
penode 
Figuur 10.11 Syllaberekking in Nederland uitgesplitst naar reportagetype en periode (rekindex = 
1000*frequentie syllaberekking / woorden) 
Bij de Nederlandse reporters hebben we een correlatie gevonden tussen de pauzevullers 
(eh) en syllaberekking (r=.630, p<.05, tweezijdig getoetst). Een hoog gebruik van (eh) gaat 
vaak gepaard met een hoge score voor syllaberekking. Geen van beide correleert met een van de 
andere in dit hoofdstuk onderzochte factoren. 
10.1.4.2 VLAANDEREN 
Een variantie-analyse toont aan dat er in Vlaanderen voor geen enkele van de onderzochte 
factoren een significant effect is (type: F=0.665, df=l,12, p=.431; periode: F=0.770, df=2,12, 
p=.485; type χ periode: F=0.023, df=2,12, p=.977). De gemiddelde scores (zie tabel 10.8 en 
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figuur 10.125) tonen nochtans over de tijd heen een tendens tot meer syllaberekking en bij 
sportverslaggevers komt het verschijnsel gemiddeld meer voor dan bij koninklijke reporters. 
Figuur 10.12 toont duidelijk aan waarom deze verschillen niet significant zijn. Binnen de cellen 
(die slechts met drie sprekers gevuld zijn) treedt veel variatie op. De individuele scores liggen 
ver uit elkaar. We zien dat ook aan de grote standaarddeviaties en bereiken. In tegenstelling met 
Nederland is er geen significante correlatie tussen syllaberekking en (eh). 
Tabel 10.8 
1935 
1965 
1993 
totaal 
1.63 
2.65 
3.79 
kon. 
0.85 
2.11 
3.38 
sport 
2.41 
3.20 
4.19 
s 
2.05 
3.59 
2.43 
bereik 
0.00-5.67 
0.00-9.59 
0.00-6.00 
Syllaberekking in Vlaanderen (rekindex = 1000 * frequentie syllaberekking / 
woorden): per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
rekindex 
Юл 
8 -
6 -
4 -
2 -
•X 
.-—%-' 
х - - ' 
ι— 
1935 
1950 — ι — 
1965 
période 
Χ - - -
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1980 1995 
Figuur 10.12 Syllaberekking in Vlaanderen uitgesplitst naar reportagetype en periode 
1 0 . 2 S Y N T A C T I S C H E C O M P L E X I T E I T 
In gesproken taal kun je mijns inziens niet ondubbelzinnig uitmaken dat een zin af is, zelfs 
niet of er wel sprake van zinnen is. Een spreker kan bijvoorbeeld zelfs na een behoorlijk 
lange pauze verder gaan zowel met elementen, die een nevenschikkende relatie met de 
voorafgaande hebben, als met elementen in een onderschikkende relatie. 
(Baeyens 1980:27) 
In het taalverwervingsonderzoek zijn twee spreektaalequivalenten van de zin gangbaar. De 
eerste is de zogenaamde T-unit van Hunt (1970) die gedefinieerd wordt als "a main clause plus 
5In figuur 10.12 is voor de duidelijkheid niet dezelfde schaal gebruikt als in figuren 10.10 en 10.11. 
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all subordinate clauses and nonclausal structures attached to or embedded in it". O.a. Appel 
(1984) gebruikt dit syntactisch criterium voor het segmenteren van een klankstroom in 
"zinnen". Voor ons onderzoek hebben we in navolging van o.a. Crystal (1969), Beheydt 
(1983:116) en MacWhinney (1991) besloten de intonatie als criterium te gebruiken voor het 
indelen van de spraakstroom in uitingen6. Als ruggesteun voor dat criterium citeert Beheydt 
Reichling (1965:26) die de uiting definieert als "een afgerond geheel van hoogte-, sterkte- en 
duurverschillen aan (een) taaibouwsel eventueel onderbroken door in dat geheel passende 
rusten". In Reichlings omschrijving van de uiting is plaats voor pauzes binnen de uiting. Ook 
MacWhinney (1995:47) stelt dat er pauzes kunnen voorkomen binnen uitingen. Dit lijkt in 
tegenspraak met de traditionele definities in het taalverwervingsonderzoek waarbij de uiting 
omschreven wordt als een eenheid van taalgebruik die auditief kan worden afgegegrensd als een 
intonatorisch geheel tussen twee pauzes (Beheydt 1983; Van Helvert 1985; Vermeer 1986). 
Voor de onderverdeling in uitingen hebben we Reichlings criterium gebruikt. Op die manier 
kunnen mededelingen zoals 
ID=01 't zijn nu toevallig twee artiesten van # 't elftal7 
als één uiting beschouwd worden. Naast de intonatie spelen soms ook semantische 
aanwijzingen een rol in het onderverdelen in uitingen. Ook syntactische elementen hebben 
meegespeeld in de onderverdeling in uitingen. Zo is er tussen nevengeschikte zinnen altijd een 
uitingsgrens aangebracht. Ook als die orenschijnlijk één geheel vormen. 
In het onderzoek naar taalverwerving zijn een aantal maten gangbaar om de complexiteit 
van uitingen te meten. Wij presenteren er hier twee waarvan de berekening vrij eenvoudig 
verloopt met behulp van de CLAN-programrnatuur: de Gemiddelde UitingsLengte (GUL) en de 
gemiddelde lengte van de langste 10 uitingen (GUL-10). Woorden die niet verstaanbaar waren 
maar wel als woord herkend werden, zijn in de tellingen opgenomen. Enkel het deel van een 
verspreking dat door de spreker onmiddellijk gecorrigeerd wordt, is niet meegeteld. Bij de 
berekening werd gemiddeld over sprekers. Beide maten worden uitgedrukt in woorden per 
uiting. We maken geen onderscheid tussen elliptische en niet-elliptische uitingen. Bij het 
berekenen van de GUL-10 zijn uitingen waarin de reporter duidelijk de draad verliest niet 
opgenomen. 
Het valt te verwachten dat de afgelopen zestig jaar de uitingen in de reportages ten 
gevolge van de deformalisering minder complex geworden zijn. Reporters hebben in het 
enquêteformulier veelvuldig gewezen op een sterke tendens naar het gebruik van kortere zinnen 
in de verslaggeving. We verwachten dan ook een afname van de gemiddelde uitingslengte. 
Daarnaast verwachten we ook verschillen tussen de beide reportagetypes. In de sportverslag-
geving komen vaak zeer korte uitingen voor die soms bestaan uit één woord (bijv. goal!). De 
GUL zal lager liggen in de sportverslaggeving dan in de koninklijke reportages. De GUL-10 is 
niet vertekend door dergelijke eenwoordzinnen. Het is dan ook moeilijk verwachtingen te 
formuleren voor de GUL-10. Het is weinig waarschijnlijk dat de taalvaardigheid en het 
vermogen om zeer lange uitingen te formuleren in de loop der jaren bij de reporters toe- of 
afgenomen is. 
*Een uiting kan uit verschillende tone units bestaan (MacWhinney 1995:44). 
'Het teken # duidt een pauze aan van meer dan twee seconden. 
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10.2.1 GUL 
10.2.1.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
Uit figuur 10.13 blijkt dat in 1935 de gemiddelde uitingslengte in Nederland ongeveer 1 woord 
hoger ligt dan in Vlaanderen. In 1965 zijn de verschillen nog kleiner en in de laatste periode is 
het patroon omgekeerd: de Vlaamse uitingen zijn langer geworden dan de Nederlandse. In 
Vlaanderen is er een zeer lichte stijging van de GUL, in Nederland een lichte daling. Deze 
observatie wordt bevestigd door de variantie-analyse. Er zijn significante interacties van land χ 
periode (F=3.704, df=2,36, p=.034, η2=.061) en land χ type (F=4.693. df=l,36, p=.037, 
η
2
=.038), met een sterk hoofdeffect van type (F=56.906, df=l,36, p=.0O0, η2=.465). Bij de 
bespreking van de resultaten per land komen we op de verschillen tussen de reportagetypes 
terug. 
° Nederland 
» Vlaanderen 
O gemiddelde Nederland 
X gemiddelde Vlaanderen 
1935 1950 1965 1980 1995 
periode 
Figuur 10.13 Gemiddelde uitingslengte in Nederland en Vlaanderen tussen 1935 en 1993 
10.2.1.1 NEDERLAND 
De resultaten voor GUL in Nederland worden gepresenteerd in tabel 10.9 en in figuur 10.14. 
We zien een vrij grillig patroon. Tussen 1935 en 1993 zijn er sterke fluctuaties in de verschillen 
tussen de reportagetypes. In alle periodes is de GUL in de koninklijke reportages hoger dan in 
de sportreportages. Deze observaties worden bevestigd door de variantie-analyse. Er is een 
significante interactie type χ periode (F=3.873, df=4,40, p=.009, η2=.150), met hoofdeffecten 
van type (F=36.264, df=l,40, p=.000, η2=.351) en periode (F=2.860, df=4,40, p=.036, 
η
2
=.1Π). 
Algemeen kunnen we stellen dat er in de reportages tussen 1935 en 1993 een lichte 
tendens is om de uitingen korter te maken. De GUL neemt met 1 woord af. Die daling is 
volledig toe te schrijven aan de verkorting van de uitingen in de koninklijke reportages. Daarin 
daalt de GUL van 10.94 in 1935 naar 9.03 in 1993. Een daling met twee woorden. De kortste 
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uitingen bij de koninklijke reportages vinden we in 1980 (GUL=8.49). Vier van de vijf zijn ver-
slagen van de kroningsrellen. In deze periode zijn de verschillen tussen de koninklijke reporta-
ges en de sportverslaggeving het kleinst en is ook de variatie het kleinst. De GUL van de sport-
reportages in 1935 en 1993 is precies gelijk (7.30). In de tussenliggende periode zijn de uitin-
gen in de sportreportages wat langer geweest. In 1950 is de stijging grotendeels toe te schrijven 
aan één reporter. Spreker 14 heeft een GUL van 11.16. Dit is extreem hoog voor sport-
reportages. De op een na hoogste score bij de Nederlandse sportverslaggevers is 9.58 (ID=36). 
23 van de 25 sportverslaggevers hebben een GUL van minder dan 9 woorden. Slechts negen 
van de 25 koninklijke verslaggevers hebben een GUL lager dan 9, zeven van hen zijn uit 1980 
of 1993. De uitingen in de sportverslagen zijn dus korter dan die in de koninklijke reportages. 
In de koninklijke reportages is er over de tijd heen wel een duidelijke daling van de GUL. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
9.12 
8.82 
9.27 
8.17 
8.16 
kon. 
10.94 
9.18 
10.04 
8.49 
9.03 
sport 
7.30 
8.45 
8.49 
7.86 
7.30 
s 
2.04 
1.39 
1.19 
0.72 
1.26 
bereik 
6.32-11.61 
6.70-11.16 
7.23-11.58 
6.93-9.12 
5.92-10.73 
Tabel 10.9 GUL Nederland: per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
12n 
11 -
10-
woorden 
9 -
8 -
7 -
6 -
1935 
S-. 
* 
— ι — 
1950 
— I 
1965 
penode 
- X - - -
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1980 1995 
Figuur 10.14 GUL in Nederland opgesplitst naar reportagetype en periode 
Een van de opvallendste verschillen is de grote variatie. De scores voor de GUL in 
Nederland liggen tussen 5.92 (ID=448) en 11.61 (ID=8). Periode 1980 uitgezonderd zijn de 
"Merk op dat dit de televisiereportage is. In de enquête hebben sommige reporters aangegeven dat een van de 
verschillen tussen verslaggeving op radio en televisie te vinden is in de zins- of uitingslengte. Het medium 
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standaarddeviaties en de bereiken behoorlijk groot. De grote variatie is niet uitsluitend toe te 
schrijven aan de verschillen tussen de koninklijke reportages en de sportverslagen. Ook binnen 
hetzelfde reportagetype in dezelfde periode kunnen aanzienlijke verschillen in GUL optreden 
zoals duidelijk blijkt uit figuur 10.14. Naast het reportagetype is vermoedelijk ook de individu­
ele reportagestijl van de reporter een belangrijke factor. Als we in iedere periode de reporters 
met een extreem afwijkende GUL van de andere sprekers in de cel buiten beschouwing laten, 
dan zien we tussen 1935 en 1993 een duidelijke en geleidelijke afname van de variatie in de 
gemiddelde uitingslengte. Wat deze variabele betreft, lijkt de reportagetaai uniformer te worden. 
10.2.1.2 VLAANDEREN 
Van tabel 10.10 en figuur 10.15 zijn de resultaten voor GUL in Vlaanderen afte lezen. Er is 
duidelijk een verschil tussen de reportagetypes (F=8.525, df=l,12, p=.013, η2=.341). De 
GUL is zoals verwacht hoger in de koninklijke reportages (GUL=9.10) dan in de sport­
verslagen (GUL=7.91). Er is geen significant periode-effect (F=1.991, df=2,12, p=.179). In 
vergelijking met Nederland is er minder variatie en zijn de Vlaamse reportages homogener. Eén 
reporter (ID=59) heeft een afwijkend hoge sore (GUL=11.11). Alle andere Vlaamse reporters 
hebben een GUL van meer dan 7 en minder dan 10 woorden. 
I 1935 
¡ 1965 
1 1993 
totaal 
7.94 
8.88 
8.70 
kon. 
8.35 
9.61 
9.34 
sport 
7.54 
8.14 
8.06 
s 
0.70 
1.41 
0.81 
bereik 
7.01-8.88 
7.14-11.11 
8.01-9.86 
Tabel 10.10 GUL Vlaanderen per periode; gegeven zijn de gemiddelde score (totaal), de scores 
uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
woorden 
12 
11 -
1 0 -
9 -
8 -
7 - » 
6 -
5 
Τ — 
1935 
* -
1950 
— I — 
1965 
periode 
X 
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1980 1995 
Figuur 10.15 GUL in Vlaanderen opgesplitst naar reportagetype en periode 
televisie vraagt kortere zinnen. 
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10.2.2 GUL-10 
10.2.2.0 VERGELIJKING NEDERLAND-VLAANDEREN 
De scores voor GUL-10, de gemiddelde lengte (in woorden) van de 10 langste uitingen, zijn in 
figuur 10.16 uitgesplitst naar land. De driewegsvariantie-analyse, waarin enkel data uit de 
periodes 1935, 1965 en 1993 opgenomen zijn, toont een significante interactie van land, type en 
periode (F=4.023, df=2,36, p=.026, η2=.092), met significante hoofdeffecten van type 
(F=23.554, df=l,36, p=.000, η2=.270) en periode (F=6.884, df=2,36, p=.003, η2=.158). De 
GUL-10 ligt in Vlaanderen iets lager dan in Nederland. De verschillen zijn zo klein dat er geen 
significant hoofdeffect is van de factor land (F= 1.859, df=l,36, p=.181). Door de resultaten 
voor Nederland en Vlaanderen afzonderlijk te analyseren hopen we een betere kijk te krijgen op 
de onderlinge verhoudingen tussen de factoren land, type en periode. 
26 · 
2 4 -
2 2 - » 
woorden 
2 0 -
1 8 -
1 6 -
T — 
1935 
— I — 
1950 
I 
1965 
— I — 
1980 
X- - -
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
1995 
periode 
Figuur 10.16 GUL-10 in Nederland en Vlaanderen 
10.2.2.1 NEDERLAND 
Voor de Nederlandse data is er een sterke correlatie tussen de GUL en de GUL-10 (r=.840, 
p<.05). De correlatie is echter niet van die aard dat berekening van de ene index de andere 
overbodig maakt. Ook de effecten van de externe factoren zijn niet volkomen parallel. In tabel 
10.11 en figuur 10.17 zijn de resultaten voor GUL-10 gepresenteerd. Ook hier is de variatie 
groot. De GUL-10 varieert tussen 16.1 (ID=44) en 26.5 (ID=14) woorden. De laagste score 
wordt wederom gehaald door de televisiereportage. De hoogste score vinden we merkwaardig 
genoeg eveneens bij de sportverslaggeving. Deze reporter (ID=14) heeft ook een zeer hoge 
GUL-score. Bij hem vinden we ook een van de langste uitingen uit ons onderzoek: 
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maar nu er nog zo weinig te njden is dunkt mij dat Kees Broekman nog steeds 'n stevige 
kans in z'n sterke benen heeft om de tijd van Pajor alsnog &6 naar beneden te halen9 
ID=14, woorden=34 
De vanantie-analyse toont enkel een significant maar vnj zwak effect van de factor type 
(F=ll 296, df=l,40, p=002, η 2= 170) De interactie type χ periode die figuur 10 17 
suggereert, is niet significant (F=2 306, df=4,40, p= 075) De oorzaak hiervan is te vinden in 
het feit dat in de sportreportages van 1950 en 1965 er telkens een reporter is die een extreem 
hoge GUL-10 heeft (de al genoemde ID=14 en ID=24) Hun GUL-10 is zelfs hoger dan die 
van de koninklijke reporters in de desbetreffende periodes Algemeen kunnen we stellen dat de 
GUL-10 in de koninklijke reportages (GUL-10=21 52) gemiddeld twee woorden hoger ligt dan 
m de sportverslaggeving (GUL-10=19 32) Ook hier weer zijn de verschillen het duidelijkst in 
1935 Er is geen significant periode-effect (F=l 518, df=4,40, p= 215) De lengte van de 10 
langste uitingen blijft in het hele bestudeerde tijdvak nagenoeg gelijk Enkel de sportverslagen 
uit 1935 en 1993 zijn aanzienlijk korter 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
20 24 
20 46 
21 68 
20 55 
19 15 
kon 
23 04 
20 50 
22 26 
21 02 
20 76 
sport 
17 44 
20 42 
21 10 
20 08 
17 54 
s 
3 22 
2 96 
2 45 
2 11 
2 54 
bereik 
16 30-25 70 
16 20-26 50 
16 40-24 80 
17 80-23 70 
16 10-24 80 
Tabel 10 11 GUL-10 Nederland per periode zijn gegeven de gemiddelde score (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
2 6 -
2 4 -
2 2 - ° 
woorden 
2 0 -
18-
16-
1935 
— I — 
1950 
— I 
1965 
periode 
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1980 
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komnklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1995 
Figuur 10 17 GUL· 10 Nederland uitgesplitst naar periode en reportagetype 
"Het teken &6 staat voor de pauzevuller (eh) 
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10.2.2.2 VLAANDEREN 
De resultaten voor GUL-10 in Vlaanderen zijn samengevat in tabel 10.12 en figuur 10.18. Voor 
geen enkele van de onderzochte factoren is er een significant effect (periode: F=3.348, df=2,12, 
p=.070; type: F=3.966, df=l,12, p=.070; type χ periode: F=1.714, df=2,12, p=.221). Er zijn 
noch systematische verschillen tussen de beide reportagetypes, noch veranderingen over de tijd. 
Er is vrij veel variatie tussen de sprekers, vooral in de periode 1965. 
26 -, 
2 4 -
2 2 -
woorden 
2 0 -
18-
16-
h 1 1 1— 
1935 1950 1965 1980 
periode 
- X - - -
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
1995 
Figuur 10.18 GOL-IO Vlaanderen uitgesplitst naar reportagetype en periode 
1935 
1965 
1993 
totaal 
19.22 
20.93 
18.62 
kon. 
19.23 
22.63 
19.17 
sport 
19.20 
19.23 
18.07 
s 
1.86 
2.26 
1.21 
bereik 
16.30-21.20 
17.80-24.30 
17.60-21.00 
Tabel 10.12 GUL-10 Vlaanderen per periode; gegeven zijn de gemiddelde scores (totaal), de 
scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaarddeviatie (s) en het bereik 
1 0 . 3 L E X I C A L E COMPLEXITEIT 
De lexicale complexiteit van de reportages meten we aan de hand van de index van Guiraud 
(1959) voor lexicale rijkdom. Voor het meten van lexicale rijkdom zijn in het taalverwervings-
onderzoek verschillende maten gangbaar. Van Hout & Vermeer (1988) geven daarvan een 
kritisch overzicht en verwerpen de type/token-ratio als een deugdelijke maat voor het meten van 
lexicale rijkdom. Immers hoe hoger het aantal woorden (tokens), hoe hoger ook de kans wordt 
dat een woord (type) herhaald wordt. Voor ons onderzoek -wij meten het taalgebruik van 
volwassen die het taalverwervingsproces al volledig achter de rag hebben- lijkt de index van 
Guiraud de meest aangewezen maat. Die index is het quotiënt van het aantal types en de 
vierkantswortel van het aantal tokens. Op die manier worden de fragmenten naar tekstlengte 
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gestandaardiseerd. We wijzen erop dat het corpus niet gelemmatiseerd is. Verschillende vormen 
van hetzelfde woord worden als verschillende types geteld en homoniemen als hetzelfde type10. 
10.3.0 Vergelijking Nederland-Vlaanderen 
De variantie-analyse met de factoren land, periode en reportagetype toont een significante 
interactie van type χ periode (F=4.323, df=2,36, p=.021, η2=.232), met een zwak hoofdeffect 
van de factor type (F= 15.369, df=l,36, p=.000, η2=.131). Dit wijst erop dat er verschillen zijn 
tussen beide reportagetypes, maar dat die verschillen er niet in dezelfde mate in alle periodes 
zijn. In 10.3.1 (Nederland) en 10.3.2 (Vlaanderen) wordt dieper ingegaan op de verschillen 
tussen de beide reportagetypes. In figuur 10.18 zijn de resultaten voor Nederland en Vlaanderen 
samengevat. Er blijken tussen beide landen op het vlak van de lexicale rijkdom geen verschillen 
te bestaan. Zeer opvallend zijn de grote tussensprekerverschillen in de verschillende periodes. 
rijkdom 
16' 
15· 
14· 
13· 
1 2 -
11 -
1 0 -
9 - T 
1935 1950 1965 
periode 
I 
1980 
Nederland 
Vlaanderen 
gemiddelde Nederland 
gemiddelde Vlaanderen 
1995 
Figuur 10.19 Lexicale rijkdom in Nederland en Vlaanderen per periode 
10.3.1 Nederland 
De variantie-analyse toont een significante interactie tussen type en periode (F=3.455, df=4,40, 
p=.016, η2=.166), met een hoofdeffect van type (F=22.006, df=l,40, p=.000, η2=.265). Uit 
figuur 10.19 en tabel 10.13 blijkt dat over de tijd heen de koninklijke reportages niet in lexicale 
diversiteit toe- of afnemen. Bij de sportverslagen is er een duidelijke stijging waarneembaar. 
Van 1935 tot 1965 zijn er duidelijke verschillen tussen de beide reportagetypes. Koninklijke 
reportages zijn lexicaal diverser dan sportverslagen. De sportreportages groeien over de tijd 
heen naar de koninklijke reportages toe. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat sportverslag-
1
 "Broeder e.a (1988) stelden in hun studie van de lexicale ontwikkeling van volwassen T2-leerders voor de index 
van Guiraud uitzonderlijk hoge correlaties vast (r>.95) tussen uitkomsten gebaseerd op gelemmatiseerde en niet-
gelemmatiseerde gegevens. 
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gevers nu meer (en dus diversere) informatie verschaffen rond een wedstrijd dan vroeger. Er 
wordt meer omheen verteld, vroeger beperkte men het verslag vooral tot het relaas van de 
wedstrijd. In de laatste twee periodes van het onderzoek zijn er geen systematische verschillen 
tussen de beide reportagetypes. 
1935 
1950 
1965 
1980 
1993 
totaal 
12.32 
12.50 
12.78 
13.10 
13.10 
kon. 
13.41 
13.34 
13.51 
13.21 
13.07 
sport 
11.23 
11.66 
12.04 
12.99 
13.13 
s 
1.41 
1.13 
0.90 
0.49 
1.18 
bereik 
10.00-13.70 
10.00-13.63 
11.07-13.79 
12.41-13.67 
11.06-14.84 
Tabel 10.13 Lexicale rijkdom Nederland (types / wortel tokens): per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaard­
deviatie (s) en het bereik 
Het variatiebeeld levert interessante resultaten op. In tabel 10.13 zien we dat van 1935 
tot 1980 de variatie afneemt: standaarddeviatie en bereik worden gestaag kleiner. In 1993 is er 
echter weer een toename van de variatie. Figuur 10.20 toont aan dat er vooral in de sport­
verslaggeving grote verschillen zijn tussen de sprekers. Met uitzondering van de laatste periode 
zijn de koninklijke reportages opvallend homogeen. Een verband met de aard van de gebeur­
tenissen die verslagen worden, is echter moeilijk aan te tonen. Zowel verslagen van teamsporten 
als van individuele sporten worden met zowel hoge als lage scores voor lexicale rijkdom aange­
troffen. Wel hebben we een correlatie aangetroffen tussen lexicale rijkdom en uitingslengte (zie 
10.4). In verslagen met lange uitingen is ook de woordenschat diverser (r=.438, p<.05, twee­
zijdig getoetst). 
1 5
π
 г 
° koninklijk 
» sport 
—O gemiddelde koninklijk 
- X gemiddelde sport 
10-1* χ |-
о-Ц 1 1 1 
1935 1950 1965 1980 1995 
periode 
Figuur 10.20 Lexicale rijkdom Nederland uitgesplitst naar reportagetype en periode 
14' 
13 
rijkdom 12 -
11 -
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1 0 . 3 . 2 Vlaanderen 
In Vlaanderen zijn er geen significante effecten van de onderzochte factoren (type: F=3.919, 
df=l,12, p=.071, periode: F=1.009, df=2,12, p=.393 en periode χ type: F=1.071, df=2,12, 
p=.373). De resultaten zijn visueel gepresenteerd in figuur 10.21. In tabel 10.14 zijn per 
periode gegeven het gemiddelde, de standaarddeviatie en het bereik. Tevens zijn de resultaten 
uitgesplitst naar reportagetype. In de Vlaamse reportages correleert lexicale rijkdom met geen 
enkele van de andere onderzochte stijlindicatoren. 
1935 
1965 
1993 
totaal 
13.04 
13.04 
12.15 
kon. 
13.84 
13.99 
12.13 
sport 
12.23 
12.08 
12.18 
s 
1.52 
1.29 
1.27 
bereik 
10.54-15.21 
11.31-14.44 
10.65-14.40 
Tabel 10.14 Lexicale rijkdom Vlaanderen (types / wortel tokens): per periode zijn gegeven de 
gemiddelde score (totaal), de scores uitgesplitst naar reportagetype, de standaard­
deviatie (s) en het bereik 
rijkdom 13 -
koninklijk 
sport 
gemiddelde koninklijk 
gemiddelde sport 
τ 1 Γ 
1950 1965 1980 1995 
periode 
Figuur 10.21 Lexicale rijkdom Vlaanderen uitgesplitst naar reportagetype en periode 
10.4 S A M E N H A N G EN C O N C L U S I E S 
In de loop van dit hoofdstuk hebben we al enkele keren gewezen op correlaties tussen de 
tekstuele stijlindicatoren. Hier gaan we wat systematischer in op die onderlinge samenhang. We 
vatten hier de belangrijkste stilistische verschillen tussen de koninklijke reportages en de sport­
verslaggeving samen. We trachten daarbij ook te beantwoorden of er een duidelijk stilistisch 
onderscheid kan worden gemaakt tussen de beide reportagetypes. Ook de stilistische verschillen 
en gelijkenissen tussen de Vlaamse en Nederlandse reportages worden geëvalueerd. Tenslotte 
proberen we te achterhalen in welke periodes de deformaliseringstendensen het sterkst zijn. 
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Om de samenhang tussen de stijlindicatoren te illustreren zijn Pearson correlatie-
coëfficiënten berekend. We hebben daarbij tweezijdig getoetst omdat het niet voor alle varia-
belen mogelijk is een voorspelling te doen over de richting van een eventuele samenhang. In 
tabel 10.15 zijn de correlaties voor de Nederlandse data gepresenteerd, in tabel 10.16 die voor 
de Vlaamse data. Er treden op dat vlak duidelijke verschillen op tussen de Nederlandse en 
Vlaamse reportages. 
w/min 
pauzes 
rekindex 
(eh) 
GUL 
GUL-10 
pauzes 
-.392** 
rekindex 
-.004 
.042 
(eh) 
.140 
-.221 
.630** 
GUL 
-.481** 
.027 
-.093 
-.116 
GUL-10 
-.289* 
-.095 
-.057 
-.035 
.840** 
rijkdom 
-.038 
-.027 
.176 
.112 
.438** 
.405** 
Tabel 10.15 Pearson correlatiecoëfficiënten stijlindicatoren Nederland (* p<.05, ** p<.01, 
tweezijdig getoetst) 
w/min 
pauzes 
rekindex 
(eh) 
GUL 
GUL-10 
pauzes 
-.602** 
rekindex 
.155 
-.121 
(eh) 
.678** 
-.549* 
-.416 
GUL 
-.178 
.165 
-.124 
-.224 
GUL-10 
-.182 
.215 
.034 
-.371 
.688** 
rijkdom 
-.155 
.426 
-.276 
-.305 
.253 
.309 
Tabel 10.16 Pearson correlatiecoëfficiënten stijlindicatoren Vlaanderen (* p<.05, ** p<.01, 
tweezijdig getoetst) 
Uit tabellen 10.15 en 10.16 blijkt dat er relatief weinig significante correlaties zijn tussen 
de stijlindicatoren. De sterkste correlaties vinden we zowel in Nederland als in Vlaanderen 
tussen GUL en GUL-10. In Nederland is er ook een sterke correlatie tussen de pauzevullers 
(eh) en syllaberekking (rekindex). Nederlandse reporters die veel gebruik maken van (eh) gaan 
ook de lettergrepen rekken. In Vlaanderen is die samenhang er niet. Integendeel, de negatieve 
correlatie -die echter niet significant is- suggereert dat als reporters hun pauzes gaan vullen ze 
slechts één van beide pauzevullers gebruiken. In Vlaanderen is er ook een sterke positieve 
correlatie tussen (eh) en de spreeksnelheid (w/min). Hoe hoger de spreeksnelheid, hoe meer de 
reporter (eh) gebruikt. In Nederland is die samenhang er niet. Spreeksnelheid is trouwens de 
enige stijlindicator waarvoor een duidelijk verschil is gevonden tussen Nederland en 
Vlaanderen. De verklaring voor het ontbreken van samenhang tussen spreeksnelheid en (eh) in 
Nederland is dat als de spreeksnelheid zeer hoog wordt, het gebruik van (eh) sterk afneemt. De 
woordenstroom vloeit ononderbroken uit de mond van de reporter. Daarbij lijkt geen plaats te 
zijn voor ongevulde en gevulde pauzes. In de Vlaamse reportages ligt de spreeksnelheid nooit 
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extreem hoog. Daardoor kan dit mechanisme niet in werking treden. De Vlaamse reporters 
spreken ofwel traag en zonder (eh), ofwel gematigd snel en met (eh). Bij de Nederlandse 
reporters zijn er drie groepen: langzaam en zonder (eh), gematigd snel met (eh) en zeer snel 
zonder (eh). 
In Vlaanderen zijn er ook sterke negatieve correlaties tussen enerzijds het gebruik van 
lange pauzes en anderzijds de spreeksnelheid en (eh). Als de reporter veel pauzeert, gaat hij 
langzamer spreken en minder (eh) gebruiken. In het Nederlandse deelcorpus zien we nog enkele 
zwakke negatieve correlaties tussen enerzijds de spreeksnelheid en anderzijds de pauze-index, 
GUL en GUL-10. Een hogere spreeksnelheid resulteert vaak in een laag aantal pauzes en in 
kortere uitingen. Ook is er in Nederland een significante correlatie tussen lexicale rijkdom en de 
gemiddelde uitingslengte (GUL en GUL-10). Sprekers die langere, complexere uitingen 
gebruiken, maken daarbij ook gebruik van een diversere woordenschat. 
De hierboven geschetste inzichten worden ook bevestigd door een factoranalyse op deze 
data. Daaruit komt een model naar voren met drie factoren. Op de eerste factor laden de 
complexiteitsmaten GUL, GUL-10 en lexicale rijkdom. Op de tweede factor laden de pauze-
vullers (eh) en syllaberekking. Op de derde factor laden de spreeksnelheid en de pauze-index. 
Niet voor alle van de onderzochte stijlindicatoren komen er verschillen naar voren tussen 
de reportagetypes. De duidelijkste verschillen zijn -zowel in Nederland als in Vlaanderen-
vastgesteld voor de spreeksnelheid (w/min) en de gemiddelde uitingslengte (GUL). De spreek-
snelheid ligt in alle onderzochte periodes hoger in de sportverslaggeving dan in de koninklijke 
reportages. De uitingen zijn gemiddeld langer in de koninklijke reportages dan in de sport-
verslaggeving. Voor enkele van de indicatoren zijn de Vlaamse en Nederlandse resultaten niet 
eensluidend. We merken hier nogmaals op dat de Vlaamse resultaten met de nodige voorzichtig-
heid moeten worden geïnterpreteerd. Ten eerste zijn de resultaten gebaseerd op slechts drie 
informanten per cel. Ten tweede hebben de koninklijke reportages uit de periode 1993 een 
uitzonderlijk karakter. De reportages van de begrafenis van koning Boudewijn verlopen in een 
zeer ingetogen en serene sfeer. Dat uit zich onder andere in een zeer lage spreeksnelheid en een 
hoog aantal pauzes. Voor die laatste indicator vinden we een significant effect in de Vlaamse 
reportages (meer pauzes in de koninklijke reportages), maar niet in de Nederlandse. 
De verschillen tussen de reportage-types zijn ook niet in alle periodes even uitgesproken. 
Zo is er in Nederland wel een significant type-effect voor lexicale rijkdom. De woordenschat is 
diverser in de koninklijke reportages dan in de sportverslaggeving. Het blijkt dat de verschillen 
het grootst zijn in 1935. Daarna worden de verschillen kleiner en vanaf 1980 zijn ze zelfs 
helemaal verdwenen. Het is echter weinig waarschijnlijk dat deze maat werkelijk iets zegt over 
de formaliteit van het de verslaggeving. Voor GUL-10 hebben we iets vergelijkbaars 
vastgesteld: het type-effect beperkt zich voornamelijk tot de eerste en de laatste periode. In 
Vlaanderen is er geen significant effect voor GUL-10. 
Algemeen kunnen we stellen dat er stilistische verschillen zijn tussen de koninklijke 
reportages en de sportverslaggeving. De scheidslijn tussen de twee types is echter niet altijd 
even scherp te trekken. De beide reportagetypes delen ook een aantal kenmerken en er is vrij 
veel variatie waardoor de beide types elkaar voor een deel overlappen. Daarbij ontplooien de 
individuele reporters ook hun eigen reportagestijl. 
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De resultaten voor de tekstuele stijlindicatoren geven ook aan dat de radio-verslaggeving 
aan deformalisering heeft blootgestaan. Zowel in Nederland als in Vlaanderen komt dit het 
duidelijkst tot uiting in de toename van het (eh) gebruik en de toename van de spreeksnelheid. 
De deformalisering uit zich in Vlaanderen vooral in de sportverslagen. Dat we geen deformali-
sering in de koninklijke reportages gevonden hebben, is niet zo verrassend. De reportages uit 
1993 over de begrafenis van Boudewijn en de kroning van Albert zijn uiterst formeel. In 
Nederland is de deformalisering nagenoeg even sterk in beide reportagetypes, maar ook hier 
loopt de sportverslaggeving doorgaans voorop. Over de tijd heen hebben we naast een duide-
lijke afname van het aantal lange pauzes een toename gevonden van de spreeksnelheid, het 
gebruik van (eh) en syllaberekking. Voor de gemiddelde uitingslengte hebben we vooral een 
verandering in de koninklijke reportages gemeten. 
De deformalisering van het medium radio moet voornamelijk gesitueerd worden tussen 
1965 en 1980. Daar ligt voor de stijlindicatoren spreeksnelheid, (eh), syllaberekking, GUL en 
in mindere mate ook voor GUL-10 een duidelijke breuk (zie daarvoor figuren 10.1, 10.7, 
10.10, 10.13 en 10.16). Enkel voor de lange pauzes lijkt de breuk vooral tussen 1935 en 1950 
te liggen. Opvallend is ook dat bijna voor alle variabelen een conservatieve reflex naar voren 
komt in de periode 1965. Het taalgebruik in de verslaggeving lijkt formeler in 1965 dan in 
1950. We hebben er al enkele malen op gewezen dat de Nederlandse reporters uit de periode 
1965 geselecteerd zijn op hun taalgebruik (zie o.a. 2.3.2.2). 
We hebben al aangegeven dat de resultaten voor de stijlindicatoren en de onderlinge 
samenhang ervan in Vlaanderen en Nederland niet helemaal parallel zijn. De gevonden verschil-
len zijn klein en kunnen mogelijkerwijs voor een deel gekoppeld worden aan de verschillen in 
taalsituatie en omroepbestel tussen Nederland en Vlaanderen. De overeenkomsten zijn echter 
groter dan de verschillen. 
Met dit hoofdstuk hebben we enkele stilistische verschillen tussen de koninklijke 
reportages en de sportverslaggeving in beeld proberen te brengen. Ook hebben we enkele 
aspecten van de deformalisering van het medium radio voor het voetlicht gebracht. Het 
hoofdstuk heeft echter niet tot doel om de stilistische kenmerken van de verslaggeving op een 
rijtje te zetten. We hebben er reeds op gewezen dat het corpus niet met die doelstelling is 
aangelegd, maar met het oog op de studie van uitspraakveranderingen in het Standaard-
Nederlands. In het volgende hoofdstuk besteden we aandacht aan de samenhang tussen de 
taalvariabelen en de stijlindicatoren. We zullen daar beargumenteren dat de resultaten in de 
hoofdstukken 5 tot en met 9 geïnterpreteerd moeten worden als taalverandering en niet als een 
stijlverschuiving tengevolge van de deformalisering van het medium radio. 

11 Covariatie 
11.0 INLEIDING 
In de hoofdstukken 5, 8 en 9 hebben we al aandacht besteed aan de onderlinge samenhang 
tussen variabelen. Het ging daarbij om variabelen die vanuit linguïstisch opzicht nauw verwant 
zijn. Ook het vorige hoofdstuk hebben we afgesloten met een analyse van de samenhang tussen 
de tekstuele stijlindicatoren. We beginnen dit hoofdstuk met een samenvatting van de resultaten 
van ons onderzoek naar de taalvariabelen (11.1). Vervolgens analyseren we in 11.2 de 
samenhang tussen de taalvariabelen en de stijlindicatoren. We doen dat voor Vlaanderen 
(11.2.1) en Nederland (11.2.2) afzonderlijk. Met die analyses willen we aantonen dat de door 
ons vastgestelde taalveranderingen niet terug te voeren zijn op de deformalisering van het 
medium radio. Daarna concentreren we ons op de samenhang tussen de taalvariabelen 
onderling. We proberen daarbij de algemene patronen te achterhalen in de totale verzameling 
onderzochte taalvariabelen en die te zien in het licht van de veranderingen in het Standaard-
Nederlands. In 11.3 wordt de samenhang tussen de taalvariabelen geanalyseerd met behulp van 
een factoranalyse. Vervolgens presenteren we in 11.4 een multidimensionale schaalanalyse. Op 
basis van de analyses van de covariatiepatronen worden verschillende variëteiten van het 
Standaard-Nederlands onderscheiden. De belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk worden 
samengevat in 11.5. 
11.1 SAMENVATTING TAALVARIABELEN 
In ons onderzoek naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands hebben 
we zestien taalvariabelen bestudeerd. De verstemlozing van (v), (z) en (g), de articulatieplaats 
en schraperigheid van (g) en de hypercorrectie van (s) en (f) zijn besproken in hoofdstuk 5. 
Vervolgens is in hoofdstuk 6 de uitspraak van (r) bestudeerd op vijf dimensies: consonanticiteit 
((r)cons), vocaliciteit ((r)voc), articulatieplaats ((r)plaats), getrildheid ((r)tril) en articulatorische 
inspanning ((r)insp). Hoofdstuk 7 is gewijd aan (en), de deletie van de slot-η na sjwa. De 
diftongering van (ее) en (oo) is besproken in hoofdstuk 8. Tenslotte zijn de resultaten voor (ei) 
gepresenteerd in hoofdstuk 9. We vatten hier de belangrijkste resultaten kort samen. Tabel 11.1 
dient als geheugensteuntje bij de interpretatie van de indexscores in dit hoofdstuk. In tabel 11.2 
worden de resultaten voor het noordelijke Standaard-Nederlands samengevat. Per variabele zijn 
uitgesplitst naar periode de gemiddelde score gegeven (totaal), het verschil tussen de hoogste en 
de laagste score (MM) en de standaarddeviatie. Met de laatste twee maten willen we een 
indicatie geven van de variatie in elke periode. Als er voor de variabele een significant effect van 
de factor periode is, dan is dat aangeduid met een asterisk. In tabel 11.3 worden dezelfde 
gegevens gepresenteerd voor het zuidelijke Standaard-Nederlands. De resultaten voor (s) en (f) 
zijn niet in deze tabellen opgenomen. Wegens de zeer ongelijke spreiding van het aantal obser­
vaties over de sprekers en het relatief kleine aantal voorkomens zijn geen indexscores berekend 
voor (s) en (f). 
Uit ons onderzoek blijkt dat er in het noordelijke Standaard-Nederlands een sterke 
tendens is tot verstemlozing van de stemhebbende fricatieven, /y/ is het verst gevorderd in dit 
proces: vanaf 1950 worden slechts sporadisch stemhebbende realisaties aangetroffen. Ook het 
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stemkarakter van NI en /z/ vertoont variatie tussen 1935 en 1965. De verstemlozing van NI 
breekt sterk door vanaf 1980. Die evolutie zet zich voort in de laatste periode van het 
onderzoek, /z/ wordt duidelijk minder verstemloosd dan NI. In 1993 zet ook de verstemlozing 
van /z/ sterk door. Op het moment dat een verandering doorbreekt, gaat dit gepaard met een 
toename van de variatie. In de laatste twee periodes van het onderzoek is er dan ook veel 
variatie voor NI en /zl: het verschil tussen de hoogste en de laagste score (MM) en de standaard­
deviatie worden groot. We hebben tevens aangetoond dat de hypercorrecte uitspraak van /si als 
[z] en /f/ als [v] geen nieuw verschijnsel is. In ons corpus komen gedurende de hele bestu­
deerde periode in gelijke mate hypercorrecties voor van zowel lil als /s/. In het zuidelijke 
Standaard-Nederlands blijft het verstemlozingsproces grotendeels achterwege. In 1993 hebben 
we echter een lichte aanzet tot verstemlozing van NI en /z/ geconstateerd. Het stemkarakter van 
/y/ is zeer variabel in Vlaanderen: stemloze en gedeeltelijk stemhebbende realisaties wisselen 
elkaar af. Volledig stemhebbende realisaties van /y/ komen ook in het zuidelijke Standaard-
Nederlands relatief weinig voor. 
Meer nog dan door het stemkarakter wordt /y/ bepaald door de articulatieplaats. In het 
zuidelijke Standaard-Nederlands worden vooral velaire realisaties aangetroffen, de zogenaamde 
zachte g. In het noordelijke Standaard-Nederlands domineert de harde g, die een uvulaire articu­
latieplaats heeft. Het aandeel van de velaire realisaties is in de loop dejaren verder afgenomen. 
In de laatste periode komen bijna uitsluitend uvulaire realisaties meer voor en neemt ook het 
keelschrapen sterk toe. 
(v) 
(z) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schraap 
(r)cons 
(r)voc 
(r)plaats 
(r)tril 
(r)insp 
(en) 
(ее) 
(00) 
(ei) 
0 (laag) 
stemloos 
stemloos 
stemloos 
uvulair 
niet geschraapt 
niet consonantisch 
niet vocalisch 
achter 
niet getrild 
nul 
deletie η 
monoftong 
monoftong 
monoftong 
100 (hoog) 
stemhebbend 
stemhebbend 
stemhebbend 
palato-velair 
geschraapt 
consonantisch 
vocalisch 
voor 
getrild 
groot 
realisatie η 
diftong 
diftong 
diftong 
Tabel ¡1.1 Relatie indexscore-taalvariabele 
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(ν) 
( ζ ) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schraap 
(r)cons 
(r)voc 
(r)plaats 
(r)tnl 
(r)insp 
(en) 
(ее) 
(00) 
(ei) 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
1935 
87 3 
23 5 
7 9 
90 9 
22 5 
7 3 
20 8 
42 5 
12 3 
19 5 
40 0 
132 
11 9 
22 5 
8 2 
64 2 
85 0 
25 2 
29 8 
80 0 
24 0 
54 6 
100 0 
38 2 
43 6 
100 0 
29 5 
67 3 
63 3 
17 6 
5 5 
167 
5 2 
5 2 
20 0 
5 5 
2 7 
6 7 
3 0 
91 3 
20 0 
8 6 
1950 
77 7 
34 5 
12 6 
94 2 
25 0 
7 7 
4 6 
19 0 
6 0 
21 5 
42 8 
166 
130 
62 1 
18 6 
61 0 
60 0 
19 4 
30 1 
55 0 
20 0 
68 8 
79 4 
23 2 
25 6 
55 0 
18 1 
60 2 
31 7 
9 9 
105 
33 9 
9 9 
24 0 
72 2 
30 2 
2 5 
7 1 
3 3 
87 0 
26 7 
8 2 
1965 
84 1 
31 0 
106 
94 7 
30 0 
9 2 
1 9 
8 5 
2 9 
28 5 
27 9 
8 4 
9 0 
39 5 
13 5 
48 2 
71 3 
24 7 
37 3 
60 0 
16 1 
59 1 
84 1 
29 2 
28 0 
70 0 
26 1 
59 7 
50 0 
154 
7 7 
150 
5 3 
42 1 
58 7 
18 2 
27 6 
71 7 
26 4 
82 6 
23 4 
8 9 
1980 
68 4 
67 5 
23 2 
83 9 
42 0 
15 7 
7 7 
22 5 
8 7 
21 0 
35 7 
124 
135 
40 0 
13 2 
64 7 
72 2 
20 0 
22 9 
44 4 
134 
83 1 
43 8 
15 1 
190 
50 0 
19 1 
59 6 
38 9 
11 6 
4 5 
15 0 
5 9 
70 6 
35 6 
11 9 
65 7 
69 8 
22 4 
94 3 
167 
5 9 
1993 
37 2 
77 0 
21 7 
62 4 
75 5 
23 7 
4 8 
30 0 
9 8 
10 0 
32 5 
12 2 
36 1 
58 1 
18 2 
29 5 
57 2 
18 5 
42 1 
48 3 
15 3 
62 2 
64 7 
189 
6 1 
15 0 
6 2 
44 2 
25 7 
8 6 
4 4 
13 3 
4 3 
79 2 
40 0 
13 9 
66 2 
92 3 
29 7 
94 5 
13 3 
5 0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Tabel 112 Samenvatting resultaten taalvartabelen in het noordelijke Standaard-Nederlands, 
per variabele zijn uitgesplitst naar periode de gemiddelde score (totaal), het 
verschil tussen de hoogste en laagste score (MM) en de standaarddeviatie (s) 
gegeven, * duidt een significant periode-effeU aan 
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(ν) 
( ζ ) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schraap 
(r)cons 
(r)voc 
(r)plaats 
(r)tril 
(r)insp 
(en) 
(ее) 
(00) 
(ei) 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
totaal 
MM 
s 
1935 
99.1 
2.5 
1.0 
98.1 
10.0 
4.0 
32.6 
20.5 
8.6 
60.0 
11.1 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
93.3 
40.0 
16.3 
99.2 
5.0 
2.0 
99.7 
1.7 
0.7 
28.2 
80.8 
30.7 
0.6 
3.3 
1.4 
0.6 
3.3 
1.4 
75.0 
40.0 
15.3 
1965 
99.0 
5.0 
2.0 
98.0 
9.5 
3.8 
34.6 
27.0 
9.8 
55.5 
14.1 
5.2 
1.5 
6.3 
2.6 
98.3 
10.0 
1.7 
0.8 
5.0 
2.0 
99.1 
5.3 
2.1 
91.1 
33.3 
14.4 
96.2 
11.7 
5.9 
19.7 
75.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.4 
42.6 
18.4 
1993 
86.4 
30.0 
14.6 
84.8 
38.0 
14.9 
43.2 
15.5 
6.3 
56.5 
8.4 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
97.5 
10.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
83.3 
100.0 
40.8 
97.5 
10.0 
4.2 
97.5 
10.0 
4.2 
24.3 
55.0 
20.8 
0.6 
3.3 
1.4 
0.6 
3.8 
1.6 
91.1 
23.3 
8.9 
* 
* 
* 
* 
Tabel 11.3 Samenvatting resultaten taalvariabelen in het zuidelijke Standaard-Nederlands; 
per variabele zijn uitgesplitst naar periode de gemiddelde score (totaal), het 
verschil tussen de hoogste en laagste score (MM) en de standaarddeviatie (s) 
gegeven; * duidt een significant periode-effect aan 
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In het zuidelijke Standaard-Nederlands is de getrilde tongpunt-r dominant. Daarnaast is 
bij twee sprekers ook nog de getrilde huig-r aangetroffen (dit verklaart de hoge standaard­
deviatie voor (r)plaats). Voor de vijf onderscheiden dimensies wordt dan ook nauwelijks 
variatie en verandering aangetroffen. In het noordelijke Standaard-Nederlands heeft de hl echter 
een zeer variabel karakter. In bijna alle periodes is de variatie zeer hoog voor (r)cons, r(voc), 
(r)plaats, (r)tril en (r)insp. Voor (r)tril en (r)insp is er een duidelijke en geleidelijke daling in de 
indexscore. Getrilde realisaties van /r/ zijn in de door ons onderzochte context bijna helemaal 
verdwenen. De articulatorische inspanning bij de realisatie van /r/ neemt in het bestudeerde 
tijdvak af. /r/ verliest ook zijn consonantisch karakter, vooral in de laatste periode van het 
onderzoek. 
De slot-η na sjwa wordt door de meeste Nederlandse sprekers in ons onderzoek niet of 
heel weinig gerealiseerd. Er zijn noch in het noordelijke, noch in het zuidelijke Standaard-
Nederlands veranderingen over de tijd gemeten voor (en). In Vlaanderen wordt de slot-η na 
sjwa meer gerealiseerd dan in Nederland en er duikt veel variatie op. De sprekers van het 
zuidelijke Standaard-Nederlands bleken uiteen te vallen in twee groepen die we aangeduid 
hebben als n-realiseerders en n-deleerders. 
In het noordelijke Standaard-Nederlands is er voor de lange middenvocalen /е./ en /o./ 
een verandering van een pure monoftonge uitspraak naar een matig gediftongeerde uitspraak. 
Voor (ее) zet die verandering in rond 1950, voor (oo) komt die pas in 1965 op gang. Ook voor 
deze variabelen zien we dat de variatie sterk toeneemt als het veranderingsproces doorbreekt. In 
het zuidelijke Standaard-Nederlands komen uitsluitend monoftonge realisaties van /е./ en /o./ 
voor. 
In het zuidelijke Standaard-Nederlands wordt /til vaak met geringere diftongering 
uitgesproken dan in het noordelijke Standaard-Nederlands. Tegen deze afwijking is door taai-
bewakers herhaaldelijk gewaarschuwd. In 1993 lijken de Vlaamse reporters die raadgevingen 
het best op te volgen. Voor het noordelijke Standaard-Nederlands is er een tendens tot geringere 
diftongering van lul vastgesteld in 1965. 
Niet alle door ons onderzochte taaivariabelen komen in aanmerking om opgenomen te 
worden in de analyses die in het verdere verloop van dit hoofdstuk aan bod komen. De in 5.4.4 
behandelde variabelen (s) en (f) -waarvoor om dezelfde reden geen indexscores berekend zijn-
zijn niet opgenomen wegens de zeer ongelijke spreiding van het aantal observaties over de 
sprekers en het relatief kleine aantal observaties. Bij (r) hebben we in eerste instantie een 
analyse gepresenteerd met tien indexscores. Vervolgens hebben we dat aantal tot vijf dimensies 
gereduceerd (zie 8). Uit tabel 11.4 blijkt dat er zeer sterke correlaties zijn tussen sommige van 
de onderscheiden dimensies. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat deze dimensies in de 
factoranalyse op een afzonderlijke factor zullen laden. Ook bij het berekenen van de correlaties 
tussen de taaivariabelen en de stijlindicatoren kan er vertekening optreden: als een stijlindicator 
sterk correleert met bijv. (r)cons zal die stijlindicator ook sterk correleren met (r)tril, (r)voc en 
(r)insp. Daarom nemen we slechts die dimensies op die kenmerkend zijn voor de realisatie van 
(r). We zien dat de dimensies (r)cons (consonanticiteit), (r)tril (getrildheid), (r)voc (vocaliciteit) 
en (r)insp (articulatorische inspanning) onderling zeer sterk correleren. Daarvan heeft de 
dimensie (r)insp de hoogste correlatie met de drie andere. Daarom is van die indexscores enkel 
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(r)insp in de verdere analyses opgenomen. Daarnaast zien we dat (r)plaats veel minder sterk 
correleert met de andere dimensies. De articulatieplaats van (r) lijkt daarmee los te staan van de 
vier andere kenmerken. Daarom worden ook de scores voor (r)plaats in de analyses opge-
nomen. Er blijven dus twee scores voor (r) over: (r)plaats en (r)insp. 
(r)cons 
(r)tril 
(r)plaats 
(r)voc 
(r)tril 
.823** 
(r)plaats 
.519** 
.305* 
(r)voc 
-.920** 
-.749** 
-.535** 
(r)insp 
.920** 
.962** 
.386** 
-.864** 
Tabel 11.4 Pearson correlatiecoëfficiënten (r) {* p<.05; ** p<.01) 
Ook (g) hebben we op drie kenmerken beoordeeld: de stemhebbendheid, de articulatie-
plaats en de schraperigheid. De correlaties (zie 5.4.3.4) zijn echter niet van dien aard dat het ene 
kenmerk bijna volledig vanuit het andere kenmerk voorspeld kan worden. Zo vertonen lang niet 
alle uvulaire realisaties van (g) het kenmerk schraap en naast stemhebbende zijn er ook stemloze 
velaire realisaties van (g) aangetroffen. 
Op die manier blijven er 11 taalvariabelen over voor de analyse van de samenhang 
tussen de taalvariabelen en de stijlindicatoren (11.2), de factoranalyse (11.3) en de multi-
dimensionale schaalanalyse (11.4): (v), (z), (g)stem, (g)plaats, (g)schraap (in tabellen 11.5 en 
11.6 afgekort als (g)schr), (r)plaats, (r)insp, (en), (ее), (oo) en (ei). 
11.2 SAMENHANG TUSSEN DE TAALVARIABELEN EN DE STIJLINDICATOREN 
11.2.1 Vlaanderen 
In Vlaanderen zijn geen spectaculaire veranderingen vastgesteld voor de door ons onderzochte 
taalvariabelen. Aan de hand van de tekstuele stijlindicatoren hebben we echter kunnen 
constateren dat de verslaggeving in Vlaanderen in de afgelopen zestig jaar gedeformaliseerd is. 
Een stilistische ontwikkeling in de verslaggeving gaat dus niet noodzakelijk gepaard met 
verschuivingen in de uitspraak, wat ook al vastgesteld is door Cassier & Van de Craen (1986). 
Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat er voor de Vlaamse data weinig of geen 
correlaties zullen worden aangetroffen tussen de taalvariabelen en de stijlindicatoren. In tabel 
11.5 worden de Pearson correlatiecoëfficiënten (tweezijdig getoetst) gepresenteerd tussen de 
taalvariabelen en de stijlindicatoren. 
Onze verwachting wordt grotendeels bevestigd. In tabel 11.5 zien we dat er slechts vijf 
significante correlaties zijn tussen taalvariabelen en stijlindicatoren (van de 77 mogelijke). Het 
merendeel kan worden verklaard vanuit sprekereffecten1. De negatieve correlatie tussen (r)insp 
en de rekindex wordt grotendeels veroorzaakt door twee sprekers (ID=58 en 62). Het zijn 
sprekers die een afwijkende, relatief lage score halen voor (r)insp: de respectieve scores zijn 
88.3 en 88.9. Hun score voor de rekindex loopt sterk uiteen: respectievelijk 1.80 en 9.59. De 
correlatie tussen (g)stem en de rekindex wordt sterk beïnvloed door spreker 62. De correlatie 
'Door de berekening van Cook's distance (Rietveld & Van Hout 1993:164) is de invloed van de verschillende 
sprekers op de indexscore nagegaan. 
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tussen (g)stem en (eh) dient te worden gerelateerd aan het samenvallen in de tijd van twee 
verschijnselen We hebben een lichte toename van het stemkarakter van (g) vastgesteld in 
Vlaanderen in de laatste periode van ons onderzoek In diezelfde periode is er ook een sterke 
toename van het gebruik van de pauzevuller (eh) Tenslotte treden er ook negatieve correlaties 
op tussen enerzijds lexicale rijkdom en anderzijds (ei) en (g)stem Ook hier moet niet gezocht 
worden naar een causaal verband tussen beide 
(ее) 
(oo) 
(ei) 
(en) 
(v) 
(z) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schr 
(r)plaats 
(r)insp 
spreek-
snelheid 
- 331 
-334 
149 
-358 
336 
220 
321 
128 
-017 
270 
-036 
pauze-
ïndex 
-030 
-026 
-076 
184 
-393 
-273 
-259 
-002 
- 135 
059 
-226 
(eh) 
-097 
-098 
258 
- 131 
191 
066 
520* 
148 
-058 
084 
120 
rek-
ïndex 
378 
376 
128 
-270 
-032 
007 
673** 
017 
271 
298 
-492* 
GUL 
-081 
-072 
-079 
164 
-336 
- 314 
-056 
-221 
109 
-219 
-009 
GUL-10 
-098 
- 112 
-344 
120 
132 
141 
- 188 
-233 
359 
215 
-211 
lexicale 
rijkdom 
- 304 
-322 
- 727** 
155 
216 
221 
- 540* 
-014 
177 
201 
-065 
Tabel 11 5 Pearson correlatiecoefficienten Vlaanderen tussen de taalvanabelen en de 
stijhndicatoren (N=18), tweezijdig getoetst, * (p< 05) of ** (p< 01) 
11.2.2 Nederland 
Uit ons onderzoek van de taalvanabelen komt naar voren dat er in het noordelijke Standaard-
Nederlands de afgelopen zestig jaar heel wat veranderingen opgetreden zijn Sommigen menen 
dat radio-opnames niet bruikbaar zijn voor onderzoek naar taalverandering (Daan 1993) De 
onderzoeksresultaten zouden al te zeer vertekend zijn door de deformalisenng van het medium 
radio, die we bestudeerd hebben in het vorige hoofdstuk In deze sectie zullen we aantonen dat 
dit niet het geval is 
In tabel 11 6 zijn de correlatiecoefficienten gepresenteerd tussen de taalvanabelen en de 
stijhndicatoren (tweezijdig getoetst) Als de door ons vastgestelde veranderingen voor de 
taalvanabelen sterk vertekend zijn door de deformalisenng van het medium radio, dan moet er 
een sterke correlatie zijn tussen enerzijds de taalvanabelen en anderzijds de stijhndicatoren 
waarmee we de deformalisenng van het medium radio en enkele stilistische verschillen tussen 
de reportagetypes in beeld hebben gebracht Vooral correlaties tussen taalvanabelen en die 
stijhndicatoren waarvoor duidelijk effecten voor reportagetype of penode gemeten zijn, kunnen 
erop wijzen dat onze taalvanabelen stijlgevoehg zijn Bijgevolg kunnen de gevonden periode-
effecten voor de taalvanabelen te wijten zijn aan de deformalisenng van het medium radio Uit 
tabel 112 blijkt dat 19 van de 77 correlaties significant zijn De sterkte van die correlaties 
varieert van zeer zwak tot sterk 
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(ее) 
(00) 
(ei) 
(en) 
(ν) 
( ζ ) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schr 
(r)plaats 
(r)insp 
spreek-
snelheid 
.252 
.440** 
.008 
.007 
-.301 
-.262 
-.395** 
.082 
.084 
.314* 
-.322* 
pauze-
index 
-.215 
-.233 
-.127 
-.056 
.136 
.035 
.267 
.015 
-.151 
-.081 
.015 
(eh) 
.643** 
.657** 
.280* 
-.158 
-.619** 
-.412** 
-.138 
-.390** 
.472** 
.170 
-.223 
rek-
index 
.458** 
.419** 
.129 
-.096 
-.436** 
-.189 
-.044 
-.321* 
.212 
.178 
-.144 
GUL 
-.237 
-.423** 
-.040 
-.042 
.218 
.098 
.107 
-.224 
-.116 
-.059 
.171 
GUL-10 
-.184 
-.305* 
-.071 
.157 
.250 
.113 
-.006 
-.005 
-.244 
.042 
.147 
lexicale 
rijkdom 
.311* 
.031 
.259 
-.123 
-.041 
-.160 
.044 
-.291* 
.166 
.029 
-.087 
Tabel 11.6 Pearson correlatiecoëfficiënten Nederland tussen de taaivariabelen en de 
stijlindicatoren (N=50), tweezijdig getoetst * ρ <.05, ** ρ <.01 
De coirelaties tussen taaivariabelen en stijlindicatoren kunnen echter vertekend zijn door 
een correlatie met een derde factor, nl. periode. Zowel voor de taaivariabelen als voor de 
stijlindicatoren zijn effecten van de factor periode gemeten. Door het berekenen van partiële 
correlaties kunnen we het effect van periode elimineren (Ferguson & Takane 1989:494). Bij het 
berekenen van partiële correlaties wordt het effect van een factor van beide variabelen 
weggehaald door middel van een lineaire regressie. Als we op onze data een gewone partiële 
correlatie met correctie voor periode uitvoeren, dan nemen we aan dat de veranderingen tussen 
1935 en 1993 lineair verlopen en dat de veranderingen in alle periodes even sterk zijn. Onze 
onderzoeksresultaten tonen echter aan dat een dergelijke aanname ongegrond is. Daarom 
reduceren we het aantal periodes tot twee. Ten eerste wordt de lineariteitsassumptie dan niet 
geschonden. Ten tweede is op basis van de vastgestelde veranderingen een dergelijke twee-
deling te verantwoorden. In 10.3 is gebleken dat er voor de stijlindicatoren een duidelijke breuk 
is tussen 1965 en 1980. Op basis daarvan kan het materiaal in twee groepen verdeeld worden. 
De eerste groep wordt gevormd door de periodes 1935, 1950 en 1965, de tweede groep door 
de periodes 1980 en 1993. Ook voor de taalvariabelen is dezelfde opsplitsing te verantwoorden 
zoals ook nog zal blijken in 11.3 en 11.4. Ook daar is er een breuk tussen 1965 en 1980. Het 
samenvallen van die breuk voor taalvariabelen en stijlindicatoren lijkt een argument te zijn dat 
tegen onze stelling pleit dat de gevonden resultaten voor de taalvariabelen niet terug te voeren 
zijn op de deformalisering van de reportages. 
Binnen die twee periodes (1935-1950-1965 en 1980-1993) is er evenwel nog veran-
dering en variatie gemeten voor zowel de taalvariabelen als de stijlindicatoren. Als er een syste-
matische samenhang is tussen de gemeten veranderingen voor de taalvariabelen en de deforma-
lisering dan moeten de correlaties in deze analyse met correctie voor periode grotendeels 
overeind blijven. Dalen de correlatiecoëfficiënten en het aantal significante correlaties, dan pleit 
dat tegen de deformaliseringshypothese. De partiële correlatiecoëfficiënten met controle voor 
periode staan in tabel 11.7. 
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(ее) 
(00) 
(ei) 
(en) 
(ν) 
( ζ ) 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schr 
(r)plaats 
(r)insp 
spreek-
snelheid 
.058 
.327* 
-.123 
.012 
-.125 
-.146 
-.328* 
.203 
-.040 
.236 
-.232 
pauze-
index 
-.090 
-.135 
-.052 
-.062 
-.002 
-.065 
.210 
-.057 
-.077 
-.010 
-.073 
(eh) 
.540** 
.579** 
.177 
-.170 
-.511** 
-.309* 
-.025 
-.323* 
.398** 
.061 
-.107 
rek-
index 
.271 
.266 
-.018 
-.104 
-.247 
-.023 
.103 
-.235 
.078 
.055 
.005 
GUL 
-.109 
-.349* 
.046 
-.047 
.090 
.000 
.035 
-.317* 
-.034 
.018 
.094 
GUL-10 
-.116 
-.263 
-.025 
.158 
.195 
.061 
-.052 
-.048 
-.206 
.091 
.104 
lexicale 
rijkdom 
.270 
-.041 
.225 
-.123 
.047 
-.113 
.090 
-.262 
.125 
-.015 
-.042 
Tabel 11.7 Partiële correlatiecoëfficiënten Nederland met controle voor periode (1935-1950-
1965 versus 1980-1993) tussen de taalvariabelen en de stijlindicatoren (N=50), 
tweezijdig getoetst, * ρ <.05, ** ρ <.01 
Als we tabel 11.6 met tabel 11.7 vergelijken dan zien we dat het aantal significante 
correlaties sterk afneemt. Er blijven er slechts tien over. Ook nemen de overgebleven signifi­
cante correlaties in sterkte af. Opvallend is dat de stijlindicator (eh) significant correleert met zes 
taalvariabelen. De correlaties met (ее), (oo) en (v) zijn nog altijd redelijk sterk (r>.50). Als er 
een systematische samenhang schuilgaat achter de overgebleven correlaties dan moeten we 
telkens significante correlaties vinden als we de coëfficiënten berekenen voor de twee onder-
scheiden periodes afzonderlijk. Die correlatiecoëfficiënten zijn gepresenteerd in tabel 11.8. 
spreeksnelheid χ (oo) 
spreeksnelheid χ (g)stem 
(eh) χ (ее) 
(eh) χ (oo) 
(eh) χ (ν) 
(eh) χ (ζ) 
(eh) χ (g)plaats 
(eh) χ (g)schraap 
GUL χ (oo) 
GUL χ (g)plaats 
1935-1950-1965 
.099 
-.388* 
.123 
.320 
.239 
.085 
.007 
-.065 
-.208 
-.404* 
1980-1993 
.169 
-.388 
.447* 
.221 
-.404 
-.048 
-.493* 
.440 
-.507* 
-.201 
Tabel 11.8 Pearson correlatiecoëfficiënten binnen de periodes 1935-1950-1965 en 1980-
1993, tweezijdig getoetst, * p<.05 
Uit tabel 11.8 blijkt dat voor geen enkele van de onderzochte paren de correlatie-
coëfficiënten voor beide periodes significant zijn. Tevens blijven er maar vijf significante 
correlaties over. Er is dus geen aanwijsbare systematische samenhang tussen de taalvariabelen 
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en de stijlindicatoren. Bijgevolg is er geen reden om aan te nemen dat onze onderzoeks-
resultaten voor de taalvariabelen vertekend zijn door de deformalisering van het medium radio. 
Taalverandering valt weliswaar gedeeltelijk samen met de deformalisering van het medium 
radio, maar is er niet afhankelijk van. 
Ook het afwezig blijven van veranderingen voor de variabele (en) wijst erop dat de 
periode-effecten die gemeten zijn voor de taalvariabelen als taalverandering kunnen worden 
geïnterpreteerd. Bij een vertekening van de resultaten voor de taalvariabelen door de deformali-
sering van de reportages hadden we in het bestudeerde tijdvak voor de stijlgevoelige variabele 
(en) een toename van de deletie van /n/ moeten vaststellen. Dat is niet het geval. 
11.3 FACTORANALYSE 
In de hoofdstukken 5 tot en met 9 hebben we veel aandacht besteed aan de analyse van de 
afzonderlijke taalvariabelen. Daarbij is ook de samenhang tussen linguïstisch nauw verwante 
variabelen bestudeerd. In deze sectie onderzoeken we de covariatie tussen alle taalvariabelen uit 
het onderzoek. Met behulp van een factoranalyse (Rietveld & Van Hout 1993:251) proberen we 
de meer algemene patronen te achterhalen die ten grondslag liggen aan de distributiepatronen 
van de taalvariabelen. Op de elf geselecteerde taalvariabelen is een factoranalyse (principale-
componenten-analyse) uitgevoerd. De eerste stap in deze analyse is het bepalen van het aantal 
factoren of componenten. De daartoe benodigde informatie is samengevat in tabel 11.9. 
factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
eigenwaarde 
5.462 
1.236 
1.043 
0.925 
0.617 
0.571 
0.480 
0.249 
0.169 
0.132 
0.115 
percentage 
variantie 
49.7 
11.2 
9.5 
8.4 
5.6 
5.2 
4.4 
2.3 
1.5 
1.2 
1.0 
cumulatief 
percentage 
49.7 
60.9 
70.4 
78.8 
84.4 
89.6 
94.0 
96.2 
97.8 
99.0 
100.0 
Tabel 11.9 Overzicht factoren van de factoranalyse (PC) 
Een criterium dat vaak toegepast wordt bij het bepalen van het aantal factoren is een 
minimale eigenwaarde van 1. Gezien de gegevens in tabel 11.9 zou dat resulteren in drie fac-
toren. Op basis van statistische argumenten hebben we geopteerd voor een factoranalyse van de 
taalvariabelen met vier factoren. De breuk in de eigenwaarden situeert zich immers tussen de 
vierde en de vijfde factor en niet tussen de derde en de vierde (scree-test). Om de factorladingen 
van de taalvariabelen te interpreteren worden die ladingen geroteerd. Doorgaans wordt daarvoor 
een varimaxrotatie uitgevoerd. Daarbij wordt de variantie van de ladingen in elke kolom 
gemaximaliseerd. Dit minimaliseert het aantal variabelen dat hoog laadt op een factor. In ons 
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onderzoek zijn we op zoek naar een algemene factor die de veranderingsdimensie in het 
Standaard-Nederlands illustreert. Daarvoor is de quartimaxrotatie de aangewezen techniek. 
Daarbij wordt de variantie van de ladingen in elke rij gemaximaliseerd. Dit minimaliseert het 
aantal factoren dat nodig is om een variabele te verklaren (Brouwer & Van Hout 1984). 
De factorladingen van de elf taalvariabelen op de vier factoren na quartimaxrotatie zijn af 
te lezen van tabel 11.10. De hoogste lading van de taalvariabelen is in vet gezet. Andere redelijk 
hoge ladingen (>.400) zijn onderlijnd. Tabel 11.1, waarin de betekenis van de indexscores is 
samengevat, biedt een leidraad voor de interpretatie van de factorladingen. We zullen ons vooral 
concentreren op de interpretatie van de eerste factor. 
taalvariabele 
(g)stem 
(g)plaats 
(g)schraap 
(r)insp 
(ее) 
( 0 0 ) 
(ν) 
( ζ ) 
r(plaats) 
(en) 
(ei) 
factor 1 
.814 
.847 
-.744 
.849 
-.846 
-.773 
.723 
.448 
.284 
.406 
-.319 
factor 2 
.263 
.013 
.152 
.141 
.183 
.208 
-.575 
-.800 
-.067 
.183 
.462 
factor 3 
.195 
.211 
-.076 
.214 
.204 
.344 
.002 
.031 
.867 
-.061 
-.265 
factor 4 
-.161 
.141 
-.033 
.164 
-.117 
-.070 
-.069 
-.041 
.051 
.780 
-.621 
Tabel 11.10 Overzicht factorladingen van de taalvariabelen na quartimaxrotatie 
De eerste factor kan geïnterpreteerd worden als de veranderingsdimensie. Zeven taal-
variabelen laden sterk op factor 1: (g)schraap, (ее) en (oo) negatief en (g)stem, (g)plaats, 
(r)insp en (v) positief. Ook (z) en (en) laden op factor 1 maar doen dat sterker op een andere 
factor. De kenmerken voor (g) kunnen hier samengevat worden als het onderscheid tussen 
harde en zachte g. Een (g) met (beperkte) stembandtrilling, velaire articulatieplaats en zonder 
keelschrapen (de zachte g) gaat gepaard met een stemhebbende (v), een monoftonge uitspraak 
van (ее) en (oo) en een realisatie van (r) die veel articulatorische inspanning vergt, zoals de 
getrilde varianten en -in iets mindere mate- de taps. Omgekeerd gaat een harde g samen met 
verstemlozing van (v), diftongering van (ее) en (oo) en een zwakke articulatie van (r). In 
mindere mate gaat dit ook gepaard met verstemlozing van (z) en deletie van de slot-η. Factor 1 
illustreert niet alleen de veranderingen in het Standaard-Nederlands, ook wordt het noordelijke 
van het zuidelijke Standaard-Nederlands erdoor onderscheiden. In figuur 11.1 zijn de scores 
voor factor 1 gevisualiseerd, uitgesplitst naar periode en land. De factorscores zijn met behulp 
van variantie-analyses geanalyseerd. 
Uit figuur 11.1 blijkt dat er voor de eerste factor een duidelijk verschil is tussen 
Nederland en Vlaanderen en dat die verschillen groter worden. Dit wordt bevestigd door de 
variantie-analyse (waarin enkel de data uit de periodes 1935, 1965 en 1993 opgenomen zijn). 
Er is een significante interactie land χ periode (F=22.094, df=2,42, p=.000, η2=.129), met 
hoofdeffecten van land (F=208.479, df=l,42, p=.000, η2=.607) en periode (F=24.359, 
df=2,42, p=.000, η2=.142). Merk op dat er reeds in 1935 duidelijke verschillen zijn tussen het 
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Standaard-Nederlands zoals dat gesproken wordt in Vlaanderen en dat in Nederland. In het 
zuidelijke Standaard-Nederlands zijn er geen veranderingen (oneway, F=2.588, df=2,15, 
p=.108). Karakteristiek voor het zuidelijke Standaard-Nederlands zijn de monoftonge lange 
middenvocalen, de velaire niet-geschraapte /γ/, de stemhebbende /v/ en /z/ en de getrilde /r/. In 
het noordelijke Standaard-Nederlands is er een duidelijke verandering tussen 1935 en 1993. Er 
is een sterk periode-effect (oneway, F=22.166, df=4,45, p=.000, η2=.663). Er is tussen 1935 
en nu een verschuiving van een oude variëteit van het Standaard-Nederlands naar een moderne 
in 1993. 1965 lijkt daarbij een schamierfunctie te vervullen. Die verandering verloopt zeer 
geleidelijk zoals blijkt uit figuur 11.1. Er is telkens vrij veel overlap in de variatie tussen twee 
opeenvolgende periodes. Die geleidelijke maar steeds voortschrijdende verandering wordt ook 
bevestigd door de post-hoc vergelijking. De Tukey HSD-test toont de volgende significante 
verschillen (p<.05): 1935 versus 1965, 1980 en 1993; 1950 versus 1980 en 1993; 1965 versus 
1980; 1980 versus 1993. 
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Figuur 11.1 Scores factor 1 uitgesplitst naar periode en land 
Op de tweede factor laadt (z) sterk negatief. Op die factor laden ook nog (v) negatief 
(maar minder sterk dan op de eerste factor) en (ei) positief (maar met een lagere factorlading dan 
voor de vierde factor). Enerzijds kan dit resultaat gezien worden in het licht van de sociale 
stigmatisering van de verstemlozing van /z/. Anderzijds mogen we hier ook de samenhang van 
(z) met (v) en (ei) niet uit het oog verliezen. De verstemlozing van lil gaat gepaard met de 
verstemlozing van NI en een duidelijk gediftongeerde uitspraak van lul. Dit geldt niet alleen 
voor het noordelijke Standaard-Nederlands. Ook in de Vlaamse data vinden we dit patroon: er 
is een aanzet tot verstemlozing van (v) en (z) in 1993, tevens bleek (ei) in die periode minder 
aan de tendens tot geringere diftongering bloot te staan dan in de voorafgaande periodes. Met 
enige voorzichtigheid kan factor twee dus ook geïnterpreteerd worden als een tweede veran-
deringsdimensie in zowel het noordelijke als het zuidelijke Standaard-Nederlands. 
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De articulatieplaats van (г) laadt op een afzonderlijke factor en staat dus helemaal los van 
de andere variatie-aspecten m het Standaard-Nederlands Op de vierde factor laden twee vana­
belen waarvoor vooral variatie gemeten is (en) positief en (ei) negatief Sprekers die de slot-n 
uitspreken hebben de neiging om (ei) geringer te diftongeren Dit type spreker treffen we vooral 
in Vlaanderen aan 
11.4 SCHAALANALYSE 
In 11 3 hebben we de onderlinge samenhang tussen de taaivariabelen geanalyseerd met een 
factoranalyse Multidimensionale schaaltechnieken (Schiffman, Reynolds & Young 1981, 
Davison 1983, Young 1987, Cox & Cox 1994, Kruskal & Wish 1994) bieden een andere bena­
deringswijze voor de analyse van covanatiepatronen We presenteren hier de multidimensionale 
schaalanalyse als een aanvulling op en als een bevestiging van de resultaten van de factor­
analyse Voor de analyses hebben we gebruik gemaakt van de ALSCAL-techniek Bij multi­
dimensionale schaaltechnieken wordt gebruik gemaakt van proximities Dit is een getal dat 
aangeeft hoe verschillend of gelijkend twee dingen zijn In ons onderzoek zijn de proximities 
berekend op basis van de elf taalvanabelen die ook m de factoranalyse opgenomen zijn Op die 
manier wordt het mogelijk op basis van onze data een soort afstandsmaat te berekenen tussen de 
sprekers Het resultaat van een dergelijke analyse bestaat uit een verzameling punten in de 
ruimte Elk punt in de configuratie representeert een spreker Die configuratie weerspiegelt de 
structuur in de data Hoe groter de verschillen (dissimilarities) tussen twee sprekers zijn voor de 
onderzochte taalvanabelen, hoe verder die twee sprekers uit elkaar liggen in de ruimtelijke 
presentatie Met als argumenten interpreteerbaarheid en gebruiksgemak wordt m de statistische 
literatuur meestal geadviseerd een tweedimensionale oplossing te kiezen en aan neighborhood 
interpretation te doen Zo kunnen een aantal clusters onderscheiden worden in de data (Kruskal 
& Wish 1994 339)2 
In figuren 11 2 en 113 zijn de resultaten van de analyse geplot De resultaten zijn in 
figuur 11 2 uitgephtst naar land In figuur 11 3 zijn de Nederlandse data uitgesplitst naar 
periode Op de horizontale as zijn de waarden voor de eerste dimensie (diml) uitgezet, op de 
verticale as de waarden voor de tweede dimensie (dim2) Uit figuur 11 2 blijkt dat de afstanden 
tussen de Vlaamse sprekers veel kleiner zijn dan die tussen de Nederlandse sprekers In het 
zuidelijke Standaard-Nederlands treedt duidelijk minder variatie op dan in het noordelijke 
Standaard-Nederlands De Vlaamse sprekers sluiten in de figuur aan de rechterkant aan bij de 
Nederlandse sprekers uit de periode 1935 zoals blijkt uit figuur 113 Er is dan nog geen 
haarscherp onderscheid tussen het noordelijke en zuidelijke Standaard-Nederlands Deze 
analyse bevestigt dat het zuidelijke Standaard-Nederlands gebaseerd is op de noordelijke norm 
uit dejaren dertig Wel lijkt het zuidelijke Standaard-Nederlands al iets "archaischer" dan het 
noordelijke, wat ook al naar voren is gekomen bij de bespreking van de eerste factor in de 
factoranalyse Deze resultaten stemmen overeen met de uitspraken van Blancquaert (1934, 
1936) dat Vlamingen niet in alle aspecten de uitspraak van Nederlanders moeten nabootsen (zie 
2 12) Als we figuur 11 3 in de vergelijking betrekken, blijkt duidelijk dat het noordelijke en 
het zuidelijke Standaard-Nederlands in de loop der jaren steeds verder uit elkaar groeien 
2Een analyse van de Stress waarden pleit eveneens voor een tweedimensionale oplossing 
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Figuur 112 Tweedimensionale plot sprekers (taalvariabelen) uitgesplitst naar land (N=68) 
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Figuur 113 Tweedimensionale plot Nederlandse sprekers (taalvariabelen) uitgesplitst naar 
periode (N=50) 
Meer inzicht in de veranderingen in het noordelijke Standaard-Nederlands verschaft 
figuur 11.3 Voor elke periode is een afzonderlijk symbool gebruikt. De geleidelijke overgang 
van het oude naar het moderne noordelijke Standaard-Nederlands, die ook al aan het licht kwam 
in de factoranalyse, is duidelijk af te lezen In de plot tekenen er zich drie groepen af Helemaal 
rechts vinden we voornamelijk sprekers uit de periodes 1935 en 1950 Het zijn de sprekers van 
het oude noordelijke Standaard-Nederlands. Helemaal links vinden we de sprekers van het 
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moderne noordelijke Standaard-Nederlands In die groep vinden we uitsluitend sprekers uit de 
periodes 1980 en 1993 Daartussen bevinden er zich sprekers die duidelijk in de overgangsfase 
zitten tussen het oude en het moderne Nederlands Die tussengroep bestaat vooral uit sprekers 
uit 1965, maar we vinden er ook sprekers uit 1950 en 1980 De overgang van de oude naar de 
nieuwe norm verloopt zeer geleidelijk en er is heel wat overlapping waardoor de scheidslijn niet 
scherp te trekken is 1965 lijkt een overgangsperiode Een deel van de reporters sluit dan nog 
duidelijk aan bij de oude norm (ze zijn rechts in de plot terug te vinden), een ander deel loopt 
duidelijk al voorop naar de nieuwe norm toe 
In figuur 11 3 is er duidelijke sprake van een periode-afhankelijke clustering van de 
sprekers Toch is de afstand tussen de sprekers binnen een periode vrij groot en sommige 
sprekers sluiten aan bij een voorafgaande of volgende periode Dit wijst erop dat er in de 
praktijk van het noordelijke Standaard-Nederlands nooit een scherp afgelijnde uniforme norm 
heeft bestaan Er is m Nederland altijd variatie getolereerd in de standaarduitspraak Uit figuur 
11 3 blijkt dat die toleratiebreedte niet groter wordt in de loop der jaren De norm verschuift en 
tegelijkertijd en in dezelfde mate schuiven de onder- en bovengrens van wat binnen de 
standaard getolereerd wordt mee op Er is dus geen reden om aan te nemen dat er nu meer 
variatie binnen de norm getolereerd wordt dan vroeger3 In 11 1 hebben we erop gewezen dat 
de toename van variatie gekoppeld is aan de doorbraak van een veranderingsproces (zie ook 
tabel 11 2) Bovendien is het klagen over uitspraakafwijkingen zeker geen nieuw verschijnsel 
in Nederland (zie 2 12 1) 
11.5 CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk hebben we door een nauwgezette studie van de correlaties tussen de 
taalvanabelen en de stijhndicatoren aangetoond dat de in dit onderzoek geconstateerde periode-
effecten voor de taalvanabelen als taalverandering kunnen worden geïnterpreteerd De onder-
zoeksresultaten zijn niet vertekend door de deformahsering van het medium radio Vervolgens 
hebben we de algemene patronen m de totale verzameling taalvanabelen opgespoord en die ge-
ïnterpreteerd als manifestatie van het Standaard-Nederlands Daarvoor hebben we gebruik 
gemaakt van een factoranalyse en een multidimensionale schaalanalyse 
Op basis van de analyses van de taalvanabelen kunnen onze sprekers in vier groepen 
onderverdeeld worden Elk van die groepen vormt als het ware een vaneteit van het Standaard-
Nederlands Iedere variëteit onderscheidt zich in een aantal kenmerken van de andere, maar de 
scheidslijn tussen de verschillende soorten Standaard-Nederlands is niet scherp te trekken De 
vier vaneteiten kunnen zo geordend worden dat de verschillen consistent toenemen Hoe verder 
de vaneteiten op de schaal uit elkaar liggen, hoe groter de verschillen De vier vaneteiten zijn 1 
zuidelijk Standaard-Nederlands, 2 oud noordelijk Standaard-Nederlands, 3 vernieuwd noor-
delijk Standaard-Nederlands en 4 modern noordelijk Standaard-Nederlands 
Het zuidelijke Standaard-Nederlands is de duidelijkst genormeerde vaneteit De Vlaamse 
norm is in zestig jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven en is in oorsprong -met inbegrip van 
enkele nuances- gemodeleerd op het noordelijke Standaard-Nederlands zoals dat rond 1930 te 
3
 Aangezien niet het hele klanksysteem onderzocht is moet deze conclusie met de nodige voorzichtigheid 
geformuleerd worden 
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horen zou zijn geweest in beschaafde kringen in Nederland. Het is de norm die vastgelegd is in 
de uitspraakgidsen van Blancquaert (1934) en De Coninck (1970). Binnen het zuidelijke 
Standaard-Nederlands is er voor de onderzochte variabelen weinig variatie. Het stemkarakter 
van /γ/ varieert, de realisatie van de slot-η na sjwa is variabel en de articulatieplaats van de 
getrilde /r/ is overwegend alveolair, maar kan ook uvulair zijn. Er is een sprekergebonden 
tendens tot onvolledige diftongering van /ei/, die door de uitspraakgidsen expliciet afgekeurd 
wordt. Bij drie sprekers uit de laatste periode is een lichte aanzet tot verstemlozing van NI en /z/ 
geconstateerd, maar meestal worden die in het zuidelijke Standaard-Nederlands volledig 
stemhebbend gerealiseerd. De Vlaamse /y/ wordt velair en zonder keelschrapen gerealiseerd. Ze 
is ontegensprekelijk zacht. De lange middenvocalen /е./ en /o./ zijn pure monoftongen. 
Het oude noordelijke Standaard-Nederlands zoals dat bij onze Nederlandse sprekers uit 
1935 en voor een deel ook bij die uit 1950 tot uiting komt, valt niet samen met de oude abstracte 
norm die vanuit logopedische hoek gepropageerd is (zie 2.1.2.1). Het oude noordelijke 
Standaard-Nederlands heeft een monoftonge uitspraak van /е./ en /o./, een duidelijker gedif-
tongeerde /ei/ dan het zuidelijke Standaard-Nederlands en een stemhebbende uitspraak van /v/ 
en /z/, hoewel af en toe al gedeeltelijk verstemloosde varianten opduiken. De slot-η na sjwa 
wordt bijna altijd gedeleerd. /y/ kan zowel uvulair als velair zijn. Uvulaire realisaties worden 
soms sterk geschraapt, bij de velaire realisaties komen zowel stemloze als gedeeltelijk stemheb­
bende varianten voor. Ook /r/ vertoont veel variatie en wordt in de coda slechts in de helft van 
de gevallen als [r] of [R] gerealiseerd. 
Het vernieuwde noordelijke Standaard-Nederlands vormt de overgangsfase tussen de 
oude variëteit uit dejaren dertig en de moderne variëteit uit dejaren tachtig en negentig. In de 
tijd is deze variëteit te situeren rond 1965, met voorlopers in 1950 en uitlopers in 1980. De 
belangrijkste kenmerken zijn de lichte diftongering van /е./ en /o./, de lichte verstemlozing van 
NI, het totale stemverlies en de voortschrijdende uvularisering van /y/, een verdere opmars van 
de vocalische realisaties van /r/ en een tendens tot geringere diftongering van /ei/. 
Kenmerkende vernieuwingen in het moderne noordelijke Standaard-Nederlands zijn de 
sterke verstemlozing van NI en lil, het sterk schrapen van /y/ en een zwaardere diftongering 
van /е./ en /o./ (nog zonder verlaging van het eerste element van de diftong). Ook de tendens tot 
geringere diftongering van /ei/ blijft achterwege, /r/ wordt nog verder gereduceerd en steeds 
vocalischer uitgesproken. 
Het zuidelijke Standaard-Nederlands ligt aan het ene uiterste en sluit vrij dicht aan bij het 
Nederlands zoals dat in de jaren dertig in Nederland gesproken wordt. Het noordelijke 
Standaard-Nederlands gaat in de loop der jaren steeds verder wegschuiven van de oude norm 
en het zuidelijke Standaard-Nederlands. De verschillen tussen de uitersten zijn groot, maar de 
overgang verloopt vrij geleidelijk. 1965 lijkt daarbij een schamierfunctie te vervullen. We 
hebben ook gezien dat er in Nederland naast een periode-gebonden clustering in elke periode 
vrij veel tussensprekervariatie is. Dit duidt er eveneens op dat er in het noordelijke Standaard-
Nederlands nooit een scherp afgelijnde norm is geweest, maar dat er binnen de standaard-
uitspraak altijd -weliswaar beperkte- variatie is getolereerd. 
12 Conclusie en discussie 
12.0 INLEIDING 
In 1.3 zijn de doelstellingen geformuleerd van het voorliggende onderzoek naar variatie en 
verandering in het gesproken Standaard-Nederlands. De centrale doelstelling van deze studie is 
het in kaart brengen van de belangrijkste veranderingen in het Standaard-Nederlands aan de 
hand van een analyse van in archieven bewaarde radio-opnames. Daartoe is een nieuwe aanpak 
voor het onderzoek naar taalverandering geïntroduceerd. De opzet van het onderzoek wordt nog 
eens kort samengevat in 12.1. De bruikbaarheid van geluidsopnames voor onderzoek naar taal-
verandering wordt geëvalueerd in 12.2. Vervolgens komt in 12.3 de bruikbaarheid van radio-
opnames voor onderzoek naar variatie en verandering in standaardtaalvariëteiten aan bod. In 
12.4 gaan we na hoe deze studie bijgedragen heeft aan het onderzoek naar taaivariatie en taal-
verandering. De belangrijkste resultaten met betrekking tot het Standaard-Nederlands worden 
samengevat in 12.5. We sluiten deze studie af met enkele suggesties voor verder onderzoek. 
12.1 OPZET 
Ons onderzoek naar variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands is een 
onderzoek in de werkelijke tijd volgens de trendmethode. Het is in eerste instantie opgezet om 
variatie en verandering in het noordelijke Standaard-Nederlands te onderzoeken. Toen dat 
haalbaar leek hebben we een gelijksoortig onderzoek opgezet naar het zuidelijke Standaard-
Nederlands. Omdat er in Vlaanderen veel minder radio-opnames bewaard zijn dan in Nederland 
is de opzet van het onderzoek naar het zuidelijke Standaard-Nederlands beperkter. 
In het onderzoek wordt een tijdsspanne van zestig jaar bestudeerd. In Nederland is 
materiaal verzameld voor de periodes 1935, 1950, 1965, 1980 en 1993. In Vlaanderen zijn 
slechts drie meetpunten 1935, 1965 en 1993. Voor elke periode zijn fragmenten van radio-
reportages verzameld van mannelijke verslaggevers tussen 29 en 36 jaar. Er zijn twee types 
radio-uitzendingen geselecteerd: koninklijke reportages en verslagen van sportwedstrijden. In 
Nederland is elke cel gevuld met vijf sprekers, in Vlaanderen met drie. De geselecteerde 
fragmenten bestaan uit spontane spraak. Per spreker (N=68) is tien minuten spraak verzameld. 
We gaan ervan uit dat het taalgebruik van de microfoonmedewerkers van de nationale omroepen 
in Nederland en Vlaanderen representatief is voor de gesproken standaardtaal. Daarbij beschou-
wen we het Standaard-Nederlands niet als een variatieloze abstractie, maar als die taalvariëteit 
die in een moderne samenleving gebruikt wordt voor de supra-regionale communicatie (Garvin 
1993). 
Het onderzoek concentreert zich op de uitspraak. Het corpus leent zich door zijn 
beperkte omvang (±12 uur spraak) niet zo goed voor de studie van lexicale of syntactische 
veranderingen. De volgende uitspraakverschijnselen zijn onderzocht, tussen haakjes wordt 
verwezen naar het betreffende hoofdstuk: de verstemlozing van de fricatieven /v/, /z/ en /y/, de 
articulatieplaats van /y/, de schraperigheid van /y/ en de hypercorrectie van /s/ en /f/ (alle in 5); 
/r/ (6); deletie van de slot-η na sjwa (7), de diftongering van de lange middenvocalen /е./ en /o./ 
(8) en de uitspraak van /ei/ (9). 
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Noch het audience design model van Bell (1984), noch het monitoring model (Labov 
1972; Hagen 1981) bieden een basis om duidelijke verwachtingen te formuleren betreffende de 
stijlverschillen tussen de beide reportagetypes (zie 1.2.2 en 4.1.3). Uit ons onderzoek van de 
taaivariabelen komen geen systematische verschillen tussen de beide reportagetypes naar voren. 
Slechts voor enkele variabelen is een significant maar zwak effect gemeten voor de factor 
reportagetype. De verschillen tussen de reportagetypes zijn in hoofdstuk 10 onderzocht aan de 
hand van zeven tekstuele stijlindicatoren: spreeksnelheid, lange pauzes, (eh)-gebruik, 
syllaberekking, twee maten voor uitingslengte (GUL en GUL-10) en lexicale rijkdom. Daaruit 
komt naar voren dat er wel verschillen zijn tussen de beide reportagetypes, maar dat die niet 
altijd even scherp te trekken zijn. De gelijkenissen tussen de beide reportagetypes lijken groter 
dan de verschillen. 
1 2 . 2 BRUIKBAARHEID VAN GELUIDSOPNAMES 
In de onderhavige studie is door het gebruik van in geluidsarchieven bewaarde spraakopnames 
een nieuw type bronnen aangeboord voor het onderzoek naar taalverandering. Daarom hebben 
we in hoofdstuk 3 uitgebreid aandacht besteed aan de technische kwaliteit van oude 
geluidsopnames en de archieven waarin spraakopnames bewaard zijn. Die twee punten zijn ook 
van belang voor de uitdieping van de tijdsdimensie in dit type onderzoek. In het Nederlandse 
taalgebied is door taalkundigen nooit een verzameling spraakopnames van het Standaard-
Nederlands of de Nederlandse dialecten aangelegd met het oog op een longitudinale studie van 
taalverandering. 
In 1877 is voor het eerst geluid opgenomen en opnieuw afgespeeld. Sindsdien is een 
breed spectrum aan geluidsdragers voor het opnemen en bewaren van spraak gebruikt. In 
hoofdstuk 3 hebben we daarvan een overzicht gegegeven. Daarbij hebben we gewezen op de 
gebrekkige geluidskwaliteit van opnames die gemaakt zijn met primitieve registratietechnieken. 
Als de opnames al bewaard gebleven zijn, dan zijn die meestal ook nog door de tand des tijds 
aangetast. Bovendien duiken er heel wat technische problemen op bij de ontsluiting van oude 
geluidsdragers. Er zijn ook weinig Nederlandstalige opnames bewaard gebleven van voor 
1930. Wat bewaard is uit het begin van de twintigste eeuw is doorgaans van zeer slechte 
kwaliteit. 
Slechts in enkele gespecialiseerde geluidsarchieven worden geluidsregistraties van voor 
1960 bewaard. Een van de belangrijkste problemen waarmee de onderzoeker van taalveran-
dering geconfronteerd wordt, is de vergelijkbaarheid van de bronnen. Het is uitermate belang-
rijk om gelijksoortige opnames te verzamelen en te vergelijken in het te bestuderen tijdvak. Dat 
is één van de redenen waarom we onze toevlucht gezocht hebben tot radio-opnames en tot recht-
streekse verslagen van koninklijke gebeurtenissen en sportwedstrijden in het bijzonder. In 12.3 
besteden we meer aandacht aan de bruikbaarheid van dergelijke opnames voor onderzoek naar 
veranderingen in de standaardtaal. 
De keuze voor radio-opnames legt beperkingen op aan het te bestuderen tijdvak. De 
eerste radio-uitzendingen dateren uit het begin van dejaren twintig. Pas tien jaar later start men 
met het maken van geluidsopnames bij de omroepen. Die opnames zijn aanvankelijk bedoeld 
voor eenmalig gebruik in een radio-uitzending. De ontwikkeling van de "draagbare" plaatsnijder 
heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Pas vanaf ±1935 worden archiefopnames gemaakt. 
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Radio-uitzendingen worden geregistreerd met het oog op hergebruik als klankdocument in 
toekomstige uitzendingen. Slechts van een klein deel van de uitzendingen zijn vroeger opnames 
gemaakt. Daarbij koos men vooral voor gebeurtenissen waarvan men dacht dat ze een zeker 
historisch belang hadden. Het gros van de geluidsopnames die ooit bij de radio-omroepen zijn 
gemaakt, zijn niet bewaard gebleven. Ook de toegankelijkheid en de ontsluiting van de geluids-
archieven is niet optimaal voor de onderzoeker naar taalverandering. Als de opnames al 
beschreven zijn, dan is de informatie vaak al te summier om op basis daarvan te beslissen of de 
opnames mogelijk bruikbaar zijn voor het onderzoek dat men in gedachte heeft. In de eerste fase 
van het onderzoek zijn dan ook grote hoeveelheden opnames afgeluisterd. Daarnaast zijn er 
weinig of geen gegevens van de sprekers beschikbaar, wat eveneens de selectie van het 
materiaal bemoeilijkt. 
Op opnames van voor 1950 is het spraaksignaal vaak sterk verstoord door plaatruis. Het 
frequentiebereik en de dynamiek van oude opnames zijn aanzienlijk kleiner dan die van moderne 
registraties. Er is vrij weinig bekend over de technische omstandigheden waarin de opnames 
gemaakt zijn. Welke gevolgen dit alles heeft op het spraaksignaal is nauwelijks onderzocht. 
Omdat we gekozen hebben voor reportages van live gebeurtenissen zijn de opnames ook nog 
gestoord door allerlei achtergrondgeluiden. Al deze factoren maken een akoestische analyse van 
onze opnames voorlopig onmogelijk. Ook een perceptieve analyse wordt daardoor bemoeilijkt. 
Bijgevolg is de geluidskwaliteit van de opnames een belangrijk criterium geweest bij de selectie 
van het taalmateriaal. We kunnen concluderen dat voor een studie van klankverandering op 
basis van bewaarde geluidsopnames een periode van ongeveer zestig jaar overbrugd kan 
worden. 
12.3 BRUIKBAARHEID VAN RADIOTAAL 
Het uitgangspunt van ons onderzoek is dat de spraak van microfoonmedewerkers van de 
nationale omroepen representatief is voor de gesproken standaardtaal. Om die stelling te onder-
steunen zijn zowel meer algemene argumenten aangevoerd (1.2.3), als op het Nederlands 
taalgebied toegespitste (2). We vatten hier de belangrijkste punten samen. Aangenomen dat onze 
opnames representatief zijn voor het Standaard-Nederlands, betekent dat volgens sommigen 
nog niet dat dergelijke opnames geschikt zijn voor onderzoek naar taalverandering. Zij menen 
dat dergelijke onderzoeksresultaten te zeer vertekend zijn door de deformalisering van het 
medium radio. We hebben in 11.1 aangetoond dat deze kritiek onterecht is. 
In de meeste taalgemeenschappen wordt de uitspraak van microfoonmedewerkers op de 
nationale radio-omroepen en in het bijzonder die van nieuwslezers gezien als dé standaard-
uitspraak (Bell 1983). De standaardtaal is de aangewezen variëteit voor gebruik bij radio-
uitzendingen met een nationaal bereik zoals de door ons geselecteerde opnames. De belang-
rijkste argumenten voor de keuze van de standaardtaal zijn de maximale verstaanbaarheid, het 
hoge sociale prestige en het imago van objectiviteit en betrouwbaarheid van de standaardtaal. 
Daarbij komt nog dat het gebruik van een taalvariëteit in de nationale media een centrale rol 
speelt in de standaardisering van die variëteit. Er is ook een voortdurende wisselwerking tussen 
radiotaai en standaardtaal, waarbij het publiek sturend werkt in de definiëring van de standaard. 
Omroepers richten zich naar de norm, maar dat impliceert niet dat hun taalgebruik precies 
samenvalt met de abstracte norm. Er zullen kleine nuances en afwijkingen van die norm in hun 
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taalgebruik opduiken. Als die afwijkingen volgens de luisteraars -die het taalgebruik van de 
omroepers zien als de verklanking van de standaard- het variatiebereik van de standaardtaal te 
buiten gaan, dan zullen die daarop reageren in een poging de norm te definiëren. 
De Nederlandse en Vlaamse openbare omroepen hebben een verschillende taalpolitiek 
gevoerd. We hebben die verschillen geplaatst in het licht van het verschillend omroepbestel en 
de verschillende taalsituatie. De Vlaamse openbare omroep BRTN heeft sinds de jaren dertig 
expliciet gekozen voor het gebruik en het uitdragen van het Standaard-Nederlands. De stan-
daardtaal zoals die toen in de beschaafde kringen in Nederland gesproken werd -met enkele 
kleine nuances- stond daarbij model. Pas de laatste jaren is er een kentering opgetreden in dat 
taalbeleid. Het sterk normatieve taalbeleid heeft plaats gemaakt voor een meer functionele 
benadering. Een correcte uitspraak van het Standaard-Nederlands is nog altijd een noodzakelijke 
voorwaarde om aangenomen te worden als microfoonmedewerker bij de BRTN. Ondertussen 
heeft er zich in Vlaanderen -vooral bij de omroep- een eigen normvariant ontwikkeld die vooral 
op het uitspraakniveau verschilt van de noordelijke standaard. BRT-Nederlands is in Vlaan-
deren een synoniem geworden voor zuidelijk Standaard-Nederlands. 
De Nederlandse omroepverenigingen hebben nooit een expliciet en zeker geen normatief 
taalbeleid gevoerd. Vanuit functioneel standpunt hebben ze altijd het Standaard-Nederlands 
gebruikt. Enkel in het begin van de jaren vijftig is een deel van de omroepmedewerkers bij 
aanstelling ook getest op de uitspraak van het Nederlands. Het taalgebruik bij de Nederlandse 
omroepen is Hollands gekleurd, maar dat geldt ook voor het noordelijke Standaard-Nederlands. 
We claimen met ons onderzoek niet het hele variatiebereik van het Standaard-Nederlands 
te bestuderen. Door enkel mannelijke, hoog opgeleide informanten tussen 29 en 36 jaar te 
selecteren is het variatiebereik in elk van de onderzochte periodes ingeperkt. Het is immers niet 
de doelstelling van dit onderzoek om een zeer gedetailleerde studie te maken van de variatie in 
de standaardtaal in de onderscheiden periodes. Het onderzoek spitst er zich op toe de veran-
deringen in de standaardtaal op een betrouwbare manier in beeld te brengen. Ook op de stilis-
tische variatiedimensie hebben we het onderzoek ingeperkt. Zo zijn zeer formele types Neder-
lands, zoals in nieuwsberichten of toespraken te horen zijn, niet in het onderzoek opgenomen. 
Door twee zeer uiteenlopende reportagetypes te selecteren, hebben we geprobeerd een breed 
spectrum spontaan taalgebruik te bestuderen. Uit ons onderzoek van de taaivariabelen is geble-
ken dat er geen systematische verschillen waren tussen de beide reportagetypes. 
In hoofdstuk 10 hebben we aan de hand van enkele stijlindicatoren de verschillen tussen 
de beide reportagetypes en de deformalisering van het medium radio geïllustreerd. Zo zijn er 
duidelijke verschillen in gemiddelde uitingslengte en spreeksnelheid tussen de beide reportage-
types. In de sportverslaggeving zijn de zinnen korter en ligt de spreeksnelheid hoger dan in de 
koninklijke verslaggeving. Uit het onderzoek blijkt ook dat de scheidslijn tussen de twee 
reportagetypes niet altijd even scherp te trekken is. De deformalisering van het medium radio 
komt het duidelijkst tot uiting tussen 1965 en 1980. De uitingen worden korter, de spreek-
snelheid stijgt, lettergrepen worden vaker gerekt en het gebruik van (eh) neemt spectaculair toe. 
Na 1935 komen er bijna geen lange pauzes meer voor in de verslaggeving. De deformalisering 
van het medium radio valt in de tijd samen met enkele veranderingen die we in het Standaard-
Nederlands vastgesteld hebben. 
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In 11.1 is uit een analyse van de correlaties tussen de stijlindicatoren en de taalvariabelen 
gebleken dat er geen systematische samenhang is tussen beide. Deformalisering en taal-
verandering vallen weliswaar gedeeltelijk samen in de tijd, maar blijken autonome ontwikke-
lingen te zijn. Daaruit kunnen we concluderen dat de gevonden periode-effecten voor de taal-
variabelen geïnterpreteerd kunnen worden als taalverandering en dat de resultaten niet vertekend 
zijn door de deformalisering van het medium radio. Ook het ontbreken van periode-effecten 
voor (en) pleit tegen de veronderstelling dat de resultaten van ons onderzoek naar taalveran-
dering vertekend zijn door deformaliseringstendensen in de reportages, aangezien deze /n/-
realisatieregel in het Nederlands stijlgevoelig is (zie 7.1). 
In de opzet van het onderzoek en bij de definiëring van de taalvariabelen hebben we 
rekening gehouden met een mogelijke invloed van de deformalisering van de radio op de 
uitspraak van de reporters. Zo hebben we geen verschijnselen onderzocht die typisch zijn voor 
allegro-spraak, zoals reductie van consonantclusters en verdoffing van onbeklemtoonde 
vocalen. Door twee reportagetypes te selecteren konden we niet alleen een breder spectrum 
spontaan taalgebruik bestuderen, maar ontliepen we meteen het gevaar veranderingen in één 
reportagegenre te snel te interpreteren als taalverandering. We hebben ook uitzendingen 
geselecteerd waarvan de samenstelling van het luisteraarspubliek in de loop der jaren niet 
veranderd is. Voor beide types reportages vormt het luisteraarspubliek in alle periodes een 
dwarsdoorsnee van de bevolking. Vanuit het audience design model (Bell 1984) zijn op dat vlak 
dan ook geen stijlverschuivingen te verwachten. Meer nog, we kunnen zelfs stellen dat de 
vastgestelde veranderingen in het taalgebruik van de reporters een goede afspiegeling vormen 
van de veranderingen in het (standaard)taalgebruik van het luisteraarspubliek, zoals ook reeds 
door Stroop (1992) betoogd is. Tenslotte zijn er bij de omroepen (bijna) geen veranderingen 
vastgesteld in de selectiecriteria die betrekking hebben op de uitspraak van het Nederlands 
(2.3.2). De voor de taalvariabelen gevonden periode-effecten kunnen dus ook niet toegeschre-
ven worden aan een veranderd aanstellingsbeleid. 
De conclusie is dan ook dat de uitspraak van de verslaggevers in de door ons geselec-
teerde reportages representatief kan worden geacht voor de standaarduitspraak van het Neder-
lands. Dit geldt zowel voor de Nederlandse als de Vlaamse reporters en voor alle periodes van 
het onderzoek. Bovendien worden onze onderzoeksresultaten ondersteund door synchrone 
observaties in heden en verleden. 
12.4 BIJDRAGE AAN HET TAALVERANDERINGSONDERZOEK 
Deze studie levert op verschillende manieren een bijdrage aan het onderzoek naar taal-
verandering. In de eerste plaats wordt een nieuwe aanpak voor onderzoek naar taalverandering 
geïntroduceerd. Daarnaast hebben nauwgezette analyses van zowel de afzonderlijke taal-
variabelen, de samenhang tussen linguïstisch nauw verwante taalvariabelen, als de algemene 
covariatiepatronen op verschillende vlakken onze inzichten in de aan de gang zijnde veran-
deringen verdiept. 
De belangrijkste methodologische vernieuwing ligt in het gebruik van een nieuw type 
bron voor het onderzoek naar taalverandering, zijnde in archieven bewaarde geluidsopnames. 
Daardoor is het mogelijk om in betrekkelijk korte tijd onderzoek in de werkelijke tijd uit te 
voeren op gesproken taal. Tot voor kort was de werkelijke tijdmethode gebonden aan schrif-
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tclijke bronnen en gingen onderzoekers daarbij (noodgedwongen) uit van de homogene taal-
gemeenschap. In het sociolinguïstisch onderzoek volgens de schijnbare tijdmethode is er een 
duidelijke voorkeur voor onderzoek van spontaan mondeling taalgebruik. Dergelijk taalgebruik 
zou het meest getrouwe beeld opleveren van taaivariatie- en taalveranderingsprocessen. Leef-
tijdspatronen in onderzoek volgens de schijnbare tijdmethode weerspiegelen echter niet nood-
zakelijk taalverandering. Onderzoek heeft aangetoond dat sprekers in de loop van hun leven hun 
taalgebruik nog kunnen veranderen. Sommige sprekers veranderen mee met de als geheel 
veranderende taalgemeenschap. Andere sprekers gaan naarmate ze ouder worden juist terug-
vallen op een oudere taaifase. Door in alle periodes van ons onderzoek sprekers uit dezelfde 
leeftijdscategorie te selecteren worden onze resultaten niet door dergelijke processen vertekend. 
De verschillen tussen de periodes kunnen dus als taalverandering geïnterpreteerd worden. 
Bovendien kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden omtrent de volgorde van de 
veranderingen. 
In 1.1.4 hebben we erop gewezen dat de sociolinguïstische, kwantitatieve onderzoeks-
methode tot op heden bijna uitsluitend gebruikt is voor het onderzoek van niet-standaardtalige 
variëteiten. Ons onderzoek en dat van Voortman (1994) tonen aan dal deze technieken ook 
bruikbaar zijn voor onderzoek naar variatie en verandering in een standaardtaal. Het beeld dat 
tot nu toe van de uitspraak van het Standaard-Nederlands en de veranderingen daarin geschetst 
is, berust voornamelijk op incidentele observaties. Ons onderzoek onderscheidt zich hiervan 
door de systematische aanpak waarmee veranderingen in de standaarduitspraak onderzocht 
worden. 
In deze studie hebben we veel aandacht besteed aan de definiëring en analyse van de 
variabelen (zie 4.3). We zijn erin geslaagd om een aantal variabelen onderzoekbaar te krijgen. 
Daarbij zijn ook variabelen die in het sociolinguïstisch, kwantitatief onderzoek in het Neder-
lands taalgebied nauwelijks onderzocht zijn zoals (r) en (en). Om een betrouwbaar beeld te 
kunnen krijgen van de variatie in een taaiverschijnsel is het onontbeerlijk dat het verschijnsel in 
vergelijkbare condities een aantal keren voorkomt. Ook de linguïstische contexten waarin de 
variabelen zijn onderzocht, zijn zo veel mogelijk onder controle gehouden. Op die manier 
kunnen de resultaten uit de verschillende periodes met elkaar vergeleken worden en kunnen de 
verschillen als veranderingsprocessen geïnterpreteerd worden. Het onderzoek is niet opgezet 
met het oog op een analyse van de linguïstische factoren die de veranderingsprocessen sturen en 
leent zich derhalve niet goed voor dergelijke analyses. Daarvoor is onvoldoende taalmateriaal 
per spreker verzameld. Desondanks zijn we erin geslaagd dieper inzicht te verkrijgen in de 
taalinteme conditionering van de verstemlozing van de fricatieven en de realisatie van de slot-n. 
Veel aandacht is besteed aan de onderlinge samenhang tussen nauw verwante klanken waarbij 
de veranderingen deel uitmaken van een linguïstisch proces zoals verstemlozing of diftongering. 
Daarbij is ook geanalyseerd op sprekerniveau. Uit dergelijke analyses is gebleken dat het 
grootste deel van de sprekers de algemene tendens volgt, maar dat er ook sprekers zijn die een 
uitzondering vormen op dat algemene patroon. Bij de diftongering van (ее) en (oo) blijkt dat 
dergelijke uitbijters een cruciale rol spelen in het veranderingsproces. 
Omdat onze onderzoeksresultaten niet vertekend zijn door verschijnselen zoals age-
grading en de groepen sprekers uit de verschillende periodes vergelijkbaar zijn, krijgen we een 
goede kijk op de snelheid waarmee taalverandering zich voltrekt. Het blijkt dat veranderingen 
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die sterk ingrijpen op het fonologische systeem van een taal, zoals de verstemlozing van de 
stemhebbende fricatieven, m enkele decennia hun beslag vinden, zelfs in sterk gestandaar-
diseerde variëteiten Ondanks de hoge snelheid waarmee taalverandering zich kan voltrekken 
blijkt het meestal een gradueel proces te zijn, waarin tussenvananten een belangrijke rol spelen 
Het onderzoek bevestigt een aantal uitspraken op basis van incidentele observaties en 
synchroon kwantitatief onderzoek over variatie en verandering in het Standaard-Nederlands 
(bijv de hiërarchie bij de verstemlozing van de fricatieven) Dit wijst erop dat de door ons 
gehanteerde onderzoeksmethode bruikbaar is voor de studie van taalverandering Met dit 
onderzoek zijn we enn geslaagd om de verschillende veranderingen in een tijdsperspectief te 
plaatsen De resultaten van ons onderzoek tonen ook aan dat uitspraken over taalverandering op 
basis van incidentele observaties met altijd betrouwbaar zijn Uit ons onderzoek blijkt dat de 
hypercorrectc uitspraak van /s/ als [z] en lil als [v] al zestig jaar en in gelijke mate in het 
spontaan gesproken Standaard-Nederlands voorkomt, hoewel het verschijnsel pas rond 1980 
voor het eerst gesignaleerd wordt (zie 5 4 4) Een tweede voorbeeld is η-deletie noch in Vlaan­
deren, noch in Nederland is een toename van het verschijnsel vastgesteld, hoewel dit meermaals 
in de literatuur gesignaleerd wordt 
Tenslotte hebben we laten zien dat een analyse van de covanatiepatronen de onderzoeker 
in staat stelt om de gevonden variatie en verandering in een breder perspectief te zien In 12 5 
schetsen we het beeld dat we op basis van ons onderzoek verkregen hebben van de uitspraak­
variatie en -verandering in het Standaard-Nederlands 
12.5 VARIATIE EN VERANDERING IN HET STANDAARD-NEDERLANDS 
In de studie van de taalvariabelen (5 tot 9) en van hun onderlinge samenhang (11) zijn de 
verwachtingen die we hadden ten aanzien van de variatie en de veranderingen in het Standaard-
Nederlands grotendeels bevestigd Het zuidelijke Standaard-Nederlands vertoont weinig variatie 
en er is nauwelijks verandering geconstateerd Het sluit het dichtst aan bij het noordelijke 
Standaard-Nederlands zoals dat in de jaren dertig gesproken werd in Nederland en onttrekt zich 
volledig aan de in Nederland aan de gang zijnde veranderingen De uitspraak van het noorde­
lijke Standaard-Nederlands is de afgelopen zestig jaar sterk veranderd Op basis van de 
uitspraakveranderingen hebben we een periodegebonden onderscheid aangebracht in oud, 
vernieuwd en modem noordelijk Standaard-Nederlands De grenzen tussen de drie variëteiten 
zijn echter niet scherp te trekken Het noordelijke Standaard-Nederlands vertoont in alle perio-
des vrij veel variatie, maar over het geheel van de vanabelen beschouwd is er geen toename van 
de variatie Die is in alle bestudeerde periodes ongeveer even groot 
Het zuidelijke Standaard-Nederlands verschilt in de praktijk weinig van de standaard die 
vastgelegd is in de normatieve uitspraakgidsen van Blancquaert (1934) en De Coninck (1970) 
De variatie die zij signaleren is ook zichtbaar in onze resultaten De realisatie van slot-η na sjwa 
is zeer variabel en naast [r] komt ook [R] voor in het zuidelijke Standaard-Nederlands Als niet-
getolereerde afwijking komt ook de onvolledig gediftongeerde realisatie van /ei/ voor Verder 
hebben we een lichte aanzet tot verstemlozing van NI en /z/ geconstateerd die nader onderzoek 
vergt /e / en /o / zijn in Vlaanderen pure monoftongen, /y/ is velair en meestal stemloos of 
gedeeltelijk stemhebbend De door Goossens (1973) gesuggereerde verbrabantsing van de 
BRT-uitspraak hebben we niet onderzocht Door de kleine celvulling in het Vlaamse deelcorpus 
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leek het ons niet verantwoord om daar onderzoek naar te verrichten. Op basis van impressies 
durven we zelfs stellen dat in het bestudeerde tijdvak de Brabantse kleuring van de uitspraak 
(vooral de vocalen) van de reporters in ons corpus lijkt af te nemen. 
Het oude noordelijke Standaard-Nederlands zoals dat gespoken werd in 1935 sluit het 
dichtst aan bij de abstracte norm die in Nederland vooral vanuit logopedische hoek gepropa­
geerd is (zie 2.1.2.1). Er is echter veel meer variatie dan in het zuidelijke Standaard-
Nederlands. Velaire -soms gedeeltelijk stemhebbende- en uvulaire -al dan niet geschraapte-
realisaties van /γ/ komen naast elkaar voor. De postvocalische /r/ wordt slechts in de helft van 
de gevallen getrild gerealiseerd. NI en /z/ worden meestal stemhebbend uitgesproken en /е./ en 
/o./ zijn pure monoftongen. Sprekers van het noordelijke Standaard-Nederlands (uit alle 
periodes) deleren doorgaans de slot-η na sjwa in spontane spraak. Een ander opvallend 
kenmerk in vergelijking met het zuidelijke Standaard-Nederlands is de hypercorrecte uitspraak 
van /f/ als [v] en /s/ als [z]. 
In de jaren vijftig en zestig dringen een aantal vernieuwingen door in het noordelijke 
Standaard-Nederlands, /е./ en /o./ beginnen te diftongeren, de verstemlozing van NI breekt door 
en /γ/ is bijna altijd volledig stemloos en uvulair. Het reductieproces van Iti zet verder door. 
Ook duikt een tendens op tot geringere diftongering van /ei/, die in het moderne noordelijke 
Standaard-Nederlands weer helemaal achterwege blijft. Kenmerkend voor dat moderne 
Nederlands van dejaren tachtig en negentig zijn de zwaardere diftongering van /е./ en /o./ (maar 
nog zonder verlaging van het eerste element), de sterke verstemlozing van NI en /z/ en het sterke 
schrapen van de uvulaire /y/. Getrilde realisaties van /r/ zijn in de coda bijna volledig verdwenen 
in het moderne noordelijke Standaard-Nederlands. 
De resultaten brengen een bevestiging van het verschillend beeld van het Standaard-
Nederlands in Nederland en Vlaanderen dat we geschetst hebben in 2.1. Uit ons onderzoek 
blijkt dat er zich in de jaren dertig al een eigen uitspraaknorm heeft ontwikkeld bij de Vlaamse 
openbare omroep. Die uitspraaknorm is gebaseerd op de toenmalige noordelijke uitspraaknorm, 
maar toch al met enkele afwijkingen daarvan. Dit is vooral een kwestie van niet kunnen spreken 
zoals de Nederlanders (Blancquaert 1934). Dit BRT-Nederlands is sterk genormeerd en zeer 
conservatief: er is weinig variatie en in zestig jaar tijd is er nauwelijks iets veranderd. Het BRT-
Nederlands is de verklanking van de oude abstracte norm van het Standaard-Nederlands. De 
Vlaamse uitspraaknorm onttrekt zich volledig aan de in Nederland aan de gang zijnde veran­
deringen. Dit is niet langer uitsluitend terug te voeren op het niet kunnen spreken zoals de 
Nederlander. Er is in Vlaanderen ook een duidelijke onwil om de uitspraak van de noorderburen 
over te nemen (Deprez 1987; Taeldeman 1993). 
Men zou kunnen opmerken dat onze conclusie dat de uitspraak van het zuidelijke 
Standaard-Nederlands de afgelopen zestig jaar nauwelijks veranderd is, een artefact is van onze 
onderzoeksstrategie. De variabelen zijn voornamelijk geselecteerd met het oog op de studie van 
veranderingen in het noordelijke Standaard-Nederlands. Toch menen we dat die conclusie 
gerechtvaardigd is. Er zijn weliswaar uitspraakverschillen te horen tussen de reporters uit 1935 
en die uit 1965 en 1993, maar die zijn van een totaal andere orde dan de verschillen en 
veranderingen die we gemeten hebben in het noordelijke Standaard-Nederlands. De Vlaamse 
reporters uit 1965 en 1993 hebben duidelijk een betere beheersing van de standaarduitspraak 
dan de eerste generatie standaardtaalsprekers in Vlaanderen. Sommige reporters uit 1935 glijden 
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af en toe bij de realisatie van bijv de korte vocalen of/h/ nog wel eens uit in de nchting van hun 
dialect In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt echter de standaardtalige variant 
gerealiseerd Het in kaart brengen van dergelijke "fouten" is echter niet de doelstelling van dit 
onderzoek 
Het noordelijke Standaard-Nederlands heeft niet de kenmerken van een abstracte norm, 
maar van een gestandaardiseerde omgangstaal In elk van de onderzochte periodes is er 
enerzijds vnj veel variatie, anderzijds lijken er ook beperkingen aan het variatiespectrum te zijn 
We hebben erop gewezen dat als alle vanabelen bekeken worden er geen toename is van het 
vanatiebereik in het onderzochte tijdvak Duidelijk is ook dat steeds meer kenmerken uit de 
Randstedelijke omgangstaal in het noordelijke Standaard-Nederlands doordringen 
In dit onderzoek hebben we een aantal in de literatuur gesignaleerde veranderingen in de 
uitspraak van het Standaard-Nederlands aan een systematisch onderzoek onderworpen We 
hebben er al op gewezen dat sommige van die observaties bevestigd zijn, maar dat andere 
weerlegd zijn Enerzijds lijkt er voor de meeste variabelen een vertraging op te treden tussen het 
opduiken van een verandering in ons corpus en de erkenning van dat verschijnsel als Standaard-
Nederlands in de beschrijvingen Anderzijds blijkt ook dat taaibewakers afwijkingen van de 
heersende norm signaleren en veroordelen voor die in ons corpus opduiken Daarmee zijn we 
weer aanbeland bij de rol die de media spelen in het bepalen van de standaarduitspraak In 
Vlaanderen heeft de openbare omroep een zeer expliciet taalbeleid gevoerd en zichzelf 
gebombardeerd tot de normbepaler van het zuidelijke Standaard-Nederlands De Vlaamse 
openbare omroep voert daarbij een conservatief beleid en loopt duidelijk achter op de evoluties 
die zich lijken af te tekenen in de (standaard) omgangstaal in Vlaanderen (cf Jaspaert 1986) De 
BRTN houdt duidelijk vast aan de oude, conservatieve norm De Nederlandse omroepen 
hebben niet zo'n expliciet taalbeleid gevoerd Toch fungeert ook het Nederlands dat daar 
gesproken wordt als uitspraaknorm voor het publiek (zie 2 2 en 2 3 2 2 voor een argumen­
tatie) In tegenstelling met Vlaanderen lijken de Nederlandse omroepen voorop te lopen bij het 
introduceren van elementen uit de Randstedelijke omgangstaal in het Standaard-Nederlands Er 
lijkt echter ook een rem te staan op het introduceren van nieuwe ontwikkelingen Zo komen een 
aantal tendensen die op dit ogenblik al gesignaleerd worden nog niet in ons corpus voor Dit laat 
ons toe om even te speculeren over toekomstige ontwikkelingen in het noordelijke en het 
zuidelijke Standaard-Nederlands 
In het noordelijke Standaard-Nederlands zullen de reeds ingezette veranderingen 
vermoedelijk verder doorzetten De invloed van de Randstedelijke omgangstaal op het 
noordelijke Standaard-Nederlands lijkt alsmaar groter te worden Het is dan ook niet uitgesloten 
dat over enkele decennia het onderscheid tussen stemhebbende en stemloze fricatieven helemaal 
verdwenen zal zijn in het noordelijke Standaard-Nederlands Ook de diftongenng van de lange 
middenvocalen zal doorzetten Bij een volgende steekproef in bijv 2010 zullen ongetwijfeld al 
realisaties met verlaging van het eerste element opduiken Ook de zogenaamde overgedif-
tongeerde realisaties van /ει/ staan op de rand van de doorbraak, net als de retroflexe realisaties 
van /r/ De /γ/ lijkt steeds harder en met meer keelschrapen gerealiseerd te worden 
Op dit ogenblik lijkt er in Vlaanderen een beschaafde omgangstaal te ontstaan, 
waarbinnen veel meer (regionale) variatie getolereerd wordt dan m het huidige Standaard-
Nederlands Al ongeveer een kwart eeuw kiezen Vlaamse ouders steeds minder voor het dialect 
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om hun kinderen op te voeden In de plaats daarvan kiezen ze voor de standaardtaal, of althans 
voor een variëteit die de standaardtaal min of meer benadert Voor de generatie sprekers die 
daarin opgevoed is, heeft het Standaard-Nederlands niet langer meer de status van een tweede 
taal Een deel van hen is ervan overtuigd dat ze goed Nederlands spreken en accepteren niet 
langer de oude abstracte standaardtaalnorm Net als bij een groot deel van de Randstedelingen in 
Nederland is bij hen het onderscheid tussen omgangstaal en standaardtaal vervaagd of zelfs 
helemaal weggevallen De zich ontwikkelende omgangstaal wordt een sterk Brabantse kleuring 
toebedeeld, ook op het uitspraakniveau Het ligt dan ook voor de hand -mede door de veran-
derende taaiattitude tegenover het noordelijke Standaard-Nederlands- dat binnen afzienbare tijd 
die omgangstaal druk zal uitoefenen op de huidige standaarduitspraak in Vlaanderen De variatie 
in de standaarduitspraak zal daardoor toenemen Voorbeelden van te voorspellen evoluties zijn 
de monoftongenng van de diftongen en de gesloten uitspraak van Л/, Ы en /л/ 
12.6 PERSPECTIEVEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
In dit onderzoek zijn nieuwe wegen ingeslagen voor het onderzoek naar taaivariatie en 
taalverandering We hebben aangetoond dat in archieven bewaarde geluidsopnames bruikbaar 
zijn voor taalverandenngsonderzoek volgens de werkelijke tijdmethode Tevens is gebleken dat 
radio-opnames bruikbaar zijn voor onderzoek naar de standaarduitspraak en dat de kwantitatieve 
Laboviaanse technieken ook hun nut bewijzen voor de studie van variatie en verandering in 
standaardtaalvaneteiten Dit onderzoek biedt dan ook heel wat aanknopingspunten voor verder 
onderzoek We zetten hier enkele lijnen uit 
Een eerste punt dat verder onderzoek verdient, is de relatie tussen schijnbare en 
werkelijke tijd Niet alleen het onderhavige onderzoek zou uitgebreid kunnen worden met een 
schijnbare tijdstudie Ook strekt het tot aanbeveling enkele longitudinale studies van stads-
dialecten uit te voeren Dergelijke studies zijn absoluut noodzakelijk om de mechanismes van 
taalverandering bloot te leggen en kunnen in de toekomst leiden tot een adequatere interpretatie 
van gegevens uit onderzoek volgens de schijnbare tijdmethode als taalverandering Socio-
hnguisten zouden zich daarbij meer moeten laten inspireren door in de sociologie gangbare 
onderzoeksdesigns (zie bijv Menard 1991) 
Tegelijkertijd moet het onderzoek naar taalvanatie en taalverandering veel meer aandacht 
besteden aan het taalgedrag van individuele sprekers, zoals ook reeds Van Hout (1989 304) 
aangestipt heeft In aansluiting op het bovenstaande verdient het aanbeveling daarbij een longi­
tudinale component in te bouwen Ook hiervoor kan geschikt matenaal gevonden worden in 
radio-archieven Van sommige sprekers zijn radio-opnames beschikbaar over een periode van 
veertig jaar Door het meten van het individueel taalgedrag over een langere periode en door die 
resultaten te vergelijken met de resultaten van onderzoek naar taalverandering in de taal­
gemeenschap waartoe dat individu behoort, kan worden nagegaan hoe en in welke mate 
individuen zich conformeren aan of afzetten tegen de veranderingen in de taalgemeenschap Ook 
moeten we meer inzicht verkrijgen in de consistentie van het individuele taalgedrag Zo is 
nauwelijks iets bekend over een verschijnsel als vanantenclustenng Ook stilistische variatie, 
die in wezen binnensprekervariatie is, dient onderzocht te worden aan de hand van het taal­
gedrag van individuele sprekers in verschillende omstandigheden in plaats van op geaggre­
geerde gegevens afkomstig van verschillende sprekers 
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Tot op heden heeft het sociolinguïstisch onderzoek vooral aandacht besteed aan de 
systematische variatie in de heterogene taalgemeenschap. Voor een beter begrip van taalveran-
deringsprocessen is het noodzakelijk om ook de (ogenschijnlijk) niet systematische variatie 
nauwgezet te onderzoeken en sprekers te analyseren die zich aan de algemene patronen lijken te 
onttrekken. We hebben aangetoond dat dergelijke uitbijters soms een cruciale rol spelen in het 
veranderingsproces. 
Al eerder is beargumenteerd dat de studie van mediataal een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het sociolinguïstisch onderzoek (Bell 1991). De recente ontwikkelingen in zowel het 
Nederlandse als Vlaamse omroeplandschap bieden interessante perspectieven. Daan (1973) en 
Beheydt (1991) menen dat er op het talige niveau geen sprake meer is van zenderkleuring. De 
laatste jaren en maanden zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen nieuwe, commerciële 
televisiestations opgericht die zich naar het publiek toe duidelijk proberen te profileren. 
Sommige van die zenders claimen zich slechts tot een bepaald segment van de bevolking te 
richten. Zo richt Veronica zich duidelijk op een jong publiek. Dit heeft consequenties voor het 
taalgebruik bij die omroepstations. Een duidelijke profilering in registerkeuze ligt voor de hand, 
maar er duiken vermoedelijk ook uitspraakverschillen op. Die kunnen echter niet uitsluitend 
verklaard worden vanuit het audience design model, dat zich bijna uitsluitend concentreert op de 
hoorder. De stijlkeuze van de spreker is daarbij een antwoord op (de verwachting van) het 
taalgebruik van de hoorder. Het stijlmodel van Bell (1984) zou verder verfijnd kunnen worden 
door de sprekers een evenwaardige rol toe te kennen. Er zijn vermoedelijk ook duidelijke 
verschillen in sociale stratificatie van de microfoonmedewerkers tussen de diverse omroepen. 
Die verschillen verdienen verder onderzoek. 
Ook in andere Europese landen zien we dat de strikt genormeerde abstracte standaard 
plaats maakt voor een gestandaardiseerde omgangstaal die meer variatie vertoont. Dergelijke 
veranderingen zijn bijv. gesignaleerd in het Engels (Bauer 1985; Ramsaran 1990) en vooral het 
Duits (Beersmans 1987). De massamedia lijken daar eveneens een voortrekkersrol in te spelen 
(Leitner 1980). Het lijkt dat in dergelijke taalgemeenschappen het Nederlandse model van 
toepassing is. In Frankrijk daarentegen voert de overheid een sterk normatief taalbeleid (Battye 
& Hintze 1992). Voorbeelden hiervan zijn de ban op Engelse woorden en het verplicht stellen 
van het gebruik van vrouwelijke beroepsnamen naast de mannelijke en/of sekseneutrale. De rol 
van de Franse openbare omroepen bij de vorming van de standaarduitspraak is bij ons weten 
niet onderzocht, maar we vermoeden dat ze aansluiten bij het Belgische model. En welke rol 
spelen de massamedia die uitzenden in een minderheidstaal zoals het Fries of het Catalaans bij 
de normering van die variëteiten? 
Binnen het Standaard-Nederlands verdienen twee ontwikkelingen verdere aandacht. In 
beide gevallen kan mediataal een substantiële bijdrage leveren aan het onderzoek ernaar. Ten 
eerste is onderzoek gewenst naar regionale variatie in het Nederlands. Het taalgebruik op de 
regionale radio-omroepen en televisiezenders kan daarbij een van de bronnen zijn. Ten tweede 
moet er onderzoek verricht worden naar de algemene omgangstaal die zich in Vlaanderen lijkt te 
vormen (Deprez 1981; Jaspaert 1986). Die omgangstaal wijkt -onder andere door een sterkere 
Brabantse kleuring- duidelijk af van het zuidelijke Standaard-Nederlands. De vorming van dit 
zogenaamde Belgisch Beschaafd, waarvoor we misschien toch beter de term Algemeen Vlaams 
reserveren, moet worden gezien in het licht van de veranderende taalsituatie in Vlaanderen en de 
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veranderende attitude tegenover het noordelijke Standaard-Nederlands. Interessant hierbij is de 
mogelijke rol van de commerciële televisiezender in het standaardiseringsproces van die 
omgangstaal en de vraag in hoeverre dit Algemeen Vlaams het huidige zuidelijke Standaard-
Nederlands zal beïnvloeden. 
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Bijlage 1 
Overzicht geselecteerde reportages; per spreker zijn gegeven het identificatienummer (ID), en de 
herkomst: Nederlandse sprekers (NL) uit de Randstad zijn aangeduid met +, die uit andere 
gebieden met -. Voor het Vlaamse deelcorpus (VL) zijn Brabantse sprekers (inclusief Oost-
vlamingen die uit het Brabantse dialectgebied afkomstig zijn) gemerkt met +, Westvlamingen en 
Limburgers met -. Als de regionale herkomst niet met zekerheid achterhaald is dan hebben we 
dat met ? aangegeven. Daarnaast zijn ook nog gegeven de periode, het reportagetype (sport of 
koninklijk) en het onderwerp van de reportage. 
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wielrennen 
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herdenking Bijlmer 
herdenking Bijlmer 
koninginnedag 
koninginnedag 
begrafenis Boudewijn 
terugkeer Pater Damiaan 
bezoek Wilhelina 
inhuldiging monument Albert I 
wielrennen, jumping 
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boksen 
huwelijk Boudewijn en Fabiola 
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huwelijk Boudewijn en Fabiola 
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zwemmen, atletiek 
eedaflegging Albert, begrafenis Boudewijn 
begrafenis Boudewijn 
begrafenis Boudewijn 
voetbal 
voetbal 
voetbal 
Summary 
In this study we report on phonological variation and change in two varieties of standard Dutch 
southern standard Dutch (spoken in Flanders, the northern part of Belgium) and northern 
standard Dutch (spoken in The Netherlands) It is a retrospective trend study of spontaneous 
speech that covers the period 1935-1993 Therefore a new type of source is introduced for the 
study of language change in progress archived recordings of radio broadcasts 
The main aim of this study is to describe patterns of variation and change in spoken 
standard Dutch Before this goal can be reached some conditions have to be fulfilled First of all 
preserved recordings have to be usable for the study of linguistic change from a technical point 
of view Secondly, a research method of historical linguistics (a real time study based on 
preserved sources) is combined with insights from sociohnguistics (focusing on language 
variation and the choice of spontaneous speech) One of the problems is to find oral sources that 
are comparable over time Thirdly, it has to be shown that radio language can be used for the 
study of variation and change in standard varieties At last, it has to become clear whether 
quantitative Labovian techniques are usable for the study of variation and change in standard 
varieties Until now, these techniques have mainly been used to study non-standard varieties 
(Bauer 1994) 
In chapter 1 our research method is situated among traditional research methods to study 
language change Secondly, it is argued that the language usage of professional reporters of the 
national broadcasting corporations can be considered as representative for the standard variety 
Communicators speaking on the national broadcasting stations address and/or identify with the 
language community as a whole Therefore, the standard language is the most proper variety 
In chapter 2 a brief history of standard Dutch in The Netherlands and Flanders is 
presented The most important pronunciation differences between northern standard Dutch (The 
Netherlands) and southern standard Dutch (Flanders) are listed and the development of the 
broadcasting stations is sketched The first broadcasting corporations were founded in the early 
twenties by manufacturers of radio equipment National broadcasting corporations, more or less 
in their present form, arose around 1930 The Flemish broadcasting corporation has conducted 
a very normative and explicit language policy It has played a substantiol role in the formation 
and spread of southern standard Dutch The language policy of the Dutch broadcasting 
corporations has been more functional and implicit These differences in language policy are 
linked to the differences in broadcasting system and linguistic history 
A brief historical overview of recording techniques and sound earners is presented in 
chapter 3 Edison played recorded sound for the first time in 1877, but only a few recordings of 
the 19th century are preserved We pay considerable attention to the impulses these recording 
techniques have given to linguistic research For example, portable tape recorders are essential 
tools in sociolmguistic research and as early as the beginning of this century European 
dialectologists started collecting samples of dialect speech However, this did not happen 
systematically in the Dutch language area A great number of recordings of speech can be found 
in radio archives An important landmark is the introduction of the portable graphophone at the 
broadcasting corporations m 1933 The first preserved recordings of radio transmissions 
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originate from the mid thirties Older recordings of Dutch speech are extremely rare The sound 
quality of the larger part of the recordings made before 1950 is rather poor An additional 
problem is that the sound archives of the broadcasting corporations are not constructed for the 
sake of linguistic research Only those recordings that seem to be interesting for future use in 
radio programs are preserved and the catalogues offer little or no information about the speaker, 
the type of speech and the sound quality 
The corpus and design of the study are discussed in chapter 4 For our study of 
variation and change in standard Dutch speech we wanted to select programs meeting the 
following requirements The speech has to be spontaneous and representative of standard 
Dutch The programs are intended for a one-layered, national audience and have to be 
comparable over a period of sixty years A sufficient number of recordings of acceptable sound 
quality has to be available to conduct a quantitative study Two program types meet these 
requirements royal reports and sport commentaries Royal reports are a more formal type of 
programs than sport commentaries But as both exclusively contain spontaneous speech and the 
reporters' expectations of the structure of the audiences are more or less the same, it is very 
difficult to formulate hypotheses about systematic differences on the phonological level between 
the two types We expect that if any differences arise, they will be very small Of course, there 
are large differences between royal reports and sport commentaries (e g , speech rate) The 
phonological variables are defined in a way that the results cannot be biased (for example by 
allegro rules) The stylistic differences between the two program types are studied in chapter 
10, particularly in view of the evaluation of the research method 
In our study we make a distinction between the two most important varieties of standard 
Dutch the northern variety, as it is spoken in The Netherlands, and the southern variety that is 
spoken in Flanders The oldest archived Dutch spoken radio broadcasts go back to the mid 
thirties Hence it is possible to cover a period of sixty years For The Netherlands we have 
selected transmissions with an interval of fifteen years We thus have five measurement years 
1935, 1950, 1965, 1980 and 1993 Due to the lack of archived recordings in Flanders (chapter 
3) we have chosen different intervals Between the two outmost measurement points (1935 and 
1993) we selected recordings from 1965 To avoid interference of apparent and real time it is 
important to select speakers of approximately the same age We selected male reporters who 
were between 29 and 36 years old at the moment of recording In Flanders the age requirements 
are -of necessity- handled less strictly As the intervals between the measurement periods are 
larger than in The Netherlands, the difference seems justifiable The design of our study is 
summarized in table 4 2 (p 80) For northern standard Dutch (The Netherlands) each cell is 
filled with five different speakers conforming the requirements formulated above For southern 
standard Dutch (Flanders) each cell is filled with three speakers This seems acceptable as on 
the basis of preliminary research less variation and change are expected in southern than in 
northern standard Dutch The corpus consists of 68 speakers, 50 Dutch and 18 Flemish Ten 
minutes of spontaneous speech was gathered for every speaker, with a minimum of 1100 
words The corpus is made up of approximately 108000 words 
The phonological variables are discussed in chapters 5 until 9 We did not find 
systematic differences between the royal reports and the sport commentaries In table 1 the main 
results are presented split up by region (northern versus southern standard Dutch) and period 
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(g)plaats 
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NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
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SSD 
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SSD 
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SSD 
NSD 
SSD 
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SSD 
NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
NSD 
SSD 
1935 
87.3 
99.1 
90.9 
98.1 
20.8 
32.6 
19.5 
60.0 
11.9 
0.0 
64.2 
100.0 
29.8 
0.0 
54.6 
93.3 
43.6 
99.2 
67.3 
99.7 
5.5 
28.2 
5.2 
0.6 
2.7 
0.6 
91.3 
75.0 
1950 
77.7 
94.2 
4.6 
21.5 
13.0 
61.0 
30.1 
68.8 
25.6 
60.2 
10.5 
24.0 
2.5 
87.0 
1965 
84.1 
99.0 
94.7 
98.0 
1.9 
34.6 
28.5 
55.5 
9.0 
1.5 
48.2 
98.3 
37.3 
0.8 
59.1 
99.1 
28.0 
91.1 
59.7 
96.2 
7.7 
19.7 
42.1 
0.0 
27.6 
0.0 
82.6 
70.4 
1980 
68.4 
83.9 
7.7 
21.0 
13.5 
64.7 
22.9 
83.1 
19.0 
59.6 
4.5 
70.6 
65.7 
94.3 
1993 
37.2 
86.4 
62.4 
84.8 
4.8 
43.2 
10.0 
56.5 
36.1 
0.0 
29.5 
97.5 
42.1 
0.0 
62.2 
83.3 
6.1 
97.5 
44.2 
97.5 
4.4 
24.3 
79.2 
0.0 
66.2 
0.6 
94.5 
91.1 
0 
* - voice 
* 
* - voice 
* 
* - voice 
* 
* uvular 
* - rasp 
* + cons 
+ voc 
+ front 
* - trill 
* simple 
- η 
* - dipht 
* - dipht 
* - dipht 
* 
100 
+ voice 
+ voice 
+ voice 
palato-
velar 
+ rasp 
- cons 
- voc 
- front 
+ trill 
complex 
+ n 
+ dipht 
+ dipht 
+ dipht 
Table I Scores for the linguistic variables split up by region and period. Significant period 
effects are marked by *, the rightmost column explains the scores ranging from 0 to 
100. NSD stands for northern standard Dutch (spoken in The Netherlands), SSD 
stands for southern standard Dutch (spoken in Flanders) 
Chapter 5 deals with the devoicing of the voiced fricatives /v/, /z/ and /y/ ((g)stem) (cf. 
Van de Velde, Gerritsen & Van Hout 1996), the hypercorrection of/s/ to [z] and /f/ to [v] and 
the place of articulation ((g)plaats) and uvular vibration ((g)schraap) of /y/. Our study of the 
devoicing of the voiced fricatives (in intersonorant position) shows a clear shift from a voiced to 
a voiceless pronunciation in northern standard Dutch. Some insights based on unsystematic 
observation and synchronic research are confirmed by our study. A clear overall hierarchy is 
visible: (g) is devoiced more than (v) and (v) is devoiced more than (z). Segments in word 
initial position are more prone to devoicing than those in word internal position and most 
speakers of northern standard Dutch do not produce a voicing contrast between /y/ and /x/. This 
study deepened our insights in the devoicing process. First of all it shows that even in highly 
standardized varieties phoneme merger may take place in a couple of generations' time. 
Secondly, partially voiced in-between variants play a substantial role in this shift. Thirdly, the 
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shifts for (v), (z) and (g) follow a parallel pattern, but we noticed some differences too, 
especially in unstressed syllables Fourthly, the hypercorrection of/s/ to [z] and /f/ to [v] (these 
results are not presented in table 1), which has been observed in the literature since the 1980's, 
showed up equally in all periods of our study Fifthly, we illustrated the relationship between 
voicing and place of articulation of (g) The differences for (g) between the two varieties of 
standard Dutch is mainly found in the place of articulation velar in Flanders and uvular in The 
Netherlands In the last period there is a sharp increase of uvular vibration for (g) in northern 
standard Dutch At last, we noticed a slight tendency towards devoicmg of (v) and (z) in 
southern standard Dutch 
Chapter 6 is a study of postvocalic hi It is one of the first quantitative studies of /r/ in 
the Dutch language area In northern standard Dutch a lot of variation shows up and we 
distinguished ten different variants By analysing on five phonetic dimensions we have tried to 
detect some general patterns of change m the realization of postvocalic /r/ These dimensions are 
presented in table 1 [r] and [R], the trilled realizations ((r)tnl), have disappeared almost 
completely in postvocalic position in the last sixty years There is a clear tendency towards 
articulatory reduction ((r)insp), but we could not find a systematic shift m the place of 
articulation ((r)plaats) The alveolar tap is a very common realization m all penods Retroflex, 
vocalic {(r)voc) and even zero realizations have replaced the tnlls In southern standard Dutch 
only two variants show up [r] and [R], depending on the speaker's place of origin The alveolar 
realization is the most common one 
In chapter 7 we report on word final post-shwa η-deletion Previous research has shown 
that the realization of /n/ is sensitive to style the less formal the speech, the more /n/ will be 
deleted In our study there are no effects of the factors period and program type In our corpus 
of spontaneous northern standard Dutch speech /n/ is realized in 8% of all cases In southern 
standard Dutch /n/ is deleted quite often too There is a lot of variation in Flanders depending on 
the regional background of the speakers Our corpus is too limited to study the linguistic factors 
ruling η-deletion in detail, but we have shown that -in contrast to previous studies-
morphological and functional factors play a role 
Chapter 8 deals with the diphthongization of the long mid vowels /e / and /o / The most 
important results of this chapter are also discussed m Van de Velde (1996) In southern 
standard Dutch diphthongization of (ее) and (oo) does not occur This sound change is limited 
to the northern variety These results are completely in line with the expectations on the basis of 
the literature Our analyses however offer deeper insight m the process of shifting The real time 
data show that the diphthongization of (ее) and (oo) is an ongoing change that broke through 
around 1965 Although its high rate of change it appears to be a very gradual shift It starts with 
a very slight diphthongal realization Later on moderately diphthongized variants appear and the 
pure monophthongs disappear almost completely Heavily diphthongized variants with a 
lowering of the first element, which are very common in substandard speech, did not occur in 
our corpus There is an obvious parallelism between the diphthongization of (ее) and (oo), (ее) 
being the initiator of the change Commonly, speakers of standard Dutch diphthongize (ее) 
slightly more than (oo) Exceptions to this general pattern of change (outliers) are found when 
the diphthongization process starts in 1950 and 1965 
In chapter 9 it is shown that Flemish speakers of standard Dutch commonly realize /ει/ 
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less diphthongal than Dutch speakers. Pure monophthongs are very rare in both varieties of 
standard Dutch. In northern standard Dutch two opposite tendencies were detected. As can be 
seen in table 1 there is a shift towards less diphthongized realizations of (ei) between 1935 and 
1965. By studying the relationship with the diphthongization of (ее) on the level of the 
individual speakers, these less diphthongal realizations can be explained by diphthongophobia 
as these variants are mainly produced by speakers who do no diphthongize (ее) in the periods 
diphthongization of (ее) emerges. After 1965 the tendency is reversed: as diphthongization of 
(ее) breaks through, less diphthongal realizations of (ei) disappear again. Very wide diphthongs 
with a lowering of the first element do not yet occur in our corpus. 
Chapter 10 focusses on the stylistic differences between the royal reports and the sport 
commentaries and on the deformalization of the medium radio. Seven stylistic indicators were 
studied. Four of a temporal nature: speaking rate, the number of pauses, syllable lengthening 
and the use of the filler (eh) and three measures of complexity: mean length of utterance (MLU), 
mean length of the 10 longest utterances (MLU-10) and Guiraud's index of lexical complexity. 
In general, there are stylistic differences between royal reports and sport commentaries, but 
there is no sharp division between them. They share a number of features and variation is high. 
Consequently, there is considerable overlap between both types and reporters very often display 
an own style of presentation. The most obvious differences between the program types are 
found for speech rate and MLU. The speaking rate is higher and the utterance length is shorter 
in sport commentaries than in royal reports. The deformalization of the medium radio is mainly 
found between 1965 and 1980. There is a clear increase in speaking rate, the use of (eh) and 
syllable lenghthening. Utterances have become shorter. The number of long pauses sharply 
decreased between 1935 and 1950. 
Chapter 11 deals with covariation. It starts with a detailed analysis of the correlations 
between the phonological variables and the stylistic indicators. Deformalization of the medium 
radio and some major shifts in northern standard Dutch appear to co-occur between 1965 and 
1980. By means of a detailed analysis of the correlations we show that the results of the 
phonological variables are not biased by the deformalization of the medium radio. Conse­
quently, the period effects measured for the phonological variables can be interpreted as 
language change. Next, the covariation patterns were analyzed by means of a factor analysis 
and a multidimensional scaling analysis. The results of these analyses are interpreted in terms of 
different varieties of standard Dutch: southern standard Dutch and three varieties of northern 
standard Dutch (old, renewed and modern). Northern and southern standard pronunciations 
have clearly diverged during the past sixty years. The borders between the adjoining varieties in 
northern standard Dutch are not clear-cut. In most periods both conservative and avant garde 
speakers are found, next to the "common" ones. 
Southern standard Dutch has hardly changed in sixty years. In the 1930's it was based 
-with some minor adaptations- on northern standard Dutch. It is the phonetic realization of the 
standard that is described in Blancquaert (1934) and De Coninck (1970). Little variation shows 
up. /y/ can be (partially) voiced or voiceless. The η-deletion rule is variable. For the most part 
/r/ is realized as [r], but also [R] shows up. Some speakers show a tendency towards less 
diphthongized realizations of /ei/, which is explicitly condemned by the pronouncing dic­
tionaries. Southern standard Dutch /y/ is velar, /е./ and lol are pure monophthongs. 
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Old northern standard Dutch as it is spoken by the 1935 reporters does not coincide with 
the abstract standard that has been propagated by speech therapists. It shows considerably more 
variation than southern standard Dutch. Velar -sometimes partially voiced- and uvular 
-sometimes with heavy uvular vibration- realizations of /y/ exist next to each other. Only in 
half of the cases postvocalic /r/ is realized as a uvular or alveolar trill, /v/ and /z/ are 
predominantly voiced, /е./ and /o./ are still pure monophthongs. Word final post-shwa /n/ is 
predominantly deleted by speakers of northern standard Dutch. A remarkable characteristic of 
northern standard Dutch is hypercorrection of If I as [v] and /s/ as [z]. 
In the 1950's and 1960's some innovations get through in what we call renewed 
northern standard Dutch. The long mid vowels start diphthongizing, /v/ devoices and /y/ is 
almost exclusively voiceless. The reduction of /r/ continues. There is a tendency towards less 
diphthongized realizations of /ει/, which disappears completely in modem northern standard 
Dutch. Characteristic for the modern variety of the 1980's and 1990's is the ongoing 
diphthongization of/е./ and /o./, the strong devoicing of/v/ and /z/ and the loud rasping of the 
uvular fricative. Trilled realizations of postvocalic /r/ have disappeared almost completely. 
In chapter 12 the research method is evaluated and the most important results of this 
study are summarized. From a technical point of view recordings from the 1930's onwards 
seem suitable for the study of sound change. However, it is not possible to analyse these 
recordings acoustically as little is known about the recording techniques and the speech signal is 
sometimes heavily disturbed by defects on the discs and background noise. The above results 
clearly show that we succeeded in describing patterns of variation and change in spoken 
standard Dutch. Quantitative techniques appeared to be usable for the study of variation and 
change in standard varieties. The speech of the commentators of the royal reports and sport 
commentaries appeared to be representative of standard Dutch and was not biased by the 
deformalization of the medium radio. As such the selected language samples can be compared 
over time and the period effects in our study can be interpreted as linguistic change. In our trend 
study the results are not biased by phenomena like age grading. Consequently, we got better 
insight in the linguistic and social embedding of these changes. Light is shed on the speed of 
language change, the role of in-between variants and the role of outliers in the process of 
linguistic change. 
An interesting aspect is the divergence between northern and southern standard Dutch on 
the phonological level, the more on the lexical and syntactic levels patterns of convergence are 
detected. The Flemish pronunciation standard, modelled upon the northern one of the 1930's, 
hasn't changed in sixty years and shows almost no variation. Southern standard Dutch is still an 
abstract standard and is spoken by a small minority of the population. Northern standard Dutch 
has the status of an Umgangssprache. Variation is high in all periods and does not increase over 
time. The observed changes originate in the colloquial speech of the middle and upper classes in 
the Randstad (the urban area in the west of The Netherlands). These evolutions are not followed 
by Flemish speakers. The influence of the Randstad stops at the Dutch-Belgian border. But also 
the language attitude towards northern standard has changed in Flanders. They do not want to 
speak like the Dutch. 
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